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—• Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricac 
= Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis 
de Rolando Eötvös nominatae. Scctio Classica 
= Antik Tanulmányok 
= Anzeiger der Osterreichischen Akademie der Wissen-
schaften, phil.-hist. Klasse 
= Anzeiger f ü r Altertumswissenschaft 
= Archaeológiai Értesítő 
= Asia Maior 
= Archívum Philologicum 
= Archeologické Rozhledy 
um Közleményei - А/. Országos Szépművészeti Múzeum 
Közleményei 
= Byzantinische Zeitschrift 
= Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Otdel Literatury i 
Yazyka 
= The Journa l of Hellenic Studies 
= Linguistique Baleanique 
= A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalom-
tudományi Osztályának Közleményei 
= A Magyar Tudományos Akadémia Társadalom- ós Tör-
ténet tudományi Osztályának Közleményei 
= Magyar Nyelv 
= Neue Jahrbücher für das klassische Altertum 
= Nyelvtudományi Közlemények 
= Philologische Wochenschrift 
= Zeitschrift der Deutsehen Morgenländischen Gesell-
schaft 
1941 
Quellenstudien zu den Skythika des Herodot. Budapest 1941. Pp. 71. 8°. Magyar—Görög 
Tanulmányok (Hungarian — Greek Studies). No. 14. 
Rev. : E. Diehl: Gnomon 18 (1942) 331 — 333, V. Heydemann: PhW 62 (1942) 
385—386, R . Oppermann: N.Jb 5 (1942) 214, R.: Südost-Forschungen 7 
(1942) 352 — 353, Á. Szabó: Arch. Phil. 66 (1942) 89—95. 
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1942 
Das Volk der Sadagaren. Analecta Orientalia memoriae Alexandri Csoma de Kőrös dicata. 
Budapest 1942 (1948). 17 — 28. 
Rev.: W. Baruch: AM 2 (1951) 124 -124 . 
1944 
*Rozsály F. : A hippokratesi népismeret szempontjai (Die Gesichtspunkte der hippokra-
tischen Ethnologie). Arch. Phil. 68 (1944) 66 — 67. 
1946 
Színes lovú népek (Peoples with Coloured Horses). MNy 42 (1946) 26 — 84. 
1947 
Három testrésznevünk eredetéhez (Origin of Three Hungarian Terms for Parts of the 
Body). MNy 48 (1947) 274—278. 
* G. Vernadsky: Ancient Russia. Századok 81 (1947) 267 — 271. 
* G. Vernadsky: Ancient Russia. Revue d'histoire comparée 25/1 (1947) 229 — 285. 
* F . Altheim: Goten und Finnen. Revue d'histoire comparée 25/11 (1947) 254 — 258. 
1948 
Les études grecques et latines en Hongrie 1939 —1946. Bull, de l'Ass. Guillaume Budé 
1948. 126—150. 
E g y mitikus nép Hellanikosnál (A Mythical People with Hellanicus). Antiquitas Hun-
garica 2 (1948) 30 — 43. 
Ihn Fadlän über die Bes ta t tung bei den Wolga-Bulgaren. Arch. É r t . 7 — 9 (1946—1948) 
362 — 382. 4°. 
Le problème cimmérien. Arch. Ér t . 7 — 9 (1946—1948) 79—136. 4°. 
* E . Demougeot: Les partages de l 'Illvrioum. Revue d'histoire comparée 26/1 (1948) 
158—159. 
* B. D. Grekov: La culture de la Russie de Kiev. Revue d'histoire comparée 26/1 (1948) 
259-264 . 
1949 
Néhány obi-ugor állatnévről (Some Ob-Ugrian Words for Animals). MNy 45 (1949) 
161 1 (59. 
Les traces de l 'orientation mythique dans la vision hellénique du monde. Ant iqui tas 
Hungarica 3 (1949) 3 0 ^ 3 7 . 4°. 
A magyarországi szarmaták eredetének és bevándorlásának kérdéséhez (Problem of the 
Origin and Immigrat ion to Hungary of the Sarmatians). Arch. Er t . 76 (1949) 
31 — 39. 4°. 
The Sarmatians in Hungary . Folia Ethnographica 1 (1949) 127—155. 
The Western Sarmatians in South Russia f rom the 3rd to the 1st Century B. C. E t u d e s 
Slaves et Roumaines 2 (1949) 15 — 46. 
A History of Antiquitv (A Handbook for Secondary Schools). (In Hungarian.) Budapest 
1949. 163— 174^ 238 — 242, 251 -253, 258 — 288, 295 - 3 4 6 . 
* E . A. Thompson: A His tory of Attila and the Huns. Arch. Ér t . 76 (1949) I 17—118. 4°. 
* А. А. Иессен: Греческая колонизация Северного Причерноморья. Arch, Ér t . 76 (1949) 
119. 4°. 
1950 
A magyarországi szarmaták történetéhez (Remarks on the His tory of the Sarmatians 
in Hungary). Arch. Ér t , 77 (1950) 10— 17. 4°. 
A déloroszországi iráni törzsek nyelvének kérdéséhez (Remarks on the Language of t h e 
Iranian Tribes in South Russia). Nyelvtudományi Közlemények 52 (1950) 163—• 
185. 
Studies on the History of the Sarmatians. Budapest 1950. Pp. 64. 8°. Magyar — Görög 
Tanulmányok (Hungarian—Greek Studies). No. 30. 
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438, A. Aymard: Revue des Etudes Grecques 64 (1951) 501, E. H. Minns: 
J U S 42 (f952) 142- 143, J . Gy. Szilágyi: Acta Arch. Hung. 2 (1952) 353 -
356, M. Párduc/,: Acta Arch. Hung. 2 (1952) 357 — 359, T. Horváth: Arch. 
Ér t . 80 (1953) 72 — 73, E. Swoboda: An/ , f. A. 8 (1955) 35—37. 
A szovjet régészet eredményei (Results of Soviet Archaeology). Introduction to the Hun-
garian translation of A. M. White: Lost Worlds. Budapest 1950. V — XVI. 
A History of the World. J. (A Handbook for Secondary Schools). (In Hungarian.) Budapest 
1950.90—96, 142—146, 1 5 2 - 1 5 4 , 157 — 167. 
* F . Altheim: Hunnische Runen. Arch. É r t . 77 (1950) 59 — 60. 4°. 
1951 
A hun aranyij (The Hun Golden Bow). MTA II OK 1 (1951) 123—187. 
Rev.: J . Szilágvi: Arch. Ér t . 78 (1951) 143, M. Gyóni: Byzantinoslavica 13 (1952) 
1 8 1 . 
Мифические северные племена у Гелланика. Acta Ant. Hung. I (1951) 91 — 111. 
The Golden Bow of the Huns . Acta Arch. Hung. I (1951) 107—151. 4°. 
Rev.: M. Gyóni: By/ . Zeitschr. 45 (1952) 174—175, K . Schefold: Museum Hel-
veticum 10 (1953). 
Studies in the Language of the Iranian Tribes in South Russia. Acta Orient. Hung. 1 
(1951) 261 — 314. 
1952 
Probleme der spät hunnischen Geschichte und Kultur. Einleitung zum Buch von N. 
Fett ich: Archäologische Studien zur Geschichte der späthunnischen Metallkunst. 
(In Hungarian.) Budapest 1952. 3 — 8, 99—105. 4°. 
A hun birodalom felbomlása (Disintegration of the Hun Empire). Г. A hun társadalom 
Attila korában (Hun Society in t he Age of Attila). MTA I I OK 2 (1952) 147—192. 
Oind irodalom (Literature of Ancient India) . Világirodalmi Antológia (Anthology of 
World Literature). I. Budapest 1952. 17 — 28. 
Studies in the Language of the Iranian Tribes in South Russia. Budapest 1952. Pp. 60. 8°. 
Magyar—Görög Tanulmányok (Hungarian — Greek Studies). No. 31. 
Rev. : V. I. Abaev: Izv. AN SSSR OLY 1953. XI I /5 487 — 490, 1. Gersheviteh: 
J H S 44 (1954), H. v. Mzik: ZDMG 104 (1954) 208, V. Pisani: I'aideia 8 
(1953) 405. 
The Dissolut ion of the I Inn Empire. I. Hun Society in the Age of Atti la. Acta Arch. Hung. 
2 (1952) 277 — 305. 4°. 
Rev.: A. Rybová: Arch. Rozhl. 6 (1954) 261 -262 . 
Contribution to the paper by Gy. Moravcsik: A klasszika-filológiai kuta tás helyzete és 
feladatai (State and Tasks of Classical Studies). (In Hungarian.) MTA I OK 2 
(1952) 477 — 478. 
* M. Párduc / : Denkmäler der Sarmatenzeit Ungarns. 1 —III. MTA I I OK 2 (1952) 213 — 
228. 
* V. I. Avgyijev: Az ókori Kelet története (A History of Ancient Orient). Századok 86 
(1952) 252 — 256. 
* Sz. 1'. Tolsztov: Az ősi Chorezm (Ancient Chorasmia). Arch. Ér t . 79 (1952) 70—75. 4°. 
* M. Párduc/.: Denkmäler der Sarmatenzeit Ungarns. I — I I I . Acta Arch. Hung. 2 (1952) 
341 352. 4°. 
1953 
A kimmer kérdés (The Problem of Cimmerians). Budapest 1953. Pp. 76. 4°. 
La trouvaille hunnique à SzegeiI-Nagyszéksós. Introduction to the book by N. Fett ich: 
La trouvaille de tombe prineière hunnique à Szeged-Nagyszéksós. (In Hungarian.) 
Budapest 1953. 5—13, 103—112. 4°. 
Iráni nyelvi adatok a kenvér történetéhez (Iranian Linguistic Data on the History of 
Bread). Ethnographia 64 (1953) 167—196. 
A kazár kii szó magyarázatához (Etymology of the Khazar Word kil). MNy 49 (1953) 
178—183. 
Contribution to the hook by L. Vargyas: A magyar vers ri tmusa (The Rhythm of Hun-
garian Verse). (In Hungarian.) MTA II OK 3 (1953) 237 242. 
* А. В. Ranovics: A hellénizmus és történeti szerepe (Hellenism and its Historical Role). 
Arch. Ér t . 80 (1953) 164 -166 . 4°. 
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* L. Yargyas: A magyar vers ritmusa (The Rhy thm of Hungarian Verse). Acta Ethn. 
Hung. 3 (1953) 465 — 41)9. 
1954 
E g y ú jabb ópeizea feliratról (A New Old Persian Inscription). Ant . Tan. I (1954) 2 9 - 4 0 -
I rano —Elamica I. Ant. Tan. I (1954) 66—83. 
I r ano — Elamica II. Ant. Tan. 1 (1954) 253 — 261. 
The Discussion on the Book by N. Fett ich: Archäologische Studien zur Geschiebte der 
spät hunnischen Metallkùnst. Arch. É r t . 81 (1954) 204 — 206. 4°. 
Three Iranian Words for 'Bread' . Acta Orient. Hung. 3 (1953) (r. v. 1954!) 2 4 5 - 2 8 3 . 
Elamica I. Acta Linguist. Hung. 4 (1954) 287 311. 
Egv finnugor nép az antik irodalmi hagyományban (A Finno-Ugrian People in the Li-
terary Tradition of Antiquity). MTA I OK 6 (1954) 341 — 351. 
A Recently Discovered Old Persian Inscription. Acta Ant. Hung. 2 (1953—1954) I -16. 
Remarks on the Hungarian Edition of V. N. Gvakov — N. M. Nyikolszkij: Az ókori világ 
története (A History of Ancient World), (in Hungarian.) Budapest 1954. 679 — 684. 
Un peuple finno-ougrien dans la tradition littéraire de l 'antiquité. Acta Ant. Hung. 2 
(1954) 291 — 303. 
(Soltész János. Ant. Tan. I (19541 152. (Necrology). 
fSzidarovszky János. Ant. Tan. I (1954) 152 153. (Necrology). 
* K. Schefold: Orient. Hellas und Rom in der archäologischen Forschung seit 1939. Ant. 
Tan. I (1954) 190- 191. 
1955 
A hyperboreus-mítosz eredetének kérdéséhez (The Problem of Origin of the Mytli on the 
Hyperboreans). Ant . Tan. 2 (1955) 25 — 29. 
The Discussion on the Manuscript of Gy. László: Etudes archéologiques sur l'histoire de 
la société des Avars. (In Hungarian.) MTA H OK 7 (1955) 91 — 106. 
A magvar őstörténet kérdései (Problems of Hungarian Prehistory). Budapest 1955. 27 — 
30. 
Introduct ion to the Book by Gy. László: Etudes archéologiques sur l'histoire de lu société 
.les Avais. Budapest 1955. 5—14. 4°. 
Sur l'origine du mythe des Hyperboréens. Acta Ant. Hung. 3 (1955) 57 — 66. 
I rano —Elamica. H I . Ant . Tan. 2 (1955) 199 — 206. 
Problème de la détermination et de l 'appréciation historique du matériel archéologique 
hunnique. Discours des chercheurs hongrois à la conférence archéologique de 
l'Académie Hong, des Sciences. Budapest 1955. 222- 238. 
Diskussionsbeitrag zu J . Moravcsik's Stand und Aufgaben der Klassischen Philologie in 
Ungarn. Berlin 1955. Ak. Verl. 41—43. 
Contribution to the paper by I. Kniezsa 'A magyar állami és jogi terminológia eredete' 
(Origin of Hungarian State and Jurist ic Terminology). (In Hungarian.) MTA I OK 
7 (1955) 249 — 254. 
t F e h é r Géza. Arch. É r t . 82 (1955) 229 — 230. 4°. 
(Géza Fehér. Acta Arch. Hung. 5 (1955) 297- 299. 4°. 
* F . Altheim—R. Stiehl: Das erste Auftreten der Hunnen. Ant . Tan. 2 (1955) 290 — 291. 
1956 
Elamica II. Acta Linguist. Hung. 5 (1955) (r. v. 1956!) 281- 293. 
E g y iráni jövevényszavunk magyarázatához (An Iranian Loan-Word in Hungarian). 
Pais-Emlékkönyv (Studies in Honour of D. Pais). Budapest 1956. 292 -297. 
Az ión név az örménvben és a középperzsában (The Name of the lonians in Armenian 
and Middle Persian). Ant. Tan. 3 (1956) 81. 
A durai pár thus ostrakonok (The Par th ian Ostraea from Dura). Ant. Tan. 3 (1956) 117 — 
166. 
(Gyóni Mátyás. Ant. Tan. 3 (1956) 188- 190. 
fMath ias Gyóni. Byzantinoslavica 17 (1956) 374 — 375. 
-j-M. Gyóni. Acta Ant. Hung. 3 (1955) 335 — 337 (r. v. 1956!). 
* Banner, J . — Jakabf fv , I.: Archäologische Bibliographie des Mittel-Dunau-Beckens. 
Ant. Tan. 3 (1956) 212. 
* Régészeti Kézikönyv (Handbook for Archaeology). I . Ant. Tan. 3 (1956) 212 -213. 
* Folyóiratszelnie (Review of Periodicals). Ant. Tun. 3 (1956) 234. 
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* Budapest Régiségei (Antiquities of Budapest) 17 (1955). Ant. Tan. 3 (1956) 328. 
* Folia Arehaeologica 6 (1954), 7 (1955). Ant. Tan. 3 (1956) 329 — 330. 
* Palestinskij SLornik 1(63) (1954). Ant , Tan. 3 (1956) 330. 
* Antiquity and Survival 1 (1955). Ant. Tan . 3 (1956) 330. 
1957 
An Old Persian Loan-Word in Flamite. Acta Orient. Hung. 5 (1956) (r. v. 1957 !) 195 — 203. 
Két feliratos szaszanida gemma (Two Sasanian Seals with Inscriptions). Az Orsz. Szép-
művészeti Múzeum Közleményei 10 (1957) 76 — 84. 
Deux gemmes sassanides à inscriptions. Bull, du Musée Hongrois des Beaux-Arts 10 
(1957) 8 — 20. 
A durai párthus pergamen (The Par thian Parchment from Dura). I . Ant . Tan. 4 (1957) 
6 1 — 8 8 . 
La société des Huns à l 'époque d'Attila. Recherches Internationales 1 (1957) Nr. 2, 179 — 
239. 
A durai párthus pergamen (The Par thian Parchment from Dura) I I . Ant. Tan. 4 (1957) 
2 3 8 - 2 4 9 . 
The Parthian Parchment from Dura-Furopos. Acta Ant. Hung. 5 (1957) 261 — 308. 
* T. Horvá th : The Art of Asia. Ant. Tan. 4 (1957) 136. 
* D. Csallány: Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Ant. Tan . 
(1957) 1 3 5 - 1 3 6 . 
* M. Pallottino: Le origine storiohe dei popoli italiani. Századok 90 (1957) 748 — 749. 
* S. Moscati: Nuovi aspet t i délia cronologia dell 'antica oriente anteriore. Századok 90 
(1957) 752 -853 . 
1958 
Die parthischen Ostraka aus Dura Europos. Acta Ant. Hung. 6 (1958) 87 —175. 
A magvarok elődeiről és a honfoglalásról (Ancestors of the Hungarians and the Conquest). 
Budapest , 1958. 21 — 23, 205. 2nd edition Budapest 1975. 49 — 52, 273. 
Tájékoztató az Ókortudományi Társaság megalakításának előkészítéséről (Notice of the 
Preparations for the Establishment of the Society for Ancient Studies). MTA I OK 
12 (1958) 65 — 66. 
* Laziczius Gyula (1896. VI I I . 18-1957 . V I I I . 4). NyK 60 (1958) 210 — 213. 
* Gyula Laziczius (1896—1957). Acta Linguist . Hung. 7 (1958) 211 — 216. 
1959 
Egy ú j párthus ideogram (A New Ideogram in Parthian). Ant. Tan. 6 (1959) 81 — 86. 
Dura-Europos és az iráni Mezopotámia kapcsolatainak kérdéséhez (Remarks on the 
Problem of the Relations between Dura-Europos and the I ranian Mesopotamia). 
Ant. Tan. 6 (1959) 110-112. 
Der Alte Orient und das Klassische Al ter tum. Acta Ant. Hung. 7 (1959) 29 — 37. 
Irano—Aramaica. Acta Ant . Hung. 7 (1959) 337 — 409. 
Introduction to the Hungarian Translation of the Panoatantra. (In Hungarian.) Pancsa-
tant ra . Budapest 1959. 7—22. 
1960 
Recherches sur l'histoire de l'Antiquité en Hongrie. Etudes historiques publiées par la 
Commission Nationale des Historiens Hongrois. I. Budapest 1960. 17 — 37. (In 
collaboration with I . Hahn). 
Adatok az avar bring kérdéséhez (Data on the Problem of the Avar bring). Arch. Ér t . 87 
(1960) 63 — 64. 
Munkácsi Bernát mint a finnugor—iráni kapcsolatok kuta tója (В. Munkácsi as Investi-
gator of Finno-Ugrian —Iranian Relations). MTA 1 OK 16 (1960) 392 — 397. 
Egv arameus papirusz (An Aramaic Papvrus) . MTA I OK 16 (1960) 295 — 357. 
Cusanica, Acta Orient. Hung . 11 (1960)091 — 220. 
Az Indus-kul túra tör ténete az újabb ásatások megvilágításában (A History of Indus-
Civilization in the Light of Recent Excavations). Arch. Ér t . 87 (1960) 245 — 246. 4°. 
Klasszika-filológiánk fejlődése az elmúlt évtizedben (1951 —1960). (The Development of 
Classical Studies in Hungary during the Last Decade [1951—1960J). MTA I O K 
16 (1960) 223 — 228. 
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A Siirkh Kotal-i feliratok (The Inscriptions f rom Surkh Kotal). Ant . Tan. 7 (1960) 185 — 
210. 
* Trencsényi-Waklapfel Imre : Vallástörténeti tanulmányok (Studies in the History of 
Religions). Magyar Tudomány 5 (1960) 437 — 440. 
1961 
Zur Wirtschaftsgeschichte des frühptolemäischen Aegyptens. Sozial-ökonomische Ver-
hältnisse im Alten Orient und im klassischen Altertum. Leipzig 1961. 4 — 21. 
Gaál László hetven éves (On the Seventieth Bir th-Day of László Gaál). Ant. Tan. 8 (1961) 
135. 
Beszámoló a XXV. Nemzetközi Orientalista Kongresszusról (Report on the X X V t h 
International Congress of Orientalists). Arch .Ért. 88 (1961) 127—129. 4°. 
* I . Trencsényi-Waldapfel: Vallástörténeti tanulmányok (Studies in the History of Re-
ligions). Acta Arch. Hung. 13 (1961) 321 — 323. 4°. 
1962 
Byzantinoturcica. Acta Ant , Hung. 10 (1962) 131 — 150. 
The Gipsies in Hungary. I n the collective volume edited by Chaman Lai: Forgotten Sons 
of India. Delhi 1962. 84 — 98. 
Bizánc és a türkök kapcsolatainak kezdetei (Beginnings of the Relations between the 
Turks and Byzant ium). Ant. Tan. 9 (1962) 39 — 53. 
Az Ókortudományi Társaság 1961. és 1962. évi közgyűlése (The General Assemblies of 
the Society for Anciont Studies in 1961 and 1962). Ant . Tan. 9 (1962) 255 — 260. 
Magyarázat az idegen nevek és szavak átírásához (Comments on the Transliteration of 
Foreign Names and Words). Appendix to the book by E. Doblhofer: Jelek és cso-
dák (Signs and Wonders). Budapest 1962. 358 — 364. 
Magyarázat az idegen nevek ós szavak átírásához (Comments on the Transliteration of 
Foreign Names and Words). Appendix to «Világtörténet» (A History of the World). 
I. Budapest 1962. 723 — 727. 4°. 
1963 
Das Problem der Kont inu i tä t im frühhellenistischen Aegypten. Acta Ant. Hung. 11 
(1963) 199 — 213. 
A Sukasaptati történetéhez (Remarks on the History of Sukasaptati) . Ant. Tan. 10 (1963) 
239 — 247. 
Indiai mitológia. Bevezető tanulmány Baktay Ervin: Indiai regék és mondák c. könyvé-
hez (Mythology of India. Introduction to the book of Ervin Baktay: Myths and 
Legends of India) . Budapest 1963. 5—18. 2nd edition Budapes t 1976. 5—16. 
Pannónia története (A History of Pannónia). With the collaboration of L. Barkóczi, I . 
Bóna, A. Mócsy, edited by —. Budapest 1963. Pp . 150. PI. 22. 
Az Ókortudományi Társaság 1963. évi közgyűlése (The General Assembly of the Society 
for Ancient Studies in 1963). Ant. Tan. 10 (1963) 314—315. 
Nemzetközi ókortudományi találkozók 1962-ben (International Congresses for Ancient 
Studies in 1962). Magyar Tudomány 8 (1963) 283 — 285. 
1964 
Ókori Keleti Történeti Chrestomathia (Chrestomathy for the History of the Ancient 
East). Edited by —. Budapest 1964. Pp . 412. (Selection, Introduction, Translation, 
Commentary. Pp . 7 — 9, 241 -244 ,255 — 264, 295 — 299, 305 — 308, 311 — 320, 331 — 
336, 344—346, 351 — 360, 377 — 380, 403 — 408). 
The Great Bactrian Inscription. Acta Ant. Hung. 12 (1964) 373 — 471. 
Az Óperzsa Birodalom öröksége a korahellénisztikus Egyiptomban (The Heritage of the 
Old Persian Empi re in Early Hellenistic Egypt) . Ant. Tan. 11 (1964) 21 — 32. 
Az ókori India és Kína kapcsolatainak történetéből (Remarks on the History of Sino-
Indian Relations). Ant. Tan. 11 (1964) 33 — 49. 
A rejtélyes nyugat-pamïri felirat magyarázatához (Remarks on the Interpretat ion of an 
Enigmatic Inscription from Western Parnir). Ant. Tan. 11 (1964) 110— 123. 
Sino—Indica. Acta Ant . Hung. 12 (1964) 3 — 21. 
Die sassanidischen Siegelinschriften als geschichtliehe Quellen. Acta Ant. Hung. 12 (1964) 
2 1 7 - 2 3 0 . 
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Das Problem der Sklaverei im Altpereischen Reich. In: «Orient und Griechenland». Berlin 
1964. 3—14. 
Az óperzsa pecséthengertől a säsänida gemmáig (From the Old Persian Cylinder Seal to 
the Sasanian Gem). Ant. Tan. 11 (1964) 189 — 200. 
Das Pelasgische und die alten Balkansprachen. Ling. Balcan. 9 (1964) 69 — 78. 
Egy pár thus felirat Nyugat-Kazahsztánból (A Parthian Inscription from Western Kha-
zakhstan). Ant. Tan. 11 (1964) 231 — 249. 
Az Ókortudományi Társaság 1964. évi közgyűlése (The General Assembly of the Society 
for Ancient Studies in 1964). Ant . Tan. 11 (1964) 306 — 307. 
f B a k t a y Ervin. Ant. Tan. 11 (1964) 287. 
1965 
E g y ú j középiráni nyelv felfedezése (Discovery of a New Middle Iranian Language). 
MTA 1 OK 22 (1965) 169—265. 
Из истории алано-парфянских отношении. Acta Ant. Hung. 13 (1965) 127 — 147. 
Minor Bactrian Inscriptions. Acta Ant , Hung . 13 (1965) 149 — 205. 
A rabszolgatartó társadalom korszakbeosztásának kérdéséhez (Remarks on the Problem 
of the Periods of Slave-holding Society). Ant. Tan. 12 (1965) 120—125. 
Egy görögbetűs felirat Afganisztánból (An Iranian Inscription in Greek Characters from 
Afghanistan). Arch. Ér t . 92 (1965) 125—140. 4°. 
Ké t baktriai felirat (Two Bactrian Inscriptions). Ant. Tan. 12 (1965) 47 — 66. 
Pelasgok, görögök, het t i ták (Pelasgians, Greeks, Hittites). Ant . T a n . 12 (1965) 77 — 
8 1 . 
Hippokratés. A levegőről, a vizekről és a helyekről (Hippokrates. On Airs, Waters, Places). 
Ant. Tan. 12 (1965) 150—151. 
Az ókori selyemkereskedelem történetéből (Remarks on the History of Ancient Silk 
Trade). Ant. Tan. 12 (1965) 205 — 230. 
A VII . Nemzetközi Klasszika-filológiai Konferencia (Vll th Internat ional Conference for 
Classical Studies) Leningrad 9—14 April 1964. Ant. Tan. 12 (1965) 306 — 308. 
The Study of Antiquity. In : «Science in Hungary». Budapest 1965. 259 — 276. 
tCsépke Ändor. Ant, Tan. 12 (1965) 277 — 278. 
1966 
The Bisitun Inscription and the Introduct ion of the Old Persian Cuneiform Script. Acta 
Ant. Hung. 14 (1966) 256 — 284. 
Zu den griechischen Inschriften des Asoka. Acta Ant. Hung. 14 (1966) 77 — 86. 
New Evidence for the History of Early Medieval Northwestern India. Acta Ant . Hung . 
14 (1966) 423 — 462. 
A baktriai és indiai görögök történetéhez (Remarks on the History of the Greeks in Bac-
tria and India). Ant . Tan. 13 (1966) 1—8. 
Kimmerek és szkíták (Cimmerians and Scythians). Ant. Tan. 13 (1966) 107—116. 
I . Dareios és az óperzsa ékírás (Darius I and the Old Persian Cuneiform Script). Ant. Tan. 
13 (1966) 189 — 211. 
Neolitkori írásbeliség Közép-Európában? (A Neolithic Script in Middle Europe?) Ant . 
Tan. 13 (1966) 235 — 236. 
Rev.: A. László: Memoria Antiqui tat is 2 (1973) 583 — 585. 
Az indoeurópai őshaza problémája és az őskorkutatás (The Problem of the Original 
Home of Indo-Europeans and the S tudy of Prehistory). Ant . Tan. 13 (1966) 246 — 
248. 
A MTA Ókortudományi Kongresszusa (The Congress for Ancient Studies Organized by 
the Hungarian Academy of Sciences). Magyar Tudomány 11 (1966) 317 — 321. 
The Oldest Kharosthi Inscription in Inner Asia. Acta Orient. Hung. 19 (1966) 1 —12. 
1967 
The Oldest Brâhmî Inscription in Innermost Asia. Acta Orient. Hung. 20 (1967) 1 — 
32. 
Poseidonios' Geschichtsphilosophie und die Krise der römischen Sklavenhaltergesell-
schaft . In the volume «Античное общество». Moscow 1967. 367—371. 
К истории Херсонеса Таврического и Боспора. In the volume «Античное общество». Mos-
cow 1967. 204—208. 
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Zum Illyrischen. Acta Ant . Hung. 15 (1967) 231 — 234. 
Ahhiyawä és az acliájok (Ahhiyawä and the Aehaeans). Ant . Tan. 14 (1967) 17 — 24. 
Bizánc és az arab hódítás (Byzantium and the Arab Conquest). Ant. Tan. I 4 (1967) 262 — 
266. 
Pannóniai edényfeliratok (Inscriptions on Pannonian Potterv). Ant. Tan. 14 (1967) 67 — 
101. 
Az Ókortudományi Társaság Bizantinológiai Konferenciája (The Conference of Byzan-
t ine Studies organized by the Society for Ancient Studies). Ant. Tan. 14 (1967) 
130—132. 
A pylosi királysírok (The Royal Tombs of Pylos). Ant. Tan. 14 (1967) 135—136. 
'EXkr\vixr\ 'Av&Qwmarixri 'Eratgia. Ant. Tan." 14 (1967) 318 — 319. 
Praefat io . (Preface to the book by Gy. Moravcsik: Studia Byzantina.) Budapest 1967. 
9—10. 
Kereskedelmi útvonalak a Kárpát-medence, Észak-Itália és Görögország között a korai 
vaskorban (Routes of Trade between the Carpathian Basin, Northern Italy and 
Greece in the Ear ly Iron Age). Arch. Ért,. 94 (1967) 133 — 136. 4°. 
Régészet, nyelvtudomány és őstörténet (Archaeology, Linguistics and Prehistory). Arch. 
É r t . 94 (1967) 214—216. 
* L. Vértes: Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon (Remains of the 
Palaeolithic Age and the Mesolithic Age in Hungary). A Magyar Régészet Kézi-
könyve (Handbook of Hungarian Archaeology). Vol. I . Arch. Ér t . 94 (1967) 240 — 
241. 4°. 
1968 
Zur Ahhiyawä-Frage. S tudia Myeenaea. Proceedings of the Mycenaean Symposium Brno 
April 1966. Brno 1968.'117—124. 
Zu den kleinasiatischen Beziehungen der griechischen Mythologie. Acta Ant. Hung. 16 
(1968) 5 7 - 7 6 . 
Früheisenzeitliche Beziehungen zwischen dem Karpatenbecken, Oberitalien und Grie-
chenland. Acta Arch. Hung. 20 (1968) 155—159. 4°. 
Inscriptions on Pot tery f rom Pannónia. Acta Arch. Hung. 20 (1968) 249 — 276. 4°. 
Egy he t t i t a törvény magyarázatához (Remarks on the Interpretat ion of a Hitt i te Law). 
Ant . Tan. 15 (1968) 1 — 16. 
Az ősiráni fonémarendszer kérdéséhez (Remarks on the Problem of Proto-Iranian Pho-
nemic System). An t . Tan. 15 (1968) 59 — 61. 
A he t t i t a törvények legvi ta tot tabb mondata (The Most Discussed Sentence of Hi t t i te 
Laws). Ant. Tan. 15 (1968) 130—134. 
Görög nevek a het t i ta forrásokban (Greek Names in Hi t t i te Sources). Ant . Tan. 15 (1968) 
177—186. 
Ahhiyawä Names — Mycenaean Names. At t i e memorie del 1° Congresso Internazionale 
di Micenologia (Roma 27 settembre —3 ottobre 1967). Roma 1968. I. 401 — 409. 
f D á v i d Antal. Ant. Tan . 15 (1968) 95 — 96. 
*Vértes László: Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon (Remains of 
the Palaeolithic Age and the Mesolithic Age in Hungary) . A Magyar Régészet 
Kézikönyve (Handbook of Hungarian Archaeology). Vol. I . Acta Arch. Hung. 
20 (1968) 373 — 374. 
1969 
The Bactrian Wall-Inscriptions from Kara-Tepe. In the volume «Буддийские пещеры 
Кара-тепе в Старом Термезе». Moscow 1969. 82—125. 
К интерпретации надписей на керамике из Кара-тепе. In the volume «Буддийские пе-
щеры Кара-тепе в Старом Термезе». Moscow 1969. 32 — 39. 
Bizánc és a Sásánidák kapcsolatainak történetéhez (Remarks on the Relations between 
Byzantium and the Säsänians). Ant . Tan. 16 (1969) 66 — 82. 
A legrégibb xvärizmi felirat (The Oldest Chorasmian Inscription). Ant. Tan. 16 (1969) 
199 — 203. 
Az utolsó Achaimenida (The Last Achaemenid). Ant. Tan. 16 (1969) 203 — 204. 
Az Abel Jenő-Emlékérem (The Ábel Jenő Commemorative Medal). (In collaboration with 
J . Gy. Szilágyi). An t . Tan. 16 (1969) 119—120. 
Byzant ino —Iranica. 'Acta Ant . Hung. 17 (1969) 255 — 276. 
La te Bactrian Inscriptions. Acta Ant. Hung. 17 (1969) 297 — 430. 
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1970 
New Evidence on Sino-Indian Relations in the Greco-Вас tri an Period. Proceedings of 
the XXVI th International Congress of Orientalists. New Delhi 1964. Vol. I I I . P t . 
I I . Poona 1970. 644 — 646. 
Studies in the History and Language of the Sarmatians. Szeged 1970. Pp. 131. 8". 
Rev.: P. Oliva: Ceskoslovensky Caaopis Historicky 21 (1973) 270. 
U j baktriai nyelvemlékek Közép-Ázsiában (New Bactrian Linguistic Remains f rom Cen-
tral Asia). Ant. Tan. 17 (1970) 17 — 23. 
I rán és Kína kapcsolatainak történetéhez (Remarks on the History of Sino-Iranian Re-
lations). Ant. Tan. 17 (1970) 2 3 2 - 2 5 8 . 
Gótok, hunok és alánok Pannóniában (Goths, Huns and Alans in Pannónia). Ant. Tan. 
17 (1970) 282 — 286. 
The Last Century of Pannónia. Acta Ant . Hung. 18 (1970) 361 — 369. 
The Oldest Evidence for Silk Trade between China and India. In the book by F . Altheim— 
R. Stiehl: Geschichte Mittelasiens im Altertum. Berlin 1970. 650 — 684. 
fTrenesényi- Waldapfel Imre. Nagyvilág 15 (1970) 1269—1270. 
fTrencsényi-Waldapfel Imre. Magyar Tudomány 15 (1970) 824 — 827. 
f R é v a y József. Ant. Tan. 17 (1970) 57 — 58. 
jTmré Trencsényi-Waldapfel. Acta Ant. Hung. 18 (1970) 217 — 230. 
1971 
Görög ábécét használó iráni nyelvű írásbeliség Észak-Nyugat-Indiában (Iranian Writ ten 
Records in Greek Alphabet from Northwestern India). MTA I OK 27 (1971) 33 — 
160. 
Megjegyzések Közép- és Kelet-Európa házi emlősállatainak fejlődéstörténetéhez (Re-
marks on the History of the Domestic Animals of Central and Eastern Europe). 
Agrártörténeti Szemle 13 (1971) 211 — 217. 
Az achaimenidák eredete és birodalom alapítása (Origin of the Aehaemenids and the 
Rise of their Empire). Ant . Tan. 18 (1971) 18 — 28. 
Kyros és a babiloni Mard uk-papság (Cyrus and the Marc luk-Priesthood of Babylon). 
Ant. Tan. 18 (1971) 210—221. 
Pannónia későantik fejlődésének problémái (Problems of the Development of La te Ro-
man Pannónia). Ant. Tan. 18 (1971) 264 — 266. 
The Middle Persian — Chinese Bilingual Inscription from Hsian and the Chinese-Sâsânian 
Relations. Atti del Convegno Internazionale sul tema «La Persia nel Medioevo». 
(Roma, 31 marzo—5 aprile 1970). Roma 1971. 365 — 376. Pl. I—II . 
Eine neue Quelle zur Geschichte der Seidenstrasse. Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 
1971. 135—143. 
Poseidonios über die römische Urgeschichte. Acta Class. Univ. Debr. 7 (1971) 21 — 25. 
Sino—Iranica. Acta Ant. Hung. 19 (1971) 113—143. 
The Rise of the Old Persian Empire. Cyrus the Great, Acta Ant. Hung. 19 (1971) 3—15. 
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L E P A S S E - B R I D E E N D E F E N S E D E S A N G L I E R 
C H E Z L E S P E U P L E S I R A N I E N S 
I 
J'espère que cette modeste offrande à un ami et confrère, ne trahira pas 
le large cadre de géographie historique qu'enrichirent les savants travaux 
du professeur J . Harmatta. 
Les Cimmériens 
C'est un homme du Luristan qui m'apporta, pour me les vendre, quatre 
passe-brides en bronze, qui provenaient d'une tombe. Ces quatre pièces de-
vaient faire partie du harnachement d'un cheval, dont deux de chaque côté 
de l;i tête. Le prix très élevé qu'on m'en demandait m'obligea à me contenter 
d'une seule que je présente ici (Fig. 1 et 2). 
En bronze, longue de 6,5 cm., le bout carré percé de quatre trous, me-
surant 1,7 cm., la pièce est creuse et semble avoir été incrustée de bois ou d'os 
qui eu adoussisait le contact avec la peau de la monture. 
Parmi les milliers de pièces sorties des tombes du Luristan, «exploitées» 
depuis un demi-siècle, c'est pour la première fois qu'un passe-bride de cette 
forme très particulière s'est fait connaître. Les cavaliers de la nécropole proto-
mède de Sialk, aux montures richement harnachées (Ghirshman, 1939, pl. 
LVI), ignorent cet élément qui serait ainsi plus récent et introduit, sans doute, 
par un peuple cavalier. La trouvaille d'un passe-bride semblable en pierre 
blanche (inédit) dans le niveau cimmérien à Gordion, permet d'attribuer 
celui du Luristan aux Cimmériens. 
Le même problème s'est posé aux savants russes à propos d'un élément 
de harnachement identique, trouvé dans une tombe d'une nécropole mise 
au jour dans la région de la Kabard, au Nord-Ouest du Caucase. Un passe-
guide semblable, considéré comme une œuvre scythe, se trouvait dans un 
ensemble d'objets attribués aux Cimmériens (Terenojkin, 1976, p. 126 et fig. 
75, 5). 
Cette forme, si particulière pour une pièce de harnachement, attira 
l'attention de E. Herzfeld qui y a bien reconnu «a curious object shaped like 
the fangs of boar» (Herzfeld, 1941, p. 271-272 et fig. 374). 
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REPRODUCTION INTERDITE 
Fig. 1. et 2. Luristan. Passe-bride. Bronze. Eeli. 1 : 1 
Les Scythes 
Nous nous trouvons sur un terrain sûr en reconnaissant l'usage du 
passe-bride eu défense de sanglier chez les Scythes. Une pièce semblable, 
sculptée dans l'os et ornée de longues stries parallèles, datée de la seconde 
moitié du VIIe siècle a. C., provient de la tombe princière scytlie de Ziwiyé 
(Ghirshman, 1963, fig. 540 [ici fig. 3]). Son caractère scythe se confirme aussi 
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Fig. 3. Ziwiyé. Passe-bride. Os. Ech. 2 : 1 
par un mors en bronze à anneau en forme d'étrier (inédit), qui est une parti-
cularité reconnue comme scythe et qui provient de la même tombe (Musée 
Cernuschi). 
Plusieurs autres pièces identiques, en bronze, datant de la fin du VIIe 
ou du VIe siècle a.C., furent mises au jour parmi les objets de l'équipement 
des Scythes, à Karmir-Blur, où elles furent abandonnées par ces nomades 
(Piotrovskiy, 1950, fig. 01 et 62). 
Les Perses 
Notre recherche se trouve enrichie par les monuments de Persépolis 
auxquels s'ajoutent les résultats des fouilles dans la «Trésorerie». Sur les vingt-
trois délégations des différentes nations qui entraient dans la constitution 
de l'Empire achéménide à l'époque de la construction de l'apadana de Persé-
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polis (fin VIe—début Ve siècle a.C.), où elles figurent sur les deux escaliers, 
huit offraient au Grand Roi des chevaux.1 
Par l'aménagement et par le harnachement des animaux, ces huit déléga-
tions se classent en deux groupes. Les chevaux des délégations № s 6 — 17—19 
et 21 (Ibid. pl. 32 — 43 — 45—48) — que je préfère indiquer par les numéros —, 
n'ont pas de toupet sur la tête, ni la queue nouée, et les passe-brides sont 
des plaques bombées rondes en forme de boutons, largement répandues parmi 
les peuples d'Eurasie (Jettmar, 1972, fig. 1). 
Les quatre autres délégations, № s 3 — 9 — 11 — 16 (Ibid. pl. 29—35 — 37 
et 42) amènent des chevaux à la tête surmontée d'un toupet, à la queue nouée, 
et les passe-brides sont en forme de défense de sanglier. Je ne cherche pas à 
approfondir la question de savoir si ces quatre délégations avaient aménagé 
leurs montures à leur façon habituelle ou suivant les traditions de la cour 
achéménide, à laquelle ces animaux étaient destinés. Car les chevaux du 
Grand Roi, qu'ils soient de selle ou attelés au char royal, portent le toupet, 
la queue nouée et des passe-brides en forme de défense de sanglier (Ibid. pl. 
52 : voir aussi Bernard, 1965, p. 271, ss.). 
Les fouilles de la Trésorerie de Persépolis apportent quelques précisions 
d'importance sur le rôle que jouaient ces passe-brides dans le harnachement 
royal achéménide. La Mission américaine a découvert pas moins de trente-trois 
de ces «bridle-ornament. . . Presumably meant to represent the tusks of 
boars» (Schmidt, 1957, p. 100). 
Il n'est par inutile d'attirer une attention particulière sur le fait que ces 
pièces étaient sculptées dans des pierres semi-précieuses, parmi lesquelles 
figuraient aussi bien la cornaline que l'agate, à côté d'autres pierres plus ordi-
naires (Ibid. Pl. 79, 3 — 5). 
Les Sarmates 
C'est chez les Savromates-Sarmates installés à cheval sur l'Europe et 
l'Asie, que l'attachement au symbolisme lié à la défense de sanglier ressort 
comme un trait saillant de la culture matérielle de ce peuple. 
Leurs nécropoles qui remontent au commencement du VIIe siècle a.C., 
et qui couvrent une vaste aire qui va des plaines à l'Ouest de la Volga et 
jusqu'aux confins occidentaux de la Sibérie (Smirnov, 1964, fig. 1 — carte), 
contiennent des tombes datant des VIe—Ve siècles a.C., période considérée 
comme étant la plus belle de cette civilisation. 
Cette large expansion territoriale des Sarmates, tenus pour être de 
proches parents des Scythes (Smirnov, 1964, p. 182), suscita un intérêt très 
1
 J 'élimine l 'animal, très abîmé, de la délégation mède de l'escalier Nord; il ne 
figure plus sur l'escalier E s t où, toutefois, cet te même délégation s'est très bien conservée 
(SCHMIDT, 1 9 5 3 , p l . 2 7 ) . 
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marqué pour la recherche des vestiges du passé de ce peuple. L'exploration 
de leurs nécropoles commença longtemps avant la fin du siècle dernier, lorsque 
l'attention des chercheurs avait été attirée par la fréquence de la défense de 
sanglier richement décorée de sculptures et de gravures, d'un style particulier 
à ce centre artistique seulement. Certaines de ces pièces que rehaussaient 
des images de têtes d'animaux, servaient de psalia (Grakov, 1928, fig. 19, 
a—с) ; d'autres, à décor encore plus riche, servaient de pendants attachés 
aux épées et aux poignards «en guise de talisman» (?) (Sulimirski, 1970, fig. 9), 
comme si la puissance de l'animal-totem pouvait accroître la force combattive 
de l'homme qui portait cette arme (Grakov, op. cit., fig. 20, a—b; Smirnov, 
op. cit., fig. 78, 6 — 7 et p. 244; Sulimirski, op. cit., fig. 12 et p. 42); enfin, 
le harnachement des Sarmates comprenait exactement les mêmes passe-
brides en forme de défense de sanglier que nous avons reconnus chez les peuples 
déjà étudiés (Smirnov, op. cit., fig. 13, 46). 
Les Sakas 
Nous dépassons les pays habités par les Sarmates et poursuivons notre 
enquête plus à l'Est, dans les immensités de la Sibérie méridionale. Au Nord-
Est du lac de Balkhach, dans la région de Maïemir, furent mises au jour 
plusieurs tombes attribuées à la culture de Tahar, et datées entre le VII e et 
le IVe siècles a.C. Les fouilleurs les classent en deux périodes, l'une archaïque 
du VIIe et VIe siècles a.C., et l'autre récente, du Ve—IVe siècles a.C. 
Les traditions de base des morts ne subissent pourtant pas de gros 
changements, puisque les sacrifices des chevaux sont maintenus partout, et 
les pass-brides en défense de sanglier, qui nous intéressent en particulier, 
constituent une partie courante du harnachement (Kiselev, 1951, p. 290 et 
295; pl. XXVIII, 1). 
Plus au Nord, dans les fameuses tombes de Pazyryk des montagnes 
de l'Altaï, où l'homme se faisait aussi accompagner de chevaux sacrifiés, et 
où l'art appliqué déborde d'images d'animaux affrontés, le passe-bride en 
défense de sanglier fait toujours partie du harnachement. Mais, là, sur un fond 
de lutte entre bêtes, pour laquelle l'art de Pazyryk a un goût très vif, il prend 
un aspect inhabituel, et, tout en conservant son apparence réelle, il sort d'une 
gueule de fauve (Rudenko, 1953, pl. XLII, 2 et 5). C'est ainsi également 
qu'il orne les extrémités des psalia sculptés (Ibid. pl. XLII, 1). 
Passons dans la partie centrale de l'Altaï. A Bachadar, dans le kourgane 
№2, le cheval №11 portait sur le poitrail un collier fait de 37 défenses de 
sanglier montées sur or, et le cheval №12, de 22 pièces semblables (Rudenko, 
I960, p. 74 — 75 et pl. XLIX). Cet usage particulier de la défense de sanglier 
ne nous est pas inconnu. Il a été identifié dans une tombe de Hasanlu (Iran), 
découverte il y a un quart de siècle par le Service Archéologique Iranien 
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Fig. 4. Tombe de Hasanlu 
(MM. Rad et Hakemi) (Ghirshman, 1963, p. 24 ss.). Le mort a été inhumé 
avec quatre chevaux qui portaient des colliers de défenses de sanglier (fig. 4 — 
inédite). Je n'en ai pas compté le nombre conservé au musée de Téhéran, mais 
il y en avait au moins une centaine. 
Toujours dans l'Altaï du centre, dans la vallée de la Tuekta, dans le 
kourgane №2, toujours près des chevaux sacrifiés, le fouilleur a mis au jour 
plus de 370 défenses de sanglier, en bois sculpté, et qui devaient servir de 
colliers de poitrail (Rudenko, 1960, p. 141 et pl. LXXVII, 6 à 9). L'usage de la 
défense en passe-bride a aussi été confirmé par la trouvaille de plusieurs de 
ces objets dans le kourgane №6 (Ibid. p. 20 et fig. 8b Jettmàr, 1951, pl. VI, 1). 
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A Tuva, à l'Est de l'Altaï et au Nord de la Mongolie, les kourganes ouverts 
près du village de Turan, confirmèrent et le sacrifice des chevaux et l'usage 
de la défense de sanglier comme passe-bride. Le kourgane №93 contenait 
quatre chevaux qu'accompagnaient сез pass-brides en os, ce qui a été 
identifié également dans les kourganes Nos 94 et 126 (Poltoratskaya, 1966, p. 
8 2 - 8 3 ; fig. 5,21 ; fig. 6,15 — 17). 
Et je termine ce large aperçu consacré exclusivement à l'usage de la 
défense de sanglier chez les Iraniens sédentaires et nomades, par la mention 
de deux de ces objets très particuliers, en or massif, qui étaient des pendants 
et qui font partie de la collection de Pierre le Grand. Ils provenaient de quelque 
part en Sibérie (Rudenko, 1962, pl. XXIII , 6 et 14). 
I I 
Après avoir suivi cette recherche sur les passe-brides en défense de 
sanglier, qui constituent des documents heuristiques, nous en abordons l'inter-
prétation qui doit, d'après moi, apporter la compréhension de leur usage. 
Cette persistance de l'emploi de ce petit élément qui était une partie essentielle 
du harnachement du cheval d'un Iranien, donne la conscience du rôle qu'il 
était appelé à jouer. 
Quel sens se dégage de cette persistance? Quelle pouvait être la raison, 
sinon d'en faire ressortir sa valeur symbolique, qui incitait à y porter un intérêt 
qui entraînait, pour sa fabrication, des matériaux de plus en plus précieux 
(bronze — pierre semi-précieuse — or)? Comment comprendre ce symbolisme? 
La réponse échappe au doute : la défense de sanglier n'est qu'un pars pro toto, 
une dent de cet animal qui l'évoque en entier, une adaptation des moyens 
choisis à des fins proclamées. 
Incorporée dans le harnachement des chevaux ou aux épées et poignards, 
cette défense se présente comme un phénomène à finalité guerrière, et, sans 
doute, aussi religieuse. Ces petits monuments apportent sinon une preuve 
du moins diverses vraisemblances instructives lorsqu'on cherche à les mettre 
en rapport avec un culte, pratiqué par un peuple de cavaliers-guerriers, en 
grande partie nomades, et qui seraie.it un symbole par lequel se manifestait 
une puissance divine. 
Ainsi, l'animal serait le sanglier. L'interprétation du harnachement 
ne peut pas se faire sans qu'il soit subordonné à un symbolisme du sanglier, 
ear «le symbole de sanglier est divin» (Benveniste, 1934, 185). La seule divinité 
que cet animal était susceptible d'évoquer pour un Iranien, était le dieu 
Verethragna (Erdmann, 1942, 367—8). J'ai déjà eu l'occasion d'attirer l'at-
tention sur le décor squamiforme des épées sassanides en or et en argent, et le 
lien de ce motif avec l'image de l'oiseau mythique Varengan, autre incarnation 
du dieu Verethragna (Ghirshman, 1963я, 310). 
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Le sanglier est le dieu Verethragna qui «ne se transforme pas en animal, 
mais qui s'incarne en lui» (Benveniste, 1934, 32). On sait pourquoi l'homme, 
qui est un guerrier, se tourne vers cette divinité en la concevant sous une 
de ses dix incarnations : le sanglier. Parce que tel un sanglier, le dieu est animé 
de ferveur et prêt au combat. 
Verethragna abat la résistance, il est un dieu guerrier qui triomphe 
de tous ses ennemis ; son aspect garantit aux combattants la victoire. «Révéré 
par des peuples dont la guerre est la grande affaire. . ., il appartient à la com-
munauté iranienne entière», ce que nous fait admettre notre modeste pièce 
de harnachement, toujours la même en usage depuis la Russie méridionale 
et l 'Iran occidental, jusqu'à la Sibérie lointaine. 
«Verethragna secourt celui qui l'invoque. . . ou l'objet tel que l'arme» 
(Benveniste, op. cit., 183). Et c'est pour cela, peut-on croire, que la défense 
de sanglier était attachée à une épée ou au poignard. On accordera cette 
valeur aux éléments de harnachement par lesquels les guerriers invoquaient 
le dieu qui possédait la puissance, car c'est à sa personnalité que «s'alimentera, 
comme à une source d'énergie, la vigueur des héros» (Ibid. 189). A l'homme 
de combat constant — un dieu de victoire assurée. 
I I I 
La religion iranienne n'a jamais cherché à donner à Verethragna une 
image anthropomorphe, comme c'était le cas d'Anahita, de Mithra et d'Ahura-
mazda, les deux premiers sous les Parthes, tous les trois sous les Sassanides. 
Une seule tentative, assez modeste, fut faite par les Kouchans, ces descendants 
des Yue-tche, et seulement sur leurs émissions. Le dieu est en guerrier à cheval, 
tel que le décrit sa dixième incarnation (Rosenfield, 1967, p. 95 ; monn. 167 — 
168). 
A Masjid-i Solaiman, comme probablement ailleurs, Verethragna hérita 
le temple séleucide d'Héraclès. Avec lui il conserva l'image du dieu grec, 
en devenant «déguisé» en Héraclès. Mais il ne se transforma pas pour cela 
en un autre et ne perdit point son identité. D'ailleurs, l'image de Verethragna 
en Héraclès ne dura que sous les Parthes ; elle disparaît totalement sous les 
Sassanides (Ghirshman, 1975, passim; 1976 p. 118 ss.). 
IV 
Que savons-nous à propos de Verethragna et de l'ancienneté de son 
culte? E. Benveniste cite un passage d'Athénée à propos d'un songe qu'eut 
Astyage. D'après l'interprétation donnée à ce roi mède, le sanglier victorieux 
qui s'était présenté devant lui, n'était rien d'autre que Cyrus, son gendre. 
La science moderne a reconnu dans le sanglier l'incarnation du dieu Vereth-
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ragna. Et Benveniste de conclure que l'existence du culte de Verethragna 
en Médie, au VIe siècle a.C., n'est plus à démontrer (Benveniste, op. cit., 70). 
Je pense que cette date est susceptible d'être reculée au moins de deux 
siècles, ce que propose une plaque de ceinture en argent, découverte dans une 
tombe du Luristan. On y voit Zurvan, le dieu androgyne (dont l'image porte 
deux faces, masculine et féminine), et qui donne naissance à deux jumeaux, 
Ormazd et Ahriman (Ghirslnnan, 1003, fig. 64). Ce monument apporte, d'après 
moi, un témoignage comme quoi la religion des Mèdes était zervanite au VIII e — 
VIIe siècle a.C. Or, le zervanisme, comme le fait ressortir Benveniste, formait 
une tétrade de dieux, illustrée par le monument d'Antiochos de Commagène, 
et dont Verethragna faisait partie (Benveniste, op. cit., p. 71 ss.). Ce fait s'est 
trouvé confirmé par les monuments mis au jour sur la terrasse sacrée de 
Masjid-i Solaiman (Iran) où furent dégagés les sanctuaires de ces quatre 
divinités, dont celui de Verethragna, et qui, comme je l'ai dit plus haut, fut 
sous les Séleucides celui d'Héraclès (Ghirshman, 1976, p. 118; 195). 
V 
Que sait-on de Verethragna chez les Scythes? Hérodote ne cite pas 
le nom de ce dieu, mais il mentionne à plusieurs reprises celui d'Héraclès 
(IV, 8—10 et 59). On a vu que Verethragna s'identifiait à Héraclès, et cela 
«n'est pas exclu pour les Scythes non plus» (Benveniste, op. cit., 70). 
Cette croyance a dû se perpétuer dans les tribus les plus éloignées vers 
l'Est. Certes, rien de la culture matérielle de celles-ci qui étaient les Yue-tche 
— qu'on ne connaît que sous leur nom chinois — n'est parvenu jusqu'à nous.2 
Mais, chez leurs descendants les Kouchans, Verethragna conserve sa place 
dans leur panthéon, en majorité mazdéen, comme on l'a vu, sous les traits 
d'un guerrier et portant clairement inscrit son nom. Ainsi se confirme le ju-
gement de Benveniste que «le culte de Verethragna était commun à tous 
les peuples iraniens de l'Est» (Benveniste, op. cit., p. 89, n. 2). 
VI 
Nous avons pris la mesure de l'importance qu'a prise la boucle de harnais 
en forme de défense de sanglier. D'après moi, symbole du dieu Verethragna, 
cette pièce colore le culte de cette divinité depuis la Russie du Sud et l'Iran, 
et jusqu'aux confins occidentaux de la Chine. Ce cheminement pose un pro-
blème : comment pourrait-on l'articuler avec la réalité qui serait l'essaimage 
des tribus d'origine iranienne vers l 'Est? Quand et comment les tribus s'éten-
dirent-elles sur cette immense aire des deux continents? Quel enseignement 
peut-on tirer de ce long parcours? 
2M. Artamonov leur attrigue les bronzes de l'Ordos. 
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Les récentes recherches des savants russes les amenèrent à reconnaître 
que l'Europe orientale fut le home des Iraniens. C'est dans la culture sroubnaya, 
ou tombes à «charpente» dont les débuts remontent au XVe —XIVe siècle 
a.C., qu'ils voient celle des tribus iraniennes (Khazanov, 1975, 213; Les-
kov, 1975, 29 — qui citent les travaux d'Abaev). Il faut croire que ce 
vaste réservoir d'hommes les déversait cvcliquement hors des limites de 
cette culture. La direction Sud menait à l'Iran. 
La première pénétration cles Iraniens sur le Plateau, après avoir traversé 
le Caucase, remonte au XII e —XIe siècle a.C. Elle est attestée par la Nécropole 
A de Sialk (Ghirsliman, 1939, 11) et le Niveau V de Hasanlu (Dyson, 1965, 
195). Ces tribus ont été suivies de près par celles de la Nécropole В de Sialk 
(Ghirshman, op. cit., 69 ss.) et celles de Hasanlu IV (Dyson, 1965, 198) (Xe — 
IX e siècle a.C.), en passant aussi par le Caucase. A cette dernière date se place 
le mouvement d'autres tribus des Iraniens «orientaux», qui contournèrent 
par le Nord la mer Caspienne et se fixèrent sur les terres de l'Iran oriental, 
entre les déserts centraux et la frontière occidentale de l'Inde (Ghirshman, 
1977, 45 ss.). 
Là, ne s'arrêta pas l'élan des cavaliers iraniens, puisque le siècle suivant, 
VIII e a.C., l'Iran occidental et l'Asie Mineure connaissent l'invasion des Ciin-
mériens, et le VIIe siècle a.C., celle des Scythes, qui, d'après Hérodote, ont 
tous traversé le Caucase. 
Il faut croire que cette migration ne se limita à suivre la voie du Caucase 
avec, pour but, l 'Iran. D'autres tribus appartenant au même mouvement, 
se dirigèrent vers l 'Est, en contournant par le Nord la mer Caspienne et celle 
d'Aral, et se répandirent dans les vastes steppes de la Sibérie du Sud, les 
piémonts et même la montagne (Jettmar, 1954, 338). Cette migration nor 
respondrait à l'apparition des nomades, aux armes et au harnachement des 
Scythes qui, vera la fin du VIIIe—début du VIIe siècle a.C., succédèrent à la 
culture sédentaire d'Andronovo et de Karasuk (1700 — 700 a.C.), lorsque la vie 
sédentaire des steppes s'éteignit (Jettmar, 1970, 255). Nous les avons suivis 
jusqu'aux confins de la Mongolie tout en reconnaissant les liens matériels et 
religieux qui les unissaient à ceux qu'ils avaient laissés en Occident. Retenons 
aussi qu'aucune trace de l'art grec ne s'est fait connaître chez eux ; l'art grec 
chez les nomades iraniens n'atteignit pas l'Oural (Rostovtzeff cité parRudenko, 
I960, 170). Il faut croire que c'est vers cette époque que se forma le type 
«culto-économique» des nomades des steppes eurasiatiques qui, par endroit, 
se conserva jusqu'au XX e siècle (Khazanov, 1975, 271). 
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On ignore la raison pour laquelle les Sarmates, quatre siècles plus tard, 
amorcèrent un mouvement en sens inverse et se mirent à avancer vers l'Ouest 
pour finir par repousser les Scythes de la Russie du Sud et transformer le pays, 
au IIIe siècle, en désert. L'époque de la construction des kourganes royaux 
prit fin (Khazanov, op. cit., 246, citant Diodore II, 43, 7). 
On est mieux renseigné, grâce aux annalistes chinois, sur le sort des 
tribus iraniennes ayant le plus poussé vers l'Est, celles des Sakas et des Yue-
tche. Le «télescopage» de ces deux peuples a été provoqué par la pression 
qu'exercèrent sur les derniers, les Hiong-nu, ces ancêtres des Huns. Cette fois, 
la migration des Iraniens les entraîna vers le Sud. On sait comment se termina 
ce mouvement pour les Sakas qui, après avoir traversé la Transoxiane, se 
fixèrent au Séistan, pays auquel ils donnèrent leur nom. Chassés par Mithri-
date II, ils émigrèrent vers l'Inde et se fixèrent au Sud-Ouest de ce sub-
continent. Quant aux Yue-tche, qui occupèrent la Bactriane, leurs descendants, 
les Tokhariens ou Kouchans, créèrent un vaste empire qui engloba l'Afgha-
nistan, la majeure partie de l'Inde et une partie du Turkestan chinois. 
Les derniers siècles avant et les premiers siècles après J.-C., sont marqués 
par la nouvelle expansion de la puissance iranienne, lorsque se forment en Asie, 
répondant à une même vocation, les deux empires, celui des Parthes et celui 
des Kouchans, créations de ceux des nomades qui jadis avaient quitté la Russie 
du Sud. Quant aux Sarmates, leur retour vers l'Ouest marqua le début d'un 
«duel millénaire» lorsque la Haute Asie déversa sur les steppes eurasiatiques, 
successivement les Huns, les Avares, les Khazars, etc., ce qui répondait à la 
«loi géographique de l'Histoire». (Grousset, 1939, 26 ss.). 
Paris. 
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T H E D Y N A S T Y O F T H E A C H A E M E N I D S 
I N T H E E A R L Y P E R I O D 
According to the Cyrus cylinder ancestors of this Persian king, that is 
Teispes, Cyrus I and Cambyses I were great kings, kings of «the city of Ansan». 
Cyrus I, the grandfather of Cyrus the Great, is mentioned in the Annals of 
the Assyrian king Ashurbanipal circ. 640 B. C. as «king of the land of 
Parsumaä».1 Therefore it would be quite natural to suppose that Anshan and 
Pars urn as h (or Parsuas, Pârsa, that is Persia) were alternative names of one 
and the same country. But almost all scholars, except Herzfeld,2 were inclined 
to reject this identification since in the Six-sided cylinder of Sennacherib 
(V 31) Parsuash and Anshan are named as separate countries among the allies 
of the Elamite king Umman-menanu. 
Until recently the location of Anshan has not been known for certain. 
Now it is established that Anshan was situated at the modern site Malyan, 
46 kilometres north of Shiraz. The identification of Malyan as ancient Anshan 
is confirmed hv the fact that no other place-names except Anshan are men-
tioned in the Middle Elamite texts from Malyan.3 Thus it is evident that 
beginning at least the seventh century B. C. Anshan was only the archaic, 
traditional and solemn name of Parsumash (Persia) used mainly in the royal 
titles of the Achaemenids. All Greek authors unanimously say that Persia 
was the native land of the Achaemenid kings, including also ancestors of Cyrus 
the Great. These authors do not mention Anshan at all and in all probability 
even did not know the name. 
But many scholars believe that data of the Behistan inscription are 
against the opinion that Cyrus' the Great ancestors were kings in Persia. In his 
inscription Darius I says: «My father is Vishtaspa,Vishta«pa's father isArshama, 
Arshama's father is Ariaramna, Ariaramna's father is Chishpish, Chishpish's 
father is Hakhamanish . . . For this reason we are called Achaemenians . . . 
1
 See E. F. WEIDNER: Die älteste Nachricht über das persische Königshaus. Archiv 
fü r Orientforschung 7 (1931/2) pp. 1 ff. 
2
 See E. HERZFELD: The Persian Empire. Wiesbaden 1968. pp. 170 ff. 
3
 E. CARTER—M. STOLPER: Middle Elamite Malyan. Expedition 18/2 (1976) p. 38. 
For the bibliography see ibid., p. 42. 
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From long ago our family had been kings . . . VIII (men) of mv family were 
kings afore. I am the ninth; IX (men) duvitäparanam4 we are kings.»5 
The question arises, what is the meaning of these words of Darius? 
According to the theory of Weissbach, now almost generally accepted, Teispes 
(Chishpish) divided his kingdom between his two sons: Cyrus I who became 
king of Anshan and Ariaramnes who was king in Persia. Cambyses I succeeded 
to Cyrus I and Arshama succeeded to Ariaramnes. Cyrus the Great who became 
king of Anshan after the death of Cambyses I forced Arshama to abdicate and 
became king in Persia.® 
In I960 the present author tried to dismiss this theory as unconvincing.7 
In 1974 Stronach wrote that this theory collapses «with the discovery that 
Parsumas and Parsa represent alternative names for the former Elamite pro-
vince of Ansan from at least the mid-seventh . . .»8 
In the Babylonian chronicle in the sixth year of Naboniclus, i.e. in 
550 B. C. Cyrus the Great is described as king of Anshan. But in the same text 
in the ninth year of Nabonidus, i.e. 547 B. C. Cyrus appears as «king of Parsu».9  
Weissbach was of the opinion that in 550 B. C. Cyrus was king of Anshan 
and by 545 B. C. he acquired Persia. But it is difficult to accept this opinion 
since we know from the annals of Ashurbanipal, published after Weissbach's 
paper, that already Cyrus I, the grandfather of Cyrus the Great, was king of 
Persia. Therefore it is doubtful that both Cyrus I and Ariaramnes could govern 
Persia simultaneously. In all probability in 550 B. C. the Babylonian chronicle 
calls Cyrus the Great king of Anshan in accordance with the ancient official 
tradition and the archaizing tendencies of the Babylonian texts. In 547 B. C. 
in the chronicle appears the real title of Cyrus as king of Persia. It is important 
tha t in Babylonian inscriptions of Cyrus the Great, written after 539 B. C., 
he calls himself king of Anshan10 though, of course, by that time he was in 
any case king of Persia. It is noteworthy also that according to Greek sources 
military operations between the armies of Astyages, the last king of Media, 
and Cyrus the Great took place at Pasargadae, that is in Persia. Thus, there is 
no reason to suppose that Cyrus acquired Persia after his victory over Astyages 
in 550 B. C. The Babylonian chronicle says that by his conquest of Media 
Cyrus took silver, gold and other previous objects from Ecbatana to Anshan. 
According to Ctesias the booty was brought to Pasargadae. Evidently both 
4
 See below. 
5
 Cf. R. G. KENT: Old Persian. Grammar, Texts, Lexicon. New Haven 1953. p. 119. 
6
 See F . H . WEISSBACH: R E S u p p l . I V (1924) «Kyros», col. 1140 ff . 
7
 See M. А. Дандамаев: К вопросу о династии Ахеменидов. Палестинский сборник 5 
(1960) pp. 3 - 2 1 . 
8
 See D. STRONACH: Achaemenid village I a t Susa and the Persian migration to 
Fa r s . I raq 36 (1974) p. 248. 
9
 See S. SMITH: Babylonian historical texts . London 1924. pp . I l l f., col. I I , lines 
1 and 15. 
10
 See, fo r i n s t a n c e , C. J . GADD, L . LEGRAIN, S. SMITH: R o y a l inscr ip t ions . U r . 
Excavat ions. Texts. I . London 1928. N 194. 
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sources describe the same event, and this confirms the equation of Persia and 
Anshan.11 
In support of his theory that the Achaemenids ruled in two lines from 
Cyrus I to Cambyses I and from Ariaramnes to Darius I, Weissbach referred 
to the word duvitäparanam in the Behistan inscription. This word was already 
translated by Oppert «en deux branches», «en deux séries».12 Bartholomae and 
Kent interpreted it «seit langem auf einander folgend», «in succession».13  
Winckler, Foy and some other scholars translated the crucial word «von sehr 
langer Zeit».14 Szemerényi has recently come to the following conclusion. The 
translation «one after the other, in succession» is to be rejected because of 
grammatical reasons. The translation «long aforetime» would give a tolerable 
sense. But he believes that «the context clearly demands a different interpre-
tation. If the meaning were «long aforetime», how could Darius use the present: 
«we, nine of us, are long aforetime kings?» Referring to the Hittite tapar- = 
Luwian tapar- «rule, govern» Szemerényi translated duvi-täpar(a)nam «by 
double rule», i.e. «in two royal lines».15 But where did these «royal lines» rule? 
In 1930 Herzfeld published two inscriptions on gold tablets found in 
Hamadan. In these inscriptions Ariaramnes and Arsames call themselves 
«great kings, kings of kings, kings in Persia». But according to Schaeder, 
Brandenstein and Kent the orthography of the texts shows them to he late 
Achaemenian compositions.18 
Thus, there are no reliable data in favour of the theory that Ariaramnes 
and Arsames were kings in Persia. All historical sources sav that Cyrus the 
Great and his ancestors were in fact kings of Persia. Cameron believes that 
Cyrus I governed Anshan and Parsumash, and Ariaramnes became «king of 
the land Parsa», that is Persia. After the disappearance of Ariaramnes Camby-
ses I was placed by the Medes, to whom he was subordinate, over the land 
Parsa.17 But we can dismiss this theory since Parsumash and Parsa were actual-
ly one and the same country.18 
11
 E. HERZFELD: The Persian Empire, p. 169. 
12
 J . OPPERT: Le peuple et la langue des Mèdes. Paris 1879. p. 163. 
IN
 CHR. BARTHOLOMAE: Altiranisches Wörterbuch. Strassburg 1904. p. 767; KENT: 
Old Persian, p. 192. 
14
 H. WINCKLER: Untersuchungen zur altorientalischen Geschichte. Leipzig 1889. 
p. 197; W. FOY: Beiträge zur Erklärung der susischen Achaemenideninschriften. ZDMG 
5 2 ( 1 8 9 8 ) p p . 5 6 4 f f . 
15
 See O. SZEMERÉNYI: Iraniea I I . Die Sprache 12 (1966) pp. 209 —211. — Cf. now 
E. N. VON VOIGLANDER: The Bisitun Inscription of Darius the Great. Babylonian 
version (Corpus Inscriptionum Iranicarum, Part, I , London 1978) line 4, where duvitä-
paranam is translated NUMUN da-ru-ú a-ni-ni «(Nine kings of) an eternal lineage are 
we» (pp. 12 and 54). 
10
 For the bibliography see KENT: Old Persian, p. 107 . 
17
 G. G. CAMERON: History of early Iran. New York 1936. pp. 212 and 223; See also 
W. HINZ: KE 1971, p. 1024. «Persis». 
18
 Cf. И. В. Пьянков: Борьба Кира I I с Астиагом по данным античных авторов. 
ВДИ 1971. 3, р. 32. 
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According to the Behistan inscription eight men of the Achaemenid 
dynasty ruled before Darius I. Almost all scholars believe that here Achae-
menes, Teispes, Cyrus I, Cambyses I, Cyrus II, Cambyses II, Ariaramnes and 
Arsames are meant. I t is quite probable that Darius I actually meant these 
persons. But since Ariaramnes and Arsames could not govern Persia they 
should have been petty rulers in a small kingdom somewhere in Iran. We must 
have in mind that in the early Achaemenian period there were still many 
small kingdoms in Iran, which were subordinate to Elamite, Assyrian and 
Median kings.19 
Leningrad. 
19
 For instance, f j u d i m e r i mentioned in the annals of Ashurbanipal in the second 
pa r t of the seventh c. B. C. was one of these kingdoms, see И. M. Дьяконов: ВДИ 1964, 
3, p. 180, n. 14. 
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U M M Ä N - M A N D A 
Seit etwa den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als die ersten 
Keilschrifttexte, die die Ummän-manda erwähnen, allgemein bekannt ge-
worden sind, wird jeder neuveröffentlichte Beleg für diesen Ausdruck mit 
regem Interesse begegnet.1 Am Anfang standen der Forschung nur Texte 
aus dem 1. Jahrtausend v. u. Z. zur Verfügung, so leimten sich die ersten 
Deutungen des rätselhaften Ausdrucks stark an die Aussagen dieser Texte an. 
Es ist verständlich, daß man den hinter dem Ausdruck steckenden konkreten 
Namen erraten wollte. In den meisten Fällen war es allerdings möglich. Zu 
diesen Texten kamen erst später Zeugnisse aus dem 2. J t . hinzu. Bei den neuen 
Texten lag es schon auf der Hand, wieder nach einer konkreten Bedeutung, 
nach einer «Entzifferung» des Ausdrucks zu suchen. Durch diesen tradi-
tionellen Ansatz aber war die Interpretation des Ausdrucks für eine Zeit 
auf sicher falsches Gleis geleitet, da man glaubte, er verträte jeweils einen 
konkreten Namen.2 
Heute steht uns genügend umfangreiches Material zur Verfügung, um 
die Klärung des Problems erneut zu versuchen. Zum Unterschied von den meis-
ten bisherigen Interpretationen, interessiert mich weniger die «Entzifferung» 
selbst; ich nahm mir vor, eher nach Erklärung über den fortdauernden Ge-
brauch des Ausdrucks und über die Veränderlichkeit seines Inhalts zu suchen; 
' Für die Literatur der ersten Jahrzehnte s. W. MUSS-ARNOLT: A Concise Dic-
t ionary of the Assyrian Language. Berlin 1905. 560, Note. Grundlegend für die spätere 
Forschung waren die Ausführungen von B. LANDSBERGER—TH. BADER, S. ZA 37 N F 3 
(1927) 81 f. Vgl. F. SCHACHERMEYR, in: Festschrift H . Hir t . Heidelberg 136. I , 232; 
J . NOUGAYROL: R A 44 (1950) 12 f f . , bes . 20; I . M. DIAKONOFF: V D I 36 (1951, I I ) 35; 
dere.: Истории Мидии. Moskva—Leningrad 1956. 59 f., Anm. 1; 238 und passim; J . 
BOTTÉRO: Textes économiques et administratifs. (ARMT 7.) Paris 1957. 224 f.; M. LIVE-
RANI: Storia di Ugarit. (Studi semitici 6.) Roma 1962. 121 ff.; H . KLENGEL: OLZ 57 
(1962) 460 f., Anm. 3; M. С. ASTOUR: J B L 95 (1976) 574 ff. — Zu den Belegstellen aus 
dem 1. Jahrtausend s. S. PARPOLA: Neo-Assyrian Toponyms. (AOAT 6.) Kevelaer—Neu-
kirchen-Vluyn 1970. 367 s. v. Ummän-manda . 
2
 Siehe bes. die diesbezüglichen Schriften von F. CORNELIUS, S. unten, Anm. 136. 
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Der Ausdruck Ummän-manda gehört unter die ethnographischen Topoi 
der keilschriftlichen Überlieferung,3 und die Erklärung seines Entstehens und 
Fortbestehens soll eben im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten, die den Gebrauch 
solcher Topoi bestimmen, gesucht werden. 
Um einen Überblick über die uns verfügbaren Quellen zu gewinnen, 
werden hier zumindest die wichtigsten Stellen, wo der Ausdruck vorkommt, 
angeführt, bzw. verzeichnet. In der Materialsammlung wird aber keine Voll-
ständigkeit angestrebt, sie ist ja z. Z. — besonders was die Omenliteratur 
betrifft — kaum erreichbar. 
Unten zitiere ich zuerst (1.) die Belege aus den historischen Texten des 
1. Jts. , die leicht eine Interpretation zulassen, dann (2.) die wesentlich schwie-
rigeren Stellen aus dem 2. Jt. , und zum Schluß (3.) die wissenschaftliche, 
bzw. (4.) literarische Überlieferung. Diesen folgt ein Auswertungsversuch. 
1.1. Assur-ah-iddina (680—669) bezeichnet in seiner langen Inschrift 
aus Ninua,4 einem Bericht über seine Thronbesteigung und die Ereignisse am 
Anfang seiner Regierung,5 den kimmerischen Feind Teuspä als einen Ummän-
manda: 
ù ,nte-us-p(i-a higi-mir-ra-a-a ummcïn(ERÊ,Nb&)-man-da sá a-sar-sú ru-
ú-qu usw.,6 «Und Teuspä, den Kimmerier, einen Ummän-manda, dessen 
Ort fern ist, (schlug ich im Lande Hubusna . . . mit der Waffe nieder).» 
Der Ausdruck Ummän-manda bezieht sich hier eigentlich auf das Appellativ 
«Kimmerier»; die Stelle will also heißen, die Kimmerier sind Ummän-manda. 
3
 Siehe dazu etwa E . v. SCHULER: Die Kaskäer . Berlin 1965. 1 ff.; K. E. MÜLLER: 
Geschichte der antiken Ethnographie und ethnologischen Theoriebildung. (Studien zur 
Ku l tu rkunde 29.) Wiesbaden 1972. 15 ff.; G. KOMORÓCZY: Die Fremdvölker in der Dar-
stellung der keilschriftliehen Quellen. Iin Druck. 
4
 F ü r den Text s. R . BORGER: Die Inschriften Asarhaddons Königs von Assyrien. 
(AfO Beih. 9.) Graz 1956. 36 ff., § 26 — 27, Nin. A —F. 
5
 Zu diesen Ereignissen s. zuletzt R. LABAT, in: Fischer Weltgeschichte 4. Die Alt-
orientalischen Reiche I I I . F rank fu r t a. M. 1967. 78; J . BING: A History of G'ilicia during 
the Assyrian Period. (Diss. Indiana University, 1969.) Ann Arbor, Mich. 1976. (Univ. 
M i c r o f i l m s No. 6 9 - 1 4 , 698.) 123 ff. 
6
 R . BORGER: Die Inschrif ten Asarhaddons 51, Episode 8. — F ü r die älteren Aus-
gaben der Texte s. ebd. 36 ff. Das erste Exemplar des Textes ( = Text В1 und С bei R . 
BORGER: а. а. O.) wurde bereits von А. H. LAYARD veröffentlicht, s. Inscriptions in the 
Cuneiform Character . . . London 1851. 20 ff.; vgl. E . NORRIS, in: 1 R (1861) 45 — 47; 
L. ABEL—H. WINCKLER: Keilschrifttexte zum Gebrauch bei Vorlesungen. Berlin 1890. 
22 ff. — Den Ausdruck Ummän-manda schreibt der Text R . C. THOMPSON: Iraq 7 (1940) 
105, N r . 28, mit 125 ( = A 1 0 bei R . BORGER: а. а. O.) als ttmmän(ERENb4)-«iu-a['-(ia]; 
fü r die Variante -man-du s. R . BORGER: Die Inschrif ten Asarhaddons 51, Varianten; fer-
ner S. PARPOLA: Neo-Assyrian Toponyms 367. — Zur Stelle s. noch I . M. DIAKONOFF: 
V D I 3 7 ( 1 9 5 1 , I I I ) 2 1 6 , N r . 6 5 . 
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Die im Text erwähnte Schlacht ist auf das Jahr 679 zu datieren.7 Sie fand in 
Kilikien statt.8 
1.2. Assur-bän-apli (668—627?) deutet mehrmals in seinen Inschriften 
die Niederlage des kiinmerischen Fürsten Tugdammü/Лúyáa/«;9 an. Der böse 
Feind wird von ihm wiederholt als Ummän-manda bezeichnet. Diese An-
deutungen sind alle recht dunkel.10 In den meisten Texten erfährt man nicht 
einmal davon, wo und von wem die Kimmerier geschlagen wurden. Die Nieder-
lage der Kimmerier war für das weitere Schicksal Assyriens, aber aucli für das 
des ganzen Kleinasiens, von Belang. Es wird darüber auch bei Strabo kurz 
berichtet.11 Das Ereignis hat sich wohl in Kilikien, kurz nach 657 (etwa in 
652) abgespielt.12 
1.2.1. In einer hymnisch abgefaßten Weihinschrift für die Götter Marduk 
und Sarpänitu13 beschimpft Assur-bän-apli den Anführer der Feinde mit 
folgenden Worten: 
ù mtug-dam-me-i Jàr(LUGAL) ummän(EREN)-man-da tab-nit ti-amat 
tarn- usw.,15 «Und Tugdammï, der König der 
Ummän-manda, das Geschöpf der Ti'ämat, ein Ebenbild [des Teufels], 
(mißachtete den Schwur [bei den Göttern], nämlich daß er weder einen 
Frevel verüben, noch sich gegen die Grenze meines Landes vergehen 
wird)». 
lin folgenden weist Assur-bän-apli darauf hin, daß Marduk für ihn Rache 
genommen hat. 
7
 Entscheidend fü r die Chronologie ist die sog. Assur-ah-iddina-Chronik (s. zuletzt 
A. K. GRAYSON: Assyrian and Babylonian Chronicles. [TCS 5.] Locust Valley, N. Y. 1975. 
125 ff., Chronicle 14), Z. 9, wo die Niederlage der Kimmerier unter den Ereignissen des 
Jahres 2 Assur-ah-iddinas verzeichnet wird. Vgl. J . BING: A History of Cilicia 123 ff. 
8
 Die Stadt IJ uhui na, bei der die Schlacht s ta t t fand (s. auch die parallelen Berichte 
bei R. BORGER: Die Inschriften Asarhaddons 33, Z. 18; 100, § 66, Z. 23 f.), ist hier zu 
suchen, s. zuletzt K. KESSLER—L. D. LEVINE, in: R L A 4, VÍ—VII (1975) 500 f. s. v . 
Hupisna; vgl. J . BING: A History of Cilicia 216 f. Für einen anderen Vorschlag s. A. K . 
GRAYSON: Assyrian and Babylonian Chronicles 125 f., Commentary . 
9
 Ai>yôa/uç с * J vyôafuç; die griechische Form des Namens widerspiegelt also 
vielleicht die s t immhaf te Aussprache des Anlauts (j *d-[). Zu der keilschriftlichen 
S c h r e i b u n g s. IL LANDSBERGER—TH. BAUER: ZA 37 N F 3 (1927) 80, A n m . 3. 
" 'Vgl. M. STRECK: Assurbanipal und die letzten assyrischen Könige . . . (VAB 7.) 
Leipzig 1916. CCCLXXI ff.; 281, Anm. 10; 813 s. v. Ummän-Manda. 
11
 Strabo I , 3, 21 (C 61). 
12
 Für die Dat ierung s. unten, 1.2.4., bzw. 3.5., mit Anm. 101. 
13
 Den Text s. bei S. A. STRONG: Un texte inédit d 'Assurbanipal . J A 1893, I, 361 — 
385, bes. 365 ff.; J . A. CRAIG: ABRT 1 (1895) 1 0 - 1 3 ; F. MARTIN: T R A B (1900) 46 ff.; 
M. STRECK: A s s u r b a n i p a l 276 ff. F ü r we i te re L i t e r a t u r s . M. STRECK: e b d . L f.; R . BORGER: 
11 ICL I, 521; 11, 276, wo auf A. R. MILLARD: Iraq 30 (1968) 111, mi t Taf. XXV (80 — 7 — 
19,333), und weitere unveröffentlichte Texte hingewiesen wird. 
11
 Für die Ergänzung s. CAD G 19 s. v. gallû, mng. с). 
15
 Vs. Z. 20 (ff.). — Vgl. auch L. MESSERSCHMIDT: Die Inschr i f t der Stele Nabuna ' -
ids, Königs von Babylon. (MVAG 1, I.) Berlin 1896. 63 ff.; H . WINCKLER: AOF 1 (1897) 
492 ff. 
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1.2.2. Der Name des kimmerischen Fürsten erscheint auch in einigen 
Inschriftenfragmenten:16 
[mtug-dam-]me-i sdr(LUGAL) «mmä ( E RÉ N ) - mcm -da usw.,17 «Tug-
dammi, den König der Ummän-manda, (erschlug ich).» 
1.2.3. In einem Brief Assur-bän-aplis an den Gott Assur,18 wo der König 
seinen Herrn um Hilfe gegen die Feinde bittet, werden neben den Mannäern 
und «Akkadern» auch die Ummän-manda erwähnt, und zwar als 
ummän(ER.~EN)-7na?i-da ^nakru(KUR) ek-su,19 «die Ummän-manda, der 
schreckliche Feind. » 
Der Textzusammenhang ist nicht ganz klar; es werden wohl dieselben Ereig-
nisse gemeint, wie in 1.2.1. und 1.2.2.20 
1.2.4. In einem Brief eines unbekannten Astrologen an Assur-bän-apli 
wird u. a. ein früheres Omen, das den Ausdruck Ummän-manda enthält, 
zitiert, und auf die Kimmerier bezogen gedeutet. Für den Text s. unten, 3.5. 
1.3. Die Ummän-manda werden in der babylonischen Geschichts-
schreibung für den Untergang Assyriens mitverantwortlich gemacht. Die 
Rolle, die dem mit diesem Ausdruck bezeichneten Volk in der tendenziösen 
Geschichtsschreibung21 zugeschrieben wird, entspricht zwar den Fakten der 
Geschichte, die Darstellung aber ist von der zugrundeliegenden Absicht 
geprägt. Die Stellungnahme des Erzählers kann sich auch in ein unci demselben 
Text verändern. Bei Nabû-na'id sind die Ummän-manda mal Vollstrecker 
der göttlichen Vergeltung für Babylon, mal Zerstörer der Tempel in einer von 
den Göttern geliebten Stadt (s. 1.З.2.1.). 
16
 Siehe R. C. THOMPSON: Iraq 7 (1940) 106 f., Nr. 33 und 129 (Fig. 18, 1 9 3 0 - 5 — 
8,5 [ = BM 122616]); s. noch A. R . MILLARD: I r aq 30 (1968) 111, mi t Taf. X X V I (BM 
127966); ferner R. C. THOMPSON: Iraq 7 (1940) 109, Nr. 35 und 131 (Fig. 20), s. dazu R . 
BORGER: H K L II , 200 zu I r a q 30, 106 ff. (Edit ion H). 
" Z . 10. 
1 8
 A . W . A . L E E P E R : C T 3 5 ( 1 9 1 8 ) 4 4 f . ; b e a r b e i t e t v o n T H . B A U E R : D a s I n s c h r i f t e n -
werk Assurbanipals. (AB N F 1 — 2.) Leipzig 1933. II , 83 f.; s. noch I . M. DIAKONOFF: 
V D I 3 7 ( 1 9 5 1 , I I I ) 2 4 1 f . , N r . 77 . 
19
 Rs. Z. 13; vgl. I . M. DIAKONOFF, in: Studies В. Landsberger. (AS 16.) Chicago 
1965. 344, Anra. 9. 
20
 Тн. BAUER: Das Inschriftenwerk Assurbanipals I I , 84, Anm. 2 vermutet ein 
K o m p l o t t zwischen Babylonien und Ummän-manda , m. E. ohne Grund. — Zu den Ereig-
nissen s. noch J . BING: A History of Cilicia 144 ff. 
21
 Zur Problematik der mesopotamischen Geschichtsschreibung s. zuletzt J . 
KRECHER—H.-P. MÜLLER: Vergangenheitsinteresse in Mesopotamien und Israel. Saecu-
lum 26 (1975) 13—44. F ü r weitere Literatur s. unten, Anm. 103. 
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In diesen Texten sind die Ummän-manda eindeutig mit den Medern 
identisch. Die «skythische Hypothese», zu der sich manche bekannt hatten,22 
war sicher eine Fehlinterpretation.23 
1.3.1. Die Ereignisse, die zum Untergang Assyriens führten, sind in 
grossen Zügen im entsprechenden Teil der sog. Babylonischen Chronik ver-
zeichnet.24 Die Ummän-manda (wmraâw(EItÉN)-«taw-c7a) werden in den Ab-
schnitten für die Jahre 14 und 16 des Königs Nabü-apla-usur (625—605), 
d. h. 612, bzw. 610, genannt. Der Text erwähnt mit Nachdruck, daß sie als 
Verbündete des babylonischen Königs auftraten.25 Vorher wurden die Meder 
als die Verbündeten erwähnt.20 Obwohl die Änderung im Namengebrauch 
etwas ungewöhnlich ist, läßt der Text nur eine Interpretation zu, nämlich 
daß die Meder und die Ummän-manda identisch sind. Der Name des medischen 
Königs Umakistar (mú-ma-kiS-tar, d. h. Kvaijàorjç) kommt auch in den Ab-
schnitten, die die Ummän-manda erwähnen, vor,27 aber nie direkt mit denen 
in Verbindung; an den entsprechenden Stellen weist der Text jedenfalls viele 
Lücken auf. Für eine Vermutung über die Gründe der Veränderung des Namens 
s. unten, 1.4. 
22
 So z. B. C. J . G ADD: The Fall o fNineveh . London 1923. 14 f.; É . DHORME: La f in 
de l 'empire assyrien d 'après un nouveau document. R B 33 (1924) 218 — 234 = Recueil É . 
Dhorme. Paris 1951. 305 — 323, bes. 319 ff.; J . LEWY: Forschungen zur alten Geschichte 
Vorderasiens. (MVAG 29, II.) Leipzig 1925; kürzlich auch V. A. BELJAVSKIJ: Война 
Вавилонии за независимость (627 —605 гг. до и. э.) и гегемония скифов в Передней Азии. 
In: Исследования по истории стран Востока. Leningrad 1964. 93—128 = Der politische 
Kampf in Babylon in den Jahren 562—556 v. Chr. In : M. LURKER (Hrsg.): In memó-
riám E. Unger. Baden-Baden 1971. 197—215. — Siehe noch H. W. F. SAGGS: The 
Greatness Tha t Was Babylon. New York 1962. 138 f.; ders., in: D. J . WISEMAN (Hrsg.): 
Peoples of Old Testament Times. Oxford 1973. 166. 
23
 Entscheidend für das Problem ist der Brief bei F. THUREAU-DANGIN : La f in 
de l 'empire assyrien. RA 22 (1925) 27 — 29 ( = G. CONTENAU: TCL 9 [1926] 99); vgl. P . 
SCHNABEL: Die Chronologie und Geschichte der letzten assyrischen Könige. ZA 36 N F 2 
(1925) 316 — 318; B . LANDSBERGER—TH. BAUER: ZA 37 N F 3 (1927) 82, m i t A n m . 2; 
I . M. DLAKONOFF versucht, zwischen den beiden diametral entgegengesetzten Meinungen 
zu vermitteln, s. zuletzt История Мидии 303 ff.; ders.-. Предыстория армянского народа. 
Je reván 1968. 176 ff. (178, A r m . 282 gegen die These ven V. A. BELJAVSKIJ, s. oben, 
A n m . 22). — Wie dann die .Angaben bei Ktesias (Dicdor 11, 26 = F . JACOBY: F G H I I I 
С, I , Nr. 688, les . S. 446, Z. 5 ff.) zu deuten sind, bleibe hier dahingestellt (zum Text s. 
zuletzt F . W. KÖNIG: Die Peisika des Ktesias von Knidcs. [AfO Beih. 18.) Graz 1972. 
158); der Ausdruck ôvva/jiç ix т f j ç Baxrgtavfjç braucht nicht unbedingt die Skythen zu 
bezeichnen. 
24
 Den Text s. bei C. J . GADD: The Fall o fNineveh 31 ff.; Tai". 1 ff.; D. J . WISEMAN: 
Chronicles of Chaldaean Kings (626 — 556 В. С.) in the British Museum. London 1956. 
54 ff., Taf. I X ff.; A. K . GRAYSON: Assyrian and Babylonian Chroniclcs 90 ff., Chronicle 
3. — Eine ungarische Übersetzung des Textes gibt G. KOMORÓCZY, in: Ókori keleti tör-
téneti chrestomathia. Budapest 1965. 218 ff. — Zu den vielbehandelten Ereignissen s. 
ausser den allgemein bekannten Werken etwa E . N. v. VOIGTLANDER: A Survey of Neo-
Babylonian History. (Diss. University of Michigan, 1963.) Ann Arbor, Mich. 1964. (Univ. 
Microfilms No 64—8220.) 68 ff., 83 f., Anm. 32 (zu Ummän-manda) . 
25
 Vgl. Z. 59 und 65. 
20
 Z. 29. — Zum Bündnis zwischen Babylon und Medien s. auch Berosos bei F . 
J A C O B Y : F G H I I I С , I , N r . 6 8 0 , b e s . S . 3 8 7 , Z . 1 5 f f . 
2
' So Z. B. in Z . 47; vgl. Z . 40. 
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Im Abschnitt für das Jahr 14 (612) registriert der Text den Aufmarsch 
des Königs der Ummän-manda (iár(LUGAL) ummän-man-da). Dieser schloß 
sich mit seinen Leuten der babylonischen Armee an. Die vereinigten Mächte 
nahmen an der Belagerung und Zerstörung Ninuas zusammen teil, dann kehrten 
die Ummän-manda in ihr Land zurück.28 Im Abschnitt für das Jahr 16 (610) 
wird erzählt, daß «das Land Ummän-manda» (raäi(KUR) um män - ma n-d\_a\ 
oder kurummän-man-d[a]) aufmarschierte, sich der babylonischen Armee 
anschloß, und dann nahmen sie beide Ifarrän ein. Später zogen sich die Um-
män-manda zurück.29 
1.3.2.1. Als Nabû-na'id (555—539) die Ereignisse des seiner Thronbe-
steigung vorangehenden Jahrhunderts zusammenfassend darstellen wollte, 
hat er dem Volk Ummän-manda eine entscheidende Rolle in der Vernichtung 
Assyriens zugeschrieben. Laut seiner Stelen-Inschrift aus Babylon,30 war es 
Marduk,31 der die Ummän-manda (um-man-ma-an-da) zur Verwirklichung 
seiner Pläne aufgeboten und sie dem babylonischen König als dessen Ver-
bündete (tap-pa-a) gegeben hatte. Den König der Ummän-manda, «der keinen 
Gegner hat» (sá ma-hi-ri la i-ëu-u), «unterwarf er seinem Befehl» (ú-sa-ak-ni-is 
qi-bi-tu-uë-su), und «ließ ihn zu dessen Hilfe herbeikommen» (ú-sá-lik ri-su-
ut-sú). Dann kamen sie und breiteten sich überall (e-li-is и sap-lis im-nu ù 
ëu-me-lu) aus, «wie der Flutsturm» (a-bu-ba-nis). Der König der Ummän-
manda hefi'iedigte die Rache für Babylon (ú-tir gi-mil-lu bäb-iliki). Er, «der 
Unerschrockene» (la a-di-ru), zerstörte alle Tempel in Assyrien, und die Städte 
an der Grenze an Babylon, die mit dem babylonischen König verfeindet 
gewesen, d. h. in diesen Kämpfen nicht zu ihm übergetreten waren, und 
verwüstete die Städte Assyriens. Eine dieser Städte,32 f jarrän, und ihr Tempel 
Ehulhul, lagen nach der Zerstörung durch die Ummän-manda ( и m т а n (ERÉN)-
man-du) 54 Jahre lang in Ruinen, bis «der günstige Zeitpunkt» (a-dan-nu 
sa-li-mu) kam. 
Die Beschreibung bezieht sich auf die Ereignisse der Jahre 612 — 610. 
1.3.2.2. In einer viel später abgefaßten33 Inschrift, der Tonzylinder-
28
 Z. 38 ff. 
29
 Z. 58 ff. 
30
 Den Text- s. bei S. LANGDOS: Die neubabylonischen Königsinschriften. (VAB 4.) 
Leipzig 1912. 270 ff., Nr. 8. — Den Text der Basalt-Stele veröffentlichte V. SCHEIL: In-
scription de Nabonide. K T 18 (1896) 15 ff.; s. ferner L. MESSERSCHMIDT: Die Inschrift 
der Stele Nabuna'ids (1896), bes. 73 ff. (Autographic). Für die weitere Bibliographie s. 
P . -P . BERGER: Die neubabylonischen Königsinschriften. (AOAT 4, I.) Kevelaer — .N e u " 
kirchen-Vluyn 1973. 384 ff., Nabonid Stelen-Fragment X I . — Eine ungarische Über-
setzung des Textes gibt G. KOMORÓCZY, in: Ókori keleti történeti chrestomathia 228 ff. 
31
 Kol. II , Z. P ff., paraphrasiert. 
32
 Kol. X, Z. 12' ff. 
33
 Über die Chronologie der Nabû-na' id-Inschriften s. H. TADMOR: The Inscriptions 
of Nabunaid : Historical Arrangement. In : Studies B. Landsberger (1965) 351 — 363, bes. 
358 ff. 
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Inschrift aus Sippar,34 erwähnt Nabû-na'id wieder die Ummän-manda (,lIwm-
män(FYi&N)-man-da), die auf Befehl des Gottes Sin ( !)35 den Tempel zu f jarrän 
zerstörten.36 Hier wird aber auch über den Untergang der Ummän-manda 
berichtet.37 Marduk teilte dem ihn besorgt (pa-al-hi-ië) anredenden König 
von Babylon, der die gewaltige Macht der Ummän-manda (vgl. pu-ug-gu-lu 
e-mu-qá-Su) befürchtete, mit, daß sie, die jenen Tempel einst umschlossen, 
und «ihr Land, und die mit ihnen verbündeten Könige, nicht mehr existieren» 
(ul i-ha-aë-ëi). Kyros (mku-ra-àë), der König von Anzan (kuran-za-an), «der 
junge Knecht (Marduks)» (arad-su sa-ah-ri)38 zerstreute (ú-sap-pi-ih) mit 
seinen wenigen Truppen (i-na um-ma-ni-ëu i-su-tu) die zahlreichen Ummän-
manda (^lummän(EREN)-man-da rap-ëâ-a-ti),39 und nahm deren König, Istu-
megu (mië-tu-me-gu, d. h. 'Aarvâyrjç), gefangen. 
Die Beschreibung bezieht sieh auf die Ereignisse der Jahre um 550.40 
34
 Den Text s. bei S. LANGDON: Die neubaby ionischen Königsinschriften 218 ff., 
Nr. 1. — Der Text ist in mehreren Abschriften auf uns gekommen. Das erste Exemplar 
wurde von TH. G. PINCHES veröffentlicht, s. PSBA 5 (1883) 7 ff., paraphrasiert , und dann 
vollständig in: 5 R (1884) 64. Autographien anderer Exemplare s. bei L. ABEL—H. 
WINCKLER: K e i l s c h r i f t t e x t e z u m G e b r a u c h bei Vor lesungen (1890) 40 ff . ; L. MESSER-
SCHMIDT — A . U N G N A D : V S 1 ( 1 9 0 7 ) 5 3 ; u s w . V o n d e n f r ü h e r e n B e a r b e i t u n g e n s . J . L A -
TRILLE: Z K 2 ( 1 8 8 5 ) 2 3 1 — 2 6 2 , 3 3 5 — 3 5 9 ; Z A 1 ( 1 8 8 6 ) 2 5 — 3 8 ; F . E . P E I S E R , i n : E . SCHRÄ-
DER (Hrsg.): Historische Texte des neubabylonischen Reiches. (KB 3, II.) Berlin 1890. 
96 ff.; usw. Für die weitere Bibliographie s. R . BORGER: H K L I , 284; I I , 174; P.-R. BER-
GER: Die neubabylonischen Königsinschriften 371 ff., Nabonid Zylinder I I I , 2. — In 
einem Berliner Exemplar (VA 2536, s. bei L. ABEL—H. WINCKLER: а. а. O.) wird der 
Ausdruck durchweg als um-man-ma-an-du geschrieben. 
35
 Über die Veränderungen in der religiösen Ideologie Nabû-na' ids s. H. TADMOR, 
in: Studies В. Landsberger (1965) 351 ff.; und kürzlieh W. G. LAMBERT: Nabonidus in 
Arabia. In : Proceedings of the Fi f th Seminar for Arabian Studies. London 1972. 53 — 64. 
3,5
 Kol. I , Z. 8 ff.; bzw. Z. 23 ff. 
37
 Zu den Ereignissen s. kürzlich D. BALTZER: Harran nach 610 'inedisch'? Kri-
tische Überprüfung einer Hypothese. WdO 7, I (1973) 86 — 95. 
38
 Für eine andere Interpretat ion des Ausdrucks s. CAD S 182b s. v. ?ihru, inng. 
1. c) 2': «Cyrus, king of Anzan, his (Astyages') subject, the second (of his name)». Vgl. 
M.-J. SEUX: Cyrus serviteur de Mardukí R B 76 (1969) 228 — 229; und dazu D. BALTZER: 
WdO 7, I (1973) 92 mit Anm. 45. Wenn man aber bedenkt, wie weit voneinander die bei-
den kritischen Wörter, der Name und das Attr ibut , stehen, zweifelt man an der Richtig-
keit der Interpretation in CAD S. — Zu den Möglichkeiten der Interpretat ion dieser 
Stelle s. noeli P. GARELLI: Nabonide. In : Dictionnaire de la Bible, Supplément 6. Paris 
1958. 269 — 286, bes. 279 f. Über den geschichtliehen Hintergrund des zitierten Ausdrucks 
s. zuletzt, mit voller Ausführlichkeit, J . HARMATTA: The Rise of the Old Persian Empire. 
Cyrus the Great. Acta Ant. Hung. 19 (1971) 3—15; und bes. dors. : The Literary Pa t te rns 
of the Babylonian Edict of Cyrus. Acta Ant . Hung. 19 (1971) 217 — 231, bes. 226 f. = Les 
modèles littéraires de l 'édit babylonien de Cyrus. In : J . DUCHESNE-GUILLEMIN (Hrsg.): 
Commémoration Cyrus, I. Hommage universel, 1. Leiden 1974. 29—44, bes. 39 f. 
39
 Man neigt zu der Vermutung, daß hier ein bewußtes Wortspiel vorliegt (ina 
ummänx-lu xfviu — ummän-manda rapëâtx). 
40
 Fü r die Chronologie s. die sog. Nabü-na'id-Chronik; den Text s. jetzt bei A. K. 
GRAYSON: Assyrian and Babylonian Chronicles 104 ff., Chronicle 7, bes. Kol. II , Z. 1 ff., 
J a h r [6] Nabû-na'ids. — Zu den Ereignissen s. etwa E . N. v. VOIGTLANDER: A Survey of 
Neo-Babylonian History 193 ff.; К . GALLING: Studien zur Geschichte Israels im per-
sischen Zeitalter. Tübingen 1964. 5 ff.; R . LABAT, in: Fischer Weltgeschichte 4 (1967) 104 
f f . ; P . GARELLI , i n : P . G A R E L L I — V . N I K I P R O W E T Z K Y : L e P r o c h e - O r i e n t a s i a t i q u e . L e s 
empires mésopotamiens. Israël. (Nouvelle Clio 2bis.) Paris 1974. 154 ff. — Zu den Proble-
men der Chronologie s. H . TADMOR, in: Studies В. Landsberger (1965) 351 ff.; und dazu 
R. BORGER: OLZ 63 (1968) 32; W. G. LAMBERT: Proceedings of the Fi f th Seminar for 
Arabian Studies (1972) 59. 
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Auf frühere Ereignisse, so auf die Belagerung von fjarrän, wird es nur kurz 
angespielt. 
In der in IJarrän aufgefundenen Inschrift parallelen Inhalts fehlt der 
Name Ummän-manda. Der Feind, der Harrän zerstörte, wird dort überhaupt 
nicht genannt.41 
1.3.3. Über den Untergang der medischen Macht wird auch von Kyros 
(559—, in Babylon 538 — 530) selbst berichtet. In seinem berühmten Erlaß an 
die Bewohner Babylons42 stellt der persische König anläßlich des Einzugs 
seiner Armee in die sich freiwillig ergebenen Stadt seine politische Haltung 
mit folgenden Worten dar: 
kUTqu-ti-i gi-mir um-man-man-da ù-ka-an-ni-ëa a-na se-pi-Su nisi 
(UKÜmeS) sal-mat gaççadïfSAG.DU) sa ú-sa-ak-Si-du qa-ta-a-sú i-na 
ki-it-tim и mi-sá-ru is-te-né-'e-e-si-na-a-tim,is «Das Land Gutium, die 
Gesamtheit der Ummän-manda unterwarf er (d. h. Marduk) den Füßen 
des (Kyros); das schwarzköpfige Volk, das er seine Hände bezwingen 
ließ, hütete er (d. h. Kyros) in Recht und Gerechtigkeit ständig.»44 
Der Sieger betrachtet hier seine Taten vom Gesichtspunkt der Besiegten aus. 
Den Fremden und Feinden wird das schwarzköpfige Volk, d. h. die Bevölkerung 
Babyloniens, gegenübergestellt. Dem einen steht Kyros als Sieger gegenüber, 
dem anderen als der gerechte Hirte.45 Als Feinde nennt er das Land Gutium 
41
 Den Text s. bei C. J . GADD: The H a r r a n Inscript ions of Nabonidus . AnSt 8 
(1958) 35 — 92, bes. 56 ff., H 2 A/B. Fü r weitere Li te ra tur s. R . BORGER: H K L I, 135; I I , 
72 f.; P . -R. BERGER: Die neubabylonischen Königsinsohriften 383, Nabonid Stelen-Frag-
m e n t e I I I , 1. Besonders wichtig ist W. KÖLLIG: Erwägungen zu neuen Stelen König 
Nabonids . ZA 56 N F 22 (1964) 218 — 260. 
42
 Den berühmten T e x t veröffentl ichte das erstemal TH. G. PINCHES, in: 5 R (1880) 
35; und danach L. ABEL—H. WINCKLER: Kei lschr i f t texte zum Gebrauch bei Vorlesungen 
(1890) 44 f.; von den Bearbe i tungen s. H . C. RAWLINSON: Notes on a Newly Discovered 
Clay-Cylinder of Cyrus t h e Great . J R A S 1880, 70 — 97; E . SCHRÄDER: Historische Texte 
des neubabylonischen Reiches (1890) 120 ff.; О. E . HAGEN: Kei lschr i f turkunden zur Ge-
schichte des Königs Cyrus. BA 2 (1894) 205 — 248, bes. 208 ff., 226 ff.; F . Н. WEISSBACH: 
Die Keüinschrif ten der Achämeniden. (VAB 3.) Leipzig 1911. 2 ff. F ü r die weitere Biblio-
graphie s. R . BORGER: H K L I , 625; I I , 320. Vgl. die neuesten Bearbei tungen, W. EILERS: 
Der Kei lschr i f t text des Kyros-Zylinders. I n : W. EILERS (Hrsg.): Fes tgabe deutscher 
I ran i s ten zur 2500-Jahrfeier I rans . S t u t t g a r t 1971. 156—163; ders., in: J . DUCHESNE-
GUILLEMIN (Hrsg.): Commémorat ion Cyrus, I I . Hommage universel , 2. Leiden 1974. 
25 — 34; und vor allem P . - R . BERGER: Der Kyros-Zylinder mi t d e m Zusatzfragment B I N 
I I N r . 3 2 . . . Z A 6 4 ( 1 9 7 5 ) 1 9 2 — 2 3 4 . Z u r E n t d e c k u n g s g e s c h i c h t e d e r S t ü c k e s . C . B . F . 
WALKER: A Recent ly Ident i f ied F ragmen t of t he Cyrus Cylinder. I r a n 10 (1972) 158 — 
159. — Eine ungarische Übersetzung des Textes gibt J . HARMATTA, in: Ókori keleti tör-
téne t i cbrestomathitt (1965) 305 ff., mit Verbesserungsvorschlägen zur Lesung und Über-
setzung. Zu den li terarischen Vorbildern der Inschr i f t s. ders. : The Li terary Pa t te rns of 
t h e Babylonian Edic t of Cyrus (s. oben, A n m . 38). 
43
 Z. 13 f. 
44
 Übersetzung in Anlehnung an P . -R . BERGER: ZA 64 (1975) 197. 
45
 Vgl. iMene'ê-Sinâtim von re'û(m) G t n 'dauernd weiden' . 
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(und) die Ummän-manda.40 Unter diesen Termini sind hier wohl die von 
Kvros damals schon eroberten östlichen Gebiete, hauptsächlich Medien, zu 
verstehen.47 Es ist unverkennbar, daß sich Kyros durch Gebrauch dieser 
Termini einer alten mesopotamischen Tradition anschließt. Auch sonst steht 
die Darstellung der Ereignisse im ersten, historischen Teil des Erlasses (Z. 1 — 
19)48 dem Bericht hei Nabû-na'id (s. 1.3.2.2.) recht nahe.49 
1.4. Zusammenfassend kann man über den Gehrauch des Ausdrucks 
Ummän-manda im 1. J t . feststellen, daß er in den historischen Inschriften 
und in der Geschichtsschreibung zuerst die Kimmerier bezeichnete, dann aber 
die Meder, je unter dem Einfluß der aktuellen Begebenheiten. Er war also 
kein Begriff festen, ständigen Inhalts, kein Name im strengsten Sinne des 
Wortes. Es wurden mit ihm bestimmte Fremdvölker bezeichnet, gerade als 
diese ausgesprochen feindlich oder zerstörerisch auf dem Horizont Mesopota-
miens erschienen. So erklärt sich auch der Wechsel in der Benennung der 
Meder in 1.3.1. : Die Chronik bezeichnet die Verbündeten Babylons als Ummän-
manda erst wenn es über die Zerstörung der assyrischen Hauptstadt erzählt 
wird, sonst aber werden sie stets mit ihrem eigenen Namen erwähnt. 
Der Ausdruck Ummän-manda kommt im 1. J t . ausschließlich in «litera-
rischen» Texten vor, nie aber im praktischen, alltäglichen Schrifttum. 
2. Zum Unterschied von den oben Festgestellten (s. 1.4.), gehören die uns 
aus dem 2. J t . bekannten Belege für den Ausdruck Ummän-manda z. T. 
zum Bereich des praktischen Schrifttums. 
Die Textstellen führe ich wieder in ihrer chronologischen Reihenfolge an. 
2.1. In einem althethitischen Text historisch-erzählenden Charakters,50 
der aus der Zeit Rattusilis I. (1650—1620) stammen dürfte, oder zumindest 
4(!
 Zum Land Gut ium in den Quellen des 1. J t s . s. W. W . HALLO: Gut ium. IN: R L A 
3, I X (1971) 708 — 720, bes. 717 f., § 10. 
47
 Ob der Ausdruck U m m ä n - m a n d a hier dem Namen G u t i u m apellativisch beige-
f ü g t wird, oder (asyndetisch) f ü r sieb s teht , läß t sieb nicht entscheiden. — In den I n -
sch r i f t en Sar rukïns I I . (721 — 706) erscheinen kvrgu-ti-vm und ma-da-a-a o f t d i r ek t 
nebene inander , s. e twa H . WINCKLER—L. ABEL: Die Kei lschr i f t texte Sargons . . . Leipzig 
1898. B d . I I , Ta l . 27, N r . 67, Z. 10 ( = P runk inschr i f t des Saales X I V , Z. 23; s. dazu a u c h 
F . H . WEISSBACH: ZU den Inschr i f ten der Säle im Palaste Sargon's I I . von Assyrien. 
ZDMG 72 [1918] 1 0 1 - 1 8 6 ) u . a . 
48
 S ä h e dazu J . HARMAITA: The Li te ra ry Pa t t e rn s of t h e Babylonian Ed ic t of 
C y r u s (s. cb tn , A n m . 38). 
4!l
 B( ide Tex te w u i d i n in der babylonischen Kanzlei a b g e f a ß t ! 
8 0
 29 /K , s . d a s P h o t o d e r V s . b e i H . O T T E N : M D O G 8 6 ( 1 9 6 3 ) 6 0 , A b b . 2 8 ; i n A u t o -
graph ie veröffent l ich t von dims. : КВО V I I (1964) 14; Join mi t 630/f, s. H . OTTEN: K U B 
X X X V I (1966) 100. F ü r parallele Texte s. E . LAROCHE: Catalogue des textes hi t t i tes . 2  
P a r i s 1971. Nr . 16: K U B X X X V I 101 und 102. — Aus der umfangre ichen L i t e ra tu r zu 
d i e s e m T e x t s . H . O T T E N : M D O G 8 6 ( 1 9 6 3 ) 5 9 f f . ; B . L A N D S B E R G E R : J C S 8 ( 1 9 5 4 ) 5 2 , 
A n m . 8 6 ; 6 4 f . , A n m . 1 5 7 ; H . G . G Ü T E R B O C K : C H M 2 ( 1 9 5 4 ) 3 8 4 ; A . G O E T Z E : J C S 9 ( 1 9 5 5 ) 
2 2 ; R . W E R N E R : O r 2 5 ( 1 9 5 6 ) 1 6 8 f . ; A . G O E T Z E : J C S 11 ( 1 9 5 7 ) 7 0 , m i t A n m . 1 8 3 f f . ; 
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die Ereignisse jener Zeit zum Gegenstand hat,51 wird der Anführer (GAL) 
der Ummän-manda (iimmân(EKÉNme^)-7na-an-da) Namens Zäluti (КВо VII, 
14, Vs. Z. 14 [mza-l]u-di-i,r, Z. 16 mza-a-lu-ti-is) erwähnt.52 Die im Text er-
zählten Ereignisse hängen mit dem Vordringen der Hethiter nach Syrien 
zusammen.53 Zäluti, und der neben ihm erwähnte Zukrasi, «der Hauptmann 
der Schwerbewaffneten( ?)» (UGULA UKU.UŐ.E.NE), standen im Dienste 
«des Mannes von IJalab» (LÚ uruha-la-ap) ,54 und im Auftrag des letzteren 
sollten sie der von den Hethitern angegriffenen Stadt Hassuwa (in der 
Nähe von Gaziantep) Hilfe bringen. 
Es wurde für den Namen Zäluti die Möglichkeit einer indo-arischen 
Etymologie erwogen.55 Sie ist aber ganz unsicher.56 Anderseits trug Zukrasi 
vielleicht einen hurritischen Namen.57 
Die hier erwähnten Ummän-manda waren möglicherweise Kriegsleute 
aus Nordsyrien oder Nordmesopotamien. Der Text läßt keine Ausmachung 
ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu. Ihre Benennung konnte wohl über Ца1аЬ 
zu den Hethitern gelangen sein. 
W. F. ALBRIGHT: BASOR 146 (1957) 30 f.; H . OTTEN: MDOG 91 (1958) 78, Anm. 14; W . 
NAGEL: JOS 12 (1958) 111 f.; A. KAMMENHUBER: Hippologia Hethitica. Wiesbaden 1961. 
28; T. V. GAMKRELIDZE, in: Переднеазиатский сборник. Вопросы хеттологии и хурритоло-
гии. [1.] Moskva 1961. 274 ff.; ders.: ArOr 29 (1961) 412 f., mit Anm. 26; W. HELCK: Die 
Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien . . . Wiesbaden 1962. 111 f.; H . KLENGEL: OLZ 57 
(1962) 460 f., Anm. 3; A. GOETZE: JOS 18 (1964) 89; G. G. GIORGADZE: Борьба хеттов 
за северную Сирию в период Древнего Царства. VDI 87 (1964, I) 3—22, bes. 13 f.: H . 
KLENGEL: Geschichte Syriens, 1. Berlin 1965. 146 ff., mit Anm. 74 ff. auf S. 168; 173, 
Anm. 131 usw.; W. NAGEL: Der mesopotamische Streitwagen und seine Entwicklung im 
ostmediterranen Bereich. (BBV 10.) Berlin 1966. 29; H. OTTEN, in: Fischer Weltgeschichte 
3. Die Altorientalischen Reiche I I . F rankfu r t a. M. 1966. 117; H. KLENGEL: Geschichte 
Syriens, I I . Berlin 1969. 79 f.; I I I . Berlin 1970. 168; W. HELCK: Die Beziehungen Ägyp-
tens zu Vorderasien. . . Wiesbaden 1971.2 290; C. KÜHNE: ZA 62 (1972) 242 f. 
51
 Zum geschichtlichen Hintergrund s. H . KLENGEL: Geschichte Syriens, I I I . 
(1970) 164 ff. 
52
 Fü r Zäluti in anderen Texten s. K U B X X X I 5, Kol. I I , Z. 8' f. mit Dupl. KBo 
X I X 91 (vgl. E. LAROCHE: Catalogue2 Nr. 14); der Name ist hier auf Grund des ersteren 
T e x t e s z u e r g ä n z e n , s . H . KLENGEL: A O F 2 ( 1 9 7 5 ) 5 3 f . , b e s . A n m . 3 2 ; u n d C. K Ü H N E : Z A 
62 (1972) 244 f. (hier ohne Ergänzung). Es ist übrigens gut möglich, daß Zäluti hier den 
Titel UGULA ummán(ERÉÍiraeí)-[-ma-an-da] t rägt . 
53
 Die beiden Fragmentengruppen F . LAROCHE: Catalogue2 Nr. 14 und 15 gehören 
w a h r s c h e i n l i c h z u e i n e m B e r i c h t ; s . A . GOETZE: J C S 18 (1964) 89 ; C . K Ü H N E : Z A 62 ( 1 9 7 2 ) 
2 4 2 f . ; H . KLENGEL: A O F 2 (1975) 5 3 f . 
54
 Fü r Zukrasi in anderen Texten s. H . KLENGEL: Geschichte Syriens, I. (1965) 
143 zu AT *6 und s. Index s. v.; II . (1969) 79 f. zu AT *252; ferner E . LAROCHE: Les noms 
des Hit t i tes . Paris 1966. 
55
 W . F . ALBRIGHT: B A S O R 146 ( 1 9 5 7 ) 3 1 ; W . NAGEL: D e r m e s o p o t a m i s c h e S t r e i t -
wagen 29; W. F. ALBRIGHT—Т. O. LAMBDIN: The Evidence of Language. (САН2 I , Ch. 
IV.) Cambridge 1966. 25 = САН2 I, P a r t 1. Cambridge 1970. 144. 
36
 Siehe T. V. GAMKRELIDZE, in: Переднеазиатский сборник. [1.] (1961) 277 f., 
A n m . 2 0 9 ; vg l . M . MAYRHOFER: B J V 7 ( 1 9 6 7 ) 2 7 0 . 
57
 Vgl. A. KAMMENHUBER: Die Arier im Vorderen Orient. Heidelberg 1968. 32. 
A. DRAFFKORN [KILMER]: Hurrians and Hurr ian at Alalah: An Ethno—Linguistic 
Analysis. (Diss. Univ. of Pennsylvania, 1959.) Ann Arbor, Mich. 1971. Univ. Micro-
films.) 147 s. v. n immt den namen in die Liste der "names t h a t may be H u r r i a n " 
auf. 
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2.2. Die Ummän-manda sind auch in den hethitischen Gesetzen er-
wähnt.58 Hier steht der Ausdruck an erster Stelle einer Aufzählung.59 Der Text 
besagt, daß bestimmte soziale Gruppen «früher» keinen Frondienst (lu-uz-zi) 
leisteten und keinen Lehensdienst (Sa-ah-ha-an) taten. In der Aufzählung der 
ehemals Begünstigten führt der Text die folgenden Gruppen auf: ummän 
(ERÉNmeS)-ma-an-da, «die Krieger» (ERÉNmeÈ) von den Städten Sala.Tamal-
kiya, IJaträ, Zalpa, Tashiniya, IJemuwa, und dann die Bogenieute, Holz-
zimmerleute, Wagenlenker. Alle die Städte, die hier erwähnt wurden, sind 
mehr oder minder bekannt.00 Soweit wir über ihre Lage unterrichtet sind, 
liegen sie außerhalb des eigentlichen hethitischen Territoriums.01 Die Krieger 
von diesen Städten sind im Text «den Bürgern von Uatti» (DUMUme§ uruAa-
at-ti) gegenübergestellt.02 
Nach Analogie der mit Stadtnamen gebildeten Ausdrücke in der Auf-
zählung lasse sich der Ausdruck Ummän-manda etwa als «Krieger (von) 
ma-an-da» deuten. Im Unterschied zu den übrigen Ausdrücken, wird aber 
ma-an-da ohne das Determinativ der Stadtnamen geschrieben. Es ist leicht 
vorstellbar, daß der Ausdruck Ummän-manda hier einen zusammenfassenden 
Oberbegriff darstellt, und zwar für die nachfolgende Gruppe von Kriegern 
aus insgesamt 6 Städten.03 
Das ist der Text, der einst bei manchen den Eindruck erweckte, der 
Ausdruck Ummän-manda enthalte einen konkreten Volksnamen (d. h. Man-
da).04 
2.3. In einem akkadisch geschriebenen Brief aus Ugarit05 bringt der 
König von Amurrû (d. Ii. SauSgamuwa) dem König von Ugarit (d. h. Ammis-
tamru IT.) in Erinnerung, daß «diese Ummän-manda» (ummän 
58
 Den Text s. bei J . Friedrich: Die hethitischen Gesetze. (DMOA 7.) Leiden 1959. 
Das erstemal veröffentlicht von B. HROZNY: Ki lo VI (1921) 2 ff.; und dcrs. : Code Hi t t i t e 
provenant de l'Asie Mineure, I . l 'uris 1922. Fiir weitere Literatur s. E . LAROCHE: Cata-
logue2 Nr. 291 f.; ferner V. K o R o à E C : Acta Ant. Hung. 22 (1974) = J . H A R M A T T A — G . 
KOMORÓCZY (Hrsg.): Wirtschaft und Gesellschaft im alten Vorderasien. Budapest 1976. 
288 f., mit Anm. 6 — 9. — Eine ungarische Übersetzung des Textes gibt J . HARMATTA, in : 
Ókori keleti történeti cbrestomathia (1965) 256 ff. (in Auszügen). 
59
 § 54. 
80
 uru Sa-a-la kommt in einem Text, der sich auf das Gebiet der Kaskäer bezieht, 
vor, s. K U B X X V I 62, IV 33; vgl. E. v. SCHULER: Die Kaskäer 145. Für die übrigen 
Städte s. im allgemeinen J . GARSTANG — O. R. GURNEY: The Geography of the Hi t t i te 
Empire. London 1959. Der von Sutruk-Nahhiinte (ca. 1190—1160) erwähnte Stadt-
name Sala/Sale (s. G. HÜSING: Die einheimischen Quellen zur Geschichte Elams, I . 
Altelamisehe Texte. Leipzig 1916. Nr. 28; vgl. W. HINZ: Das Reich Elam. S tu t tga r t 
1964. 100 ff.) ist von der S taa t 
Sala im Kaäka-Land eher get rennt zu halten. 
61
 Vgl. F. SOMMER: Hethi ter und Hethitisch. Stut tgart 1947. 5 f. 
82
 Vgl. § 55. 
83
 Vgl. E. HERZFELD: The Persian Empire. Studies in Geography and Ethnography 
of the Ancient Near East . Wiesbaden 1968. 186 f., § 154. 
84
 Siehe unten, Anm. 135. 
86
 Den Text s. bei J . NOUGAYROL: Textes accadiens des archives sud. (MRS 9 = 
P R U 4.) Paris 1956. 180, mit Taf. X X X I V , RS 17.286; s. bes. Z. 6 ff. — M. C. ASTOUR: 
J B L 95 (1976) 574, Anm. 43 f ü h r t den Text «PRÜ VI 71» an; es wird sieher «PRU IV 180» 
d. h. dieser Brief, gemeint. ' 
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man-dáme an-nu-tum) die Hauptfeinde seines (d. h. Ammistamrus) Vaters 
gewesen seien, aber dieser König von Ugarit (d. h. Niqmepa'), durch Ver-
mittlung des Amurrüfürstes Bentesina, Frieden mit ihnen geschlossen habe; 
nun bestehe eine ähnliche Situation.60 
Es gab also zur Zeit Niqmepa's, d. h. etwa um 1270 v. u. Z., ein Bündnis 
zwischen Ugarit und den Ummän-manda. 
Die Ummän-manda des Textes sind wohl Kriegsleute aus Nordostsyrien 
oder Nordmesopotamien. 
2.4. Man hat den Eindruck, daß der Ausdruck Ummän-manda in den 
oben, Nrr. 2.1.—2.3. behandelten Texten den Charakter einer offiziellen 
Benennung innehatte. Er dürfte zu der politischen Terminologie gehören. 
Die Truppeneinheiten, die in den angeführten offiziellen oder halboffiziellen 
Schriften auf diese Weise bezeichnet wurden, mußten auch im Leben so ge-
heißen werden. 
Der erste Bestandteil des Ausdrucks, das Wort иmrnäгам(E RÉN), an sich 
ein Kollektivum, wird in diesen Texten stets als Plural gekennzeichnet.67 
2.5. Früher glaubte man eine Weile, daß die Ummän-manda auch in der 
autobiographischen Inschrift Idrimis68 erwähnt sind. Die Vermutung rührt 
vonC. J . Gadd, der in Z. 46 eine Lesung ummän (ERÉNmeS- a n ) wa-an-da er-
wogen hat.69 Dieser Lesung steht aber der Personenkeil zwischen .MES und 
AN im Wege; dem soll unbedingt ein Personenname folgen.70 Für mAN-wa-
an-da schlug J. Harmatta die Lesung S i wa n na (AN)- wa nda vor, mit Hinweis 
auf die luwische Herkunft des Namens.71 Jedenfalls ist die Stelle für Ummän-
manda irrelevant. 
2.6. Der zweite Bestandteil des Ausdrucks, nämlich das Wort manda, 
kommt in den Quellen des 2. Jts. auch gesondert, bzw. in einer anderen Zu-
sammensetzung vor. 
66
 Zum geschichtlichen Hintergrund s. M. LIVERANI: Storia di Ugarit 121 ff.; H . 
KLENGEL: OLZ 57 (1962) 460 f., Anm. 3; ders. : Geschichte Syriens, I I . (1969) 222 zu RS 
17.286 und s. Index s. v. 
67
 Vgl. die zitierten Schreibungen, ferner das Suffix -Sunu in Z. 10 f., 13, 15, 17 des 
Textes 2.3. 
88
 Den Text s. bei S. SMITH: The Statue of Idri-mi. London 1949. 
63
 Vgl. S. SMITH: The Statue of Idri-mi 58 («the opinion of a distinguished author-
ity»); und F. CORNELIUS: I raq 25 (1963) 168, mit Anm. 6. — Angenommen u. a. von 
M. LIVERANI, in: La poesia epica e la sua formazione. (Accademia Nazionale dei 
Lincei, Quaderno No. 139.) Roma 1970. 862. 
70
 Zum Zeichenbefund s. S. SMITH: The Statue of Idrimi 18, Note zu Z. 46. In allen 
maßgeblichen Übersetzungen des Textes wird die Lesung иттйп-wa-an-da übergangen; 
f ü r d i e Bib l iographie s. R . BORGER: H K L I , 493; I I , 263 f. ; f e r n e r E . L . GREENSTEIN — 
D . MARCUS: J A N E S 8 (1986) 59—96; s. n o c h u n t e n , A n m . 71. 
71
 In dem der ungarischen Übersetzung der Inschrift beigegebenen Kommentar , 
s. J . HARMATTA, in: Ókori keleti történeti chrestomathia (1965) 242 ff., bes. 243, Anm. 7. 
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2.6.1. In einem Verwaltungstext aus Mari (Zeit Zimrilims, 1782—1759) 
werden 4 Personen als awil(L\J)-ma-an-da bezeichnet.72 Sie tragen alle gut 
semitische Namen. Außer ihnen sind im Text noch einige Elamiter erwähnt. 
2.6.2. Der Name des Jahres 17 des babylonischen Königs Ammiditana 
(1683 — 1647) erwähnt einen gewissen Arahab oder Arahabi {a-ra-Jui-ab, bzw. 
m
a-ra-(ih-a-\bi\) 1 ú m a-d a, den der König bekämpfte.73 
2.6.3. Es liegt auf der Hand, die Folgerung, daß der Ausdruck ummän-
manda (Kollektivum oder Plural) eine Gruppe bezeichnet, während awll-
manda u. ä. (Singular) die zu dieser Gruppe gehörenden Einzelpersonen. 
3. Der Ausdruck Ummän-manda genießt in der Vorzeichenliteratur, 
einem Produkt der mesopotamischen Wissenschaftlichkeit, eine gewisse Popu-
larität. Aus diesen Texten sind manche Belegstellen für Ummän-manda sehr 
früh, bereits vor den Texten in 1.1. und 1.3.3., bekannt geworden,74 und haben 
die Aufmerksamkeit der Forschung erweckt. Trotzdem kann man z. Z. weder 
über Bestand, noch über die historische Aussage der betreffenden Textstellen 
das endgültige Urteil aussprechen. 
3.1.1. Unter den astronomischen Omina steht die erste Stelle der sog. 
Venus-Tafel des babylonischen Königs Ammisaduqa (1646—1626) zu.75 In 
Verbindung mit dem Jahr 16 des Königs erwähnt der Text (Enüina Anu 
Enlil, Taf. LXIII)76 «den Sturz der Ummän-manda» (miqitti(SUBi2) ummän 
(ERÉN )-tnan-da). 
3.1.2. Hier folgt eine Liste weiterer Textstellen in den astronomischen 
Omina. 
3.1.2.1. ACh Sin III,77 Z. 7 erwähnt die «Erhebung» (tlbûtu) der Ummän-
manda ummän(EKEN)-man-da gegen das Land, wobei das letztere umges-
türzt wird. 
72
 J . BOTTÉRO: A R M 7 (1956) 221; s. ders.: Textes économiques et adminis t ra t i f s 
113, Nr . 221, mi t 224 1". 
73
 Siehe bei A. UNGNAD, in: RLA 2 (1938) 188, Nr. 228; S. A. B. MERCER: Sumero-
Babvlonian Year-Formulae. London 1946. 44 und 92, Nr. 634; vgl. W. F. ALBRIGHT: 
BASOR 88 (1942) 36, mi t Anm. 39. 
'
4
 So z. B. G. SMITH, in: 3 R (1870) 54, Nr . 2, 4, 7 und 3 R 64 (vgl. unten, 3.1.2.1.; 
3 R 55, Nr . 1 und 3 R 50, Nr . 3 (vgl. un t en , З.1.2.З.); 3 R 57, Nr . 1 (vgl. unten, 3.1.2.6.; 
3 R 60 und 3 R 61, Nr. 1 (vgl. unten, 3.1.2.6.); 3 R 61 , Nr. 2 (vgl. un ten , 3.1.2.2.); 3 R 63 
(vgl. unten, З.1.1.). 
7ä
 Den Text s. E . REINER—ID. PINGREE: Babylonian P lane ta ry Omens, I . E n ü m a 
Anu Enlil, Tablet 63: The Venus Tablet of Ammisaduqa . (Bibliotheca Mesopotamica 2, I . ) 
Malibu 1975. — F ü r f rühere Bearbei tungen u. ä. vgl. R . BORGER: H K L I , 294 zu S. LANG-
DON— J . K . FOTHERINGHAM: The Venus Tab le t s of Ammizaduga . . . Oxford 1928; ferner 
H K L I I , 1 7 7 ; E . R E I N E R — D . P I N G R E E : а . а . O . 11 u n d 2 6 f . 
76
 E . R E I N E R — D . P I N G R E E : а . а . O . 3 8 , O m e n 2 0 . 
77
 CH. VIROLLEAUD: L'astrologie chaldéenne. Paris 1905 —1912. — Zum Text ACh 
S i n I I I s . R . B O R G E R : H K L I , 5 9 4 ; I I , 3 0 5 ; f ü r e i n e Ü b e r s e t z u n g s . M . JASTROW: D i e 
Religion Babyloniens und Assyriens. Giessen 1912. I I , 568 ff. 
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3.1.2.2. Laut ACh Sin IV,78 Z. 21 werden sich die Ummän-manda 
( um m à n ( E R Í N ) - ma n - da ) erheben und das Land beherrschen. Sie werden die 
Heiligtümer der großen Götter zerstören. Der Gott Eni il wird nach Elam 
gehen. Nach 30 Jahren werden die Götter Rache nehmen, und an ihren Platz 
zurückkehren. Ähnlicherweise ACh Suppl. 2, XVIII,79 Z. 18 f.; LBAT 1526,80  
Rs. Z. 1 — 3. In dem erstgenannten Text, Z. 19, liefert der Schreiber einen 
Beweis von seiner Frömmigkeit: bei ihm ist Enlil, der den Befehl zu dem Zug 
der Götter nach Elam gegeben hat.81 Vielleicht wollte er das Gewicht der 
Aussage mildern. (Siehe noch unten, 4.3.) 
3.1.2.3. Laut ACh Sin XXV,82 Z. 5 werden die Ummän-manda her-
ankommen, gegen das Land reiten, das Land plündern; Zerstörung wird sein.83 
3.1.2.4. ACh Adad XI,84 Z. 9 erwähnt die Erhebung der Ummän-manda, 
die keinen Gegner haben werden.85 
3.1.2.5. ACh Adad XTX,80 Z. 31 f. erwähnt die Erhebung der Ummän-
manda. Der Sohn des Königs (?) wird dabei abhanden kommen.87 
3.1.2.6. Für ähnliche Hinweise s. ferner ACh Sin XXXIII,88 Z. 30; 
Ishtâr XXI,89 Z. 42, 95; Adad XXI,90 Z. 2; Suppl. 1, LIV,91 Z. 11 usw.92 
78
 Zum Text s. R . BORGER: H K L I, 594; I I , 305; fü r eine Überse tzung s. M. .JAST-
ROW: Die Religion I I , 545 ff. — Mit dieser Stelle befassen sich W. F . ALBRIGHT: J S O R 10 
( 1 9 2 6 ) 2 4 1 f . ; [ A . ] L . O P P E N H E I M : O r 5 ( 1 9 3 6 ) 2 2 1 ( o h n e S t e l l e n a n g a b e ) ; A . U N G N A D : 
S u b a r t u . Berlin—Leipzig 1936. 83 f.; W . F. ALBRIGHT: BASOR 78 (1940) 31; J . N o u -
GAYROL: R A 44 (1950) 20; E . A. SPEISER: Oriental and Biblical Studies. Collected Wri t -
ings . . . Phi ladelphia 1967. 240, Anm. 36 (1952); J . A. BRINKMAN: A Political History of 
Pos t -Kass i t e Babylonia 1158 — 722 B. C. (AnOr 43.) R o m a 1968. 108, Anm. 585; 329, N r . 
4 . 3 . 1 1 . 
79
 Z u m T e x t s. R . BORGER: H K L I , 598; vg l . [A . ] L . OPPENHEIM: Or 5 (1936) 221, 
m i t A n m . 2 f.; A. UNGNAD: Subar tu 83 f. 
8 0 T . G. PINCHES — J . N . STRASSMAIER: La te Babylonian Astronomical and R e -
la ted Texts . Providence, R h . I . 1955. Taf . 239, Nr . 1526 (BM 34031 [Sp 127]). 
81
 Vgl. [A.] L. OPPENHEIM: Or 5 (1936) 221, A n m . 2. 
8 2
 E n f i m a A n u E n l i l , T a f . X V I I , s . E . W E I D N E R : A f O 17 ( 1 9 5 4 - 5 6 ) 75 ( d ) , 7 6 
(Nisan). Zum Text s. R . BORGER: H K L I , 594. 
8 3
 Vgl . [A.] L . OPPENHEIM: Or 5 (1936) 222. 
84
 E n ü m a Anu Enli l , Taf. XLJV, s. E . WEIDNER: AfO 17 ( 1 9 5 4 - 5 6 ) 190, Anm. 84; 
fe rner A f O 22 (1968 — 69) 72 (g). Zum Tex t s. R . BORGER: H K L I , 596; I I , 305; f ü r eine 
Übe r se t zung s. M. JASTROW: Die Religion I I , 720 f. 
85
 Vgl . [A.] L . OPPENHEIM: Or 5 (1936) 222. 
86
 Zum Text s. R . BORGER: H K L I , 596; f ü r eine Übersetzung s. M. JASTROW: Die 
Rel igion I I , 726 f. 
87
 Vgl. A. UNGNAD: Subar tu 83. 
88
 Zum Text s. R . BORGER: H K L I , 594; vgl. A. UNGNAD: Suba r tu 83. 
89
 Zum Text s. R . BORGER: H K L I , 596. 
9 0
 Z u m T e x t s . R . B O R G E R : H K L I , 5 9 6 ; I I , 3 0 5 ; v g l . F . W E I D N E R : A f O 2 2 ( 1 9 6 8 — 
69) 72 (c). 
91
 Zum Tex t s. R . BORGER: H K L I , 597; I I , 306. 
92
 Zu den hier, N r . 3.1.2. verzeichneten Stellen s. vor allem С. BEZOLD —F. BOLL: 
R e f l e x e astrologischer Keilinschriften bei griechischen Schriftstellern. (Sitzungsberichte 
der Heidelberger A W , Phil .-hist . Kl. 1911, VI I . ) Heidelberg 1911. 16. Siehe noch u n t e n , 
A n m . 97. 
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3.2. Weitere Angaben findet man in den Leberschauomina. Die Texte 
dürften aus der spät-altbabylonischen Zeit stammen. 
3.2.1. In einem Omen dieser Gruppe, YBT X, 44, Z. 53, wird der Befund 
auf die Ummän-manda (um-ma-an-ma-ad-da) bezogen; es steht hier in der 
Apodosis: Si-ip um-ma-an-ma-ad-da, «'Deutung':93 die Ummän-manda». 
3.2.2. Laut des Textes VAT 4102,94 Z. 4 werden sich die Ummän-manda 
(ummân(ERÎAN)-ma-an-da) erheben; sie werden in das feindliche Land ein-
dringen (?). 
3.2.3. Im Text VAT 602,85 Z. 5—9, wird eine ganze Reihe von Omen-
befunden auf die Ummän-manda (ummän(E&FdsnK&)-ba-da) bezogen. Die 
Ummän-manda werden sich gegen das Innere «deines» Landes erheben; oder 
sie werden sich erheben, aber inmitten «deines» Heeres, bzw. «deines» Landes 
werden sie stürzen; oder: sie werden sich erheben, aber sie werden «dein» 
Heer nicht erreichen; oder: sie werden infolge innerer Wirren stürzen. 
3.3. An einer Stelle werden die Ummän-manda auch in der großen Serie 
der Geburtsomina erwähnt, s. Summa izbu, Taf. V, Nr. 79:9,i «Erhebung der 
Ummän-manda (ummdn(EKÉN)-man-da); der Fürst wird seine Feinde nieder-
schlagen». 
3.4. Die hier angeführten Omina gehören überwiegend zu der kano-
nischen Überlieferung. Über ihre Entstehungszeit läßt sich wenig Sicheres 
feststellen. Bei einigen Texten wird eine frühe Entstehung vermutet, etwa 
am Ende der altbabylonischen Zeit (s. 3.2.). 
Die historische Auswertung dieser Omina stößt auf große Schwierig-
keiten.97 Bei Deutung der Vorzeichen, ob sie aus Beobachtungen stammen, 
93
 Den Text s. bei A. GOETZE: Old Babylonian Omen Texts . (YBT 10.) New H a v e n 
— London 1947. 44, Z. 53. Zur Übersetzung des zitierten Ausdrucks s. W. v. SODEN: AHvv 
1214 f. s. v. ëêpu(m), Bdg. 10); vgl. J . NOUGAYROL: R A 44 (1950) 12 ff.; ferner K . K . 
R I E M S C H N E I D E R : Z A 5 7 N F 2 3 ( 1 9 6 5 ) 1 4 4 f . z u e b d . 132 , Z . 3 4 . 
94
 Den Text s. bei J . NOUGAYROL: Textes hépatoscopiques d 'époque ancienne con-
servés au Musée du Louvre (III). R A 44 (1950) 1—44, bes. 12 ff., m i t l ' ho to auf S. 44, 
Ta f . IV . 
95
 Den Text s. bei J . NOUGAYROL: ebd. 16 ff., mi t Photo auf S. 44, Taf. IV. 
»e p) e n XEXT s. bequem bei E . LEICHTY: The Omen Series S u m m a izbu. (TCS 4.) 
Locus t Valley, N. Y . 1970. 80, Summa izbu, Taf . V, Nr . 79 (CT 27, 19, Z. 24 = CT 28, 38, 
79 — 7 — 8,113, Z. [2]). 
97
 Siehe dazu i m allgemeinen E . WEIDNER: Historisches Material in der babylo-
nischen Omina-Li tera tur . In : Altorientalische Studien B. Meißner gewidmet. (MAOG 4, 
I — II . ) Leipzig 1928—29. 226 — 240; J . NOUGAYROL: Note sur la place des «présages his-
toriques» dans l 'extispicine babylonienne. I n : École Pra t ique des H a u t e s Études , Section 
des sciences religieuses, Annuaire 1944 — 45. Melun 1945. 6—41; A. GOETZE: His tor ical 
Allusions in Old Baby lon ian Omen Texts . JOS 1 (1947) 253 — 265, 358; J . J . FINKELSTEIN: 
Mesopotamian His tor iography. PAPS 107 (1963) 461 — 472; A. K . GRAYSON: Divina t ion 
and t h e Babylonian Chronicles. In: La d iv ina t ion en Mésopotamie ancienne . . . ( C R R A 
14.) Par i s 1966. 69—76; H . HUNGER: Ein «neues» historisches Omen. R A 66(1972) 180 bis 
181; E . REINER: New Ligh t on Some Historical Omens. In : Anatol ian Studies Presented 
to H . G. Güterbock. I s t a n b u l 1974. 257 — 261; J . KRECHER—H.-P. MÜLLER: Saeculum 26 
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oder rein spekulativ erstellt sind, wurden gewisse praktisch mögliche Fälle 
vor Augen gehalten. So entstand eine Anzahl von Elementen, die dann bei 
Deutung eines Befundes frei zur Verfügung standen. Die Zuordnung eines 
solchen Elements zu dem Omenbefund geschah aus für uns meistens nicht 
durchschaubaren Gründen. 
Die Namen, die in den Omenserien neben dem Ausdruck Ummän-manda 
erwähnt sind,98 gehören zum ständigen Inventar der Feinde. In all diesen 
Texten dient der Ausdruck Ummän-manda als Symbol der Gefahr für Meso-
potamien. 
Der historische Ertrag der zahlreichen Omina, die den Ausdruck Ummän-
manda erwähnen, ist nur soviel, daß eine «Erhebung» der Ummän-manda 
für möglich gehalten wurde. Der Ausdruck bezeichnete Feinde, die eventuell 
das Land angreifen konnten. 
Die Datierung der in den Apodosen der Omina angedeuteten Ereignisse 
ist kaum möglich, sogar auch bei der sog. Venus-Tafel (s. 3.1.1.) nicht. Un-
beachtet dessen, daß die in den Protasen mitgeteilten Sternbeobachtungen 
während der Regierung Ammisaduqas vorgenommen worden waren, wurden 
die Deutungen in den Apodosen sicher erst nachträglich an die Vorzeichen 
angeknüpft. Eine plausible Datierung der Protasis heißt bei weitem nicht, 
daß damit gleich die Apodosis datiert ist. Auf diese wohlbekannte Tatsache 
soll hier mit Nachdruck hingewiesen werden, da gerade das Omen für das 
Jahr 16 des Königs Ammisaduqa des öfteren als Beweis dafür angeführt 
wird, daß dieser König mit den Ummän-manda etwas zu tun hatte.99 Es 
ist möglich, jedoch aus dem Omem selbst folgt dieser Schluß nicht. 
3.5. Bei den Akten der Wahrsagung wurden die Omina gedeutet, d. h. 
den jeweiligen Umständen angewandt.100 Gewiß wurde auch der Ausdruck 
(1975) 18 ff. Über Historisches in weiterem Sinne in der Omen-Literatur vgl. außerdem 
[A.] L. OPPENHEIM: Zur keilschriftlichen Omenliteratur. Or 5 (1936) 199 — 228; ders. : 
Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization. Chicago 1964. 206 ff., bes. 216 f.; 
J . BOTTÉRO: Symptômes, signes, écritures en Mésopotamie ancienne. In : J . P. VERNANT 
et al.: Divination et racionalité. Paris 1974. 70—197, bes. 144 f.; ders. : Le pouvoir royal 
et ses limitations d 'après les textes divinatoires. In : La voix de l'opposition en Mésopo-
tamie. Bruxelles 1975. 119—165. 
98
 So z. B. Elam, Gutium, Kassû, Subar tu , Amurrû u. a. Vgl. [A.] L. OPPENHEIM: 
Or 5 (1936) 221 f., mi t Anm. 5. 
" V g l . e t w a VV. F . ALBRIGHT: B A S O R 78 (1940) 31; H . KLENGEL: OLZ 57 (1962) 
460 f., Anm. 3 (vielleicht sind hier die oben, 2.6.2., bzw. 3.1.1. zitierten Textstellen zu-
sammengezogen); F. CORNELIUS: Iraq 25 (1963) 167. 
100
 Über die Praxis der Omendeutung s. ausführlieh bei J . BOTTÉRO, in: Divination 
et rationalité 75 ff. — Manches ist auch den literarischen Texten zu entnehmen, s. e twa 
eine Stelle bei W. G. LAMBERT: A New Source for the Reign of Nabonidus. AfO 22 (1968 — 
69) 1 — 8, bes. 4, Vs. I I I , Z. 2' ff., laut deren eben die Tafeln der Serie Enüina Ann Enlil 
konsultiert wurden. 
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Ummän-manda häufig konkretisiert. Dafür bietet uns der Text ABL 1391101  
ein schönes Beispiel. Hier teilt ein unbekannter Schreiber seinem König (wohl 
Assur-bän-apli, vgl. 1.2.) einige ältere Omina mit, die «Schlimmes für den 
Westen» (fa»mM(JfUL) Sa kuI'am?<rn(MAR.DÜkl)) voraussagen, und setzt sie 
mit den Kimmeriern in Zusammenhang. So werden u. a. zwei astronomischen 
Omina angeführt, die «die Zerstörung der Ummän-manda» (Sal-pú-ti um-
mün(]£RÉN)-man-da) voraussagen sollten.102 Der Schreiber fügt die Be-
merkung hinzu: «Ummän-manda: (sie sind) die Kimmerier» (ummän(ERÉN)-
man-da 'Xlgim-ra-a). Durch die alten Omina und vor allem durch deren aktuali-
sierende Deutung will der Schreiber den König beruhigen; gleich am Anfang 
des Briefes behauptet er, die Kimmerier seien für den König ohne Gefahr. 
4.1.1. Die ausführlichste Darstellung der Ummän-manda bietet uns 
eines der Hauptwerke unter den historischen Legenden.103 Die neuassyrische 
Fassung der sog. «Naräm-Sin-Legende»,104 einer fiktiven Inschrift des Königs 
Naräm-Sin von Agade (2254—2218), enthält in ihrem zentralen Teil105 eine 
lebhafte Beschreibung der Gegner des Königs, die das Reich von Agade 
erschütterten. 
101
 Den Text s. bei R. F. HARPER: Assyrian and Babylonian Letters . . ., X I V . 
L o n d o n — C h i c a g o 1 9 1 4 . 1 3 9 1 ; b z w . L . W . K I N O : C T 34 ( 1 9 1 4 ) , 1 0 — 1 1 ; f ü r B e a r b e i t u n g e n 
s. L. WATERMAN: Royal Correspondence of the Assyrian Empire , I—IV. Ann Arbor 
1 9 3 0 — 3 0 . I I , 4 7 2 f . ; I I I , 5 3 8 f . ; I V , 2 0 7 ( N r . 1391) ; f e r n e r L . F . HARTMAN: T h e D a t e o f 
the Cimmerian Threat against Ashurbanipal according to ABL 1391. J N E S 21 (1902) 
25 — 37; S. PARPOLA: Let te rs from Assyrian Scholars to the Kings Esarhaddon and Assur-
banipal, I . Texts. (AOAT 5, I.) Kevelaer— Neukirchen-Vluyn 1970. 72 ff., Nr. 110. F ü r 
die weitere Bibliographie s. R. BORGER: H K L I, 183; I I , 100; vgl. ferner L. W. KING: 
Catalogue of the Cuneiform Tablets in the Kouyunjik Collection. Supplement. London 
1 9 1 4 . 17 f . , N r . 96 ( V s . 14 f . ) ; F . M. Т н . DE LIAGRE BÖHL: D a s Z e i t a l t e r d e r S a r g o n i d e n . . . 
(1949). I n : Opera minora. Groningen —Djakar ta 1953. 384 ff., bes. 411 f.; I . M. DIAKO-
NOFF: V D I 36 ( 1 9 5 1 , I I ) 3 5 6 , N r . 50 : 4 1 K . — F ü r d i e D a t i e r u n g s . z u l e t z t L . F . HARTMAN: 
а. а. O. Vgl. oben, 1.2. 
102
 Vs. Z. 7'—IG'. 
103
 Über diese Li tera tur s. das grundlegende Werk von H.-G. GÜTERHOCK: Die 
historische Tradition und ihre literarische Gestaltung bei Babyloniern und Hethitern bis 
1200. ZA 42 N F 8 (1934) 1 — 91; 44 N F 10 (1938) 45—149; s. noch die Nachträge dazu: 
AfO 13 (1939 — 40) 49 f.; und vgl. A. K . GRAYSON: Assyrian and Babylonian Chronicles 
2 f., mit Anm. 14; ders. : Babylonian Historical-Literary Texts. (Toronto Semitic Texts 
and Studies 3.) Toronto—Buffalo 1975. 7 ff. 
101
 «Kutha-Legende» u. ä.; s. О. R . GURNEY—J. J . FINKELSTEIN: STT I. (1957) 
30; vgl. О. R. GURNEY: The Sultantepe Tablets, IV. The Cuthaean Legend of Naram-Sin. 
AnSt 5 (1955) 93—113; Nachträge: AnSt 6 (195G) 103 f. F ü r eine französische Über-
s e t z u n g s . R . LABAT, i n : R . LABAT—A. CAQUOT—M. SZNYCER—M. VIEYRA: L e s r e l i g i o n s 
du Proche-Orient asiatique. Paris 1970. 309 ff. — Für die älteren Ausgaben der Text-
f ragmente s. О. R. GURNEY: AnSt 5 (1955) 93 f. Das erste Fragment , in welchem der Aus-
druck Ummän-mandu vorkommt, wurde von L. W. KING veröffentlicht, s. CT 13 (1901) 
44; s. dazu H.-G. GÜTERBOCK: ZA 42 N F 8 (1934) 69 ff. Zur Interpreta t ion vgl. auch E. A. 
SPEISER: Some Factors in the Collapse of Akkád. JAOS 72 (1952) 97 — 101 = Oriental 
and Biblical Studies. Collected Writings . . . 232 — 243, bes. 234, Anm. 7; 240, mit Anm. 
36; 243, Addenda. — Einen weiteren Narâm-Sîn-Text erwähnt aus dem British Museum 
A . K . GRAYSON: Babylonian Historical-Literary Texts 8, Anm. 11. Veröffentlicht von 
А. К . GRAYSON — E. SOLLBERGER: L'insurrection générale contre Naräm-Suen. RA 
70 (1976) 103—128. Hier kommen aber die LTmmän-manda nicht vor. 
103
 Z. 31 ff. 
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Die Feinde sind «Krieger mit Leib der Höhlenvögel»;1"6 «eine Mensehen-
art, ihren Gesichten nach Raben»;107 «geschaffen von den großen Göttern»,108 
«gesäugt von Ti'ämat»,109 sie sind in den Gebirgen aufgewachsen, «Helden 
geworden».110 Es gibt bei ihnen 7 Könige, Gebrüder, deren Vater Anu-banini 
ist.111 Sie lachen nur, wenn ein Offizier (aus Mesopotamien) sie zum Militär-
dienst zwingen möchte.112 Bei ihrem Angriff fielen alle Länder ihnen zum 
Opfer, ein nach dem anderen,113 Burushandar, Subartu, «die Meere», Gutium, 
Elam, Tilmun, Magan und Meluhha. So konnten sie ein gewaltiges Heer um 
sich sammeln.114 Ihr Lager stand bei der Stadt Subat-Enlil115 (Nordmesopo-
tamien). Der König Naräm-Sin wollte sich davon überzeugen, oh die Feinde 
Menschen sind, bevor er gegen sie zu kämpfen begonnen hätte.116 Der Offizier 
Naräm-Sins versetzte einem von ihnen einen Stich mit seiner Lanze, und es 
kam wirklich Blut heraus. In knapp drei Jahren vernichteten sie das ganze 
Heer Naräm-Sins.117 
Der Text erwähnt den Namen der Feinde nur beiläufig. Der Ausdruck 
Ummän-manda (wmm«m(ERÉN)-man-<ía) kommt in Z. 54 vor,118 jedoch er 
bezieht sich hier auf die Gegner, mit deren Taten sich der ganze Abschnitt 
befaßt. Vielleicht ist er auch in Z. 10, in dem ersten, einleitenden Teil des 
Textes, zu ergänzen.119 
4.1.2. Daß die Feinde Naräm-Sins in der «Naräm-Sin-Legende» Ummän-
manda heißen, ist keine Erfindung des neuassyrischen Dichters, der das Werk 
106
 Z. 31. — Die «historisierende» Deu tung des Ausdrucks içsfir hurri, d. h. dessen 
A n k n ü p f u n g an den Namen der Hurr i ter (s. e twa W. v. SODEN: ZA 50 N F 10 [1952] 180, 
A n m . 2; ders. : AHw 390, Bdg. 7ca) usw.), t r i f f t nicht zu; vgl. CAD I —J 207 f. s. v.; R. D, 
BIGGS: Sä.zi.ga. Ancient Mesopotamian Potency Incantations. (TCS 2.) Locust Valley. 
N. Y . 19(37. 81b s. v. 
107
 Z. 31. 
108
 Z. 32. 
1 0 9
 Z. 34. — Vgl . o b e n , 1.2.1. 
110
 Z. 36. 
111
 Z. 39. — Der Name ist selbstverständlich der des geschichtlichen Anu-banini, 
Königs von Lullubû (gegen Ende des 3. J ts . ) . Zu dessen Inschrif ten s. zuletzt D. O. En-
ZAED: Zwei Inschriften am Felsen von Sar-i-Pül-i-Zohäb: Anubanini 1 und 2. AfO 24 
(1973) 73—77. Für neue Aufnahmen s. B. HROUDA et ab: Iranische Denkmäler, 
Lief. 7 = Reihe II . , Iranische Felsreliefs, C. Sarpol-i Zohäb. Berlin 1976. 
112
 Z. 48. 
413
 Z. 49 ff. 
114
 Z. 61 ff. 
115
 Z. 54. — Vgl. R . S. ELLIS: A Bibliography of Mesopotamian Archaeological 
Sites. Wiesbaden 1972. 71 f. s. v. Shaghir-Bazar. 
116
 Z. 63 ff. — Vgl. das gleiche Motiv in der hethitischen «Geschichte von den Men-
s c h e n f r e s s e r n » , s . d a z u H . - G . GÜTEKBOCK: Z A 4 4 N F 10 ( 1 9 3 8 ) 1 0 4 f f . ; E . LAROCHE: C a -
talogue2 Nr . 17; A. KAMMENHUBER: Orakclpraxis, Träume und Vorzeichenschau bei den 
He th i t e rn . (Texte der He th i t e r 7.) Heidelberg 1976. 14, mit Anm. 23. Zur Datierung s. 
B . L A N D S B E R G E R : J C S 8 ( 1 9 5 4 ) 5 8 , A n m . 12Ö, s u b ( a ) . 
117
 Z. 84 ff. 
us
 S T T p 30, Z. 54 ummôii(ERÉN)-man-[da]; CT 13, 44, Vs. I1, Z.9 ummän (ERÉN)-
-man-da. 
119
 Siehe O. R . GURNEY: AnSt 6 (1956) 163 zu Z. 10; vgl. R . LABAT: in: Les reli-
gions d u Proche-Orient asiatique 309. 
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sonst gründlich umgearbeitet hat, sondern gehört traditionell zum Stoff. 
Der Ausdruck Ummän-manda (wmmâra(ERÉNmeè)-m«-<m-da) kommt auch 
in der hethitischen Fassung des Werkes120 vor, und zwar in einem Zusammen-
hang, der zeigt, daß die Feinde Naräm-Sins auch liier so genannt wurden.121 
4.1.3. Es ist auf Grund der hethitischen Fassung der «Naräm-Sin-
Legende» zu vermuten, daß der Ausdruck Ummän-manda als Name der 
Feinde Naräm-Sins aus der weniger bekannten alt babylonischen Fassung 
des Werkes122 stammt. Wenn das zutrifft, könnte man die Ursprünge der 
Vorstellungen um die Ummän-manda bis in die altbabylonische Zeit zurück-
verfolge l (vgl. 2.1.; 2.6.1. ff.; 3.2.). 
4.1.4. Die Darstellung der Feinde ist in der «Naräm-Sin-Legende» durch 
und durch fabelhaft. Obwohl das Werk im allgemeinen jene Ereignisse wider-
spiegelt, die zum Sturz der Dynastie von Agade führten, würde kaum jemand 
hier die «Entzifferung» des Ausdrucks versuchen. Die Ummän-manda der 
«Naräm-Sin-Legende» sind mit keinem wirklichen Volk der Geschichte iden-
tisch. Die hier gebotene Darstellung der Ummän-manda faßt die ganz allge-
meinen Vorstellungen über die Fremdvölker, die in Mesopotamien als Feinde 
auftraten, zusammen. 
4.2. Die Zugehörigkeit des Ausdrucks Ummän-manda zum ständigen 
Inventar der historischen Legenden wird ferner durch eine Stelle in der sog. 
Weidner-Chronik123 erwiesen. Laut des Textes124 kämpfte der König Enmerkar 
von Uruk gegen die Ummän-manda (Mmmáw(ER[ÉN])-mau-da). Die Lesung 
des Ausdrucks ist zweifelsohne richtig, trotzdem sind die Zusammenhänge 
nicht klar. Als äußere Feinde erscheinen im Text auch die Krieger von Ou-
tturn.125 Auch dieser Text stammt vielleicht aus der altbabylonischen Zeit. 
120
 Den T e x t s. z u l e t z t bei H . - G . GÜTERBOCK: ZA 44 N F 10 (1938) 49 ff. — D i e 
F r a g m e n t e w u r d e n v o n H . 11. FIGULLA u n d O . WEBER v e r ö f f e n t l i c h t , s . K B o I I I ( 1 9 2 3 ) 
13; 16; 1 7 - 1 9 ; 2 0 ; z u K B o I I I 16 s . n o c h J . S T U R M - H . O T T E N : K U B X X X I ( 1 9 3 9 ) 1. 
Siehe ferner E. FORRER: Die Boghazköi-Texte in Umschrift, I I . (WVDOG 42.) Berlin 
1926. 3--5, mit S. 2. Für die Bibliographie s. E. LAROCHE: Catalogue2 Nr. 311; s. bes. B. 
HROZNY: Narâm-Sin et ses ennemis d'après un texte hittite. ArOr 1 (1929) 65 — 76; und 
kürzlich H. A. HOFFNER, Hr.: Remarks on the Hittite Version of the Naram-Sin Legend. 
J C S 2 3 (1970) 16 — 22 . S i e h e n o c h H . OTTEN: K B O X I I ( 1 9 6 3 ) 2 ; u n d d a z u H . A . H O F F -
NER, J R . : a. a. O . 17a. 
121
 K B o 111 18 + 19, Kol . I l l , Z. 20; vgl. H . -G. GÜTERBOCK: ZA 44 N F 10 (1938) 
64; H. A. HOFFNER, Jr . : JCS 23 (1970) 18b. 
122
 Siehe dazu J . J . FINKELSTEIN: The So-Called «Old Babylonian Kutha Legend». 
JCS 1 1 (1957) 83 — 88; für die frühere Literatur dazu s. ebd. 83a. — Ähnliche Texte sind 
v e r ö f f e n t l i c h t b e i H . G . GÜTERBOCK: A f O 13 (1939 — 40) 4 6 — 4 9 ; b z w . bei H . OTTEN: 
KBo X I X (1970) 98, s. dazu ders. : АЮ 22 (1968 — 69) 112. 
123
 Den Text s. bei A. K. GRAYSON: Assyrian and Babylonian Chronicles 145 ff., 
Chronicle 19. Für die frühere Literatur s. ebd. 145. 
124
 Z. 32; zur Lesung s. О. R. GURNEY: AnSt 6 (1956) 163; А. К. GRAYSON: Assy-
rian and Babylonian Chronicles 285. 
125
 Z. 54 ff. Der hier gebrauchte Ausdruck ummän qu-ti-i ist aber eine Gelegenheits-
bildung, vgl. Z. 55: liier schreibt der Text A. FALKENSTEIN: Literarische Keilschrifttexte 
aus Uruk. Berlin 1931. 41 ( = Text С bei А. K. GRAYSON: a. a. O.), Rs. Z. 8' stat t dessen 
einfach ga-ti-ui>№. 
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4.3. In einem akkadischen literarischen Text, dem einen der sog. «Kedor-
lä°ömer-Texte»,126 deren Charakter immernoch nicht völlig geklärt ist,127 nämlich 
in BM 34062 (Sp 158 + Sp II, 962), werden die Ummän-manda zweimal 
erwähnt. Das Werk mag im allgemeinen eine epische Darstellung der Kämpfe 
des einmischen Königs Kutir-Nahhunte (ca. 1160—1156) gegen Babylon sein;128 
sein Text ist uns in einer Abschrift aus dem 1. J t . überliefert, dürfte aber vom 
Ende des 2. Jt . stammen. Die Ummän-manda ([. . ,~\-man-da, bzw. mum-man-
ma-an-da) kommen in dem «prophetischen»129 Teil des Werkes vor. Laut des 
gerade hier sehr fragmentarischen Textes sind sie auf dem Weg nach Sumer 
(Rs. Z. 20); sie wurden von Kudur-Nahhunte, dem Missetäter, aufgeboten 
(Z. 22). Der Ausdruck Ummän-manda bezieht sieh hier eindeutig auf die 
elamischen Feinde. Zu den Ereignissen vgl. die oben, Nr. 3.1.2.2. verzeichneten 
Omina. 
Im Anschluß an die oben vorgelegte Materialsammlung möchte ich nun 
dem Ursprung des Ausdrucks Ummän-manda nachgehen. 
Die Etymologie des Ausdrucks ist bis heute umstritten.130 Die gegen-
wärtig ernst zu nehmenden etymologischen Versuche haben alle ihre Vor-
126
 Die Texte w u r d e n veröffentl icht von TH. G. PINCHES: Certain Inscr ipt ions and 
R e c o r d s Referr ing to Babylon ia and E l am and Their Rulers . . . J T V 1 29 (1S97) 43 — 90; 
s. f e rne r L. W. KING: T h e Let ters and Inscr ip t ions of H a m m u r a b i . . ., I . London 1898. 
L I f. ; A. JEREMIAS: Die sogenannten Kedor laomer-Texte . In : Oriental ische Studien F . 
H ő m m e l . . . gewidmet . . ., I . Leipzig 1917. 69 — 97. 
127
 Z u r I n t e r p r e t a t i o n s. В . LANDSBERGER, a p u d I I . -G. GÜTERBOCK: ZA 42 N F 8 
( 1 9 3 4 ) 2 1 ; W . F . ALBRIGHT: B A S O R 8 8 ( 1 9 4 2 ) 3 3 f . ; M . C. ASTOUR: P o l i t i c a l a n d C o s m i c 
S y m b o l i s m in Genesis 14 and in I t s Babylonian Sources. In : A. ALTMANN (Hrsg.): Biblical 
Mot i fs : Origins and Transformat ions . Cambridge, Mass .1966. 65—112, bes. 81 ff.; J . A. 
BRINKMAN: A Political H i s to ry of Pos t -Kass i te Babylonia 19, 80 ff., 361 (b); N. STOK-
HOLM: Zur Überlieferung von Heliodor, K u t u r n a h h u n t e und anderen mißg lück ten Tem-
pe l r äube rn . StTh 22 (1968) 1 — 28; J . A. EMERTON: Some False Clues in the S t u d y of Ge-
nesis X I V . VT 21 (1971) 24 — 47, bes. 38 ff . ; A. K . GRAYSON: Assyrian and Babylonian 
Chronicles 57, Anm. 63; ders. : Babylonian Historical-Literary Texts 6, A n m . 5. Fü r 
wei te re Li tera tur s. R . BORGER: H K L I , 396; I I , 227. 
128
 Zu den Ereignissen s. etwa R . LABAT: E l a m and Western Pers ia с. 1200—1000 
В . С. (САН2 I I , Ch. X X X I I . ) Cambridge 1964. 8 f. = САН2 I I , P a r t 2. Cambridge 1975. 
487 f.; bzw. D. J . WISEMAN: Assyria and Babylonia с. 1 2 0 0 - 1 0 0 0 В. С. (САН2 I I , Ch. 
X X X I . ) Cambridge 1965. 6 f. = С А Н 2 I I , P a r t 2. Cambridge 1975. 446 f.; ferner J . A. 
BRINKMAN: A Political His to ry of Pos t -Kass i te Babylonia 88 ff.; zu ihrer Widerspiegelun g 
in d e r L i te ra tu r s. vor allem den Text К 2660, s. 3 R 38, Nr. 2; f ü r die weitere Bibliographie 
s. R . BORGER: H K L I , 486; I I , 262; J . A. BRINKMAN: A Political His to ry of Pos t -Kass i te 
B a b y l o n i a 328, Nr . 4.3.9; A. K . GRAYSON: Babylonian Historical-Literary Tex t s 8, Anm. 
11, c); und kürzlich J . A. BRINKMAN: Materials and Studies for Kass i te His tory , I. A Ca-
t a logue of Cuneiform Sources. Chicago 1976. 122 ff. s. v. Enli l -nädin-ahi ( ~ Enlil-suma-
usur ) , bes. Nr. F .3 . I . ; den Text s. zuletzt bei H . TADMOR: J N E S 17 (1958) 137 ff. Siehe 
f e r n e r die Marduk-«Prophetie» bei R . BORGER: BiOr 28 (1971) 3 ff.; vgl. А. К . GRAYSON: 
B a b y l o n i a n Histor ical-Li terary Texts 14 f. 
123
 Rs. ; sie unterscheidet sich sehr s t a rk von der Vs. — Zu dem Ausdruck «prophet-
isch» s. zuletzt A. K . GRAYSON: Babylonian Historical-Literary Texts 13 ff., mit Hinweis 
auf die f rühere L i t e r a tu r . 
130
 Die bis e twa 1895 — 98 geäußer ten Meinungen über die E t y m o l o g i e und Bedeu-
t u n g des Ausdrucks U m m ä n - m a n d a sind bei W . MUSS-ARNOLT: A Concise Dictionary of 
t h e Assyrian Language 559 f. s. v. manda, bes. 560, Note sorgfält ig re fe r ie r t . Siehe noch 
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geschichte noch in der Anfangszeit der Assyriologie, so stützen sie sieli also 
vorwiegend auf die damals allein bekannten Belegstellen aus dem 1. J t . 
Die Schreibung des Ausdrucks Ummän-manda ist deutlich. Die Lesung 
des ersten Bestandteils ist — trotz Schwankungen in der Orthographie — 
durch syllabische Schreibungen (vgl. 1.3.2.1.; 1.3.2.2., s. Anm. 34; 1.З.З.; 
3.2.1.) gesichert. (Vgl. noch das interessante Wortspiel in 1.3.2.2.) Bei dem 
zweiten Bestandteil ist die Schreibung stets syllabisch, aber nicht einheitlich. 
Am häufigsten findet man einfach man-da. Von den Varianten sind die fol-
genden zu verzeichnen: man-dà (2.3.), ma-an-da (2.1.; 2.2.; 2.6.1.: 3.2.2.: 4.1.2.; 
4.3.), man-du (1.1., s. Anm. 6; 1.З.2.1.), ma-an-du (1.3.2.2., s. Anm. 34), ma-da 
(2.6.2.), ma-a['-dá] (1.1., s. Anm. 6), ma-ad-da (3.2.1.), ba-da (3.2.3.). Als 
«Normalform» ist aller Wahrscheinlichkeit nach ma(n)da anzusetzen. 
Der Ausdruck ist klar eine Zusammensetzung, hei der die gemeinsprach-
liche Bedeutung des ersten Bestandteils nie verschleiert wird; vgl. die Schrei-
bungen wie ERÉN m e S u. ä. Die vereinzelte Schreibung in 2.3. mutet merk-
würdig an. Zum Gebrauch s. noch oben, Nr. 2.6.3. Den Ausdruck pflegt man 
als «die Manda-Horde», «die Manda-Krieger» u. ä. zu übersetzen. Das ist 
— mit Rücksicht auf den ersten Bestandteil ERÉN, bzw. ERÉNmeS/bá _ 
grammatisch wohl richtig, nur die pejorative Abtönung trifft nicht immer zu. 
Die zur Erklärung des Wortes ma(n)da vorgetragenen Meinungen lassen 
sich grob in drei Gruppen verteilen. 
a. Die meisten wollten das Wort aus dem bekannten Adjektiv mâ du (m), 
ma'du, 'viel, zahlreich' herleiten.131 Die Streuung der Varianten Schreibungen 
von ma(n)da ist tatsächlich den Nebenformen dieses Wortes ähnlich, s. etwa 
ma'du, maddu, mandu usw.132 Die Schwierigkeit der gefälligen Erklärung liegt 
m. E. darin, daß die beiden Ausdrücke ja nebeneinander gehraucht werden. 
Auf der sog. Venus-Tafel (s. 3.1.1.) stehen nacheinander migitti ummän-
manda und migitti ummäni ma-at-ti.133 Die beiden Ausdrücke, ummän-manda 
und ummäni matti, 'großes Heer', sind eindeutig verschieden. Im letzteren 
richtet sich die grammatische Form des Adjektivs nach der des Nomens, 
s. etwa ummäni ma-at-ti, ummän-Su(nu) ma-at-tu (bzw. ma-a'-du), ummä-
näte-ja ma-a'-da-a-ti, ummäni-su ma-du-tui usw.,134 während das Wort ma-
oben, Anm. 1. Sonst sind die Bearbeitungen der betreffenden Texte zu Kate zu ziehen. 
Vgl. aber die sehr wertvolle Übersiebt bei M. MAYRHOFEB: Die Indo-Arier im alten Vor-
derasien. Wiesbaden 1966. 149 Sachregister s. v. Manda; ders.: Die Arier im Vorderen 
Orient — ein Mythos? (Österreichische AW, Phil.-hist. Kl., Sitzungsberichte 294, I I I . ) 
Wien 1974. 87 Sach-lndex s. v. Manda. 
131
 Vgl. M. JÄGER: BA 2 (1894) 300, Anm.; O. E . HAGEN: BA 2 (1894) 231; F . 
DELITZSCH: Assyrisches Handwörterbuch. Leipzig 1896. 87 s. v. ummän-manda; aus 
neuerer Zeit s. etwa W. F . ALBRIGHT: BASOR 88 (1942) 36, Anm. 39; F . M. TH. DE LIAGRE 
BÖHL: Opera minora 487, Anm. 16. 
1 3 2
 V g l . W . v . S O D E N : A H W 5 7 3 s . v . mädu(m). 
13
 Siehe E. REINER—D. PINGREE: Babylonian Planetary Omens, I. 38, Omen 20; 
fü r die Ergänzung s. ebd. 40, Omen 24; 59, Omen 58; vgl. 13, Nr. 10 f. 
134
 Siehe W. v. SODEN: AHW 573 s. v. mätu(m), Bdg. la). 
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(n)da in ummän-manda nie dekliniert wird. Das heißt, die Babylonier selbst 
konnten zwischen ummän-manda und ummäni matti unterscheiden. 
b. Es gibt die verschiedensten Versuche, die das Wort mit Volksnamen 
in Verbindung bringen wollen. Im vorigen Jahrhundert schien es so, daß das 
Wort manda einfach den Namen der Meder wiedergibt. In der modernisierten 
Form dieser Auffassung wird das Wort als eine Bezeichnung für die Indo-
Arier des 2. Jts. betrachtet; man setzt dabei entweder einen indo-arischen 
Volksnamen *Manda voraus,135 oder beruft sich auf ein Wort *manda, an-
geblich eine Bezeichnung für 'Pferd' im Indoeuropäischen.136 Im letzteren Fall 
wollte der Ausdruck Ummän-manda etwa «die indogermanischen Kämpfer 
auf dem Sireitwagen» ( !) bedeutet haben.137 Die Etymologien dieser Art sind 
ganz willkürlich, da die entsprechenden Namen, bzw. Wörter, nicht nach-
weisbar oder sicher falsch angesetzt sind.138 Für den Zweck wäre auch der 
Name Maitani ~ Mitanni wenig geeignet:139 seine Lautform unterscheidet sich 
stark von der Erforderlichen. 
c. Abweichend von den Anderen, erblickt B. Landsberger140 im Wort 
ma(n)da die bekannte Partikel rninde (midde, manda), 'vielleicht',141 die sich 
aus min ide, «was weiß ich?» oder man ide, «wer weist es?» herausbildete.14. 
So soll nach ihm ummän-manda ursprünglich 'wer kennt den Stamm?', d. h2 
135
 Siehe E. EORRER: Die Inschriften und Sprachen des IJatti-Reiches. ZDMG 76 
N F 1 (1922) 175 — 269, bes. 247 ff.: «8. Die Sprache der Manda-Leute»; A. ÜNGNAD: Die 
ältesten Völkerwanderungen Vorderasiens. (Kulturfragen 1.) Breslau 1923. 12; W. F . 
ALBRIGHT: Contributions to Biblical Archaeology and Philology. J B L 43 (1924) 363 bis 
393, bes. 383; 15. HROZNY: Die Länder Churri und Mitanni und die ältesten Inder. ArOr 1 
(1929) 91 —110, bes. 105 f.; ders. : Weiteres zu den Ländern Churri und Mitanni. ArOr 1 
(1929) 252—253; E. EORRER: Stratification des langues et les peuples dans le Proche-
Orient préhistorique. J A 217 (1930) 227 — 252, bes. 249; für die «indo-arische» Hypothese 
s. noch die Arbeiten von W. F. ALBRIGHT, etwa: New Light on the History of Western 
Asia in the Second Millennium B. C. BASOR 78 (1940) 23 — 31, bes. 30 f.; A Third Revi-
sion of the Early Chronology of Western Asia. BASOR 88 (1942) 28 — 36; Further Obser-
vations on the Chronology of Alalakh. BASOR 146 (1957) 26 — 34, bes. 30 ff.; und da-
gegen, В. Landsberger und Th. Bauer (s. unten, Anm. 140) folgend, bereits J . FRIEDRICH, 
in: R L A 1, II (1929) 146, §2. Vgl. I. M. DIAKONOFF: Предыстория армянского народа 
52, Anm. 89. 
136
 So F. CORNELIUS, S. etwa: Genesis XIV. ZAW 72 (1960) 1 — 7, bes. 4, mit Anm. 
13; Geistesgeschichte der Frühzeit , I I , 1. Leiden—Köln 1962. 241; Erin-Manda. I raq 25 
(1963) 167—170; Synchronismus Idrimi-TelepinusÎ In : CRRA 11. Leiden 1964. 55 — 58, 
bes. 56; Geistesgeschichte der Frühzeit, I I , 2. Leiden — Köln 1967. 90; Indogermanen im 
Alten Orient. BiOr 27 (1970) 314—316. — Vgl. E. SERENI: La circolatione etnica e 
culturale nella stoppa eurasiatica. Le techniche e la nomenclatura del cavallo. Studi 
Storici 8 (1967) 455—533. 
137
 F. CORNELIUS: I r aq 25 (1963) 169. 
138
 Siehe etwa W. NAGEL: Der mesopotamische Streitwagen 30. 
139
 Vgl. etwa H. CAZELLES: R B 74 (1967) 33 f. 
1 4 0
 B . L A N D S B E R G E R — T U . BAUER: Z A 3 7 N F 3 ( 1 9 2 7 ) 8 2 f . ; v g l . B . LANDSBERGER: 
OLZ 26 (1923) 73. 
141
 W . v . S O D E N : A H w 6 5 5 s . v . 
142
 B. LANDSBERGER: OLZ 26 (1923) 73; W. v. SODEN: Zum akkadisehen Wörter-
buch, 31. «Vielleicht» im Akkadisehen. Or 18 (1949) 385—391, bes. 387 f.; ders. : Grund-
riß der akkadisehen Grammatik . (AnOr 33.) Roma 1952. 176 f., § 121e; ders. : Ergän-
zungsheft zum GAG. (AnOr 47.) Roma 1969. 26**, zu § 121e. 
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'irgendein unbekannter Stamm' bedeutet haben. Diese an sich sehr geistreiche 
Etymologie wurde seitdem von verschiedenen Seiten her bestritten.143 Es ist 
wirklich zu bedenken, oh eine solche Namensbildung überhaupt möglich ist. 
Das Wort itlinde bedeutet ja in den Texten 'vielleicht', und wird als modale 
Partikel gebraucht;144 einen Ausdruck wie ummän minde u. ä., «vielleicht ein 
Stamm», «ob ein Stamm ( !)», kann man sich als Bezeichnung für eine Gruppe 
von Menschen schwerlich vorstellen. Um dem Ausdruck ummän-manda einen 
Sinn geben zu können, war B. Landsberger selbst genötigt, auf die etymologisch 
rekonstruierte Urbedeutung der Partikel minde zurückzugreifen. Bei seiner 
Erklärung kann ummän-manda eigentlich nur eine von der Partikel minde 
unabhängige Bildung aus man ide darstellen. Dann aber würde man eher 
eine suffigierte Form erwarten, etwa ummänu (u. ä.) man(nu) ide-Sunüti. 
Die Etymologie ist m. E. auf Grund dieser grammatischen Überlegungen 
aufzugehen. 
Die bisherigen etymologischen Versuche sind also unbefriedigend. An die 
Lösung des Problems möchte ich von einer anderen Seite herankommen. 
Der Ausdruck Ummän-manda bezeichnet in den historischen Texten 
des 1. Jts. (1.), wie gesagt (s. 1.4.), Fremdvölker, die als Feinde in Mesopo-
tamien auftraten. Einen ähnlichen Wortgebrauch findet man auch in der 
Vorzeichenliteratur (3.) und in den historischen Legenden (4.) des 2. Jts. 
In diesen Texten wird der Ausdruck Ummän-manda parallel mit solchen 
Namen wie etwa Gutium,145 Elam, Su, Subartu,146 Turukkü,147 Lubullü,148 
Mardu149 usw. gebraucht. Die an diese Namen angeknüpften fabelhaften Vor-
stellungen sind z. T. schon aus dem 3. J t . bekannt, und sie leben, wenn auch 
nicht unverändert, bis in das 1. J t . fort; sie gehören unter die ethnographischen 
Topoi der keilschriftlichen Überlieferung. Bei ihnen knüpften sich die gängigen 
Vorstellungen über feindliche Völker an Namen der historischen Feinde Meso-
143
 Siehe etwa S. SMITH: Isaiah Chapters XL—LV: Literary Criticism and History. 
London 1944. 127 f.; J . NOUGAYROL: R A 44 (1950) 20; J . BOTTÉRO: Textes économiques 
et administratifs 224 f.; u. a. 
144 vgl . W. v. SODEN: Or 18 (1949) 387 f.; ders. : GAG 205, § 152c; ders. : AHw 655 
s. v.; zum Gebrauch vgl. С. WILOKE: Das modale Adverb i - g i4 - i n - z u im Sumerischen. 
J N E S 27 (1968) 229 — 242. 
145
 Siehe oben, Anm. 46. 
146
 Siehe A. UNGNAD: Subartu 24 ff. ; f ü r diese Trennung vgl. zuletzt D. O. EDZAED: 
AfO 19 (1959 — 60) 16 ff.; s. ferner D. O. EDZARD —G. FARBER: Die Orts- und Gewässer-
namen der Zeit der 3. Dynas t ie von Ur. (RGTC 2.) Wiesbaden 1974. 171 ff. — Siehe noch 
unten, Anm. 155. 
147
 Siehe H. KLENGEL: Das Gebirgsvolk der Turukkü in den Keilschrifttexten alt-
babylonischer Zeit. Klio 40 (1962) 5 — 22. 
148
 Siehe H. KLENGEL: Lullubum. E in Beitrag zur Geschichte der altvorderasia-
tischen Gebirgsvölker. MIO 11 (1966) 349 — 371; W. v. SODEN: AHW 803 s. v. nulliälum. 
149
 Z u r Lesung s. S. J . LIEBERMAN: J C S 22 (1969) 55, m i t A n m . 22; D . I . OWEN, 
in: H. A. HOFFNER (Hrsg.): Orient and Occident. Essays Presented to С. H. Gordon. 
(AOAT 22.) Kevelaer—Neukirchen-Vluyn 1973. 134; für die Texte s. D. O. EDZARD: 
ZZB 30 ff.; G. BUCCELLATI: The Amorites of the Ur I I I Period. Napoli 1966; C. WILCKE: 
WdO 5, I (1969) 1 - 3 1 . 
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potamiens an. Bei dem Ausdruck Ummän-manda ist es aber etwas anders, 
da dieser seinen Ursprung nicht in einem Volksnamen hat. 
Der Ausdruck Ummän-manda stellt anscheinend eine Neubildung am 
Anfang des 2. Jts. dar. Ich möchte annehmen, er wurde in Anlehnung an 
sumerische Ausdrücke wie etwa *u g n i m- oder *e r é n-m a-d a geschaffen. 
Wenn diese Vermutung zutrifft, ist das rätselhafte Wort ma(n)da eine 
Rückentlehnung, bzw. Akkadisierung des sumerischen Wortes m a-d a. Das 
letztere ist bekanntlich ein frühes Lehnwort aus dem Akkadischen.150 Es wird 
hier genügen, wenn man auf zermandu(m) als Beispiel ähnlicher Rückent-
lelmungen hinweist.151 
Das sumerische Wort m a-d a, wie seine akkadische Entsprechung 
mätu(m), heißt 'Land', aber vorwiegend im Sinne 'Umgebung',152 d. h. 'das 
zu einem Zentrum gehörende Gebiet', 'Provinz' u. ä. 
Durch diese Vermutung läßt sich die Parallelität der beiden Ausdrücke 
ummän-manda und awïl-manda (s. 2.6.3.) im 2. J t . leicht erklären. Sie konnten 
im offiziellen (s. 2.4.) und alltäglichen Sprachgebrauch die aus der Umgebung 
einer Stadt — oder aus den Randgebieten, aus der «Provinz» par excellence — 
stammenden Leute, ja vor allem Kriegsleute, bezeichnen. Die Präzisierung 
des Ausdrucks durch einen Ortsnamen war nicht nötig, bei weitem nicht 
in dem offiziellen Sprachgebrauch; so konnten ummän-manda und awïl-manda 
allein gebraucht werden, und sich in dieser Form festsetzen. 
Die allgemein verbreitete und auch in Mesopotamien bekannte Gegen-
überstellung von Stadt und deren Umgebung, also ein vorgeprägtes Werturteil, 
eine Herabschätzung der «Provinz» schlechthin,153 gab dem Ausdruck Ummän-
manda eine pejorative Abtönung, vor allem in der Literatur. 
1 5 0
 V g l . A . FALKENSTEIN: G e n a v a 8 ( 1 9 6 0 ) 3 1 2 . 
161
 Siehe dazu CAD Z 89 s. v.; vgl. bereits B. LANDSBERGER—Тн. BAUER: ZA 37 
N F 3 (1927) 82, Anm. 5. 
152
 Vgl. F. B . KRAUS: ZA 51 N F 17 (1955) 66, Anm. 2 («Provinz», «das flache Land 
u m eine Stadt im Gegensatze zu dieser Stadt»); TH. JACOBSEN: JOS 7 (1953) 40, Anm. 
47 = ders. : Toward the Image of Tammuz . . . Cambridge, Mass. 1970. 4Í2 f. («level land 
such as may be found on the edge of the desert (g ú - e d i n - n a), sparsely inhabited if 
a t all, and contrasting with the well-populated settled areas dotted with towns and 
villages»); D. O. EDZARD: ZZB 34, Anm. 139 («'Kulturland' außerhalb der Stadt im Gegen-
satz zur unkultivierten Steppe und Wüste»). Belege aus literarischen Texten und In-
schrif ten s. bei H. STEIBLE: Ein Lied an den Gott R a j a mit Bit te fü r den König Rïmsîn 
von Larsa. (Diss. Univers i tä t Freiburg.) Freiburg i. Br. 1967. 70 ff. Vgl. außerdem W. v. 
SODEN: AHw 633 f. s. v . mätu(m) I . — Zu m a - d a s. jetzt H . LIMET: Étude sé-
m a n t i q u e d e m a . d a , К u r , К a 1 a m . R A 72 (1978) 1— 12, b e s . 2 f f . , b z w . 6 (1 .6 . ) ; 
zu mätu(m) s. CAD M I , 414 ff. — Zu dem sum. Wort, m a ( n ) d u ( m ) s. C. 
WTT.CKE: Das Lugalbandaepos. Wiesbaden 1969. 213 f.; ferner S. COHEN: Enmerkar 
and the Lord of Ara t ta . (Diss. Univ of Pennsylvania, 1973.) MS. 53 f., der es für geog-
raphischen Namen häl t . (Ebd. 54, Anm. 54 auch ein Hinweis auf «umman-manda».) 
Vgl. noch MSL 12, 36 (Proto-Lú 106) und (OB Lú «D» 295), beide zitiert jetzt in CAD 
M I , 209 s. v. mandu (mandû?). 
153
 Man denke e twa an den Ausdruck ummän-dadme, 'Leute von (festen) Wohn-
sitzen' , der anscheinend im Gegensatz zu ummän-manda gebraucht wird (ACH Adad X, 
Z. 11); s. dazu bereits C. BEZOLD —F. BOLL: Reflexe astrologischer Keilinschriften 16; 
B . LANDSBERGER—TH. B A U E R : Z A 37 N F 3 ( 1 9 2 7 ) 8 2 ; z u m W o r t dadmû s . C A D D 18 f f . ; 
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In den Texten der Vorzeichenliteratur und in den historischen Legenden 
wird stets auf das Schicksal des ganzen Landes Rücksicht genommen.154 
Vielleicht in diesen Zusammenhängen begann der Ausdruck Ummän-manda 
eine übertragene Bedeutung anzunehmen. Hier bezeichnete er von vorn-
herein die «Umgebung» des ganzen Landes, d. h. die Randgebiete, die östlich 
und nördlich von Mesopotamien liegenden Fremdländer, bzw. die aus diesen 
Richtungen herankommenden Völker, Scharen, Heere oder Gruppen. 
Wohl bei diesem Punkt seiner Bedeutungsentwicklung nahm der Aus-
druck Ummän-manda die Züge der topos-artigen Vorstellungen über Fremd-
völker an. Die historischen Legenden des 2. Jts. setzten selbstverständlicher-
weise die Tradition der älteren Darstellungen ähnlicher Art fort. Das Bild 
über die Ummän-manda, wie es in der «Naräm-Sin-Legende» (4.1.1.) zum Aus-
druck kommt, weist eine unverkennbare Ähnlichkeit mit den Darstellungen 
der fremden Zerstörer Mesopotamiens in der sumerischen Literatur auf.155 
Nur in den letzteren trifft man noch andere Namen, z. B. das Land Gutium, 
die Mardu usw. Die in den historischen Legenden gängigen Vorstellungen 
üt »er Feinde aus Osten und Norden haben recht viel aus der entsprechenden 
sumerischen Tradition entlehnt. 
Im 1. J t . verhält sich der Ausdruck Ummän-manda genau so, wie die 
übrigen ethnographischen Topoi. Er konnte stets aktualisiert, den jeweiligen 
Umständen angepaßt werden. Zuerst erschien er bloß als ein der Tradition 
entnommener Name, dann aber, nach dem Auftreten der Meder, wurde er 
wahrscheinlich mit deren Namen in Zusammenhang gebracht, vermutlich 
durch eine gelehrte Etymologie.156 
Budapest. 
W. v. SODEN: AHW 149. — Zum Gegensatz von Stadt und Land s. zuletzt YV. YV. HALLO: 
Antediluvian Cities. JCS 23 (1970) 57 — 67, bes. 58 ff. 
154
 Siehe dazu die oben, Anm. 97, E n d e zitierte Literatur. 
155 Ygi
 0 t w a die folgenden Werke: «Fluch über Agade»; die Inschrif t Utu-hegals; die 
historischen Klagen; ferner einen vor kurzem veröffentlichten Text in O. R. GURNEY— 
S. N. KRAMER: Sumerian Literary Texts in the Ashmolean Museum. (OECT 5.) Oxford 
1976. 25, Side А—В, Z. 15 — 58, bes. Z. 38 ff. (vgl. H. DE GENOUILLAC: Textes religieux 
sumériens du Louvre. [TCL 15 — 16.] Par is 1930. 56, Z. 1 ff.); s. dazu S. N. KRAMER: 
a. a. O. S. 4 f., bes. S. 5, Anm. 22; es wird in diesem Text über die nomadischen Su-Leute 
(vgl. oben, Anm. 146) erzählt. 
156
 D. h. auf Grund des Gleichklangs von manda in ummän-manda und (KUR) 
madäjja, 'Medien, Mederland'. — Die Namensform ^»rman-da-a-a in den Annaion Sarru-
kïns I L , Z. 189 (A. G. LIE: The Inscriptions of Sargon I I , King of Assyria, I. The Annals. 
Paris 1929. Z. 189 = II . WINCKLER—L. ABEL: Die Keilschrifttexte Sargons . . . Bd. I , 
28, Z. 163; bzw. Bd. I I , Taf. 7, Nr. 13, Z. 7), ist einfach als Kontaminat ion von madäjja 
u n d mannäjja z u b e t r a c h t e n , s . B . L A N D S B E R G E R — T u . BAUER: Z A 37 N F 3 ( 1 9 2 7 ) 8 3 , 
Anm. 1, für die Lokalisation dieser Länder s. zuletzt L. D. LEVINE: I ran 12 (1974) 113 ff., 
1 1 7 ff. 
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R E M A R Q U E S S U R L E F R A Y A R D I N Y A S T 
1. drujant-
Les deux premiers membres de phrase du Yt 13, 13 ni antard zqm asma' 
пэтса drujâ mainiuuâ hazdiiät ni antard zqm asmanamca drujâ mainiuua 
vaoniiät «le trompeur des deux esprits se serait installé entre la terre e le ciel, 
le trompeur des deux esprits aurait été vainqueur entre la terre ettle ciel», 
composant une irréelle du passé avec yeiôi zï më nőit daiôït upast m uyrà 
aëâunqm f rauuaSaiiÔ « si les puissantes frauuasis des justes ne m'avaaent pas 
porté assistance» du Yt 13, 12, posent avec drujâ un problème morphoilogique 
et lexical difficile. Bartholomae pose un thème drujant- et y voit une déforma-
tion de druuant- sous l'influence du consonantisme de drujö, qui est mentionné 
trois fois dans la phrase précédente. Cette hypothèse est trop compliquée 
pour satisfaire,1 mais on ne peut la remplacer sans hasarder une correction qui, 
à défaut d'une leçon crédible2 ou d'un parallèle impérieux, demeurera conjec-
turale. Dans ma petite édition d'une partie du Yt 13,3 j'ai cru pouvoir corriger 
en *druuâ sur la base du Y 30, 5 aiiâ mainiuuâ . . . yэ draguuâ déjà cité par 
Bartholomae. Or un parallèle antonymique du Y 19, 9 permet une restitution 
qui respecte le consonantisme intérieur des leçons attestées : frâ më spaniiâ 
mainiuuâ vauuaca vispqm aSaonô stirn «le bienfaisant des deux esprits a appelé 
(à la vie) toute la création du juste» incite à lire *draojâ mainiuuâ, draojà 
étant le nom. sing, du comparatif draojah- de druuant- (voir le superlatif 
draojiëta-). Le comparatif aojah- de uyra- «puissant», reconnu de façon évidente-
par Humbach (I 34)4, montre la même simplification par assimilation de *-ji° 
1
 Bartholomae a compris qu'il é tai t impossible de faire de drujâ un part icip 
présent de druj, môme en postulant, comme il le fai t , un présent 3 (drtïia-, de *druja-) 
de ce verbe. On a t t end , de toute manière, sur le témoignage des formes personnelles 
un & interne. Le thème-de présent druSa-, comme l 'avai t déjà vu SPIEGEL (ZDMG 36 
(1882) 608), correspond à ind. drúhya- et à v.-p. durujiya-. -z- note -*j}-. 
2
 drujâ F 1 est moins bien at testé que drujö Mf3 J10, mais cette dernière leçon, 
due à drujâ du Y t 13, 12, est la lectio facilior et ne donne aucun sens au passage. Un 
druja- «trompeur» (GELDNER: KZ 25 (1881) 554) ne peu t guère être pris en considération. 
3
 Fravardïn YaSt ( 1 - 7 0 ) , Wiesbaden 1975, p. 13. 
4
 Sur la forme composée *aS.aojâ (pour as aojâ) du Y 34, 8, voir INSLER (1976, 223) 
e t K E L L E N S ( S T I R 4 ( 1 9 7 5 ) 152 s q . ) . 
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en -j-. La notation fautive par и du degré plein original an est due à l'influence 
déjà alléguée de driijô et remonte à l'ancêtre commun de tous les manuscrits 
connus. 
2. fratat.carata-
Cet adjectif est attesté cinq fois dans l'Avesta : Y 68, 6 — vîspâsca àpô 
yazamaide yâ zamä armaëëtâ frätat.caratasca xaniiâ ßraotö.stäcasca parëuiià 
vâiriiasca «nous sacrifions à toutes les eaux, celles qui sont stagnantes sur la 
terre et celles qui sont courantes, celles qui sont de fontaine et celles qui 
courent dans le flot, celles qui sont de sources et celles qui sont de pluie».5 
Yt 8, 41 — tiStrim . . . yazamaide yim àpô paitismarante armaëStâ frätat сагэ-
tasca. . . «nous sacrifions à Tistriia que les eaux appellent de leurs vœux, 
celles qui stagnent et celles qui coulent. . .» Yt 13, 14 — äpö tacinti frätat.caratô 
xâ paiti afrajiiamnâ «les eaux qui courent coulent auprès des sources in-
épuisables». Y 6, 39 — cuuat aëtarjhâ äpö yat frätat.carataiia aëSa druxS yâ 
nasuS axtica pauuitica ähitica fräSnaoiti «quelle quantité de cette eau courante 
la druj nasu atteint-elle de douleur, de souillure, d'impureté ?» N 66 — cuuat 
nä аре frätat.carafe xSäudrinqm paiiarjhqm paiti.burnt «quelle quantité de lait 
liquide l'homme doit-il apporter à l'eau courante?»6 
Le Yt 13, 14 est le seul passage où frätat.carata-, désignation de l'eau 
courante, n'est pas explicitement opposé à armaëStâ- «qui demeure tranquille», 
désignation de l'eau stagnante. Bartholomae (dès IF 10, 1899, 3 sq.) a bien vu 
que ce mot s'expliquait par tac «courir», verbe usuel pour désigner l'écoulement 
des eaux, et représentait, avec graphie scindée, *frätacarata-7. Pour incontes-
table qu'elle soit,8 cette hypothèse étymologique pose un problème de dériva-
tion nominale : comment expliquer un suffixe ou agrégat suffixal aussi aberrant 
que -arata-V9 
5
 Sur le rapport, de xqniia- avec xâ-, voir Hoffmann (ap. Schindler, Wurzelnamen 
5G). L'existence d 'un thème iiraotô.stdt- est exclue pour des raisons morphologiques: 
sur la correction en *&raotö.stäcasca, voir KELLENS (Noms-racines 252 sq.). On a rapproché 
parëuiia- du persan perS «la fontaine» (GELDNER: KZ 25 (1881) 481), du vieux-norvégien 
fors «la chute d'eau» (WACKERNAGEL, AiGr I 56) et du kurmandj ipw&t «la grêle» (MORGEN-
STIERNE, AO 1 (1923) 258 sq.). väiriia- — la traduction manuscrite hésite sur la quant i té 
de la première syllabe — représente véd. varya- de «pluie» (BARTHOLOMAE, col. 1413) 
ou le dérivé secondaire de vairi- «le lac» (HENNING: BSOS 9 (1937) 91). 
6
 Waag restitue un impossible fratacatydi (Nir 109). Réfutat ion par HUMBAOH 
( K Z 77 (1961) 108) . 
7
 Abandonnant ainsi les restitutions phonét iquement invraisemblables de HÜBSCH-
MANN ( K Z 24, 1879 , 4 1 2 : * frätatacarata) e t d e GELDNER ( K Z 2 5 ( 1 8 8 1 ) 5 5 4 : *jrät_caratö 
metr i causa). Pa r contre, on ne peut approuver l ' interprétation par tac de carstä- et 
de carstu" (caratu.tära-, caratu.drâjah-), qui dérivent manifestement de car «circuler». 
8
 Vérification détaillée chez HADSCHILD (MIO 7 (1959) 2 6 - 3 2 ) . Voir aussi la 
t raduct ion pehlevie pr 'c tc'k. 
9
 II n 'est pas recommandé de lire 0carata- au lieu de 0carata-. GELDNER préfère 
cet te lecture chaque fois qu'elle est attestée, au Yt 8, 41, par F 1 contre Л 10, et au Y 68, 
C, par .T 2 et le Yasna sâda contre tous les aut res manuscrits. File fonde une forme in-
analysable. 
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D'après Bartholomae, le suffixe adjectif secondaire -ta- serait ajouté 
à *fratacar, ancien locatif ou dérivé neutre abstrait.10 Il reste que partout 
sauf au V 6, 39, tous les manuscrits se prononcent pour la désinence athéma-
tique, que Bartholomae explique par l'influence de ap. L'argument n'est pas 
bon. frdtat.carata- s'insère dans des séries d'épithètes qui ont conservé leur 
désinence originale et le V 6, 39 laisse juger que l'influence de ap- se serait 
traduite par une féminisation de la désinence. On ne peut éviter de poser 
un thème fratat.carat- qui est celui d'un composé plutôt que d'un dérivé : 
l'analyse en frdtaca-arat- «qui se meut au moyen de l'écoulement» me paraît 
la seule plausible. Le second terme arat- est le nom-racine de ar «(se) mettre 
en mouvement» attesté au Yt 13, 23 avec uyrdrat-, huudrat- etc. . . (sur lesquels, 
voir Kellens, Noms-racines 127 sq.).11 
3. raoxëim-, raoxSnä-, raoxëni-, raoxënu-
VVackernagel (KZ 43, 1910, 277 sq. = KISchr I 262 sq.) a bien vu que, 
un thème à voyelle и finale et lui seul construisant nécessairement un adjectif 
de possession avec le suffixe secondaire -mant-, le Yt 13, 44 devait être lu de la 
façon suivante : vï antara zqm osmanamca satauuaësô vï.jasditi . . . srïrô bdnurnâ 
10
 Sur cette dernière formation, voir BARTHOLOMAE (BB 15 (1889) 19) et LOHMANN 
(KZ 59 (1932) 144) qui compare latin iter e t av. tacar-, BENVENISTE (Origines 13) associe 
tacar- et tacan- : cette alternance no peu t ôtre postulée puisque tacan- est adjectif et, 
de surcroît, illusoire. Le N 37 donne en effet yô (vâ) taca vä hiStamnô vâ arjhânô vä saiianô 
vâ baramnô vâ vazamnô va «celui qui court, est debout, est assis, est couché, va à cheval 
ou va en char» où taca est clairement le nom. sing, du part . prés, tacant- : ainsi WAAG 
(Nir 56) et FRIS (ArchO 22 (1954) 50). 
11
 BARTHOLOMAE a fait état de deux dérivés du type de frâtat. carata- : &anuuaraiti-
(Yt 10, 128) de ûanuuar «l'arc» et pat/ira ta- «ailé» de *pter «envol». Laissons ftanuuaraiti-, 
d ' a u t a n t pins obscur qu'il n'est pas directement comparable a u x deux autres termes et 
que GERSHEVITCH (Mi 279) a tenté de l 'expliquer autrement, patarata- est attesté deux fois: 
Y 57, 28 — äsiiar/ha vaiiaêibiia patarataëibiia «les deux (coursiers de Sraoéa) 
plus rapides que les oiseaux ailés». 
Yt 10, 119 — yazaiianta &ßqm mazdaiiasna pasubiia staoraëibiia vaiiaêibiia 
patarataëibiia yöi paraninö frnuuazdnte «que les mazdéens sacrifient pour toi 
(ô Miùra) avec du pet i t et du gros bétail, avec les oiseaux ailés qui volent, pourvus 
d'ailes». 
GERSHEVITCH (Mi 270 sq.) dissocie les deux passages on lisant ^hupatarataêibiia au Y 57, 
28. Or c'est la plus mauvaise leçon: elle n e repose que sur le Yasna pehlevi indien (K5 J2) 
et semble due à l 'influence de huuastaiiâ, mentionné dans la même phrase, et à la ré-
miniscence «le termes du type do huparana- «aux belles ailes». On ne peut donc tourner 
par une correction le problème suivant : vaiiaêibiia patarataëibiia paraît un dvandva 
au Y t 10, 119 et ne paraît pas l 'être au Y 57, 28. Il est par suite impossible de décider 
si patarata- est une épithèto de l'oiseau ou la désignation d'un au t r e genre d 'animal ailé. 
Ou bien le Y 57, 28 contient lui aussi un dvandva, ou bien, dans les deux passages, los 
désinences duelles sont duos à l ' influence perturbatrice du contexte: la comparaison 
avec une entité duello au Y 57, 28, le voisinage avec un dvandva au Yt 10, 119. P a r 
ailleurs, patarata- peut difficilement dériver de *ptf (grec nregóv, titéqvÇ) qui ne peut ôtre, 
en avestique, que ptara (voir fraptarajât-). Il n 'es t pas impossible que patarataëibiia soit 
une thémut isat ion secondaire do patarat-, comme vaiiaêibiia l 'est de vi-. On a pu vouloir 
éviter un ensemble aussi archaïque et aussi étrange d'apparence que *vibiia pataraößiia. 
Une analyse par pata-arat- «qui se meut au moyen du vol» est donc plausible. 
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raoxsnumâ «Satauuaësa va se répandre entre la terre et le ciel, beau, brillant, 
lumineux».12 A cause de son suffixe, raoxSnamâ doit être lu raoxSnumà. dérivé 
de raoxSnu- «l'éclat» qui est attesté au Yt 8, 13.45 avec le loc. plur. raoxênuêuua 
et qui correspond au véd. rocisnú- «brillant». Cette analyse incontestable 
constitue une raison supplémentaire de se méfier de l'étrange floraison de 
dérivés de rue «briller» qui, selon Y Altiranisches Wörterbuch, serviraient à 
désigner la lumière. La voyelle thématique finale de raoxSni- est transmise 
de la manière suivante : 
i э e 
raoxSnibiiö Yt . 8, 2 J10 F l 
raoxsni.ai/3i<5äta- Yt . 13, 45 Mf3 F l J10 
raoxäni.xänut- Y t . 1 9, 53 F l J10 
-e étant une variante de -э, la tradition manuscrite présente des formes 
à voyelles -i ou -э finales qui peuvent représenter une déformation de -u : 
la meilleure solution est de corriger en raoxënubiio13, raoxSnu.aißibä ta- et 
raoxSnu.xSnut-. Le cas de l'instr. sing. raoxSne, de raoxSnâ- est exactement 
semblable : au Yt 6, 1, F 1 lit raoxSne et J 10 raoxSnd; au Yt 7, 4, F 1 гаоххпэ 
et J 10 raoxSnô. Cette dernière leçon confirme qu'il s'agit bien d'une corruption 
de * raoxSnu, instr. sing, de raoxSnu-. Examinons à présent les deux attestations 
d'un prétendu substantif neutre raoxSna- : 
V 16, 2 — yezi nöit näirika (ihre raoxSnqn paiti.daöiiät«sans quoi la femme 
pourrait voir l'éclat du feu». 
La traditions manuscrite s'établit comme suit : raoxSnan Jp 1 Mf 2, 
raoxSnq 02 B2, raoxSnqm L4.1.2 K l Brl M2. L'alternance qm, an, q suggère 
qu'il s'agit d'un acc. plur. Mais, cette forme étant exclue pour un nom neutre, 
on ne peut y voir qu'une corruption. La forme raoxSnq, qui serait originale 
pour l'acc. plur., est d'ailleurs sans autorité. L'accord du Videvdâd pehlevi 
(L4 K l ) et du Videvdâd sâda indien (Brl Ll) impose la leçon raoxSnqm fautive 
pour *raoxSnûm. 
V 21, 5 — raoxhidm lcdrdnauuàhi dàmahuua 
Deux solutions sont possibles. La transmission manuscrite, incertaine 
sur la désinence (raoxSnsrm, Jp l Mí2, raoxSnd L4.1.2 Kl.10 B2, raoxSnà Brl 
M2 02), laisse supposer une corruption de *raoxSnûm: «tu veux faire une 
lumière dans les créations». D'autre part, les attestations de kar en dehors 
de la construction syntaxique en double accusatif sont si rares qu'il est tentant 
12
 bänumä est la leçon de Mf3 et de J10 contre bänuuä F l . , . 
13
 Le parallélisme entre Y t 8, 2 bänubiiö raoxSnubiiô et Yt 13, 44 bänumä raoxSnumä 
est un argument décisif. 
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de voir dans dàmahuua un loc. plur. abusif et de traduire : «tu veux rendre 
la création lumineuse», raoxhidm relèverait alors de l'adjectif raoxSna-. 
Les faits qui paraissent si désordonnés dans les colonnes du Bartholomae 
prennent un autre visage. L'avestique oppose simplement un adjectif raoxëna-
à un substantif raoxSnu-, 11 est remarquable que ce dernier soit, à l'origine, 
par sa formation, un adjectif. On peut imaginer qu'il a supplanté l'équivalent 
de l'indien rocis-, devenu inutilisable à la suite de la disparition de l'ancienne 
laryngale, et qu'il s'est d'autant plus aisément installé dans une fonction 
substantive que son apparence extérieure en faisait le pendant exact de bânu-, 
Mainz. 
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R E M A R K S O N K I N G S H I P I N A N C I E N T I R A N 
In scholarship relating to ancient Iran one must strive to control all the 
sources as well as secondary literature, since in the field of ancient Iran the 
paucity of written sources is so great that all items of information, from the 
realms of art, archaeology, religion, and others, must he utilized to understand 
and to reconstruct the past. Because of the lack of sources in this area specu-
lation is rife, and if two specialists on ancient Iran agree it is a rare occurrence. 
Again and again one finds disagreements and frequently acrimony, sometimes 
attached to the following phrase: «he erred because he had not read my article 
on the subject». I must plead guilty to this in regard to several aspects of 
kingship in ancient Iran which I hope to discuss in this paper, the subject of 
enq>ire and of double kingship in ancient Iran. 
The Empire 
I had always thought that the modern concept of 'empire', just like 
that of 'patriotism' did not exist in the ancient Near East. Certainly no word 
meaning 'empire' existed in Akkadian-Assyrian or for that matter in Greek, 
and such words as wr/j) or even ел anyja meant rather the assigned job of ruling, 
more than spacial concepts of areas ruled. I had even written about the 'ver-
tical' structure of Iranian society, stressing that correlations between words 
in Avestan and Old Persian were only approximate, and that the word xSadra, 
of which OP xsassa is the cognate, by no means meant 'nation', as we under-
stand the word today.1 I had further considered the old Babylonian royal 
appellative 'king of lands' to have had a concept of universality in it, and that 
this provided the background for the Achaemenid use of the word hiimi in 
the Old Persian inscriptions. This idea, plus the further assumption that the 
Achaemenid Empire was a conglomeration rather than what one would today 
call an 'empire', was supported by students of political philosophy as well as 
1
 R . N. F RYE: The Heritage of Persia. London 1976. p. 54. 
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Ъу Iranists.2 Furthermore, among such writers who adhered to this common 
view were presumable exponents of Gallic logic.3 A recent article, however, 
declares that this was wrong, and all must change their ideas, because fol-
lowing a 'new method' of statistics, introduced by the computer age. one can 
show from an analysis of the Old Persian inscriptions of Darius that there was 
a word for 'empire' and Darius is the one who created it.4 In principle, the use 
of statistics, and comparison of the data obtained, should advance our know-
ledge as shown, for example, in an analysis of the 'telephone directory' type 
of tabaqat Arabic and Persian histories of medieval towns.5 But there is a 
danger of becoming intoxicated with patterns which may appear to lie keys 
to general propositions, and one must be careful to weigh other possibilities of 
interpretation than the one which first strikes the investigator. In order not 
to misinterpret the words of Herrenschmiclt, I shall quote in the original 
(p. 43) «la terre (bümi) est ce que nous appelons Vempire, c'est à dire l'entité 
politique formée par le réunion des pays sous un commandement unique». 
The word xsassa, noted above, on the other hand (p. 44) «s'applique à l'aire 
perse uniquement, à la Perse elle-même; le royaume, c'est l'entité politique 
perse, la royauté en Perse, la société perse». And further «l'empire-ÔMmi est 
définitivement acquis dans la littérature épigraphique postdariuSséenne». 
Furthermore, the genealogical formulae of Darius (and the later kings) are 
parallel to the 'spatial' categories, for they too reveal the empire, and the word 
cissa (cidra) 'seed' (p. 60) «sert à ordonner les pays, à décrire l'empire; c'est 
une catégorie impériale, citée dans la liste génétique . . . » Everything is very 
tidy and also heady; it is a logical system worked out of the inscriptions of 
Darius, and just as in the case of Dumézil, who worked a system out of an 
amorphous Indoeuropean religion, so the scheme of Herrenschmidt applied to 
the inscriptions of Darius is also appealing. But just as the ramifications of 
Dumézil's tripartite system brought forth doubts and questions, so will the 
scheme of Herrenschmidt. Let us hope, however, that the acrimony exchanged 
over Dumézil's ideas will not be repeated in this case. Without going into detail-
ed examination and an extensive study of the concept of 'empire' as proposed 
by Herrenschmidt, I would like to raise two questions: first, did Darius, but 
especially his successors, know exactly what they were propounding in the way 
Herrenschmidt explained it? And second, how do we explain the absence of 
any ramification of these ideas in later sources? 
2
 E . g. ERNEST MEYER: Einführung in die antike Staatskunde. Darmstad t 1908. 
p . 49; F . DVORNIK: Ear ly Christian and Byzantine Political Philosophy. I . Harvard U. 
Press 1966. p. 122. 
3
 JEAN GAUDEMET: Précis des institutions de l 'antiquité. I. Par is 1971. p. 20; J . 
MAILLET: Institutions politiques et sociales de l 'ant iquité Paris 1971. p. 12. 
4
 C. HERRENSCHMIDT: Désignation de l 'empire et concepts politiques de Darius 
IER d ' ap rè s ses inscriptions en vieux-perse. Studia Iranica 5 (1976) pp. 33 — 65. 
5
 R . BULLIET: The Patricians of Nishapur. Harvard U. Press Î972, as well as a series 
of articles. 
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Let us briefly examine the first and keep to the inscriptions themselves. 
I have followed the method of the author and have translated 'royalty or rule 
in Persia' or 'society of the Persians', where the word xsassa appears in the 
inscriptions, and 'empire' for bűmi (or 'earth' where the context speaks of 
creation by the god). Then, for example, Artaxerxes II, Hamadan С (after 
Kent), lines 16 — 20, would read, «By the favour of AM I am king in this great 
empire far and wide; AM bestowed the rule (in Persis) upon me. May AM 
protect me, and the rule (in Persis) which he bestowed upon me, and my 
(royal) house». I t is possible that Darius did proclaim just this meaning which 
was continued with the same understanding to the time of Alexander. I must 
confess, however, that I do not see the fundamental difference from the Assvr-
ian state where the ruler proclaimed himself as 'king of the lands', meaning 
the whole earth. Furthermore, the categories of 'the land of Assur', equivalent 
to 'Persis' in Herrenschmidt's scheme, and the claim of Esarhaddon to he of 
the seed of ancient Assyrian kings, raise questions whether Darius did in fact 
create the categories outlined, or whether ho modified an inheritance.* This 
brings me to the second point. 
If this creation of Darius, followed by his successors, was what Herren-
schmidt claims, then in spite of the latter's rejection of (p. 64) 'le sentiment 
philologique' in favor of 'une méthode plus sophistiquée' (and I certainly 
agree with lier protest against the sole use of etymology in historical matters), 
one would except a continuation or at least a reflex of the equation bűmi 
equals 'empire' later in the history of Iran. Instead of Tränshahr one would 
expect Iränbüm, or something similar. As far as I know bűm is never used in 
any Iranian language or dialect in a sense which might he constructed as 
'empire' or even 'kingdom'. Both in Assyria and in Sasanian Iran we have two 
categories, Assyria and non-Assyria (the provinces), and Iran and Anirän, 
and in both cases the clear concept of 'empire' as proposed by Herrenschmidt, 
eludes us. Is it because we do not have the number or kind of inscriptions as 
we have for Darius, or is it because Darius had the same destiny for Iiis con-
cepts of empire as he had for Old Persian cuneiform writing? Before we can 
answer, one must go beyond the stimulating article of Herrenschmidt and 
bring other sources into the discussion. Only by collecting all the data and 
* I have made no s tudy of Assyrian and Neo-Babylonian titles, and one should do 
this in the same manner as HERRENSCHMIDT did with the inscriptions of Darius. I t is m y 
impression tha t the usual t i tulary of the Neo-Babylonian and the Achaemenid kings on 
cuneiform tablets is: «X year of Darius, King of Babylon, King of the lands». Then the 
title «King of Babylon» falls away under Xerxes. Under the great Assyrian kings we find 
titles such as ëar dannu (or rabu), ëar kiëëati, ëar mât Aëëur «strong (great) king, king of 
to ta l i ty (the world), king of the land of Assyria.» No change appeal's for the reign of Da-
rius. One must make a complete study for nuances, however, before one can come to any 
conclusions. Cf. M.-J. SEUX: Ëpithôtes royales akkadiennes et sumeriennes. Paris 1967. 
pp. 1 3 — 1 4 . 
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comparing the declarations of inscriptions with other sources, can we make 
progress in the reconstruction of the past. 
Double Kingship 
The first indication of an institution of double kingship in ancient Iran, 
which I had overlooked, was in a philological article. There I read the fol-
lowing:6 
«By royal proclamation Xerxes was made 'second king', dvitiya xSaya.» 
Later in the same article, «The institution of 'second king' survived in Parthia, 
and when the Parthians re-established a unified Iran under Arsacid rule, the 
bidaxS — linguistically a Parthian descendant of the Achaemenid dvitiya 
xSaya - regained his exalted position. When, with the Sassanian house, the 
South came to power again, this Arsacid institution was also taken over.» 
Later, we are told, the importance of the bidaxS declined. 
Several art historical or archaeological studies seemed to reinforce the 
belief in such an institution in ancient Iran. Peter Calmeyer devotes an entire 
article to 'Synarchie', and comes to the conclusion that: «Das persische Doppel-
königtum ist also von Dareios I/Xerxes I bis zu Artaxerxes II/Dareios belegt: 
wenigstens dreimal auf Beliefs (C3b; C4d/C4e; C5e) und dreimal ganz eindeutig 
in Texten (Cla/Clb; C2a; C5d).»7 He further asserts (p. 69) that Darius, 
apparently separately from the office of crown prince (i.e. the king oi Babylon), 
was the first to establish the »Amt des Mitkönigs und Erben: ohne Titel aber 
mit allen Regalien, wie es im von ihm gegründeten Palast von Persepolis 
mehrfach dargestellt wurde». The author carries the institution of double 
kingship into the Sasanian period thus making it an important institution of 
ancient Iran. Calmeyer, however, is not alone. We find, in another article 
the following:8 
«Mit der Ernennung zum offiziellen Nachfolger scheint auch häufig eine 
Einsetzung als Mitregent verbunden gewesen zu sein, eine Art Vizekönigtum, 
wie es überliefert ist für Kambyses unter Kyros (Hdt. I 288), für Xerxes unter 
Darius (Hdt. VII 3.4), und für einen Darius unter Artaxerxes II (Just. XI). 
Das würde wiederum dazu passen, daß man bereits in achämenidisclier Zeit 
die Krone als Träger des königlichen Glückglanzes aufgefaßt hat.» 
We will return to the question of the crown, but before further exami-
nation of the problems, I think it wise to ask just what is meant by double 
kingship, so that this institution may be differentiated from the mere orderly 
succession of a crown prince to his father's throne by a transition period. Do we 
6
 0 . SZEMERÉNYI: Iranica V. Acta I ranica5, Monumentum H . S. Nyberg (Leiden 
1976) p. 391. 
' P. CALMEYER: Synarchie. Archäologische Mitteilungen aus I r an 9 (1977) pp. 63—8. 
8
 H. VON GALL: Die Kopfbedeckung des persischen Ornats. Arch. Mitt, aus I ran 
7 (1974) p. 157—9. 
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have examples of something like double kingship anywhere in history? The 
most clear example of such an institution comes from ancient Sparta where 
there were two kings with equal powers such that if one king were killed in 
battle the other would take over at once any functions of his missing colleague. 
In a sense also the system of two consuls in the Roman Republic was also 
a manifestation of a dual rule. Both Sparta and ancient Rome seem to be the 
best examples of what one might call 'pure' dual kingship in the ancient world. 
The division of the Roman Empire under Diocletian into an eastern 
and a western half, each ruled by an Augustus and a Caesar, was a territorial 
division of power, and the Caesar was definitely under the Augustus and not 
a co-king. This same system is also found in Central Asia much later under 
the Turkish Qarakhanids or Ilek Khans. Among Central Asian Turks, however, 
a kind of double kingship seems to have been widespread. The two rulers of 
the Khazars, however, performed different functions, one in a secular and the 
other in a religious capacity. This corresponds in theory roughly with the 
Dalai Lama and the Panclien Lama in Tibet. This penchant for dual rule even 
appears in the book of al-Eârâbl, the Kitäb Madinat al-Fädila, who if not 
a Turk himself, at least came from Färäb in Central Asia which in this time 
was predominantly Turkic in population. Whether his writings had any influ-
ence on the idea of the division of powers between the Caliph and Sultan later 
in Islamic history, remains to be investigated. 
All of this, however, is later than Achaemenid Iran, and we must look 
closer at home for influences of double kingship. Always in studying borrow-
ings and influences in ancient Iran, one must consider first the heritage of 
the ancient Near East, especially Mesopotamia, and second the Indoeuropean 
background of the Iranians. Both currents were of importance for the formation 
of later Iranian ideas and practices. In ancient Elam there seem to have been 
three rulers rather than two. First was the great king or sukkalmakli (zunkir 
in Elamite), who resided in Susa, and a vice-king (sukkal in Sumerian and 
Sar(ru) in Akkadian), whose seat is not specified but who may have held 
sway in Anshan on the plateau. Finally there was the king of Susa, in some 
way under the authority of the great king. In ancient Elam the succession was 
interesting, for the vice-king seems to have succeeded to the office of the great 
king on the demise of the latter. We know too little about Elamite society to 
interpret the meaning of brother-sister marriage and the levirate, but this 
system can hardly be called double kingship, as in Sparta. On the other hand, 
it is an expression of the need for an orderly and accepted division of author-
ity. Unfortunately, we are not sure whether this ancient Elamite state of 
affairs survived on the Iranian plateau when the Iranians spread over it. 
In the north we can say little about kingship and succession in Urartu 
and among the Manneans because of the lack of texts and monuments. As far 
as I know, not one rock relief or stele represents the investiture of an Urartian 
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or Mannean king. We must turn to Babylonia and Assyria where we do have 
sources, and both the Urartians and Manneans were probably highly influenced 
by the civilizations on the plain of Mesopotamia. Several well-known features 
of kingship in Mesopotamia may be mentioned in this connection. First, kings 
were not deified in late Babylonia or Assyria, though they had special relations 
to the gods, and the rulers acted as intermediaries between gods and people 
in many important state matters. Second, the Babylonian New Year's festival 
whereby the ruler's claim to kingship was annually renewed in special cere-
monies, was a special feature of kingship in Mesopotamia. I t is probable that 
pre-Iranian peoples on the plateau borrowed some of the rites and ceremonies 
and perhaps ideology of the Babylonian New Year which were taken over 
then by the Iranians. Finally, succession to the throne in Mesopotamia seems 
to have passed regularly from father to son, rarely to the father's brother or 
another prince, except in the case of rebellion. Since we find nothing unexpect-
ed in the written sources in Mesopotamia, let us turn to the crowns of the rulers 
and to the ideology of a roval charisma, two features of kingship which loom 
large in later Iranian tradition. 
Assyrian kings on their reliefs wore either a high 'stove-pipe' crown or 
a diadem.9 The latter, although it is by origin a Greek word, seems to be first 
used by Xenophon in his Cyropaedia (VIII 3, 13), of the band around the tiara 
on the head of Cyrus the Great. Whether there was any ideological or religious 
significance to the duality of headgear on the Assyrian kings, as depicted in 
reliefs. I cannot say, but I suspect not. On the other hand, I do not wish to 
minimize the importance of headgear in the Near East; I simply do not know 
how one can decide what the significance of minor details and variations in 
headgear can be. There are two general forms of headgear, in any case, for 
the kintre as stated above. It would seem that we have a similar situation with 
the Achaemenid kings, for also here we have the upright crown and the diadem, 
the latter only seen at Behistun. 
The royal charisma presents many problems, but it seems to he in origin 
an Iranian or even Indoeuropean concept rather than one taken over from the 
ancient Near East. The word for this concept in the Avesta is xvaranali (NP 
farr) about which a book has been written not to mention many articles. Accord-
ing to Benveniste, the khawannah was similar to the Greek kydos, a reward 
given by the gods to a mortal endowing him with a magic power to obtain 
victory in his endeavours.10 The kydos, like the khvarenah, however, could lie 
taken away by the gods from a person who did not live up to what was expected 
of him. Although this concept is more extended than merely limited to royalty, 
9
 The diadem m a y have been the official headdress of the crown prince but this 
is unknown. 
10
 E. BENVENISTE: Le vocabulaire des institutions indoeuropéennes. I I . Paris 1909 
pp . 58, 61, 68. 
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since heroes partook of it, we may believe that there was some sort of charis 
matic exaltation of the king of kings in Achaemenid times, but information 
which is contemporary, and which might substantiate this, is lacking. In the 
Shähnäme, it is true, we find the farr-i shähänshälii, or the farr-i izadï, but on 
must be careful in using the Shähnäme as a source for Achaemenid history. 
There is also no evidence for a double kingship in ancient Iran. When 
Cyrus appointed his eldest son Cambyses King of Babylon, a year before his 
own death, Cyrus retained the old title 'King of lands', which was not given 
to Cambyses until the latter became king of kings. The latter title, incidentally, 
was probably borrowed by the Iranians from the Urartians. Darius followed 
the precedent of Cyrus in appointing his son also King of Babylon, but long 
before his own death. Xerxes was not his eldest son, hut a child from Atossa, 
daughter of Cyrus. Succession thus did not seem to follow any law in ancient 
Iran, but rather it was the prerogative of the reigning monarch to name his 
successor. 
It is true that throughout the entire history of Iran we find titles meaning 
'the second' or 'number two' in rank after the king, from the bitaxS and Parthian 
pacagriv down to the näib al-saltanah of Qajar days, and volumes could be 
written about these titles. I t is doubtful, however, if anv of them at any time 
meant co-king in the Spartan or even Khazar sense of 'double king'. 
I suspect that some Hellenistic ideas of kingship have been projected 
back into Achaemenid times since much of our information on the earlier period 
(other than Herodotus) comes from later sources. For example, the acclama-
tion by the people or the army when a new king was installed, was surely 
a Hellenistic feature and not found under the Achaemenids. Under the Seleu-
cids and other Diadochi, the diadem becomes the usual headgear of the king 
and only under the Armenian Tigranes and other Oriental rulers such as 
Antiochus of Commagene, do we see a return to a form of the tiara as the 
king's crown. Perhaps also certain ideas similar to double kingship may he 
found in the Hellenistic period, where for example, immediately after the 
death of Alexander the Great we find a kind of double kingship with Philipp 
Arrhidaios, half-brother of Alexander together with the infant son of Alexander 
from Roxane. Also Demetrios was co-king with his father Antigonos Monoph-
thalmus, and Antiochus I witli his father Seleukos. This, however, is really 
father and son, or king and crown prince, the same practice as found later with 
Shapur I and his father Ardashïr Päpäkän. 
It does not seem that the khwardnah, whatever it was in the Achaemenid 
period, in the Parthian or Sasanian period was bound up with the crown of 
the king. In the Sasanian period we have many references to the khwardnah 
as symbolized bv a mountain goat or by a bird, hut not by the crown. There 
was no one crown in which the khwardnah was housed which had to he passed 
from one king to another. One should remember that kingship in Iran has 
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always Ьзеп personal in character, and as long as the ruler satisfied the nobility 
and priesthood he was acceptable and the succession of the king's choice 
would be supported. Both usurpation or election by the nobility, which was 
rare, could succeed only if the ruling monarch greatly alienated his followers, 
or if he had no sons and died before making a testament as to his successor. 
According to popular belief, the royal farr would leave a tyrannical ruler and 
alight on a more worthy person who had royal blood in him. This last is very 
important. The importance of having royal blood in any usurper is revealed 
throughout Iran's history, for example, when the Arsacids claimed descent 
from Artaxerxes II , while Ardashir Päpäkän claimed descent from the last 
Darius, although he probably was unsure about the identity of this Darius. 
In the eastern Iranian area too, rulers after the Kushans claimed descent from 
Kanishka or another of the great Kushan kings, even in Medieval Kashmir, 
so everywhere in the Iranian cultural area, pride in royal descent was important 
for rule. 
In conclusion, I think one must accept the proposition that Iranian 
kingship, both Achaemenid and Sasanian, was neither rigidly bound by immu-
table laws of succession or by royal symbolism, but rather it partook of many 
traditions and was adaptable. Tradition and continuity always have been 
important in Iran, but this should not obscure the opposite tendency, seem-
ingly a paradox, that allegiance was to the individual, not to the crown or even 
to an institution. 
Cambridge, Mass. USA. 
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T H E O L D P E R S I A N NIYÄKA-
M. Mayrhofer1 mentions (). Szemerényi's etymology of the Old Persian 
niyäka-,2 «grandfather». This word in its shape arose from an older *niyävaka-
as a result of the loss of one syllable (a syllabic dropping or syllabic syncope), 
the latter author says. He compares the OP word with the Latin avus (IE 
*awos).3 His explanation seems to be acceptable. One can find such syllabic 
syncopes already in the Old Persian,4 although most instances occur in the 
following evolution of Iranian languages.5 This explanation may hardly be 
correct, because the author does not explain the relation between the a in the 
Old Persian and the a in Latin. I will offer another elucidation. 
The OP na-i-ya-a-ka- (from *niäka-: *nyäka-)° has its corresponding 
form in the Avestan nyäka-.1 Besides these two Old Iranian languages this 
1
 In an Old Persian etymological index to the Handbuch des Altpersischen by 
W . BRANDENSTEIN a n d M . MAYRHOFER. W i e s b a d e n 1964. p . 135 . 
2
 Contributions to Iranian Lexicography. JAOS 70 (1950) p. 235 sq. 
3 A . WALDE: Vergl. Wörterbuch der idg. Sprachen, herausg. und bearb. von J . 
POKORNY. I. Berlin —Leipzig 1930. p. 20. 
4
 SZEMERÉNYI sees this syllabic syncope in two cases: *thüravära-, f rom thiira-
vühara-, Elamite tu-ir-ma-ir = turmar, cf. R . T. HALLOCK: Persepolis Eort ifieation Tab-
lets. Chicago 1969. p. 764a, the name of the second Persian month , and Viväna-, nom. 
prop., f rom *Vivâhana-, I t is possible to quote one case more, viz. marïka-, from *mari-
yaka- «subject, menial», the syllabic loss being compensated by the lengthening of i. 
5
 In the Middle Persian there are several examples of the syllabic syncope, cf. 
dilëvar : dilêr; naiba-, naibaka- : nëvak, пёк, nëvakôk : nëkô; рак f rom *pâvaka- is a 
syncope, from *paväka- a syllabic hyphaercsis, cf. the Greek yayœôôç «a player in a pan-
tomime» from yay-aô-(pôôç, and this f rom /uayâç, paydôoç f., «chevalet de lyre», BOISACQ: 
Diet. e tym. de la langue grecque, p. 596, 598. 
6
 Y before a vowel af ter a consonant was changed to iy in Old Persian, cf. BRAN-
DENSTEIN—MAYRHOFER p. 33. In another words: a glide vowel developed between n and 
y and was written in OP with the cuneiform character representing i. In Elamite t ran-
scriptions a nom. prop. Nu-ya-ak-ka appears, cf. IIALLOCK p. 740a and E. BENVENISTE: 
Titres et noms propres en iranien ancien. Paris 1966. p. 90: probablement v. p. niyäka-
«grand-père». The inscription A2Sa 1.4 shows the Elamite transcription of the OP form: 
nu-ya-ak-ka-mi : OP niyäkarna, exactly niyäkam-maiy «tny grandfather» (Accus.), cf. 
HALLOCK p. 740a and W. HINZ: Neue Wege im Altpersischen. Wiesbaden 1973. p. 146. 
I t escapes me why the lat ter scholar transcribes nyäka-, 
7
 Cf. CHR. BARTHOLOMAE: AirWb. col. 1094. In the Avesta, there is a feminine 
form nyäkä-, cf. an incorrect writing nyâke for both Nom. and АЫ. Sg., Vidëvdât 12,9. 
Only few instances of the feminine form occur in the Zoroastrian Pahlavi written n dd' 
к d,n dd' dk,n d' dk, perhaps niyäki, niyâyïk, nyäyik. 
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noun occurs in the Manichaean Middle Persian (nyg), in the Zoroastrian 
Pahlavi (nd'd'k'), in the inscription of Paikuli (Sas. nyd'k, nyd'k'n, Ars. ny'kn).8 
in the Soghdian (nyg) and in the Neo-Persian (niyä). In my opinion, the word 
is derived from the same root as the Aryan adjective *nyänk- Avestan nySnk-
«bent down, let down», in Latin: pronus 9 To the class of the adjectives in 
-änk- belongs a group of derivatives from the weak stem and ending in -a-, 
e.g. apänk- : apäka-, hathränk- : hathräka-, fränk- : fräka, cf. par athu.fräka 
« far-spreading».10 Niyäka- is exactly formed like -fräka- and signifies «bent, 
stooping», as a substantive a person who has all signs of old age, according 
to the Indo-European conception a venerable man. 
As to the etymology, I believe to have found — as my several forerun-
ners11 both in nyäk- and in other derivatives (e.g. fräk-) the IE root *oqu-
«to see». *Ni-oquos is the one who fixes his eyes upon a tiling which is below, 
or who uses to cast down his eyes or to bend down the upper part of the body. 
There is an equivalent in the Old Slavonic nicb (in the syntagm pade nicb 
«lie fell down»), and in the Old Czech: nie leze «in faciem prostratus»; (tri 
králové) padSe nici poklonichu se «(three kings i.e. wise men from the east) fell 
down and worshipped (Ilim)», neaóvre; nooaexrvyaav, Matthew 2,11; aby padl 
nici «ut prosternât se, that . . . he shall fall down», Daniel 3,10; pronez lezi 
Trojë nice «through their fault Troy lays in ruins» (Alexandreis); padeSta nici 
na zemi «(Moses and Aaron) fell upon their faces», Numbers 20,6; Josef pokloni 
se nici na zemi «Joseph bowed himself with his face to the earth», Gen. 48,12 
etc.12 
Praha. 
8
 Cf. RÜDIGER SCHMITT: Reversindex zum Glossar der mittelpersischen und par-
thischen Steininschriften. I I J 15 (1973) p. 244 sq., 257. 
9
 AirWb. ool. 893, cf. Yasna 65,1 and Yast 10,64; parathu.fräka- is an epithet of 
Aradvl sürä anähitä, goddess of water, cf. Yast б, 1. Yasna 65,1 : aradvïm sûrqm . . . parathu.-
frSkqm, in the Pahlavi version purr frät t db, with an explanation: har gyäke andar Savét, 
she penetrates through all places. Yast 10,64: parathu.fräka- is the epithet of the Religion: 
daênayâi . . . fräkayäi, t o the far-spreading Religion, cf. I . GERSHEVITCH: The Avestan 
H y m n to Mithra. Cambridge 1959. p. 102 sq., 212 sq. 
10
 The Avestan s tems in -ant- were discussed in R. SCHMITT'S paper Die avestischen 
Adjekt ivs tämme auf -anc-, Pra t idänam, Indian, Iranian and Indo-European studies 
presented to F. B. J . Kuiper on his sixtieth bir thday. The Hague 1968. p. 134 sqq. 
u
 C f . W A L D E — P O K O R N Y I . p . 1 6 9 . I I . p . 3 3 5 . A . W A L D E — J . B . HOFMANN: L a -
teinisches etyin. Wör terbuch . I. Heidelberg 19383 p. 54 sq., 261, 820, I I . 19543 p. 161. 
12
 Cf. J . GEBAUER: Historická mluvnice jazyka öeského. IV. Praha 1929. p. 196. 
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1. In meinem Schriftchen «Zum Namengut des Avesta»1 (ZNdA) bin ich 
in einem Anhang auch auf den Namen ZaraOuStra- eingegangen; nicht, weil ich 
eine durchschlagende etymologische Lösung dieses wohl unlösbar bleibenden 
Namens anzubieten hatte, sondern um die neueren Äußerungen2 über diesen 
Namen möglichst vollständig darzubieten und dadurch den Artikel ZaraBuStra-
in meinem avestischen Namenbuch3 bibliographisch zu entlasten. Ich hatte 
dabei auch auf B. Schleraths Aufsatz «Zarathustra im Awesta»4 einzugehen, 
der neben reicher philologischer, religionsgeschichtlicher und prosopographi-
scher Dokumentation einige Zeilen zum Etymon enthält, die mir in ihrer 
Kürze den Eindruck erwecken mußten, Schlerath akzeptiere gleichzeitig eine 
morphologische und eine etymologische Auffassung des Namens, die einander 
ausschlössen. Mein — wie Freund Schlerath nicht bezweifeln wird, bona fide 
erstelltes — Referat seiner Darstellung hat erfreulicherweise eine Replik her-
vorgerufen,5 in der Schlerath ausführlich zeigen konnte, daß seine Bevorzugung 
bestimmter Meinungen zur sprachlichen Analyse von ZaraQuStra- eingehende-
ren Überlegungen entsprungen ist, als dies aus seinem Kurzreferat in dem 
älteren Aufsatz erkennbar sein konnte. 
1
 Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, 308. Band, 5. Abhandlung [ = Veröffentlichungen der Iranischen Kommission 
Band 3], Wien 1977. 
2
 Über die älteren Deutungsversuche, vornehmlich aus dem 19., ja dem 18. Jahr -
hundert , wird hinreichend in mehreren Kompendien referiert; s. dazu ZNdA 44, Anm. 
205 — 206. — An Sekundärl i teratur zu ZaraauStra- möchte ich hier noch nachtragen: 
R . WALZ: ZDMG 104 (1954) 69, Anm. 2 (mit Lit. und Mitteilung brieflicher Stellung-
nahmen). 
3
 Die avestischen Namen. Iranisches Personennamenbuch Band I, Fase. 1, Wien 
1977. 
4
 In : Festgabe deutscher Iranisten zur 2500 Jahrfeier I rans (ed. W. EILERS, S tu t t -
gart 1971) 133 ff . 
3
 «Noch einmal Zarathustra», in: Die Sprache 23 (1977) 2. He f t . — Die ungewöhn-
liche Art , in der ich auf diesen Aufsatz bibliographisch eingehe, erklärt sich daraus, daß 
ich mich nicht auf die gedruckte Arbeit beziehen konnte, sondern vom Manuskript aus-
gehen mußte, das mir als einem der beiden Herausgeber der «Sprache» natürlich zugäng-
lich war. 
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2. Schlerath hatte sich seinerzeit® der Auffassung Gershevitchs7 — und 
letztlich bereits Hübschmanns8 - angeschlossen, daß aus ZcùQoàargrjQ eine 
Namensform *Zara-uStra- hervorgehe, deren Benennung als »characteristically 
Old Persian form» durch Gershevitch und andere9 übrigens nur in einer gewis-
sen Modifizierung akzeptabel ist.10 Dies * Zara-uStra- stehe einer — von 
Gershevitch а. а. O. wohl richtig als medisch bestimmten — Form *Zarat-u§tra-
gegenüber, die sich in diversen rezenten Formen fortsetzt (mp. ZrtwSt usw.); 
mit dieser Namensform muß auch av. ZaraßuStra- zusammengehören, obwohl 
dessen 0 ein Problem bleibt, um das sich Schlerath in § 4 seines neuen Auf-
satzes ebenso bemüht wie ich es in ZNdA 45 f. getan habe. Die Frage kann 
hier beiseite gelassen werden, da wir beide letztlieh nicht bezweifeln, daß in av. 
ZaraQuStra-, historisch gesehen, ein Vorderglied *Zarat- mit av. uStra- 'Kamel' 
zusammengesetzt ist. 
2.1. Gershevitch а. а. O. hatte nun dieses Nebeneinander von (med.) 
*Zarat- und («ap.») *Zara- mit dem ap. Namen Däraya-vau- ved. dhärayat0 
av. däraiiat°) verglichen, der eindeutig verbale Rektion des Vordergliedes zeigt. 
Dabei hat er allerdings ap. -a- in der Kompositionsfuge als lautliche Entwick-
lung aus *-at- aufgefaßt, während ich nach wie vor für wahrscheinlicher halte, 
daß im Ap. der alt indogermanische (pegeoixog-Typ fortgesetzt ist, dem in ande-
ren arischen Sprachen großteils die Neuerung -at-j-ad- gegenüberstellt (s. u. 
4.1); in Anm. 232 meines Büchleins habe ich diese Auffassung als die m. E. 
richtige der Gershevitchs entgegengesetzt. In meinen weiteren Überlegungen 
liegt wohl der Grund für die Wiedergabe von Schleraths Meinung, die dieser 
als unrichtig empfinden mußte: ich stellte einerseits fest, daß Gershevitch für 
seine *Z«ra(/)w$ra-Auffassung nur ein Beispiel mit verbaler Rektion (Däraya-
vau--) herangezogen und für den Zarathustra-Namen eine Übersetzung mit 
verbalem Vorderglied («Kamele treibend») bevorzugt hatte; dabei war mir 
offenkundig nicht sehr wesentlich, auf Grund welcher Erwägung der für mich 
als Philologe bewundernswerte, als Linguist aber wenig maßgebliche Gershe-
vitch zu dieser Auffassung als verbal regiertes Kompositum gekommen war; 
ich selbst war ja der Überzeugung, daß hier in e i n e m Namen zwei verschiedene 
Kompositionstypen (die von ved. siksänarä- und ksayádviraj in mundartlicher 
Verteilung vorlägen und daß dies nur die Deutung als Vollname mit Verbal-
rektion zuließe. Des weiteren hatte ich wohl hei Schlerath als 'communis 
opinio' die Meinung J . Wackernagels vermutet (Altind. Grammatik II 1, 317), 
daß die ap. Komposita auf -a- (aus idg. *-e-) neben ved. av. -at-j-ad- «regieren-
des verbales Vorderglied auf -S-» zeigten und daß darum hei Schleraths 
Zustimmung zu *Zara- neben *Zarat- «die von [ihm] bevorzugte Deutung . . . 
6
 Festgabe deutscher Iranisten [o. Anm. 4] 135, 136. 
7
 J N E S 23 (1964) 38. 
8
 KZ 26 (1883) 603 f. 
s Vgl . ZNdA 48, Anm. 233. 
10
 ZNdA 48, A n m . 234. 
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'alte (ved. jurant-) Kamele besitzend' nicht richtig sein» könne.11 Da aber nun 
aus § 1 seiner Replik hervorgeht, daß er als communis opinio vielmehr die 
u. a. von Gershevitch, Kent und Hinz vertretene Auffassung von ap. °a- < °af-
(u. 4.1) betrachtet und diese teilt, wird mein Urteil über Sohleraths Meinung 
hinfällig: Wer *Zara-u$tra- als Weiterentwicklung aus *Zarat-uStra- ansieht, 
ist natürlich berechtigt, in dieser Grundform ein Bahuvrihi mit *zarant- 'alt' 
anzunehmen. Ich komme darauf noch zurück. 
3. In dieser Stellungnahme zu Schleraths «Noch einmal Zarathustra» 
möchte ich jedoch vorweg das behandeln, was den Abschluß seines Aufsatzes 
bildet und was uns die Hoffnungslosigkeit der ZaraOuStra-Problematik so 
deutlich macht: auch die überzeugtesten Anhänger eines çsepéot^oç-Komposi-
tums in *Zara-uStra- müssen sich darüber klar sein, daß ihre Konstruktion auf 
keinem festen Grund ruht: nämlich allein auf der Wiedergabe des Zarathustra-
Namens durch die Griechen; und «the Greeks were somewhat cavalier in their 
recording of Persian and Median proper names».12 Sie haben einerseits eine 
Form des Zarathustra-Namens mit innerem Dental wiedergegeben, als 
ZagahouvoTr];, ZaÛQavaxrjç, ZcoQohgvaxrjç;13 daneben aber steht, dentallos, die 
bekannteste und am ältesten bezeugte Form, ZwgodcrxQrjç, die als Zeuge für 
*Zara-u$tra- seit langem angerufen wird. Es ist eine Ermessensfrage, ob man 
sich mit Schlerath vorstellen kann, der volksetymologischen Angleichung an 
Çooqoç«feurig, unvermischt (vom Wein)» und âoxrjg «Stern» sei ein -t- oder -0-
völlig zum Opfer gefallen, oder ob man diese volksetymologische Umgestaltung 
nur einer Form zugestehen will, die im Vorderglied keinen Dental besaß. All 
unser Argumentieren mit *ZarauStra- hängt von dieser Ermessensfrage ab, 
und es ist nur natürlich, daß man bei stets neuer Beschäftigung mit einem 
Problem immer skeptischer wird: Schlerath, der heute der Form Zcogodaxgrjç 
kaum noch Gewicht für die iranistische Interpretation zubilligt, hatte seiner-
zeit — und jetzt glaube ich ihn nach bestem Wissen und Gewissen nicht irrig 
wiederzugeben — «ap. *zara-uStra—» griech. ZcogoaaxQrjg» noch wie ein Faktum 
behandelt.14 
4. Immerhin spielt *ZarauStra- in Schleraths vorausgehender Polemik 
noch eine gewisse Rolle, und auf zwei seiner damit verbundenen Überlegungen 
möchte ich — im einen Falle skeptisch, im anderen positiv — eingehen. 
4.1. Ich sehe mich nicht im Stande, Schleraths Ablehnung des (pegéoixoç-
Tvps im Altpersischen zu folgen. Für die Annahme, daß dem Schwund von 
11
 ZNdA 49. 
12
 H. YV. BAILEY: Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books2 (Oxford 
1971) XV. 
13
 ZNdA 48 und Anm. 231 (mit Lit.); Schlerath in § 4 seines «Noch einmal Zara-
thustra». 
14
 Festgabe deutscher Iranisten [o. Anm.4] 135. 
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-tj-cl im Auslaut auch der Konsonantenschwund in der Kompositionsfuge 
entsprechen müsse, liegt das onus probandi wohl bei den Vertretern dieser 
Ansicht; die Erhaltung von -d im Sandhi wie in pasävadim <_ *pasä avad im 
pasäva)15 läßt eher erwarten, daß sich dann auch ein Name alten Typs wie 
etwa *Därayadvau- erhalten habe, wenn in dieser Sprache der -at-\-ad-Typus 
üblich war. Da Schlerath offenbar nicht an rein lautlichen Schwund von tjd 
vor Konsonant denkt (der z. B. vor v ohne Parallele wäre), sondern an Wegfall 
des konsonantischen Auslauts bei jedem Kompositionsglied, ist es eigentlich 
nicht nötig, daß er das Beispiel (X-ë-y-'-r-ë-n-y «Xerxes» besonders behandelt, 
da ja *xëayad-rëan- ebenso morphonologisch zu Хёауа-т0 geworden wäre wie 
*därayad-vau- zu Däraya-v°\ nur die Anhänger der These vom Schwund des 
i/d vor Konsonanten müssen den Xerxes-Namen vom Typus ved. ksayád-vira-
trennen, da eine rein lautliche Entwicklung von *xëayad-rëan- zu *xëaya-'rëa-n-
(«Xëayàrëan-») nicht vorstellbar ist — es wäre dann *(X-ë-y-d-r-ë-n-y zu 
erwarten. Die Argumente gegen eine parallele Bildung zu ved. ksayád-vira-
im Xerxes-Namen und sein Vergleich mit dem immerhin erst epischen Sanskrit-
Kompositum räja-rsabha- bei Schlerath Anm. 6 haben mich zudem nicht 
überzeugt. 
Es geht doch alles viel einfacher, wenn man für die altpersischen Komposita 
von einem Typus ausgeht, den die beiden anderen altarischen Sprachen noch 
ebenso kennen und der aus indogermanischer Zeit ererbt ist.16 Der Einwand, 
daß die (pege'oixoç-Komposita nach Watkins17 «Wortbildungen gehobener poeti-
scher Sprache und aristokratischer Namengebung» und somit im Ap. nicht 
mehr zu erwarten seien, scheint mir eine Seite weiter bei Watkins schon ent-
kräftet, da er diese Bildungen ohnedies nur in «altpersischen Königs- und 
Adelsnamen»18 wiederfindet. Dem beachtungswürdigen Einspruch Schleraths, 
angesichts des offenbar schon indo-iranischen Nebeneinanders von -a- und 
-at-j-ad-Typus «soll nur in dem an Archaismen armen Altpersischen aus-
schließlich der altertümliche Typ erhalten sein», was «nicht sehr wahrschein-
lich» sei, ist zweierlei entgegenzuhalten: zum einen zeigt jede Sprache Archais-
men neben Neuerungen,19 und allenthalben gibt es sogar sekundäres Produktiv-
werden von Archaismen; und zweitens sind wir, vor allem, bei einem so ein-
geschränkten Korpus wie dem des Altpersischen nicht davor gefeit, e silentio 
zu argumentieren: vielleicht hatte auch diese altarische Sprache poetisch-
aristokratische -a-Komposita neben profanen -at-j-ad-Bildungen, die in ihrem 
15
 K . HOFFMANN: Aufsätze zur Indoiranistik. I . Wiesbaden 1975. 74. 
10
 Vgl. ZNdA 48, Anm. 235, 236, mit Lit . 
17
 Indogermanische Grammatik (ed. J . KURYLOWICZ) Band H I , 1. Teil. Heidelberg 
1 9 6 9 . 9 4 . 
IS W A T K I N S а . а . O . 9 5 . 
18
 Fü r das Altiranische — mit Einschluß des Altpersischen — s. K . HOFFMANN : 
Aufsätze zur Indoiranistik. I . (1975) 71 ff. 
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ärmlichen Belegrest nicht überkommen sind.20 Daß man einen prestigegelade-
nen Namen wie *Zarat-uStra- bei der Übernahme in die Persis dem vornehmeren 
Typ, als * Zara-uStra-, adaptierte, — sofern es dies überhaupt gegeben hat, 
s. o. 3 — bliebe auch in diesem Falle wahrscheinlich. 
4.2. Es schien mir wünschenswert, die Existenz des pegéoixoç-Typs im 
Altpersischen zu verteidigen; mit der von mir begrüßten Einengung der 
Deutungsmöglichkeiten für das Vorderglied des Zarathustra-Namens21 hat 
diese Verteidigung allerdings nichts mehr zu tun, denn Schlerath bringt in 
seinem «Noch einmal Zarathustra» (§ 2) ein neues Argument für *zarat° «alt» 
bei, das m. E. geeignet ist, diese Erklärungsmöglichkeit wieder zuzulassen. 
Er weist ein nordwestiranisches *zara- «alt» (ved. jár a- «Alter») in neupers. 
zar nach; daß ein mit ostiran. *zarant- «alt» (osset. zárond, ved. járant-, gr. 
yéçovr-) gebildeter Name, der noch verstanden wurde, bei der Übernahme 
in das Nordwestiranische der eigenen Mundart, die für «alt» *zara- hatte, 
angenähert wurde, ist eine erlaubte Annahme. Sie läßt die alte Deutung von 
ZaraQuStra- als «alte Kamele besitzend» wieder in den Bereich der Möglich-
keiten zurückkehren; ich würde mit Schlerath in der «perojativefn] Bedeu-
tung . . . kein Hindernis» sehen, obwohl ich gewünscht hätte, hei Schlerath 
Parallelen für einen solchen Namen, der die Armut eines Viehbesitzers aus-
drückt, zu lesen.22 
5. Schleraths «Noch einmal Zarathustra» und der vorliegende Aufsatz 
scheinen ein polemischer Dialog zu sein; ihr Ergebnis ist jedoch eine gemein-
same Überzeugung: daß es für das aus dem belegten Avestischen nicht erklär-
bare Zarad0 mehrere linguistisch korrekte Deutungsmöglichkeiten gibt und 
daß somit ein non liquet bleibt. Es ist zu hoffen, daß alle Denkmöglichkeiten 
20
 Die 'Nebenüberlieferung' macht dazu, soviel ich sehen kann, keine eindeutigen 
Aussagen. Die kleinen, mit Rationenzuteilung befaßten Beamten *Barat-käma- und 
* Baral-va(h)u- in Persepolis könnten Perser mit nicht-aristokratischen -at-Namen ge-
wesen sein; mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit aber gehören sie in das Heer der am Hofe 
beschäftigten Meder (s. mein Buch Onomastica Persepolitana [Wien 1973] 300). — I m 
Falle von *bara-mani- «Halsschmuck tragend (von besonders edlen Rossen)» bin ich Partei 
(vgl. Antiquitates lndogcrmanicae, Gedenksehrift H . Güntert [Innsbruck 1974] 289 ff.); 
ein <peQéoixoç-Typ schiene mir aber hei diesem ausschließlich höfischen Ausdruck auch 
in einer Sprache vertretbar, die daneben den rezenteren -at-/-ad-Typ gekannt haben 
mochte. 
21
 ZNdA 49. 
22
 Der Name könnte nur abwertend, nicht vielleicht positiv als «guter Pfleger von 
Kamelen, die bei ihm alt werden» aufgefaßt werden. G. REDARD teilt mir mit, daß in den 
von ihm bereisten ostirunisehen Gebieten ein Mann, der seine Kamele nach dem Absin-
ken ihrer K r ä f t e in der Lebensmitte (dazu REDARD, Indo-Iranica [Mélanges Morgen-
stierne, Wiesbaden 1964] 162 Anm. 22) behalten müsse, als armer Mann verachtet werde. 
Als Parallelen zu einem solchen Spottnamen sind avestische Namen wie KarasaoxSan-, 
Karosäspa- nicht ganz sicher, da * karosa- semantisch nicht genau seiner formalen En t -
sprechung ved. kriá- gleichen muß; es kann jene positive Nuance gehabt haben, die im 
Deutschen schlank von seinem Fast-Synonym mager abhebt. Vgl. dazu S. WIKANDER, 
Vayu, I. (Lund 1941) 135 (mit unnötiger Annahme eines zweiten *karasa-); Verf., Die 
avestischen Namen [o. Anm. 3] Nr. 213—216, mit weiterer Lit . 
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zu ZaraduStra-, *ZaratuStra- und ( ?) *Zarau$tra- in ZNdA und in diesen beiden 
letzten Äußerungen zur Sprache gekommen sind und daß es nicht mehr nötig 
sein wird, dieses sich einer eindeutigen Lösung entziehende Problem noch ein-
mal anzurühren. Der interrogative Titel über diesen Seiten soll zugleich eine 
Hoffnung, eine Bitte ausdrücken: daß das Bemühen um eine Frage, die meh-
rere Antworten — und damit letztlich keine — erhalten kann, aus dieser 
Einsicht heraus ein Ende finden möge. 
Wien. 
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D. D. D. AUCTOR 
Singularischer Gebrauch von Völkernamen ist im Lateinischen seit 
Naevius und Ennius und vor allem von Livius ab weit verbreitet, einerseits 
vornehmlich bei Historikern, andererseits auch in volkstümlicher Sprache. Als 
ein Beispiel genüge jenes vetus proverbium, das M. Terentius Varro (De re rustica 
I 2, 2) zitiert: Romanus sedendo vincit «der Römer siegt durch Sitzen» = «die 
Römer siegen durch Sitzen». Über das Ausmaß, in dem entsprechende griechi-
sche Ausdrucksweisen als Vorbilder dienten, gehen die Meinungen auseinander: 
Hofmann-Szantyr1 sind etwa der Ansicht, daß bei der Ausbreitung dieses 
Typs «der griech. Einfluß höchstens in einzelnen Fällen mitgespielt haben» 
wird, nach Scherer2 ist dieser Singulargebrauch aber «vielleicht veranlaßt 
durch die analoge Ausdrucksweise der griechischen Historiker». 
Im Griechischen findet sich diese Konstruktion gleichfalls häufig bei 
Historikern seit den Anfängen der Geschichtsschreibung, seit Herodot.3 Dazu 
bemerkt nun Anton Scherer in seinem neuen «Handbuch der lateinischen 
Syntax» (vgl. Anm. 2) weiter: «zunächst nur von Barbarenvölkern (Hdt. 
6 Ilégarjg, 6 Mfjôoç, beiThuk. auch оßagßaQOQ[)]. Vielleicht ist ursprünglich] der 
König gemeint, als Repräsentant des Volkes (Hdt. о KihÇ = der Kilikerkönig); 
es kann sich um Entlehnung aus dem Altpersischen handeln (mäda m., pärsa m. 
'das medische bzw. persische Volk und Land').» Hierzu ist nun vornehmlich 
zu bemerken, daß dies im Hinblick auf die primär 'barbarische' Verwendung 
unrichtig ist, denn hei Herodot finden sich genauso ó "E/./.r/v, о Aáxcov, ó 'A&rj-
vaïoç, ô SnaQTirjTTjç und bei Thukvdides о Xakxiôevç, ó Evoaxôaioç, о 'A&rjvaloç. 
von anderen Zeugnissen für generellen (repräsentativen) Singular einmal 
abgesehen.4 
1
 J . B. HOFMANN—A. SZANTYR: Lateinische Syntax und Stilistik. München 1965, 
13 § 20. 
2
 A. SCHERER: Handbuch der lateinischen Syntax. Heidelberg 1975, 34. 
3
 Belegmaterial f indet sich etwa bei R . KÜHNER—B. GERTH: Ausführliche Gram-
matik der griechischen Sprache. Zweiter Teil: Satzlehre, I. Nachdruck Darmstadt 1966, 
14 § 347,2 oder bei E . SCHWYZER—A. DEBRUNNER: Griechische Grammatik, II. München 
1950, 41 f. 
4
 Vgl. Anm. 3. 
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Was die Herkunft der griechischen Gebrauchsweise angeht, so scheint 
weitgehende Einigkeit unter den Forschern zu herrschen: Schwyzer—Debrunner 
(vgl. Anm. 3) bemerken nur (S. 421), daß Wackernagel «im Gebrauch des Sin-
gulars für den König das Älteste (sieht) und . . . an fremden Einfluß (denkt)». 
An der zitierten Stelle der «Vorlesungen über Syntax»5 heißt es: «In erster 
Linie wird ein solcher Singular gebraucht von Barbaren, wenn sie als staatliche 
Einheit in Betracht kommen. . . . Hier können wir die Wurzel des Gebrauchs 
erkennen oder wenigstens vermuten. Es ist bei den Griechen durchaus üblich, 
den König eines barbarischen Volkes einfach mit dem Volksnamen zu bezeich-
nen; . . . Ebenso ist unter Tléoarjç eigentlich der Großkönig selbst als Reprä-
sentant der barbarischen Staatsmacht verstanden gewesen. Vielleicht hat sich 
ein gewisser Einfluß orientalischer Redeweise darin geltend gemacht; denn in 
den altpersischen Keilinschriften kommt der Singular mäda vor als Bezeich-
nung des medischen Volkes und Landes (und vieles Ähnliche) . . .». Nur in 
Nuancen weicht ab, was Kühner-Gerth (vgl. Anm. 3) dazu schreiben, daß 
nämlich «das ganze Volk als eine Einheit aufgefaßt wird, die durch das Ober-
haupt derselben repräsentiert wird. Diese Ausdrucksweise hat ihren natür-
lichen Grund in den despotischen Staatsverfassungen». 
Wackernagels Quelle darf man wegen der ausdrücklichen Nennung des 
altpersischen Gebrauches in erster Linie in der seinerzeit maßgebenden Gram-
matik dieser Sprache vermuten, der von Antoine Meillet, die mir gegenwärtig 
allerdings nur in der (jüngeren) Überarbeitung durch Emile Benveniste8 
zugänglich ist. Dort heißt es nämlich ausdrücklich, «que les noms désignant 
un Iranien bien connu des Perses ont au singulier une valeur collective et 
désignent l'ensemble des gens du pays, d'où le pays même: pars, pärsa un 
Perse, les Perses, la Perse'; . . .». Wenn man nun auf der anderen Seite in der 
(bis heute) neuesten Darstellung der altpersischen Syntax in dem Handbuch 
von Roland G. Kent7 liest: «Number has in OP its usual significance», ohne 
daß die hier betrachteten Phänomene als Ausnahme von der Regel expressis 
verbis genannt werden, so stellt sich dem unbefangenen Leser die Frage, wie 
die Dinge denn nun wirklich liegen. Ich will im folgenden versuchen, durch eine 
auf Vollständigkeit zielende Untersuchung der Länder- und Völkernamen der 
altpersisohen Keilinschriften8 Klarheit darüber zu schaffen. 
5
 J . WACKERNAGEL: Vorlesungen über Syntax mit besonderer Berücksichtigung 
von Griechisch, Lateinisch und Deutsch, I . Basel 21950, 93 f. 
6
 A. MEILLET—E. BENVENISTE: Grammaire du vieux-perse. Paris 21931, 201 f. 
§ 348; vgl. aber auch schon F . SPIEGEL: Die altpersischen Keilinschriften. Leipzig 21881 
(Nachdruck Amsterdam 1971), 190 f. 
7
 R . G. KENT: Old Persian. Grammar, texts, lexicon. New Haven, Conn. 21953, 
83a § 2 5 5 . 
8
 Das untersuchte Corpus umfaßt die Tex te in der Sammlung KENTS (vgl. Anm. 7), 
dessen Siglensystem ich auch verwende, mi t Ausnahme der vollständig ergänzten Stellen 
sowie zusätzlich die Inschr i f t «DSab» der susischen Dareios-Statue nach der Edit ion von 
F . VALLAT: Les textes cuneiformes de la s t a tue de Darius. CDAFI 4 (1974) 161 — 170. 
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Die an Zahl umfänglichste Gruppe von Belegen entfällt auf die ver-
schiedenen Länderlisten der Inschriften: (1) DB I 14—17 (§ 6) werden 23 
Länder (dahyäva) aufgezählt, deren König Dareios kurz nach seinem Regie-
rungsantritt war; alle Namen sind Singularformen bis auf die an siebenter 
Stelle genannte Satrapie tayaiy drayahyä «die [Völker] am Meere»;9 acht 
Ländernamen (Pärsa, Üvja, Mäda, AÍ)[um, Mudräya, Par]ßava sowie OataguS 
und Saht) werden in DB II 7 f. als die der aufständisch gewordenen Provinzen 
wiederholt, dazu tritt zusätzlich MarguS «Margiana». — (2) Auf der perse-
politanisehen Bauinschrift DPe (10—18) sind hinzugekommen Asagarta 
«Sagartien» und Hindué «Sindh», und einige Namen weisen Pluralformen auf: 
Mudräyä «Ägypten» wird man als einfachen Steinmetzfehler ansehen dürfen, 
da das letzte Zeichen am Beginn einer neuen Zeile steht und andererseits auch 
auf späteren Inschriften dieser Name Ägyptens immer in der korrekten Sin-
gularform bezeugt ist (DNa 27, XPh 23). Sakä mag tatsächlich auf verschie-
dene Sakenstämme, wie sie in anderen Texten begegnen (vgl. unten), weisen.10 
Und schließlich gibt es die Yaunä tayaiy uSkahyä utä tayaiy drayahyä utä 
dahyäva tayä para draya (12 — 15) «die Griechen des Festlandes und die am/im 
Meere und die Länder jenseits des Meeres». — (3) Die Liste von Dareios' 
Grabinschrift DNa (22—30) umschließt einige Provinzen, die durch pluralische 
Völkernamen bezeichnet werden (wobei zugleich Spezifikationen durch beson-
dere Charakterisierungen der Bewohner vorgenommen werden): Sakä hauma-
vargä, Sakä ligraxaudä (25 f.) «die amyrgischen Saken, die spitzmützigen 
Saken», Sakä tayai[y pa]radraya (28 f.) «die Saken jenseits des Meeres», 
Yaunä takabarä «die petasos-tragenden Griechen»; schließlich werden am 
Ende vier erstmals hier in einer derartigen Liste genannte Völker (in plurali-
scher Namensform !) angefügt: Put[ä]yä, KüSiyä, Maciyä, Krkä «Libyer, 
Nubier, Maker, Karer». — (4) In Xerxes' berühmter 'Daiva'-Inschrift XPh 
(19 — 28) herrschen zunächst wieder die traditionellen singularischen Länder-
namen vor, werden dann (23 — 25) zwei verschiedene F«Mwä-Gruppen und die 
bereits bekannten Maciyä genannt, bevor nach einer weiteren 'Singulargruppe' 
die Liste mit der Nennung der Dahä «Daher» (nur hier), der zwei Sakenstämme, 
der Skudrä «Thraker» (vielleicht Steinmetzfehler für -rä «Thrakien»), der 
Akaufaciyä (nur hier) und der Reihe Putäyä, Krkä, KüSiyä (geschrieben -yä) 
Die (zahlreichen) übrigen bekannten altpersischen Texte, die in der KENTsehen Ausgabe 
fehlen, meis tens sehr kurze unergiebige Stücke, erbringen für den hier untersuchten Zu-
sammenhang kaum weitere Belege und ändern insgesamt nichts am Ergebnis. 
8
 Dazu vgl. I t . SCHMITT: Die achaimenidische Satrapie tayaiy drayahyä. História 
21 (1972) 522 — 527. 
10
 Eine Interpretat ion als Nom. Sing. fem. ( !) wäre formal möglich und hä t te eine 
Stütze an dem Akkusativ Sakäm DB V 21 f., den allerdings O. SZEMERÉNYI: Iranica V 
(Nos. 59—70). Acta Iranica 5 (1975) 346 — 350als Sandhivariante (vor folgendem Labial-
anlaut p-) eines Akk. Plur . Sakän interpretiert . J . HARMATTA, der auf der Budapest er 
Zentralasien-Konferenz im März 1976 fü r die sehlecht erhaltene Passage DB V 20—30 
eine völlig neuartige Ergänzung vorschlug, scheint an dem Akk. Sing. fem. Sakäm [seil.: 
dahyäum] festzuhalten. 
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endet. — Die übrigen Länder- bzw. Völkerlisten sind in diesem Zusammenhang 
nicht interessant, auch die Beischriften der Thronträger am Dareios-Grab 
(DN I —XXX)11 und an dem sogenannten 'Grab V' (A?P) wohl Artaxerxes' 
II., aufgebaut nach dem Schema «iyam Pärsa 'dies (ist) der Perser'», zeugen 
allenfalls für die Sprachunkenntnis ihrer Urheber. Während hier normaler 
Singulargebrauch vorliegt (da ja nur immer ein Exemplar abgebildet ist), 
scheint die sonstige Verteilung von Singular- und Pluralformen so geregelt zu 
sein, daß mit dem Ländernamen (von Natur aus Singularetantum, mask, 
oder fem.) pluralischer Völkername ( = Ethnikon) wechselt, wobei die Völker-
namen zunächst offenbar dort aufgekommen sind, wo bei der offiziellen Ter-
minologie nähere Spezifikationen nötig waren. Deutlicher als Pärsa und Mäda, 
die Meillet vielleicht irregeleitet haben, scheinen sich mir die Dinge etwa an 
Hand von Мака «[Provinz] Мака» und Maciyä «die Maker» klarlegen zu 
lassen: Grundlage ist hier der Landesname Мака, davon deriviert ist das 
Ethnikon *Maciya, das pluralisch dann das Volk insgesamt bezeichnet. Ganz 
diesem nicht isoliert stehenden Modell entsprechend haben wir eine Ent-
wicklungsreihe Pärsa-, mask. «Land Persis» —>- Pärsa-, Adj.12 «persisch», sub-
stantiviert «der Perser» —>- Pärsä, Nom. Plur. «die Perser» anzusetzen und 
n i c h t mit Meillet Pärsa- «der Perser» —» Pärsa-, kollektiver Sing, «die 
Perser» —>- «Land Persis» ! 
Passen, so ist nun weiter zu fragen, die übrigen Belege der Länder- und 
Völkernamen zu dieser Regelung? Wir erwarten also bei den Belegen in sin-
gularischer Form, daß es sich dabei um Ländernamen handelt. Dies ist in der 
Tat so in folgenden Fällen: (1) bei den lokativischen Ortsangaben des Typs 
'Dorf/Festung/Gau X in [Land] Y' (insbesondere passim in DB; belegt mit 
folgenden Lokativformen: Afturäyä, Arminiyaiy, U(v)faiy, Pardavaiy, Pärsaiy, 
Mädaiy, Harauvatiyä); (2) bei den akkusativischen Zielangaben in der Verbin-
dung mit Verben der Bewegung bzw. des Entsendens wie fräiSayam «ich 
schickte», aëiyava «er zog (nach . . .)», ärsam «ich erreichte» usw. (passim in 
DB; ferner DZc 12; belegt mit folgenden Akkusativformen: Arminam, Uiyam, 
Pärsam, Bäh(a)irum, Mädam, Mudräyam, Harauvatim)-, (3) bei den lokativisch 
konstruierten Fügungen des Typs 'König sein/werden in [Land] X', die in DB 
und auf den sog. 'kleineren Inschriften' von Bisutün im Zusammenhang mit 
den aufständischen 'Königen von eigenen Gnaden' in Elam, Medien, Sagartien, 
Persis, Babylon(ien) und Margiana gebraucht werden — entsprechend zu ver-
stehen sind die Wendlingen 'X wurde aufständisch (udapatatä) in [Land] Y' 
in DB I 74 f., 78, I I 10, 14 f., III 24, 79 — und allein hier auch einen Bestand-
teil des großköniglichen Protokolls, der offiziellen Titulatur bilden (DB 1 2 = 
11
 Genauere Lesungen finden sich bei E . F . SCHMIDT: Persepolis, I I I . Chicago, I I I . 
1 9 7 0 , 1 0 9 . 
12
 Der Unterschied zu Maka-/Maiiya- liegt nur in der Suffixbildung des Zugehö-
rigkeitsadjektivs bzw. Bewohnernamens: hier zéro, dor t -iya-. Allein dadurch wird dio 
Relat ion stark verdunkel t . 
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DBa 2 xSäyaftiya Pärsaiy «König in Persis»; fehlerhaft imitiert in AmH 2 
[-ä statt -aiy], AsH 2 f. [-a statt -aiy~\)\ (4) hei der Koordination oder Apposi-
tion einzelner Ländernamen neben/zu dahyu- «Land» wie in AmH 5, AsH 8 f., 
DB I 34 f., 41, 46 f., 66 f., I I I 11, V 4, DPd 6 f.; (5) bei einfachen Ortsangaben13 
der Typen 'ich war in . . .' (DB II 6, I I I 77), 'das wurde von mir getan in . . 
(DB II 91 f., I I I 10, 20 f., 53, 76, IV 1 f.), 'Satrap in . . .' (DB III 13 f., 56) 
sowie den Wendungen «(der Nil,) der in Ägypten (Mudräyaiy) fließt» (DZc 9) 
und «der König befahl, die Statue herzustellen in Ägypten (cartanaiy Mud-
räyaiy)» (DSab 2); (6) bei der Konstruktion mit den Präpositionen abiy «hei» 
(DB II 12), para «jenseits» (DPh 5 f., DH 4 f.: (Sakä) tayaiy para Sugdam 
«die Saken jenseits von Sogdien»), yätä ä «bis hin zu» (DPh 6, 7 f., DH 5, 6) 
und hacä «von» [passim). — Etwas für sich stehen nur DZc 8 Mudräyam 
agybä[ya]m «ich [seil.: Dareios] eroberte Ägypten»; DSab 2 Pärsa martiya 
Mudräyam, adäraiyau «der Perser hielt Ägypten (in Besitz)». 
Landes- und Volksname schwanken hei den Beschreibungen dessen, daß 
die betreffenden Länder bzw. Völker abtrünnig (hamiçiya-) wurden bzw. die 
verschiedenen Rebellen diese Länder abtrünnig machten, wie es in der rekapi-
tulierenden Zusammenfassung der Aufstände DB IV 7 — 31 neunmal heißt 
[hauv Pärsam/Uvjam/ liäb(a)inmjusw. hamiçiyam akunauS«dieser machte Per-
sis/Elam/Bahylon(ien)/usw. abtrünnig»). Warum es einerseits DB T 80 Bäb(a)i-
ruS hamiçiya abava «Bahylon(ien) wurde abtrünnig» und DB II 92 f. Par ha va 
utä Vrkäna \ham]i\ç]iyâ [aba]va «Parthien und Hyrkanien wurden abtrünnig» 
heißt, aber andererseits DB I 75 f. Uvjiyä hamiçiyâ abava «die Elamer wurden 
abtrünnig» und DB III 78 Bäb(a)iruviyä hamiçiyâ abava «die Babylonier 
wurden abtrünnig» — dem entsprechen DB V 15, 31 [U]v[)]iyälSa[k]ä 
ari[kä ä]ha «die Elamer/Saken waren treulos» —, ist nicht anders erklärbar 
denn als stilistische Variante. 
Bei der Nennung von Völkern in pluralischer Form hat man offenbar 
mehrere Verwendungsweisen zu unterscheiden, die zeigen, daß es auf die 
Berücksichtigung der exakten Zahl so sehr auch wieder nicht ankam: (1) In 
dem großen Baubericht über den Burgbau in Susa DSf werden sechs daran 
beteiligte Völker genannt (Krlcä 33, Bäb(a)iruviyä 53 f., Mädä 50, 54 f., 
Mudräyä 50 f., 52, 55, Y aun[ä~\ 33 f., 48, Spardiyä 49, 52); hier handelt es sich 
selbstverständlich nur um einzelne Gruppen, die in Susa mitwirkten, nicht um 
ganze Völker. — (2) Anders sind die Fälle zu beurteilen, wo Dareios (oder 
seine Feldherren) mit einzelnen Völkern Schlachten schlug (DB II 23, 96, 
III 16, V 10) oder sie besiegte (DB I I I 88, V 11, 25). Hier sind die Völker in 
13
 Mehrdeutig sind die Angaben über Bäb[a)iruS, das gleichermaßen das Land 
(Babylonien) wie dessen H a u p t s t a d t (Babylon) bezeichnet: DB I I 5, I I I 92 über Vor-
gänge wohl in der S tadt ; D B I I 3 f., I I I 82 f. über die Einnahme von В.; D B I 81 über das 
Reich (xëaçam) in B. 
14
 Die Form <f'D'riy) ist so, nicht mi t VALLAT: а. а. О. (vgl. Anm. 8), S. 162 adâriya 
zu lesen; vgl. dieselbe Fo rm in DNa 22 ! 
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ihrer Gesamtheit verstanden, ebenso wie in den Wendungen DB II 12 hacä[ma 
atrsa Üv~\)iyä «die Elamer fürchteten sich vor mir [seil.: Dareios]»15 und DB 
I I 23 f. haya MädaiSuvä mai)iëta äha «der der Anführer unter den Medern 
(Lok. Plur.) war, . . .». — (3) Bereits in den Länderlisten waren als Besonder-
heit diejenigen pluralischen Formen aufgefallen, die nähere Charakterisierun-
gen über das betreffende Volk enthalten, insbesondere über einzelne Teile des 
ebenso weitverzweigten wie weitverbreiteten Stammes der Saken. Außerhalb 
von Länderlisten begegnen des weiteren noch die Sa[kä taya\i[y xaudä]m 
tigräm barantiy «Saken, die die Spitzmütze tragen» (DB V 22 f.) und die 
(Sakä) tayaiy para Sugdam «Saken jenseits von Sogdien» (DPh 5 f., DH 4 f.). 
Selbstverständlich fehlen nicht singularische Belege des Zugehörigkeits-
adjektivs/Ethnikons, zum einen bei der näheren Angabe der Stammes- (oder 
Provinz-) Herkunft einzelner Personen (des Typs 'X, ein Perser, . . .'), zum 
anderen bei Bezug auf kära- «Heer, Heerbann, Volk» (z. B. kära haya Aduriya 
«das assyrische Volk» DSf 32). Auffällig ist an dieser Verwendungsweise natür-
lich nichts. 
Eine Übersicht über die auf den altpersischen Inschriften bezeugten 
Länder-, Bewohner- und Völkernamen führt mit Blick auf die Stammbildung 
zu folgendem Ergebnis: 
Landesname 
(Sing.) 
S tamm-
klasse Bewohnername Suff ix Volksname (Plur.) 
— - — — — Äkaufaciyä 
Aßurä -ä- Aßuriya -ya- — 
Arabäya -a- Arabäya -0- — 
Armina -a- Arminiya -ya- — 
(Arminiya16 ) — — — 
Asagarta -a- Asagartiya -ya- — 
15
 In DPe 7 — 9 sind es die dann namentlich aufgelisteten R e i c h s l ä n d e r (da-
hyäva), die sieh vor dem Großkönig fürchten. 
16
 Diese als Landesname auffällige und (wegen der 'Dublet te ' zu Armina) anstößige 
Form Arminiya ist nu r in dem Textstüek DB I I 33 — 63 sechsmal, immer als Lokativ 
{'rm'(i)niyiy) bezeugt. Ich vermute, daß diese Form im Prinzip ähnlich zu erklären ist 
wie die unregelmäßigen Genetivformen CiSpüiS, CinfaxräiS s t a t t -äiS (zur Vermeidung 
des doppeldeutigen (ëiSpiSy = Nom. CiSpiS u n d Gen. Ciëpaië): Der zu regulärem Ar-
mina regelmäßig gebildete Lokativ *Armina iy würde *<"i'm'(i)niy) geschrieben werden 
müssen, was u. a. auch als * Arminiya (Bewohnername, Nom. Sing.) gelesen werden 
könnte. Haben wir also auch hier einen Fall von 'Homographenflucht ' anzunehmen? I m 
nachhinein sehe ich, daß den gleichen Gedanken bereits R . G. KENT: Studies in Old 
Persian Morphology. Language 19 (1943) 2235 geäußert ha t ; er hä t te im übrigen zur 
Folge, daß die griechische Form des Landesnamens 'AgpEvlg (ab Herodot) damit nicht 
in direktem Zusammenhang stehen kann, sondern substantiviertes Adjektiv, also 'Agpevir] 
[seil.: y/'JQy] ist. 
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Landesname 
(Sing.) 
Stamm-
klasse Bewohnername Suffix Volksname (Plur.) 
ü(v)ja -a- (1) Uvia -0- — 
(2) Üvjiya -ya- U vfiyä 
(1) Uvärazmiy -Ï- Uvärazmiya -ya- — 
(2) UvärazmiS -i-
Katpatuka -a- j Katpatuka -0- — 
— 
-
Krka ? Krkä 
KüSa -a- KüSiya -ya- KüSiyä 
Gandära -a- Gandäraya -ya- — 
QataguS -11- Oataguiya -ya-
— 
— — 
-
— Dahä 
Pu r ff a va -a- Par flava -0- Pardavä 
Pär sa -a- Pär sa -0- — 
— — Putäya ? Putäyä 
BäxtriS -i- — — 
Bäb(a)iru§ -u- 1 Bäb(a)iruS -0- — 
(2) Bäb(a)iruviya -ya- Bäb(a)iruviyä 
Мака -a- Maciya -ya- Maciyä 
Mäda -a- Mäda -0- Mädä 
MarguS -u- Mär gava -a-1 7 Märgavä 
Mudräya -a- M udräya -0- Mudräyä 
Yauna -a- Yauna -0- Yaunä 
Vrkäna -a- — — — 
(1) Saka -a- Saka -0- Sakä 
(2) Sakä18 -ä-
Sugda -a- — — — 
Skudra -a- Skudra -0- — 
Spar da -a- Spardiya -ya- Spardiyä 
Zranka -a- Zranka -0- — 
Haraiva -a- Haraiva1811 -0- — 
HarauvatiS -i- Harauvatiya -ya- — 
Hindit S -u- Hinduya -ya- — 
Überblickt man die vorstehende Tabelle, so stellt man unschwer fest, 
daß Meillets Ausführungen (vgl. oben S. III) nur für einen Teil des Beleg-
materials passen, für andere Fälle aber ganz und gar nicht. Die Dinge liegen 
also offenkundig nicht so, daß der Bewohnername (und damit der Völker-
17
 Verbunden mit Vrddhi in der ersten Stammsilbe. 
18
 Vgl. oben Anm. 10 ! 
, 8
» V g l . SCHMIDT: а . а . O . ( v g l . A n m . 11) , S . 109 : D N V . 
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name) primär ist und dessen 'kollektiver Singular'10 zum Landesnamen umfunk-
tioniert wurde. Vielmehr scheint mir diese Übersicht mit aller nur wünschens-
werten Deutlichkeit darauf hinzuweisen, daß jeweils der Landesname zugrunde 
liegt und davon der Bewohnername (mittels ganz weniger Suffixe) abgeleitet 
worden ist. 
Ein 'genereller Singular' liegt, nachdem all die in dieser Tabelle behan-
delten Belegformen ausscheiden müssen, in den Achaimenideninschriften nur 
an folgenden Stellen vor: (1) DNa 43 — 47 adata iy azdä bavä\t~\iy: ' Pär\sa]h[yä] 
martiyahyä düraiy "r.st(i ].sf paräymatä', adataiy azdä bavätiy: 'Pärsa martiya 
dürayapiy [Лас]« Pärsä prtaram patiyajatä' «Dann wird dir kundwerden: 'Des 
persischen Mannes Speer ist weithin vorgestoßen', dann wird dir kundwerden: 
'Der persische Mann hat gar fern von Persis die Schlacht20 gekämpft'»; 
(2) DSab 2 avahy[ä azdä bavä~\tiy, taya Pärsa martiya Mudräyam adäraiyar1 
«dem wird kundwerden, daß der persische Mann Ägypten (in Besitz) hielt». 
Hier ist offenkundig von dem 'persischen Mann' die Rede — im herodotischen 
Sprachgebrauch entspräche genau àvyg Педацс, —, aber nicht vom Großkönig 
selbst als 'Despoten' und 'Repräsentanten der Staatsmacht' (vgl. die Zitate 
oben S. III). 
Das ganze alte Gedankengebäude von der Entstehung dieses im Griechi-
schen und Lateinischen gebräuchlichen Singulars aus der Benennung des 
Barbarenherrschers und von seiner Herkunft aus dem Orient fällt damit 
zusammen; zumindest stellt das Altpersische, auf das hier allgemein Bezug 
genommen wird, ein ungeeignetes Vergleichsobjekt dar. Ebensowenig kann 
die Erklärung Jean Humberts22 akzeptiert werden, der sich eine Art «raison 
sociale collective» zur Erklärung ausdachte, die Opposition zwischen «les Hel-
lènes, ensemble de cités indépendantes peuplées d'hommes libres» und «la 
masse peu différenciée des Barbares»! Angesichts der weiten Verbreitung 
dieses Gebrauchs des 'generellen Singulars' in vielen Sprachen der Welt — der 
im übrigen ja nur für den anstößig ist, der den Singular als eine auf die Einzahl 
fixierte Kategorie auffaßt und nicht als eine zahl-indifferente «Grundkate-
gorie»23 — hegt es vielleicht näher, darin eine typisch volkssprachliche Erschei-
19
 Die übliche Terminologie divergiert hier bei verschiedenen Autoren; man sollte 
eher von 'generellem Singular ' sprechen. 
20
 Das Problem der Form <prtrm> - «Schlacht» oder «Feind» braucht hier nicht 
erörtert zu werden; vgl. dazu W. BRANDENSTEIN—M. MAYRHOFER: Handbuch des Alt-
persischen. Wiesbaden 19G4, 137 s. v. paratara-, 
21
 Vgl. oben S. 111 mi t Anm. 14! 
22
,J. HUMBERT: Syntaxe grecque. Paris 3I960, 21 § 19 (dessen Hervorhebungen 
ich übernehme); hiergegen vgl. schon ,1. S. LASSO DE LA VEGA: Sintaxis griega, I. Madrid 
1968, 242 § 113ea. 
23
 Zu diesem Problem vgl. H. FRANKEL: Grammatik und Sprachwirklichkeit. 
München 1974, 0 3 - 9 9 (v. a. S. 80). 
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nung zu sehen. Auch der Rückführung dieses Phänomens auf die indogerma-
nische Grundsprache24 stünde nichts im Wege, denn die geringe Belegzahl 
in den Einzelsprachen mag durch die kaum die gesprochene Sprache repräsen-
tierende Überlieferung bedingt sein. 
Saarbrücken. 
24
 Dazu vgl. insbesondere B. DELBRÜCK: Vergleichende Syntax der indogerma-
nischen Sprachen, I . Straßburg 1893 (Nachdruck Berlin 1967), 156 f. (wo S. 157 auch ein 
eindeutiger Beleg aus dem Vedischen zitiert ist). 
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W E S T E R N S E M I T E S I N P E R S E P O L I S 
The Aramaic texts found during the excavations of Persepolis1 and the 
Aramaic glosses written in ink on Elamite tablets2 furnish evidence for the pre-
sence at Persepolis, from the time of Darius I on, of Western Semites who used 
the Aramaic language for administrative purposes. Further evidence is pro-
vided by the West Semitic names occurring on the Elamite tablets found in 
Persepolis. The list offered below does not include all the West Semitic names 
that appear on the tablets published at this time, as the Elamite spelling 
easily conceals the typical features of many names and does not always allow 
a clear judgement. The number of West Semitic names will most likely increase 
when additional material will he published. 
*'Abbä-qäm, «The father has arisen», is spelt Ab-ba-qa-ma (PF 1445: 2; 
2010: 2) or Ib-ba-qa-ma (PF 17: 2 — 3). This Aramaic «Ersatzname»3 occurs 
already in neo-Assyrian times under the forms 'A-ba-qa-mc* and AD-qa-mu.5 
AD-i-qa-mu, «My father has arisen»,6 is a variant of the same name, which is 
also attested in Phoenician, 'bqm.7 Two Persejiolitan documents mentioning 
Abbä-qäm date from the 22nd year of Darius I, while the third one is not 
dated. These texts may refer to the same man who once supplies grain (PF 17), 
once receives a travel ration of flour (PF 1445), and once appears in an account 
as having carried over a large quantity of small cattle (PF 2010). 
*'Ablya, spelt Ab-pi-ia (PF 2075: 3), is a hypocoristicon frequently 
attested in Hebrew onomastics under the form 'byh8 and transcribed Aßia 
in the Greek translation of the Bible. In one case, the man called 'byh is also 
1
 R . A. BOWMAN: Aramaic Ritual Texts from Persepolis (OIP 91). Chicago 1970 
2
 PF, p. 82. 
3
 For explanations of this name as I ranian, see Titres, p. 77; Pagliaro I I , p. 178; 
OP, p. 121, § 8.3 («unklar»); ASN, p. 30. 
4
 ADD 275, Rev. , ü; cf. APN, p. 93«. This name is transliterated 'I-na-qa-me in 
APU 174:11. 
5
 ADD 845, Rev., 3. 
6
 ADD 246, Rev., 13 = ARU 82:26. 
7
 F . L. BENZ: Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions (Studia 
Pohl 8). Roma 1972. p. 55. 
" I Sam. 8:2; I Kings 14:1,31; 15:1,7,8; Neh. 10:8; 12:4,17; I Cbron. 2:24; 3:10; 
6:13; 7:8; 24:10; I I Chron. 11:20.22; 12:16; 13:1, 2, 3, 4, 17, 19, 23; 29:1. 
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mentioned with his full name ' b y h w « M y father is Yaliweh». However, one 
ought to stress that Ab-pi-ia can be the hypocoristicon of many West Semitic 
personal names and that it occurs already in Mari as A-bi-ia10 and in Ugarit 
with the spellings 'aby, a-bi-ia, a-be-ia.11 From the orthographic point of view, 
nothing contradicts the proposed interpretation of Ab-pi-ia12 since the sign 
PI is used in Persepolis to express /bi(:)/13. The man called Ab-pi-ia was 
a bazikara, perhaps a maker of some kind of containers for grain.14 
*'Abi-Yaw, «Mv father is Yaliweh», is spelt Ab-pi-ia-ma (PF 700: 9). 
The spelling -la-ma occurs sometimes in Babylonian documents from the 
Achaemenian period to indicate the theophorous element -yw.15 The Greek 
transcriptions Iaove, lay and laße of the Tetragrammaton16 might suggest 
seeing in the grapheme MA of -Ia-(a-)ma the indication of a final «intermediate» 
phone of the type ä. However, the alphabetic spelling -yw and the use of the 
same signs -ia-ma(-) in names like Da-ri-ia-ma-u-iSfavour a reading -yawl-yäw, 
with a final vowel reduced to zero. The very same name 'byw is attested by 
an ostracon from Samaria,17 by three Hebrew seals,18 and by Babylonian docu-
ments from the time of Darius I I where the name is written AD-ia-a-maP 
The spelling 'byhw, without the syncope of the h, is found in II Chron. 13: 
20 — 21. If the explanation thus proposed is correct,20the man c&Weà Ab-pi-ia-ma 
was certainly a Jew, for the Yahwistic theophorous element occurs о ply in 
Jewish personal names. The man in question was a kantira, viz. «storekeeper». 
*Banä-Bel, spelt Ba-na-be-ra (PF 1303: 4), is an Aramaic name2' meaning 
«Bel has created». The spelling -Be-ra instead of the expected -Be-ul reflects 
an < )ld Persian pronunciation of tha t name. The same shift of final I to r occurs, 
for instance, in Old Persian B-a-b-i-ru-u-S for Babylon and in the Old Persian 
spelling N-di-i-t-b-i-r of the Akkadian name Nidittu-Bël, which the Elamite 
version of the Behistun inscription transcribes Nu-ti-ut-be-ul. The name 
Banâ-Bêl appears under the form Bavaßykog in a Greek inscription from the 
9
 I I Chron. 13:20,21. 
10ABM VIII :35:8. 
11
 F . GRÖNDAHT,: Die Personennamen der Texte aus Ugarit (Studia Phi 1). Rom 
1967, pp. 315 and 360. 
13
 For explanations of this name as I ranian see Pagliaro II , p. 181; OP, p. 127, 
§ 8.97; ASN, p. 33. 
13
 OP, p. 41. 
14
 For this word see PF, p. 16. 
15
 R . ZADOK: The Jews in Babylonia in the Chaldean and Achaemenian Periods 
in the Light of the Babylonian Sources. Tel Aviv 1976. pp. 3 and 14—15. 
Cf. В. D. EERIÏMANS: The Name J a h u . ОТ,S 5 (1948) pp. I - 2 9 ; G. J . THIERRY: 
The Pronunciation of the Tetragrammaton. OTS 5 (1948) pp. 30 — 42. 
17
 Ostracon 52; cf. D. DIRINGER: Le iseri/.ioni antico-ebraiehe palestinesi. Firenze 
1934. j). 34. Ostracon 50 gives a name 'ryw which should not be considered as a mistake 
for 'byw. 
'
 18
 SE 65, 123, 174. 
19
 PBS 11/1 185:2; 218:3, 12, R . E. 
20
 For explanations of this name as I ranian see Titres, p. 77; Pagliaro I I , p. 181; 
OP, p. 127, § 8.98; ASN, p. 20. 
21
 For an explanation of this name as Elamite see OP, p. 140, § 8.249. 
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time of Antiochos I22 and is spelt TJavaßyXoQ in the Zenon archive.23 A docu-
ment from Dura Europos mentions a place name Bavaßrjka, «The (village of) 
Banâbêl».24 which contains the same name, and Ptolemy's Geography V: 17: 5 
is likely to refer to this village called there Bavaßrj. The Band-Belol the Perse-
polis tablet was a «messenger», hullák. 
* Barik-' El, «Blessed by El» or «Recommended to El», is spelt Bar-ri-
ki-ul (PF 797: 3) and Ba-ri-u-ku-la (PF 798: 3).25 Botli spellings confirm impor-
tant phonemic features of the Elamite syllabary. The sign UL is used here to 
mark /el/ as in other names, particularly in the theophorous element Bel, 
generally spelt Be-ul. The «broken writing» -ri-u- marks on the other side 
a /ri:/,26 which clearly shows that we have here the Aramaic passive participle 
barik, «blessed» or »recommended». This name has been correctly identified 
by M. Dandamayev,27 who quoted several examples from Babylonian sources 
dating back to the period between the 7th and 5th centuries B. C. and also 
from a Susian text dating from the 7th century B. C.28 Dandamayev considers 
the possibility of reading this name Ba-ri-qi-iliJBa-riq-ili, with a form of the 
verb baräqu, «to lighten». However, this interpretation cannot he retained on 
account of the spelling brk'l of this name in West Semitic literary texts and 
seal inscriptions.20 One may add that no distinction should he made between 
Ba-ri-ki-DINGIII and Ba-ri-ki-Dl N( 11 K.M ES, since the name of the same 
man, a Sarri 1xxbël piqit Banna, could he spelt in Uruk, at an interval of 
seven weeks, Â»-r»-«-DINGIR30 and Ba-rai-H-DINGIR.MEÖ.31 The use of 
the sign RAK in the last reported spelling does not create any difficulty, since 
signs CvC could he indifferent in that time to vowel-quality.32 The two Perse-
politan attestations of the name Barik-El refer to the same person who received 
rations of grain from Am-ma-mar-da-na in the place called (H)isema. 
* Barik-SameS/ SemeS, « Blessed by the Sun-god» or «Recommended to the 
Sun-god», is spelt Ba-ri-ik-sa-mi-iS (PF 246: 3 — 4) and Ba-ri-ik-ti-mi-iS (PF 
22
 M. WÖRRLE: Antiochos I., Aehaios der Ältere und die Galater. Chiron 5 (1975) 
pp. 59 — 87 and pi. 17 (see lines (1 — 7 and 27, and pp. 82—83). 
2 3V. TCHERIKOVER — A. FUKS: Corpus Papyrorum Judaicarum. I. Cambridge 
(Mass.) 1957. No. 3:3. 
24
 M. Г. ROSTOVTZEFF (ed.): The Excavat ions at Dura Europos. Preliminary Repor t 
of Four th Season of Work, October 1930—March 1931. New Haven 1933. pp. 122—123, 
No. 245:8. The Aramaic postponed article -a replaces a term like Kajar or Bayt. 
25
 R. T. HALLOCK transliterates this name Ba-ri( \)-ki( \)-la, but adds tha t the sign 
КI is writ ten as U.KU. The sign R I has an ext ra vertical wedge. 
20
 OP, p. 112, § 6.3.1. 
27
 M. DANDAMAYEV: Review in GO A 227 (1975), p. 235. An interpretation of this 
name as Elamite was cautiously proposed in OP, p. 141, § 8.257. 
28
 For examples dating back to the neo-Assyrian times see APN, p. 526. 
2
'
J
.)ob 32:2, 6; <S'A' 221 and an unpublished seal the knowledge of which the au thor 
owes to the courtesv of Mr. P. BORDREUIL. 
30
 CNF 182:3, 15, 21. 
31
 CNB 181:2, 15. 
321. J . GELB: in BO 12 (1955), p. 98. The spelling Ba-rik-ki- is nevertheless more 
common. 
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1827: 14). The same name occurs in several Babylonian texts from the neo-
Babylonian and Achaemenian periods.33 The most common spellings Ba-ri-ki-
dUTU,34B«-nifc-dUTU.MEg,35Ba-HF-H-dUTU.MEg3e leave no doubt concern-
ing its meaning. The Persepolitan use of the signs SA and TI to mark the first 
syllable of the theophorous element indicates, as it seems, that its initial pho-
neme was js/. The articulation point of /s/ was apparently close to the one 
of /91 for both the signs SA and TI were used in Elamite to mark /0/ -j- a vowel.37 
They have been employed to mark /s/ as well, since no special signs existed 
to express this fricative lateral phone.38 The phonemic vowel of samS- was /а/, 
but the spelling -Ti-mi-iS already reveals the tendency towards the reduction 
or the assimilation of this /а/ to the anaptyctic vowel /е/ expressed in -mi-iS. 
This tendency becomes later a general rule in Syriac and in Hebrew. The two 
Persepolitan instances of the name Barik-SameSjSemeS probably refer to the 
same person who was responsible for supplies. One document is an accounting 
balance from the end of the 24th year ( P F 246) and the other a letter dated 
in the 25th year ( P F 1827). 
*Вагйк(а), «Blessed», «Recommended», or *Barruqa, «The one with ful-
mineous eyes», «Dazzler», is spelt in Persepolis Bar-ru-uk-qa (PF 50: 3 — 4), 
Ba-ru-uk-qa (PF 379: 2; 912: 2),39 or Ba-r[uYqa^ If the spelling -uk-qa is 
a purely orthographic convention aiming at indicating a final close hut 
stressed syllable with a long vowel, viz. Baruk, we have here the well-known 
Hebrew name Barûk, attested in Achaemenian times.41 However, there was 
also a hypocoristicon Barûka known from Achaemenian Babylonia under the 
form Ba-ru-ha-a"',42 with spirantization of the post-vocalic k. The hvpocoristic 
ending -äj-a was in fact used in Hebrew as well as in Aramaic.43 There is also 
the possibility of reading here the name Barruqa, «The one with fulmineous 
eyes», which is attested in Babylonia, in 728 В. C., under the forms Ba-ruq-
33
 See, for instance, BE IX, p. 52b; BE X , p. 42a; PBS I I / l , p. 13b. 
34
 BE IX:7:24. 
33
 CNB 62:2, 8. The pseudo-logogram UTU.MES ought to be compared with 
DINGIR.MES, al though a transliteration Tam-meS is also possible. 
36
 BE X:99:15. 
37
 OP, pp. 47 — 48, § 2 .309-318; p. 91, § 4.1.14; p. 94, § 4.2.66. 
38
 The author deal t with this problem in his lecture on «La correspondance des 
sibilantes dans les textes araméens et les textes cunéiformes néo-assyriens» delivered 
during «The Second International Congress on Hamito-Semitic Linguistics» which was 
held in Florence f rom the 16th to the 19th April 1974. The proceedings of this congress 
are in press. In the meant ime, the question has also been examined by R . ZADOK, in BO 
33 (1976), pp. 228 — 230. 
39
 In PF 379:2 t h e sign BA is restored by the editor. The name might have been 
spelt [Bar-~\ru-uk-qa as well. 
40
 Fort. 1681:2. Inedited, but quoted in PF, p. 6756. 
41
 Neh. 3:20; 10:7; 11:5; N. A VIGAD: Bullae and Seals f rom a Post-Exilic Judean 
Archive (Qedem 4). Jerusalem 1976, p. 8, No. 7. 
42
 BE X:119:16; 120:12. 
43
 M. LIDZBARSKI: Ephemeris für semitische Epigraphik. I I . Glessen 1908. pp. 
7 ff.; M. NOTH: Die israelitischen Personennamen im Rahmen der gemeinsemitischen 
Namengebung. S tu t tga r t 1928. p. 38. 
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qa-a44 and Ba-ruq-qa-a'*5 that apparently reflect a realization [bari'iqqa]. The 
same name, written without the postponed Aramaic article -a, viz. Barrüq, 
occurs in the legend of a seal, brq,*K and in Assyrian sources from the seventh 
century B. C., where it is spelt Bar-ruq(-qu) or Bar-ru-qu -*1 this spelling reflects, 
as it seems, a realization [barrú:q]. The form with the postponed article, 
written brwq' or brwqh, is attested later in the Jewish onomastics of the first 
century C. E.,48 as well as in Palmyrene, where the name is spelt brwq'*a, and 
eventually in epigraphic Syriac where we find perhaps a name brq'.50 Besides, 
the name brwq' appears most likely on a seal51 and its Greek transcription 
Beggconaç is found in an inscription from Central Syria.52 The meaning of this 
name results from the neo-Babylonian lexical series 1 ú = Sa, which explains 
the related Akkadian term burruqu by t'uli g i - g ù n - g ù n - n u,53 and from 
the Syriac noun barräqä, «enchanter».54 The name Barük(a) or, more likely, 
Barrüqa is therefore a West Semitic personal name55 borne in Persepolis by 
one or, perhaps, more persons. As one of the concerned tablets is not vet 
published, we must simply state that a man bearing the name in question 
supplies grain (PF 379: 1 — 2; 912: 1—2) and that a man called by the same 
name was a «wine carrier» (PF 50: 3 — 4). Of course, the same person may 
have acted both as grain and as wine carrier. 
44NBC 1:7. 
lr
'NBC 3:5. 
46
 H. SEYRIG: Antiquités syriennes. 00. Quelques cylindres orientaux. Syria 32 
(1955) pp. 29 — 43 (see pp. 4 2 - 4 3 and pl. I I I , 5). 
47
 АРА', p. 526. This name is certainly Aramaic, and does not offer, therefore, a 
neo-Assyrian form for the Akkadian term burruqu. 
48
 See, for instance, in the Mishna: Erubin VIII ,2; X,15; Pesahim VII,9; Sukkah 
IV,(i; Yebamoth VI,0; Ketvboth 11,1; Baba Kamma X,2; Baba Bathra VIII,5; Sanliedrin 
XI,1 ; Shebuoth VII,7; A both IV,4; Bekhoroth VIII,10; Kelim XVII,11. 
4
'
JJ. K. STARK: Personal Names in I 'almyrene Inscriptions. Oxford 1971, p. 11. 
s o
 J . B. SEGAL: New Syriac Inscriptions from Edessa. BSOAS 22 (1959) pp. 23 — 40 
(see p. 35, No. 7:4); H. J . W. DRIJVERS, Old-Syriae (Edessean) Inscriptions (Semitic 
Study Series, n. s., 3). Leiden 1972, p. 40, No. 49:5. The 6 and the q of brq' are somewhat 
uncertain. 
51
 M. DE VOGÜÉ: Note sur quelques intailles sémitiques. CHAI 1886. pp. 191— 193 
(voir pp. 192—193, No. 3). The reading is not certain for no photograph is given; the 
editor reads brnq'. 
52
 R . DUSSAUD — F. MACLER: Mission dans les régions désertiques de la Syrie Mo-
yenne. Paris 1903. p. 257, No. 50:3. The names are given in the genitive: Begnwxâ Nov 
[ . . . ] . For the change и > о, attested also by the Jewish Aramaic vocalization Bäröqä 
see ST. SEGERT: Altaramäische Grammatik. Leipzig 1975, p. 129, § 3.9.1.5. 
53
 S. SMITH: CT 37. London 1923, pi. 24:IV:10. 
•
r
'
4The name brwq' is explained in the sense of «emerald» by A. CAQUOT, in H. ING-
HOLT — H . S E Y R I G — J . STARCKY—A. CAQUOT: R e c u e i l d e t e s s ô r e s d e P a l m y r e ( B A H 5 8 ) . 
Paris 1955, p. 171, and in the sense of «morning star» by J . K . STARK: Personal Names in 
Palmyrene Inscriptions, p. 79. Both acceptations are in fact at tested for the Jewish Ara-
maic noun bäröqä whose basic meaning is «the shining one». However, the use of brwq' as 
a proper name is in favour of the meaning «the one with fulmineous eyes», supported by the 
neo-Babylonian explanation of Akkadian burruqu and by the acceptation of the Syriac 
noun barräqä. 
65
 For explanations of this Persepolitan name as I ranian see Titres, j). 80; OP, p . 
141, § 8.264; ASA', p. 182. 
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*Gabrïya, spelt Qa-ab-ri-ia (PF 1667: 2 — 3), is a hypocoristicon of a name, 
like Gabri-El,56 «My hero is El».57 The same name Gab-ri-ia is attested in Late 
Babylonian texts.58 The man called Qa-ab-ri-ia in Persepolis was in charge of 
yearling horses. 
*Zakariya is a frequent hypocoristie name which is attested only once 
in the edited tablets from Persepolis. I t is spelt Da-qa-ri-ia (PF 1627: 3—4), 
with an initial d which might reveal the Aramaic character of the name, since 
dkr became dkr in Aramic,50 but zkr in Hebrew and skr in Phoenician. However, 
this root is still spelt zkr in the Aramaic texts from Elephantine, where the 
same name appears as zkry' or zkryh.60 Therefore, if the Old Persian grapheme de 
which corresponds to the Median z,61 was marking in Achaemenian times the 
phoneme /8/, the spelling Da-qa-ri-ia might still reflect an original Aramaic 
pronunciation Dakariya. On the other side, however, the spelling with d may 
be a sign of Persian influence and the name may be Jewish as well, viz. Zaka-
riya. This solution has much to recommend it because of the high frequency 
of this name in Jewish milieu, for instance in Elephantine. The full Jewish 
name corresponding to this hypocoristicon was za-ka-ri-ia-a-ma,e2 zkryhw,63 
or zkryw,M «Yaliweh remembered», paralleled by zkr IF3 »El remembered», and 
skrb'l68 «Baal remembered». The Da-qa-ri-ia of the Persepolis tablet seems to 
have been the superintendent of a group of workmen. 
*Zakkür, «Well named», is a personal name frequently attested in 
Hebrew and in Aramaic. It belongs to a nominal pattern with doubled second 
radical and long second vowel, which is chiefly employed to indicate adjectives 
with intensive meaning. The name occurs on an unpublished tablet and is 
transcribed Zakurra in a list of Hallock used by Gershevitch.67 The probable 
spelling -kur-ra indicates a final close but stressed syllable with a long vowel: 
Zakkur. The same name is spelt Da-ku-rujri, Da-kur, Dak-ku-ri,68 and Za-ku-
56
 APN, p. 78ft. 
57
 For explanations of this name as I ranian see Pagliaro 11, p. 199; OP, p. 176, 
§ 8.757 and § 8.759; ASN, p. 144. 
58
 K. L. TALLQVIST: Neubabylonisehes Namenbuch. Leipzig 1905, s. v. 
59
 Cf. ST. SEGERT: Altaramäische Grammatik , p. 92, § 3.2.7.5.2. 
c o
 Cf. I. N. VINNIKOV: Slovar arameyskikh nadpisey. Palestinskiy Sbornik 7 (1962) 
pp. 210 — 211. 
61
 I . GERSHEVITCH: Dialect Variation in Early Persian. Transactions of the Philo-
logical Society 1964. pp . 1 — 29 (see p. 1 1); M. MAYRHOFER: Die Rekonstrukt ion des Me-
dischen. Anz. d. Öst. Akad. d. Wiss. Phil .-hist . Kl. 105 (1968). pp. 1 — 22 (see p. 8, note 
36); W . HINZ: Nene Wege im Altpersischen (Göttinger Orientforschungen, I I I . Reihe: 
I ranica , 1). Wiesbaden 1973. pp. 31 ff.; OP, p. 299, § 11.2.2.2; ASN, pp. 9—10. 
62
 О. KRUOKMANN: Neubabylonische Rechts- und Verwaltungstexte (TMH 2/3) 
Leipzig 1933, No. 123. 
63
 SE 104. 
94
 SE 167. 
05
 J . В. SEGAL: An Aramaic Ostracon from Nimrud. I raq 19 (1957) pp. 137—145 
and pl. XXXIV, convex side, line 3. The name is probably Israelite. 
06
 F. L. BENZ: Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions, p. 147. 
07
 Pagliaro I I , p. 199, with an explanation of the name as I ranian. 
98
 APN, pp. 686 and 2796. 
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•rujri, Za-kur,69 in neo-Assyrian and neo-BabyIonian sources, and zlavr in 
Aramaic70 and Hebrew71 sources from Achaemenian times. 
*Harim(a), spelt fja-ri-ma (PF 753: 3), is an Aramaic name72 meaning 
«The consecrated one». This interpretation is confirmed hv the religious func-
tions exercised by this man who performed the lan rites in Harbus. The name 
Harim(a) is attested in neo-Assyrian and Achaemenian times. It is spelt 
Ha-ri-ma-a73 Ha-ri-ma-a',74 Ha-ri-im-ma-a',75 or Ha-ri-im,76 hrm,77 hrym,78 
without final -äja. 
*Hazaqi is spelt hzqy in an Aramaic gloss (PF 173). This name, known 
only from the Hebrew text of I Chron. 8: 17, is transcribed AÇaxt in the Greek 
translation of the Bible and is most likely the shortened form of the name 
*Hazaq-Yahû, «Yahweh is mighty». 
*Kabbwa, spelt Qa-bu-ra (PF 1929: 1), «The stout one», is the Aramaic 
name79 corresponding to Akkadian Kubburu ,8" just as Barruqa corresponds to 
Burruqu. The man called Qa-bu-ra seems to have been the head of a group of 
workmen, since he receives something unspecified for himself and for his com-
panion(s). 
*Mattén, «Gift», is a West Semitic name81 that was very common in 
Phoenician.82 Therefore, we are inclined to consider as Phoenician the Ma-ti-
e-na mentioned in two texts from Persepolis (PF 1105:3; 1140:3). The 
Elamite spelling exactly corresponds to the vocalized form of the name 
Маттуу transmitted by Herodotus VII, 98 in the fifth century B. C. The two 
Persepolitan texts refer to the same man who was the head of a gang. 
*Ndtaniya, spelt Nu-tan-nu-ia (PF 1827 :13; 1945: 16; PT 2: 23 [Came-
ron's collation]; 9:21; 1963—19: 27 —2883), is the well-known Jewish hypo-
69
 For instance, E . F. WEIDNER: Die Inschriften vom Tell Halaf. AfO, Beiheft 6. 
Berlin 1940, No. 1 1:3; ADD 175:2, G = ARU 130:2, 6; ADD 059:4 = ARU 8:4. 
70
 Cf. I. N. VINNIKOV: in Palestinskiy Sbornik 7 (1902) p. 210. 
71
 Numb. 13:4; Ezra 8:14; Neh. 3:2; 10:13; 12:35; 13:13; I Chron. 4:20; 24:27; 
25:2, 10. 
72
 For explanations of this name as I ranian see Titres, p. 82; OP, p. 155, § 8.450; 
ASN, p. 117; R. SCHMITT: in Zeitschrift fü r Papyrologie und Epigraphik 17 (1975) pp. 
15—10. 
73
 APN, pp. 806 and 2856. 
74
 E. VV. MOORE: Neo-Babylonian Documents in the University of Michigan Collec-
tion. Ann Arbor 1939. No. 53:2, 5, 8, 10. 
73
 BE X:119:12; 120:8. 
™ PBS 11/1:221:9. 
77
 Neh. 12:15. 
78
 Ezra 2:32, 39; 10:21, 31; Neh. 3:11; 7:35, 42; 10:0, 28; I Chron. 24:8. 
79
 For explanations of this name as I ranian see Pagliaro I I , p. 199; OP, p. 176, 
§ 8.759; ASN, p. 144. 
80
 See J . J . STAMM: Die akkadische Namengebung (MVÄG 44). Leipzig 1939, p. 267. 
81
 For interpretations of this name as Iranian see Pagliaro II , p. 210; OP, p. 195, 
§ 8.1022 («unsicher»); ASN, p. 156. 
82
 F. L. BENZ: Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions, pp. 356 — 
357. 
83
 G. C. CAMERON: New Tablets from the Persepolis Treasury. .INES 24 (1965) pp. 
167—192 (see p. 181). 
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coristicon ntnyh,84 transcribed NaOaviaç into Greek and vocalized later Ndtanyä. 
I t is attested as the shortened form of the name ntnyhw,85 «Yahweh has given», 
but may be as well the hypocoristicon of ntn'l, «El has given». The grapheme 
NU is generally used in the Elamite tablets from Persepolis to express /ni/, 
but it is also used for /пэ/ and /па/.86 Nu-tan-nu-ia might therefore stand for 
Nataniya as well. The texts refer, as it seems, to the same person, who was 
acting first as a delivery man (PF 1945: 16) and a messenger (PF 1827: 13; 
PT 9: 21), and later as a clerk giving the dumme to a messenger (1963—19: 
27 — 28). 
*Ndtïn-Bêl, spelt Nu-ti-be-ul (PT 57: 6, 11), is an Aramaic name87 
meaning «Given by Bel» or «Given to Bel». The passive participle natïn > natln 
is frequently used in Aramaic onomastics, for instance in Na-tin-El, Na-
tin-^XV,88 ntyn.89 The elision or the assimilation of n to the following consonant 
does not need to surprise, as it occurs in other circumstances as well.90 The 
name in question should not be identified with Nidint(u)INiditt(u)-Bël, which 
is spelt Nu-ti-ut-be-ul in the Elamite version of the Behistun inscription. 
Nidittu, spelt Nu-ti-ud-da in PT 71: 5—6, is the hypocoristicon of this type 
of Akkadian names. Nu-ti-be-ul was accountant. 
*'Attar-nûrï, «'Attar is my light», is spelt At-d[a]-ir-nu-ri-i8 (PF 1799: 
4—5), with the Old Persian morpheme of the nominative. However, there 
can be no doubt about the interpretation of this name, since the graphemes 
at-da- may be used for a-t-91 and since the text of the letter explicitly states 
that the man in question was «the Assyrian who handles cedar (?) (wood at) 
Persepolis». The same name is spelt dAt-tar-nu-ri-V in Achaemenian Baby-
lonia.92 There is an Aramaic word written on the left margin of the obverse 
of PF 1799. Unfortunately, this gloss is not yet edited. 
*'Attar-ram, «'Attar is exalted», is attested in two different spellings: 
At-tar-ru-ma (PF 1957: 23) and Ha-tar-ra-ma (PF 1958: 1). The same person 
is most likely mentioned in both texts, as both belong to the category of 
«journals» and date back to the 22nd year. The spelling with -ru- does not 
reveal a tendency to the shift ä > ö, but marks the vowel a in the complex 
grapheme -ru-ma(-), as in other Persepolitan instances.93 R. T. Hallock con-
84
 For interpretat ions of the Persepolitan name as Iranian see PT, p. 96; Pagliaro 
I I , p . 214; OP; p. 212, § 8.1264; ASN, p. 176. 
85
 Jer . 36:14; I I Chron. 17:8; SE 31, 32; cf. APN, p. 169a. 
86
 OP, pp. 39 — 40. 
87
 For an interpretat ion of this name as Akkadian see OP, p . 213, § 8.1265. 
88
 References in APN, p. 1656. 
89
 I . N. VINNIKOV: in Pa l e s t i n sk iy Sborn ik 11 (1964) p . 214. 
90
 ST. SEGERT: Altaramäische Grammatik, pp. 112—113. 
91
 OP, p. 16, § 2.3, and p. 20, § 2.39. 
92
 BE IX:101:6. 
93
 OP, p. 46, § 2.303. 
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siders At-tar-ru-ma as a variant of Ad-da-ir-ma.9i However, Ad-da-ir-ma should 
he related rather to At-tur-ma (PF 1961: 26; 2077: 20), Ha-tur-ma (PF 2078: 5), 
and An-tar-ma,95 since the graphemes ad-da- may he used for a-t-.96 The 
doubled r and the following vowel a clearly distinguish the Aramaic name 
'Attar-ram, from the other name, whose meaning is still obscure. 'Attar-ram 
may be compared with Haddu-räm, spelt dAd-du-ra-am-mu/ma in Achaemenian 
Babylonia.9' 
*' Attar-Süri, «'Attar is my stronghold»,98 is spelt in Persepolis At-tur-
r[uß-i]S-Su-ri-iS (PF 139: 3 — 4), with the Old Persian morpheme -S of the 
nominative. The grapheme TUR is also used for /tar/99 and the spelling with 
-r[u-i~\$- parallels the Late Babylonian that occurs in names like A-tar-ri-id-ri, 
»'Attar is my help»,100 or A-tár-n-DINGIR.MEŐ, «'Attar is my god».101 The 
graphemes -ri- and -r[u-i~\S- indicate the presence of an anaptyctic vowel 
between the -r of 'Attar and the first consonant of the predicates Suri, 'idri, 
'ilï/'elï. The alphabetic spelling of the name in question was 'trSwry.102 The 
'Attar-Sûrï mentioned on the Persepolis tablet was a kar huttira, viz. a «maker 
of kar» which was «apparently a food product made from tarmu grain».103 
*Ribay occurs in several tablets from Persepolis, but always designates 
the same person who was giving the dumme to a messenger sent with a letter. 
Unfortunately, the sense of the term dumme is not yet explained.104 The name 
in question is spelt Ri-ba-ia}05 Ri-ba-a,106 or Ri-be-a.lm It occurs in Hebrew 
under the form ryby,108 transcribed Pißa or Pißai, and was used in Ara-
maic109 as shown by the cuneiform transcription Ri-ba-a-a.110 It is probably 
a hypoeoristicon of names like rbyhw,111 «Reward of Yahweh», rb'il,112 
«Reward of El», Rib-Adda,113 «Reward of Haddu» 
04
 PF 1957:21. Cf. FF, p. 665a; Pagliaro I I , p. 189; I. GERSHEVITCH: Iranian Nouns 
and Names in Elamite Garb. Transactions of the Philological Society 1969, pp. 165 — 200 
(see pp. 186—187); OP, p. 122, § 8.14. 
93
 PF 1956:27; 1969:19; 2084:13. Cf. Titres, pp. 77 and 83; Pagliaro I I , pp. 178 and 
189; OP, p. 126, § 8.76, and p. 158, § 8.499; ASN, p. 23. 
96
 OP, p. 16, § 2.3, and p. 20, § 2.39. 
97
 BE 1X:65:4; 67:1, 11, 12, R . E . 
98
 For an interpretation of this name as Iranian see OP, p. 133, § 8.166; ASN, p. 49. 
" O P , pp. 56 and 82. 
100
 J . N. STRASSMAIER: Inschrif ten von Cambyses. Leipzig 1890, No. 145:12. 
101
 BE X:46:2. 
1021. N. VINNIKOV: Palestinskiy Sbornik 11 (1964) p. 232. 
103
 PF, p. 7096. 
loi p T. HALLOCK (PF, p. 51) suggests «instruction», «information», or an «order». 
103
 PF 670:11 — 12; 671:12—13; 1828:22; Fort. 3678:13—14, inedited, but quoted 
i n P P , p. 749a. 
106
 PF 673:13; 1796:16. 
197
 P F 1801:17. The sign BE is writ ten as BAH. 
1 9 8 I I Sam. 23:29; I Chron. 11:31. 
199
 Not yet at tested in Aramaic script. 
119
 ADD 125:Rev.: 1 = ARU 218:8. 
1 ,1
 NE 161. 
112
 CH. VIROLLEAUD: Le Palais royal d 'Ugarit . I I . Paris 1957, No. 32:3. 
1,3
 APN, p . 1866. 
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*Sabbatay, «Borne on the Sabbath», occurs until now on four tablets 
from Persepolis, but is spelt every time in a different way, although it is likely 
to designate the same person working in the distributive sector of the royal 
estates: Sa-ab-ba-at-da (PF 173: 4), Sa-ba-da (PF 1090: 3), Sd-ba-ut-da (PF 
1113: 3), 8á-ab-ba-at-d[a~\ (PF 2033: 3). The alternative spelling with SA and 
SÁ is paralleled, for instance, by the Elamite spellings Sa-kur-ri-si-iS (PF 1116: 
11 — 12) and Sd-kur-si-ig (PF 306:12) of the Old Persian month name 
0-a-i-y-r-c-i-. The grapheme DA is normally used to mark /ta(:)/.114 The diph-
thong -ay is not marked in agreement with the parallel cases of the Semitic 
names Kanunay, spelt Qa-nu-na (PF 1735: 3), and Mardukay, spelt Mar-
du-ka.115. An analogous defective spelling of the diphthong ay occurs also in 
Persian words.116 One of the tablets mentioning Sabbatay bears on the reverse 
two lines in Aramaic transcribed asfollowsby R. A. Bowman : sp( ?)tzyhzqyjsnt 22 
(PF 173). As no other personal name occurs in the Elamite text, the word 
sp(?)t has been taken for the Aramaic transcription of Sa-ab-ba-at-da.117 
However, this is impossible since sp(?)t designates something belonging to 
Hzqy, who bears a Jewish name118 just like Sabbatay,119 Instead of sp(?)t, one 
should most likely read s't, a word which occurs in several Aramaic epigraphs 
written on Achaemenian tablets from Babylonia.120 It is uncertain whether 
this s't is related to the noun sa-ut or sa-at which occurs in the Elamite texts 
from Persepolis and apparently designates special small rations attributed to 
individuals.121 In the Babylonian texts, s't means «rent» and the same meaning 
may also be assumed in PF 173. As no photograph of the Aramaic epigraph 
has been published, we cannot be certain of this reading s't. If this reading 
and interpretation are correct, the epigraph should be translated as follows: 
«The rent of Hazaqi: Year 22.» This short epigraph may become the clue for 
the understanding of the whole series of texts labelled by the editor «deposits 
with zikka- and da-».122 The deposited commodities might in fact constitute 
the annual rent paid in kind by various farmers. 
*Salamän, «Perfect», is a West Semitic name that occurs among the 
Aramaeans,123 but must have been particularly frequent in the Moabite 
114
 OP, pp. 19 — 20; see also p. 16, § 2.3. 
115
 See references and variant spellings in PF, p. 7256. 
116
 OP, p. 47, § 2.310; p. 48, § 2.325; p. 93, § 4.2.51; p. 99, § 5.2.66; p. 100, § 5.2.77. 
117
 Thus in PF 173, with an interrogation-mark; OP, p. 228, § 8.1469; ASN, p. 221, 
where the name is explained as Iranian. 
118
 See above, s. v. IJazaql. 
119
 R. ZADOK: The Jews in Babylonia, p. 8. 
120
 I . N. VINNIKOV: Pa l e s t i n sk iy S b o r n i k 11 (1964) p . 216, s . v . s'li. 
121
 PF, pp. 35 — 36 and 751. 
122
 PF 138 — 232, 2018 — 2024; cf. pp. 14—15. 
123
 Cf. APN, pp. 190- 191; E. F. YVEIDNER: Die Inschrif ten vom Tell Halaf, No. 
24:7; J . N. POSTGATE: The Governor's Palace Archive (Cuneiform Texts from Nimrud, 
I I ) . London 1973, p. 272a. The name was explained as Elamite by W. HINZ: Achämen-
idische Hofverwaltung. ZA 61 (1972) pp. 260 — 311 (see p. 298: «Salamana, anscheinend 
ein Elamer»); cf. ASN, p . 221 («vielleicht iranisch»). 
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highland, wliere it is attested until the Graeco-Roman times. Tt appears in 
several texts from Persepolis, where it always designates the administrator 
of the estate of Queen Artystone, wife of Darius I. The name is spelt Sa-la-
ma-na
12
* or Sa - la - m a - a n - na.125 M. Dandamayev considers this name as Baby-
lonian,120 for it often occurs in neo-Babylonian and Late Babylonian texts. 
However, the neo-Assyrian spellings Sa-la-ma-a-nu, Sa-la-ma-nu, Sa-lam-
a-nu,
ni
 always with s, clearly indicate that the name is West Semitic, for the 
West Semitic /§/ is marked in neo-Assyrian texts as s, while it appears in 
Babylonian as J.128 The Moabite name Slmn, borne by a king of Moab, already 
appears in the 8th century B. C.129 The name of the same king is spelt Sa-la-
ma-nu in the Annals of Tiglath-pileser III.130 Slmn occurs later, in Achaemenian 
times, on the fifth or fourth century Ostracon Reg. No. 2071, line 1, from Tell 
el-Kheleifeh, written in cursive Aramaic,131 and one finds ЕаХацауг)^ in Greek 
inscriptions from Moab and adjacent regions.132 
*SamSön, SameSôn, «Sunny», is the well-known name of the biblical 
Samson which goes back to the Amorites,133 but is attested also in Achaeme-
nian Babylonia in its Aramaic form of &l&am£än(u),13i without the shift 
an > -on which is instead evident in the Hebrew name rSa^-mi-iS-Su-na 
occurring once in the Elamite tablets from Persepolis (PF 305: 2 — 3). A small 
peculiarity of the Persepolitan vocalization is the presence of the anaptyctic 
vowel e, which occurs later in the Hebrew word «sun», but not in its derivative 
«Samson». The man called Samson in the document from Persepolis had 
supplied a big quantity of grain. 
Most of the Western Semites identified so far in the Persepolis tablets 
were Aramaeans or Jews. Matten may have been a Phoenician and Salamän 
a Moabite. They occupied lower administrative positions with the exception 
of Salamän who administered an estate of the Queen. Some Western Semites 
seem to have been engaged in the transport of commodities, while others were 
124
 PF J «8:8; 1837:1; 1838:1; 1839:1. 
I'F 718:3. Not Sa-Ia-ma-rin-na(-na?), as proposed in PF, p. 219. 
126
 M. DANDAMAYEV: in GO A 227 (1975), p. 236. 
127
 See note 123. 
125
 J'BS I l/l :13:3, 9; 51:3; 91:7, 9, U. E. Cf. А. К. MILLARD: Assyrian Royal Names 
i n B i b l i c a l H e b r e w . J S S 21 ( 1 9 7 6 ) p p . 1 — 14 ( s e e p . 8 , § 3 . 2 . 1 ) . 
122
 Rosea 10:14. This text refers to the destruction of Beth-Arbel in Transjordan 
by Salamän, king of Moab, and not to an Israelite resistance to Shalmaneser I I I , as 
groundlessly supposed by M. C. ASTOUR: 841 В. C.: The First Assyrian Invasion of Is-
rael, ./AOS 9J (1971). pp. 383—389. 
130
 К 3751, Rev., 12'. See the t ranscription in M. WKIPPERT: Menahem von Israel 
und seine Zeitgenossen in einer Steleninschrift des assyrischen Königs Tiglathpilescr I I I . 
aus dem Iran. ZDl'V 89 (1973) pp. 26—53 (see p. 52). 
131
 N. GI.ITECK: Tell el-Kheleifeh Inscriptions. Near Eastern Studies in Honor of 
W. F. Albright. Baltimore 1971, pp. 225 -242 (see p. 232). 
132
 J . and lj. ROBERT: Bulletin d'épigraphie grecque. Revue des Etudes Grecques 
69 (1956) p. 180. 
133The name is attested in Mari (ARM VI1I:133:1) and in Sippar (CT 47:46:28). 
134
 BE 1 X : 6 4 : 6 ; PBS 1 1 / 1 : 1 2 6 : 1 8 . 
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messengers, clerks, heads of a gang, or storekeepers. We find also an artisan, 
a man in charge of yearling horses, and a kind of priest. 
Further studies on Persepolitan and other texts from Achaemenian times 
will most likely shed more light on the role played by the Western Semites in 
that period. The present essay, which the author has the pleasure and the honor 
of dedicating to Prof. J. Harmatta, is intended to be a small contribution to 
the research field of this distinguish scholar who so actively promotes the 
study of historical, socio-economic, and linguistic problems related to the 
Old Persian Empire and its languages. 
K r ü s s e l s . 
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ASPECTS OF CONTINUITY 
The presence in the Aramaic papyri discovered in Egypt of many Iranian 
loanwords has been a matter of interest to scholars since the publication by 
Sachau and Sayce-Cowley of their collections. With the publication of the 
Brooklyn Museum Aramaic Papyri by E. G. Kraeling and the Arsham letters 
by G. R. Driver a larger corpus of material became available for study. Leading 
Iranists such as Benveniste, de Menasce and Henning dealt with words and 
expressions found in these texts. In an article entitled 'Irano-Aramaica' 
J . Harmatta made an important contribution to the study of a papyrus includ-
ed by Cowley in his corpus of texts from the fifth century В. C. The text 
Harmatta dealt with (Cowley 81) comes from the early Ptolemaic period. In this 
and other of his publications there is clear an awareness of the interrelationship 
between the Aramaic scribal tradition and Iranian administrative techniques 
and also the continuity of this tradition into later periods. 
This writer has dealt elsewhere with a phrase [InpSh 'bd) assumed by some 
to be Iranian in origin. In this study attention will be given to 1. a mixed 
phrase 'zt sbq whose origin will be probed and continuity noted. The continuity 
of two other terms: 2. hmrlcr' and 3. hmjyt whnbg will also be studied. 
1. 'zt Sbq 
The phrase 'nh 'Stt 'Iky bhyy 'zt Sbqtky bmwty which occurs in BMAP 5, 
4 — 5, was translated by Kraeling, the scholar who prepared the editio princeps 
of these texts, as «I have taken thought for thee in my life. I have gone and 
released thee (effective) at my death».1 Benveniste and de Menasce dealt 
with the word 'zt in their reviews and noted that 'zt was not from Aramaic 'zl 
(i.e. 'zlt > 'zt) which made no sense in the context but was rather from Iranian 
äzäta «free».2 Benveniste also noted the continued use of 8 BQ as the ideogram 
1
 E. G. KRAELING: The Brooklyn Museum Ararnuic Papyri . New Haven 1953. p. 
181. The correct translation is «I took thought of you in my lifetime. I set you free a t m y 
death,» cf. В. PORTON—J. С. GREENFIELD: Jews of Elephantine and Arameans of Syene. 
Jerusalem 1974. p. 47. 
2
 E . BENVENISTE: J A ( 1 9 5 4 ) 2 9 8 — 2 9 9 ; J . DE MENASCE: BO ( 1 9 5 4 ) 161. 
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for Pahlavi hiStan «to leave, release» and referred to Frahang г Pahlavik 21, 4.3 
A glance at the passages dealing with slaves in the Mädigän i Hazär Dädestän 
will provide evidence for the use of hiStan written ideographically as SBQ for 
the release of a slave.4 Thus in 39, 9: drahm në patigirënd (ut) anSahrïk hac 
däriSn në hilënd (SBQWN-nd) «they do not accept the money and do not 
release the slave from their possession».5 The phrase äzät hiStan is found in the 
declaration of the slave quoted in A 31, 16 — 17: xvatäy äzät hiSt (SBQWN-t) 
horn ut äzät-hiSt pûsak dârët «the master set me free and the son has the manu-
mission document».8 The ideogram&BQ was used in Pahlavi for other technical 
nuances of Sbq, thus Sbq is widely used in Aramaic for 'divorce'. It is found in 
this meaning in the divorce document from Wadi Murabba'at and also in 
the phrases from divorce documents quoted in Talmudic sources.7 The use of 
SBQ as the ideogram for hiStan with the nuance «to divorce» is well attested 
in the Mädigän i Hazär Dädestän8 
Benveniste went, however, one step further, for he assumed that there 
stood behind Aramaic 'zt Sbq an Old Iranian phrase such as äzätam hrd- «to 
release, manumit». We have seen that the phrase continued on in usage in 
Iranian and serves as a parallel to the expression found in Elephantine, but 
must it of necessity be its source ? An examination of some of the terms for 
manumission in Aramaic and Hebrew may prove otherwise. Beside its use in 
BMAP 5 the verb Sbq as «to release» is also found in the Genesis Apocryphon, 
Col. 22, 25 — 26: wkl S by' dy hw't 'mh mn V ' d' Sbq wSlh kwlhwn, this has been 
translated, «and all the captives who were with him from this land he set free 
and sent them all away».9 The legal tenor of Sbq and Slh in this text has not 
been noticed by the scholars who have dealt with it. Captives served as the 
main source for slaves in the ancient world and therefore Sbq fits very well 
here. The Hebrew equivalent of Sbq is 'zb10 and it is therefore not surprising 
that it is used in this way in II Chron. 28: 14: wy'zb hhlws 't hSbyh w't hbzh 
3 T h e ideogram is usually written SfíK bu t for consistency SBQ will be used in 
this article. In Par th ian inscriptions SBQ is preserved, cf. GIGNOUX: Glossaire, s. v. 
SBQW, p. 64. 
4
 The quotations are from A. PERIKHANIAN'S edition in Sasanidskij sudebnik. 
Erevan 1973, and for simplicity's sake I follow her mode of transcription. 
5
 P E R I K H A N I A N : o p . c i t . 1 1 4 — 1 1 5 . 
6
 PERIKHANIAN: op. cit. p. 402. The more frequent expression used for freeing a 
slave is äzät kartan, cf. PERIKHANIAN'S glossary, p. 466. 
' C f . Les Grottes de Murabba'at b y P . B E N O I T , J . P . M I L I K a n d R . DE V A U X : D i s -
coveries in the Judaean Desert II. Oxford 1961. no. 19, 11. 2, 13. Cf. 'iggeret ëibbûqïn in 
Gitt in 9:3 which is matched by hiliSn (SBQWN) •nämak in Mädigän 87:9. The verb sbq 
is regularly used for divorce in the Svriac law-books, as well as in Palestinian Aramaic. 
* E.g. PERIKHANIAN 3, 15 —4.l"(p. 11), 87, 7—10 (p. 253), etc. I t should be noted 
t h a t D. N. MAC KENZIE'S Concise Pahlavi Dictionary is truly concise for s. v. hiStan p.43 
it does not list 'manumit , divorce, leave as inheritance. ' 
9
 Cf. J . A. FITZMYER: The Genesis Apocryphon of Qumran Cave 1, Rome 19712. 
p . 75. 
1 0 Thus in Isa. 60:15 'zb ('azübä) refers to divorce. In Isa. 62:4 'zb is punned as 
both 'divorced' and 'abandoned' and note the use of Sbq for 'abandoned, fallow' land in 
Arsl jam letter 8:2. I n Arsham 5:9 Sbq is used for releasing captives. 
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Ipny hsrym whqhl. The context makes it quite clear that the captives were 
released and that this is the only plausible meaning of 'zb in this passage. 
The translation then would be «and the armed men released the captives and 
the spoil in the presence of the leaders and the community». 
The verb Slh was used in the text from the Genesis Apocryphon along-
side Sbq. It too must be considered a technical term for Slh (in the pi'el) is 
used for releasing slaves and prisoners (as well as for divorce) in Biblical He-
brew. But the phrase that clearly expresses manumission in Biblical Hebrew 
is Sallah hofSi (Exod. 21: 2, 26, 27; Deut. 15: 12, 13, 18; Jer. 34: 9, 10, 14, 16, 
etc.) in which liofSi, whatever its original meaning, came to mean «free».11 
If one turns to 'zt Sbq it is clear that it and Sallah hofSi have virtually the same 
meaning and contain similar elements: a) the word for release Sbq—S/h; and 
b) the word for free person: äzäta—hofSl. The scribes at Elephantine chose the 
Iranian äzäla rather than Aramaic bar-hörin since this was the term in use 
in the Persian courts and was undoubtedly understood and accepted through-
out the Persian Empire. It is also jRISKihie that there were certain social nuances 
that the term äzäta carried with it that were lacking in its Aramaic equivalent. 
The phrase 'zt Sbq is therefore a blend, using Semitic and Iranian elements, 
for which a clear Semitic model is available. It is indeed possible that an Ara-
maic model stands behind the Iranian *äzätam hrd—äzät hiStan. 
2. hmrlcr' 
This writer's detailed study of the administrative title hmrlcr' (hmäralcara) 
in the Henning Memorial Volume (pp. 180—186) was followed by the late 
E. Y. Kutscher's discussion of the vocalization of this word in Jewish sources.12 
S. Shaked added important references to it from later texts among them the 
Mädigän г Hazär Dädesiän where *ämärgar occurs together with other impor-
tant administrative officials.13 At this time I would like to add some references 
to the occurrence of this title in recent publications. The earliest of these, 
from the eighteenth year of Darius I, occurs as part of an Aramaic annotation 
to Persepolis Fortification Tablet no. 281 and notes that the seal with which 
the document is sealed belongs to 7(mrkr'.14 This then is the earliest occurrence 
of the title known to us. It is a pity that neither the Aramaic inscription nor 
the seal are available in either photograph or hand-copy. From the Sasanian 
period seals of various ämärgara have been published. Among the recent exam-
11
 In almost all of these examples tbePesh i t t a uses &bq bar hare, while the Targum 
uses either Slh. or ptr bar hôrïn. On the other hand in Mishnaic Hebrew and Aramaic the 
pael and shajel of hrr are used, is this influenced by Greek eleutheroô 1 
12
 E . Y. KUTSCHER 'mrkwl-mrkwl in Archive of the New Dictionary of Rabbinic 
Literature. I. 1972. 90 — 94. 
13
 S. SHARED: ibid. p. 112: 'mrkl. Shaked has noted that the reading for this word 
in Middle Persian is âmârgar, cf. too РН. GIGNOUX: Studia Iranica 2/2 (1973) p. 139. 
14
 R . T. HALLOCK: Persepolis Fortification Tablets. OIP 92. Chicago 1969. 
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pies one may note: a) a seal with a Parthian inscription published by A. D. H. 
Bivar reading (according to Henning): t(iv)r(y)s 'xmrkr' 'chief accountant of 
Tabriz';15 b) R. N. Frye published two bullae from Qasr-i Abu Nasr, the first 
(no. D 191) belonged to the ämärgar in charge of the districts of Ardaxshir 
Xvarrah, Bishapur and Nev-Darab, while the second (no. D 209) belonged to 
the ämärgar of the province of Pars;16 the clay sealings from the collection 
of M. Foroughi, also published by Frve, include those of the ämärgar of Kirman 
(no. 21, p. 124), Hamadan (no. 23, p. 124), Staxr and Darabgird (no. 30, 
p. 126), and Sind (no. 44, p. 128).17 
The passage which Shaked quoted from the Mädigän l Hazär Dädestän 
is pertinent to these references to seals and sealings for in this passage there 
is a reference to the authorization granted by Kavad son of Peroz to the 
mőbads and ämärgars to use a seal with executive power. Since it is quite clear 
that in Achaemenid times seals were used by hmärakara, then the reference 
must be to some reform in the administrative system.18 The Mädigän also 
supplies us with a description of the duties and privileges of the ämärgar 
(A 27, 13—28, 3; 28, 3 — 5) some of which may go back to an earlier period. 
3. hngyt whnbg 
These two words have long since been known from CAP 43:9. The appe-
arance of these words once again in BMAP 5:5, 9: 18, 10: 12 and 12: 27 
renewed interest in their meaning and helped clear away the mistaken propo-
sals as to their meaning. Filers had noted in 1936 that hanbaga referred to the 
joint ownership of land;19 while Henning in 1951 pointed out hngyt was not 
to be translated 'compatriot' but was rather 'partner' and was an agricultural 
term.20 Henning did not enter into detail but noted that the word was found 
later in Khwarezmian as angeO 'partner'. In hngyt' the element gyt' is the 
equivalent of Old Persian gaida 'cattle, flocks' and *hangaiOa refers to the 
joint ownership of live stock. In hnbg the element bg is the equivalent of Old 
15
 A. D. H. BIVAR: Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum, 
S t a m p Seals, I I : The Sasanian Dynasty. London 1969. p. 44, no. AA1. 
16
 Cf. R. N. FRYE: Sasanian Remains f rom Qasr-i Abu Nasr, Seals, Sealings, and 
Coins. Cambridge (Mass.) 1973. The reading of D 191 is on p. 62, of D 209 on p. 63, dis-
cussion on p. 5Í. For D 191 с/. Рн . GIGNOTJX: Memorial J . de Menasce. Louvain 1974. 
p. 176. Gignoux also pointed out tha t the seal published by A. MARICQ in Classica et Orien-
tal ia. Paris 1965. pp. 145—146 belonged to another ämärgar in charge of three districts. 
17
 Cf. Sasanian Clay Sealings in the Collection of M. Foroughi. Iranica Antiqua 
8 (1968) 118—128. The reading of no. 23 is clarified by comparison with fig. 5 in FRYE: 
Sasanian Seals and Sealings. Memorial J . de Menasce, 155—161, where Frye reads 'hmt'n 
'm'lkly. These would be two impressions of t he same seal. 
1Я
 Mädigän 93, 11. 4—9, ed. PERIKHANIAN: p. 270. Cf. Frye, Qasr-i Abu Nasr, 
p. 47; and for elucidation of other aspects of this passage cf. S. SHAKED: Monumentum 
H . S. Nyberg I I . 214 — 216. 
19
"Cf. ZDMG 1936, p. 164, n. 3. H . H . SCHAEDER: Iranische Beiträge I . Halle 1930. 
pp . 66 — 7 recognized the relationship with MP hambäy. 
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Persian *bäga 'share, lot'21 and *hanbaga as noted above refers to the joint 
ownership of land.22 That these terms had nothing to do with familial rela-
tionship should have been detected from their being associated in BMAP 
9: 18, 10: 12 and 12: 27 witli 'drug *ädranga 'guarantor'.23 The use of hngyt 
and hnbg rather than Aramaic habrä or Suttäfä may be due to the need to 
include explicitly all types of partners who may have a claim on the property 
under discussion. The choice of terms surely reflects Persian administrative 
usage. 
As to the components gyt and bg, the word gyt = gaiOa is well known in 
Old Iranian. Beside its occurrance as gaêOa in Avestan and gaiOa in the Old 
Persian version of the Behistun inscription, where the Aramic version reads 
a form of nksy',2i it is also found in words known through Elamite transmission 
such as *gaiQastana 'place for flocks', and *gai6apati 'one in charge of the 
flocks'.25 In Aramaic it is found todate only in the Targumim where it usually 
translates Hebrew miqne 'flocks, herds'. The word bg' is found in the Arsham 
letters 1: 2, 2: 2 s., 5: 5, 8: 2 s., 10: 3 s., 11: 4 as 'estate'. Henning who supplied 
the notes on Iranian matters to the Driver edition noted its relationship with 
MP bäy 'garden, plantation'. This usage is continued in Jewish Babylonian 
Aramaic where bägä (spelled b'g') are the fields around the city. They were 
not communally owned, but they were jointly guarded and taxed and the term 
Suttäfä 'partner' was applied to the owners (BT Baba Qamma 113b). As was 
noted above, hngyt is known in the Middle Persian dialects only in the form 
angeO preserved in Khwarezmian. But hnbg is found in Pahlavi as hambäy 
(hmb'y) 'partner' and is well attested.26 In the Mädigän i Hazär Dädestän there 
are laws which deal with the rights and duties of partners hambäyän and 
20
 W. B. HENNING. Zoroaster: Politician or Witch Doctor. London 1951. p. 44; 
c f . E . B E N V E N I S T E : J A 1 9 5 4 , 2 9 8 , n 3 . 
21
 Cf. too the note on bägä in G. R . DRIVER: Aramaic Documents of the F i f t h 
Century В. C. Oxford 1957. p. 39. The Iranian material was supplied by Henning. 
22
 E . A. GRANTOVSKY: Rannaya istoria iranskikh pieman Peredney Azii. Moscow 
1970. p. 218 compares the structure of hanbäga with *hadabäga (reconstructed from names) 
and Avestan hadö. даёва with hangaita; cf. W. HINZ: Altiranisches Spraohgut der Neben-
überlieferungen. Wiesbaden 1975. p. 115, 116. 
23
 So already KRAELING. BMPA p. 184 «possible claimants not covered by the 
kinship phrase». For adranga cf. В. PORTEN—J. С. GREENFIELD: JAOS 89 (1969) 153 — 54; 
A. PERIKHANIAN: Sasanidskij sudebnik. p. 469 ff. 
24
 Cf. M. A. DANDAMAEV: Persien unter den ersten Achämeniden. Wiesbaden 1976. 
pp . 187—189 for a discussion of tho use of дагва in the Behistun inscription. 
25
 F o r b i b l i o g r a p h y c f . HINZ: l. с. p . 102. 
20
 A note is in order a t this point about the relationship of Aramaic hnbg with 
Mandaie hambaga 'enemy, adversary' (DROWER—MACUCH: Mandaic Dictionary 123a) 
and Syriac habbägä (BROCKELMANN: Lex. Syr.2 170a). J . N. EPSTEIN: ZAW 33, 1913, p . 
225, was the first to relate hnbg to the Mandaic word. M. LIDZBARSKI: Johannesbuch 64, 
n. 3 doubted this. Yet it is clear tha t there is a Middle Persian word with this meaning, 
cf. 'mb'y in MM I l i a 135 (p. 8) and MACKENZIE: Concise Pahlavi Dictionary p. 40, s. v. 
hambäy. I t is possible tha t h'rnb'g received this meaning by contamination with hambadïg 
and hambasän. 
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a long section (85, 7 — 86, 17) dealing with hambäyth, partnership in land and 
related matters. There are passages in this section which remind the initiated 
of similar decisions in Talmudic literature. 
There are other terms and expressions found in the Mädigän i Hazdr 
Dädestän which may be traced back to earlier texts. A study of these and of 
related Aramaic and Syriac terms would be useful. 
Jerusalem. 
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Depuis la démonstration faite par W. B. Henning, de l'existence d'un 
Вида iranien, distinct de Mithra, en Sogdiane,1 et une courte note de J . Du-
chesne-Guillemin sur le même sujet,2 il ne semble pas qu'on se soit à nouveau 
intéressé à ce dieu, si bien connu en Inde, si peu attesté du côté iranien. Certes, 
si l'on se restreint à invoquer le témoignage négatif de l'Avesta,3 on sera 
1
 A Sogdian God. BSOAS 1965, p. 2 4 2 - 2 5 4 . 
2
 L'expansion de Hayn, Festschrift f ü r Wilhelm Eilers, Wiesbaden 1967, p. 157 — 
158, où l 'auteur note surtout la divergence des fonctions entre Bhaga et le Baga sogdien, 
dieu du mariage et non de la richesse comme en Inde, et remplaçant d 'Airyaman dans 
cette région. 
3Cf. M. BOYCE: A history of Zoroastrianism. I. Leiden 1975. p. 57, qui note que 
Baga «n'apparaît nulle par t dans l'Avesta». Cela est exact, mais il f au t se souvenir que 
l'appellatif baga est a t tes té trois fois, dans l 'Avesta récent, comme il fu t déjà noté p a r 
ex. par E. BENVENISTE: Les mages dans l 'ancien Iran, 1938, p. 22 n. 2. Le mot qualifie 
Mithra, Ahura Mazdâ et Mäh (Yt 7 et 10). On ne peut éliminer sans discussion un composé 
tel que av. bayô.baxta- (qui a donné pehl. bayô-baxt, signifiant litt , non pas «fortune 
dispensée par les dieux», cf. D. N. MACKENZIE: A Concise Pahlavi Dictionary p. 16, 
mais «dispensé par Baga»), qui me semble exactement comparable au véd. bhága-bhakta-, 
dans RV I, 24, 5, «von Bhaga ausgeteilt», comme le traduit M. MAYKHOFEK: Kurzgefasstes 
etymologisches Wörterbuch dos Altindischen. I I . Heidelberg 1963, p. 458 (qui compare 
à véd. devd-bhakta-, «von den Göttern zugeteilt», mais comprend av. bayö.bahta «von den 
Göttern gefügt»). Pourquoi traduire par un pluriel, alors qu'il s 'agit tout au plus d ' un 
collectif, ou mieux d 'un nom propre? De même, av. bayô.dàta- peut avoir eu comme sens 
originel «créé par Baga», si on le compare à Mazda.ôâta-, « créé par Mazdâ» ou il Ahura-
bâta-, qui est senti maintenant comme un singulier, représentant *Vouruna- selon M. 
BOYCE: О. C. p. 49, après I . GERSHEVITCH, dans JNES 1964. 
J e veux a jouter à cela un passage du Y. 32, 8; bagâ хУânmnô, que H. HUMBACH: 
Methodologische Variationen zur arischen Religiongeschichte. Antiquitates Indogerma-
nicae. Gedenksehrift fü r H. Giintert. Innsbruck 1974, p. 193 — 200, a ingénieusement 
expliqué comme «tandis qu'il disputait avec Dieu»; c'est donc admet t re implicitement 
un emploi de baga comme appellatif dans les GAthâs. S. INSLER: The Gâthâs of Zara-
thustra, 1975 [ = Acta Iranica 8], p. 204 et 330 — 332, accepte aussi cet emploi, quoiqu'en 
fournissant une traduction différente, où la vache serait qualifiée de «déesse», fém. bagâ-. 
B. SCHLERATH, «Yasna 32, 8b», dans Yâdgâr-nâme-ye Pur Dâvud, Tehran 1976, 133 — 
136 [Farhang-e I ran Zamin 21], discutant toutes les interprétations, prend bagâ dans le 
sens de «distribution». 
J . Kellene, lors du Congrès de Munich (septembre 1976), m 'ava i t dit oralement 
sa conviction que baga, en tant que dieu, n 'est pas démontré et que c'est sans doute 
un nom représentant des dieux autres que Mithra. Ce serait aussi, d 'après lui, l 'opinion 
d 'H . HUMBACH. J e pense pour ma par t , que les faits avestiques devraient être encore 
une fois examinés, à la lumière des données de l 'onomastique que j 'analyse ici dans 
cet article. 
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en droit, en se fondant sur l'usage de Ъада dans les inscriptions achéménides, 
de nier l'existence d'un nom propre Baga, qui ne serait pas l'épithète de 
Mithra, comme on l'a tant répété à tort, mais le nom d'un dieu spécifique, 
parallèle au BJiaga indien. Rien ne nous oblige, à première vue, à «reconstruire» 
un Baga iranien, car les divergences entre les panthéons indien et iranien, 
déjà à l'époque gâthique, sont inconciliables.4 Mais les données de l'onomastique 
nous poussent à modifier ces vues : Baga semble attesté aussi à l'ouest, comme 
il l'est dans l'est iranien. 
L'emploi clair de l'appellatif baga dans les inscriptions vieux-perses 
a pu masquer quelque peu l'usage du même mot comme nom propre, dans les 
noms de personnes,® comme je voudrais le montrer ici, en hommage et en 
témoignage d'amitié à mon ami, le professeur J. Harmatta, auquel je suis 
très heureux d'offrir cette petite étude d'onomastique, domaine dans lequel 
il a lui-même réalisé de remarquables travaux. 
J'examinerai tout d'abord la situation de Ъада dans les noms propres, 
puis je la comparerai à celle de yazata-, autre appellatif désignant de la même 
manière une catégorie de dieux, et apparaissant aussi dans des noms de per-
sonnes, mais seulement à partir de l'époque sassanide. 
I. Baga dans les noms propres 
L'absence totale de textes religieux dans l'Iran occidental entraîne 
notre ignorance quasi complète de ce que fut le panthéon à l'époque achémé-
nide. On en est réduit à des rapprochements, qui ne sont le plus souvent 
que pures hypothèses. Ainsi a-t-on souvent noté que Mithra était à l'ouest 
4
 Essayer de réduire ces divergences en reconstituant, pour la période indo-ira-
nienne, l'existence de dieux nulle par t attestés, est en soi tout à fa i t légitime, à condition 
de bien marquer qu'il s 'agit d 'une «reconstruction». Ainsi l 'ingénieuse tentative de M. 
BOYCE, o. c. p. 37 sv., qui restaure un *Asura Mëdha indien correspondant à VAhura 
Mazda iranien, et un *Vouruna (Apäm Napät) iranien parallèle au Varuna indien, a ses 
limites, simplement parce que * Mëdha et *V ouruna relèvent de l 'hypo thèse. Toute 
au t re est, à mon avis, la situation de Baga, pour lequel le problème se pose différemment. 
5
 Cet usage a été toutefois rapidement mentionné par E . BENVENISTE: Titres e t 
noms propres en iranien ancien, p. 97, qui constate que certains noms divins const i tuent 
des séries abondantes dans l 'onomastique personnelle achéménide: Mi б га, Baga, Arta , 
mais t radui t ces mêmes composés de -baga p. 79 — 80, et 112, comme si baga n 'é tai t qu 'un 
appellatif (baga-banda «qui est lié au dieu», baga-wrâda- «qui réjoui t la divinité»). Sans 
doute l 'auteur avait-il encore en vue que dans de «nombreux noms composés ou dérivés, 
baga recouvre Mithra» (Les Mages dans l 'ancien I ran , p. 23), parce qu'il est très difficile 
en effet de ne pas relier ces données à l'emploi de baga dans les inscr. v. perses. M. BOYCE, 
o. c. p. 57, se contente de citer Benveniste. Seul I . GERSHEVITCH, dans ses trois longues 
études sur l 'onomastique des tablettes élamites (TPS 1969, p. 1 9 2 - 1 9 3 ; BSOAS 1970, 
p. 88 — 89; Amber 1969, p. 215 — 218), a p a r t o u t considéré Baga comme un dieu spéci-
f ique. Dans les deux récents ouvrages sur ces mêmes noms propres: M. MAYRHOFER, 
Onomastica Persepolitana, 1973, ne s'engage apparemment pas dans ce problème, e t 
cite GERSHEVITCH sans prendre forcément à son compte ses traductions (par Baga), 
et W . HINZ: Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen, 1975, traduit p a r t o u t 
pa r «Gott». De même D. WEBER, dans son é tude des noms propres sogdiens, I F 1972,. 
P. 191—208, préfère traduire baga par «Gott», pour simplifier: p. 196 n. 20. 
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le baga par excellence® sur la base d'arguments assez faibles. Pour J. Duchesne-
Guillemin,7 si ce mot est absent des Gâthâs, c'est parce qu'il désignait l'associé 
de Mithra qui est lui-même honni par Zoroastre.8 Plus vraisemblablement, 
comme le suggère Widengren,9 Baga apparaît dans les Gâthâs sous le nom 
d'Asi : leurs fonctions sont si proches que cela pourrait être possible. 
Mais déjà, en 1944, Henning10 avait écarté la prétention de considérer 
baga comme un autre nom pour Mithra, car il désigne le dieu en général et 
il est en particulier l'attribut d'Ahura Mazdâ. Les textes manichéens montrent 
que Mithra est toujours appelé yazd (Mihryazd), et dans l'usage général, 
on constate que yazd et bay sont employés, semble-t-il, indifféremment l'un 
pour l'autre.11 Mais s'il est évident que baga, à l'époque achéménide comme 
à l'époque sassanide, a désigné une classe de dieux, les «distributeurs ou 
donneurs», puis le dieu en général (comme les yazatas), et enfin un simple mot 
de politesse, «seigneur, monsieur»,12 il me semble que le même mot, dans les 
noms de personnes, fonctionne comme un nom propre et uniquement ainsi. 
Pour le montrer, il faut comparer, des séries de noms identiques, dans lesquelles 
apparaissent, dans les mêmes types de composés, les noms de Mithra, de 
Mazdâ et de Baga. Je le ferai à l'aide du tableau suivant : 
Comme on le voit, baga apparaît dans toutes les sortes de composés,13 
y compris dans les dvandvas à deux divinités,14 comme nous le verrons plus loin, 
mais il ne peut guère remplacer dans ces noms ni Mithra ni Mazdâ, puisque 
6
 Cf. par ex. G. WIDENGREN: Les religions de l 'Iran. Paris 19G8. p. 101. 
7
 Ohrmazd et Ahriman, Paris 1953, p. 25. 
8
 Le problème de l'absence de Mithra dans les Gâthâs est parfois résolu de façon 
assez naïve: pour I. GERSHEVITCH, Mithraic Studies I . 76, Zoroastre détestait tel lement 
Mithra qu'il ne le mentionne jamais, tandis que pour M. BOYCE: BSOAS 32 (1969), 
«il l 'a imait t an t qu'il ne le mentionne jamais», selon une foi-mule de GERSHEVITCH, О. C. 
76 n. 3. J e crois qu'aimer ou haïr passionnément ne conduit pas à se taire, bien au con-
traire. Pour P. THIEME, le système de Zoroastre est un système d 'ordre moral, t andis 
que Mitra comme dieu est un produit de la logique religieuse. Plus convaincante est la 
suggestion d 'U. BIANCHI, pour qui l 'absence de Mithra peut s 'expliquer par le fa i t que 
les Gâthâs et la religion qu'ils expriment, sont adressés à la divinité créatrice Ahura 
Mazdâ, et essentiellement à lui, qui supporte le monde au moyen des Ameäas Spentas. : 
cf. Journal of Mithraic Studies, I (1976) p. 8 0 - 8 1 . 
9
 О. c. p. 101. 
10
 «Tho murder of the Magi», dans J R A S 1944, p. 134-135 . 
11
 En consultant par ex. J . P. As.MÜSSEN: Manichaean Literature, [Persian Heri-
tage Series n°22], New York 1975, p. 52 — 53, où Mani est qualifié successivement des 
deux épithètes. 
12
 C'est ce qui apparaî t particulièrement en sogdien, dans le texte, grâce auquel 
HENNING a pu mettre en évidence l'existence d 'un dieu Baga (cf. a. c. note 10), et où la 
répétition de ce mot ne pouvait être comprise deux fois comme «monsieur». C'est sans 
doute aussi le sens du titre bgy qui est employé par les rois sassanides, et est at testé égale-
mont sur les monnaies kuchanes. 
13
 Telles que MAYRHOEER les a définies pour l'iranien ancien dans ses OnP, p. 279 
sv., et que j'illustre moi-mômo pour le moyen-perse dans mon article «Les noms propres 
du moyen-perse épigraphique», à paraître dans les Travaux de l ' Ins t i tu t d 'Etudes I ra-
niennes do l 'Université do la Sorbonne nouvelle, 9. 
14
 Formés de deux noms de dieux juxtaposés, cf. mon ar t . «Problèmes d ' inter-
prétation historique et philologique de t i tres e t noms propres sasanides», à para î t re 
dans les A A ASH. 
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Détermi-
natijs 
Bahu-
vrihis 
N. Abré-
gés 
Hypo-
corist. 
Baga-pâta- OnP 8.185 
NU 58 
Baqa-dâta- OnP 8.192 
NU 54 
Baga-öifíra- NU 54 
Baga-
Bagaiâa-
Bagiia-
Bagaina-
Bagaka-
Bagäta-
IBayauka-Baguka-
Bagaya-
Bagina-
OnP 8.225 
NU 53 
NU 56 
OnP 11.1.7.3.: 
OnP 8.225 
NU 5 6 - 5 7 
OnP 8.199 
NU 57 
NU 59 
NU 59 
OnP 8.236 
OnP 8.227 
NU 61 
OnP 8.225 
NU 61 
MiOra-pâta-
MiOra-däta-
Midra-ëiOra-
Мгвга-
MiçaiSa-
Midraina-
MiOraka-
MiOrâta-
IMiçauka-Miçuka-
Midraya-
Midrina-
Dvartdvas (Noms à deux divinités) voir la suite de l 'article 
M i t Ii r il/M i V a M a z d ä 
OnP 8.1138 
NU 167 
OnP 8.177 
NU 167 
NU 167 
OnP 8.1167 
NU 166 
NU 164 
OnP 11.1.8.3.2 
NU 167 
OnP 8.1110 
NU 167 
NU 168 
NU 165 
OnP 8.1151 
OnP 8.1160 
NU 168 
Mihr-bâd b.QAN 2 
Mihr-ddd s.MFT 31 
Mihr-Hhr S.BNP4.125 
Mi.hr s.MFT 27 
Mihrên b.QAN 202b 
Mihrcik s .PIT 3.2 
Mihräd s.MFT 123 
Mihrög S.BNP4.128 
Mazda-dâta- OnP 8.1011 
NU 163 
Mnzdâ-Шга- NU 163 
Mazdä- NU 163 
Mnzdaièa- NU 163 
Mazdaina- NU 163 
Mazdaka- OnP 8.1020 
NU 164 
MP Mazdád b . B N P 4.8c 
Mazdanka- NU 164 
Mazdäya- NU 164 
OnP 11.1.8.3.2 
NU 168 
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ces derniers, à quelques exceptions près pour Mazdâ, apparaissent partout 
dans ces mêmes types de composés, qui se continuent normalement en moyen-
perse, en ce qui concerne Mithra. Il n'y aurait guère de raisons à ce que l'appel-
latif réfère à l 'un ou l'autre des deux grands dieux, puisque ceux-ci, comme 
beaucoup d'autres divinités du panthéon iranien, sont nommas, dans les noms 
de personnes, par leur propre nom. Si baga était compris comme le Dieu 
par excellence, pensera-t-on que des hommes eussent pu porter son nom même, 
comme le montreraient les hypocoristiques ? Plus encore, serait-on revenu 
si vite, dans le monde iranien, à l'abstraction, alors que s'était opérée, à l'époque 
indo-iranienne sans doute, une personnalisation concrète d'entités abstraites 
divinisées?15 Le retour à un Dieu abstrait des grandes religions monothéistes 
est un phénomène beaucoup plus tardif que l'époque où Baga est apparu 
dans les noms propres.16 
Un argument plus décisif me semble être fourni par les noms à deux 
dieux, catégorie de noms propres dont j'ai récemment montré l'existence.17 
Dans cette catégorie en effet, les noms formés avec Baga ne sont pas rares : 
bg'twr' Bay-Ädur b.BNP 12.1b 
bg'twrplnbg Bay-Ädur-Farrbay b.QAN 78 ; s. M FT 91. 
bg'whrm[zd] Bay-Ohrmazd s.EL 748 
*Baga-farnah18 OnP 8.207 ; NU 56. 
*Baga-Mihr18 NU 57 (cf. aussi vakamihira in H. Lüders, Mathurä 
Inscriptions, 1961, p. 95) 
Dans ces noms, comme dans tout dvandva, les deux membres sont inter-
changeables. Et c'est pourquoi sont attestés également : 
'twrbg Ädur-Bav s.BNP 2.10 ; s .PIT 2.8 ; s.MLP 4.19. 
plnbgy Farr-Bay s.ANS 7 ; b.BNP 10.8b, etc. . . 
Or, il n'est pas possible d'interpréter ces noms : 
1 — Comme des expressions contractées «le dieu un tel», comparables 
15
 Beaucoup de savants sont d'accord là-dessus, avec des nuances bien sûr. Cf. 
P . THIEME: «Die vedischen Âditya uni! die Zarathustrischen Ameêa Spenta», dans Zara-
thustra , hsgg. B. SCHLERATH. Darmstad t 1970. p. 397 — 412. 
16
 C. à. d. au 8ème siècle, si l'on admet la reconstruction d 'E . A. GRANTOVSKIJ, 
du nom *Baga-Mazdâ- < akk. bagmaëta, de l'époque de Sargon I I (Rannja ja istorija 
iranskix piemen perednej Azii, Moskva 1970, p. 156 sv.). 
17
 A Budapest même, lors du 2ème Colloque Internat ional sur la «Collection des 
sources pour l 'histoire de l'Asie centrale», cf. n. 14. 
18
 Ce nom ne peut signifier «distributor of good fortune» (BAILEY: Zoroastrian 
Problems 65), dans la mesure où il a été prouvé (notamment pa r DUCHESNE-GUILLEMIN, 
GNOLI, et surtout, tout récemment par G. ITÖ, «Gathica XII I» dans Orient 11 (1975) 
p. 34 — 44) que le jarnah est une «illumination, brillance» en rappor t avec le soleil. P a r 
ailleurs, le farnah/xvaranah-, divinisé comme le feu, le soleil e t d 'autres éléments du 
cosmos, fonctionne exactement comme un nom divin dans les noms propres. Mais il 
peu t être compris aussi comme un bahuvrihi. 
19
 Ne peut guère être compris comme «Gottesfreund» (HINZ, NU p. 57). 
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à la formation du nom Ohrmazd < Ahura -f Mazdâ, puisque 
les deux éléments du composé devraient être immuables ; 
2 — comme des déterminatifs (type *baga-dâta-) 
3 — ni comme des bahuvrihis. 
Dès lors, ces noms ne peuvent guère être que des dvandvas, composés 
dont les deux éléments peuvent permuter, exactement comme dans les déter-
minatifs. Ainsi Baga est le nom propre du dieu, associé à Mihr, à Farnah, 
à Ohrmazd, etc. . . 
S'il en est ainsi, on ftourra reconsidérer le sens d'un nom des textes 
manichéens, brfrd, Bag-Ard, dont H. W. Bailey20 a identifié les deux membres, 
mais qu'il a traduit comme «la déesse Arti». Si l'on prend les deux éléments 
comme les deux noms de Baga et Asi/*Arti, on aura une association claire, 
puisque ces deux divinités avaient des fonctions très voisines de «distribution 
des richesses». 
Les noms propres composés de Baga, tout comme ceux formés de 
Mithra,21 sont, outre les dvandvas étudiés ci-dessus, bien attestés à l'époque 
sassanide, et déjà à l'époque parthe. Il ne semble pas que Baga ait perdu là 
sa valeur de nom propre. 
Ainsi, à Nisa, sont attestés bgdt, Bay-dût, bgykn (?) et bgynk, Bagënak.22 
Dans l'inscription «araméo-iranienne» de l'époque d'Asoka, découverte ré-
cemment en Afghanistan,23 se trouve un nom composé avec Baga : wMwprtbg.24 
En sogdien, les composés avec /Sgy- sont nombreux :25 
E n moyen-porse, les sceaux nous livrent aussi un grand nombre d'emplois 
avec Baga : 
20
 Zoroastrian Problems 67 sv. Pour les textes, cf. HENNING: «Warucân-Sâh» 
dans Journa l of the Greater India Society, 11 (1945) p. 85 — 90. 
21
 Cf. le tableau ci-dessus p. 103. 
22
 Listés dans le Glossaire des documents de Nisa, que V. A. LIVSHITS m 'a t rès 
généreusement permis de citer, avant sa publication dans le CH. 
23
 G. D. DAVARY et H. HUMBACH: Eine weitere aramäo-iranische Inschri f t der 
Per iode des Asoka aus Afghanistan. Mainz 1974. 
24
 Nom probablement parthe, signifiant à peu près «Baga a bien combattu»: cf. 
Studia I ranica 4 (1975) p. 137. 
25
 I ls ont été étudiés par D. WEBER: «Zur sogdischen Personennamengebung», 
dans I F 1972, 1 9 1 - 2 0 8 . 
ßy'nwt «qui a l'aide de Baga» 
ßyyßyrt «reçu de Baga» 
ßyyö'y «servante de Baga» 
ßyyim Baga-Farnah-
/Jyyjw'n «qui tient la vie de Baga» 
d ' tbg 
bwhtbg 
Däd-Вау s.EL 835 
Bôxt-Bay s.BNP 3.24 
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bgdt/bgd'ty 
Вау-däd ÍSKZ 35 ; NPi 46 ; s.BNP 4.137, 
3.22, etc. . . 
Mais alors, on pourrait élever ici une grave objection, comme me 
l'a fait remarquer obligeamment G. Lazard. Comment Ahura Mazdâ 
serait-il dit «grand baga» et «le plus grand des bagas», dans les inscriptions 
achéménides, et en même temps associé à un dieu Baga, abondamment attesté 
dans l'onomastique ? Il faut essayer de concilier ces données, tout en ne pouvant 
formuler que des hypothèses. Si Baga est si fréquemment employé dans les 
noms propres, c'est qu'il était un dieu très populaire, attesté à date ancienne 
(8e s.). Car il était «distributeur de richesses, donneur de vie», et protecteur 
du mariage.26 Mais cette fonction de distribution ne peut incomber à un seul 
dieu. Et pour signifier qu'Ahura Mazdâ est le premier des dieux, en dépit 
de la popularité qui s'attachait à Baga et à Mithra, on insistera sur le fait 
qu'il est le plus grand des distributeurs. Cet essai d'explication laisse ouvert 
le problème de la relation exacte entre l'appellatif et le nom propre, mais 
on peut avancer que ce dernier serait la forme la plus ancienne, d'où serait issu 
l'appellatif et le collectif baga-. 
La situation de Yazata dans les noms de personnes doit être comparée 
à celle de Baga. Elle se révèle très différente. 
a) Yazata n'apparaît dans aucun nom propre à l'époque ancienne, sauf 
peut-être dans av. surô.yazata, Yt 13.118, dont le sens reste obscur.27 
b) Il est bien attesté à l'époque sassanide, mais dans les composés, 
il y a une opposition entre le singulier et le pluriel : 
26
 Comme le montre, non seulement en Sogdiane, mais aussi à l'ouest, le nom de 
*Baga-spâta- «uni avec ou par Baga», cf. A. PERIKHANIAN: Henning Memorial Volume, 
p. 349 n. 3. Autre explication dans OnP 8.216. 
27
 J . DUCHESNE-GUILLEMIN: Les composés de l 'Avesta. p. 165, t raduit «aux divi-
nités vaillantes». M. MAYRHOFER me communique par lettre que ce nom peut être une 
inversion pour *sûra-yazata «le dieu fort», nom de citation à comparer avec Y t 10, 6: 
yazatam зйгэт . . . miOram. (Cf. son ouvrage Die avestischen Namen, Wien 1977, sous 
le n°-302). 
II. Yazata dans les noms propres 
Yazd-bäd SKZ 27 Yazdân-bâd 
Yazdân-gird Yazd-gird passim 
Yazd-xvâst 
Yazdân-bôxt 
Yazdân-dâd 
Yazdân-duxt 
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Des hypocoristiques sont aussi attestés : 
Yazdag s.BNP 4.20 
Yazdög s.BNP 2.18 
Yazd peut être aussi associé à un nom de dieu : 
Yazd-Ohrmazd s.BNP 3.7 ; b.BNP 4.8b 
Yazd-Vahrâm s.MFT 178 
Yazd-Narseh s.EL 829 
Mais pour tous ces noms, nous n'avons pas d'antécédents en ir. ancien. L'oppo-
sition sing./pluriel manifeste clairement que yazd, comme on doit l'attendre, 
n'est qu'un appellatif. Quant aux noms du type Yazd-Ohrmazd, s'agit-il 
d'une formation, sûrement récente, analogiquement comparable aux noms 
à deux divinités? 
Cet essai d'interprétation du nom de Baga dans les noms propres, en dépit 
de ses limites et des hypothèses qu'il renferme, peut témoigner en tout cas, 
selon une formule chère à M. Mavrhofer, du «zentrale Rolle der Namenforschung 
in der Linguistik des Alt-Iranischen»,28 et j'ajouterai, dans l'histoire des 
religions également. 
Paris. 
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M F T Mohsen Foroughi, Téhéran: R. N. FRYE: Sasanian Seals in the Collection of 
Mohsen Foroughi, CII 1971 
M L P Musée du Louvre de Paris: Рн. GIGNOUX: Catalogue (sous presse) 
N P i Inscription de Narseh à Paikuli 
N U W. HINZ: Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen. 1975 
O n P M. MAVRHOFER: Onomastica Persepolitana. 1973 
P I T Pirouzan, Téhéran: РН. GIGNOUX: Monumentum H. S. Nyberg I I I . 13 — 32 
QAN Qasr-i Abu Nasr : R . N. FRYE: Sasanian Remains from Qasr-i Abu Nasr, 1973; 
РН. GIGNOUX: Mémorial Jean de Menasce, 1974, 169 — 187 
SKZ Inscription de Säbuhr I à la Ka ' aba de Zoroastre 
T P S Transactions of the Philological Society 
28
 Cf. Zum Namengu t des Avesta, Wien 1977, p. 8 [Veröffentlichungen der Ira-
nischen Kommission, Band 3]: c'est le sous-titre d 'une monographie publiée en 1971 
p a r l 'auteur, Aus der Namenwelt Alt-Irans. 
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A D D E N D U M 
Mon article avait déjà été envoyé, lorsqu'est sorti le nouveau et très beau livre 
de Georges Dumézil: Les dieux souverains des Indo-Européens, Gallimard 1977, et 
que j 'ai pu en prendre connaissance. Le tableau structuré qu'il donne du panthéon 
gâthique et post-gâthique, en corrélation avec celui du Rg-Veda et d'abord avec la liste 
des dieux indiens du traité de Mitani, et don t il avait tracé le canevas dans le Journa l 
of Mithraic Studies, 1 (1976) 26 — 35, est en tous points convaincant. Le parallélisme 
qu'il établit entre Bhaga et l 'av. Aêi (p. 145 — 146 notamment), est celui que je proposais 
comme le plus plausible: cela ne ruine pas pour autant , l 'existence d 'un Baga iranien, 
hors du monde de pensée zoroastrien, car l 'on doit tenir compte des données de l'ono-
mastique, à l 'est comme à l 'ouest de l ' I ran . L'existence et le maintien dans le monde 
iranien, de couples de dieux ou d'associations d'entités, que l 'ouvrage de Dumézil fai t 
for tement ressortir, explique et souligne mieux que je ne l'ai fa i t jusqu'ici, la présence 
de noms propres à deux dieux, si bien a t tes tés dans l 'onomastique sassanide. Cela ne peut 
que renforcer ma démonstration. 
Quant à la présence simultanée d 'un appellatif baga et d 'un nom personnel divin 
Baga, elle m'appara î t moins étrange, si l 'on se réfère de nouveau à l 'Inde, où, des trois 
grandes classes divines — les Aditya, les Rudra, les Vasu — (cf. Dumézil p. 35 — 36), 
Celle des Rudra désigne aussi bien la t roupe de jeunes guerriers que celui qui la dirige, 
au t rement dit, le mot est à la fois terme générique et nom individuel. M. Dumézil, p. 94 
e t 120, considère que Bhaga est présent aussi en Iran, mais seulement sous la forme d 'un 
nom générique, ce qui est l'opinio communie. 
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CS. TÖTTÖSSY 
G R A E C O — I N D O - I R A N I C A 
At au earlier occasion I discussed elsewhere some Greek and Latin loan-
words borrowed from Indian and Iranian languages and constituting the ele-
ments of Indo-Iranian origin in Graeco-Roman commercial vocabulary.1 In 
fact, from these loan-words valuable conclusions can be drawn regarding the 
history of trade and trade relations between Indo-Iranian East and Graeco-
Roman West. 
Here, on the other hand, I now propose to discuss some words which 
were borrowed by Indian and Iranian languages from Greek or Latin. Even 
though at this occasion I have no possibility to analyse the whole evidence, 
none the less, I hojie that the following survey will not appear to be super-
fluous and uninteresting in its present concise form. 
The first item I should like to mention the name of the Greeks in ancient 
India. This question had been discussed by me in detail already earlier2 and 
my conclusions have also been accepted by M. Mayrhofer in his etymological 
dictionary of Sanskrit.3 On the basis of a recent re-examinations of the pro-
blems connected with the name of the Greeks in India, I can elucidate its 
history in the following way. 
As from the beginning of the I s t millenium B. C., it was the name of the 
Ionians which was used by the peoples of the Ancient East to denominate the 
Greeks. In Greek, this name has three current forms, namely: 'IàuFoveç, 'Iàovsç 
and "leave;. The Semitic names for the Greeks are adoptions and survivals 
of the Greek form 'IáSove;. According to the inscriptions of Saryön II, king of 
Assyria, the borrowing took place very early, already in the second half of the 
V I I I t h century B. C.4 At that time the digamma still existed for the most 
part in the Greek dialects. 
1
 Actes do la XII-e Conference Internationale d 'É tudes Classiques «Eirene». 
Bucuresti—Amsterdam 1975. 153 ff. 
2
 Cs. TÖTTÖSSY: Acta Ant. Hung. 3 (1956) 301 ff. 
3
 M. MAYRHOFER: Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. 
I I I . Heidelberg 1976. 9. 
4
 S. MAZZARINO: F ra Oriente et Oecidente. Rieerche di storia greca antica. Firenze 
1947. 112 ff. 
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The form Yauna-5 to be found in the Old Persian inscriptions of Darius, 
however, can already be traced back to the uncontracted variant of the name, 
without digamma, viz. to 'Iáoveg, representing a later development of the ori-
ginal Greek form. The Old Persian diphthong -au- is the exact equivalent of 
the Greek sound group -ao- occurring in this word. The Greek omicron was 
pronounced namely as a very closed o,6 and as a consequence it was often 
transliterated by и in other languages.7 
Appearing as a name for the Greeks in Asoka's inscriptions during the 
I I I r d century В. C., Prakrit Yona-5 is a loan-word borrowed from OP Yauna-. 
The form Yona represents the Prakrit outcome of the borrowed *Yauna-
inasmuch as the diphthong au developed into о in Prakrit.9 The name Yona-
could not have been borrowed by the Indians directly from the Greek form 
"Icoveç in the I I I r d century В. C. At this time the common name of the Greeks 
was already " EXXgveçA0 By Macedonian conquest the Indians had an oppor-
tuni ty to get acquainted with the Greeks fairly directly and thoroughly. 
Therefore, they would hardly have borrowed the name Yona- from the Per-
sians at this time. Thus, the Prakrit form Yona- must be traced back to an 
earlier epoch. 
The Indians, viz. the states of Northern India, had got into contact 
with the powerful state of the Achaemenids already in the VI t h century 
В. C. As it is well-known from Herodotus, Darius sent an expedition under 
the commandership of Scylax from Caryanda to search up the river Indus and 
the maritime route between India and the Persian Empire.11 The first connec-
5
 R . G. KENT: Old Persian. Grammar, Texts , Lexicon. New H a v e n 19 5 32. 204; F . H . 
WEISSBACH: Die Keilinschriften der Achäineniden. Leipzig 1911. iauna: Naks- i -Rustam 
a § 3, i aunä (plural): BTsutun § fi, Darius: Persepolis e § 2, Naks- i -Rustam a § 3. 
6
 See H. Н т т : H a n d b u c h der griechischen Laut- und Formenlehre. Heidelberg 
1902. 64. 
7
 See E . SCHWYZER: Griechische Grammat ik . I . München 1939. 156, where instances 
a re given, as Ph'dusinasa (<I>i/.op'vov), Tiyumcdasa (Atoyyôovç), and similarly: t he Indian 
Ujjayinl [TrikfmdaseSa 2, 1, 16 (see O. BÖHTLINGK—R. ROTH: Sanskri t Wörterbuch. I . 
St . Pe tersburg 1855. p. 876)] appears as 'O^yvT] with Ptolemy (Ptolem. Geogr. VI I 1, 63; 
VIIT 26, 13) and the Indian Uttarakuru [Trikândaàega 2, 1, 3 (see O. BÖHTLINGK—R. 
ROTH: op. cit. I I . St. Pe tersburg 1858. p. 347)] in the Greek of P to lemy as ' Orrogoxoggag 
(P to lem. Geogr. VI 16, 2; 16, 3; 16, 5) and ' ОттодохоЦда (>)) (Ptolem. Geogr. V I 16, 8; 
V I I I 24. 7). 
8
 J . BLOCH: Les inscriptions d 'Asoka. Par is 1950. 93 (26): Amtiyako yonarâjâ 
«Antochus, the king of the Greeks»; 103 (22): yona kamboja «the Greeks, the Kambojas»; 
128 (5): síi ime nikäyä annatra yonesu [128 (4): nasti ca se janapade yatra (8): nasti ime 
nikäyä anatra yoneèu bramane ca (12): èramane\ «and there is no count ry where there 
would be no such groups bu t part icularly among the Greeks, i. e. B rähmanas and Sra-
manas»; 130 (9): yonaräjä [(10): Amtiyoge näma yonalâ] «Greek king named Antiochus»; 
130 (29): [25): idha] (29): räjavisayamhi yonakambo «here in the kingdom of the Greeks 
a n d the Kambojas». 
9
 M. A. MEHBNDALE: Historical G r a m m a r of Inscriptional Prakr i t s . Poona 1948. 
p . 4 G 6); R . PISCHEL: Grammat ik der Prakri t -Sprache. Strassburg 1908. p. 57 (§ 61a). 
Similar ly so in Pali, as seen in M. MAYRHOFER: Handbuch des Pâli . I .Heide lberg 195Í. 
P . 4 2 (§ 77). 
10
 See among others OGIS 23321. 
11
 H d t . IV 44. 
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tion between Greeks and Indians came into existence through Achaemenian 
Persia, therefore some name for the Greeks must have existed already at the 
time of the Achaemenids. Obviously the borrowing by the Indians of the name 
used in Old Persian to denominate the Greeks was a result of their getting ac-
quainted with the Greeks through Persia in the Vph century B. C. 
The Sanskrit form Yavana- cannot be the adoption either of Greek 
'MFoveq or of Old Persian Yauna-, nor is it an adoption from Semitic. In this 
case we have to do with an interesting, although not unfrequent, phenomenon, 
viz. with the so called Sanskritization. There was a tendency in Sanskrit to 
transform the words revealing Prakrit phonetic features into words showing 
Sanskrit phonetic form. According to the correlation Sanskrit -ava- ~ Prakrit 
-о-, the Indians sanscritized Prakrit Yona- into Sanskrit Yavana-. Thus, the 
primary name of the Greeks in India was Prakrit Yona-, while the Sanskrit 
form Yavana- came about only from this as a results of Sanskritization. 
The Prakrit form Yonaka- was not borrowed from an Eastern Hellen-
istic Greek colloquial form *4covaxóç supposed by W. W. Tarn,12 nor was it 
the adoption of a presumable Middle Persian form *Yonak as it was suggested 
by F. Altheim,13 but as a result of internal Indian linguistic development it 
came into existence from Prakrit Yona- by secondary word-formation with 
the formative syllable -ka not modifying the meaning.14 In the name 'Icovaxà 
nôhç, on the other hand, a Late Old Persian or Early Middle Persian form 
*Yonaka- is reflected.15 Thus the identity of the two forms Yonaka- is only the 
convergent result of Iranian and Indian linguistic development, independent 
of each other. 
The adopt ion of the Greek words доау/лг) and ататцд can be traced back 
to the Old Persian period, on the basis of objective considerations. The thor-
ough study of Schlumberger in his monography proved namely conclusivly 
that in the Old Persian period, especially in its second half, the Greek money 
penetrated so much into the territory of the Old Persian Empire that there 
was already almost exclusively Greek money in circulation there.16 
The Indian form drakhma- occurring twice in the Kroraina Kharosthi 
document No. 702, stands nearest to the Greek word dgayjui'].17 I t was discussed 
in a detailed manner by Bailey.18 The secondary form, the trakhma- occours 
12
 W. W. TARN: The Greeks in Baetria and India. Cambridge 1938. 417 ff. 
1:1
 FR. ALTHEIM: Weltgeschichte Asiens im griechischen Zeitalter. I I . Halle (Saale) 
1 9 4 8 . 8 6 . 
14
 Cs. TÖTTÖSSY: A c t a A n t . I l l i ng . 3 (1956) 315. 
15
 Cs. TÖTTÖSSY: Acta Ant . Hung. 3 (1955) 314 f. 
16
 R. CURIEL— D. SCHLUMBERGER: Trésors monétaires de l 'Afghanistan. Par i s 
1953. 16 ff. 
17
 H. FRISK: Griechisches etymologisches Wörterbuch. I. Heidelberg 1960. 415  
a n d I I . G . L I D D E L L — R . S C O T T — H . S . J O N E S — R . M C K E N Z I E : A G r e e k — E n g l i s h L e x i -
con. I . Oxford 1968. 449. 
1 8
 H . W . B A I L E Y : B S O A S 13 ( 1 9 4 9 ) 1 2 1 f f . 
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in the Kroraina Kharosthi document No. 324. In later Sanskrit dramma-19  
occurs denoting both the coin and the weight. Its other Indian forms are the 
Prakrit damma-20 and the Punjabi dumm, as well as the the Hindi dam, and 
Nepali dam, which mean 'price, value, coin, money'.21 From the Man. Middle 
Persian form drlim (*drahm) arose the Arabic form dirham, while the Zoro-
astrian Pahlavi forms drm (*dram) and dryrn (*drahm) 22 were adopted by 
Armenian in the form dram.23 
The word axaxyg denoting also both weight and coin (gold or silver), has 
the variants satera. sadera and sadera in Niya and Kroraina documents in 
Kharosthi script. These two words were now recently discussed by M. I. Voro-
bieva-Desyatovskaya, when she published the recently discovered insciptions 
in the Kharosthi alphabet on gold objects from JDalverzin-tepe, dated to a 
much earlier period than the age of the Kroraina documents.24 
The Greek and Indo-Iranian relations were rendered more intensive by 
the military expeditions of Alexander the Great and by the rise of the Graeco-
Bactrian Kingdom, as well as by the development of a series of Greek cities, 
which came into existence mainly in the territory of Bactria. One of these lias 
recently been excavated by the French archeological expedition at Ai-Kha-
num.25 In the course of these more intensive relations some important terms 
were adopted in the territories concerned. 
Preserving the memory of crossing the Oxus the Greek word navóoyelov 
meaning 'guest-house', 'inn', was adopted. It developed to form pardäxwi or 
pardäywi in Sogdian,26 and in general became a widely spread word in the 
East.27 
We can see an interesting example of Greek influence in the case of an 
Iranian semantic borrowing. In fact, the Greek word axgaxyyôç occours in the 
form hinäza-28 as the title of the ruler of Khotan. The Saka hind- (cf. Avestan 
haênâ-) means 'army', while -äza derives from the verb az- 'to lead', i.e. from 
the Saka verb corresponding to Greek ay or. Thus, hinäza is the exact translation 
of Greek axgaxyyôç i.e. it is a semantic borrowing. We have to do with the 
19
 Cf. M. MAVRHOFER: Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. 
I I . 1 9 6 3 . 7 2 . 
20
 BAILEY [BSOAS 11 (1946) 787 ff.] in the case of the bramma- similarly holds 
the -mm- more likely than the -hm- in the Kharosthi script in the northwestern dialect. 
21
 R . L. TURNER: Dictionary of the Nepali Language. London 1931. 309. 
22
 According to BAILEY the y instead of h before m is a negligence of the scribe (see 
B S O A S 1 4 ( 1 9 4 9 ) 1 3 3 ) . 
23
 H . HÜBSCHMANN: Armenische Grammatik . Heidelberg 1895. 145. 
24
 M . I . VOROBIEVA-DESYATOVSKAYA: В Д И 1 9 7 6 / 1 . 72 f f . 
25
 P . BERNARD: AÏ Klianum on the Oxus: a Hellenistic City in Central Asia. 
The Proceedings of the British Academy. Vol. L I I I . London 1967. 71- 95. 
2 6
 V . M I N O R S K Y : B S O A S 3 0 ( 1 9 6 7 ) 4 8 f f . 
27
 The Armenian form is pandoki, see HÜBSCHMANN: op. cit. 370. 
2 8
 T . B U R R O W : B S O S 7 ( 1 9 0 0 ) 5 1 4 . 
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same phenomenon also in the case of avzoxgdzcog, which was translated by the 
phrase hva-tävya-2U meaning the same as Greek aixoxgdziog. 
Beside the semantic borrowing hînâza, the word атдатууод itself was also 
adopted into Indian at the Hellenistic Age. In the first half of the I s t cen-
tury A. D., this word can he found on Graeco-Bactrian coins in the title of a 
Saka ruler, in the genitive form strategasa,30 
The adoption of Greek peQiddgxyg 'governor of a district or province' into 
Gändhärl Prakrit in the form meridarkha31 can also he traced hack to this 
period. 
An interesting loan-word of military character is Sanskrit surungä 
going back to the Greek word avgiyij, which means besides 'pipe' also 'sub-
terranean passage'. The word surungä,32 occurring in Sanskrit already with 
Kautalya, and the form surufngä in Prakrit denote 'tunnel used at the siege of 
fortifications'. 
A further Greek loan-word in Indian, the Prakrit parampula is similarly 
of military character. It represents the borrowing of Greek nagepßoh) meaning 
'encampment'.33 
The word yovç meaning 'a measure of capacity' and adopted by Prakrit 
in the form khi, was again borrowed through trade relations.34 
The case is different in connection with the Greek word mzráxiov bor-
rowed a little later. In the meaning 'document, parchment' it can also he an 
adoption of military, administrative and cultural character, developing into 
the form pdkh in Sogdian.35 The adoption of the Greek word vô/uoç 'law' in the 
form nőm into Sogdian36 belongs to the cultural and religions sphere. 
A result of the development of political relations during the Parthian 
periode is the appearing of the name of Roma in the form Hröm in Middle 
Iranian.37 
Interesting is the borrowing of the Greek word тáypa meaning 'body of 
soldiers, division, arrangement' by Parthian in the form tgm. This word occours 
in the documents of Nisa, published by Li vshits.38 Thus, the occurrence of the 
29
 A. MEILLET: M S L 17 (1911) 109 ff . a n d see: CHR. BARTHOLOMAE: Z u r K e n n t -
niss der mitteliranischen Mundarten. I I I . Heidelberg 1920. 6 ff. 
80
 E. HERZFELD: AMI 4 (1932) 42. 
31
 In the Und century В. С., see C l lnd . No. 1, and in the form meridakha in the 
f i rs t half of the I»t century В. C., see ST. KONOW: CCInd. I I . 1.). 
32
 M. MAYRHOFER: Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindiches. 
I I I . 4 8 7 f . a n d F R I S K : op. cü. I I . 1 9 7 3 . 8 2 1 f . 
33
 H. W. BAILEY: Asica. TPhS 1946. 9—11 and BSOAS 11 (1946) 778 with fur ther 
l i terature. 
34
 T. BURROW: The Language of the Karoçthi Documents f rom Chinese Tur-
kestan. Cambridge 1937. 86. 
35
 H. W. BAILEY: Asica. TPhS 1946. 11 f. with fur ther l i terature. 
36
 A. v. GABAIN: Alttürkische Grammat ik . Leipzig I960. 320. 
3
' H . H. SCHAEDER: Iranica. AGWG Phil.-hist. KL. I I I . Folge, NR. 10. Berlin 
1934. 24 ff. 
38V. A. LIVSHITS: Peredneaziatskiy sbornik. 2. (1966) 150 ff. 
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word can be dated to a time not much after the middle of the I s t century B. C., 
i.e. at the time after the defeat of Crassus at Carrhae in 54 B. C. At this time 
of the 42 000 Roman soldiers 10 000 fell in Parthian captivity, and these 
were settled in Margiane in Central Asia as frontier-guards. As it is ingeniously 
shown by Dubs,39 these also participated in 36 B. C. in the defence against 
the Chinese attack on the fortress of Shan-vü chih-chih who made great 
efforts to enlarge the Hun power and built a city near the river Talass. 
The word отдатиатуд was also taken over into Parthian in the form 
'strtywt', whose pronounced form 9startiyötäi0 is of exceptional character, inas-
much as otherwise the Greek and Latin initial syllable stra- becomes sra-, 
as also in the case of the adoption of the Latin word strata 'street', in which 
case in Pahlavi we find the form sratP 
Another interesting case is represented by the Latin word denarius,42  
which was borrowed by Greek in the form dyrdgtov. This points already to the 
Roman—Säsänian historical relations. Its first Iranian occurrence can be seen 
in Sälirpuhr's inscription at the К a'be-yi Zardust from the early Säsänian 
period, while in India43 it occurs at first in the Pancatantra. This is a clear 
linguistic evidence for the trade relations between the Roman and Säsänian 
Empires. 
The inscription of Sährpuhr I at Kacbe-yi Zardust, from the years after 
260 A. D. was prepared in throe languages, of which the Parthian and the Greek 
variants had been preserved in a nearly undamaged form and only the Middle 
Persian variant was damaged more considerably. It is important for us not only 
because by its help we can get acquainted with the highest state organization 
of the Säsänian Empire and with its wars carried on against the Roman 
Empire, but also from the viewpoint of the Latin loan-words occurring in it. 
In accordance with the political and social relations, we find in it the Parthian 
equivalent kysr of Latin Caesar. The Latin word dux was adopted by Persian 
very likely through Palmyran mediation, where instead of Latin dux its Greek 
translation rjye/uwv was current. Thus Parthian hykmwn in the inscription re-
flects obviously the Palmyran linguistic usage. On the other hand, Latin 
senator seems to be immediately borrowed by Parthian in the form s'ntwr.li 
39
 H. DUBS: A J P h 62 (1941) 322 ff. 
40
 W. B. HENNING: BSOAS 12 (1947) 47. I t escaped Henning ' s attention t h a t 
t h i s word was adopted by Par th ian obviously through Syrian mediation (cf. Syrian 
'strtywt'). 
41
 H. W. BAILEY: Iranica I I . 505. 
42
 A. WALDE — J . В. HOFMAN: Lateinisches etymologisches Wörterbuch. I. Hei-
delberg 1964". 339. 
43
 M. MAYRHOFER: Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. I I . 
4 6 . 
44
 See J . HARMATTA: Ókori keleti történeti chrestomathia. Budapest 1965. 355. 
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The Middle Persian inscription found 1964 in Istambul allows an inter-
esting insight into the Byzantine—Säsänian relations: it contains the Greek 
word ßovkevrrj; in the form b'Fwt'. The inscription can be dated exactly to 
the years between 408 and 413 A. D.45 
A further reference to Graeco —Iranian historical and cultural relations is 
shown also by the Greek word btáöryia as adopted hv Man. Parthian in the form 
dydymJ6 The Greek word ant loa meaning 'military troop' in its Man. Parthian 
adoption 'spyr also represents a term of military character.47 
We also know words pointing to the trade between the Roman Empire 
and the Säsänian state. The Greek word àaryiov was adopted by Pahlavi in 
the form asëm meaning 'silver'. The Greek word xäkanobiov was borrowed 
into Pahlavi in the form kälpud meaning 'form', the Greek word xtßcorog 
meaning 'chest' was taken over into Pahlavi in the form këßйt.is The Greek 
word payyayiтуд meaning 'pearl' was also adopted in Man. Parthian in the 
form mwrg'ryd,49 
To the category of words reflecting cultural relations belongs the 
Pahlavi barbut a loan-word from Greek ßdgßirog ('musical instrument of many 
strings') and also Persian däftär, an adoption of the word diy dtga of cultural 
and administrativ character,50 while the Greek word äßvaaog meaning 'hell' 
borrowed by Man. Persian in the form 'bwws and the Greek word ау/ща 
adopted by Man. Parthian in the form 'skym, are connected with religious life.51 
In the present paper I could not give a full review in such a concise 
form, nevertheless, in the aforesaid I attempted to outline the character of the 
historical relations reflected by the adoption of Greek and Latin load-words 
in the Indian and Iranian languages and to determine the periods in which 
these words were borrowed. 
45
 See J . HARMATTA: A c t a A n t . H u n g . 17 (1969) 75 f f . 
46
 F. C.ANDREAS—W. HENNING: Mitteliranische Manichaica. I I . SPAW Phil.-hist. 
Kl. V I I — I X . Berlin 1933. 341; W. HENNING: Ein manichäisches Bet- und Beichtbueh. 
A PAW Phil.-hist. Kl. Berlin 1937. 110. 
47
 F. C. ANDREAS—W. HENNING: Mitteliransehe Manichaica. I I I . Phil.-hist. Kl . 
X X V I I I . Berlin 1934.. 896. 
48
 See the quoted dates: M. BOYCE: A Word-List of Maniehaean Middle Persian 
and Par th ian . Téhéran —Liège 1977. 58. 
48
 See С. SALEMANN: Maniehäische Studien. Sanktpetersburg 1916. 142; M. BOYCE: 
op. cit. 21. 
50
 See D. N. MACKENZIE: A Concise l ' ah lavy Dictionary. London 1971: asëm: p . 
12, kälbod: p. 48, kèwûd: p. 51, morwârld: p. 56, barbut: p. 17, daftar: p. 13. 
51
 See F . C. ANDREAS—W. HENNING: Mi t t e l i r an i sche Manicha ica . I I I . 895. 
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T H E F I E R Y A E T H E R I N E G Y P T 
The reverse of the Metternich-Stela1 is decorated on its top with the image 
of a so-called pantheistic deity with a main head of Bes. The god, standing on 
a group of evil animals, has four wings and a bird's body protrudes from his 
back. Above his Bes-head are those of various animals (Fig. 1). He is surround-
ed by a semicircle of flames or, to be more precise, by hieroglyphic signs for 
«fire» and «flame» (Gardiner Q 7). 
A similar composition is to be found on a small faience cippus reproduced 
by Biasing.2 The importance of the flames is here emphasized by their place 
011 the edge of the object. They again constitute a sort of luminous frame around 
the protective god. 
On the magical papyrus 47.218.156 of the Brooklyn Museum two com-
posite pantheistic gods are depicted,3 both of them amidst red flames. These 
three instances suffice to indicate that this motif was of certain importance 
in Late-Egyptian magic whose religious background is worth examining. All 
of them belong to the same period. The Metternich-Stela was made under 
Nectanebo II (359 — 341), the small cippus may be dated to the 4th cent, 
or the Ptolemaic period, the Brooklyn papyrus was probably written in the 
4th or 3th cent. B. C. 
At first sight they seem to express 110 more than the irresistible force of 
the deity able to destroy all enemies of the protected person. Certainly, this 
was one of the meanings as it is shown by the Brooklyn papyrus. «If any 
living person (or eye) beholds him (the god), they will die, and they will burst 
into flame, and their hearts will burn away.»4The idea has its parallels in magi-
cal literature.5 I t is sure, however, that the author of the papyrus did not pic-
ture to himself the way of the destruction in the usual realistic form, namely 
1
 W. GOLENISCHEFF: Die Metternichstele. Leipzig 1877. Taf. 3. FR. LEXA: La magie 
dans l 'Égypte ancienne. Paris 1925. I I I . pl. 30. 
2
 W. v. BISSING: Die Ku l tu r des alten Ägypten. Leipzig 1919. Abb. 55. 
3
 S. SAUNERON: Le papyrus magique illustré de Brooklyn. New York 1970. Fig. 
2 — 3, frontispiece. 
4 V . 2 . SAUNERON p l . 5 . 
5
 SAUNERON 2 7 . 
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Fig. 1 
by vomiting the fire by the god. This is represented by a row of dots coming 
from the mouth of the gods, mostly as punishment in the netherworld.6 In the 
case of pantheistic deities it is, however a glowing atmosphere which is, in 
a concrete sense, insupportable to anybody who comes into contact with it. 
Moreover, as it is pronounced in the magical papyrus, its appearance itself is 
unbearable to living men. It is a non-material substance enclosing the god, 
the same as the fiery cover mentioned in a hymn to Amun in the Hibis temple. 
«He (Amun) surrounded his place with fire, he raised himself higher than all 
the gods, very high !»7 
No doubt, the fiery atmosphere was conceived here as being on the top 
of the heavenly regions, higher than the abode of the other gods. This concept 
is in accordance with the cosmic symbolism of the picture on the Metternich-
Stela, that is the two sacred eyes on both sides of the god. They are provided 
respectively with an arm depicted in the gesture of adoring the pantheistic 
god, who was obviously looked upon as the supreme being, the Pantocrator. 
Sun and Moon, the right and the left eye, are paying hommage to him inside 
the line of the flame-hieroglyphs which, corresponding to the statement of the 
Brooklyn papyrus about the gigantic stature of the Pantheos, clearly indicates 
tha t the extension of the fiery nimbus around the god is beyond human capac-
6 E . g. Amduat 11th hour. E. HORNUNG: Ägyptische Unterweltsbücher. Ziirich— 
München 1972. 174—174. 
7
 N. DE G. DAVXES: The Temple of Hibis in El Khargeh Oasis. New York 1953. 
PI . 32, line 4. 
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ities. This fire, emanating from the divine, fills the most sacred places of the 
universe, the heavens and the netherworld. In the sarcophagus-inscription of 
the «God's Wife» Ankhnesneferibre (6th cent. B. C.) it is said of the deceased 
who is equated with the Sun: «(If) she is seen, a fire of millions cubit (height) 
is on all of her ways.»8 It emerges clearly from the wording that this fiery light 
is different from the rays of the Sun. The same also applies to the pantheistic 
deities; the numinous light surrounding them has a frightening, destructive 
effect for evil beings. It should be noted, however, that the fire in the realm 
of the dead has an ambivalent character, its destructive power being harmless 
to the blessed.9 Depicted on an amulet it was an invincible charm against 
any enemy. 
The fiery aether has its antecedents in the earlier religion; these are 
the fiery zones, rivers and lakes and flaming gates in the netherworld, The 
fiery .aether represents a new stage in the development of these notions. 
If we look for an analogy from the neighbouring religions, it is the aether 
(aW'i'jo) which, first of all, presents itself. Aether is, from the oldest Greek 
mythology, a not infrequently mentioned component of the cosmos; it is a 
fiery zone above the air.10 As the abode of the gods11 it was sometimes 
identified with heaven. Again, it had a high reputation in philosophy. 
Aristoteles12 made it the fifth element in addition to earth, water, air and fire. 
For stoicism aether was a divine being or substance, occasionally considered 
equal to Zeus or Athena.13 
In Late Antiquity another notion made its appearance, the empyreum 
/t/unvgtov), a luminous fiery region itself, but originally clearly distinct from 
aether,14 being more elevated than that . Taken from the Chaldaean Oracles, 
this term was used by the Neoplatonists and the Fathers of the Church. 
In Greek civilization aether and empyreum, although not central pro-
blems, were, however, integral parts of the cosmos both from the religious 
and philosophical points of view. In Egypt, on the other hand, religion was for 
a long time dominated by the idea tha t the cosmos was surrounded by water ; 
the earth emerged from this primordial water which remained hidden under 
the surface of the soil; life and death depended upon the flood, and the upper 
sphere, too, was of a watery nature; the Sun-god made his diurnal course in 
two barks. Egyptian doctrines held that at the end of time the world would 
be destroyed by flood, the waves of Nun would cover everything again as 
8
 С. E . SANDER-HANSEN: Die religiösen Texte auf dem Sarg der Anchnesneferibre. 
Kopenhagen 1937. 126, lines 409 — 410. 
9
 See entry Feuer in LÄ (R. GRIESHAMMER). 
10
 See entry Aether in RAC I 150 ff. (J . H . WASZINK). 
1 1
 W A S Z I N K 1 5 0 . 
12
 De Caelo 209 — 70. 
1 3
 W A S Z I N K 1 5 3 . 
14
 G. MAURACH: Coelum empyreum. Wiesbaden 1968; FR. CUMONT: LUX perpetua . 
Paris 1949. 400. 
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they had doue before the creation (BD 175). There is scant evidence in Egypt 
for the belief of an end by fire, an ecpyrosis.15 
I t is in the period of late syncretism, when empvreum appears in an 
Egyptian context. Iamblichus explains in De Mysteriis the profound symbol-
ism of the god seated on a lotus-flower by stating that it means the god's 
superiority over the mud, his separation from it. I t «indicates an intellectual 
empyric reign».10 Here the term empvreum is applied to Egyptian solar sym-
bolism. We must not fail to realize, nevertheless, that in case of aether and 
empyreum there was no original Greek-Egyptian inter-influence, we are 
dealing with parallel phenomena. It is unlikely that the Homeric and early 
Greek concept of aether engaged the attention of the Egyptian priests. 
One wonders, however, whether Iranian influence could have been oper-
ative in the Egyptian representations treated above. When the army of 
Cambvses entered Egypt , the cult of fire was one of the most conspicuous 
features in the Zoroastrian religion.17 The god of fire, Atar, was held to be 
Ahura Mazda's son.18 I t is shown in the aetiological legend concerning the 
origins of the vase-shaped Canopus-Osiris tha t the Egyptians regarded the 
cult of fire as the most important characteristic of the Persian religion. It is 
related in this how the water dripping from a porous vase extinguished fire, 
the god of Chaldaeans (Persians), thus demonstrating the superiority of the 
Egyptian vase-god and that of the water over the Persian fire.19 
As is well-known, some Egyptians, such as Udjahorresnet, immediately, 
entered the service of Cambyses,20 and after the first years of mutual hatred 
under Darius I a more tolerant policy, and what is more, clear attempts to 
please the Egyptian priesthood paved the way for more intensive cultural 
relations. Persian motifs appeared in Egyptian art21 and, on the other hand, 
also Egypt contributed to Persian art very early on, even before the conquest.22 
According to Herodotus an Egyptian physician was living in the court of 
Cyrus and Cambvses.23 A tradition, probably not unfounded, has survived, 
tha t Darius himself was deeply interested in Egyptian religion.24 
15
 H . O. LANGE: Der magische Papyrus Harr is . Kopenhagen 1927. 57, Col. VI I . 
1 — 2 ; U r k . V I . 1 2 3 . 
16
 VII . 2 (ed. É . DES PLACES). Cf. Plut . De Isidé 11. 
17
 G. WIDENGREN: Die Religionen Irans. S tu t t ga r t 1965, passim. 
1 8
 W L D E N G E E N 1 9 . 
19
 Rufinus, Hist , eccles. XI . 26; TH. HOPFNER: Fontes . . . Bonnae 1922 — , 629. 
20
 G. FOSENER: La première domination perse an Egypte. Le Caire 1936. 1 ff. 
21
 J . D. COONEY: J A R C E 4 (1965) 39. Inspi te of the controversies (cl. CH. PICARD: 
B I F A O 30 (1931) 201 ff.) the Persian influence in the tomb of Petosiris (G. LEFEBVRE: 
Le tombeau de Petosiris. Le Caire 1923 — 24) seems to be clear. 
22
 See the winged genius with Egyptian hemhem-crown in Pasargadae. R. GHIRSH-
MAN: Iran. London 1954. pi. 15a. 
23
 I I I . 1. 
24
 Diodorus I . 95. Darius ' statue with quadrilingual inscription from Susa: T . 
N. SAVELJEVA in: Tu tankhamon i jevo vremja. Moscow 1976. 165 ff; J . YOYOTTE: J A 
2 6 0 ( 1 9 7 2 ) 2 5 3 f f . 
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It is not our concern here to treat Egyptian-Persian relations in detail; 
what is most important is the monumental testimony of Darius' goodwill, 
the temple of Hibis. This temple with its sanctuary decorated in a remarkably 
unusual way is a highly important source for the study of Late-Egyptian 
religion. The hymn quoted above was put in the mouth of Darius. A direct 
introduction of Persian religious elements is, of course, not to be expected in 
an Egyptian temple, even if free, as Hibis, to some extent from the fetters 
of the conventions of the Nile Valley. Some traces of a mentality slightly 
dissimilar to the usual Egyptian concepts are, however, clearly distinguishable 
here. One of them is the endeavour to reintegrate Seth to the honoured mem-
bers of the Egyptian Pantheon by providing him with a falcon's head.25 Since 
Seth was at this time the hated god of the fore ig nei-s, this was a manifest act 
of concession towards the rule of the Persian empire. 
The voluntary and involuntary communications with Persian culture 
and religion in the Achaemenid period left their imprint on the later deve-
lopment of Egyptian religion. Plutarch, who tried to give a summary of the 
essence of Egyptian beliefs, has stressed quite properly the similarity of the 
dualistic ideas26 in both religions. The hostile principles Horomazës (Ahura 
Mazda) and Areimanios (Angra Mainyu) have their counterparts in Osiris 
and Typhon (Seth). Just as Horomazës had his origin in the purest light,27 
so was the complex nature of Osiris enriched with strong solar features28 from 
the New Kingdom 011, although he never could get rid of his primary under-
worldly character. I t was in the Late Period, when Seth became unambigously 
a damned god,29 and antipathy for the Persians pushed to extremes the general 
hostility against him. The two antagonistic cosmic powers became gradually 
a key-problem also for Egypt, and 110 doubt, this process was promoted by the 
Persian occupation. 
A strange Mithriac monument, from Oxyrhynchus, is preserved in the 
Graeco-Roman Museum in Alexandria.30 On this lion-headed winged god with 
goat's legs — long debated whether originally Zrvan-Aiön — the fierv elements 
are dominant, though a vase is also placed beside him. Around his head there 
is a nimbus with sun-rays, flames are shooting up from an altar, and the figure 
of the jumping lion between two of his wings — the constellation Leo in the 
zodiac — is a symbol of the scorching heat of the high summer. Although the 
relief belongs to the Roman period, it is still relevant to our subject matter 
by showing, on the one hand, an iconographic relationship to the Bes-headed 
25
 DAVIES: op. cit. pl. 4 2 — 4 3 . 
26
 De Isidé 46 ff. 
27Ibidem 47. 
28
 See e.g. E . HORNUNG: Der Eine und die Vielen. Darmstad t 1971. 85. 
29
 H. TE. VELDE: Seth, God of Confusion. Leiden 1967. 139 ff. 
30
 E. BRECCIA: Un «Cronos Mitriaco» ad Oxyrhynehos. Mélanges Maspero. I I fasc 
2. (Le Caire 1935—37) 257 f f . 
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gods surrounded by fire, and on the other, the persistant appeal of Persian ideas 
in the syncretistic religion of a multinational Egypt. 
Also a Jewish impact may be taken into consideration. We may refer 
e.g. to Esechiel's vision31 as well as to the fiery throne of God and the fiery 
river in Daniel's apocalyptic dream.32 They are preceded by some passages in 
earlier books of the Old Testament describing the manifestation of God in 
fire.33 I t is, nevertheless, unlikely that Egyptian priests were familiar with 
details of the Jewish sacred books before the Septuaginta translation. 
To conclude: we do not propose a direct foreign origin of the fiery aether, 
in Egypt, which had certainly its roots in the earlier solar cult and fune-
rary beliefs. We have, moreover, plenty of evidence for fiery daemons. There 
is no basis to suggest early Greek or Jewish influence in this case. The 
most likely alternative seems to be that the relations with Persian ideology 
contributed to the creation of a favourable atmosphere to the growing po-
pularity of the concept of the fiery aether in Egypt. 
31
 1. 4—14. 
32
 7, 9—10. 
33
 E.g. E x . 3 , 2 — 3 ; 2 4 , 17 . C f . M A U R A C H : op. cit. 6 9 f . 
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T H E K U S H Ä N A E P I T H E T KARA 
The word Kara appears in the Kharoshthi inscription on the reverse of 
a class of copper coins (camel: bull). The legend can be read as Maharayasa 
(or Mahatasa) Bayarayasa (or Rayatirayasa) Devaputrasa Kuyula Kara Kaphasa 
(or Kuyula Kara Kaphsasa, or Kuyula Kara Kapasa, or Kayala Kara Kapasa, 
or Kujula Kara Kaphasa, or Kujula Kaphasa, or Kujula Kara, or Kuyula 
Kaphasa).1 Kuyula has been identified with the Kushäna king Kujula.2 The 
expressions Kapasa, Kaphasa and Kaphsa can he philologically connected 
with the term Kadphis(es), which was used as a title by Kujula's son V'ima.3 
The term Kara has been related by F. W. Thomas to the term Kala, occurring 
in certain Kharoshthi documents of Chinese Turkestan.4T. Burrow thinks that 
Kola may mean «prince».5 At least from the context of its use it appears to 
have stood f o r a title.6 The term Kara may also be compared with the word 
Ka'ra, used in some Khotanese texts probably as a title. 
The expression Kara occurs in the term KapaXpayyo (Karalrango), which 
appears as a title in the Great Bactrian inscription of the Kushäna age discov-
ered at Surkh-Kotal.7 W. B. Henning takes Karalranyo as meaning «lord of 
the marches», and considers it «same» as «Persian Kanärang, a title of gover-
nors of provinces bordering on the lands of the former Кushan empire».8 
The expression Iranga (Irango) might have been philologically related to 
dranga (c.f. dipi for lipi. Lrooaspo for Drooaspo or Druväspä, etc.).9 The word 
drahga, which may be compared with Avestan-drangr, meaning «to make firm», 
1
 B. N. MUKHERJEE: The Kushäna Genealogy. Calcutta 1967. p. 45. 
2
 Ibid. pp. 45 — 47. 
3
 Ibid. p. 47. 
4
 T. BURROW: The Language of the Kharoshthi Documents f rom Chinese Turkes tan . 
Cambridge 1937. p. 82. 
5
 Ibid. 
9
 Ibid. 
7
 BSOAS 23 (1960) p. 50. 
8
 Ibid. pp. 50 — 51. 
9
 R. G. KENT: Old Persian. Grammar, Texts and Lexicon. New Haven 19532. 
p. 191. The word Lrooaspo as the name of a deity (Druväspä) appeal's on a number 
of Kushäna coins (J . ROSENFIELD: The Dynastic Arts of the Kushans . Berkeley and Los 
Angeles 1967. p. 78. 
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«strong», «strengthened», etc.,10 actually occurs in the term drahgadhara, 
found in some Kharosthi documents of Shan-shan of the 3rd—4th century 
A. D., and also in the terms drangädhipa and dranagesa mentioned in the 
Käjatarangini. It has been convincingly shown that the word dranga may 
denote, among others, «a frontier watch station».11 
Thus the expression Karalranga comprises two words Kara and Iranga 
(= dranga). Here Kara cannot he taken in the sense of denoting «a prince». 
On the other hand, in a few Central Asian Kharoshthi documents, referred to 
above, the word Kala {Kara) is used as a title of a «Son of Great King» (nos. 
622 and 634).12 This apparent contradiction may be obviated if the term Kara 
is taken to mean «lord». A prince as well as a person in-charge of a Iranga 
(or dranga) may lie referred to as «lord» (с.f. drangädhipa or drangesa, meaning 
«lord of dranga»).13 
Such an import for the term Kara fits well with its appearance as a title 
of Kujula Kadphises in the legend on coins struck by him as a king and not 
as a prince. King Kujula could well have been described as «lord» (of the 
Kushäna kingdom). Thus the Kushäna royal epithet Kara may perhaps be 
taken to mean «lord».14 
Calcutta. 
10
 C. BABTHOLOMAE: Altiranisches Wörterbuch. Strassburg 1904. col. 772. 
11
 M. A. STEIN: Kalhana ' s Rajatarangiiii . I I . Westminster 1900. p. 291. 
12
 E . J . RAPSON, E . SENART a n d A . 15OYER: K h a r o s h t h i I n s c r i p t i o n s Discovered 
bv Sir Aurel Stein in Chinese Turkestan, pt . I l l , London 1921. nos. 022 and 634. 
13
 I t may be argued, as Mr. В. K. Raychaudhur i of Calcutta has pointed out to me, 
t h a t -Irango (langa) (= -dranga) of the expression Karalrango (Karalranga) may allude to 
Drang(iana) [Drang(ene) of Strabo, Drang(iane) of Arrian, etc.) or the modem Seistan 
area. (In this connection see also R. G. KENT: op. cit. p. 211). This interpretation allows 
us to consider the high Kushäna official Nokonzoko, who bas been described as Karal-
rango in the Surkh-Kotal record of the Kushäna empire, as the «lord» (i.e. governor) of the 
Seistan area. This hypothesis leads us to believe tha t this region was once a part of the 
Kushäna empire. We mus t , however, admit that there is no reliable evidence of the in-
clusion of the Seistan area within the Kushäna empire [B. N. MUKHERJEE: An Agrippan 
Source — A Study in Indo-Par thian History. Calcutta 1969. pp. 226 and 235 f.]. More-
over, in the Surkh-Kotal inscription the title Karalrango has been used also in plural 
number . The expression Karalrange, which appears in one of the versions of this docu-
ment , has been translated bv W. B. Henning as meaning «the lords of the Marches» 
(BSOAS 24 (1960) p. 51; See also H. HUMBACH: Baktrische Sprachdenkmäler. I . Wies-
baden 1967. p. 85). This meaning does not allow us to think that -Irango (-Iranga = dranga) 
of the title Karalrango (Karalranga) stands for the area called Drangiana. 
14
 In this connection see also The Journal of the Numismatic Society of India 30 
(1968) pp. 190—193. 
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Wie uns Arrian, Anabasis I I I 20, 2 berichtet, zog Alexander der Große 
nach seinem Aufbruch vom medischen Rhagai auf seinem Marsch in Richtung 
auf Part bien und Hyrkanien zunächst zu den Kaspischen Pforten.1 Diese gelten 
bereits seit Hekataios als die [nordöstliche] Begrenzung Mediens.2 Von dort 
aus gelangte Alexander weiter nach der parthischen Hauptstadt Hekatompylos. 
Deren Name wird uns in diesem Zusammenhang allerdings nur von Diodor 
XVII 75 und Cirtius Rufus VI 2, 15 überliefert, während er von Arrian ver-
schwiegen wird. Für Arrian seihst ist vielmehr nach Rhagai und den Kapischen 
Pforten erst die Stadt Zadrakarta als nächster geographischer Festpunkt 
erwähnenswert. In I I I 23, 6 bezeichnet er sie als 'Stadt der Hvrkanier', 
in I I I 25, 1 spricht er deutlicher von 'Zadrakarta, der größten Stadt von 
Hyrkanien, wo die Hyrkanier auch ihre Königsburg hatten'.3 
Im Itinerarium Alexandri finden sich an entsprechender Stelle die For-
men Xazacerta (52) bzw. Xazacurta (54). Beide dürften im Vergleich mit denen 
Arrians ganz erheblich entstellt sein. Die einmalige Vokalisation °certa ver-
dient jedoch möglicherweise einiges Interesse. Es liegt nämlich die Annahme 
nahe, daß Zadrakarta das bekannte altiran. krta-, imttelinm. kirdjgird 'gemacht, 
gebaut, gegründet' enthält, mit dem eine große Zahl von Namen von nach 
ihren Gründern benannten Städten gebildet wird (z. B. parth. Mtrdtkrt (Nisa) 
'Gründung des Mithradates'), wofür in armenischer und in griechisch-römischer 
Überlieferung normalerweise kert bzw. kerta erscheint (z. B. armen. Tigrana-
kert, griech. Tigranokerta 'Gründung des Tigran'). 
1
 Arr. Anab. I I I . 20, 2 ('AAéÇavôgoç) àqxxvelxai êç 'Pdyag évôexdxrj rj/tégif. ôiéyei ôè 
ó %шооь ovxoî àn<> rihv Kaanícov nvA&v ôôôv ypégag fiiâç èAavvovxi tbç 'AAét-avôgoç fjyé. —3,20,4 
Avzôç ôè (!>ç ел i Ладвпш'оьд т/уе. xai x f j gèv лдшху ngàç xalg Kaantaiç nvAaig èoxgaxonéôevae, 
ôevxégif ôè eîtfw ладу AOs xwv л vAwv ëaxe oixovpeva fjv. 
2
 Hekat FGrHis t 1 F 286 Myôta- yóiga xalç Kacmtaiç ладахехАцмгг) nvAaiç. — E s 
bandelt sich u m den von Roy/Teheran ostwärts führenden Paßweg. Dieser gabelt sieb 
in Firüzküh, von wo ein Weg in nördliche Richtung nach Sari und ans Kaspische 
Meer, ein anderer in südöstlicher Richtung nach Semnän führ t . Vgl. H. TREIDLER: R E 
«Portae Caspiae» Sp. 322—333. 
3
 Arr. Anab. I I I 23, 6 (bç ècp' 'Ygxavíav elç Zaögáxagxa núAiv 'Ygxavíwv. wç èni 
Zaôgdxagxa xt)v jueyiaxyv лоАлу xr)ç 'Ygxavtaç, Iva xai xà ßaoiAeia xoiç 'Ygxavtoiç i)v. 
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Ein gewisser Quadratus bei Stephanus von Byzanz s. v. Tigranokerta 
legt übrigens diesem von ihm richtig als parthisch erkannten lcerta einfach die 
Bedeutung von griech. polis 'Stadt' bei.4 Das dürfte im wesentlichen zutreffen 
und führ t dann zum richtigen Verständnis einer geographischen Notiz bei 
Strabo X I 7, 2, die bislang Schwierigkeiten bereitet hat.5 Es handelt sich um 
eine kurze Liste der hyrkanischen Städte, die mit dem Namen Karta und dem 
der hyrkanischen Königsburg Tape schließt.6 Hier ist Karta offensichtlich ganz 
einfach das Appellativum 'Stadt' , mit dem Zadrakarta als die Stadt par excel-
lence bezeichnet wird. Tape aber ist der bei Arrian nicht ausdrücklich genannte 
Name der von ihm als in oder hei Zadrakarta liegend erwähnten Königsburg. 
Die Annahme liegt nahe, daß dieses Tape eigentlich nicht mehr bedeutet 
als einfach 'Hügel' und daß es als Name für die Königsburg nur im Gegen-
satz zu Karta 'Stadt ' gebraucht wird. Es ist nämlich schwerlich von np. 
tappe, Dari tapa 'Hügel' zu trennen. Diese müssen ja keineswegs unbedingt 
aus türk . tepe 'Hügel' entlehnt sein, sondern können letztlich auch dessen 
Quelle darstellen.6" 
Sind alle diese Überlegungen richtig, so muß das Vorderglied von Zadra-
karta ein Personenname sein. Dieser ist zunächst einmal als Zadrês (oder natür-
lich auch Zadras, Zadros) anzusetzen. Dabei kann man sicli schwerlich der 
Vermutung entziehen, daß dieses Zadrês irgendetwas mit dem Namen des 
Königs Zariadres zu tun hat, der in einem berühmten, bei Athenaios über-
lieferten Fragment der Alexandererzählungen des Chares von Mvtilene. eines 
Zeitgenossen Alexanders des Großen, auftr i t t . In der Tat versteht sich Zadrês 
leicht als Kurzform von Zariadres. Diese Kurzform braucht nicht unbedingt 
selbständig existiert zu haben, sondern war vielleicht auf das Vorderglied von 
Zadrakarta < *Zariadrakarta beschränkt, wo sowohl wegen der erheblichen 
Länge des Namens als auch wegen der Häufung der r-Laute eine dissimilato-
rische Kürzung besonders nahe lag. 
Hystaspes hatte nach Chares einen jüngeren Bruder namens Zariadres. 
Hystaspes herrschte über Medien und das unterhalb von ihm liegende Land, 
Zariadres dagegen über das Land oberhalb der Kaspischen Pforten bis zum 
Tanais.7 Betrachtet man das sich hieraus ergebende geographische Bild mit 
4
 Steph. Byz. s. v. TiygavôxEQtcr nôXtç ngôç 'Ag/tevíav, ало Ttygdvor ftncjt/.éaiç 
' Лд/tevt'aç. Kovaógaroç êvdxw Mai wxtae xà Ttygavôxegxa. то à' èaxt r f j IlagQvattav qxovfj 
Tiygavânokiç». Vgl. auch Kégxa- nôhç vno 'Ag/xevlaiv Hesych. 
5
 H . TREIDLER: R E «Zadrakar ta» S p . 227 — 229. — M. L . CHAUMONT: Syr ia 50 
(1973) p. 209 f. 
6
 Strabo X I 7, 2 p. 508 TaXaßgoxr) xai Zaïiaotavr) xai Kdgxa xai то ßaaiketov Талу. 
6a
 Allzu hypothetisch erscheint mir die auf W. Tomascheh zurückgehende, von 
F . Weißbach: R E «2'ayat» Sp. 2007 f. ver t re tene Auffassung, Strabos Tapé sei identisch 
m i t dem bei Polybios 10, 29, 3 genannten Or t Tagai. 
7
 Athen. X I I I p. 575 a. b 'Yaxdant] vewxegoç fjv àôekyùç Zagiàôgrjç . . . exogievaev 
ôè о fièv 'Yaxdonpi Mr/ôlaç xai xfjç vnoxdxo) ycogaç, 6 ôè Zagidôgrjç xrjç vnegávoj KaOniwv 
лvkoöv péxgi xov Tavdiôoç. 
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den drei Komponenten HystaspesjMedien—Kaspische Pforten—Zariadres im 
Vergleich mit Arrians kurzem Itinerar RhagailMedien— Kaspische Pforten— 
ZadrakartafHyrkanien, so ergibt sich eine auffallende Parallelität. Sie bildet 
eine zusätzliche Stütze für die Kombination von Zadrakarta mit Zariadres und 
damit für die Wertung von Zariadres als einer historischen Persönlichkeit.8 
8
 Damit scheine ich mich im Gegensatz zu den ansonsten auch mir sehr wertvollen 
Darlegungen von M. BOYCE, Zariadres und Zarêr, BSOAS 17 (1955) p. 463—477 zu be-
f inden. 
10* Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 25, 1977 

•T. W O L S K I 
L ' I R A N D A N S L A P O L I T I Q U E D E S S É L E U C I D E S 
L'époque des Séleueides, pas au moindre degré à cause de l'état des 
sources, présente de considérables lacunes dans la reconstruction des princi-
paux événements de leur histoire. Mais le manque de sources n'est qu'un 
maillon dans la série d'entraves qui ne cessent de faire obstacle à en approfondir 
le déroulement. Il faut y ajouter une tendance dont on observe le fonctionne-
ment non seulement par rapport aux Séleueides. C'est qu'on s'est habitué 
à les traiter dans l'isolement tant géographique que chronologique comme 
un ensemble conçu par l'acte de la fondation de l'empire des Séleueides grâce 
à l'activité de Seleucos I.1 Ce point de vue a obscurci la possibilité de voir 
les Séleueides, la réalité de leur empire, comme la suite de l'époque précédente, 
de l'époque d'Alexandre le Grand, de l'époque des Achéménides. 
L'idée de l'histoire sérielle, de l'histoire comprenant un considérable 
laps de temps, ne donne pas, à coup sûr, de clef capable de nous seconder 
à faire disparaître tous les problèmes en lesquels abonde l'histoire des Séleu-
eides. Mais l'apport qui en peut ressortir vaut la peine de l'entreprendre. 
La notion de la continuité dans différents domaines de l'activité des Séleueides, 
bien qu'appliquée timidement, commence à gagner une place dans les re-
cherches. C'est l'Iran, ses conditions, son rôle et l'importance dans les cadres 
de l'empire dont le centre était situé précisément dans ce terrain, qui attire 
l'attention des savants.2 Je me rappelle la discussion, suite à mon rapport 
1
 Cette tendance a eu pour origine l 'activité de J . G. DROYSEN: Geschichte des 
Hellenismus. I —III. Gotha 1877 —18872, qui, en introduisant l'idée do l'hellénisme, 
donc d 'une époque distincte, séparée de la précédente, cello dos Achéménides, a f r a y é 
la voie à cette conception. Il fallut plus d ' un siècle pour opposer à cette idée une au t re , 
colle de la continuité, de l'histoire sérielle englobant de grands espaces historiques. 
2
 Le rôle le plus important y incombe aux archéologues e t aux iranisants. Pour la 
par t des archéologues, voir les t ravaux de R . GHIRSHMAN, surtout , en dernière instance, 
Terrasses sacrées de Bard-è Néchandeh et Masjid-i Solaiman, L ' I ran du Sud-Ouest 
du VIII e s.av. n.e. au V" s. de и.о. I —II, Paris 1970. S'il s 'agit des iranisants, il fau t c i tér 
R . FRYE: The Heritage of Persia. London 1962, ainsi que G. WIDENGREN: Iran, de r 
grosso Gegner Roms: Königsgewalt, Feudalismus, Militärwesen. Aufstieg u. Niedergang 
der römischen Welt, I I . Principat, 9, 1. Berlin — New York 1976, 219 — 306. Voir aussi 
J . WoLSKi: I ran und Rom, Versuch einer historischer Wer tung der gegenseitigen Be-
ziehungen, ANRW, I I . Principat, 9, 1. B e r l i n - N e w York 1976, 195 -214 . 
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tenu à l'Université de Humboldt à Berlin, en 1962, et dont le sujet était 
la question de la population dépendante dans l 'Etat parthe.3 C'est János 
Harmat ta qui a évoqué la situation de la population dépendante dans l'Iran 
des Achéménides en conjuguant de cette manière deux phases de l'histoire 
de l 'Iran, celle des Achéménides et celle des Arsacides. La nécessité de se 
pencher sur cette direction dans les études relatives à l'histoire de l'Iran paraît 
d 'autant plus urgente que nous manquons de sources, particulièrement pour 
cette grande partie de l'histoire d'Orient et cela malgré l'importance qu'il 
jouait parmi les É ta t s successifs depuis les Achéménides jusqu'à la conquête 
arabe.4 Et c'est ici qu'il est indiqué de rendre hommage à M. János Harmatta, 
éminent spécialiste aussi dans le domaine de l'histoire de l 'Iran ancien. 
Le rôle et la place des provinces iraniennes dans l'ensemble de la politique 
des Séleucides,5 soumis au débat assez aiguë depuis beaucoup de temps, 
n 'a pas abouti à faire desparaître les doutes liés au problème capital, à savoir : 
Les Séleucides, poursuivaient-ils une politique stable envers l'Iran, l'ont-
ils apprécié dans leurs desseins d'envergure, ou bien est-ce qu'ils l'ont négligé, 
en préférant concentrer leurs efforts sur la partie occidentale de l'empire.6 
La réponse n'est pas facile vu l'état de nos sources, les points de vue parfois 
contradictoires reflètent l'insuffisance de la documentation qui ne permet pas, 
semble-t-il, de se prononcer d'une manière décisive sur cette question. Après 
des années de discussion stérile, une observation s'impose. C'est qu'au 
moyen des relations à notre disposition ou bien utilisées jusqu'ici, le problème 
reste et restera en suspens, aucune partie dans le débat n'étant en mesure 
de citer à son compte des preuves convaincantes. 
La chose étant ainsi, il nous faut chercher d'autres éléments capables 
de nous seconder dans les recherches pour établir une nouvelle approche 
du problème. A mon avis, elle doit être recherchée dans la double direction 
dont l'une n'est qu 'un supplément de l'autre. L'Iran, comme un ensemble 
territorial, doit être placé et envisagé dans la stricte dépendance avec son avant-
3
 Cf. mon article intitulé: Aufbau und Entwicklung des parthischen Staates, 
dans : Neue Beiträge zur Geschichte der Alten Welt . I. Berlin 1964, 379 — 388. 
1
 Cf. les t r avaux publiés à l'occasion d u 2500e anniversaire de la fondation de 
l 'empire d 'Iran. Voir A t t i del Convegno sul teina: La Persia e il mondo greco-romano 
avec les articles d ' E . BICKEBJVIAN: The Seleucids and the Achaemenids, et E. GABBA: 
Sulle influenze reciproche <legli ordinamenti mil i tari dei Parti e dei Romani , Roma 1906. 
Ce sont les «Acta Iranica» publiés depuis sous la rédaction du Prof. J . DUCHESN'E-GOTLLE-
MIS qui ont contribué puissamment à in t roduire ce nouveau courant dans la science. 
5
 Pour l 'état de la domination des Séleucides en Iran, voir J . WOLSKI: L'effondre-
m e n t de la domination des Séleucides en I ran au III e siècle av. J.-C., Bulletin intern, 
de l 'Acad. Polon. des Sciences, Cl. de Philologie, Cl. d 'Hist . et Philos., Suppl. 5. Cracovie 
1947, 13 — 70. On peut t rouver des aperçus exhaust i fs chez H. SCHMITT: Untersuchungen 
zur Geschichte Antiochos des Grossen und seiner Zeit. História Einzelschrift 6. Wies-
baden 1964. 45 ss., ainsi que chez E. WILL: Histoire politique du monde hellénistique, I. 
Nancy 1960, 270 ss. 
6
 J 'ai essayé de faire état de la question dans mon article: Untersuchungen zur 
f rühen Geschichte Par th iens . Klio 58 (1976) 439 — 457, en ci tant les opinions divergentes 
qui on t été citées à son propos. 
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terrain, avec les pays limitrophes situas au nord de l'Iran.7 Ensuite, il faut, 
chronologiquement, dépasser les limites de l'empire des Séleucides et remonter 
le cours de l'histoire de l'Iran, tout cela pour gagner un aperçu plus large 
du problème.8 Les Séleucides, en tant que successeurs d'Alexandre le Grand, 
ainsi que des Achéménides, n'ont pu échapper à la règle dont le pivot consistait 
dans l'antagonisme net entre l<a région des steppes et celle de l'Iran propre. 
L'antagonisme entre la population des sédentaires et celle des nomades ou 
semi-nomades prenait dans cette frontière des proportions quasi éternelles8 
et rien n'y a changé depuis le temps des Achéménides. L'âpreté du combat 
ressort non seulement du fait de la mort de Cvrus le Grand, mais aussi des 
luttes acharnées menées dans ces parages par Alexandre le Grand. L'idée 
de l'histoire sérielle qui, par-dessus les dynasties, les États a retenu son rythme 
habituel semble y trouver sa confirmation. 
Si nous nous référons à l'époque des Séleucides, une constatation s'impose. 
On n'a analysé le problème de l'Iran qu'en se bornant à souligner l'attitude 
des Séleucides dont l'occupation à l'ouest : l'Egypte et les guerres syriennes, 
l'Asie Mineure et les Galates, ne leur a pas permis de se soucier de l 'Iran. 
C'est à cause de leur négligence que le mouvement séparatiste en Iran a pu 
prendre de telles dimensions et ensuite a rendu le processus du démembrement 
de l'empire inévitable.1" Mais, à vrai dire, ce n'étaient que les faits qu'on avait 
établis de telle manière et on n'a rien gagné pour élucider les causes de ce 
grand mouvement, pour conjuguer le présent avec le passé. Si la part des 
Séleucides dans le processus de l'effondrement de l'empire iranien se trouve 
ainsi, en partie du moins, mise en lumière, il n'en reste pas moins beaucoup 
de questions qui attendent une solution.11 
7
 L'importance de cet avant- terrain pour chaque empire d ' I r an , prouvée par la 
mor t de Cyrus le Grand, par la politique de Darius I, a été for tement soulignée par moi, 
pour l 'époque des Séleucides, dans une série de travaux, surtout dans: L'effondrement 
de la domination des Séleucides en Iran etc. 19 ss. Cf. I'. BRIANT: «Brigandage» dissidence 
et conquête en Asie Achéménide et hellénistique, Dialogues d 'histoire ancienne, 1976, 
1 6 3 - 2 6 8 . 
8
 Quelles nouvelles perspectives peuvent résulter d'un tel aperçu, on le voit claire-
ment de l 'analyse de l 'œuvre d 'Alexandre le Grand effectuée dans cet avant- terrain 
de l 'Iran. Cf. 1'. BRIANT: Alexandre le Grand. «Que sais-je?» Paris 1974. 
9
 Rien n'est plus significatif que la description donnée par Strabon, écrivain assez 
tardif mais utilisant, pour l 'époque suivant le temps d'Alexandre le Grand, une source 
bien informée, probablement Apollodore d'Artémite, d'incursions des nomades dans les 
provinces de l 'Iran du Nord pour y extorquer le tr ibut . Cf. Strabon XL 8, 3. 
10
 Ce sont H. SCHMITT: Untersuchungen, 45 ss., R. FRYE: The Heritage of Persia, 
137; 145 ss., ainsi que FR. ALTHEIM: Weltgeschichte Asiens im griechischen Zeitalter. I . 
Halle 1946, 265 ss., qui soulignent ce point de vue. Par contre, E n . WILL: Hist, politique 
I, 243 ss., avance une opinion différente sans, du reste, pouvoir citer des preuves con-
vaincan tes. 
1
 ' Dans une série de t ravaux — cf. L'effondrement, 38 ss., The Decay of the I ranian 
Empire of the Seleucids and the Chronology of the Parthian Beginnings, Bcrytus 12 
(1957) 35 — 52 — j'ai essayé de me t t r e de l'ordre dans le processus du démembrement 
de l 'empire iranien des Séleucides en me servant comme point de départ de l 'analyse 
des sources traitées jusque-là comme un ensemble homogène. S 'écarter de la tradit ion 
d'Arrien a permis d'établir les phases de ce processus du pont de vue chronologique. 
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Mais, à vrai dire, sommes-nous sûrs d'avoir épuisé tout le problème 
des Séleucides, de leur attitude, de leur politique envers l'Iran ? Il me semble 
que non, en vue d'une nouvelle approche de la question de l'Iran nécessitée 
par une conception différente de tout cet ensemble : ce qu'on a jusqu'ici déduit 
des sources, c'est surtout le côté négatif de la politique des Séleucides, leur 
faute de ne pas se soucier suffisamment de l'Iran, de ses affaires. Mais, à l'en-
contre d'opinions très répandues dans les recherches, c'est justement ce qui 
doit être prouvé. On a jusqu'ici traité la politique des Séleucides vis-à-vis 
de l'Iran d'une manière plutôt globale, sans essayer d'y trouver une ligne 
de conduite changeable dans le temps. Pour mieux saisir toute cette question 
rappelons-nous les tentatives réitérées des Séleucides en vue de reconstituer 
leur suprématie en Iran : celle de Séleucos I I Kallinikos, celle d'Antiochos I I I 
le Grand, celle d'Antiochos IV Épiphane, celle de Démétrios I I Nikator, enfin 
celle d'Antiochos VII Sidètès.12 Dans l'espace d'un siècle environ, cinq grandes 
expéditions qui n'ont pas, il est vrai, réussi à faire valoir la puissance de la 
monarchie syrienne en Iran ; elles nous montrent du moins l'opiniâtreté 
avec laquelle les Séleucides ont pousuivi leur but de récupérer les territoires 
perdus.13 En nous inspirant de cette constatation dont la réalité ne peut 
échapper à personne, nous sommes en état de poser de nouveau la question 
d'importance : quelle était la place de l 'Iran dans la politique des Séleucides? 
Au préalable, une observation des faits s'impose. C'est que Séleucos I 
seul n'a pas, après la mort d'Alexandre le Grand, répudié sa femme iranienne, 
Apama. Et il ne faut pas, non plus, oublier qu'Apama était fille de Spitaménès, 
ennemi juré d'Alexandre le Grand dont les liens avec l'avant-terrai21 de l'Iran 
étaient multiples.14 Il en ressort que Séleucos I tenait pour important d'établir 
des relations amicales avec la noblesse iranienne.15 Je vois la confirmation 
de cette attitude politique de Séleucos I dans la nomination d'Antiochos, 
P a r contre E. BICKERMAN: Notes on Seleucid and Parthian Chronology, Berytus 8 (1944) 
73 — 83, refuse d'accepter un tel procédé méthodique et tient toutes les sources pour égales 
du point de vue de leur valeur. Mais voir les opinions de G. LE RIDER: Suse sous les 
Séleucides et les Parthes, Par is 1965, 293 ss., J . NEUSNER: Pa r th i an Political Ideology. 
I ran ica Antiqua 3 (1963) 40 — 59, net tement défavorables pour ses conclusions. 
12
 Pour apprécier l 'e f for t des Séleucides, il faut tenir compte de leurs engagements 
dans la politique extérieure: Egypte, Asie Mineure, mais aussi de la situation intérieure 
de plus en plus compliquée, due aux querelles dynastiques. Pour l'ensemble de cette 
question voir l'exposé exhaustif donné par E d . Will, Hist, politique, I , 234 ss. 
13
 Que les Séleucides, même à la fin du IIe siècle av. 11.e. n 'étaient pus loin de 
réussir dans leurs plans, on le voit le mieux dans l'expédition d'Antiochos VII Sidète. 
Cf. TH. FISCHER: Untersuchungen zum Partherkrieg Antiochos' VI I im Rahmen der 
Seleukidengeschichte. Inaugural-Diss. München, Tübingen 1970. 
14
 C'est P. BRIANT: Alexandre le Grand, 94 ss., qui a donné un aperçu bref mais 
plein d'observations très pénétrantes à ce propos. 
15
 Cf. II. BENGTSON: Die Bedeutung der Eingeborenenbevölkerung in den helleni-
stischen Oststaaten. Welt als Geschichte 11 (1951) 134 ss., qui a souligné justement le rôle 
des Iraniens dans l 'administrat ion royale. Pour l 'att i tude de Séleucos I Nikator envers 
les Orientaux en général voir B. FUNCK: Zur Innenpolitik des Seleukos Nikator, dans: 
J . HARMATTA et G. KOMORÓCZY: Wirtschaf t u. Gesellschaft im Alten Vorderasien, Buda-
pes t 1976, 5 0 5 - 5 2 0 . 
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son fils d'Apama, futur Soter, pour co-régent avec la fonction de vice-roi 
sur les territoires situés au-delà de l'Euphrate.16 Si d'un côté on peut voir 
dans cette nomination le souci de Séleucos I pour l'Iran, d'un autre côté, 
à mon avis, on doit l'envisager comme le premier signe d'un très lourd fardeau 
qui présentait pour une personne l'administration d'un si grand ensemble 
exposé aux dangers de plus en plus grandissants.1' Et en réalité, en dehors 
de la menace résultant de la compétition avec l'Egypte pour la possession 
de la Phénicie et de la Palestine, les Séleucides se sont trouvés exposés à deux 
invasions sur les deux extrémités de leur empire. L'une, celle des Galates, 
en Asie Mineure, mieux connue grâce aux sources littéraires, épigraphiques 
et aux monuments18 que l'autre, celle qui mit en danger l'Iran du Nord et 
dont la juste valeur n'a pas été jusqu'ici appréciée dans la science.19 Cette in-
vasion des «barbares» a pénétré jusqu'au fond de l'Iran, un nombre de villes 
fut détruit. Les Séleucides, Séleucos I et Antiochos, futur Soter, ont vite 
réagi d'une manière efficace à la menace scythe. Les troupes royales ont re-
poussé les envahisseurs et on a commencé à reconstruire les villes détruites 
dont l'oasis de Merv actuelle était traitée de façon particulièrement visible.20 
Ces événements qu'on doit placer vera 280 a.n.e., en tout cas encore sous le 
règne de Séleucos I, font apparaître non seulement le danger auquel fut exposé 
l'Iran, mais aussi l'effort des Séleucides pour mettre à l'abri de futures inva-
sions la frontière de l'Iran.21 
Il me semble que nous sommes justifiés d'exprimer un jugement favorable 
quant à la politique des Séleucides qui, en continuant leur attitude précédente, 
ont témoigné une préoccupation stable pour les affaires iraniennes. Mais 
nous pouvons aller plus loin. Deux informations tirées de Strabon et Pline 
l'Ancien nous montrent l'activité guerrière des Séleucides dépassant les fron-
tières de leurs possessions. L'expédition de Démodamas, qui a franchi l 'Jaxarte 
18
 Ces faits, bien entendu, étaient parfai tement connus de tou t le monde. Mais 
traités de façon isolée et obscurcis par l'opinion de la négligence, du moins de certains, 
des Séleucides envers l ' Iran, ils n 'ont pu être analysés d 'une manière juste. 
17
 On doit se demander si la coutume de nommer des co-régents, très répandue 
chez les Séleucides — cf. E . BICKERMAN: The Seleucids and the Achaemenids, 90 ss. 
— n'avai t pas son origine dans la peur d 'ê tre obligés de faire la guerre sur deux ou bien 
trois fronts, Pour faire face à un tel danger, la nomination d'un co-régent semble être 
un expédient approprié. 
18
 Cf. la dernière mise au problème chez P. MORAUX: L'établissement des Galates 
en Asie Mineure, Istanbuler Mitteilungen 7 (1957) 56 ss. 
19
 Contrairement à l'opinion développée par la l i t térature plue ancienne qui 
n'appréciait pas ce danger à sa juste valeur, cf. par ex. K. J . BELOCH: Griechischo Ge-
schichte, IV 1, (Berlin 1925) 669, j 'ai souligné avec force dans mes t ravaux — cf. par ex. 
L'effondrement, 19 ss. — les difficultés qui en résultaient pour la domination des Séleu-
cides en Iran. 
20
 Ce sont les t ravaux des archéologues soviétiques qui y ont apporté beaucoup 
de clarté en confirmant grâce aux fouilles les données des sources littéraires. Cf. par ex. 
M. E. MASSON: Novyie dannyie po drievniej istoriji Merva, VDI, 1951, No. 4, 89 es. 
21
 L'ensemble de l 'activité des Séleucides dans ces parages, appuyée sur les résultats 
des études les plus récentes, a été mise en relief, dernièrement, par ED. WILL: Hist , 
politique I, 234 ss. Voir aussi H . SCHMITT: Untersuchungen, 45 ss. 
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pour ériger en plein pays scythe des autels pour le dieu protecteurs de la 
dynastie des Séleucides, Apollon Didyméen,22 ainsi que celle de Patrocle23 
dont les navires longeaient les côtes de la Caspienne, ouvre devant nous de 
nouvelles possibilités capables de nous donner l'appui dans la direction des 
recherches que nous allons envisager. D'accord avec la pratique poursuivie 
par les Achéménides24 et Alexandre le Grand,25 il nous faut tenir ces expédi-
tions, certainement entreprises sous l'impression de l'invasion des barbares, 
comme le préambule nécessaire de l'occupation des terres convoitées. Les 
recherches consacrées à l'étude des méthodes adoptées, et par les Achéménides 
et par Alexandre le Grand, dans le hut de conquérir, d'élargir leurs États, 
ont montré avec clarté le rôle des expéditions militaires comme moyen de 
préparer la conquête des terres dont la possession leur parut nécessaire. Et 
on ne doit pas avoir de doutes à voir les Séleucides suivre les traces de leurs 
devanciers. Les buts qu'ils se sont proposés, étaient, sans nul doute, taut 
stratégiques qu'économiques.26 Rien ne nous le fait mieux saisir que l'action 
des rois gréco-bactriens dont les visées, en tant que successeurs des Séleucides 
dans ces parages, se sont portées vers les mêmes contrées.27 
Cette constance, malgré la variabilité des dynasties, des États, nous auto-
risent à interpréter les expéditions de Démodamas ainsi que de Patrocle dans 
le même sens. Et voilà la conclusion qui nous semble de tout point de vue 
justifiée. Les Séleucides, du moins les deux premiers, ont mis à jour vis-à-vis 
de l'Iran une politique stable et forte pour garantir son exploitation au profit 
du trésor royal.28 S'ils n'ont pas pu la réaliser et poursuivre, en incorporant 
à la monarchie syrienne cet avant-terrain de l'Iran,29 donc le berceau de ce 
fléau de nomades infestant les frontières nord de leur empire, ce sont les 
perturbations extérieures, surgies d'une manière imprévue, et les querelles 
dynastiques qui s'y sont opposées. L'invasions des Galates, en 278/7, a créé 
une situation dangereuse en Asie Mineure, le conflit avec l'Egypte, bien que 
partiellement favorable pendant le règne d'Antiochos I I Théos, absorbait 
22
 Pline, H. N. VI 49. Cf. L'effondrement, 22 ss., où j 'ai cité cette relation comme 
preuve de la politique défensive des Séleucides. 
23
 Pline, N. H. VI 58. 
24
 Cf. V. MARTIN: La politique des Achéménides. L'exploration, prélude de la 
conquête, Museum Helveticum 22 (1965) 28 — 48. 
25
 H. SHIWEK: Der Persische Golf als Schiffahrts- und Seehandelsroute in Achäme-
nidischer Zeit und in der Zeit Alexanders des Grossen. Bonner Jahrbücher 162 (1962) 
4 — 97. 
26
 C'est M. ROSTOVTZEFF: The Social and Economic His tory of the Hellenistic 
World. I. Oxford 1941. 545 ss., qui a montré l ' importance du trafic connu plus tard 
comme la célèbre voie de la soie, dont la fonction capitale consistait à unir l 'Extrême-
Orient et l'Asie Centrale avec la Méditerranée. 
27
 Cf. W. W. TARN: The Greeks in Bactria and India.2 Cambridge 1951, 79 ss. 
28
 Cf. W. W. TARN: The first Syrian War . Journ. of Hell. Studies 46 (1926) 155 ss., 
qui cite les textes cunéiformes renfermant les données du rendement en or des provinces 
iraniennes pour le profit du trésor royal. 
28
 C'est ED. WILL: Hist, politique, I , 238 ss., qui a analysé le problème des Séleu-
cides et de la frontière nord de l 'Iran. 
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le gros des forces de la monarchie syrienne.30 Mais il serait prématuré de voir 
la situation en Iran sous Antiochos II tellement compromise qu'elle nous auto-
riserait à voir le commencement de l'effondrement de la domination des 
Séleueides en Iran comme fait établi déjà sous son règne. La césure va être 
créée, à mon avis, par les événements gros d'importance survenus après la 
mort d'Antiochos II Théos. C'est, d'abord, la troisième guerre de Syrie qui 
semblait annoncer la chute imminente de la monarchie des Séleueides, taillée 
en pièces par Ptolémée III et, ensuite, la guerre fratricide entre Séleucos II 
Kallinikos et Antiochos Hiérax pour la couronne. Le chaos provoqué par 
ces événements était terrible si nous nous référons à la situation produite 
sur ces entrefaites en Iran. Une série de révoltés des satrapes, l'invasion des 
Parues et la fondation de l 'Etat des Arsacides ont ébranlé l'équilibre entre 
le pouvoir centripète des Séleueides et les tendances centrifuges dont les expo-
nents étaient les satrapes rebelles et les envahisseurs scythes.31 C'est de ce 
moment, mais seulement de ce moment, qu'on peut parler du manque de souci 
de la part des Séleueides pour l'Iran. 
A l'appui de cette thèse il convient de citer un argument dont le poids, 
il ine semble, est assez grand. C'est que l'aristocratie iranienne, qui constituait 
la fameuse cavalerie iranienne, s'abstient de combattre depuis la seconde 
moitié du I I I e siècle av.n.e. du côté des Séleueides.32 Elle se range autour 
des rois bactriens, protecteurs de l'Iran contre l'invasion des nomades, et, 
finalement, elle passe sous la domination des Arsacides, possesseurs de l'Iran 
et successeurs des Achéménides, pour combattre sous leur conduite les Séleu-
eides d'abord, les Romains ensuite.33 Les Séleueides, ni Seleucos II, ni Antiochos 
III , ni leurs successeurs, malgré leurs succès initiaux ne pouvaient faire valoir 
leur ascendant, occupés qu'ils étaient ailleurs, sur l'Iran. Les querelles dynas-
tiques et, depuis le commencement du IIe siècle av. n.e., l'apparition de la 
30
 D'accord avec les évaluations actuelles, la II" guerre de Syrie menée pa r An-
tiochos IL Théos, vainqueur des Galates, s 'est terminée par le succès du Séleucide. Cf. 
W. KOLBE: Ein Ptolemäer-Krieg, S tu t tga r t 1923, 11, note 25; W. W. TARN: САН VI I I , 
1928, 710 ss.; W. Otto, Beiträge zur Seleukidengeschichte d. 3. Jahrh . v. Chr. Abh. 
d. Bayer. Akad. Wissensch. Philos.-Philolog.-Hist. Kl. 34 (1928) 47. C'est en vertu 
de cette constatation qu'il me semble impossible d'établir le commencement du processus 
de l 'effondrement de l'empire des Séleueides en Iran sous Antiochos I I , donc env. en 255 
av. n.e. Ce point de vue, introduit déjà par J . VAILLANT: Arsacidarum impérium etc., 
Parisiis 1 725, ne s 'appuie que sur un raisonnement mal fondé dans les sources e t c 'est 
pourquoi il doit étre écarté des recherches. Cf. L'effondrement, 32 ss., The Decay, 42 ss., 
Arsaee Ie r , fondateur de l 'E ta t parthe, Acta Iranica 3, 1974, 159 — 199. Les conclusions 
auxquelles est parvenu l 'auteur, ont été adoptées presque à l 'unanimité dans la science. 
Cf. en dernier lieu, ED. WILL: Hist, politique I, 270 ss. 
31
 J ' a i essayé de conjuguer ces événements sur une plate-forme plus large dans 
l 'article: Die Widerstandsbewegung gegen die Makedonenherrschaft im Orient. Klio 
51 (1909) 2 0 7 - 2 1 5 . 
32
 Cf. L'effondrement, 52 ss. 
33
 Cf. J . WoLSKi: Les Iraniens et le royaume gréco-bactrion. Klio 38 (1900) 110 — 
121. Pour les points de vue opposés a y a n t t rai t à cotte question, voir J . WoLSKi: Unter-
suchungen zur f rühen parthischen Geschichte. Klio 58 (1976) 453, note 66. 
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puissance de Rome, ont entravé leur liberté d'action de façon de ne plus leur 
permettre de mettre le pied en Iran.34 
En conclusion, pour dresser un bilan approximatif, bien sûr, des rela-
tions entre les Séleueides et l'Iran, il faut constater leur effort pour établir 
des conditions stables entre la dynastie et ce grand ensemble de terres. Couron-
née d'un résultat favorable, la politique des Séleueides s'était heurtée depuis 
le règne d'Antiochos II, à des obstacles qui avaient pris la forme d'une grande 
crise et dont les conséquences étaient néfastes pour leur empire d'Iran. Ce 
n'est pas le manque de sources qui s'est opposé à l'élucidation de ce problème 
dont l'importance était visible pour tous. Elles sont assez éloquentes et nous 
permettent de saisir les causes essentielles de la débâcle des Séleueides. Placés 
devant la formidable tâche de tenir tête aux difficultés surgies simultanément 
sur quelques fronts, les Séleueides, vu la structure fragile de leur empire, 
les combattaient avec vigueur mais sans pouvoir réussir partout. Le processus 
du démembrement de l'empire iranien était préparé de longue haleine par les 
forces tantôt intérieures tantôt extérieures. Pour les dompter, les Séleueides 
ne disposaient pas de possibilités. 
Cracovie. 
34
 Pour l 'analyse des causes intérieures de la chute de la monarchie des Séleueides, 
consulter particulièrement l 'oeuvre d'A. R . BELLINGER: The end of the Seleucids. Trans-
act ions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences 38 (1949) 51 — 102. 
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I 
In 1973 at the excavations of the settlement Qosha-Depe, carried out 
by the expedition of the Institute of History of the Academy of Sciences of 
the Turkmen Soviet Socialist Republic, and directed by V. N. Pilipko, two 
Parthian ostraca were discovered. The settlement Qosha-Depe is situated 
in the territory of district Kaahka in the vicinity of the railway station of 
Baba-Durmaz, 65 kilometres south-east of Ashhabad. The settlement consists 
of two mounds, this explains its name («Paired tepe», Turkm. Goshadepe). 
In the short preliminary report on the excavations V. N. Pilipko remark-
ed1 that the ostraca were found in the upper layer of the western mound 
containing remnants of a building from the Arsacid period. The area of the 
building was 1500 square metres. In 1973 about one third of the building, viz. 
eight rooms and part of the yard were uncovered. The construction of the build-
ing and its designation are not yet clear. In the central rooms niches and arch-
ed roofs were applied. On the second—eastern —mound the upper layers be-
long to the Sasanian period. 
V. N. Pilipko has defined the script of the ostraca as Parthian. He 
remarked that as regards their outward appearance they are close to the Par-
thian ostraca from Nisa2 and gave a short description of the finds.3 Due to 
the kindess of V. N. Pilipko I had a possibility to get acquainted with the 
photographs and thereafter also with the originals of the texts from Qosha-
Depe. 
Ostracon No. 1 (figs. 1 — 3) contains 5 lines. The text is written on the 
inner side of a large (27 cm by 11 cm) rectangular fragment of a pithos, and it 
1
 V. N. PILIPKO: Раскопки памятников парфянского времени. In : «Успехи средне-
азиатской археологии», number 3. Leningrad 1976. pp. 76 — 76. 
2
 See the publications of the f irst issues of the corpus of documents from Nisa 
(photo albums, transliterations and translations): Corpus Inseriptionum Iranicaruin. P t . 
I I , Vol. I I : Parthian Economic Documents f rom Nisa. By I. M. DIAKONOFF and V. A. 
LIVSHITS. E d . b y D . N . MACKENZIE. P l a t e s I . L o n d o n 1976 . ; P l a t e s I I . 1 9 7 7 ; T e x t s I . 
1977. Below, quoting the documents f rom Nisa I give their new numbers, under which 
they are published in the corpus, and in brackets the previous numbers which were used 
in the preceding publications of these documents. 
3 V . N . PILIPKO: op. cit. p . 76 . 
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occupies the upper part of the sherd, about one fourth of its surface. In the 
lower part, separated from the text by a considerable space, there are two 
horizontal stripes drawn, just like the text, in black ink. V. N. Pilipko saw 
in these stripes «a series of some kind of graphic signs»,4 hut it seems to be 
more likely that this is an ornament imitating the fringe and pattern of a 
carpet.5 
1
 Ibidem. 
5
 The stripes consist of vertical dentils bordered above and below by horizontal lines 
with rows of small fine vertical strokes. They were undoubtedly applied on the ostracon 
and not on the vessel when whole. I t is not possible to regard these lines of dentils and strokes 
as a system of expressing numbers (units of measurement — e.g. big measures of capacity 
and their parts), because no regularity can be observed in the arrangement of the dentils 
and strokes. Note tha t the Parthian ostraea with traces of ornamentat ion and draw-
ings are sometimes very art istic. They are known from the finds a t Nisa and Dura-Europos 
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Ostracon No. 1 contained over 70 characters, but the text is considerably 
damaged, many characters have lost colour or got smeared.6 The text appears 
to be completely destroyed on the photograph, but one can read a considerable 
part of it on the original (see hand-copy, fig. 3). The length of lines 1 to 4 is 
8 to 9 cm, while line 5, preserved in full, is considerably shorter. The text 
(ostracon DE 8, see 11. N . FRYE: Par th ian Dipinti. YCS vol. XIV 1955 p. 199; CII, P t . 
I l l , Vol. I l l , Portfolio I : The Par thian and Middle Persian inscriptions of Dura-Europos, 
ed. R . N. FRYE. London 1968. Pl. X X I X , No. 31); a Bactrian ostracon from the IV—V«i 
centuries with drawings has been discovered in Dilberjin-tepe (Northern Afghanistan). 
T h e considerably high value of Par th ian carpets from the Arsacid times can lie inferred, 
especially from some Par th ian terms of carpets borrower! by the Armenian and Semitic 
languages. 
6 V. N. PJLIPKO: op. cit. p. 76, does not give any details on «the fully preserved 
inscription of about 60 characters». 
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represents a list of handing out or receipts of flour. I ts structure, as usual 
in the case of economic documents of this character, is very simple, viz. 
it contains the name of the product and an enumeration of proper names 
with the indication of the measures of capacity and figures. Parthian lists 
of this character are known on the basis of finds from Nisa and of the ostraca 
from Dura-Europos, excellently published by Professor J . Harmatta.7 It is to 
be noted that in the documents of Nisa the indications of the product are, 
as a rule, not omitted, while in the ostraca from Dura-Europos there are no 
such indications and it is only from the measure of capacity one cau guess 
that we have to do with grain or flour.8 
In the text of ostracon No. 1 six proper names were enumerated, 
of which only two have been preserved in full, viz. Mihrsäsänak (mtrssnk) 
and Bngên (bgyn). The reading of two other names, partly damaged, can be 
ascertained fairly authentically, viz. Säsän (line 1: (s)sn) and Wahpän (line 3: 
(wh)wpn). All these names are Iranian. Mihrsäsänak and Säsän are known as 
Parthian according to the documents from Nisa. In the same documents also 
occurs the name Bagènak (bgynk), which is a variant of Вадёп formed with 
the suffix -ak, and thus it seems to be doubtless that all the persons mentioned 
in ostracon No. 1 were Parthians. 
There are no verbal forms in the text. I t is to be noted that in the lists of 
receipts and handings out from Nisa, and in the lists from Dura-Europos they 
do not occur either. The flour is denoted in the text under discussion by 
the Aramaic ideogram QMH', the sort of flour is also indicated by an 
ideogram, viz. RMY«crude grinding», literally «bad», «inferior quality». Both 
of these words are known in Imperial Aramaic, to the vocabulary of which 
belong the ideograms in the Parthian writing system (as well as in other Middle 
Iranian writing systems of Aramaic origin). The ideogram RMY occurs several 
times also in the documents from Nisa, and QMH' in Middle Persian (Book-
Pahlavi) texts. The measures of capacity are expressed with the abbrevia-
tions ' and II that are also known in the documents from Nisa. 
7
 J . HARMATTA: Die p a r t h i s c h e n O s t r a k a aus D u r a - E u r o p o s . A A A S H 6 (1958) 
p p . 87 —175. See also s u p p l e m e n t s : J . HARMATTA: I r a n o - A r a m a i c a . A A A S H 7 (1959) p p . 
4 0 7 — 4 0 9 . 
8
 A list of receipts or handings ou t is very likely contained also in Parthian ostra-
con discovered a t Qumis (published by A. D. H . BIVAR: The first Par thian ostracon f rom 
I ran . JRAS (1970) pp. 63 — 66; see also: idem : Äpapäta. J R A S (1972) pp. 119—124), 
although in this fragmentary text the indications of measures are missing. My reading 
of the text differs only in some details f rom tha t proposed by BIVAR, viz. : (1)] tyryn (I) 
(2)] ('«)[• ]wnk I (3)] stwn(k) I (4)] тук I'pp('t) U?] (6) ] (b/w.S1)r(y) I ' ( r ? . ) [ (6 ) j ( . ) r/d 
( . . . ) [ . In line 2 the reconstruction 's\_t\wnk — Ästäwannk, literally «blessing, admirer» is 
possible, or also Astwünak, formed with the suffix -ak from the patronyme *Astwäna-. 
In line 3 sttvnk = Stûnak is very likely a hypocoristic, .formed f rom the second par t of the 
Old Iranian compound name of the type *pta-stünä- «support of the deity of t ruth», 
represented in Greek rendering 'Aqtvotwvi] (female name) and in Elamite IrtaSduna, see 
l i terature in: M. MAYRHOFER: Onomastica Persepolitana (hereinafter On. P.).. Wien 
1973. p. 169, No. 8.651; in line 5 read wySry = Wiéârî, f rom Old Iranian "vi-íaraya-Ч 
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Ostracon No. 2 is an approximately triangular fragment of a thin sherd of 
a vessel. Its maximal length is 15 cm and its maximal breadth 11 cm. The ostra-
con bears two texts, both are written by the same hand, and, as it appears, 
they differ from the hand-writing of ostracon No. 1. On the inner, concave, 
side (figs. 4 — 5) there are 6 lines, altogether about 45 characters.9 The preser-
vation of this text is very bad, many letters have lost their colour, and espe-
cially the last two lines were strongly affected. 
Judging on the basis of lines 1 — 3, in which we can read the name of the 
addressee (PmS = Farnic, Parthian name) and the phrase i§L3[ LYK W prmtr 
«greeting to you and the commander» (the reading prmtr is only tentative, see 
below), we have to do with a short letter. The name or some other indication 
of the sender was apparently not given in the letter. On the analogy of the 
ostraca from Nisa, among which there are educational exercises of scribes 
with introductory letter formulae,10 and also some short official letters (pre-
sumably drafts),11 one would believe that also the text discussed here is nothing 
more than the draft of a short letter, and tha t the scribe, not washing off the 
draf t , used the other side of the sherd for the writing of a new one, not con-
nected with the previous one.12 However, the possibility cannot be excluded, 
either that the letter precedes an economic document written on the other 
— outer (convex) — side of ostracon No. 2. 
This text (fig. 6) contains five lines with lengths of 4 to 6 cm, altogether 
61 characters. The preservation of the text is much better than that of the 
one on the inner side. J u s t like ostracon No. 1, this text is also a list. The use 
of the preposition MN («from») shows that we have to do with receipts. The 
abbreviations ' and H, indicating measures of capacity, allow the assumption 
tha t receipts of flour are also recorded here, and therefore in the abbreviation Q 
we have to see QMH'. I n the text four names are mentioned, viz. Tïrënak 
(tyrynk), Pcitwëcïk (or Patwëëïk, ptwyëyk), Xëahrsàn (hëtrsn) and Dahzën 
(dhzyn). All these are with certainty defined as Partliians. 
In this list the greatest interest is aroused by the term upsëk ('wpsyk). 
This term is mentioned also in one of the documents from Nisa. I t has an ana-
logy also in Middle Persian (see below). In the documents from Nisa 'wpsyk 
can appear either as the designation of a certain category of tax, or as the 
indication of debt or duty . In the list discussed the term 'wpsyk occurs three 
times, in a way that in two cases it is used in combination with the ideogram 
LYWM' «on the day». This ideogram is not known from the documents from 
9
 C f . V . N . P I L I P K O : op. cit. p . 76. 
1 0
 S e e e .g . N o s . 2 6 4 7 ( 9 0 2 ) , 2668 (54 i n n e r ) , s e e I . M . DIAKONOFF—V. A . LIVSHITS: 
Документы из Нисы I в. до и. Э. (Preliminary results of the work). Moscow 1960. pp. 
7 1 , 9 9 . 
11
 For example No. 2644 (31-a), I. M. DIAKONOFF—V. A. LIVSHITS: op. cit. p. 70. 
12
 Some ostraca f r o m Nisa contain on one side educational exercises of scribes, 
and on the other side economic documents. 
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Nisa, but cf. the combination ywm' lywm' «011 every day» (literally «day 
by day»), in the Parthian version of the inscription of Shähpuhr I from Naksh-i 
Rustam (ŐKZ).13 
If the texts 011 the outer and inner sides of ostracon No. 2 constituted 
one whole, then the letter has to precede the list. In this case the ostracon was 
13
 &KZ Parthian, lines 19—20; cf. YWM' L YWM' in the Middle Persian version, 
lines 24 and 27, Aramaic ywm lywm (e.g. in letters of Arshama, see G. R . DRIVER: Aramaio 
documents of tho f if th century В. C., 2. ed., Oxford 1957. p. 27, letter 6:3). 
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obviously designated for handing over to a certain Farnic who was somehow 
connected with the «commander». Ifwe accept this supposition, then the room 
in which the ostraca have been found could be defined as the residence of 
the «commander» or as an office subordinated to him. 
As far as we know, during the excavations of the western mound of Qosha-
Depe no coins have so far been discovered, so that the ostraca where the text 
contains no date have to be dated on the basis of paléographie indications, first of 
all on the basis of a comparison with documents from Nisa covering the period 
from the end of the 2nd century Б. C. to the 30-s of the 1st century Б. C.,14 
as well as with the later Parthian documents. In the documents from Nisa 
not less than thirty different handwritings are represented. In these, variants 
in the way of writing of a series of letters by the different scribes can be 
observed (especially in the case of b, w, I, t and y), but as a whole the graphic 
system of these documents is uniform, and it can be regarded as characteristic 
of the first phase of development of the Parthian script. Its later phases are 
characterized by a gradual transition to cursive writing, to the increase of the 
number of ligatures and to the change of the form of certain letters. This 
evolution can be followed most clearly in the script of the Parthian ostraca 
and documents on parchment. The script of the Parthian inscriptions on stone 
(they are known mainly from the 3rd century A. D.) is more conservative. 
A characteristic peculiarity of the early phase of the Parthian script is 
the use of the letters h (Aram, he) and h (Aram, hët) both in the Aramaic 
ideograms and in the «clear» (non-ideographic) writings for the representation 
of the Parthian phonemes/Л/and jxj, respectively. In the late Parthian texts 
h occurs only in the ideograms, and only in final position. In the docu-
ments from Nisa h and h are consistently distinguished, but already in 
Parchment III of Awroman dated to the year 53 A. D. cases of the use of h 
in place of A can be observed. 
In the ostraca from Qosha-Depe these letters (see the table)15 differ 
sharply in form and, as can be judged from the spelling of the name Dahzën 
14
 The overwhelming majority of the documents f rom Nisa belong to the years 80 
to 40 B. C. 
15
 In the column containing the Aramaic prototypes of the Par thian letters such 
forms are given which are verified from the documents f rom Elephantine and from the 
inscriptions on stone mor tars , pestles and bowls, discovered at the excavations in Perse-
polis, but originating f r o m Arachosia (for preparation of the relevant headings of the 
table the following works were used: D. GOLOMB: The Date of a New Papyrus from Ele-
phant ine , BASOR No. 217, February (1975) pp. 50 — 53; J . A. DELATJNAY: L'araméen 
d 'empire et les débuts de l'écriture en Asie Centrale. Acta Iranica, Téhéran—Liège, 2 
(1974) Pis. I —II). For the Parthian writing in the table, besides the ostraca from Nisa 
(for which the var iants of the most typical forms of writing were selected), from Qumis, 
Qosha-Depe and Dura-Europos, parchments Awroman ITT, Dura-Europos No. 12, and 
the Par th ian versions of the Sasanian inscriptions, also the still unpublished inscriptions on 
clay vessels from Old Marw (very likely f rom the 1st century A. D.), and ostraca and in-
scriptions on clay vessels from Nippur (1st to 2nd centuries A. D.) are represented. In the 
last column of the table, the letters of the f ragmentary ostracon (similarly unpublished 
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(idhzyn), for the rendering of the phoneme /А/ and not h is used. The 
absence of ligatures also permits to date the ostraca from Qoslia-Depe to an 
early phase of the Parthian script. Only one of the variants of ' ('älep) repre-
sented in ostracon No. 2 can point to a somewhat later date as compared with 
the documents from Nisa. Characteristic of this variant is the oblique and 
shortened left stroke of the letter (see the final -' in lywm', No. 2 outer side, 
lines 5 — 6). This form of 'älep becomes the main one later on in the Parthian, 
especially the cursive script (on ostraca and parchments). It is represented 
by successive variants in Awroman I I I and in almost all later Parthian texts.10 
I t is noteworthy, however, that side by side with this form of 'älep, 
the early variant, usual in the documents from Nisa, is used in initial position 
on the ostraca of Qosha-Depe (see in 'wpsyk , No. 2 outer side, as well as the 
abbreviation ' in No. 1 and No. 2, outer side). 
Of the other characteristics of the script of the ostraca from Qoslia-Depe 
Ave may mention the form of w (u'äw), which is similar to the one from 
Nisa (in later Parthian monuments the wäw frequently has a round form), 
as well as a few variants of the l (cf. lywm', No. 2, outer side, lines 5 and 
6; lykw in No. 2 inner, lines 1 and 2), and also the variants of the final 
-k (e.g. in 'wpsyk). 
The most likely date of the ostraca discussed is the first half of the 
1st century A. D. Thus, these ostraca are separated from the latest documents 
from Nisa only by 30 to 50 years. The settlement of Qosha-Depe is situated 
at a distance of about 80 kilometres from the present-day village Bagir, where 
the ruins of Parthian Nisa have been found. In Arsacid Parthia, already as 
early as the 1st century B. C., there existed a highly developed chancellery, 
in which the Parthian script of Aramaic origin was applied. Judging by the names 
of scribes occurring in the documents from Nisa, only Parthians were working 
in this chancellery. Thus, the Arsacid administration had a considerable numb-
er of chancellery employees at its disposal, whose mother tongue was Parthian 
and who were well acquainted with the Parthian script.17 
so far), discovered in 1970 a t the excavations of the 'temple with ledges' in Ai K h a n u m 
(Northern Afghanistan) have been published for comparison. This ostracon can obviously 
be regarded as the f irst evidence of the Bact r ian script of Aramaic origin (on the find 
of this ostracon see P . BERNARD: La campagne des fouilles de 1970 à Ai Khanoum, 
C R A I B L A p r i l - J u n e 1971, p. 432). 
16
 The archaic form of the 'älep is represented in some late Par th ian inscriptions 
on stone (stele of Xvasak f rom Susa,~215 A. D. , rock inscription and some graffiti f rom 
Kal-i Jangal , end of the 2nd century and 3rd century A. D.), while in the Par thian versions 
of the Sasanian rock inscriptions the archaic var ian t of this letter is used side by side with 
A later variant . Cf. С. J . BRUNNER: The I ranian Epigraphic Remains f rom Dura-Europos 
JAOS 92 (1972) p. 493. 
17
 The «scribe» is denoted in the documents from Nisa regularly by the ideogram 
SPJR'. The «head of the scribes» (or «head of t he chancellery») is rendered in these docu-
men t s by the Parthian t e rm dipïrpat (dpyrpty, thus also in the SKZ Parthian, line 28). 
The form dpyrwpt in SKZ Parth. , 24 is no th ing but the orthographic reflection of 
the Middle Persian dpywrpt, with -pt instead of the usual Parthian writing -ply and with 
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The ostraca from Qosha-Depe contain short documental texts of simple 
structure. Their language can be reliably defined as Parthian first of all on the 
basis of comparison with the documents from Nisa, in which the relationship 
of the «clear» writing of the Parthian words to the Aramaic ideograms is the 
same as in the ostraca from Qosha-Depe, viz.: the ideograms are used to 
denote the words most frequently used in the standard formulars (undoub-
tedly originating already in the tradition of the Aramaic chancellery of the 
Achaemenian times), and the «clear» writing occurs mainly in the compound 
terms.18 The fact that we have to do with Parthian and not with Aramaic 
dpyrw- from Middle Persian dpyurr (the w and the r hill togelher in lapidary Middle Persian 
script), which is an early deformation of the ideogram *DPSR (cf. also Greek btßtQovnx 
in iSKZ Greek, 57, which reminds of dpyrupt). In the Par th ian graffi t i No. 5(i from Dura-
Europos occurs the «clear» dpyr pointing to an equation S PR' = dpyr «scribe». The 
Parthian dpyr, dpyrpty, just like the corresponding Sogdian bpyr, bp(')yrpt (cf. also 
Sogdian bp(')yry'kh, bpyry'h «writing; art of writing»), and also Armenian dpir, dprapet 
(borrowings from Parthian) show tha t in spite of the opinion generally accepted 
to-day. Middle Iranian dipïr, dibïr, bipïr, New Persian dabïr cannot originate from an Old 
Iranian compound *dipï-bara- (or *dipi-rara-) «bearing inscription». The component 
•bar(a) in the second par t of the compound regularly is rendered in the Par th ian texts 
by the characteristic historical orthography, by -br (cf. e.g. gznbr «treasurer», mdwbr 
«furnisher of wine», hwrybr «eup-bearer» in the documents f rom Nisa, gnzbr «treasurer» 
in the ostraca of Dura-Europos and in SKZ, d'tbr «judge» in SKZ); such compounds 
are written also in the Sogdian texts analogously, by -ßr (yznßr «treasurer», kynßr 
(hated, enemy», Christian d'tbr «judge», etc.). Middle I ranian dipïr continues Old 
Iranian *dipïra-, which, in its turn , is a loan-word of the Achaemenian time f rom 
the Elamite tuppira/tipira «scribe», formed with the regular Elamite relative suffix -r(a) 
from tuppi/tipi «clay tablet; inscription, document». Thus, in Olli Persian two funda-
mental chancellery terms were borrowed from Elamite, viz. dipt- «inscription», «written 
text», from Elamite tuppi/tipi (obviously corresponding to a pronunciation [dapi]), and 
*dipïra-, from Elamite tuppira/tipira ([dopir(a)]) «scribe», literally «relating to tnppi/ 
tipn. Both of these terms made their way from Old Persian to India, very likely already 
in the Achaemenian period, viz. Old Indian lipi- (the form with I- is obviously due to an 
Eas t Iranian form with the spirant <5-, see W. B. HENNING: The Inscriptions of Tang-i Azao. 
BSOAS 20 ( 1957) p. 337, note 1), and divira-, cf. also Old Indian divirapati- «senior scribe» 
from Old Persian *dipïrapati-. In the Middle Iranian languages there exist, accordingly, 
dip «written text», «document» (Middle Persian dyp, dyb = dib, Manichaean Par th ian 
dyb, cf. also New Persian dibistmi «school»), and dipïr, dibïr (Sogdian dipïr) «scribe», New 
Persian dabïr. 
The assumption tha t New Persian dabïr can be, in final conclusion, ultimately tra-
ced back to Elamite tuppira/tipira «Inschriftler», was raised first already in 1892 by P . 
JENSEN (Elaniitische Eigennamen. YVZKM 6 (1892) pp. 218 — 219). This 'hypothesis "was 
not accepted first of all because of the presence in the Middle Persian (Pahlavi) texts , 
of two spellings, viz. dpyr and dpywr. I t was the latter form, finally, made it necessary 
to trace back dipïr to *dipx-bara-. The explanation of dpywr as an early graphic deforma-
tion of the ideogram *DPSR (ef. Aramaic tapsärä, Hebrew (ïpsâr, f rom Accadian dup-
sarru, Sumerian dupsar) removes all difficulties (cf. already: F . JUSTI: Miszellen zur ira-
nischen Namenkunde. ZDMG 49 [1895] p. 683; the same in E . EHET.ING: Das uruma-
isch-mit telpersische Glossar Frahang-i-Pahlavïk im Lichte der assyriologischen For-
schung. MAOG, Leipzig 14 [1941] p. 34, and from there J . MASKÜR: Farhang-i huz-
wâriëhâ-yi pablawï. Teheran 1346/1968 [in Persian], pp. 71, 241). The analysis of the use 
of Pahlavi dpyr and *DPSR in the documents, first of all in the ilipinti from Dura-Euro-
pos ( D P S R ZY thmy «scribe of mili tary detachment», cf. Par th ian tgmdr «commander 
of legion» in Nisa), and also a detailed commentary will be given in a separate paper. 
18
 For the relation of the ideograms and the «clear» writ ing of the verbal forms in 
the ostraca of Nisa very characteristic is the document No. 644 (Nova 218), see I. M. DIA-
KONOFF—V. A. LrvsHiTS: Новые находки документов в Старой Нисе. «Переднеазиатский 
сборник», I I . Moscow 1966, р. 141, table IV —IVa; I. M. DIAKONOFF—V. A. LIVSHITS: 
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texts is shown also by the script. In the 1st century A. D. the script of the 
properly Aramaic documents had a character differing considerably both from 
«Imperial» Aramaic, and from Early Parthian which was close to the latter.19 
Almost all Aramaic ideograms represented on the ostraca of Qosha-Depe 
are known from documents from Nisa or from other Parthian texts. 
Thus the collation of the ostraca from Qosha-Depe with those of Nisa 
shows the uniformity of the basic methods used in drafting of registration and 
economic documents, and the community of chancellery traditions in the terri-
tory of the main districts of the Parthian Kingdom. 
I I 
Texts. The system of transliteration used below is general for the publi-
cations of Parthian monuments, viz.: the Aramaic ideograms are rendered 
witli capital letters; the partly damaged characters are put in round brackets, 
and the completely damaged ones in square brackets; / signifies a variant read-
ing. In the transcription we have attempted to reflect the Parthian phonetics 
of the period from the 1st century B. C. to the 1st century A. D. Since Parthian 
orthography is predominantly historical, for the definition of the real phonetic 
appearance of Parthian vocabulary at this period it is necessary to have 
recourse to outside evidence, first of all to the Parthian loan-words in Armenian, 
and also to the Greek and Latin transcriptions of Parthian proper names20 
(for the 3rd century A. D. the phonetic structure of Parthian can be defined 
more accurately on the basis of the Manichaean texts not disturbed by histo-
rical orthography). 
For the 1st century B. C. and the 1st century A. D. most characteristic 
is the preservation of the Old Iranian postvocalic explosives -p, -t, -к, -c, 
which changed into corresponding -b, -d, -<j, -z only later 011. The spirantiza-
Par tb ian Economic Documents from Nisa, Pla tes I I , PL 249; Texts I , p . 61. In this docu-
ment there occur two verba l ideograms wi thout complements ( H Y T Y «he brought»? 
H.SKHW «they discovered, it is discovered»), one ideogram with complement ('BD, 
«made» in combination 'BDt 'L HWTH ZKM «added in the same vessel») and one «clear» 
writ ing of a verbal form ('wsyht «poured over»), a ratio not much differing from tha 
Pa r th i an versions of the Sasanian inscriptions (see especially the Hâj j iâbâd inscription 
of Sähpuhr I) and strikingly reminding of the Middle Persian inscriptions of Kart ir (Middle 
Persian Karrier or К err 1er, f rom *krla-\ra-, literally «with manifesting energy», Avestan 
ira-), — see PH. GIGNOUX: E t u d e des variants textuelles des inscriptions de Kirdir. Genèse 
et data t ion. «Le Muséon» 86 (1973) pp. 197 — 203; Do UTAS: Verbal forms and ideograms 
in the Middle Persian inscriptions. AO 36 (1974) pp. 83—112. 
19
 The difference between the original Aramaic script and the Pa r th ian one appears 
to be very clear in the f inds from Nippur from the 1st and 2nd centuries, among which, 
besides Parthian, there were also authentic. Aramaic ostraca. 
20
 Cf. M. MAYRHOFER: ZU den Par ther -Namen der griechischen Awrömän-Doku-
mente . «Memorial J . de Menasce». Louvain 1974. pp. 205 — 213. A detailed analysis of the 
relation between the phonet ics of the Early Par th ian (3rd century В. C. to 1st century 
A. 1).) and Late Par th ian (2nd and 3rd centuries) periods is given in the commentary to 
the documents from Nisa in the publication of the Corpus. 
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tion of Old Iranian postvocalic -b, -d, -g in this period led to the appear-
ance of allophones -ß, -ô (in Armenian rendered by r), -y. Later, when 
the development -p > -b, -t > -d, -k > -g in Parthian was completed, the 
spirants -ß, -ô, -y could assume the status of phonemes.21 On the other hand, 
the voicing of -p, -t, -k in the position after n took place very early, evidently 
already in the Achaemenian times. The transition -§r > -hr happened in 
Parthian apparently during the 2nd century B. C. or in the beginning of the 
1st century B. C. In regard to the vowels, beside the early monophthongiza-
tion of the old diphthongs (ai > ë, au > ô), it is important to mention the 
dropping of the final vowels of stems in compounds. 
The aforesaid explains, e.g., such attempts of phonological transciption 
as Milirsäsänak for mtrssnk, Warhragnbät for wrtrgnpt, Вадёп for bgyn (the 
phonetic transcriptions of the two latter ones would be [Wahrhraynbät] and 
[Bayën]), Walipän for whwpn. 
Ostracon No. 1 
! QM(H' s)sn QM(H' RMY) 
2 4 [wrtr](g)npt (M)[7] ('/) 
3 mtrssnk (RMY) [4 ?] (wh)wpn 
4 RMY '//(.)[ ] (RM)Y 4 bgyn 
5 R(MY) H III 
«4 Flour: Säsän — flour of crude grinding
 2 1 ardab; [Warhr]agnbät — cru[de 
grinding] 1 ardab;
 3 Milirsäsänak — crude grinding [1 (?) ardab]; VVahpän — 
4 crude grinding 2 ardabs; [ ] — crude grinding 1 ardab; Bagën — 5 crude 
grinding 3 hins.» 
Commentaries. The absence of verbal forms does not make it possible 
to ascertain, whether we have to do with the giving out or receipt of flour. 
However, for the list of receipts one would rather expect the list to use the 
preposition MN «from», as on No. 2 inside, and also as on the ostraca from 
Dura-Europos. 
For the formula: «Flour: proper name — flour of crude grinding . . . mea-
sures» cf. the beginning of document No. 2595 (2128) from Nisa: S NT I С XX 
XX XX III I SK' SM YD ZY Q'YLW Bmdwstn SMYD RMY Q'ICXX 
XX XX . . . «Year 164 ( = 84/83 В. C.). Total quantity of flour that is 
21
 Cf., for example, Manichaean Par thian 'gm âgâm «or», f rom Old Iranian *äkä-
mam, and "gd (äyad) «he arrived» f rom *âgata-, see W. B. HENNING: Mitteliranisch. 
«Handbuch der Orientalistik», 1. Abt. , IV. Bd., Abschnitt 1. Leiden —Köln 1968. p. 70, 
note 3; M. BOYCE: A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian. Téhéran— 
Liège 197 5. («Acta Iranica», 9), p. 16. 
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taken into account in the wine store: accounted for)22 flour of crude grinding 
160 ardabs . . . » 
The phrase QMH' RMY reminds us of the Aramaic prototype attested 
for the 5th century B. C. in a letter of Arsäma, viz. qmh rmy,23 only with the 
difference that as an ideogram the Aramaic status emphaticus qarnhä came 
to be used. The same ideogram, but with a graphic deformation, viz. KMH', 
occurs also in Middle Persian writing system,24 where ärd «flour», from Old 
Iranian *ärta-, literally «thrashed out» (cf. Baluchi art, Sogdian 'rtk, 'rt'k, 
Yagnobi orta «flour», etc.) corresponds to this ideogram. In Parthian the exact 
equivalent of QMH' is not known. In the documents from Nisa «flour» is 
usually rendered by the word SM YD (or by the abbreviation S), which might 
be the ideogram for Early Parthian árt. However, at least in one document, 
No. 2626 (2126), in connection with a measure of capacity, Q occurs, that 
can be understood as the abbreviation of QMH'25 Possibly, we should see 
in SMYD not an ideogram but a Parthian samid, the word for fine wheat 
flour, and then QMH' would correspond to Parthian art.26 
According to its form, the ideogram RMY, known also from the documents 
from Nisa, reflects Aramaic rmy, literally «thrown away», a passive parti-
ciple from rmy «to throw away», cf. the opposition qmh hwry «white flour» — 
22
 Abbreviation Q for Q'YLW «accounted for»?. Cf. below on Q as abbreviation 
for QMH' «flour». 
23
 G. R. D R I V E R : Aramaic documents . . ., p. 2G (letter 6:3), and p. 60. 
24
 H . S. N Y B E R G : The Pahlavi documents from Avromän. MO 17 (1923) p. 218, 
n o t e ; cf. E . EBELING: op. cit. p. 12. 
25
 See I . M . D I A K O N O F F — V . A . L IVSHITS : Парфянское царское хозяйство в Нисе 1 
века до н. э. ВДИ 1960, 2, р . 38, pl. И . 
26
 For SMYD cf. Aram. smyd(t') «fine wheat flour, semolina», Akk. (Old Babylo-
nian) samidu. This word, apparent ly of Semitic origin (cf. Accadian samädu «to grind») 
spread very widely — and very early: Greek oefiiôâkiç (already with Aristophanes), La-
tin simila, similago, Syrian sarnidä, Arabic samid, Georgian samindo «wheat flour», si-
mindi «maize», semidali, samindali «wheat», bu t also Old Indian samitä- «wheat flour», 
samitha- «flour»; New Persian samid «wheat bread», and Turkish (Osmanli) simit «pretzel» 
very likely must be regarded as adoptions from Arabic; the Armenian simindr may reflect 
the Greek form, but its -n- it is rather due to Georgian mediation. The main argu-
m e n t in favour of seeing in SMYD not an ideogram, but Par th ian samid, is tha t we are 
justif ied to see in Elamite ëamidakurra (ëa-mi-da-kur-ra) of the Persepolis tablets a trans-
lation of Old Persian *samidä-kara- «milier» or «baker, confectioner», literally «maker of 
flour», cf. in Buddhist Sanskri t sarnita-karaka- «maker of wheat cakes». See H. \Y. B A I L E Y : 
Ambages Indoiranieae, A I O N = SL 1/2 1959, p. 140 (the hypothesis is discussed — a very 
unlikely in our opinion — according to which *samid/tä- «flour» belongs to Indo-Iranian); 
M . M A Y R H O F E R : Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, Vol. I I I . 
Heidelberg 1976. pp. 4 3 8 - 439 (with literature); W. HINZ: «Orientalia», N. S. 39 (1970) 
p. 437 (where for Old Persian *samitâ-kara- the translation «Küchenbäcker» is proposed); 
idem: Altiranisches Sprachgut. der Nebenüberlieferungen. Wiesbaden 1975. p. 221 (Old 
Pers ian *samida-kara- a f t e r M. MAYRHOFER). We find a different interpretation for the 
E lami te ëamidakurra in I . GERSHEVITCH : I ranian Nouns in Elamite Garb. TPhS, 1 9 6 9 . 
pp. 181 —182 (Old Pers ian *sammita-kara- «conciliator, court official», which is a very 
doubt fu l interpretation bo th in regard to the etymology proposed and the context, viz., 
in t he documents we have to do with persons who handed out of rations for a journey. 
In the documents f rom Persepolis this function was usually performed by ordinary 
workers, porters, messengers, bu t not by officials). 
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qmh rmy «rough, inferior flour» in the letters of Arshama.27 The Parthian equi-
valent for RMY is not known. 
The abbreviations ' and H, denoting measures of capacity, appear in 
many cases in the documents from Nisa, in lists of receipt and handing out 
of flour. On the basis of these documents the following ratio can be stat-
ed: Г = 4 Я ; 1 Я = 10 Я.28 The abbreviation ' in the lists from Nisa was 
proposed to be understood as the abbreviation of Aramaic *ëpâ (Hebr. epä).29  
However, now it seems to me more likely to see in ' the Old Iranian ardab, 
*fdaba- — denoting a measure of capacity, borrowed in the Achaemenian 
period into Akkadian — ard\tabu, Aramaic — 'rdb (abbreviation ' in the papyri 
of Elephantine),30 Elamite — irtiba, and it got also into many other languages, 
from Armenian and Coptic to Old Russian. I t is noteworthy that this word has 
so far not been discovered in the Iranian languages.31 The abbreviation ' in 
the Parthian lists from Nisa and Qosha-Depe reflects rather the Aramaic 'rdb 
than its Iranian prototype, since the parts of this measure, viz. H and II re-
present Aramaic designations. 
It is difficult to determine the exact capacity of the ardab for the 1st 
century Б. C. According to Herodotus, the Persian oqtdßrj in Achaemenian 
times was equal to 1 medirrtnos and 3 choinikes, i.e. about 55 litres. If we 
start out from this evidence, then the capacity of the measure H, containing 
27
 Letter 6:8, see G. R. D R I V E R : op. cit. pp. 28 and 69 — 6 0 . W. H I N Z proposes to 
identify the Aramaic rmy with the Elamite ra-mi, ra-mi-ya, ra-mi-ya-um in the tablets 
of Persepolis and to see in the rendering of the Old Iranian *ramiya- «fine», cf. Old Indian 
ramyd- «good, pleasant» (VV. HINZ: Neue Wege im Altpersischen. Wiesbaden 1973. p. 40; 
idem: Altiranisches Sprachgut . . ., p. 198; this identification is accepted by R. SCHMITT: 
GGA, 1974, p. 104). The correlation qmh hurry — qmh rmy, however, refutes the interpre-
tat ion of the Aramaic rmy as «fine (flour)». As regards the Elamite form, the contexts of 
the documents of Persepolis show t h a t ramify a) defines not only flour, but also roasted 
barley (PF 839), but ter (PF 726) and garment, cf. also the meaning of the office ramikur-
rai «maker of rami» and ramiyam huttira with the same meaning, reflecting Old Persian 
*rami(ya)-kara-. In these words the Old Persian *rami(ya)- can hardly have the meaning 
«fine, elegant», since it is difficult to imagine it with «roasted barley», and «elegant, deli-
cious» hardly f i ts in official documents. Anyway, there is no hasis for the identifica-
tion of *ràmi(ya)- with Aramaic rmy in the phrase qmh rmy «inferior quality flour». 
2 81. M. DIAKONOFF—V. A. LrvsHiTs: Новые находки . . ., pp. 144 — 145, note 29. 
29
 This identification was proposed by J . HARMATTA , see I . M. D I A K O N O F F — V . A. 
L I V S H I T S : op. cit. cf. F . A L T H E I M — R . S T I E H L : Geschichte Mittelasiens im Alter tum. 
Berlin 1970. p. 471. 
30
 A. C O W L E Y : Aramaic Papyr i of the F i f th Century В . С . Oxford 1 9 2 3 . p. 2 7 4 . 
31
 See E. B E N V E N I S T E : Relations lexicales entre la Perse et la Grece ancienne. 
«Atti del convegno sul te ma: La Persia e il mondo Greeo—Romano». Rome 1966. p. 483. 
Note , by the way, tha t the word 'rtw in the Sogdian document Б-2 f rom Mount Mugh 
(line 5) cannot mean either «fully», or «small quantity», or «artav» (measure of capacity), 
as is presumed by M. N. BOQOLYTTBOV and О. I . SMIRNOVA (Согдийские документы 
с горы Муг, fasc. I I I : Хозяйственные документы. Moscow 1963. pp . 30—31 and 115). In-
stead of ôn 'rtw here 17' 'rtw «not ground» should be read, viz.: 19 kpc'kkL' 'rtw yntm «19 
kapchak of unground wheat». 
W. H I N Z (Neue Wege . . ., p. 33; Altiranisches Sprachgut . . ., p. 204 ff.) recon-
structs the Old Persian form as *rdßa(m), on the basis of the Elamite renderings. G. G. 
C A M E R O N (apud H I N Z , ibidem) proposes to etymologize this word by comparing the 
Avestan arsôwa- «straight, straightened». The paper by R. SCHMITT in Glotta 49 (1971) 
pp. 100—102, is known to me only f rom the references in W. H I N Z , ibid. 
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1/4 will be equal to 13.8 litres, and the H ( = 1/10 Я) will be 1.38 litres. 
If we accept that H = hin, and H = höpen,32 we observe that the deviation 
from the Biblical system of measures, in which 1 hin = 6.074 litres, is very 
considerable. If we rely upon the Elamite documents from Persepolis, then 
the Achaemenian ardah was equal to 29.1 litres (30 qa).33 In this case 1 Я = 7.3 
litres tha t is close to the Biblical hin, and 1 Я = 0.73 litres. 
The identification of the abbreviation ' in the Parthian lists with the 
Biblical ëpâ is prevented by the Biblical ratio 1 ëpâ (36.44 litres) = 6 
hin. If we see in an ' the abbreviation of ëpâ, then 1 Я = 9.1 litres, 1 Я 
= 0.91 litre. The relation 1 H = 10 H reminds of the relation 1 gryw 
(grëw or griw) = 10 HWPN in the Parthian version of the inscription ÍSKZ. 
Since we know from SKZ that the grëw = poôioç, i.e. about 8.7 litres, it follows 
that 1 HWPN ~ 0.87 litres.34 If we start from these data, the ' in the 
Parthian documents appears to be equal to 34.8 litres. 
The above calculations permit the conclusion that the abbreviation ' in 
the lists from Nisa and Qosha-Depe represents most probably the ardah, the 
capacity of which was equal to 29 to 35 litres, the Я — hin, equal to 7 
to 9 litres, and H — höpen, to 0.7 to 0.9 litres.35 We should not he troubled 
by the deviations from the Achaemenian ardah and the Biblical standard, 
since changes of the capacity of the same measures in the different periods are 
well known. 
Now let us pass over to the proper names documented by ostracon 
No. 1. Säsän (ssn) and Mihrsäsänak (mtrssnk), known also from the documents 
from Nisa, belong to the large group of Parthian names formed from the theo-
nym Säsän. The comparison of Säsän with such names from Nisa as Säsändät 
(ssndt), literally «created by Säsän» or «dedicated to Säsän», andSäsänboxt 
(ssnbwht) «rescued by Säsän», shows tha t Säsän is the name of a deity, 
while Säsän as a human name is a hypocoristicon formed on the usual 
Iranian pattern. Cf. such pairs of theophorous Parthian names from Nisa, as 
Ahurmazd(d)ät Çhwrmzdt) «created by Ormuzd» and Ahurmazdak, Ahurmazdik 
('hwrmzdk, 'hwrmzdyk); Mihrdät (mtrdt) « created by Mi thra» and M ihr (mtry)\ 
SröMät) «created by Srausha» and SröSak (srwëk); Tiridät (tyrydt) «created by 
Tîr» and Tir (tyry); Warhragndätak (wrtrgndtk) «created by Veretragna» and 
Warhragn, Warhragnak, Warhragnic (wrtrgn, wrtrgnk, wrlrgnySjwrtrgnS).36 
32
 The abbreviation h for Aramaic hpn (Hebr. höpen) is known from the Elephan-
t ine papyrus Cp 24: I I I 38, 41, see G. R . D R I V E R : Aramaic documents . . ., p. 60; cf. 
F . ALTHEIM—-R. STIEHL: op. cit. p . 4 7 1 . 
33
 W. HINZ: Neue Wege . . ., p. 101. 
34
 J . HARMATTA : Die parthischen Ostraka . . ., p. 9 9 ff. I n the papyrus of Elephant-
ine Cp 24:111 38, 41 the abbreviations ', g, h represent, respectively, Aramaic 'rdb, gryw 
and hpn. On the daily rat ions of flour, wine and beer, expressed in measures hpn, see 6-e 
le t ter of Arshama ( D R I V E R : op. cit. pp. 27 — 28). 
35
 Cf. J . HARMATTA : Ókori keleti tör ténet i chrestomathia. (Ancient Oriental His-
torical Chrestomathy). Budapes t 1965. p. 345, notes 12 and 13. 
36
 On the Par th ian hypocoristica with -ic(-yë/-è) see below. 
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The pattern of the name Mihrsäsänak, literally «(created) byMithraand 
Sâsân» or «(dedicated) to Mithra and Säsän», a combination of two theo-
nyms, is also well represented in the Parthian onomasticon.37 Thus, in the 
documents of Nisa besides Mihrsäsän and Mihrsäsänak™, here belong Tiri-
mihrak (tyrymtrk), SröSmihr (srwSmtr), RaSnmihr (rSnwm.tr) and also SröSsä-
sänak (srwëssnk) and Warhragnsäsän (wrtrgnssn).39 
The deity Säsän is not attested in the Avesta, nor is he mentioned in the 
Middle Persian Zoroastrian literature. Therefore, it can be presumed that the 
cult of this god was one of the characteristic features of the religion of Arsacid 
Partliia. As one can see from the onomasticon, the calendar terms, as well as 
from the mentioning of Magi (MGW&H) and priests of the fire temple 
('twrSpty), on the original territory of Parthia the dominant religion in the 1st 
century B. C. was Zoroastrianism of the Younger Avestan type, but the 
theonym Säsän shows that worship of such deities tha t did not belong to the 
pantheon of the Younger Avesta was also preserved.40 
37
 On these names see W. B. H E N N I N G apud A. D . H . B I V A R : A Rosette p h i a 1 ë 
inscribed in Aramaic. BSOAS 2 4 ( 1 9 6 1 ) p. 1 9 1 ; W . B . H E N N I N G : A Sogdian god. BSOAS 
28 (1965) p. 250. Such names occur also in Old Iranian dialects (Elamite, Greek and Ara-
maic renderings), in Middle Persian, in Bactrian and in Sogdian (e.g. RämtiS, r'mtyS in the 
documents from Mount Mugh, literally «created by the deities Rám and Tiëo). 
38
 Cf. also in Nisa Mihrsäsänzanak (mtrssnznlc), «relating to the clan (zan, Old 
Iranian zana-) of Mihrsäsän», equivalent of a patronymic? 
39
 The name Wrtrgnssn is also represented on three Pa r th ian bullae (with impres-
sions of different seals) from Nisa, see M . E . M A S S O N — G . A. PUGACHENKOVA : ОТТИСКИ парф-
янских печатей из Нисы. ВДИ 1954, 1, fig. 34: (w)rtrgnssn, below, under the representa-
tion of a deity, remains of 3 or 4 letters can be seen (to read MR'Y «ruler, lord»?); fig. 35: 
wr(t)rgns(s)[n~\-, fig. 40: [w)rtrg(n)ssn. Other readings of these inscriptions see in: M. M. 
DIAKONOV : Надписи на парфянских печатях из древней Нисы. ВДИ 1 9 5 4 , 1, р. 1 7 2 ff . ; 
cf. also J . HARMATTA : Die sassanidischen Siegelinschriften als geschichtliche Quellen. 
A A A S H 12 (1964) p . 219 f f . 
40
 The situation was similar in Sogdiana, where besides, the gods of the Younger 
Avesta, judging from the names, cults of other deities, too, are attested, see W. B. 
H E N N I N G : A Sogdian God. pp. 250.254. Besides those mentioned by H E N N I N G , note 
also the deity (э)хёйт (or (э)хёот), appearing in the name of the 12th month ('ySwmyc, 
(')xSumiyc, Biröni xSwm) and in tho onomasticon ('ySwmßntk in the documents of Mugh); 
this deity was worshipped also in Khwarezm, viz. the month 'xëwm, cf. Birûnï ' sbnd'rmcy 
ßw xëwm «month of osbendârmeci or XSûm», and also (')xSwmßnt (— Sogdian 
'•ySwmßntk) «servant (of the deity) XSûm» and other names with (')xSwm- in the Khwa-
rezmian onomasticon. Etymologically Sogdian (э)хёйт is, eventually, connected with 
Avestan xSnaoma- «well-being, satisfaction» (the preservation of the -ë- of this word in 
Khwarezmian, supported by Bîrûnî's rendering, may point to borrowing from Sogdian); cf. 
also the Sogdian proper name xSwröh-ßntk in an early inscription on a seal, from the 2nd 
to 4th centuries, literally «servant (of the deity) XsöríH, where Xsöríi, from Avestan 
Xënao&ra-, can be a synonym of (э)хёйт (see V. A. LIVSHITS: К открытию бактрийских 
надписей на Кара-тепе. «Буддийские пещеры Кара-тепе в Старом Термезе». Moscow 1969. 
pp. 57 ff., note 52). 
The Mesopotamian goddess Nanäia substituted, in Pa r th i a as well as in Sogdiana 
and in Baktria, the Iranian Annhïta-, cf. 'yzn miystwkn (äyazan Nanêstâwakân) «temple of 
devotion to Nanäia» in the documents f rom Nisa. H E N N I N G presumed that in Sogdiana 
Nanä(i) was even the chief deity (A Sogdian God, p. 252), bu t this seems to me to he an 
exaggeration. At the head of the Sogdian pantheon, obviously, stood Ahura-mazdäh-
('ywrmzt, xwrmzt), also named simply ßy- «god» par excellence (cf. Manichaean Sogdian 
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Inasmuch as I can judge, in the period up to the beginning of the 3rd 
century A. D. the name Sásán, with one exception, is known only in the Par-
thian onomasticon. Beside the ostraca from Nisa and Qosha-Depe, Säsän 
occurs in an inscription 011 a Parthian amulet.41 The same name was apparent ly 
borne by one of the Indo-Parthian kings,42 and in an unpublished Parthian ins-
cription on a clay vessel from Old Marw there occurs the name Säsänbaxt (ssnbht), 
literally «luck (given) by Säsän».43 The deity Säsän was also known in a 
country adjacent to Parthia, as shown by the name Sásának (s's'nk) in one 
of the Khwarezmian documents of Topraq-qala (second half of the 2nd 
century A. D.).44 
xwrmzt(')ßy-), as it is seen, for example, in the formula of oatli in the marriage eon-
t rac t f r o m Mount Mugh: ZKn ß)-y ZY ZKn my&r' nß'nty «in presence of God and Mithra» 
(this formula is interpreted differently by H E N N I N G : op. cit. pp. 248 — 250, who sees in 
ßyy Indo-Iranian Bhaga-, the protector of marriage). The Old Iranian baga- «god», in 
Sogdiana, as well as in certain other territories of Eastern and Western I ran , preserved 
for a long time its ability to substitute the name of Ahuramazda as well as tha t of Mithra. 
For Mi thra such a n s a g e of baga- in Sogdiana is shown by the name of the 7th month 
ßyk'nc (corresponding to Old Persian BägayädiS and to the month Mi fir a- in the Zoro-
as t r ian calendar and at tes t ing a twofold designation of the festival * M i&rakäna-
*Bagakäna- already in a series of Old I ranian dialects), and also by the name ßyyrwc, 
literally «day of god», occurring in the calendar list of Mugh as a synonym of mySrwc «day of 
Mithra» (cf. H E N N I N G : op. cit. p. 250). The most likely explanation of this twofold usage of 
baga for the designation of both Ahuramazda and Mithra — is obviously the acceptance 
of a rivalry of the cults of these deities (mazda-yazna- and mi&ra-yazna-) over of a 
long period. 
41
 Collection of the Bibliothèque Nationale of Paris (adrawing of t he inscription was 
sent to me by Professor P H . G I G N O U X for reading): ptgwb ZNH ssn mgw «This is the amu-
let (?) of the Magus Säsän». The first word can also be read as ptgwk or ptgwd/r. I t s 
e tymology is not clear to me (it is hardly f rom Old Iranian *pati-gauba- «ensorcellement», 
since in Parthian the root gub- «to speak» has not been at tested; another Parthian 
designat ion of the amule t — zäwar «strength, resistance; amulet» — occurs in a Mani-
chaoan text , see W. 13. H I N N I N G : TWO Manichaean Magical Texts. BSOAS 12 (1947) p. 52). 
A second specimen of such an amulet, kept in London, has been published by A. D. H . 
BIVAE: A Parthian amulet . BSOAS 30 (1967) pp. 518 — 525, fig. 1. The inscription on it is 
pa r t ly cut off, but it is clear that it is identical with that in Paris. The inscriptions on the 
a m u l e t s can be dated to the end of the 2nd century A. D. 
42
 Sasa- in the Ind ian inscriptions on the coins of this ruler, in Greek Y Л Y О Y 
(G E П . ) . See G. К . J E N K I N S — A . К . N A R A I N : The Coin-types of the Saka-Pahlava Kings 
of I n d i a . Varanasi 1957. p. 20; cf. В. C H A T T O P A D H Y A Y : The Age of the Kushänas — A Nu-
misma t i c Study. Calcutta 1957. pp. 25, 145. 
43
 The inscription (1st century A. D. — beginning of the 2nd century A. D.): NPSH 
ssnbht 'L rSnw('t) «Belongs to Säsänbaxt. To Rasn» (here Rasn is a proper name of a person or 
a deity? In the latter case the inscription should be defined as votive). On the Parthian 
inscriptions from Old Marw see V. A. L I V S H I T S — V . G . L U K O N I N : Среднеперсидские и 
согдийские надписи на серебряных сосудах. ВДИ 1964, 3, р. 157 ff. Par th ian inscriptions 
on vessels, similar in s tructure, have been discovered a t the excavations of Nippur, in 
s t r a t u m belonging to the 1st to 2nd centuries A. D. (Expedition of the Oriental Inst itute, 
Univers i ty of Chicago, under the direction of E . J . KEALL; the inscriptions are unpub-
lished, cf. above, note 15). For the name Säsänbaxt cf. Baxtsäsän (bhtssn), with shifting of 
t h e components, in the documents of Nisa. 
44
 Document on wood 12/1948:R I I I 1 (unpublished). The name S's'nk in the docu-
m e n t is borne by one of the slaves ('BDn'), belonging to the «extended family» (BYT'). I t is 
t o be noted that the names of servants in the documents of Topraq-qala do not differ in 
their character from the names of the free members of the family (head of the family, his 
sons and sons-in-law), so tha t we obviously have to do not with foreigners, but with 
Khwarezmian slaves. 
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As regards Persia, the name Säsän is connected first of all with the found-
er of the dynasty of the Sasanids. In the genealogies of this dynasty given 
in the Middle Persian Bundahishn and by the Arab authors, and linking the 
Sasanids with the Kevanids (and, through them, with the Achaemenids) and 
with the Arsacids, one or two other person hearing the name Säsän are 
mentioned, whose origin was traced to Därä (who corresponds to the 
historical Darius III) and, further, to Gustäsp. In certain variants of traditions 
Säsän appears as the father (or uncle) of Därä, and the latter appears at the 
same time as the ancestor of the Arsacids (Ashkaniän). In the Shähnäma of Fir-
dausi after Säsän (son of Därä) follow five of his descendants bearing the same 
name, of whom the last one becomes the ancestor of the dynasty.45 
The legendary character and tendentiousness of these genealogies are 
obvious. They were undoubtedly compiled to show the legitimity of the 
power of the Sasanids, as heirs of the Achaemenids and legitimate possessors of 
the «Farn of the Kevanids».46 The variants of these traditions available to 
us are probably very late. They reflect the official «Book of Kings» — Xwa-
däy-nämag — compiled under the last Sasanids. At any rate, in the Sasanian 
inscriptions, and among them in the §KZ, the genealogy of the dynasty begins 
with the lord (MR'HY) Säsän, ancestor (father?) of Päpak.47 Considering the 
before-mentioned popularity of the name Säsän among the Parthians, we can 
presume the Parthian origin of the founder of the Sasanian dynasty. 
In the 3rd century the name Säsän became fairly frequent in the circle 
of the Persian aristocracy. In the ÖKZ we find this name in the enumeration 
of the courtiers of Päpak (Säsän, son of Ursïg, occupying a very high position 
since lie is mentioned as first among the courtiers),48 of Ardashir (Säsän 
Sürén, representative of an old Parthian clan, and Säsän, ruler of Andegän), 
and of Shähpuhr I (two princes bearing the name Säsän; a eunuch Säsän, son 
of Säsän; a judge Säsän).46 In the subsequent centuries the name Säsän occurs 
seldom.50 
45
 See F. JUSTI: Iranisches Namenbuch. Marburg 1895. pp. 291, 419. 
46
 See T H . NÖLDEKE : Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. 
Leyden 1879. pp. 4—10; R . N. FRYE: The Charisma of Kingship in Ancient Iran. «Iranica 
Antiqua» IV, läse 1 (1904) pp. 46 ff.; V. G. LUKONTN: Культура сасанидского Ирана. 
Moscow 1969. pp. 7, 10. 
47
 Cf. R. N. FRYE: The Heritage of Persia. Cleveland and New York 1963. pp . 
198 ff. 
48
 Middle Persian s's'n ZY 'wlsyk'n, Parthian s'sn 'wmwkn, Greek Zaodvov той 
'AgvTjxav (see A. MARICQ : Res Gestae Divi Saporis. «Syria» 35 (1958) p. 64; P H . G I G N O U X : 
Glossaire des inscriptions pehlevies et parthes. London 1972. p. 18). Jus t as in some other 
cases, the Greek version follows here the Parthian one. 
48
 Cf. also Winnär г Säsänigün «Vinnar, son of Säsän», with the patronymic with 
the termination -igän, cf. New Persian Säeäniyän and Zaaavixäv in Agathangelos. 
50
 See, for example, Përôzduxt, daughter of Mihrsäsän on a seal from the 4th 
century in the British Museum (А. Ю. H. BIVAR: Catalogue of the Western Asiatic Seals 
in the British Museum. London 1969. p. 62); Säsänädur (ss'n 'twr') in an epitaph f rom 
Maqsudabad. See also F . J U S T I : op. cit. p. 2 9 1 . 
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The etymology of the name Säsän is not clear. The explanations proposed 
so far cannot be regarded as satisfactory, since they do not take into conside-
ration the theonymic origin of the name and its Parthian form. There is, 
of course, no reason to connect Säsän with the New Persian säs« beggar»,51 becau-
se this word is formed — by way of «popular etymology» — from the phrase 
Banü Säsän, a well known medieval Persian designation of professional 
beggars and strolling actors. E. Herzfeld proposed to trace säs- in the 
name Säsän to Old Persian *i)âça-, Avestan sätar-', according to Herzfeld 
the weak form säßr- is a variant to sästar- «commander», Old Indian èâstâr-, 
Middle Persian, Parthian sästär, from the root *sa(n)h- «to proclaim, to com-
mand», Old Persian dak-. According to this explanation, the name Säsän is 
dynastic, originating from Old Persian *ftâçânâm (Gen. Pl.), Old Iranian 
*sä(s)ßränäm, *sästränäm.52 The Parthian Säsän, however, cannot be derived 
from *sä(s)ßränäm, since -i)r- is regularly rendered in Parthian as -hr-, which 
refutes the whole reconstruction proposed by Herzfeld. This etymology is not 
rescued even by the correction of O. Szemerényi, according to which the 
Avestan säßr- (in the forms Gen. Sg. säßras-cit and Gen. PI. säßrqm) reflects 
a Sogdicism: Old Iranian *säsßra- > Sogdian *säs£- > * säs-, from whence 
*sä§-, which, getting into the text of the Avesta, was transformed into sädr-.53  
That these explanations are untenable is obvious.54 
The rest of the names on the ostracon No. 1 do not require any detailed 
commentaries. Walipän (whwpn, with a historical orthography whw- usual 
for Parthian), literally «preserver of well-being», is for the first time docu-
mented for the Parthian onomasticon. Вадёп (bgyn) contains the suffix -en, 
Old Iranian -aina-, occurring in proper names either as an adjectival suffix 
(bag-ën «divine»), or rather as a diminutive, forming hypocoristiea from short 
forms of the names (Bag-, probably from Bagdät, -\--ën). In any case it can 
be presumed that the type of names with -ën was productive in Parthian. 
Such names are usual in the documents from Nisa and in other Parthian 
texts.55 They are also known in Middle and New Persian and in other Iranian 
languages.56 
5 1
 F . J U S T I : ibidem. 
5 2
 E . H E R Z F E L D : Altpersische Inschrif ten. Berlin 1 9 3 8 . p. 3 0 2 ; idem : Zoroaster and 
his Wor ld . Princeton 1947. pp. 108, 475, note 43. 
5 3
 O . SZEMERÉNYI apud F . A L T H E I M — R . STIEHL : Geschichte Mittelasiens . . . 
pp . 737 ff. 
54
 See criticism in: R . SCHMITT : Z U einer neuer «Geschichte Mittelasiens». WZKM 
62 (1975) p. 88. On the Avestan sätar-/sä&r- cf. F . B. K U I P E R : Acta Orientalia 12 (1934) 
p . 196; I . GERSHEVITCH : The Avestan H y m n to Mithra. Cambridge 1959.;pp. 185, 259 ff.; 
S . N . SOKOLOV : ЯЗЫК Авесты. Leningrad 1964. p. 314; M. M A Y R H O F E R : Kurzgefasstes 
etymologisches Wörterbuch des Altindischen, I I I . Heidelberg 1976. pp . 330 ff. 
65
 Thus in Nisa: Ätaren (Чгуп), Frühen (prhyn), Mähen (mhyn), Manuëên (mnwsyn), 
Mihrên (mtryn), Pâtèn (p'tyn, ptyn — probably a hypocoristic formed f rom the second 
p a r t of compound names with -pät), Kämen (rmyn) and others; Awroman 111: Apen 
X'pyn), Aënën ('Snyn); Manichaean Par th ian Rüsten, etc. 
5 6
 C f . F . J U S T I : op. cit. p . 5 2 4 . 
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The Old Iranian *Bagaina- is represented in the Elamite Bakena, Akkadian 
Bagaina (Ba-ga-a'-i-na-a'), and Aramaic Bgyn.51 With the addition of one 
more suffix, this name occurs in Nisa, viz. Вадёпак (bgynk). 
The reconstruction \Wrtr~\(g)npt in line 2 seems to be the most likely. This 
name, meaning «protected by Veretragna» is known from the documents from 
Nisa and from the SKZ, cf. also Wrtrgnptkn «son of W.» on the ostracon 2 : 9 
from Dura-Europos.58 
Ostracon No. 2 
Inner side 
1 (')L pr(n)y(S) 
2 SL(M) LYK(W ?) 
a (p)rm(t)r (KN ?) 
4 S/TH/HY/Wi. . ) ilf()[] 
5 KZY '(T?)Y(Q?) [ ] 
e ÇL?. .8?. .) [] 
«4 To Fariiic. 2 Prosperity to you and
 3 to the commander.Thus (?) 4. . .5 
earlier (?) old (?). .
 e to ( ? ) . . . » 
Commentaries. The very had preservation renders the reading of many 
letters difficult. Therefore, I preferred not to use this text at all in the paléo-
graphie table. 
In the beginning of line 1 faint traces o f ' can be seen, so that the reading 
'L seems to he possible. In line 2 after &LM «prosperity, peace» (in Parthian 
this ideogram probably corresponds to drót)59 LY K(W), LYK(Y ) or LYN(YjW) 
can be read, since the third letter differs from the -k- in the text on the outer 
side of ostracon No. 2, and also in No. 1. The reading LYN (Г/IT), however, 
does not give any sense, and therefore we have to adlier to LYK(W/Y). 
57
 E . B E N V E N I S T E : Titres et noms propres en Iranien ancien. Par is 1966. p. 80; 
W . HINZ: Altiranisches Sprachgut . . ., pp . 56 ff. For a different explanat ion of E lami t e 
Bakena see I . GEKSHEVITCH : Amber a t Persepolis. «Studia classica e t orientalia A. Pag-
liaro oblatai), I I . Rome 1969. p. 216 (Bakena= *Bagäyana-, pa t ronymic with suf. -äyana-); 
cf. also M . MAYRHOFER : On. P., 8.225. R . SCHMITT (apud MAYRHOFER: op. cit. 11.1 .8.5.1) 
sees in Bakena Old I ranian *Bagina, with the diminutive suff ix -ina-, and inclines to 
range also the Par th ian Mtryn, etc. with this type of names (ibidem : 11.1., 8.3.2). I n th is 
connection note t ha t although the Pa r th i an -yn can be interpreted as -en and -in ( the 
la t ter , lor example, in B'p-kryn = Bäj-Kärin in Nisa, name of the treasurer, most prob-
ably, the earliest mentioning of the cian Kârin, cf. Arabic—Persian Qärin, wi th -«-; cf. 
also the name Spdyn in Nisa = Spaden or Spädin, Scythian Znaôivyç), bu t New Persian 
Rämln, Farähin (in the Shähnäma, cf. Prhyn in Nisa), Sähin, etc. quite clearly poin t 
to -in < -en < -aina-. 
58
 J . H A R M A T T A : Die parthischen Ostraka . . ., p. 127. 
5 9
 J . HARMATTA : The Par th ian P a r c h m e n t from Dura-Europos (Dura P a r c h m e n t 
N o . 1 2 ) , A A A S H 5 ( 1 9 5 7 ) p . 2 8 2 . 
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The combination of the preposition I- with the pronominal suffix of femi-
nine gender -ikl in Imperial Aramaic is most frequently written Iky, in the 
papyri of Elephantine the writing lyky also occurs (zylyky «your»),60 hut the 
use of l(y)ky as an ideogram for the Parthian («7«to your, your» seems to be very 
strange (in Parthian the category of gender already did not exist in the period 
of the development of the heterographic script). Therefore, we are justified in 
giving preference to the reading LYK(W) and seeing in it LYK + conjunc-
tion W, the latter is in Aramaic always proclitic, hut in the Parthian texts 
it is sometimes written together with and sometimes separately from the word 
following it, and sometimes it is written even in another line.61 In LYK I see 
an orthographic variant of LK (Old Aramaic* lêkà), the usual ideogram for 
Parthian to. This variant appears several times in the ostraca of Nisa (school 
patterns of letter formulae, as well as notes and instructions).62 
Similarly, in line 3 the reading (p)rm(t)r cannot be regarded as reliable, 
especially doubtful are thep- and the -t-. Originally I tried to read here W-SRRT 
«and prosperity», usual in the Aramaic letters and occurring in the Parthian 
letter from Dura-Europos and in the ostraca of Nisa (the Parthian letter for-
mulae follow the Aramaic prototype).63 But, although the first two letters of 
the word under discussion can be restored as (И7§), the reading W-SRRT is 
hardly possible. I t must also be taken into consideration that in the letter 
formulae SRRT is usually followed by SOY' «very, much» (thus also in the 
Imperial Aramaic and in the Parthian letters), hut in the text discussed here, 
at the end of line 2 nothing similar to SOY' can be discovered. 
The word jjrm.tr, if we choose this reading, literally means «commander». 
The term framätär, framädär is well known in Middle Persian. In 1 f e SKZ Middle 
Persian prmt'r, Parthian prmtr correspond to Greek em'тдолод «manager, 
economic official». Armenian hramatar (from Parthian framätär), occurring as 
equivalent of Greek тaxrixóg and olxovóyog. also has a similar meaning;64 
6 0
 P. L E A N D E R : Laut - und Formenlehre des Ägyptisch-Aramäischen. Hildesheim 
1966. pp. 30, 32. 
61
 Thus, especially, in Nisa, see I. M. D I A K O N O F F — V . A. L IVSHITS : Документы из 
H псы . . ., 36. 
62
 Thus, in No. 2644 (31-a): ^LM LYK WMR'Y JVSTYPH MR'TY
 2TWB SH 
I I I «jProsperity lo you and to the master
 2and to his wife(?), the mistress. Again 3 hin of 
f lour» (cf. I. M. D I A K O N O F F — V . A. LIVSHITS : Документы из Ннсы . . ., p. 70 and photo-
graph) . The spelling ДРАГ is found also twice in No. 2658 (54 inner), together with LK in 
t h e same text (school exercise, see I. M. D I A K O N O F F — V . A. LIVSHITS: op. cit., p. 71 
and photograph), and in No. 2665 (2019). 
63
 See on this W . B. H E N N I N G : Gnomon 26 (1954) pp. 477 ff.; J . HARMATTA : The 
P a r t h i a n Parchment . . ., pp. 294 — 301. 
( I 4 H . H Ü B S C H M A N N : Armenische Grammatik. I . Leipzig 1895.;p. 182. On the func-
t ion of the Sasanian framätär and wazurg framätär see M.-L. CHAUMONT : Chiliarque et 
curopala te à la cour des Sassanides. Iranica Antiqua 10 (1973) pp. 148— 150. In document 
No. 2627 (411) f rom Nisa prmtr occurs, probably, as a proper name: ('L dmyt) W pr(m)tr 
ЦМВ к II 'H II «To Dami t and to Framätär 2 k. 2 ah. of wine» (list of handings out). 
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cf. also Sogdian prm'nô'r «manager, head of the court farm» in the Mugh docu-
ments.65 
The reconstruction KN «so» at the end of line 3 appears to be the most 
likely. This ideogram corresponds to Parthian öh, for the 1st century 15. C. 
possibly still öh, from Old Iranian avafta. Lines 4 and 6 Г could not restor. 
In line 5 KZY can be recognized. This ideogram corresponds either to 
Parthian has »early, before», or to Parthian ciwägön, Manichaean cw'gwn, 
in the letter from Dura-Europos Swgwn «how».66 Thereafter '(T)Y(Q) «old» can 
be read. This ideogram is well known from Nisa, and it probably corresponds 
likely to Parthian kafwan (Manichaean kfwn). 
Farnic (FrnyS) belongs to a group of numerous names in Parthian for-
med with the suffix -ic (from the 3rd century A. D. -iz), Old Iranian -ica-. 
Hypocoristics with this suffix are known already from the Achaemenian 
period, including, е. д., Old Iranian Farnica-, documented in the Aramaic 
rendering a- PrnyS(Elephantine papyrus Cp 51 : 11), but hithertoui recognized, 
because the rendering of the Iranian phoneme /с/ through Aramaic Sin, usual 
in Imperial Aramaic (and inherited by the Parthian and Khwarezmian scripts), 
had not been established.67 Cf. in the Aramaic inscriptions from Aracho-
sia:68 'rgyS = Argica-, literally «valuable» (9 : 2; 75 : 2); krpyë = Kupica- or 
Karpica- (25 : 2; 102 : 3; 103 : 2), «virtuous» or «ritual»; rmnë = Rämanica-
(91 : 2), from Avestan räman-, cf. also rmëk = Rämicaka- (49 : 3), with the 
addition of one more suffix, and also the patronymic rmSn = Rämicäna- (32 : 2). 
Old Iranian names with -ica- are represented also in the Elamite trans-
criptions, among others also *Farnica-, Elamite Parnizza, Barnizza.69 The 
65V. A. L IVSHITS : Согдийские документы с горы Муг, выпуск I I : Юридические 
документы и письма. Moscow 1962. р. 134. 
66
 The ideogram KZY, according to the reading of W. B. H E N N I N G , occurs also in 
Awroman I I I : 3 (W. B. H E N N I N G : Mitteliranisch, p. 29, note 5), but more plausible 
seems to me 'D ('D 'hw «life-long, to the end of life»?); cf. M. N . BOGOLYUBOV: 
Арамейский документ из Авромана, «Вестник Ленинградского Университета», 1967, No. 2, 
выпуск 1, р. 124, where it is proposed to read 'd 'hy as «definitively ho declared» ( !). 
67
 H. S. N Y B E K G proposed to explain Prnyë as a compound of Farr -(- пгё, literally 
«having brilliance as a characteristic», and collated it with the name Blznyë in the Middle 
Persian inscriptions from Derbent (H. S . N Y B E K G : Материалы по истолкованию пехле-
вийских надписей Дербенда. «Известия Общества обследования и изучения Азербайджана», 
No. 8, V, Baku 1929, p. 26). Such an interpretation is, of course, impossible: in the 5th 
century В. C. the form jarr did not yet exist. The Middle Persian BlznyS in the inscriptions 
f rom Derbent (6th century A. D.) can be explained as Barznïë, literally «hitting the 
target», Old Iranian *bar)a(t)-n\ëu- from *barg-, *barj(aya-) «to beat, to defeat», of. Sog-
dian 'nßrytk/y «bent» ( < *ham-braxta-), Khotanese tcabalj-, etc. (see R. E. EMMERICK: 
Saka Grammatical Studies. London 1968. pp. 29, 40, 65), and *>iïëu-, see I . OERSHEVITCH: 
Iranian Words containing -an. «Iran and Islam». Edinburgh 1971. pp. 272 — 279. 
68
 R . A. B O W M A N : Aramaic Ritual Texts from Persepolis. Chicago 1 9 7 0 . The num-
bers and lines of the inscript ions are given in brackets. The proposed readings and inter-
pretations of some names differ from those given in the publication. All these names are 
from Arachosia. They were borne by craftsmen preparing the mortal's, pestles and bowls. 
The inscriptions on these objects were made in three forts of Arachosia and served as 
primary registration documents (cf. above, note 15). 
09
 Cf. E. B E N V E N I S T E : Notes sur les tablettes élamites de Persepolis. JA 246 ( 1 9 5 8 ) 
p. 5 2 ; I. GERSHEVITCH : Amber . . ., p. 1 8 7 ; M. MAYRHOFER : On. P., 8 . 1 2 8 5 and 1 1 . 1 . 7; 
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Parthian hypocoristics with -ic, and also with -ic-ak are numerous in Nisa, 
while the orthographic variants -ySf-S point rather to a short vowel: Arwatic 
('rwtyS); Arwic ('rwyá); Aspicak ('spkk, cf. 'spynk = Aspenak)', DbeSic, (dby-
SySjdbySS); Dénic (dynySjdynS); Mihricak (mtrkk); Frädahic (prdhyk/prdhS); 
Bämanic {rmnyS, cf. rmyn, rmynk)·, Spösicak (spwsSk, cf. spws = Spös)\ Senic 
(synS. cf. synk = Senak); Walimanic (whwmnyS, cf. whwmnSk = Wahmanicak)·, 
Warcicak (wrSSk, cf. wrSk = Warcak and wrSynk = Warcénak); Warhragnic 
(wrtrgnySfwrtrgnS). Cf. also Parthian Päbiz in SKZ (p'pyS, Greek Παβίζ)™ 
Tiric (or Tiriz) on a seal.71 In the Khwarezmian onomasticon the suffix 
-ic (or -ic) can be observed in the name ßayic (ßyys) in the document 
from Topraq-qala. The Bactrian Φινδοφαρριξ, [ Find(a)farriz] in a seal in-
scription.72 from Old Iranian Vinda(t)-farnah- with the assimilative unvoicing 
of ν-, points to the existence of names with -iz ( < -гея-) af ter a double stem 
in the Bactrian onomasticon.73 
Outer side 
! MN tyrynk 
2 WMtrs(n) 
3 'wpsyk (Q)H I 
4 dhzyn 'w(p)syk 
5 LYWM' W ptwySyk 
β
 'wpsyk LYWM' (') I 
W . H I N Z : Altiraniscbes Sprachgut . . . , p. 9 4 . For the correct identification of Elamite -izza = 
Old I ranian -ifa- see MAYKHOFEB: op. cit. 8.127 and 11.1.7.3.8. The original meaning of 
the suff ix was, obviously, the expression of relationship (cf. the Par th ian suffix -en, Old 
I ran ian -aina- in adject ives and hypocoristic names). This explains its usage in Par thian 
(Nisa, SKZ) also for the formation of toponymic designations (e.g., bwdys = Bödif, literal-
ly «fragrant», the name of a vineyard in Nisa) and relative adjectives (dwnb'wnt.1 = 
dumbäwandic/z in SKZ, Middle Persian dwnb'wncy, an adaptat ion of the Parthian form). 
Cf. W . EILEBS: Der Name Demawend. Ar. Or. 22 (1954) pp. 2G8 ff., 310 ff., and also al-
ready J . MABQTJABT: Beiträge zur Geschichte und Sage von I ran . ZDMG 49 (1895) pp. 
GG4 ff. On the origin of -iái- see also F. JtiSTi: op. cit. 524; I. GEESHEVITCH: Amber . . ., 
p p . 1 8 7 f f . ; M . MAYBHOFEE: op. cit. 1 1 . 1 . 7 . 3 . 8 . 
70
 Cf. W. EILEBS: Der Name . . ., p. 2G9; A. MABICQ: Res Gestae . . ., p. 328; PH. 
GIGNOUX: Glossaire, p . 60. In the Middle Persian version of SKZ the form with -ak, viz. 
p'pky, corresponds to the Par thian Päbiz. 
71
 R . N. F B Y E apnd A. D. H . BIVAB : Catalogue . . ., p. 4 4 , seal AA 1. In the Par-
thian graffi t i from Dura-Europos the writing MnyS can either reflect Manez (from Мапёс, 
*Manya-ica-, cf. Armenian Мапёс, Persian Maniia, Greek Μοναίσης, Μανηβος, Latin 
Monaeses, see W . B . H E N N I N G : Mitteliranisch, p. 4 2 ; I . GEESHEVITCH: Amber . . ., p. 
204), or Maniz (Manic), hypocoristic with -iz from Par th ian Wahman or another 
name ending in man < manah-. 
72
 Cf. H. HUMBACH: Bactrian Seals. MSS 25 (1969) pp. G5 ff. 
73
 In certain cases the suffix -if occurs also in Nisa in the such names, viz. 
Dfndärii (dyndryS), Spand(d)ätic (spndts, cf. proper name *Spandif in the designa-
tion of the vineyard Spandifakän, spnt/dskn), ArtSwarcic ('rtywrSS). It is noteworthy that 
in the so far published Manichaean Par th ian texts the suff ix -ii is not used either in 
proper names or in adjectives. 
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«! From Tïrënak , and Xsahrsän
 s the debt (is) 1 hin of flour; 4 (from) Dahzën 
the debt
 5 per day and (from) Patwëôïk „ the debt per day is 1 ardab». 
Commentaries. The preposition MN is used only once, in the beginning 
of the document, but it refers, probably, to all the names and not only to 
Tïrënak and Xëahrsân. In the lists from Nisa, constructions with omission of 
the prepositions are very rare, hut the ostraca from Dura-Europos furnish 
examples for the usage of the MN only in the beginning of the lists of re-
ceipts.74 
The term 'wpsyk occurs in Nisa only in the document No. 1613 (813), 
which was written on both sides of the sherd. On the outer side, containing 
the beginning of the document, only part of the original text has been pre-
served, and the rest has been blurred. The text on the inner side is the conti-
nuation:75 Outer
 x + 1 ] III 2 'L 3 [S]NT 1С XX XX XX X 4 HYTY 5  
[pt](wyëyk] [6 mdwbr] Innery ( B H W T ZKM) HLP 'w(p)syk 'wpsyk(w? MN) 
2 K\RM' 'wzbry] (ZYBbrzmy)tn Hm III III II. 
Restoring the standard beginning of the document, we can propose the 
translation as follows: «[In this vessel f rom. . . , from an uzbari v ineyard . . . ] 
-(- 3 [mari of wine]. For the year76 170. Brought: [Pat]wëôik, [wine f ic tor] . 
In the same vessel in account of the debt (?)77 from the [uzbar'i\ vi[neyard] 
which is in the (estate) Barzme#an, 8 mari of wine.» 
The term 'wpsyk is etymologicallv connected with ptsyk (variant ptysyk), 
which occurs in the documents of Nisa in many cases, together with HLP 
and also with the preposition MN. The exact meaning of ptsyk is not known 
either. As inferred from the contexts of the documents, this is the designa-
tion of a certain category of intake.78 As it was noted by I. Gershevitch, the 
Parthian ptsyk is connected with Old Persian *patibaika-, in Elamite translitera-
tion bat-tiëe-kaë (cf. also Elamite bat-ti-ëe-za-na, probably reflecting Old Persian 
*patibaicana-, and Elamite bar-ri-ëe-kaë, Old Persian *paribaika-, from the 
root say- «to place, to set up», Old Persian * bay-).19 The Elamite tablets from 
Persepolis do not help us to establish the exact meaning of the Parthian terms 
ptsyk and 'wpsyk. From tablets P F 259, 1953, 1954, it can he inferred that 
74
 Cf., e.g., D E 1:2 and foil.: MNwr'zk 'hwptkn GI mtrk Spstn G I z'mkG I . . . «From 
Warâzag, son of Axwbäd, 1 griv; (from) the eunucb Mihrag 1 griv; (from) Zämag 1 griv . . .» 
(similarly in DE 2 : 5 ) , see J . HAKMATTA : Die partbischen Ostraka . . ., p. 1 0 3 , etc. 
75
 Cf. I. M. D I A K O N O F F — V . A. L I V S H I T S : Документы из Нисы, p. 97 (only the t ex t 
on the inner side). 
76
 I.e. «carried in for the year», with the omission of HN'Lt «carried in». 
77
 Literally «instead of debt». The second 'wpsyk(w'i) is obviously a clerical error. 
For the meaning of the phrase HLP 'wpsi/k cf. HLP KSP «instead of (ready) money» in 
document No. 2682 (1304). 
78
 I t is possible t h a t connected with 'wpsyk and pt(y)syk in respect of its origin 
is also another te rm of the documents f rom Nisa, viz. sygpr; cf. J . HARMATTA : Ókori keleti 
történeti chrestomathia (Ancient Oriental Historical Chrestomathy). pp. 345 ff. 
7,1
 f . GERSHEVITCH apud R . T. H A L L O C K : Persepolis Fortification Tablets. Chicago 
1969. p. 16; W. HINZ: Neue Wege . . ., pp. 90 ff.; idem: Altiranisches Sprachgut . . ., pp . 
180, 189. 
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*patifîaika-, *patihaicana- meant something of the kind of «equivalent» or 
«compensation» (cf. «Gegenwert, Vergütung, Zahlung», with Hinz). For 
*pariêaika- (PF 1831) the meaning «carriage charge»80 or «provision»81 was 
proposed. In the tablets we have obviously to do with the handing out of wine 
either as part of payment for work performed (e.g., making of wine barrels), 
or in settlement of outstanding payment«.82 Presuming that in the documents 
of Nisa we have to do with some sort of tax, W. Hinz proposed to translate 
the phrase MN ptsyk «als Zahlung», HLP ptsyk «statt Zahlung».83 
The term 'wpsyk, from Old Iranian *upa-sayaka-, has an etymologically 
accurate equivalent in the Middle Persian 'psyk, absëg, attested in the Sasanian 
Law-book in the phrase absëg г pidarän (MHDA 38, 3, 4). A. G. Perikhanian 
translates 'psyk as «reut», and 'psyk г pidarän as «liability inherited from father 
to pay rent»84. It is, however, more likely that 'psyk means only «debt, liabi-
lity», but not specifically «rent».85 In accordance with this, the Middle Persian 
adjective 'psyk'wmnd, absëgômand (MHDA 27, 15, 16), according to A. G. 
Perikhanian «burdened with the rent (for emphyteutic possession)»,86 means 
rather «burdened with liabilities for debt». Besides the relevant paragraphs 
of the Law-book, this interpretation seems to be supported also by Khwarez-
mian psy «debt» (M 1448, 1451, 1577, corresponding to Persian wäm). In this 
spelling we find a reflex of or pese, from *ujdhsè < *upa-saya- ?s~ 
Thus, the most plausible translation of 'wpsyk seems to be «debt » or «liabi-
lity». In the ostracon from Qosha-Depe, however, 'wpsyk appears in one phrase 
together with LYWM' «per day» or «for a day», and «liability for a clay» 
seems to be strange, especially if we take into consideration that in one case 
(lines 4 —6) we have to do with a very considerable quantity of flour (1 ardab, 
according to our calculation, about 30 to 35 litres). In the letters of Arshäma 
hjwm appears before the indication of daily rations, but although for 'wpsyk 
the meaning «ration» is possible according to its etymology («fixed»), neither 
the documents of Nisa or the Law-book support it. 
Of the four proper names mentioned in ostracon No. 2, outer side, two 
— Tirënak (tyrynk) and Patwëcïk (or PatwëSik, ptwySyk) — are known also 
8 0 H A L L O C K : op. cit. P . 7 4 1 . 
8 1
 D . W E B E R apucL H I N Z : Neue Wege . . ., p. 9 0 ; Altiranisches Sprachgut . . ., p. 1 8 0 . 
8 2
 A . G. P E R I K H A N I A N (Сасанидский судебник. Erevan 1973. p. 439) sees here 
«kinds of yearly regular payments», but I could not find grounds for such translation. 
83
 W. H I N Z : Neue Wege . . ., p. 90; cf. J . H A R M A T T A : op. cit. p. 346. 
84
 A. G. P E R I K H A N I A N : op. cd. pp. 420, 439; cp. idem, ВДИ 1973, 1, p. 14. 
85
 The following translation of the relevant text of the Law-book seems to me pos-
sible: «The plot of ground, which in this way (was allotted), cannot be taken away 
in (settlement) of the labilities (for debts) of the father, because it was also handed over 
to the sons. But in court the plot of ground was taken away in (settlement) of the liabili-
ties (for debts) of the father». 
815
 P E R I K H A N I A N : op. cit. p p . 3 8 9 f f . , 4 3 9 . 
87
 I t is less likely tha t psy renders pes(s)ë, from *persë < *pati-saya-. Note, by the 
way, t h a t Sogdian ptsynch «confirmed» or «established» (documents of Mugh; spoken of 
coins) can be understood as the f. form of the m. *ptsyn'k (or *ptsyn'y), *pati-say(a)naka-. 
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from Nisa. Tïrënak belongs to the group of names very popular among the 
Parthians, formed from Old Iranian Tiri, name of a deity.88 The first place 
among these names was undoubtedly occupied by Tîridât,80 and it can be 
presumed that Tïrënak (secondary hypocoristic from Тггёп, see above) is 
ultimately a shortened form of Tîridât, similarly to *Tïrïk (Armenian Tirik, 
from Parthian), Tiric (tynß), Tirak (tyrk, Awr. I l l : 5, DE 2: 3), and also Tir 
(tyry in Nisa, Armenian Tir). 
The name Patwëcïk was explained by Prof. J . Harmatta9 0 as originating 
from Old Iranian *pati-vaica- «selected, marked out», cf. Avestan vaëk-, 
vaëca- «to take away, to select», Manichaean-Parthian wyxt(g) «selected». 
If we read ptwySyk as PatwëSïk (or PatwiSik), then such a name can be inter-
preted as «excellent, best», cf. Sogdian wyS'k «eminent».91 PtwySyk is possibly 
connected with WySprn (Nisa) — Wëcfarn, from * Vaica(t)-farnah(or Wi§-
farn?). 
Xëahrsân (hëtrsn) means «lifting up the kingdom» or «raising himself 
to the deity Хёадгаь. For the second part of this name ef. Manichaean Parthian 
s'n- «to raise, to lift», sn- «to rise» (Sogdian sn-, syn-, Yagn. san-, sayn-, etc.).92 
Less likely seems to be the connection of -sn with New Persian -sän «similar». 
In accordance with this, Parthian Mihrsän (mtrs'n) in DE 1: 4 means literally 
«lifting up Mitbra»,93 and KhwarezmianÄpwaxsan ('pwxsn)9i «raising himself 
to the deity of the good waters ». 
The last name, Dahzën (dhzyn), literally «weapon of the Dahae», reminds 
of the role of the Dalia tribes (Old Persian Doha-, Greek Aáai) in the history 
of the Arsacid dynasty.95 
Leningrad. 
84
 On this tbeonym see Тн. NÖEDEKE: Persische Studien, (I). Wien 1888. pp. 33 — 
36; W. В. HENNING apud A. D. H. BIVAR: A Rosette p h i a le . . ., p . 191. Cf. the themat ic 
stem Tira- in Avestan proper name Tirö. naka&wa-. 
89
 I t is the name of Arsacid kings of Par thia and Armenia, of representatives of the 
aristocracy, but also of ordinary Parthians; cf., e.g., in Nisa Tîridât — an aristocrat — 
(tyrydt mzn 'sppty «T., commander in chief of cavalry»), but also an ordinary wine-factor. 
C f . F . J u s T i : op. cit. p . 3 2 6 ; M . MAYRHOFER : O n . P . , 8 . 1 6 4 1 . 
90
 J . HARMATTA: ИЗ истории алано-парфянских отношений. AAASH 13 (1965) 
pp. 141 ff. 
91
 I t s connection with the Avestan viSa- «poison» is not likely, nor with Avestan 
vaêëah- «decay», Middle Persian paywêSag «rotting, decomposition», etc. 
92
 See M. S. ANDREEV—E. M. PESHCHEREVA: Ягнобские тексты. Moscow—Lenin-
grad 1957. p. 318. 
93
 Cf. J . HARMATTA: Die parthischen Ostraka . . ., p. 105; PH. GIGNOUX: Glos-
saire . . ., p. 58 (where instead of mtrs'n the reading mtrp'n is needlessly proposed); cf. 
also F. JUSTI: op. cit. p. 206. On Parthian Tyrgysn in DE 4:1 see J . HARMATTA: Irano-
Aranmica. AAASH 7 (1959) p. 409. 
91
 This name occurs in the inscription on ossuary No. 67/1962 from Toq-qala, see 
A. V. GUDKOVA: Toq-qala. Tashkent 1964. Pl. 1, No. 2, line 3. 
95
 Cf. also the Khwarezmian name Aahâkïnak (ôh'kynk) «sword, àxivâxrjç of the 
Dahae» in a very early inscription on bone (beginning of the 2nd century В. C.). I t seems 
less likely tha t dh-, 6h- of these names should by connected with New Persian, Khwarez-
mian dah- «to strike», cf. Shugni ôâô- : ôôd «to give; to strike», etc. (in this case Dahzën 
would mean «defeating with weapon»; and Aahâkïnak «defeating with sword»). 
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D . W . M A C D O W A L L 
T H E C O N T E X T O F R A J U V U L A T H E S A T R A P 
It is with great pleasure that I dedicate this article in honour of Prof. 
Harmatta, to whom the studies of the pre-Islamic history of Central Asia and 
its borderlands owe so much — both in his own writings and historical studies 
and for his initiative and encouragement to collect and publish source material 
for this period. 
The epigraphic evidence 
The Mahasatrap Rajuvula is known from the Mathurâ Lion Capital 
inscription,1 one of a series found on the famous sculpture (now in the British 
Museum) which was originally the capital of a votive column beside a Buddhist 
stupa. Earlier scholars read the principal inscription as referring to the gift 
of Nada Siaka, the chief queen of the Mahasatrap Rajuvula, daughter of 
Ayasi and mother of the Yuvaraja Kliaraosta.2 The coins of Kharahostes give 
his father's name as Arta,3 so that on this interpretation, Arta must be the 
first husband of Rajuvula's chief queen who would only have married Rajuvula 
after Arta's death. Konow gave a different interpretation4 and considered that 
the inscription recorded a donation by the chief queen of the Mahasatrap 
Rajuvula, Ayasi Kamuia the daughter of the Yuvaraja Kharaosta. On Konow's 
view, the satrap Kharahostes is the father-in-law of Rajuvula. 
Another inscription on the Lion capital refers to the satrap Sodâsa, son 
of the Mahasatrap Rajuvula.5 Sodas a is also mentioned as mahasatrap in the 
Brâhmî inscription from Mathurâ recording endowments by Ämohini, with 
a date that has been read either as year 42 or year 72.® 
1
 S. KONOW: Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I I / l , 30—40. 
2
 Cf. J R A S 1894, 641 ff. and E l IX , 135 ff. 
3
 R. B. WHITEHEAD: Catalogue of Coins in the P u n j a b Museum, Labore, Vol. I . 
159, nos 91 — 93. 
4
 Loc. cit. 
5
 Op. cit. 41 — 42. 
6
 G . BÜHLER : E p i g r a p h i a I n d i e a , I I . 99 , a n d J . E . VAN LOHOTZEN DE LEETJW: T h e 
Scythian Period, 147. 
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Theories about the context of Rajuvula 
The judgement of different historians turns largely on their views about 
the reading of the date on the Amohinï votive tablet and the era to which 
that date should be attributed. Vogel7 suggested that Rajuvula and his son 
may have been satraps subordinate to Huvishka. As satraps of the Kushans 
the inscription would be referred to the era of Kanishka or to the Saka era 
of AD 78. Rapson8 referred the date to the era of Azes, the Vikrama era of 
58 ВС, and reading the number as 42 dated Sodâsa to 17/16 ВС. Konow9  
argued that the introduction of the title of Mahasatrap, first encountered in 
the Mathurâ Lion capital and on coins of Rajuvula, coincided with the abolition 
of the imperial title king of kings at the death of Maues when the Saka empire 
was replaced by a confederacy of Saka chiefs, the most important of whom 
assumed the title of mahasatrap. For him Rajuvula is the successor of Maues. 
Sir John Marshall10 in his discussion of the Taxila finds considered Rajuvula 
a contemporary of Azes I; and attributed the debasement of the silver currency 
of the later king Azes I I as a sequel and consequence of Rajuvula's introduction 
of a lead and billon currency in the great south east satrapy of Rajuvula. Prof. 
Van Lohuizen de Leeuw,11 more recently has regarded the Lion Capital as 
one of the earliest relics of the Scythians in India — probably from 80 to 
60 ВС and she relates the áodása inscription to her postulated era of 129 ВС. 
Between these widely differing hypotheses we can now narrow the range 
of practical possibilities by our present knowledge of the place of Rajuvula 
in the principal numismatic sequences of the Őakas and Pahlavas and the areas 
of circulation that we can establish for their currencies. Coins differ from other 
antique objects in having a stamp that identifies the issuer — the guarantee 
tha t the coin will be honoured by the issuer and his agents. Moreover once 
established, any monetary system relies on having a large number of coins in 
circulation. Changes can be made to the system, but unless a government is 
prepared to replace in toto all the existing currency, any changes must be 
complementary to the existing system. This in turn enables us to reconstruct 
the progressive stages of currency in a locality, and for a ruler such as Rajuvula 
enables us to set bis coinages in context. 
The distribution of Rajuvula's coinage 
Among the coinage of Rajuvula we must distinguish four separate series 
— each with a different area of distribution. 
7
 J . P. VOGEL: Archaeological Survey of India, Progress Repor t 1909/10, N. Circle, 9. 
8 E . J . RAPSON: Cambridge History of India, Vol. I : Ancient India, 519. 
9
 S. KONOW: op. cit., x x x i v — x x x v . 
10
 J . MARSHALL: Tax i l a , 775. 
1 1
 VAN LOHUIZEN DE L E E U W : op. cit. 
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(1) The Pallas drachms12 
Base silver and billon drachms of Rajuvula of the Pallas type with 
legends both in Greek and Kharoshthi are found across a wide area 
from the valleys of the tributaries of the Indus in the east Punjab. 
(2) The Hercules and Lion lead coins13 
The round lead coins of Rajuvula with the types of Hercules and the 
lion, with a corrupt Greek hut literate Kharoshthi legend have been 
found from Amritsar and Hoshiarpur to the east of Lahore as well 
as from Taxila. 
(3) The Lakshmi coins with Brâhmï legends14 
The round lead coins of Rajuvula with a Brâhmï legend and the 
obverse type of Lakshmi have the types that were long used by the 
rulers of Mathurä and Rajuvula's coins of this type are usually report-
ed from the neighbourhood of Mathurä alone. 
(4) The Zeus Nikephoros type15 
A copper drachm of Rajuvula found at Taxila with legends in Greek 
and Kharoshthi, the obverse type of the king mounted, holding a 
whip and the reverse type of Zeus Nikephoros has the types used by 
Azes I I at Taxila and was probably a local product from that mint 
or the area it supplied. 
The overall pattern is quite clear. There is a more general currency of 
base silver/billon across the whole of Rajuvula's territory, with more local 
currencies in lead — with legends in Brâhmï at Mathurä and in Kharoshthi 
at Taxila and in the east Punjab. 
The Pallas type 
Rajuvula's coins of the Pallas type can be set in context as part of a 
long numismatic sequence. The obverse has a portrait of the king; but the 
reverse is a stylished form derived from the Pallas type in the silver drachms 
of Strato I,16 and used subsequently in a fossilised form on successive issues in 
the east Punjab — by Strato I I Soter, the later emissions (possibly copies by 
some other authority) that some scholars have suggested may he Strato as 
an old man with shrunken jaws,17 and Rapson regarded as an issue of Strato 
with his grandson Strato II.18 
12
 J . ALLEN: BMC of the Coins of Ancient India, 185 f. nos. 98—112. 
13
 J bid., 187 ff. nos .115—134. 
14
 Ibid., 187 nos. 113—114. 
15
 J . MARSHALL: Tax i l a , 812 no . 182. 
IO WHITEHEAD: op. cit. 5 0 f . n o s . 3 5 6 — 3 6 2 . 
17
 Cf. WHITEHEAD: op. cit. P l a t e v , 361. 
18
 RAPSON: Coins of the Graeco Indian Sovereigns. Corolla Numisinatica 254 — 5. 
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The coins of Rajuvula have a literate Kharoshthi legend — Apratihata-
cakrasa chhatrapasa Rajuvulasa ie. Rajuvula the satrap. The obverse legend 
in Greek is much less clear. On many coins it is partly off flan, and it often 
seems muddled; but we can distinguish one group with BAEIAEQE EQTHPOE 
PAII BAEIAEP9 or something like that , derived from the BAEIAEQE 
EQTHPOE form of obverse legend regularly employed by Strato II. Moreover 
coins of Rajuvula of this type have been found with base silver drachms of 
Strato I I in hoards both from the Eastern Punjab2 0 and from Mathurä.21 
A second group has the same Kharoshthi legend but a new form of 
t i tulature in the Greek EATPJIOY PAII i .e. of the satrap Rajuvula. I recently 
purchased a billon drachm with a clear Greek legend of this form, and thought 
at first that it was quite exceptional; but when I re-examined the British 
Museum's billon drachms of Rajuvula, about half of the examples have traces 
of the letters needed to read EATРАПOY and the issue can in fact he recogni-
sed by the distinctive Kharoshthi control marks in the field.22 
There are subsequent issues in this series of billon drachms with the same 
reverse type of a stylised Pallas, but with a different king's head, recognised 
by Vincent Smith as coins of Gondophares.23 There are two varieties of the 
billon drachms of Gondophares: 
(a) with the Greek legend ЕАТРАПОУ rONA and a Kharoshthi legend 
that is not easily decipherable 
and 
(1>) with the Greek legend BAEIAEQE YNAОФЕРРОY and the Kha-
roshthi legend pieced together from several coins Maharajasa Gan-
dapharnasa. 
In the substantive issues of this Pallas series we see Rajuvula's context 
within a clear numismatic sequence — first with the Greek titles BAEIAEQE 
EQTHPOE borrowed from those of Strato II , then with EATPAHOY to 
match Rajuvula's Kharoshthi legend. This is succeeded by Gondophares' issue 
with EATPAIJOY rONA Gondophares the satrap — a titulature derived 
from that of his predecessor Rajuvula the satrap, before he changes it to 
BAEIAEQE YNAO0EP — 'the King Gondophares' more in line with Gondo-
phares' titulature on other coinages. 
19
 ALLEN: op. cit. P la te xxvi, 7 ff. 
20
 A. CUNNINGHAM: Coins of Ancient India , 86. 
21
 Archaeological Survey of India Annual Reports, old series iii, 40, and Journal 
of t h e Asiatic Society of Bengal 1854, 691. 
22
 As on the coin illustrated in P. GARDNER: BMC Coins of the Greek and Scythie 
K i n g s of Bactria and Ind ia P la te xv. no. 12. 
23
 VINCENT A. SMITH: Catalogue of Coins in the India Museum Calcutta, Vol. I, 
56. nos . 19—24. 
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The local Punjab lead type 
Rajuvula's round lead coins from the Punjab with a corrupt Greek, 
but literate Kharoshthi legend have a less obvious lineage, but equally seem 
to be derived from an east Punjab denomination of Strato II. The obverse 
type of a standing lion and the reverse type of the standing Hercules are 
known in the Saka coinages and in this obverse/reverse combination from the 
coins of Maues.24 But the lead denomination and the weight of about 8 gm, 
to which the first two issues of Rajuvula were struck, seems to he derived 
directly from the lead coins of Strato II that had circulated in these locali-
ties — with the types of Apollo and the tripod lebes.25 
Strato I I seems to have borrowed the idea of using lead for a base metal 
coinage from the Andhras, who used it extensively throughout their empire. 
Rajuvula used lead much more extensively and his lead denomination is well 
represented at Taxila with some 158 examples — found not in a single hoard 
but in various parts of the second stratum of the excavations.2® Marshall 
rightly comments on the significance of this because lead is apt to disintegrate 
in the soil of Taxila so that for each coin unearthed many more have probably 
disintegrated. 
The local M at hum lead type 
Rajuvula's Mathura type — coins in lead with Brâhmï legend Mahakha-
tapasa Rajuvulasa — have the obverse type of Lakshmi standing between two 
symbols that was used by the long series of local rulers in Mathura from the 
time of Gomitra II, and was also used by other Saka satraps there such as 
Sivadatta, Hagämasa, Hagâna and Sodäsa.27 Sodäsa's relationship to Rajuvula 
is stated on the coins. In one issue he is described as «Sodäsa the Satrap, the 
son of the Great Satrap», then as «Sodäsa the Satrap, the son of Rajuvula», 
and finally as «Sodäsa the Great Satrap». 
Rapson and Allen regarded the other satraps in this sequence as the 
predecessors of Rajuvula.28 Banerjea, on the other hand, has argued for a dif-
ferent sequence with Sivadatta, Hagämasa and Hagâna as the successors of 
Rajuvula2® because these satraps are not mentioned at all in the Mathurâ lion 
capital inscription and because they use Brâhmï alone in their coin legends 
(as Sodäsa does) whereas, Banerjea argues, Rajuvula used corrupt Greek and 
literate Kharoshthi in his earlier issues. We must treat this latter argument 
24
 CUNNINGHAM: The Coins of the Sakas. Plate I I no. 9. 
" M A R S H A L L : op. cit., 8 5 9 . 
™Ibid„ 860. 
2 7
 ALLEN: op. cit. 1 7 0 — 1 9 1 . 
2 8
 RAPSON: op. cit., 4 7 4 , a n d A L L E N : op. cit., c x i . 
29
 J . N. BANERJEA: The Satraps of Northern and Western India, in: K. A. N. 
SASTRI: A comprehensive History of India , Vol. I I . 268—273. 
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with some reserve because, as we now see, Rajuvula uses different scripts in 
the coins struck in different mints for different localities and employs Brâhmï 
alone in the local issue tha t can be attributed to Mathurä. The stratigraphy of 
Prof. Hertel's excavations at Sonk near Mathurä are of some help here. Coins 
of the Kushan Kings Kanishka and Vima are found in levels 21 and 22. Imme-
diately below, in levels 23 and 24 are coins of the satraps, such as Hagämasa 
wish a great number of coins of Rajuvula, and of the Datta rulers.30 These 
seres clearly circulated side by side in the period immediately before the 
great Kushans. The coins of the Lakshmi type seem to represent the same con-
tinuing denomination and its subdivision, which, while struck al marco to an 
approximate standard only, show as other series do a progressive reduction 
in the weight standard in successive reigns. The main denominations seems 
to have a point of concentration in a frequency table at 7.0 gm under Räma-
dat ta , 6.0 gm under Purusadatta, Rajuvula and Öodäsa but 5.0 gm under 
Hagämasa — suggesting that Rajuvula and his son succeeded the Datta rulers 
and were in turn followed by Hagämasa and other satraps before the Kushan 
conquest. The innovation of Rajuvula in this sequence is that he struck the 
denominations of the local currency at Mathurä with the same types as the 
preceding copper currency — but in lead. His son initially continued the prac-
tice, hut soon reverted to striking the denomination — still with the same 
types — in copper. 
The Zeus Nikephoros type 
The excavations at Taxila produced a unique coin of Rajuvula in copper 
— a copper drachm with the observe and reverse types of Azes hut with the 
reverse Kharoshthi legend Chatrapa Rajuvula — a coin of considerable histo-
rical importance. The coin has the obverse type of the king mounted on horse-
hack holding a whip which we now know to be the distinguishing feature of 
Azes II. The reverse type is that of Zeus Nikephores which Jenkins31 has 
shown is the type tha t was struck at Taxila and has been found in great 
numbers in the Taxila excavations. This particular coin is struck in copper 
but like the copper tetradrachms and drachms of Azes I I it has the obverse 
and reverse types tha t had been previously used for the silver tetradrachms 
and drachms of Azes II. Later in the reign of Azes I I there was a sharp de-
basement of the currency and the later copper issues with the same types are 
in fact the direct successors of the silver denominations now struck in copper. 
This Rajuvula coin copies the copper drachms of the late issues with the types 
3 0 1 am indebted to Prof. HERTEL for this information which he bave at a lecture 
in London in 1976. 
31
 G. K. JENKINS: Indo- Scythnic Mints. J N S I X V I I pt. I I (1955), 1—26. 
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and name of Azes II i.e. this coin of Rajuvula, in which Iiis title seems to ho 
satrap rather than mahasatrap, copies the drachms of Azes II of the mint of 
Taxila of the period after Azes I I currency had been sharply debased. 
The coinage of the satrap Kharahostes 
We must equally take account of the context in numismatic terms of 
the coinage of the satrap Kharahostes32 — the relative of Rajuvula (possibly 
his father-in-law) mentioned with Rajuvula in the Mathurä Lion Capital 
inscription. His coins are square and in copper only — with the king mounted 
holding a spear and the Greek legend XATPАПEI APT AY OY and the reverse 
type of a lion with the Kharoshtlii legend Chatrapasa pra Kharaostasa Artasa 
Putrasa. This square copper denomination, retaining the king mounted holding 
a spear obverse, can he traced in the middle Indus from the Йака King Azilises 
through the issues of the Pahlava Kings Vonones, Spalahores, Spalyris etc. to 
the issue of Kharahostes. The 8 gm standard of the later Indo Greek square 
copper denomination had been well maintained in the earlier issues and the 
sequence can only he established by overstrikes. But towards the end of the 
series there is a progressive reduction in weight — coins of Spalyris being struck 
at 7 —8 gm, coins of Kharahostes in tlio range 6 — 7 gm and the latest emission 
in the sequence — the square format copper coins of Gondophares — have a 
weight of c. 6 gm. In this sequence in a satrapy that retained the square copper 
denomination, Kharahostes the relative of Rajuvula followed the Kings of 
the dynasty of Vonones and is succeeded by the Pahlava Maharaja Gondo-
phares. 
The debasement of Azes II silver denominations 
Towards the end of the reign of Azes II the silver currency of the Őaka 
empire, which had maintained a consistently high standard of weight and purity 
of metal from the Indo Greek coinages, was abruptly debased. The denomina-
tions of the tetradrachm and drachm were still struck at many mints to the 
same weight standard and with the same obverse and reverse types, hut now 
in billon or even simply copper instead of the previously good quality silver. 
The terminus post quern for the major debasement seems to he the second 
decade of the first century AD to judge from the associated find of a good 
silver drachm of Azilises (predecessor of Azes II) with a silver denarius of 
Augustus dated AJ) 11/13;32 and the partially debased silver coins of Jihonika 
belong to the third decade of the 1st century AD.33 The terminus ante quem 
32
 Archaeological Survey of India. Annual Report 1934/5 28 f., discussed by myself 
in: A. L. BASHAM: Papers on the Date of Ivanishka, 141. 
33
 D. W. MAC UOWALL: The Azes hoard from Shaikban-Dheri: fresh evidence for 
the context of Jihonika. South Asian Archaeology 1973, 215—230. 
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for the debasement is fixed in AD 42 by the important passage in Philostratus' 
Li fe of Apollonius of Tyana34 where he describes the sage's visit from Babylon 
to Taxila in that year and says explicitly that the people who live between 
the Indian Caucasus, the River Kophen and Taxila have a coinage not of gold 
or silver but of orichalcum and black brass, with which all who come to the 
land of the Indians must purchase everything. 
It is at this point of debasement that we see the emergence of a series 
of issues struck in the name of either a satrap or a strategos in different parts 
of the former territories of Azes II 
(a) in the northern satrapy — for Jihonika the satrap in base silver with 
a copper denomination that is in turn copied by Kujula the Kushan. 
(b) in western Gandhara — in billon for local rulers such as Indravarma, 
Aspavarma and Sasan.35 
(c) in the middle Indus — square copper coins for the satrap Khara-
hostes 
(d) in the east Punjab — billon drachms of the Pallas type for Rajuvula 
(e) in the Taxila area — the billon drachm of Zeus Nikephoros type for 
Rajuvula. 
These coinages in themselves show traces of the stages of debasement. 
Kharahostes strikes in a copper denomination only — to a reduced weight 
standard; Rajuvula's denomination of the Pallas type begins with a few coins 
in moderate silver, but rapidly degenerates into billon; and Jilionika's tetra-
drachms are in silver not billon, but a silver that is debased in relation to the 
fine tetradrachms of Azes I, Azilises and the early silver of Azes II. 
At the mint of Taxila itself we witness the most serious debasement of 
all. The types of Azes I I are struck in a crude way in copper — not billon; 
and when we re-examine the coin finds I think we can see the reason why. 
The Saka/Pa lila va city of Sirkap at Taxila seems to have been destroyed when 
the Kushans overthrew Abdagases. There was some occupation after this but 
on an attenuated scale, and the Kushan city was transferred to Sirsukh. 
Whereas more than 90% of the Saka/Pahlava coins are found in Sirkap, most 
of the coins of Soter Megas, Vima and the following Kushans are found in the 
settlements and not in Sirkap.38 But Sirkap yields no fewer than 1975 coins 
of the Hercules type of Kujula Kadphises — 97% of the total from Taxila. 
This compares with 1284 coins of the Zeus Nikephoros type of Azes II — the 
number which served as the basis for attributing this type of Azes II to the 
mint of Taxila. We seem to have strong evidence for a substantial Kushan 
34
 Philostratus, Life of Apollonius of Tyana I I , 7. 
35
 R . B. WHITEHEAD : The dynasty of the General Aspavarma. Numismatic Chronicle 
1 9 4 4 , 9 9 — 1 0 4 . 
38
 For the f inds see MABSHALL: Taxila 761 — 794, though of course my interpretation 
here is very different f rom tha t offered by MARSHALL. 
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presence by Kujula Kadphises in Sirkap — after the debasement of Azes I I 
and before the Pahlava rule of Gondophares. 
I would therefore connect the debasement of the silver currency at the 
end of the reign of Azes II with the collapse of the great Őaka empire, due to 
a major invasion by the Kushans under Kujula Kadphises. Such a disaster 
to the empire of the âaka King of Kings would inevitably give the local gover-
nors, the satraps and strategoi, the opportunity if not the necessity to become 
independent governors. 
The context of Rajuvula 
I t is to this context, after the collapse of the Őaka empire of Azes I I and 
before the establishment of the Pahlava empire of Sasan-Gondophares in the 
Punjab that we must place the rule of the satrap Rajuvula. He seems to have 
been at first the autonomous satrap of the former territories of Strato I I in 
the east Punjab, and throughout his rule he seems to have remained simply 
'satrap' in the billon coinage of tha t mint. When he extended his rale west-
ward to include some territories tha t had formerly belonged to Azes II and 
southwards to incorporate the previously independent satrapy of Mathurä, 
Rajuvula, as paramount ruler, no doubt had lesser governors in these new 
territories who would themselves be satraps, and so he was termed mahasatrap 
(the great satrap) in the local currency of these territories. His small empire 
did not however long survive his death. His son Öodäsa as mahasatrap ruled 
in Mathurä alone — one of three divisions of his father's kingdom. The other 
two, Taxila and the East Punjab, fell to the rule of Gondophares, as did the 
satrapy of Rajuvula's relative Kharahostes. 
We see from this that the suggestion of Vogel, tha t Rajuvula was a 
satrap at the time of Huvishka is untenable. Nor can we accept the chronolo-
gical scheme of Van Lohuizen on which we would have to make Rajuvula 
earlier than Maues. Marshall is nearer the mark when he associates Rajuvula 
with Azes, but his context relates to Azes I not Azes II. Konow's view that the 
satraps belong to a period when the Йака empire was replaced by a series of 
Öaka chiefs is also valid, but this seems to be after Azes I I not after Maues. 
Moreover the context of Rajuvula 's son Öodäsa must also belong to the 
period after Azes I I and before the Pahlavas of Gondophares' line. The date 
in the Ämohin! tablet then can hardly refer to the áaka era of AD 78 or a later 
era of Kanishka. Nor can it belong to an era of c. 155 ВС or c. 129 ВС. But it 
would fit very well as year 72 in the Vikrama or Azes era of 58 ВС — giving 
the Ämohini tablet a date of AD 14. 
Durham. 
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Б . А . Л И Т В И Н С К И Й 
И З О Б Л А С Т И И Д Е О Л О Г И И К У Ш А Н С К О Й Б А К Т Р И И 
(ЗОРОАСТРИЙСКИЕ НАУСЫ НА БЕРЕГАХ ОКСА - АМУ-ДАРЬИ) 
Я. Харматта -глубокий и разносторонний исследователь универсаль-
ного профиля и поразительной эрудиции. В круг его интересов входит огром-
ный регион: от Испании до Восточного Туркестана и Индии с бесчисленными 
населявшими его в древности племенами и народами. Но, кажется, я не 
ошибусь, если назову Кушам и Бактрию в числе центральных и излюбленных 
разделов научного творчества Я. Харматты. Именно поэтому я посвящаю ему 
этот небольшой этюд по идеологии кушанского населения Бактрии. 
Для IV в. до н. э. мы располагаем вызвавшим длительную дискуссию в 
современной научной литературе сообщением Онесикрита (Strabo, XI, 11.3) 
относительно погребальных обычаев бактрийцев. Оно, бесспорно, свиде-
тельствует (вопреки мнению скептиков) о наличии варианта зороастрий-
ского погребального обряда. 
Но каков был погребальный обряд в Бактрии позже, в кушанское 
время? Письменные источники хранят молчание по этому вопросу. 
При археологических раскопках на территории Северной Бактрии M. М. 
Дьяконовым, Б. А. Литвинским, А. М. Мандельштамом, Г. А. Пугаченковой 
было выявлено существование следующих видов погребального обряда: 
1. Захоронения в хумах — трупоположение, в отдельных случаях за-
хоронение костей (Душанбинский некрополь, Дальверзин, Тупхона и др.). 
2. Захоронения в грунтовых ямах-несколько вариантов: а) погребение 
в простой яме; б) погребение в яме, на дне которой двускатная гробница из 
сырцового или жженого кирпича, или же из каменных плит; в) погребение в 
керамическом гробе с крышкой. 
3. Захоронения в курганах. Под курганной каменной насыпью яма 
с подбоем или без него. В последнем случае на дне иногда бывает сооружена 
каменная гробница с ложно-сводчатым перекрытием. Одиночные случаи 
трупосожжения. 
4. Оссуарии — единичные находки. 
5. Захоронения в заброшенных помещениях. 
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Такое разнообразие
1
 объясняют обычно сложным этническим составом 
населения кушанской Бактрии, внутренней (в пределах кушанской эпохи) 
сменой типов погребальных обрядов и т. д. Но не следует забывать «that in 
the vast majority of cases known ethnographically, culture or society is not 
characterized hv one type of burial only hut tha t on the contrary, one society 
will undertake several different forms of burial . . .»2 
Известные до недавнего времени погребальные сооружения не могли 
зкакой-либо определенностью рассматриваться как свидетельство распро-
странения зороастризма среди основного населения Бактрии. 
1
 См. об этом Б. А., Литвинский, Э. Гулямова, Т. И. Зеймаль: Работы отряда по сбору 
материалов для составления археологической карты. APT IV, 1959, стр. 129—139; Г. А. 
Пугаченкова. О культах Бактрии в свете археологии. ВДИ 1974, № 3, стр. 132 — 134 (в 
этих работах — ссылки на публикации). 
- P. J . UCKO: Ethnography and Archaeological Interpretat ion of Funerary Re-
mains. World archaeology 1/2 (1969) p. 270. См. также Б. А. Литвинский: Курганы и ку-
румы Западной ферганы (Раскопки. Погребальный обряд в свете этнографии). Москва 
1972, стр. 70-73 . 
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Рис. 3 
Положение изменилось в 1972 г., когда экспедицией, возглавляемой 
автором, был обнаружен ранее неизвестный тип погребальных сооружений на 
городище Тепаи-шах, расположенном неподалеку от впадения р. Кафирниган 
в р. Аму-Дарыо (на левобережье р. Кафирниган и на северном берегу р. 
Аму-Дарьи). Как показали раскопки, городище относится к кушанскому вре-
мени. В 350 м к западу от центральной части городища был найден некрополь, 
где раскопано 4 сооружения, оказавшиеся зороастрийскими наусами.3 Через 
пару лет аналогичные сооружения были обнаружены значительно севернее, 
вблизи Дальверзина, экспедицией Г. А. Пугаченковой, по эти материалы еще 
не опубликованы.
4 
Опишем три из четырех раскопанных нами погребальных сооружения. 
С о о р у ж е н и е I. Это однокамерное помещение (Рис. 1 —5). Наруж-
ные его размеры восток-запад 7,65, север-юг — 6,30. Обращенный на север 
3
 Б. А. Литвинский: Работы Южно-Таджикнстанского отряда в 1972 г. (памятники 
Шаартузского района). — APT XII (1976) стр. 6 1 - 8 4 . 
4
 Краткая информация в научно-популярном издании — Э. Ртевеладзе: Открытие 
неожиданное и долгожданное. — «Знание — сила», 1975, стр. 22. 24. 
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Рис. 4 
портал имел по сторонам от прохода плохо сохранившиеся выступы, т. е. 
повидимому существовала портальная ниша. В проходе (шириной 1,10 м) 
каменный порог в виде плинта со ступенькой, обращенной внутрь. На верх-
ней плоскости порога у краев два прямоугольных гнезда для помещения 
шипов вертикальных стоек. В момент вскрытия порог оказался разбитым на 
3 куска. 
Проход был сдвинут к востоку от центральной оси. Он вводил в прямо-
угольное помещение 3,16 х 4,80 м (второй размер примерный). Вдоль стен идет 
лепта суф шириной 0,95—1,00 м и высотой 0,42 м. Пол и суфы оштукатурены. 
Удалось выяснить, что суфа построена позже. В отличие от пахсовых 
стен, суфа построена из трех рядов сырцового кирпича. При сооружении был 
стилобат толщиной 0,45 м из однородной пахсы. 
На суфе и на полу — скопление человеческих костей и различные пред-
меты материальной культуры. Человеческие кости и черепа лежат без ка-
кого-либо анатомического порядка. Всего здесь сделано (включая монеты), 
около 90 находок. Среди них зеркало бронзовое, железные гвозди, бусы 
стеклянные, каменные и из египетского фаянса, браслеты, керамика и др. 
Одна из наиболее интересных находок — керамическая статуэтка - образок, 
на котором изображен стоящий в полный рост обнаженный мужчина (Рис. б). 
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Рис. 6 
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Рис. 8 
Здесь также найдено б медных монет. Среди них три монеты Канишки, 
одна монета подражание Канишке 111 и дне Васудевы (серия 111).5 История 
этого сооружения была достаточно длительной и сложной. На последнем 
этапе проход (от порога наружу) был заложен кирпичом (в три ряда). 
С о о р у ж е н и е II. Расположено в 55 м на юго-восток от первого 
(Рис. 7 - 9 ) . 
Сооружение 11 возведено на прямоугольном в плане, незначительно 
наклонном, стилобате высотой 0,35 0,40 м и размером 8,64х 11,7 м. Он (как 
и все сооружение) вытянут с свв на юзз. Северная половина сооружения 
сохранилась полностью, вместе со входом, а у южной прослеживаются лишь 
внешние восточная и западная стены (и то не полностью). 
Наиболее высокие стены сохранились в центральной части северной 
половимы - до 0,6 м. 
5
 Здесь и ниже приведены определения монет Е. В. ЗЕЙМАЛЯ. 
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Рис. 9 
Наружные стены сооружения отступают от края стилобата на 0,4— 
0,5 м. Длина северной фасадной стены 10,7 м. Вход находится в середине ее и 
фланкирован с двух сторон перпендикулярными стенами. Их толщина 1,3 м. 
Они отходят от фасадной стены, к которой они пристроены, на 2 м, затем из-за 
рельефа сходят на нет. Назначение их неясно. 
Вход имел ширину 1,15 м. Он рассекал наружную стену (толщина ее 
1,10 м) и сразу вслед за ней начинался коридор шириной 1,65-1,70 м. Из 
коридора проходы ведут в два ряда симметрично расположенных квадратных 
камер. Полностью сохранились две северных. Они связаны с коридором про-
ходами шириной 1 м. Размеры северо-восточной камеры 2,2x2,1, северо-
западной 1,1x2,3 м. Проходы смещены по отношению к оси камер, причем 
значительно. Стенки оштукатурены плотной саманной штукатуркой. 
Начиная с пола или с высоты 5 - 10 см - скопление человеческих костей 
и черепов, причем они лежат на натеках и внутри слоев натека. 
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В северо-западной камере кости лежат не изолированно, а группами. 
Так, череп XXVI лежит вместе с верхним отделом позвоночного столба (12 
позвонков), но ни лопаток, ни ключиц, ни ребер на месте нет (одна ключица 
выше черепа, пара ребер рядом с позвоночником, таз под прямым углом к 
продолжению линии позвоночника, большая берцовая кость пересекает таз). 
В проходе, поперек прохода, нижняя часть скелета (таз и в правильном пор-
ядке кости обоих ног, но без фаланг пальцев стоп). У прохода, перпендикуля-
но ему, таз и нижняя часть позвоночника и несколько ребер. 
Вэто.м сооружении сделаны обильные находки фрагментов текстильных 
тканей. Вместе с вышеприведенными фактами это свидетельствует на наш 
взгляд, что в сооружении по крайней мере часть умерших помещалась в виде 
трупов. Через некоторое время, когда еще часть связок была цела, они отод-
вигались и перемещались. 
С востока проход в северо-восточную камеру был заложен кирпичом 
(в один ряд). Возможно, что эта (и другие?) камеры после заполения закры-
вались. 
Примерно такая же насыщенность в северо-восточной камере. Однако 
наибольшее число костных останков — в коридоре. Здесь черепа и кости лежат 
в три слоя (на всю высоту, т. е. на высоту до 0,5—0,55 м). Здесь же найден 
череп собаки. 
Есть костные останки и в южных камерах, но лишь около северной 
стены, южнее - они совершенно снесены. 
Общее количество черепов — 51. Выше указывалось, что какая-то 
часть покойников помещалась в погребальное сооружение в виде трупов. 
Вместе с тем обращает внимание тот факт, что абсолютное большинство чере-
пов лишены нижних челюстей и количество костей скелетов, повидимому, 
меньше, чем следовало бы при таком количестве черепов. Отсюда напра-
шивается вывод, что часть погребенных доставлялась сюда в виде разроз-
ненных костей. 
Исходя из того, что здесь была обнаружена полусотня черепов и из 
них лишь четыре были найдены в южной части, остальные же в северной, 
можно думать, что в обоих половинах, если бы южная половина сохранилась 
бы так, как северная, должно было бы быть не менее сотни черепов. Но при 
этом следует учесть, что черепа извлечены из посторойки, стены которой воз-
вышаются всего на 10—50 см, причем черепа прямо выходят на поверхность. 
Вполне возможно, что сохранившаяся часть черепов — это лишь нижний 
ярус, а на самом деле их первоначально было не сто, а значительно (может быть 
во много раз) больше. Повидимому, после заполнения камер их закладывали, 
когда были заполнены все камеры — завалили костями коридор, а затем 
заложили вход (входы?) в сооружение. 
Помимо упоминавшихся выше остатков ткани с сохранившейся ок-
раской в синий, серый и красный цвет, в сооружении найдены керамика, 
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бусы стеклянные и каменные в низках, с сохранившейся нитью, подвески и 
бусы из египетского фаянса, пряжки, разные железные, бронзовые и серебрян-
ые украшения (перстни, браслеты, булавки, колокольчики, серьги) - всего 
114 находок. Наибольший интерес представляет алебастровый идол. На длин-
ном овальном в поперечном сечении незначительно расширяющемся вниз 
стержне округлый диск, изображающий голову. 
На территории Афганистана подобный алебастровый идол найден на 
городище Шахри-Бану.
6
 Следует отметить, что в одном из помещений этого 
раскопа имеются монеты Евтидема и Гелиокла.
7
 Вместе с тем находки таких 
алебастровых фигурок — не редкость на севере Средней Азии.
8 
Не может быть никакого сомнения, что находка в погребальном со-
оружении такого идола чрезвычайно важна с историко-культурной точки 
зрения. Она, безусловно, свидетельствует о включении в состав местного 
населения каких-то групп кочевников, пришедших сюда с севера. 
Одна из монет, найденных здесь, являлась серебряным оболом Герая, 
причем была положена прямо в рот — она была извлечена из глины, прилип-
шей к нёбу. Этот обычай был довольно широко распространен в Бактрии 
сошлюсь на находки в Туп-хоне. Мне уже приходилось анализировать этот 
обычай.
9
 Следует к уже опубликованным соображениям добавить, что в 
Греции свидетельства этого обычая в источниках начинаются с У в. до н.э., в 
погребениях же, повидимому, с IV в. до н. э. Обычай этот был широко ра-
спространен в римское время, причем римляне делали специально для этого 
имитации монет на золотых листочках. Особо необходимо подчеркнуть, что 
обычай этот у греков был лишен универсальности, напротив: скажем, в не-
крополе Олиифа монеты были лишь у 10% погребенных.10 
В сооружении найдено 11 монет и одна - в выбросе у его стен. Среди 
них серебряное подражение оболу Евкратида, два серебряных обола Герая, 
медные монеты «Безымянного царя» (1 экземпляр), Вимы Кадфиза (1 эк-
земпляр), Канишки I (3 экзе.мпляра), подражение Васудеве, серия 1 (1 экзем-
пляр), Хувишка (1 экземпляр). Таким образом, монеты показывают, что по-
гребальное сооружение II функционировало очень длительное время. 
6
 CARL, J . : Fouilles dans le site de Sbabr-i-Banu et sondages au Zaker-Tépé. 
MDAFA 8 (1959) p. 63, fig. 223 et pl. V. 
7
 Ibid., p. 66. 
8
 Они были открыты автором в курганах Исфаринского района (Е. А. ДАВИДОВИЧ, 
Б. А. Л и т в и н с к и й : Археологический очерк Исфаринского района. Сталннабад 1955. стр. 
54—55, 56—59, 62, рис. 24—26; Л и т в и н с к и й : Исследование могильников Исфаринского 
района в 1958 г. APT, VI (1961) стр. 71—72, а затем обнаружены в других пунктах Фер-
ганы и Средней Сыр-Дарьи (Г. А. БРЫКИНА: Земледельческая культура юго-западных 
предгорий Ферганы в I—VII вв., в печати). 
" Б. А. Л и т в и н с к и й : Курганы и курумы Западной Ферганы (Раскопки. Погре-
бальный обряд в свете этнографии). Москва 1972, стр. 113—118. 
10
 D. М. ROBINSON:' Necroolynthia. A s tudy in Greek burial customs and anthro-
pology. London 1942. (Excavations a t Olynthos, XI) , p. 203 — 205. 
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С о о р у ж е н и е III. Расположено в 30 м к ссз от погребального соо-
ружения 11 (Рис. 10). Удалось обнаружить остатки стен и других частей соору-
жения. Предположительно, это была камера почти квадратной формы (4,10 X 
3,65 м.) с проходом в южной стороне, которая изнутри была раскрепована 
двойными заплечиками. Ширина прохода 1,1 м. В центре камеры находил-
ся постамент суфа (2,30x2,10 м), сейчас сохранившийся на высоту 0,2— 
0,25 м. Он был окружен обходным коридором шириной 0,9 м. Ориентация 
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сооружения ссз-ювв. Толщина наружной стены - ок. 0,75 м. Не исключено, 
однако, что это не изолированное сооружение, а камера часть многока-
мерного сооружения. Тогда вход, здесь ориентированный на юг (в первых 
двух сооружениях на север), мог выходить в какой-то коридор. При 
вскрытии этого сооружения были найдены человеческие кости, три неполных 
черепа, бусина, кувшин и другие гончарные изделия, зеркало ханьского типа, 
медная монета Канишки III. 
Краниологический материал из некрополя Тепаи-Шах характеризуется 
наличием лобно-затылочной и «гуннской» деформации. Хотя в целом он евро-
пеидный, отдельные черепа имеют явную примесь монголоидных черт, что 
может свидетельствовать о смешанности состава.
11 
Значение раскопок на некрополе Тепаи-Шах исключительно велико. 
Подробный анализ здесь не может быть приведен, отметим лишь следующее: 
1. Это наиболее ранние наземные погребальные сооружения в Бактрии. 
2. Они позволяют наметить линии связей с древнейшими погребаль-
ными сооружениями Хорезма, хронологически более ранними — с пост-
ройкой в центре городище Кюзели-гор, с круглым мавзолеем Чирик-рабата 
и с Бабиш-мулла 2.12 
3. Они заполняют лакуну между древнейшими погребальными соору-
жениями такого типа и согдийскими наусами. Вместе с тем они являют 
многие элементы, из которых можно выводить последующие мусульманские 
мавзолеи портального типа. 
4. Они свидетельствуют о распространении в Бактерии зороастрийского 
погребального обряда в его местном варианте. 
Итак, значение этого открытия прежде всего состоит в конкретизации 
наших представлений о религиозной системе древних бактрийцев кушан-
ского периода. Степень и значение зороастризма в среде местного бактрий-
ского населения иллюстрируется разными материалами, есть также сведения 
о распространении других культов (манихейство, буддизм и др.).13 Сделанные 
до сих пор находки погребальных сооружений не давали ясной картины. 
Находки же наусов на Тепаи-шах подтверждают, что Бактрия — не только 
была связана с зороастризмом с древнейших времен, но и оставалась его цита-
делью в кушанское время. 
11
 Т. П. К и я т к и н а : Материалы к палеоантропологии Таджикистана. Душанбе 
1 9 7 6 , с т р . 8 5 - 8 7 . 
12
 Ю. А. Рапопорт : Из истории религии древнего Хорезма (оссуарии). Москва 1971,  
с т р . 4 6 — 5 1 , р и с . 1 0 — 1 2 . 
13
 J . HARMATTA: Sino-Indica. Acta Ant . Hung. 12 (1904). The oldest kharosthi 
inscription in Inner Asia. Acta Orient. H u n g . 19 (1966). Я. Xapmat ta : К интерпре-
тации надписей на керамике из Кара-тепе. Буддийские пещеры Кара-Тепе в Старом 
Термезе. Москва 1969; В . A. LITVINSKY: Outl ine history of Buddhism in Central Asia. 
Moscow 1968; Б. А. Л и т в и н с к и й — Т . Т. Зеймаль : Аджина-тепа. Москва. 1971. 
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Очень важны историко-архитектурные и этногенетические проблемы, 
встающие в связи с этим открытием (идол типа зарухских и терракотовые 
фигурки, проблема происхождения мавзолея, этно-аитропологический состав 
населения кушанской Бактрии и т. д.). 
Москва. 
Русские сокращения 
A P T — «Археологические работы в Таджикистане». 
В Д И — «Вестник древней истории». 
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Я З Ы К И И П И С Ь М Е Н Н О С Т И К У Ш А Н С К О Й 
Б А К Т Р И И * В С В Е Т Е Д А Н Н Ы Х А Р Х Е О Л О Г И И И 
Н У М И З М А Т И К И 
До недавнего времени судить о языках и письменностях, распростра-
ненных в кушанской Бактрии было затруднительно. Дошедшие до нас со-
общения древних авторов не содержат прямых указаний по этому вопросу 
(известные свидетельства Сюань-цзяна и мусульманских источников относят-
ся к более поздней — средневековой эпохе). Эпиграфических памятников с 
бактрийской территории наука не знала, а монеты кушанских правителей 
использовать в качестве источника было сложно, так как нельзя было утвер-
ждать, что они чеканились именно в Бактрии. 
Положение изменилось только теперь, когда в канун и, особенно, после 
Второй Мировой войны на древних бактрийских землях развернулись широ-
кие археологические работы, стали известны эпиграфические памятники, осу-
ществлен анализ монетных находок, то-есть получен фактический материал, 
позволяющий подойти к рассмотрению интересующего нас вопроса. 
Для первого этапа кушанской истории - времени зарождения Кушан-
ского государства (конец II в. до н. э. — начало I в. н. э.) мы пока можем 
воспользоваться только данными о чеканенных и обращавшихся на терри-
тории Бактрии монетах. 
На нынешнем этапе наших знаний можно говорить о выпуске в Бакт-
рии до ее вхождения в Кушанскую империю двух серий монет подражаний 
чеканам последнего греко-бактрийского царя Гелиокла и его предшествен-
ника (и, вероятно, отца) Евкратида.1 
* Прежде всего позволю себе два замечания о термине «кушанская Бактрия». Этот 
термин, конечно, условен. Но использование его оправдано, так как местного названия этой 
древней области для времени становления и расцвета Кушанской империи мы еще не 
знаем; авторы, следующие античной традиции (например, Птолемей и Аммиан Марцеллин), 
по-прежнему называли ее Бактрией, а новое ее название — Тохаристан засвидетельствова-
но лишь для третьей трети IV в. н. э. Далее, вслед за В. Томашеком, С. П. Толстовым и дру-
гими исследователями я считаю, что Бактрия на севере не была ограничена Оксом (Аму-
дарьей), а тянулась до Гиссарского хребта, и таким образом, охватывала как север совре-
менного Афганистана (до Гиндукуша), так и южные районы Узбекской и Таджикской ССР. 
1
 В нашей литературе обычно считается, что сообщение Юстина (XLI, 6, 1—5) об 
убийстве Евкратида его сыном следует относить к Гелиоклу. Г. А. Пугаченкова, анализи-
руя изображения Гелиокла на его монетах, нашла даже, что в них «психологическая 
острота нравственной характеристики рисует черное нутро властолюбивого отцеубийцы» 
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В серии монет-подражаний Гелиокла выделяется два типа. На монетах 
первого повторяются с разной степенью искажения как изображения, так и 
греческие легенды подлинного чекана этого греко-бактрийского царя. Мо-
неты второго типа этой серии представляют фактически уже самостоятель-
ный тип: на их аверсе помещено изображение правителя, лишь стилизованное 
под портрет Гелиокла, а на реверсе - конь, сменивший античное божество. 
Однако как и на монетах первого типа их легенда - это всего лишь иска-
жение греческой надписи чекана Гелиокла.
2
 В серии монет-подражаиий че-
кану Евкратида также четко выделяются ранний, чисто подражательный тип 
с искажениями греческой легенды монет Евкратида,
3
 и поздний, уже совер-
шенно самостоятельный тип — монеты «Герая».
4 
Судя по искажению греческих легенд на мопетах-подражаниях чекану 
Гелиокла и на раннем типе монет-подражаний чекану Евкратида, племенная 
верхушка кочевых завоевателей Бактрии, ранее, очевидно, не пользовав-
шаяся никакой письменностью, и после захвата бактрийских земель в боль-
шей своей части вряд ли усвоила греческую грамотность. 
Вполне вероятно, что в этом отношении исключением, судя опять же по 
монетам, было окружение «Герая», который, скорее всего, был правителем 
Кушании (Гуйшуани китайских источников): на его монетах, помимо выра-
зительного портрета правителя (на аверсе) и изображения конного всадника 
са.мого «Герая» или его предка (на реверсе) мы нередко видим грамотную 
легенду: правильную греческую причастную форму титула «тиран» и переда-
чу греческими буквами не только имени «Герай» и не-греческого (вероятно -
местного) слова «санаб», но и названия рода или династии «кушан»; при этом 
звук «ш», отсутствующий у греков, медальеры, работавшие при монетном 
дворе «Герая» и воспитанные, очевидно, в эллинистических традициях, по-
пытались передать через РР или PC. 
Унаследованное от канцелярий ахеменидского Ирана арамейское 
письмо, которое, как известно, легко в основу кхароштхи, парфянской, хо-
резмийской, согдийской и многих других письменностей, ни «Гераем», ни 
каким-либо иным из правителей Бактрии II I вв. до н. э., по-видимому, не 
применялось, хотя в грекобактрийское время оно здесь еще было известно.
5 
(см. Г. А. Пугаченскова, JI. И. Ремпель: Выдающиеся памятники изобразительного ис-
кусства Узбекистана. Ташкент 1960. стр. 135). Однако более убедительным представляется 
предположение А. К. Нараина, что убийцей Евкратида был Платон, который вскоре в свою 
очередь был свергнут Гелиоклом. 
2
 См. В. М. Массон: Древнебактрийские монеты, чеканенные по типу тетрадрахм Ге-
лиокла, ЭВ XI Москва—Ленинград 1956, стр. 63 — 75. Монеты этой серии, скорее всего, 
чеканили правители западной части Бактрии (долины Балха и Сурхандарьи). 
3
 См. А. М. Мандельштам: Кочевники на пути в Индию. Москва 1966. стр. 139 -140. 
4
 А. Н. Зограф: Монеты «Герая», Ташкент 1937; Е. А. Давидович: Первый клад тетра-
драхм кушанца «Герая», ВДИ 1976 № 4, стр. 56—78. Монеты серии подражаний чекану 
Евкратида следует, по-видимому, связывать с долинами Кундуза, Вахта и Кафирнигана. 
5
 Об этом свидетельствует находка в храмовом комплексе Ай-Ханума черепка с ара-
мейской надписью. См. P. Bernard: Campagne de fouilles à Ai Khanoum (Afghanistan). 
CRAIBL-1972. Paris, 1973. стр. 631 -632. 
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Греческие язык и письменюсгь были, таким образом, языком и пись-
менностью, принятыми при дворе правителя Кушанского княжества (Гуй-
шуани), которое явилось не только ядром Кушанского государства, но и 
наиболее культурным элементом в Бактрии того времени. 
Как известно, два первых кушанских императора Кудзула Кадфиз и 
Вима Кадфиз в своей языковой (и культурной вообще) политике последовали 
«Гераю»,хотя после широких завоеваний земель к югуотГиндукуша они стали 
ориентироваться также на индийские традиции. Эта политика нашла себе 
отражение и в монетных легендах, на аверсе — греческих, на реверсе — 
кхароштхи.
6
 Насколько эта политика Кудзулы и Вимы Кадфизов отразилась 
на положении дел в Бактрии не ясно, так как и для времени их царствований 
эпиграфические находки здесь пока на известны. 
Более определенно мы можем судить о периоде расцвета Кушанской 
империи при Канишке, Хувишке и Васудеве, поскольку для этого времени 
уже известны более разнообразные и многочисленные источники. 
Если рассматривать монеты как свидетельства официальной политики 
кушанских властей империи, то воцарение Канишки надо связывать с перео-
риентацией на не-индийские круги (и традиции). 
На ранних монетах знаменитого кушанского государя мы видим одно-
язычные - греческие легенды, а на реверсе Гелиоса, Гефеста, Селену. 
Возможно, что усилению позиций эллинистических кругов (и античной 
культуры) способствовали укрепившиеся связи Кушанской империи с Ри-
мом, в первую очередь с его восточными провинциями.
7
 Однако вряд ли эл-
линистические круги во владении Канишки были столь многочисленны и 
могущественны, чтобы сказать достаточную поддержку власти императора и 
его самостоятельной культурной политике. А между тем основная военно-ад-
министративная опора империи — восточноиранское (в первую очередь, 
видимо, бактрийское) население, из среды которого кушанские власти чер-
пали, в частности, кадры для управления глубинными районами Индии,
8 
уже во многом освоило достижения и индийской и античной культуры. И 
именно эта среда, родная для правящей верхушки империи, стала при Каниш-
ке также и его основной культурной опорой. 
На смену ранним монетам с греческими надписями (и божествами) уже 
вскоре пришли основные эмиссии Канишки с надписями так называемым ку-
0
 Вима Кадфиз подчеркивал это и тем, что, поместив на реверсе своих монет изобра-
жение Шивы, он как бы объявлял его официальным покровителем Кушанской империи. 
7
 О крупной роли эллинистических элементов в культуре Кушанской империи этого 
периода свидетельствуют, вероятно, также упоминания Агесилая в надписи на;реликварии 
Канишки из Пешавара и Тита в надписи на росписях Мирана, равно как и Паламеда в над-
писи в Сурх-Котале (см. ниже). 
8
 Как это установил Б. Н. Пури, кушанская администрация в Индии в это время 
носит, если не считать сельских старост, не индийские, а иранские (в значительной мере — 
бактрийские) имена. Ср. В. N. Р и м : India under the Kushänas. Bombay 1965, pp. 81 — 
85. См. теперь также В. А. Лившиц: К открытию бактрийских надписей на Кара-тепе, 
«Кара-тепе, П>>, стр. 59—60, 64. 
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шанским письмом (о нем ниже), приспособленным для записи ираноязычной 
речи кушанской правящей верхушки (эти надписи, наряду с синкретическим, 
насчитывающим около 30 разнообразных по их происхождению божеств, 
пантеоном на монетах Канишки и Хувишки, символизируют сложение свое-
образной культуры Кушанской империи). Монеты преемника Хувишки 
Васудевы, отражающие, как будто бы, изменения в религиозной политике 
кушанских властей,
9
 демонстрируют былую приверженность к кушанскому 
письму, и только на монетах Канишки III и в позднем чекане с именем Васу-
девы (вероятно - Васудевы II) наряду с легендами кушанским письмом 
появляются короткие, из трех-четырех акшар, надписи брахми.
10 
Рассматривая легенды монет кушанских императоров мы должны, ко-
нечно, учитывать, что в отличие от чеканов кочевых правителей, подражав-
ших монетам Гелиокла и Евкратида, а также от монет «Герая», выпуск кото-
рых был связан непосредственно с землями Бактрии, общегосударственный 
чекан империи был рассчитан не только на эту область. Механически пере-
носить выводы об «языковой политике» кушанских императоров, отраженной 
их монетами, на реальное положение разных языков и письменностей в от-
дельных частях империи, в том числе и в Бактрии, таким образом, было бы 
неверно, хотя столь же ошибочным было бы игнорирование монет и офици-
альной «языковой политики» кушанских императоров. В любом случае их 
данные при изучении вопроса о языках и письменностях кушанской Бак-
трии теперь можно корректировать другими источниками эпиграфичес-
кими находками. 
Все такие находки в Бактрии за исключением одной лишь надписи 
кхароштхи, открытой в Термезе в 1936 г., сделаны в три послевоенные десяти-
летия. За этот относительно небольшой срок на бактрийских землях найдено 
значительное число разноязычных и выполненных разными письменностями 
надписей. Использование в Бактрии в период расцвета Кушанской империи 
нескольких, различных по происхождению систем письма и языков объяс-
няется, видимо, сложным переплетением в культуре этой области разнообраз-
ных традиций, широким размахом ее международных связей и сосущество-
ванием ряда религиозных верований—адинастийного культа кушан, буддизма 
и шиваизма, античных и древних местных языческих представлений. 
О сохранении в кушанской Бактрии знания греческого языка свиде-
тельствуют надписи из Сурх-Котала, и, возможно, из Емши-тепе и Дильберд-
жина. В Сурх-Котале собственно греческой по языку является часть высе-
ченной на каменном блоке «надписи Паламеда»: от этой надписи сохранились 
остатки трех строк, последняя из которых содержит греческий оборот и гре-
9
 На монетах Васудевы стало изображаться лишь одно божество — Шива, что рас-
сматривается обычно как приверженность этого кушанского императора к шиваизму. 
10
 См. J . M. H о SEN FIELD : The Dynastie Arts of the Kushans . Berkeley—Los-
Angeles 1967. Bp. 106—110. 
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ческое имя лица, как-то связанного, видимо, со строительством храмового 
комплекса - dia паХауудоу, по убедительному предположению Я. Хар-
матты в «надписи Паламеда» речь шла о сооружении «храма огня Хувишки» 
(храм В).11 В Емши-тепе (городище в районе Шнбергана) в ходе раскопок 
жилого комплекса кушанского времени найдены обломки керамических со-
судов с процарапанными надписями, которые И. Т. Кругликова определила 
как греческие, а одну из них как часть имени «Диодот».
12
 В Дильберджине 
(городище к северо-западу от Балха) на двух амфоровидных сосудах черной 
краской была нанесена одна и та же короткая (вероятно одно слово) над-
пись, которую В. А. Лившиц считает «греческой, а не бактрийской» и связы-
вает со знаменитым родом Бранхидов,
13
 что представляется хотя и заман-
чивым, но пока все же маловероятным. 
Все остальные надписи греческим алфавитом в Бактрии этого периода 
выполнены кушанским письмом, впервые засвидетельствованным на легендах 
монет Канишки. 
Первую попытку использовать греческие буквы для написаиия слова 
«кушан» и других местных слов, мы отмечали уже на монетах «Герая». Куд-
зула и Вима Кадфизы, равно как на первых порах и Канишка, также исполь-
зовали эти буквы без какой бы то ни было их модификации в греческих леген-
дах их монет. 
О появлении же новой письменности мы можем говорить с того момента, 
как, во-первых, в ней появился специальный знак «|э» для передачи звука 
«ш», отсутствовавшего у древних греков, и, во-вторых, когда даже чисто гре-
ческие буквы стали использоваться для передачи не только имен и титулов, 
но и целых фраз и связного текста вообще на не-греческом языке. 
В том, что этот язык был не только официальным языком Кушанской 
империи со времени царствования Канишки, но и родным языком кушанской 
правящей верхушки, согласны все исследователи. Нет разногласий и в опре-
делении этого языка как восточноираиского, занимающего промежуточное 
положение между сакскими и западнопамирскими диалектами, афганским 
языком и древними языками народов Средней Азии парфянским, согдий-
ским и хорезмийским. После работ Р. Кюрьела, Я. Харматты, В. Хеннинга, 
В. А. Лившица и ряда других преобладает также обозначение этого языка 
как бактрийского, чем подчеркивается, что это был язык коренного населе-
11
 J . HARMATTA: Minor Bactrian Inscriptions. Acta Ant . Hung. 13 (1965) pp. 149 — 
164. 
12
 Надписи еще не опубликованы. Упоминание их см. И. Т. Кругликова —В. И. Са-
рианиди, Археологические исследования в Северном Афганистана, AÓ-1970, Москва 1971, 
стр. 459; они же, Древняя Бактрия в свете новых археологических открытии, CA 1971, 
№ 4 стр. 167. 
13
 В. А. Лившиц: Надписи из Дпльберджина, сб. «Древняя Бактрия» Москва 1976 
стр. 165, прим. 12а. Греческой была, вероятно, также надпись на черепке из Тепеи-
Нимлик (близ Балха); см. AJA, 51, 1947, pl. 41, fig. 8. 
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ния Бактрии, воспринятый кочевыми завоевателями и происходящими из их 
среды предками кушан или самими кушанами, хотя вряд ли все-таки мы мо-
жем полностью исключить возможность того, что в основе своей этот язык 
мог быть языком собственно кочевых племен, принесенным ими из северных 
или северо-восточных по отношению к Бактрии земель. 
Что же касается письменности, то ее, вероятно, следует условно назы-
вать кушанским письмом, поскольку этот термин указывает как на ее проис-
хождение, так и на то обстоятельство, что перед нами письменность, хотя и 
основанная на греческом алфавите, но предназначенная для фиксации не 
греческой, а восточноиранской (бактрийской или кочевнической — сакской) 
речи. 
О том, что эти письменность и язык использовались в кушанской Бак-
трии для официальных целей свидетельствует, помимо монетных легенд, 
знаменитая «большая сурхкоталская надпись», трижды повторенная в камне 
и содержащая самый крупный из известных сейчас бактрийских текстов ку-
шанской эпохи. Эта надпись должна была, очевидно, сообщать всем грамот-
ным посетителям «храма Канишки Победителя» о строительных работах, кото-
рые осуществлялись здесь высшими кушанскими властями.
14
 Официальный 
характер должны были носить, вероятно, и другие бактрийские надписи 
Сурх-Котала: уже упоминаемая нами «надпись Паламеда», основная часть 
которой была выполнена кушанским письмом, а также «настенная» и «неза-
конченная».
15 
Кушанское письмо и бактрийский язык применялисьв Бактрии не только 
официальными властями, но и местными жителями, как это видно по надписям 
на керамических сосудах. Три такие надписи, выполненные ранним — «мону-
ментальным» кушанским письмом, найдены в могильнике кушанского города 
на территории современного Душанбе, в буддийском культовом центре на 
холме Кара-тепе в Термезе и в Халчаяне (поселение в средней части долины 
р. Сурхан, между Термезом и Душанбе). 
Надпись из Душанбе была процарапана на крупном керамическом со-
суде-хуме и, скорее всего, обозначала что содержимое (возможно — камедь).16 
14
 Этой надписи посвящена уже многочисленная литература. См. например, 
А. MARICQ: JA 246 (1958) 345 — 440; W. В. HENNING: BSOAS 23 (1960) 47—55; E. BEN-
VENISTE: J A 249 (1961) 113—152; J . HARMATTA: Acta Ant. Hung. 12 (1964) 373-471; I . 
GERSHEVITCH: AM NS 12 (1966) 90—109; H . HUMBACH: Baktrische Sprachdenkmäler. 
I — I I . Wiesbaden 1966—1967; В. M. Массой —В. А. Ромодин: История Афганистана, 
I, Москва 1964. (перевод надписи, предложенный В. А. Лившицам — стр. 192 — 193). 
15
 Попыту чтения этих двух надписей см. J . HARMATTA: Acta Ant . Hung. 13 (1965) 
pp. 164—205. Официальный характер носила, повидимому, и надпись на мраморной плите, 
части которой были найдены И. Т. Крутиковой в 1975 г. при раскопках храма в Диль-
берджине. Пользуюь случаем, чтобы поблагодарить И. Т. Крутликову за возможность 
ознакомиться с ее находками. 
16
 В. А. Лившиц: Тохарская надпись на хуе. ДАНТадж. ССР, вып. VII, Сталинабад 
1963, стр. 23—28; его же: К открытию бактрийской надписи на Кара-тепе, см. «Кара-тепе, 
11» Москва 1969. стр. 60, прим. 64. 
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Надпись черной тушью из Кара-тепе была, вероятно, дарственной.
17
 Характер 
надписи на черепке из Халчаяна
18
 еще не ясен. По-видимому, она была также 
либо хозяйственной, либо дарственной; в последнем случае сосуд, на который 
она была нанесена, предназначался не для буддийской святыни, а для ди-
настийного храма. 
Более поздние курсивные надписи кушанским письмом открыты в 
Термезе, Дильберджине, Балхе, Кухна-Масджид (в долине р. Кундуз, возле 
Сурх-Котала) иТепаи-Шах (на правобережье Амударьи недалеко от впадения 
в нее Кафирнигана); не считая надписей послекушанского времени. 
В Термезе таковы надписи на керамических сосудах, найденные во 
фрагментах на Кара-тепе и загородном буддийском монастыре Фаяз-тепе.
19 
Часть из них представляли собой фрагменты двуязычных (вероятно дар-
ственных) надпией (кушанским письмом и брахми).20 Другие могли быть 
частями одноязычных дерственных или культовых текстов, так или иначе 
связанных с буддийской общиной Термеза.
21
 Иной характер носят посети-
тельские надписи — граффити кушано-сасанидского времени, процарапан-
ные на стенах Кара-тепе после его запустения.
22 
В Дильберджине дата и характер надписей на керамике еще не ясны,
23 
надписи же на стенных росписях — пояснительные, относящиеся, скорее 
всего, к кушано-сасаиидскому времени.
24 
Содержание надписей из Балха,
25
 Кухма-Масджид
26
 и Тепаи-Шах
27
 так-
же еще не определено, но уже одно то, что все они были сделаны на керами-
17
 См. Я. Харматта: К интерпретации надписей на керамике из Кара-тепе, «Кара-
тепе, 11» стр. 38—39, В. А. Лившиц: ук. соч. с. 75—6. 
18
 Г. А. Пугаченкова: Халчаян. Ташкент 1966. стр. 59—60. 
19
 Надписи из Фаяз-тепе еще не опубликованы. Я ознакомился с ними благодаря 
любезности Л. И. Альбаума и В. А. Козловского. 
20
 Первым дарственный характер таких надписей предположил Я. Харматта. См. 
Я. Харматта: К. интерпретации надписей из Кара-тепе, стр. 37 — 38. Теперь см. Т. В. 
Грек В. А. Лившиц: Двуязычная надписьиз Кара-тепе, «Кара-тепе, I I b стр. 118- 121.X. 
Хумбах, высказал, правда, некоторые сомнения в трактовке «бактрийскои» части надписи 
как перевода дарственного индийского тескта. См. X. Хумбах: К находкам бактрийскихнад-
писей на Кара-тепе, «Кара-тепе, IV» Москва 1975, стр. 62—69 (Н. HUMBACH: MSS H . 34, 
1976, pp. 65-70) . 
21
 См., например, В. А. Лившиц: К интерпретации бактрийских надписей из Кара-
тепе, «Кара-тепе IV», стр. 50—53, рис. 14 — 15. 
22
 J . HARMATTA: The Bactrian Wall-Inscriptions. «Кара-тепе II», стр. 82—125; 
В. А. Лившиц, К открытию бактрийских надписей, стр. 82 -125; X. Хумбах: Кара-
тепе - Точи - Сурх-Котал, «Кара-тепе, III» Москва 1972, стр. 123-128 (MSSH. 28, 
1970, pp. 43—50); В. А. Лившиц: К интерпретации бактрийских надписей, стр. 53—60. 
23
 См. И. Т. Круглнкова: Дильберджин, Москва 1974, стр. 79, рис. 51 — 52 на стр. 80 
(мнение об этих надписях В. А. Лившица см. пыша, прим. 13) и стр. 89, рис. 61,2 на стр. 90. 
24
 В. А. Лившиц: Надписи из Дильберджина, сб. «Древняя Бактрия», М., 1976, стр. 
163-171. 
25
 См. J .-0. GARDIN: Céramiques de Bactres. Paris 1957. сор. 41. 
20
 См. G. FUSSMAN: Documents épigraphiques kouchans. B E F E O 61 (1974) стр. 
53, рис. 24 - 26. 
27
 Надпись не опубликована.Упоминание ее см. В. А. Лившиц: Надписи из Дильберд-
жина, стр. 163, прим. 5. 
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ческих сосудах, свидетельствует об их не официальном, а дарственном, куль-
товом или бытовом характере. 
Вообщем находки в кушанской Бактрии и греческих и местных (кушан-
ским письмом) надписей связаны с определенной этнической или этнокультур-
ной средой: первые с греками или эллинизированными местными кругами, 
вторые с основной массой коренного населения. 
Иной, в соновном, была сфера применения индийских языков и пись-
менностей. Надписи кхароштхи и брахми в кушанской Бактрии довольно 
многочисленны. Так в Термезе помимо уже упоминавшейся находки куска 
какого-то каменного изделия с частью надписи кхароштхи
28
 теперь известны 
несколько десятков черепков с надписями кхароштхи и брахми из Кара-
тепе
29
 и Фаяз-тепе,
30
 а также надписи на черепках и на большом каменном со-
суде (или водоеме), найденные в остатках еще одного буддийского комплекса 
(на месте современной городской свалки).31 Все эти надписи, равно как и 
надписи на керамике из Кундуза
32
 и Хатын-Работа (к В. от Термеза),33 связаны 
с буддийскими общинами. Исходя из этого, мы вправе предполагать, что зна-
ние индийских языков и пгсьменностей в кушанской Бактрии было в основ-
ном обсловлено распространением здесь буддизма;34 это, конечно, не исклю-
чает возможности находок отдельных индийских надписей не-буддийского 
характера. К числу последних относятся надписи на золотых слитках клада из 
Дальверзин-тепе,
35
 которые, по всей видимости, были привезены из Гандхары, 
27
 M. Е. Массой: Городища Старого Термеза и их изучение, «Труды Узбекского фи-
лиала АНСССР, серия 1, вып. 2. Термезская археологическая экспедиция 1936 г.». Таш-
кент 1941, стр. 81—84; М. И. Воробъева-Десятовская: Памятники индийской письменности 
из Средней Азии, сб. «Индия в древности», Москва 1964, стр. 210—212. 
29
 Т. В. Грек: Индийские надписи на керамике из Кара-тепе, «Кара-тепе, I», Москва 
1964, стр. 62—81; Я. Харматта: К интерпретации надписей на керамике из Кара-тепе, 
«Кара-тепе, II», Москва 1968, стр. 32—39; Т. В. Грек: Новые индийские надписи из рас-
копок Кара-тепе, «Кара-тепе, III» Москва 1972, стр. 114—117; В. В. Вертоградова: Об 
одной индийской надписи на сосуде из Кара-тепе, «Кара-тепе, IV», Москва; 1975, стр. 70—81. 
Как уже упоминалось выше, часть надписей относилась к двуязычным текстам. Публика-
цию полность сохраниншегося такого текста см. Т. В. Грек—В. А. Лившиц: Двуязычная 
надпись из Кара-тепе, «Кара-тепе, III», стр. 118—121. 
30
 См. М. И. Воробьева-Десятовская: Новые надписи письмом кхароштхи на стр. 
124—125 опубликована надпись на глиняной миниатюрной вотивной ступе из Фаяз-тепе). 
Остальные надписи еще не изданы. 
31
 Там, же, стр. 117—123. 
32
 См. G. FUSSMAN: Documents épigraphiques kouchans. B E F E O Gl (1974) стр. 
58 en. 
33
 Г. А. Пугаченкова: К изучению памятников Северной Бактрии. ОНУ 1968, № 8, 
стр. 32 и рис. 3 на стр. 33. 
34
 Как уже отметила М. И. Воробьева-Десятовская, у нас нет оснований принять 
положение M. Е. Массона о том, что письмо кхароштхи в Бактрии не обязательно связывать 
с распространением буддизма, так как оно развилось де здесь самостоятельно из арамей-
ского алфавита около III в. до н. э. и, следовательно, имело свою длительную историю на 
бактрийской почве. См. М. И. Воробьева-Десятовская: Памятники индийской письмен-
ности в Средней Азии. стр. 210—211. 
35
 М. И. Воробьева-Десятовская: Надписи письмом кхароштхи на золотых пред-
метах из Дальверзин-тепе, ВДИ 1976 № 1 стр. 72 — 79. Г. А. Пугаченкова: К открытию над-
писей кхароштхи на золотых предметах Дальверзинского клада, там же, стр. 64—71. 
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а также наскальная надпись с упоминанием Нарайаны на Памире
36
 и надписи-
граффити кушано-сасанидского времени из Кара-тепе.
37
 Однако такие над-
писи представляются все же случайными исключениями, лишь подчеркива-
ющими основную - буддийскую сферу применения индийских языков и 
письменностей в кушанской Бактрии. 
Еще одна письменность, также распространенная в Бактрии в кушан-
ское время, стала известна в результате открытия Ж. Фуссманом надписей 
«неизвестным письмом» в Южном Афганистане.
38
 Уже сам Ж. Фуссман отметил 
надписи «неизвестным письмом» в Сурх-Котале
39
 и Халчаяме,
40
 после чего В. В. 
Вертоградова выявила надписи этим письмом и на керамике Кара-теп i.41  
Учитывая то, что надписи «неизвестным письмом» в кушанской Бактрии встре-
чены на разных по характеру памятниках, их распространение здесь следует 
связывать не с какой-либо религиозной общиной, а с неизвестной еще нам 
этнической группой.
42 
Москва. 
30
 J . HARMATTA: Acta Orient. Hung. 19, 1966, p. 1 — 12. 
37
 См. Т. В. Грек: Новые индийские надписи из раскопок Кара-тепе, стр. 117. В на-
шей литературе упоминалась еще как якобы выполненная письмом кхароштхи кушанской 
эпохи наскальная надпись в урочище Даршай на Памире. См. А. Н. Бернштам: Новые 
надписи из Средней Азии, Э. В., III , 1949, стр. 57 — 58; Г. М. Бонгард-Левин—А. М. Пяти-
горский: Сообщение о поездке в Южный Памир летом 1958 г. КСИНА LVII 1961 стр. 134— 
136. Эта надпись теперь определена как средневековая тибетская: см. М. И. Воробьева-
Десятовская: Памятники индийской письменности в Средней Азии, стр. 216, прим. 2. 
38
 G. FUSSMAN: D o c u m e n t s é p i g r a p h i q u e s kouchans . B E F E O 61 (1974) p p . 22 — 34. 
Сам исследователь предпочитает называть такие надписи «камбоджийскими», см. там же, 
стр. 3 3 - 3 4 ; MDAFA. X X I I . Р., 1976, р. 94. 
39
 G. FUSSMAN: Documents épigraphiques kouchans. B E F E O 61 (1974) стр. 23. 
40
 Г. A. Пугаченкова: Халчаян. Ташкент 1966, стр. 91—92; рис. 27 на стр. 49: рис. 
35 на стр. 59. 
41
 «Кара-тепе, IV», стр. 8. По мнению В. А. Лившица этим же письмом выполнены 
надписи на серебряной чаше из кургана Иссык, возле Алма-Аты (середина 1 тыс. до н. э.), 
и на керамике VI—VII вв. из Южного Таджикистана и Старого Мерва. Этот исследователь 
ставит вопрос: не было ли это письмо сакским? См. В. А. Лившиц: Надписи из Дильберд-
жина, стр. 165—166, прим. 14. 
42
 Если прав В. А. Лившиц, относя к этой письменности надпись на чаше из сакского 
кургана Иссык (см. прим. 41), то ее надо возводить не к кхароштхи, как это предлагает Ж . 
Фуссман, а непосредственно к арамейскому письму эпохи Ахеменидов и, возможно, дей-
ствительно связывать с какой-то частью саков. 
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Die Ergebnisse der griechischen Wissenschaften wurden von verschie-
denen Vermittlern weitergegeben. Die wichtigsten von diesen waren die Syrer 
und die Perser. Die Syrer scheinen die eifrigsten Schüler der Griechen, dann 
die eifrigsten Übersetzer des griechischen Schrifttums ins Arabische gewesen 
zu sein.1 In Alexandrien, im hellenischen Zentrum der griechischen Kultur, 
studierten die Monophysiten,2 und die Nestorianer brachten die griechischen 
Wissenschaften nach dem persischen Reich mit sich.3 Die byzantinisch-persi-
schen Kriege lieferten viele Kriegsgefangenen den persischen Königen, die sie 
dann auf iranischem Boden ansiedelten. So wurde z. B. die Stadt Merw und 
Jundisapur von Griechen begründet und bewohnt. Kein Wunder, daß später 
die so entstandenen griechischen Zentren eine gewisse Anziehungskraft aus-
geübt haben, so wanderten mehrere Professoren der athenischen Philosophen-
Schule (unter ihnen auch Simplikios) anläßlich der Philosophen-Vertreibung 
durch Justinian im Jahre 529 nach Persien aus.4 All diese Faktoren trugen zur 
Einbürgerung der griechischen Wissenschaften und zu deren Nachahmung bei. 
Der hier kurz geschilderte historische Fortgang bildete den Hintergrund 
zur Entstehung persisch abgefaßter Werke. So entstand das logische Kom-
pendium von Paulus Persa, das dem König Chosroes I. gewidmet ist, und um 
570 geschrieben worden sein muß.5 Das Werk ist nur in der syrischen Über-
setzung von Severus Sebokht (666/667) erhalten gehliehen.6 
Die Arbeit folgt dem aristotelischen Organon, so werden am Anfang des 
Kompendiums den in den Kategorien erörterten Begriffen «Ilomonyma» (der 
Name ist gemeinsam, die Definitionen sind verschieden) und «Synonyma» 
1
 Zusammenfassend: DE LACY O'LEARY: HOW Greek science passed to the Arabs. 
London 1964. 
2
 M. MEYERHOF: Von Alexandrien nach Baghdad. Sber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 
Phil.-Hist. Kl . 23 (1930). 
3
 D E LACY O 'LEARY: op. cit. 4 7 — 7 2 . 
4
 С. PRANTL: Geschichte der Logik im Abendlande. I. Leipzig 1855. 643. 
5
 A. BAUMSTARK: Geschichte der syrischen Literatur. Bonn 1922. 121; C. BKOCKEL-
MANN: Syrische Grammatik. Leipzig I960. 168. J . P. N. LAND: Anecdota Svriaca IV. Lugd. 
Batav. 1875. 99 sqq. 
6 A . BAUMSTARK: op. cit. 2 4 6 — 2 4 7 . D i e A u s g a b e : J . P . N . LAND : o p . c i t . 1 — 3 2 . 
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(der Name und die Definition sind gemeinsam) entsprechend die Fälle der 
Aequivoca (verschiedene Definitionen, gemeinsamer Name), der Diversivoca 
(verschiedene Definitionen, verschiedene Namen) und der Multivoca (eine und 
dieselbe Definition, verschiedene Namen) beschrieben.7 
Die letztgenannte Stelle ist nicht nur vom Standpunkt der Logik und 
der aristotelischen Philologie, sondern auch vom Standpunkt der Iranistik aus 
interessant. Um die Multivoca zu veranschaulichen, wird nämlich ein irani-
sches Beispiel gegeben. Der Text lautet folgendermassen [Le. j-lCA. '^f - y 
(•»•*•' ^ f p A L o ; f ' ' л » : j j p | . o i L A p f c i ' r . A . i l - O Ä of r - ? — > o j l c j-u.? 
Der Satz ist von J. P. N. Land auf 8 p n A c
 t - ^ ^ ^ u 
die folgende Weise ins Lateinisch übertragen: «Multivoca, ubi unius rei duo 
vei plura nomina sunt; ut e.g. solis sermone Persico abtäban, cvarcsîd, mhïr.»° 
Der logische Zusammenhang läßt keinen Zweifel darüber, daß alle drei 
Wörter den Begriff 'Sonne' bezeichnen, u. zw. ohne Bedeutungsunterschied. 
Die drei Wörter für 'Sonne' verdienen eine eingehendere Betrachtung. 
1. 'bt'bn 
Dieses Wort ist zweifelsohne die mitteliranische Entsprechung des neu-
persischen äffäb. Als Etymologie wird herrkömmlicherweise10 äbhä + täpas- > 
> äb 4- täb (cf. aind. äbhä 'Glanz, Sonne' und idg. *tepos- > aind. täpas-
'Hitze') angesetzt. 
Eine solche Zusammensetzung ist im Altiranischen nicht bekannt; nur 
in den parthischen Texten kommt ein 'bd'b/äßdäß vor.11 Jetzt kommt die in 
der syrischen Umschrift erhaltene Form hinzu. Die Auslegung der syrischen 
Umschrift ist nicht eindeutig, eine befriedigende Lösung, kann man durch den 
Vergleich der Ergehnisse der Syrologie und der Iranistik finden. 
Das syrische Bëth bezeichnet ein stimmhaftes labiales Phonem, das post-
vokaliscli ein (ß) Allophon hat.12 Das Tëth steht gewöhnlich von einem gewissen 
Zeitpunkt an in den iranischen Lehnwörtern des Syrischen und des Aramäi-
schen für das einfache, nicht spirantisierte (i)-13 Die phonetische Interpretation 
der syrisch geschriebenen Form ist also aßtäß, die den Ergebnissen der Iranistik 
'ARISTOTELES: Kategoriai la 1 — 15. Paulus Persa, а. а. O. 9. 
8
 А. а. O. 8 — 9. (pars Syriaca) 
9
 А. а. O. 8 — 9. (pars Latina). 
10
 Am frühesten: P . HORN, neulieh: W. EILERS: Zur Semasiologie der Himmels-
kunde. Abbandl. d. Akad. d. Wiss. in Göttingen, Phil.-Hist. Kl., Dri t te Folge Nr. 98, 
1976. 115. 
11
 W. B. HENNING: A list of Middle-Persian and Par thian words. BSOAS 9 (1937) 
80; M. BOYCE: The Maniebaean hymn-cycles in Par th ian . Oxford University Press 1954. 
156. 
12
 C. BROCKELMANN: Syrische Grammatik . § 30. 
13
 S. TELEGDI: Essai sur la phonétique des emprunts iraniens en araméen tal-
mudique. JA 226 (1935) 199 — 202. 
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nicht widerspricht. (Das n im Auslaut hat wahrscheinlich keinen Lautwert. 
Es muß von der mechanischen Umschrift des mittelpersischen Schriftbildes 
herkommen, wo der wortschließende Strich in der syrischen Umschrift als n 
gedeutet wurde.) 
Hier kann die Frage gestellt werden: was ist die Beziehung unter den hier 
angeführten drei Formen des Wortes, unter dem aßtäß, dem parthischen 
aßdäß und dem neupersischen äftäb? 
Aus der parthischen Form kann die neupersische lautgesetzlich nicht 
abgeleitet werden. Die Lautentwieklung aß < air. apa-, upa-, abi- (laut-
gesetzlich oder durch Substitution) vor stimmhaften Konsonanten ist wohl 
bekannt14. 
Das t des neupers. äftäb läßt sich aber durch die oben angeführte Ety-
mologie aus dem Altiranischen nicht erklären, im Gegensatz zum d des parthi-
schen aßdäß. Weil das neupers. äftäb (im Anlaut mit sekundärer Verlängerung) 
vermutlich die unmittelbare Fortsetzung des von Paulus Persa angeführte 
aßtäß ist, können wir es als eine neuere, im Mitteliranischen entstandene 
Zusammensetzung betrachten, die wahrscheinlich nach der postvokalischen 
Lautentwieklung Tenuis > Media (hier: t > d) zustande kam. Es scheint 
aber so, daß das späte Aufkommen dieses Wortes in unseren Texten, seine 
Undurchsichtigkeit und der Mangel an einer einleuchtenden Etymologie auf 
ein höheres Alter hinweist. 
Das von dieser inneren Evidenz verlangte Ergebnis wird auch von lexi-
kalischen Überlegungen erhärtet. Für die Bezeichnung der 'Sonne' waren 
ursprünglich auch im Persischen wohl zwei andere Wörter gebräuchlich, und 
zwar das aus der Grundsprache ererbte xwar-, das in den idg. Sprachen das 
übliche Wort für diesen Begriff war, und das von Paulus Persa als drittes 
Wort angegebene mihr, ursprünglich ein Gottesname, das eine spezielle Erklä-
rung in der altiranischen Religion findet. Es scheint, daß das später entstan-
dene äftäb neben dem althergebrachten xwarëëd in den Gebrauch eindrang.15 
Das äftäb war vermutlich in der Sprache des Alltagslebens gebräuchlich für 
'Sonne', der literarische (epische) Stil dagegen hatte allein xwarëëd. Das 
Tafsir-e Qor'än-e mafid, das den einfachen prosaischen Stil seiner Zeit vertritt, 
gibt in allen Stellen des arabischen «Sams» die Übersetzung als äftäb. Nach 
dem Glossarium des Tafsir ist xwarëëd im 4 — 5. Jh. des Hijra kaum gebräuch-
14
 H. HÜBSCHMANN: Persische Studien. Strassburg 1895. § 77. H. HORN: Grundriss 
der iranischen Philologie. Strassburg 1895—1904. I , 2, 78; E . BENVENISTE: Notes parthes 
et sogdiennes. JA 228 (1936) 203; G. LAZARD: La langue des plus anciens monuments de 
la prose persane, I (Paris 1963) 138; W. В. HENNING: Mitteliranisch. Handbuch der 
Orientalistik, 1. Abt. 4. Bd. 1. Abschn. Leiden—Köln 1958. 39, fn . 4; S. NYBERG: A manu-
al of Pahlavi. Pa r t I I : Glossar. Wiesbaden 1974. 26. D. N. MACKENZIE: Notes on the 
transcriptions of Pahlavi . BSOAS 30 (1967) 22. 
15
 Es ist bemerkenswert, daß das zweite Element der Zusammensetzung auch in 
x
v
ar-täpak ('blazing sun') des Denkart vorkommt, als Adjek t ivum der Sonne. Darüber 
hinaus waren beide Elemente von x"ar-ëêd in der Bedeutung «Sonne» im Gebrauch. 
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lieh.16 Dagegen kommt dieses xwarëëd in der gehobenen Sprache des Schah-
name von Firdausi oft vor.17 
Das Aufkommen und die allgemeine Verbreitung des äftäb muß also ein 
von der späteren historischen Entwicklung bedingter Prozeß sein. Der Wert 
unserer hier angeführten Quelle liegt hauptsächlich darin, daß diese Stelle 
— trotz der unsicheren Etymologie — das früheste, aus dem mittelpersischeu 
Zeitalter stammende Zeugnis für das neupers. äftäb enthält. 
2. kwrkëyd 
Die Transliteration des syrisch geschriebenen Wortes ist kwrkëyd. Das 
Wort kommt auch in einem anderen Text als kturkëd vor (d. h. das y fehlt).18 
Der iranische velare Spirant wird im Syrischen mit к wiedergegeben, wie es 
auch in anderen Fällen, wo iranische Wörter in syrischer Umschrift erscheinen, 
belegt ist. Derselbe Buchstabe wird auch im Aramäischen nach dem 2. Jahr-
hundert u. Z. für denselben Zweck bei der Umschrift iranischer Wörter ver-
wendet, weil er infolge der inneren Entwicklung der aramäischen Sprache zu 
dieser Zeit auch den spirantisierten Laut bezeichnete.19 
Bei der phonetischen Interpretation des Wortes tauchen mehrere Fragen 
auf. Es ist eine schon in den awestischen Texten belegte Zusammenrückung: 
hvard-xëaëta- 'der leuchtende Sonnenball, Sonne'.20 Das erste Glied des Syntag-
mas hvard- geht auf die Wurzel *seH2wel- zurück (cf. cuFéfaoç), das Thema I I 
*sH2wel- gibt laugesetzlich *swel- > hvar- (cf. lat. sol, russ. солнце usw.). 
Dieses Wort ist in den idg. Sprachen für die Bezeichnung der «Sonne» allgemein 
verbreitet. 
Nyberg gibt für dieses Wort die Lesungen xuar-xëët (hwlhëyt) und 
x
u
ar-ëët (hu-lëyt), sowie die manichäische parthisch-persische Form xwrxëyd.21  
Es ist zu bemerken, daß die erste der zwei Pehlewi-Formen nur im Mx vor-
kommt. (A. Tafazzoli hält die in einer Handschrift (K 43) vorkommende Form 
hwlëyt für einen Schreibfehler.22) In der ersten Form (hwlhëyt) ist es an allen 
Stellen des MM belegt.23 
16
 Ed. JALÂL MATINI, Entesärät-e Bonyäd-e Farhang-e Iran. 87. Tehran 1349. 
I I . 667. 5; Aftab and Khorshid. I ran Moderne 2 (1976) 105—113. 
17
 F . WOLFF: Glossar zu Firdosis Schahname. Berlin 1935. 
18
 G. HOFFMANN: Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer . Abhandl. f ü r 
die K u n d e des Morgenl. Leipzig 1880. 150. Nr. 1212; H. HÜBSCHMANN: op. cit. § 126. 
1 9
 S . TELEGDI: op. cit. 1 9 9 — 2 0 2 . 
20
 CH. BARTHOLOMAE: Altiranisches Wörterbuch. Strassburg 1904. 1847, 1848; 
P. HORN: Grundriss der neupersischen E tymolog ie Strassburg 1893. § 506; H. HÜBSCH-
MANN: op. cit. § 5 0 5 . 
2 1
 S . NYBERG: op. cit. 2 2 1 . 
22
 A. TAFAZZOLI: Glossary of Mënôg î xrad. Tehran 1969. 67. 
23
 F. C. ANDREAS — W. HENNING: Mitteliranische Manichaica aus Chinesisch-
Turkes tan . I—II I . Sb. d. Preuß. Akad. d. Wiss. Phil.-Hist, Kl. 1932, 1933, 1934. 
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Es sind zwei phonetische Probleme dieses Wortes zu behandeln: 
a) Wann ist das labiale Element der im Anlaut stehenden Velarverbin-
dung geschwunden, das den nächsten Vokal unter gewissen Umständen 
labialisierte ? 
b) Wann hat sich die Lautentwicklung xg- > g- im Anlaut des zweiten 
Gliedes der Zusammenrückung vollzogen ? 
Den genauen Zeitpunkt der Lautentwicklung xv- > x- konnte Horn24 
noch nicht bestimmen. Lazard25 behauptet, daß sich der Vorgang früh, zur 
Zeit der Pehlewi-Übersetzung der Psalmen einsetzte, und sich sehr langsam 
vollzogen hat; die Texte weisen in dieser Hinsicht eine starke Schwankung auf. 
Die Schrift und Metrik des klassischen Neupersisch zeigt, daß eine Aussprache 
x
v
- damals noch lebendig war (z. B. «xvard» reimte sich auf «tord»). 
Wann sich die Lautentwicklung xg- > g- stattfand, läßt sich auf Grund 
der bekannten Angaben näher bestimmen: in gewissen phonetischen Umge-
bungen (Anlaut, nach Präfixen und in Komposita) war sie schon im 3. Jh. 
abgeschlossen.26 Zur Veranschaulichung dieser Lautentwicklung wird von 
Hübschmann eben auch dieses Wort, bzw. die aus dem Syrischen bekannte 
Form (kwrHd = xwarxgëd), die einen älteren Lautstand dieses Wortes zeigt, 
angeführt.27 Diese Feststellung widerspricht anscheinend den oben von Nyberg 
zitierten Formen. Die historische und antiquierende Orthographie des Buch-
Pehlewi, die die arsakidische Aussprache darstellt, weist nämlich die sprach-
geschichtlich neuere Form (xwargëd) auf, während die manichäische Schrift, 
mit der Mani den damals (3. Jh.) gesprochenen mittelpersischen Dialekt 
phonetisch fixierte, die ältere, die ursprüngliche Velarverbindung erhaltende 
Form (xwarxgëd) bewahrt hat. 
Was ist der Grund für diesen Konservativismus, daß sowohl die in 
unserem syrischen Text erhaltene, als auch die manichäische Form dieses 
Wortes einen im 6. Jh. schon archaischen Lautstand aufweist? Die Antwort 
liegt keineswegs darin, daß man die Zeit dieses Wandels weiter in das 
6. Jh. verschieben sollte. 
Dieses Wort ist nicht das einzige Element des mittelpersischen Wort-
schatzes, das lautgesetzlich (sprachgeschichtlich) verschiedene Gestaltvaria-
tionen aufbewahrt hat. In einer ganzen Reihe von Wörtern sieht man, daß sie 
in gewissen Fällen den allgemeinen Lautentwicklungen widerstanden, und auch 
die ältere, archaische Form zeigen. Solche Wörter wurden schon von Hübsch-
mann als «verlorenes Sprachgut»28 registriert, von Tedesco29 als «Kirchwörter» 
24
 P. HORN: Grundi'iss der iranischen Philologie. I, 2, 68. 
23
 G . LAZARD: op. cit. § 154. 
2 6
 I I . HÜBSCHMANN: op. cit. § 1 2 6 . 
27
 H . HÜBSCHMANN: op. cit. § 1 2 5 a . 
2 8
 H . HÜBSCHMANN: op. cit. 1 0 8 — 1 1 2 . 
29
 P . TEDESCO: Dialektologie der westiranisehon Turfantexte. MO 15 (1921) 193. 
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angeführt und von Eilers30 systematisch zusammengestellt. In seinem Aufsatz 
weist Eilers nach, daß die alten Termini technici des religiösen und kultischen 
Lebens und der Theologie nicht selten die alte Lautform bewahren, während 
diese Termini als profan gebrauchte Ausdrücke des Alltagslebens in ihrer neue-
ren Eorm erscheinen. Ein Wort dieser Art ist auch unser xwarxSëd, das wegen 
seiner Bedeutung eine ausnahmweise betonte Rolle in der iranischen Religion 
spielte. 
3. mhyr 
Die syrische Form ist eine offenbare Verschreibung fü r myhr. Das Wort 
ist die lautgesetzlich entstandene Weiterentwicklung des awestischen Gottes-
namens Mihra.31 
Die hier dargelegten Erörterungen möchten zu einer Neubearbeitung der 
iranischen Lehn- und Fremdwörter des Syrischen anregen, die im Lichte der 
neueren, seit P. de Lagarde32 gemachten Forschungsergebnisse zu einer viel-
versprechenden Aufgabe der Orientforschung wurde. 
Budapest. 
30
 W. EILERS: Kul t und Spraehform in Iran. ZDMG Supplement II . Deutscher 
Orientalistentag vom 1. bis 5. Oktober 1972 in Lübeck. Vorträge. Wiesbaden 1974. 471 — 
497. 
3 1
 S . N Y B E R G : op. cit. 1 3 2 . 
32
 P . DE LAGARDE: Gesammelte Abhandlungen. 1866. 1 — 84. 
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E A R L Y P E R S I A N E N V O Y S I N T H E C H I N E S E C O U R T S 
( 5 T H — 6 T H C E N T U R I E S A . D . ) 
In this paper I try to contribute to the research of early Chinese-Persian 
contacts on the bases of Chinese official, dynastic sources. I do so by referring 
to a few new data, or at least by some details beyond the usual attention and 
interest, and by drawing the related conclusions, if only for further research, 
with considerations due to the nature of Chinese historiography and its social 
background. 
I t seems to be well-known, both in Chinese common knowledge and in 
the related scholarly tradition in China and abroad tha t the Chinese-Persian 
contacts were widespread in »mediaeval times» (from the 6th century on in 
certain views; according to others: in the post-Han centuries, from the 3rd 
century on). Nevertheless, common knowledge or tradition and historiography 
may have followed different ways in this case, too. 
The luxury goods, fine horses etc. of really or allegedly Persian origin 
were attached a fabulous fame in China,1 and the rich Persian («Persian», 
i.e. Iranian) merchant became a popular negative figure of the Chinese tales 
and short stories by the rule of the T'ang-dynasty (618 —907).2 Furthermore, 
several thousands of Persian merchants must have had settled in China mean-
while, at least those killed in Southern China, in the bloodshed of Yangchou 
in the 8th century.3 A benevolent Chinese official policy towards the Persian 
allies and refugees was introduced still at the beginning of the 7th century, by 
the Sui House (589 — 617), that — scarcely enough in Chinese history — was 
1
 See E. H. SCHÄFER: The Golden Peaches of Samarkand. A Study of T ' ang 
Exotics. Berkeley and Los Angeles 1963, esp. e.g. 10 sqq. on the Iranian «guests» of 
China; cf. J . G. MAHLER: The Westerners among the Figurines of the T'ang Dynas ty 
of China. ISMEO, Serie Orientale R o m a 20 (1959), esp. pp. 12 — 22. 
2
 Cf. E. H. SCHAFER: Iranian Merchants in T 'ang Dynas ty Tales. Semitic and 
Oriental Studies Presented to William Popper. University of California Publications 
in Semitic Phil. 11 (1951), pp. 403 — 422. 
3
 In 760, ef. SCHAFER: The Golden Peaches. . ., p . 18. 
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initiator in this new diplomatic relation, founding even an office for the control 
of these «foreign subjects».4 
No direct reason for this unusually friendly Chinese imperial policy is 
expressed in the sources; nor can we find the records of the process that could 
have led to the popular acquaintance with the Persians in China, and not even 
the possible oral or written source of the Persian chapters of Wei-shu, Pei-shih 
and Chou-shu has been found so far.5 When I began my related studies — on 
the kind suggestion of Professor J . Harmatta0 —, I searched for the antece-
dents of regular Persian-Chinese contacts, prior to the Sui-dynasty; the starting 
point of the research could be but the common assumption tha t the country 
named itícWr Po-szű sent envoys to China first in 455, to the court of the House 
of Northern Wei.7 and only on two other separated occasions in the subsequent 
one-and-a-half century, as far as till the consolidation of the unified China's 
imperial diplomacy. Whether or not explicitly expressed, an assumption like 
this could well be based on the Persian chapters of the Chinese dvnastyc 
histories, i.e. the coherent texts describing the rich country Po-szű; those of 
the Wei-shu, Pei-shih and Chou-shu in the first rank, containing the history 
of the period concerned. In these descriptions, being supposed to provide the 
full information 011 the country concerned, not more than the first delegation 
and two other missions are mentioned in connection with Persia, all of them 
referring to Northern China, to the Wei Court. 
When tracing for further contacts, one would seek for a few more records 
in the annals of the imperial families, in the pên-chi chapters of the standard 
histories, but in those of the Southern Dynasties as well, since in the time 
of the so-called Six Dynasties or Southern and Northern Dynasties, a series 
of imperial houses ruled as independent states in the South with the residence 
Chienk'ang (now Nanking, Chiangsu province). The imperial houses of Chin 
(317 — 419), Sung (420-478), Ch'i (479 — 501), Liang (502 -556) and Ch'ên 
(557 — 588), the first four of them being contemporaries of the Northern Wei 
4
 See the summary of the early historical contacts between China and Iran: 
J . HARMATTA : S i n o - I r a n i c a : A c t a A n t . H u n g . 1 9 ( 1 9 7 1 ) p p . 1 1 3 — 1 4 3 , e s p . 1 3 4 — 1 4 3 . 
5
 The Chinese sources are quoted here in the following way and edition: 
Chou-shu (CS when abbreviated), Pei-shih (PS), Wei-shu (WS), Liang-shu (LS), 
Nan-shih (NS): So-yin Po-па pên érh-shih-szű shih, Shang-wu yin-shu-kuan, Peking 1958. 
Ts'é-fu-yüan-kui (TFYK), I — X I I : Chung-hua shu-chü ed., Peking 1960. 
See the chapter of the Chou-shu (and the related references), R . A. MILLER: 
Accoünts of Western Nations in the History of the Northern Chou Dynasty. Chinese 
Dynas t ic Histories Translations, No. 6. Berkeley and Los Angeles 1959. 
6
 In connection with a bilingual textual memory of the late T ' ang Chinese-Persian 
relations, cf. I. ECSEDY: A Middle Persian — Chinese Epitaph f rom the Region of Ch'ang-
an (Ilsian) from 874. The Chinese Inscription: Acta Ant. Hung. 19 (1971) pp. 149 — 
158 (and Appendix I — I I . to HARMATTA: Sino-Iranica, see Note 4, pp . 143—147). 
7
 Mentioned also by HARMATTA: op. cit., p. 136. 
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House, were in active diplomatic and trade relation of their own with other 
Asian and African countries, although in ways often differing from those of 
the Wei diplomacy, i.e. on sea-routes, too. 
We can read, however, in the imperial annals of the Tabgaö (T'o-pa) 
Dynasty of Northern Wei (386 — 534), that the first mission of Persian diplo-
macy was only the introduction of several similar delegations applying for 
audience in the imperial Court of Wei. The first envoys arriving to the capital, 
i.e. Ш P'ing-ch'êng (Shanhsi province) of the Wei emperor lie Iff Wên-
ch'êng-ti (452 — 465) in the 10th month of the first year of the nien-hao (period) 
T'ai-an (at the end of October — at the beginning of November, in 4558). 
Similar Persian «tributary» missions, arriving with gifts and accepted 
with benevolence, were registered, among many foreign delegations, namely: 
on the wu-ch'ên day of the 8th month in the second year of the fn 2 ^ 
Ho-p'ing period, during the rule of the same emperor (on October 4th, in 461);9 
in the 3rd month, maybe, on its hsin-hai day, in the first year of the 
T'icn-an period, during the rule of the emperor ШЗС^ Hsien-wên-ti 
(466 — 470) (on April 24th, in 466);10 
in the 4th month of the second year of the ЖР! Huang-hsing period, 
during the rule of the same emperor (at the beginning of June, in 468);11 
in the 2nd month of the first year in the т^ сВД Ch'êng-ming period (in the 
second half of March — first half of April, in 476), during the rule of the Wei 
emperor Hsiao-wên-ti (471—499), the emperor adopting Chinese cere-
monies, dresses, language and writing for his House and Court and transferring 
his court to the «Eastern Capital», Loyang (Honan province) from 495 on at 
8
 The dates are given in this paper according to the calendrical calculations of 
P. HOANG: Concordance des chronologies néoméniques chinoise et européenne. Variétés 
Sinologiques, No. 29. Chang-hai 1910. 
In the Wei-shu, chapter V, pp. 80b — 81a, in the 10th month of the first year 
in the T'ai-an period (October 27th — November 24th, 455), the record about the joint 
delegations of the countries Po-szű and ffiffi^cfj Shu-lê (Kashgar) is followed by a day 
kêng-wu, i.e. November 7th, 455; while the Pei-shih, I I , 42b contains the record in question 
a t the end of the year, when enumerating the delegations of the whole year, without 
an exact date. Thus the Persians' arrival to Wei or the audience in the capital was recorded 
in the period between October 27th and November 7th, 455. 
9
 Cf. WS, V, 83b: on the wu-ch'tn day of the 8th month in the second year of the 
Ho-p'ing period; PS, I I , 43b: in the 8th month . 
10
 WS, VI, 86b: on the hsin-hai day or immediately af terwards, bu t still in the 
3rd month in the f irst year of the T'ien-an period, i.e. between April 24th and 30th, 466; 
this delegation is not registered in the Pei-shih, but it is dated from the 3rd month of the 
related year in the chapter 969, j^jpf Ch'ao-kung I I of the Ts'ê-ju-yûan-kui, p. 11388b. 
11
 Cf. WS, VI, 88a, recording this event af ter the hsin-ch'ou day of the 4th month 
in the second year of the Huang-hsing period, i.e. af ter June 2nd, 468 (and the 4th month 
ended on June 5th); T F Y K 969, 11388b: i t happened in the 4th month . 
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least, to a more «internal» sphere of the traditional Chinese culture and strat-
egy-12 
on the hsin-wei day of the 10th month in the fourth year of the NAn 
Chêng-shih period (on December 5th, in 507) during the rule of the Wei emperor 
Um? Hsüan-wu-ti (500 — 515) whose residence was already in Loyang;13 
on the chia-wu clay of the 4th month in the second year of the il'lUF 
Hsi-p'ing period (on May 9th, in 517) during the rule of emperor Ш>к Su-tsung, 
also called Hsiao-ming-ti (516 —527);14 
on the ting-wei day of the intercalary month in the first year of the ЩЩ 
Shên-kui period (on September 14th, in 518), during the same emperor;15 
on the ting-szű day of the intercalary month in the second year of the 
jTOfc Chêng-kuang period (on July 14th, in 521 ) ;16 
and one year later, on the jên-tzit day of the 7th month, in the third year 
of the Chêng-kuang period (on August 29th, in 522).17 
That is to say, Persian embassies arrived to the Northern Wei court with 
a striking regularity, ten times in a 7 decades' period, in different seasons of 
the year — perhaps avoiding winter and preferring summer in Northern 
China — without an evident respect to changes in the Wei court, e.g. as regards 
the person of the emperor etc. 
Every mission mentioned above is registered in more than one source, 
if not otherwise, we find them in the encyclopedic work of the turn of our 
12
 WS, VIIA, 95a and T F Y K 969, 11389a: in the 2nd month; PS I I I , 49a (at the 
end of the year): «(in) this year» ('first year of the Ch'êng-ming period: 475/476'). 
13
 Cf. WS, VII I , 131b; in the PS, IV, 65b, a t the end of the year we find a remark 
about the tr ibute brought by «more than for ty Western and Eastern countries», without 
fu r ther details; according to the TFYK 969, 11391a, the Persian «gifts» arrived in the 
10th month (in 506/507). 
14
 Cf. WS, IX , 141b; the PS, IV, 69a registers this event «in this year», while the 
T F Y K 969, 11392b also mentions «the 4th month» (of the year 517/518). 
15
 C'f. WS, IX , 143b; this happened in the first year of the Shên-kui period, 518/519; 
the beginning of this shor t period, consisting of two ruling years only, being declared 
retrospectively, the «first year» is not always doubtless in the Chinese tradition. (See 
Note 34.) The date of ting-wei day is recorded by the WS in the intercalary month, i.e. 
the nameless month between the 7th and 8th month in 518/519. According to the PS, IV, 
69b, the envoys of eleven countries arrived to Wei in «this year». I n the TFYK 969, 
11392b, we find this «tribute» of the Persians among the records following the «7th month», 
bu t afterwards the f irst month ' s name is «8th month», thus the date of «intercalary 
month» must have been omitted by a mistake of copying. 
16
 Cf. WS, IX , 146a—b; PS, IV, 70a: «in this year» (521/522). According to the 
T F Y K 969, 11392b, this could have happened in the first year of the Chêng-kuang period, 
bu t in tha t year there was no «intercalary month», while in the following year (521/522) 
an intercalary month seemed necessary between the 5th and 6th months. 
17
 Cf. WS, IX , 147a; PS, IV, 70b: «in this year» (522/523); in the T F Y K 969, 11392b, 
with a mistake of copying: in the «3rd month , 7th year»; probably instead of «3rd year, 
7th month». 
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millennium Ts'ê-fu-yïuin-kui, in the section on «External (i.e. Foreign)Subjects» 
(4И5 Wai-ch'ên), in the chapters entitled Ц Щ Ch'ao-kung «Audience and 
Tribute»; they appear side by side with envoys of other countries whose gifts 
and applications for entering the capital were accepted. In the same time, 
however, during these 3 quarters of a century, no direct record on Persians 
occur in the dynastic histories of the Southern imperial houses, either in their 
chapters on Barbarians or in the imperial annals.18 
Probably it is a Persian silk to appear first in the court of the Liang 
dynasty, in Cliienk'ang, in 520, brought as a gift of another foreign country 
ШЩ Hua-kuo — as shown by the Ts'ê-fu-ywin-kui, in the chapter on «tribu-
taries».19 But in the imperial annals of the Liang House, Persian envoys can 
be met only a decade later, on two occasions, namely: 
on the cliia-tzu day of the 8th month in the fifth year of the Ф^СЙ 
Chung-ta-t'ung period (on September 12th, in 533),20 and 
on the kéng-tzu day of the 4th month in the first year of the fal Ta-fung 
period (on June 10th, in 535).21 
Both of the above missions arrived to the court of the Liang emperor 
ÂTÎf Wu-ti (502 — 549), a devoted Buddhist who introduced Buddhism as a 
state-religion to Liang, supported closters and translation of Buddhist writings, 
and whose capital gave home willingly to foreign monks and merchants, too. 
Even an illustrated description of foreign peoples was compiled in the Liang 
court as a guide for officials to control «stranger guests». (Unfortunately its 
survived copy, preserved in the museum of Nanking, cannot be consulted in 
a good publication either.) 
Thus it is not surprising that the occasional Persian envoys were received 
and recorded in the Liang capital in a natural way, without a comment tha t 
could have been provoked e.g. by any extraordinary moment of their mission. 
They do not seem to have been representatives of a new political intention, 
the beginning of Persian diplomatic relation with a new state, i.e. Liang, 
but common envoys sent on the usual way with the usual aims and gifts, 
although — apart from the earlier occasions — they continued their way 
southward. One should he inclined to blame the civil war of those years in 
China for forcing them to avoid the capital of the Northern Wei House, col-
lapsed in the years before 534, the year of division of the Wei Empire to a 
Western and Eastern part. Seeking for the centre of an existing Chinese impe-
rial power, they could go on hut toward Chienk'ang, and there they must have 
finished their mission in the usual way. 
18
 Cf. NS, LS. 
18
 Cf. TFYK 968, Ch'ao-kung «Audience and Tribute» I, 11 384b. 
20
 Cf. Liang-shu I I I , 49a; Nan-ehih VI I , 95b: «in this year»; according to the T F Y K 
968, 11 385b: in the 7th month (August 6th —September 4th, 533). 
21
 Cf. LS I I I , 49b and NS VII, 95b; T F Y K 968, 11 385: in the 4th month. 
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The state of Western Wei reckoned the first year of its rule from 535, 
hut the ruling years used to be declared retrospectively; so Western Wei could 
not be consolidated yet in the time of the second Persian embassy getting 
«astray», i.e. southward. This kind of explanation seems to be supported by 
the next Persian delegation that arrived again, without a comment, to Northern 
China, to Ch'angan (Shenhsi province), the capital of Western Wei (535 — 556) 
and its successor Northern Chou (557 — 581), to be won by the unifier Sui 
House with friendly preferences towards Persians, potential military allies 
against the powerful Turks. 
The Persian delegation in question is registered in 555, in the second year 
of the the last emperor ffî'ri? Kung-ti of the Western Wei dynasty, according 
to the Persian chapters of the mentioned sources, but without being included 
in the annals of emperor Kung-ti;22 his short rule had probably not too much 
to do witli diplomacy, his state being weakened by inner power struggles and 
by the attacks of the recently strengthened Turks T'u-chüeh).23 
The Persian envoys of 555 must have been sent simply to China, without 
further orders, like in the earlier two cases, too, in 533 and 535. Neither of the 
latter cases, i.e. Southern »traitors» of Northern Wei are mentioned further on 
in the history of Chinese or Persian diplomacy, not only in the dynastic histo-
ries, but even in the big encyclopedias. The missions concerned must have 
been found unimportant from point of view of Liang as well, since e.g. the large 
summary chronicle Tzü-chih-t'ung-chien by Szu-ma Kuang written in the 11th 
century, leaves them unmentioned; its history, dealing with the «legal», i.e. 
traditional, legitimate Southern Dynasties only, thus excluding e.g. the «Bar-
barian» Northern Wei, does not mention Persians at all before the T'ang period. 
In this way, the two Persian delegations in the South of China may prove, 
in a negative way, that the usual and ordinary way of the early Persian envoys 
led to North China, i.e. on dry land roads, at least as concerns the missions 
recorded in Chinese official sources. 
As regards the direction and character of the roads followed by those 
Persians officially delegated to China, another type of indirect evidence is 
offered in the laconic records, namely the context, better to sav: the names 
of those countries whose envoys are listed together, and so perhaps they 
arrived together with the Persians to China. In the case of the first mission, 
in 455, the Persians arrived with the envoys of Kashgar (ШЩ Shu-lê), i.e. 
obviously on the caravan road for silks, pilgrims etc.24 We may conclude so 
22
 Cf. PS XCVII , 1294b; CS L, 4 3 1 b - 4 3 2 a . 
23
 On the first period of Turk-Chinese contacts see our paper : Hilda (I.) ECSEDY: 
Trade-and-war Relations between the Turks and China in the Second half of the 6th 
Century. Acta Orient. Hung . 21 (1968) pp. 131 — 180. 
24
 Cf. HARMATTA: Sino-Tranica, p . 136. 
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especially in the cases of the second half of the regular Persian missions arriving 
to the Northern Wei court with the delegates of Kashgar and the Hephthalites 
(ШШ Yeh-ta) in 50725 and 517;2« in 521 with Qoöo (iffig Kao-ch'ang) etc.; 
and it is especially instructive to read that on the famous «second» occasion 
of the Persian chapters, in 518 the Persians brought «tribute» together with 
the T'u-yü-hun-s, the envoys of Kashgar, and Udhyana j j Wit-
ch'any) \ their name could rightly remind of pious itineraries of Buddhist pil-
grims, e.y. that of йсШ Sung-yün and AK/P Hui-shêng, starting in 518/519 to 
the Western Countries for Buddhist books, through the land controlled by the 
T'u-yü-hun-s and through the land of Po-szü (Persia).27 Furthermore, in the 
next two decades it is the T'u-yü-hun whose power extends in the territory 
South of the Huangho as far as to the state of Liang,28 and consequently, in 
533 and 535 the Persian envoys could meet friendly acquaintance on the 
Southern road of Buddhist pilgrims,29 reaching the capital of Liang under the 
«protection» or at least peaceful control of the T'u-yü-hun armies. 
The Chinese sources preserved a multitude of important related factual 
information of different level, especially in chapters on foreigners; but Chinese 
official historiography is devoted first and foremost to official history of a 
Chinese dynasty, justifying or blaming an earlier one etc., i.e. it deals with 
matters of state level. Due to this purposeful and regrettable onesidedness,30 
we may take almost sure that also the above-mentioned Persian envoys, 
25
 Cf. T F Y K 969, 11391a. 
20
 Cf. T F Y K 969, 11392b. 
27
 The delegations of the T'u-yü-hun, Po-szü, Shu-lê and IVu-ch'ang are recorded 
together in the T F Y K , 969, 11392b. — See the travel of Sung-yün etc. as recorded by 
Hui-shêng : P. DAFFINA: L'itinerario di Hui Shêng. Rivista degli studi or. 38 (1963), 
pp. 235 — 267. On the same travel see E. Chavannes : Documents sur les Tou-kiue (Turcs) 
occidentaux. Paris, no date, esp. pp. 159 (Note 4), 224 — 226. 
28
 Cf. G. MOLÈ: The T 'u-yü-hun from the Northern Wei to the Time of the Five 
Dynasties. Serie Orientale Roma 41 (1970), pp. XV—XVI etc.; later on the T'u-yü-hun-s 
were told to provide «Persian mares» for breeding excellent horses on their island of the 
lake Ch'ing-hai, see pp. 39, 115 (Note 180, 181) etc. 
29
 Cf. K1RIYA Seiichi <f[uj / f (if —: Seiiki Shamon no Kananro no riyô ni tsuite 
(«On the Honan Road of the Monks f rom the Western Countries»): lndogaku bukkvögaku 
kenkyü 14 (1966), pp. 594 — 595, pointing out — apar t f rom the usual Northern way 
of Buddhist pilgrims, via Turfan — the Southern way, through the terri tory of the lake 
Ch'ing-hai (Kuku-nor), since the T'u-yü-hun ruler Shih-yin (452 — 481), controlling 
t h a t territory, introduced and protected Buddhism; cf. Molè, op. cit., pp. X X I X — 
X X X , 35 (and 137). 
30
 On the nature of Chinese official sources and Chinese historiography as a whole, 
see E . BALÁZS: History as a guide to bureaucratic practice: Chinese civilization and 
bureaucracy. Variations on a theme, translated by II. M. WRIGHT, ed. A. F. WRIGHT. 
New Haven and London, 19673, pp. 129—149. (Cf. the whole volume where this treatise 
was published in French: Historians of China and Japan . Historical Writings on the 
Peoples of Asia. Ed. by W. G. BEASLEY, E . G. PULLEYBLANK. London 1961.) 
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approaching Northern China on the Inner Asian ways, represented the impe-
rial diplomacy, i.e. the delegations sent by the Persian ruler to the Chinese 
emperor. 
An assumption like this could be suggested also by the famous Persian 
mission of 518, registered in most of the Chinese records, perhaps just because 
the delegation brought the letter of the Persian king (rE wang: a Chinese ruler's 
rank before imperial times, and a rank like «prince» afterwards) to the emperor 
(X-f- t'ien-tzu «Son of Heaven», the traditional title for a ruler of the empire31) 
of China (Ш Han China, referring to the dynasty (206 B. C. —220 A. D.) first 
reaching a continent-wide respect). The letter has been preserved in Chinese 
translation, its text reflecting some terms and expressions which are unusual 
and seem to be of foreign origin;32 it reads as follows:33 
31
 Maybe, the Chinese translator is responsible for the difference of rank between 
the Persian «king» and the Chinese «emperor», but the foreigners must have known well 
the title t'ien-tzü «Son of Heaven» of the Chinese emperors, as we can see from later 
foreign (Persian, Arab) caiques of the Chinese title, cf. P. PELLIOT: Notes on Marco Polo. 
Ouvrage posthume. I I . Par is 1963. Facfur, pp. 652 — 661, esp. 652 — 656. But in the 
letter in question, af ter the title, we also find its interpretation (in Chinese) «born of the 
Heaven», this double denotat ion reflecting perhaps a foreign practice to use the phonetic 
form, too, of the Chinese title, cf. tänsi (used by the Uigburs), a term denoting the ruler 
of the empire, for foreigners, too, as contrasted to the non-official title of the emperor 
huang-ti «majestic ruler, emperor» (also known, e.g. by the Persians, in the T'ang period, 
cf. HARMATTA: Sino-Iranica, p. 122; ECSEDY: A Middle Persian — Chinese Epitaph, 
p. 154, Note 10). 
32
 In the following century e.g., two letters, recorded in Chinese and arrived from 
the ruler of the Turks to the Chinese emperor, can be pointed out f rom textual peculiarities 
to refer to foreign, namely Turkic original tex t : in 584 tha t of i'biÊjîfljf Ska-po-lio (ISpara) 
khaghan of the Eastern Turks (581 — 587), cf. ECSEDY: Trade and war . . ., pp. 165—166 
(Note 56). See a few related remarks with a detailed analysis, upon Turkic parallel ex-
pressions and phrases, of Ç^Bb Ch'i-min khaghan's letter writ ten in 607, by MORI 
Masao <fif; : Tokketsu no Keimin-kakan no jöhyöbun no bunshô («On some Passages 
in a Memorial Presented to Yang-ti of the Sui Dynasty of Ch'i-min qayan»), Токи «Ток-
ketsu hibun» sakki, No. 1. Töyö gakuhö 48, No 1 (June 1965), pp. 49 — 79. 
33
 The letter of t he Persian ruler has been preserved by the Persian chapters of 
the Pei-shih and Wei-shu (in the same Chinese form, cf. PS XCVII , 1294b and WS CII, 
1320b, perhaps due to the well-known fact t h a t the text of records on foreigners of the 
Wei-shu was replaced or completed, «corrected» etc. upon the Pei-shih): T"> 
x^ffiAi, щ в ж.ж. тшх., тлшп-
This passage, maybe , t he introduction of a letter of the Persian ruler, must have 
been a t t r ibuted the due importance by the Chinese court where writ ten signs of the 
«subjugation» like this of a kingly «subject» were especially highly evaluated. (The inter-
punctuat ion, naturally lacking in the original Chinese text , shows but the way of its 
interpretat ion by the au thor of this paper; similarly the translation is responsible for the 
expressions of grammatical persons and the related verbal forms, unexpressed in the 
eclassical Chinese of isolating nature.) 
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«Big country's Son of Heaven, born of the Heaven, (I) wish that on the 
place of sunrise (You) should be forever Han China's Son of Heaven ! Po-szű 
Country's wang (king), the Very-Peaceful (Chü-ho-to: a transcription?) res-
pectfully bows thousand times, ten-thousand times.»34 
The letter could be sent by KavaS I (488 — 531) and probably it was 
accepted with satisfaction. This same strong Persian intention to settle diplo-
matic relations with China can be seen just at the beginning of the rule of 
Xusrö I (531 — 578): this could be the most probable reason for a Persian 
diplomatic mission in the years of struggle for power and civil war in China, in 
533 and 535. 
To conclude, when evaluating the Persian-Chinese contacts mentioned 
above, we are to be aware tha t we face but one part of them in the official 
sources, i.e. that of court level, being regular and directed to North China, 
on Northern Indian—Inner Asian roads. The related picture, although perhaps 
it can and must be completed by further details, is naturally onesided, all the 
more because it lacks the recording of the possible contacts through southern 
34
 See A careful paraphrase of this passage by N. YA. BICURIN: Sobranie svedeniv 
о narodah, obitavsih v sredney Azii v drevnie vremena. Moskva—Leningrad 1950, I I , 
p. 263, within the interpretation of the Persian Chapter of the Pei-shih (the source of 
t he today's Persian Chapter of the Wei-shu whose related original chapter is told to have 
been lost). On the margin of the page concerned we find two da tes : 519 and 555, the 
years of the two Persian delegations mentioned in the Persian Chaptor; the first da te 
should be corrected to 518, cf. Note 15. Bicurin understands t h e expression дг[- f Ц 
Chü-ho-to word-by-word («Very-peaceful»), interpreting it as a sign of «benevolence» 
of the Persian ruler; then he does not separate the record of t he embassy in 519(518) 
f rom tha t of 555, perhaps because of the closing phrase, reporting about a continuous 
(regular) diplomatic relation with Persia from t h a t time on; in this way, however, t he 
translation of the letter can be read «after the second year of the emperor Kung-tv) (555), 
instead of its proper place (in connection with the year 518/519). — Shiratori 's 
translation was made almost a century later (the Japanese original paper was published 
in 1932), cf. Shiratori KURAKICHI: A new a t t empt a t the solution of the Fu-lin problem. 
Memoirs of the Research Depar tment of the Toyo Bunko (The Oriental Library), No. 15 
(1956), Chapter I I : Persia and the Northern Wei Dynasty, p. 183. Shiratori connects 
the letter in question with the Pers ian embassy of 518, and he sees a transcription of 
the Persian ruler Kobad (KavaS, 488 — 531) in the passage Chü-ho-to (according to B. 
KARLGREN: Grammata Serica Recensa: BMFEA, Stokholm, 1957: kiwo-yuâ-tâ); by the 
way, this passage, consisting of three syllables, does not suit t he classical rhy thm of 
the letter, and thus it can be really suspected to represent a name. I n this translation 
we read «Central H a n (China)», a l though the term fife ф Han-Chung seems clearly but a 
te rm for «China» simply (Han being a usual denotation of China: ф Щ Chung-kuo, of ten 
abbreviated in composite forms), referring to China's authority gained still under the 
Han-Dynasty (206 В. C. —220 A. D.); this f ragment of letter could preserve a usual 
contemporary name for China abroad in the above form. — Nevertheless, only the Persian 
original text would make it possible to give the exact translation. — See the last t rans-
lation of the Persian Chapter of the Choushu, in R . A. MILLER'S op. cit., p . 13 sqq. 
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channels, on the sea; this silence may mean that the Persian «guests» in the 
South were not official delegates of their country, but they were e.g. merchants. 
This conclusion is in harmony with a common experience that, on one hand, 
Persian wares (and merchants etc.) arrived to China on intermediary horse-
backs or camel-backs in the North and ships in the South (on Tamil, Tonkinese 
and — later — on Arab ships)35 and, on the other hand, commercial activities 
of foreigners in China, trade with foreigners as a whole was generally consi-
dered — within official bureaucracy at least — a loss of prestige, if not illegal 
at all, and this side of Chinese economic and social history can he found in 
the sources only by an extraordinary good chance.36 Therefore, the other side 
of foreigners' relations with or inside China, should be sought after in other 
types of sources, say, in tales or similar written folklore as well, not necessarily 
suiting the official records, or, maybe, showing no official concern at all. 
Budapest. 
35
 On the sea roads between China and the Persian Gulf see SCHÄFER: The Golden 
Peaches of Samarkand. . ., pp . 11 —13 (on the Malay or Tamil intermediation p. 13) etc.; 
cf. the thorough s tudy on «Some Problems of the History of Navigation in the Indian 
and Pacific Oceans» by V. A. Velgus, in The Countries and Peoples of the East. Selected 
articles (Editor-in-Chief D. A. Olderogge, Edi tors Yu. V. Maretin and B. A. Valskaya), 
Moscow 1974, pp. 45 — 91; and the summary sketch of travel and trade of «China and 
Africa in the Middle Ages» by T. FILESI, Cass Library of African Studies, General Studies 
No. 144, London 1972. — Naturally foreign merchants, in fear of the usual official re-
fusal , could arrive to China without declaring their real intention, e.g. as «servants» 
accompanying the envoys of a political mission, — as we may suppose from later periods, 
see K . M. MAITRA: A Persian Embassy to China, being an E x t r a c t from Zubdatu ' t 
Tawar ikh of Hafiz Abru, New-York 1970; cf. H . SERRUYS: Sino-Mongol Trade during 
the Ming. Journal of Asian History 9 (1975), pp. 34—56, esp. p . 37. 
36
 On the lack of village fairs and a bureaucratic limitation of trade, see E. BALÁZS: 
Fai rs in China, in the volume Chinese Civilization and Bureaucracy, pp. 55 — 65; on the 
mechanism of Chinese s ta te control and official restriction of commercial activities with 
foreigners, see ECSEDY: Foreign Trade in Ancicnt China (First Millennium A. D.). Papers 
presented to the X X Internat ional Congress of Chinese Studies, Senigallia, 7—13 Sep-
t ember 1969. Roma—Napoli , 1971, pp. 37—59. 
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W. SUNDERMANN 
P A R T H I S C H 'BSWDG'N ' D I E T Ä U F E R ' 
In dem von mir 1971 in AOHung. 24 (1971), S. 82 ff. veröffentlichten 
parth. Textfragment M 4575 erscheint das bis dahin unbezeugte Wort 'béwd(g'n) 
(V(i)l), zu dessen Bedeutimgsbestimmung der erhaltene Kontext nur ungenü-
gende Hilfe leistet. Meine seinerzeit mitgeteilte Übersetzung «die (zur Beleh-
rung) Gekommenen» (a. a. O., S. 87) stützte sich auf einen mir von Herrn 
Prof. Harmatta mündlich mitgeteilten hypothetischen und provisorischen 
Vorschlag. Prof. Harmatta erklärte auf Grund einer möglichen und tatsächlich 
naheliegenden Rückführung des Wortes auf ein altiran. *upa-Syav- und einer 
semantischen Verbindung mit awest. upä-ay- «in die Schule gehen zu »4 'bSwdg'n 
als Plural eines Wortes 'bSwdg, das den Schüler bezeichnen könnte, der sich 
Mani nicht als Gläubiger seiner Religion und Glied seiner Gemeinde anschloß, 
sondern als einer, der von Manis Weltweisheit lernen wollte, ihm dafür ein 
Entgelt (p'db'rg) entrichtete und so zum Lebensunterhalt Manis beitrug.2 
Wenn ich glaube, in der Bedeutungsbestimmung dieses zweifellos wich-
tigen Begriffes heute ein Stück weiterkommen zu können, so weil mir die 
Ergänzung des Wortes noch an einer zweiten Stelle möglich erscheint, die 
'bSwdg'n in informativem Kontext bietet. Ich meine ein parth., von einer chi-
nesischen archäologischen Expedition in das Tarim-Becken 1928/29 entdecktes 
Fragment, von dem Huang Wen-pi 1958 ein Faksimile veröffentlicht hat.3 
Auf einer seiner Seiten lassen sich folgende Textreste lesen oder mehr oder 
weniger sicher ergänzen: 
(7) [5 —8](r.)w'í7?rw ('m)'(h) [ ]wie wir 
(8) [4 — 7 z]'n'm (kw) qy{rbk)[r] [ w]issen, daß [ ] Wohltäter 
(9) [3 — 6 s~\r'wgyft prwrzySn [in seiner *J]ugend4 Pflege 
(10) [6 — 9 ]bwd oo 'w(t) [ ] war. Und 
1
 CHE. BABTHOLOMAE : Altiranisches Wörterbuch. Straßburg 1904. Sp. 150. 
2
 AOHung. 24 (1971) S. 85, Anm. 33. 
3
 Huang Wen-pi, Ta-li-mu-p'en-ti-k'ao-ku-chi, Peking 1958, Abb. 14. Eine ver-
größerte Reproduktion hei J . P. ASMUSSEN, Der Manicbäismus, in: Handb. d. Religions-
g e s c h i o b t e , e d . J . P . ASMUSSEN, J . LAESSOE, C . COEPE, G ö t t i n g e n 1975, S . 3 4 4 . 
1
 Ergänzung und Übersetzung des Wortes folgen aus einem Text, den ich in meiner 
Edition manichäischer Texte kirchengesehiehtlichen Inhalts vorzulegen hoffe. 
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(11) [4-7](4—5) су hwy(y)[n] [ ] denn(?) die[se] 
(12) [0 — 4 'b](ë)-wdg'n jn w(x)['zynd] [*Täu]fer be[gehren] Frauen 
(13) [3 — 6 '](x)ivrynd 'b'w hwy(n) [und e]ssen [ ]. Darauf diese 
Meine Ergänzung 'bëwdg'n in (12) ist nur eine Möglichkeit neben *frSu-dg'n 
«die Entsandten», hat aber den Vorzug, ein bereits bezeugtes Wort herzustel-
len. Offensichtlich bezeichnet es eine Gruppe von Menschen, die nicht dieselbe 
Enthaltsamkeit wie Mani und seine Jünger üben, sondern mit Frauen leben 
und durch das Essen irgendwelcher Dinge bei den Manichäern Ärgernis 
erregen. Irgendwie spielen sie wohl auch in Manis Jugend eine Rolle, denn von 
ihr ist vorangehend die Rede. Es liegt dann nahe, in den 'bëwdg'n. eine Benen-
nung mesopotamischer Täufer zu sehen, vielleicht jener, unter denen Mani 
aufwuchs und die, wie der Kölner Mani-Codex [CMC] jüngst sichergestellt hat, 
judenchristliclie Eichasaiten waren.5 Aber konnte ihnen nachgesagt werden, 
daß sie «Frauen begehrten» und anstößige Speise aßen ? Asketische Züge jener 
Gemeinde, aus der Mani hervorging, sind durch den CMC wohlbezeugt.6 
Die Gläubigen waren Vegetarier und lebten vielleicht ehelos. Aber seihst wenn 
dies zutrifft, so gewiß nur für sie und nicht eine unbekannte Zahl anderer 
Täufersekten, mit denen neben ihnen zu rechnen ist. Für sie wie für Elchasai 
seihst muß mit A. Henrichs angenommen werden, daß «continuous continence 
was an ideal which was foreign to all the other baptist sects as it was to 
Judaism or, for that matter, Mandaeism».7 Wenn dies der Fall war, so mußte 
es auch zum Gegenstand manichäischer Aufmerksamkeit und Polemik werden. 
Nimmt man andererseits jedoch, wie eigentlich zu erwarten und wie auch 
Herr Prof. Henrichs mir gegenüber brieflich betont hat, an, daß, meine Erklä-
rung vorausgesetzt, der ganze Text von den Täufern der Jugendzeit Manis 
handeln sollte, so wären in den Zeilen 12 bis 13 Textergänzungen von etwas 
größerer Länge erforderlich, die zu anderen Ergebnissen führten. Als eine 
denkbare Lösung nenne ich: (12) [ 'b](ë)wdg'n jn w(x)[d ny~\ (13) 
[d'rynd и pyd ny '](x)wrynd «die [Täu~]fer [haben'] se[Ibst keine] Frauen 
[und es]sen [kein Fleisch])). 
Setzen wir die hier vorgeschlagene Erklärung 'bswdg'n «Täufer» л-or aus, 
so ergibt sich für dieses Wort unschwer eine neue Erklärung: 'bëwdg (Sg.) ist 
-ag — Erweiterung des Präsensstammes *abëôd- eines Verbs *abëustan «abwa-
schen», das zu partli. Swst, ëwd- «waschen» gehört8 und durch Präfix ab- < alt-
iran. ара- «weg, getrennt von» erweitert ist. Nomina actoris, die aus dem um 
5
 A. HENRICHS, L. KOENEN: Ein griechischer Mani-Codex, Zeitschrift für Papyro-
logie und Epigraphik 5 (1970) S. 141 ff. 
6
 A. HENRICHS: Mani and the Babylonian Bapt is ts : A Historical Confrontation. 
Ha rva rd Studies in Classical Philology 77 (1973) S. 63 f. 
7
 Anm. 6 a. O., S. 54. 
8
 A. GHILAIN: Essai sur la langue parthe. Louvain 1939. S. 64, dazu ferner Swdyd 
( Impera t . Pl.) M 284 a/V/ii/26/ = Swdyyd M 503b /ii/12/ (Kontext identisch). Mp. ent-
spricht Swst, Swyy- (W. B. HENNING: ZÏI 9 [1933], S. 183). 
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die Endung -ag erweiterten Präsensstamm eines meist präfigierten Verbs 
bestehen, lassen sich im Par th . (wie im Mp.) reichlich nachweisen: 'bj'mg 
«folternd», 'bS'mg «verschluckend», (')'dySg « Zeichen »(?),9 'mrzg «bre-
chend»(?),10 'mwcg «Lehrer» (wtl. «lehrend»), 'spsg «Bischof» (wtl. «die-
nend »), frwyng « hellsehend », fz'ng « weise », prwrzg « Pfleger», wyg'ng « zerstörend » 
Inder von wyg'n «Zerstörung»?). 
Darf aber abSödagän gelesen und «die Abwaschenden/Reinigenden» bzw. 
«die Sich-Abwaschenden/Sich-Reinigenden» übersetzt werden, so läßt sich 
abSödag als eine parthische Beschreibung des für die Täufer am bezeichnendsten 
gewordenen Ritus der Selbstreinigung und Heilung durch Wassertaufen und 
tägliche Waschungen wie auch der Reinigung ihrer Nahrungsmittel durch 
Wasserbäder auffassen.11 Dies kann, muß aber nicht, eine der im Syrischen 
bezeugten oder vermutbaren Bezeichnungen dieser Täufergemeinschaften 
wiedergeben, entweder jener, die VV. Brandt zufolge aram. sbï'ayyà «die Unter-
getauchten, Getauften» lautete (woraus griecli. Zoßial, arab. as-säbi'a),12 oder 
jener, die Theodor bar Könai mnqd' schrieb,13 was mit H. H. Schaeder als 
mnaqqdë «die Sich-Reinigenden» zu verstehen ist.14 Schaeder hat auch die 
mnaqqdë mit den von Mani neben den ßam tarai genannten und angegriffenen 
xaQagtoi identifiziert, so daß eben diese oder eine sinngleiche syr. Benennung 
bis in Manis Zeit zurückreichen muß.15 In seiner Bedeutuug steht 'bSwdg'n 
syr. mnaqqdë besonders nahe, so daß man vorzugsweise an Abhängigkeit von 
diesem Wort denken wird. Der CMC verwendet zwar xadágiot nicht, bezeichnet 
das Tun dieser Gemeinschaft aber durch entsprechende Verben: xadaoí^co, 
ánoy.aOaÍQsaOai, xaOaíoeaOat.16 Die Verwandtschaft von ânoxaOaineaOat mit 
parth. *abSustan ist besonders augenfällig. Ich stelle in diesen Zusammenhang 
auch die im Fihrist für die Täufersekte der Kindheit Manis gewählte Bezeich-
nung al-mugtasila «die, die sich der rituellen Waschung unterziehen».17 
9
 V g l . GHIUAIN : a . A n m . 8 а . O . , S . 9 0 . 
10
 HENNING bei M. BOYCE: The Manichaean Hymn-Cycles in Parthian. London — 
New York—Toronto 1954. S. 182, ebenda auch 'mb'hg «welkend». 
11
 Vgl., was die elchasaitischen Täufer betrifft , unter denen Mani aufwuchs, HEN-
RICHS— K O K N E N : a . A n m . 5 a . O . , S . 1 4 1 f f . , HENRICHS : a . A n m . 0 a . O . , S . 5 0 , a l l g e m e i n : 
W. BRANDT: Elchasai ein Religionsstifter und sein Werk. Leipzig 1912. S. 25 ff., 92 ff., 134. 
12
 B R A N D T : a . A n m . 11 a . O . , S . 4 2 f . 
13
 H . POGNON: Inscriptions Mandaïtes des Coupes de Kliouabir. Paris 1898. S. 125, 
13 und 15, S. 181 f. 
14
 Morgenland 28 (1936) S. 97 Anm. 1; Die Welt des Orients 4 (1949), S. 297 f. 
Dazu vgl. K. RUDOLPH: Die Mandäer, I , Göttingen 1960. S. 43 f. 
15
 Vgl. Anm. 14. 
10
 HENRICHS — K O E N E N : a . A n m . 5 a . O . , S . 1 3 3 , A n m . 8 9 . 
17
 Ki tûb al-Fihrist, I . ed. G. FLÜGEL, Leipzig 1871. S. 328,5; S. 340,25 ff.; G. FLÜ-
GEL: Mani, seine Lehre und seine Schriften. Leipzig 1862, S. 83, S. 133; The Fihrist of 
al-Nadim, I I I . Ed. and transi. В. DODGE, New York—London 1970. S. 773 f., S. 811. Zu 
den mugtasila s. RUDOLPH: a. Anm. 14 a. O., S. 41 ff. Daß die mugtasila, in deren Mitte 
Mani aufwuchs, tatsächlich Eichasaiten waren, ist nunmehr durch den CMC erwiesen, 
vgl. K. RUDOLPH in Mélanges d 'Histoire des Religions offerts à Henri-Charles Puech. 
Paris 1974. S. 475 ff. 
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Wenn in dem eingangs zitierten Fragment M 4575 im Zusammenhang 
mit zwei Aufenthalten M an is in Rëw-ArdaSir gesangt wird, daß jemand «von 
den Täufern Gaben (p'db'rg) sammelte», bzw. «die Gabe nicht nehmen wollte» 
(M 4575(V) (i)l ff., (ii)2 f.), so liegt die Vermutung nahe, daß diese Ereignisse 
sich während Manis Anwesenheit in dieser Stadt zutrugen, daß Mani seihst 
oder einer seiner Begleiter es vielleicht war, der Gaben der Täufer empfing 
oder zurückwies. Dies erinnert an die jüngst aus dem CMC bekanntgewordene 
manieliäisehe Überlieferung, daß bereits der jugendliche, noch in der Gemein-
schaft der Täufer lebende Mani nicht selber das zu seiner Nahrung dienende 
Gemüse erntete, sondern die Täufer darum «wie um eine fromme Gabe» 
(ev ÁÓywi evaeßeia;) hat.18 Mit Recht erklären die Herausgeher des CMC dieses 
auch für die Täufer überraschende Verhalten Manis als Befolgung des später 
in der manichäischen Kirche den Elekten auferlegten Verbots, die in den 
Pflanzen waltende Lebendige Seele durch eigenhändige Zubereitung ihrer 
Nahrung zu quälen. Oh bereits der junge Mani diesen Regeln gemäß lebte, 
muß dahingestellt bleiben, ist aber denkbar. Möglich ist es ferner, daß Mani 
später auf seinen Missionsreisen, wo immer sich die Gelegenheit bot, zuerst 
im Kreis der ihm vertrauten Täufer auftrat, so wie vormals Paulus unter den 
Juden der Diaspora, daß er ihnen vorzugsweise seine Lehre verkündete und 
von wohlgesonnenen Zuhörern, Täufern oder auch Andersgläubigen, die für 
seinen Lebensunterhalt nötigen Mittel erhielt, ähnlich wie in den späteren 
manichäischen Gemeinden die Elekten die Almosenspenden der Hörer. Für 
diese letzteren prägten die Manichäer in einigen Sprachen besondere Termini, 
die sie von Gaben schlechthin unterschieden, z. B. im Mp. ruwänagän, im 
Griech. evaeßeia.19 Das Parth. verfuhr nicht anders. Die ihm eigene Bezeich-
nung für das religiöse Almosen ist 'rw'ng'n,20 das bisweilen auch in mp. Text 
gedrungen ist,21 wie umgekehrt das Parth. auch mp. rw'ng'n verwendet.22 
Die Mani mutmaßlich von den Täufern Rëw-Ardasirs dargebrachten 
Gaben hatten aber gewiß nicht den Charakter jener Almosenspenden, die der 
18
 H E N R I C H S — K O E N E N : a . A n m . 5 a . O . , S . 1 4 6 A n m . 1 2 9 ; A . HENRICHS — L . 
K O E N E N : Der Kölner Mani-Codex (P. Colon, inv. nr . 4 7 8 0 ) tceoi TÎ/Ç yevvtjg rov awpaxog 
avzov. Edition der Seiten 1 — 72 in Zeitschrift fü r Papyrologie mid Epigraphik 19 (1975) 
S. 1 0 f. 
19
 H E N R I C H S — K O E N E N : a . A n m . 5 a . O . , S . 147 A n m . 1 2 9 ; H E N R I C H S — K O E N E N : 
a . A n m . 18 a. O., S. 11 A n m . 20; HENRICHS: a . A n m . ü a . O., S. 36 A n m . 48. Neben m p . 
rw'ng'n wtl. «Seelen(werk)» könnte ferner kopt . MNTNЛ6 vvtl. «Barmherzigkeit» und 
uigliur. busï aus chin. Sjî tjíti angeführt werden. Dazu vgl. Drevnetjurkskij slovar'. Lenin-
grad 1969. S. 128. Zusätzlich teilt Dr. P. ZIEME mir folgende Belegstellen mit : Türk. 
Man. I I I Nr. 6 I r 3, v 1; 6 I I I г 4; 11 v 8, 10; 12 r 5, v 9; 13 I I A v 3. Ich möchte hier 
bemerken, daß als «Opfergabe» an einen Aleergeist Henning [p]wsyy (so !) auch in einer 
man.-soghd. Erzählung vermute t hat (BSOAS 11 [1945], S. 472 Anm. 2). Für wahrschein-
licher als die Annahme eines sonst unbezeugten uigliur. Fremdwortes halte ich aber eine 
Ergänzung *[i]wiyy «(bloody) sacrifice» (dazu s. HENNING: BSOAS 28 [1965], S. 251 
Anm. 59). 
20
 M 851 а / 1 / , vgl. HENNING: JRAS 1944, S. 143 Anm. 6. 
21
 M 7351/14/. 
22
 Z. B. Berliner Turfantexte IV. Berlin 1973. 1807, 1814. 
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manichäische Hörer pflichtgemäß den Erwählten darbrachte. Der Verfasser 
bevorzugte für die Gaben der Täufer daher pädbärag, einen terminologisch 
weniger präzisierten Begriff.23 
Die hier entwickelte Hypothese hängt ganz von der Möglichkeit ab, 
Täufer mesopotamischer Provenienz in Rêw-ArdaSïr in der Provinz Pars 
anzunehmen. Beweisen läßt diese Voraussetzung sich m. W. nicht, da aber 
bekannt ist, daß die elchasaitischen Täufer zu Beginn des 3. Jh. von Syrien aus 
in Rom und vielleicht anderen Teilen des Römischen Reiches missionarisch 
tätig waren,24 so darf wenigstens mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß 
die alte Seeverbindung Mesopotamiens mit Indien auch zur Entstehung von 
Täufergemeinden in den Küstenorten längs dieser Route führte. 
Ich möchte diesen Beitrag nicht schließen, ohne einen Erklärungsversuch 
ties Wortes mktky in Zeile 10 der Inschrift Kerdêrs an der Ka'ba-i ZarduSt 
wenigstens als Frage zu formulieren. Bekannt ist, daß dieses Wort, über 
dessen Lesung seit Hennings photographischer Veröffentlichung der Inschrift 
kein Zweifel mehr bestehen kann, eine der von Kerdër verfolgten Religionen 
des Iranischen Reiches bezeichnet. Unklarheit herrscht, welche gemeint sein 
könne. M. Sprengling25 und Ph. Gignoux26 haben keinen Deutungsversuch 
gewagt. P. J . de Menasce las muktak, übersetzte «délivrés» und dachte also 
an skr. moksa «Erlösung».27 Die «Inder», die damit gemeint seien, versuchte 
G. Widengren genauer als Jainas zu bestimmen.28 R. Ch. Zaehner übersetzte, 
einer nicht aufrechterhaltenen Konjektur mnynk Sprenglings folgend, zweifelnd 
«Manichees».29 .1. Gagé denkt an «mouvements marginaux du mazdéisme».30  
M.-L. Chaumont vermutet «adeptes d 'une doctrine gnostique connue sous une 
autre dénomination par les auteurs chrétiens»,31 ebenso W. Hinz: «Gnosti-
ker(?)».32 R. N. Erve fragt: «Mktk (a Mesopotamian religion?)».33 
23
 Zu p'db'rg «Gabe, Lohn», davon abgeleitet «Bestechungsmittol», vgl. AOFJung. 
'24 (1971) S. 85 Anm. 34. Die mir nun bekannten Belegstellen sind: L. M 390/R/3/, M 
1951/R/7/, publ. HENNING: JRAS 1944, S. 143 Anm. 6, M 4575/V/Í/2/, /ii/2,6/, publ . 
AOHung. (s. o.), «Gabe, Lohn», der dem Verräter Jesu gezahlte «Judaslohn», 2. Angad 
röinän VI, Vers 68 b, gemäß ANDREAS und M. BOYCE «raiment» (a. Anm. 10 a. O., S. 192). 
Sollte aber dieselbe Bedeutung wie in 1 vorliegen, so könnte man übersetzen: «Und mi t 
reiner Gabe [den dem Erlösten überreichten Insignien] werde ich dich vor (ihn) führen». 
3. M 1684/2/ ohne Kontext . 
2 1
 BRANDT : a . A n m . 11 a . O . , S . 7 6 f f . , 9 9 f . G . STRECKER: R A C I V S . 1 1 7 8 b e -
grenzte das für die Zeit u m 200 vermutbare Verbreitungsgebiet der Eichasaiten auf Rom 
im Westen, Caesarea Palaestinae und Peraia/Moabitis im Süden, die unteren Euphra t -
und Tigrisländer im Osten. 
25
 M. SFRENGLING: Third Century I ran . Sapor and Kartir . Chicago 1953. S. 58. 
26
 Glossaire des Inscriptions Pehlevies et Par thes . London 1972, S. 28. 
27
 Skand-Gumânïk Viöär. Fribourg en Suisse 1945, S. 243 f. 
28
 Die Religionen Irans. Stut tgar t 1965, S. 277. 
29
 Zurvan. A Zoroastrian Dilemma. Oxford 1955. S. 24, Anm. 2. 
30
 La monté des Sassanides et l 'heure de Palmyre. Paris 1964, S. 326 Anm. 1. 
31
 JA 248 (1960) S. 358. 
32
 Archäologische Mitteilungen aus Iran NF. 3 [1970], S. 261, vgl. auch Aecademia 
Nazionale dei Lincei 368 [1971], S. 495. 
3 3 The Heri tage of Persia, New York—Toronto 1966, S. 248. Konkreter in : Fischer 
Weltgeschichte Bd. 8, Frankfur t a. M. 1966, S. 325 Anm. 21: «Ich emendiere mktky zu 
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Erinnern wir uns, daß Theodor bar Könai die Täufer, unter denen Mani 
aufwuchs, mnaqqdë (Pl., Sg. mnaqqdä) nennt,34 und setzen wir, wie oben gesche-
hen, voraus, daß diese Bezeichnung bis in das 3. Jh. zurückgeht, so darf wohl ge-
fragt werden, ob dieser Name auch Kerdêr bekannt war und in seinen Inschrif-
ten als mktky wiedergegeben worden ist. Dies erscheint möglich, wenn man eine 
gewisse Vereinfachung und Iranisierung (mn- > mm- > те-, Ersetzung der 
Endung -ë (Pl.) oder -ä (Sg.) durch ein mp. Suffix -ay) annimmt: mnaqqdä > 
> *mmaqqdag > *makdaq, was bei einem für Iraner derart fremdartigen und 
schwer aussprechbaren Namen vorstellbar ist. Makdag wäre dann eine Bezeich-
nung fü r mesopotamische Täufer und entspräche in seiner Bedeutung griech. 
xadáoioi und, in weiterem Sinne, arab. al-mugtasila und part h. abSödagän. 
Berlin. 
mntky, doch könnte es sich hierbei auch u m eine unbekannte mesopotamische Religion 
handeln». 
34
 Vgl. oben Anrn. 13. 
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Н О В Ы Й Ф Р А Г М Е Н Т М А Х А Я Н С К О Й 
« М А Х А П А Р И Н И Р В А Н А С У Т Р Ы » 
Среди рукописей центральноазиатского фонда
1
 богатейшего собрания 
древних памятников письменности (прежде всего, буддийских рукописей на 
санскрите и хотано-сакском языках) особый интерес представляют санскрит-
ские фрагменты махаяиской «Махапаринирванасутры». В составе коллекции 
Н. Петровского русского консула в Кашгаре они привлекли внимание В. С. 
Воробьева-Десятовского, которому, судя по составленному им каталогу, 
удалось правильно отождествить 5 фрагментов как принадлежащих к маха-
яиской версии «Сутры о Нирване».
2
 В. С. Воробьев-Десятовский не успел 
осуществить издание этих уникальных текстов, и они вновь стали объектом 
серьезного изучения через несколько лет после безвременной кончины та-
лантливого ленинградского индолога, когда было продолжено исследование 
центральноазиатского фонда.
3
 Был обнаружен и идентифицирован еще один 
фрагмент упомянутой сутры.
4
 Таким образом, в настоящее время ученые име-
ют в своем распоряжении 6 фрагментов махаяиской «Махапаринирванасут-
ры» - раннее было известно лишь два фрагмента на санскрите этой махаян-
1
 См. М. И. Воробьева-Десятовская, Э. Н. Темкин, Рукописи Центральноазиатского 
фонда, — «Востоковедные фонды крупнейших библиотек Советского Союза», М., 1963, стр. 
5 0 - 5 1 . 
2
 См. Г. М. Бонгард-Левин, Э. Н. Темкин, Работы В. С. Воробьева-Десятовского и 
исследование буддийских текстов из коллекции Н. Ф. Петровского, в сб. «Проблемы исто-
рии языков и культуры народов Индии», М., 1974, стр. 12—19. 
3
 G. М. BONGARD-БкVIN, Е. N. TYOMKIN: New Buddhist Texts f rom Central Asia. 
Moscow 1967. G. M. BONGARD-LEVIN: Buddhis t Studies in the USSR and New Archaeolo-
gical Excavations in Soviet Central Asia. Eas t Asian Cultural Studies 12 (1973) стр. 
11—23; Г. M. Бонгард-Левин, M. И. Воробьева-Десятовская, Э. Н. Темкин, Новые 
санскритские документы из Центральной Азии, Программа научной конференции по язы-
кам Индии, Пакистана, Непала и Цейлона, М., 1965; они же, Об исследовании памятников 
индийской письменности из Центральной Азии, «Материалы по истории и филологии 
Центральной Азии», Na 3, Улан-Удэ, 1968, стр. 105—117; G. M. BONGARD-LEVIN, Е. N. 
TYOMKIN: New Buddhist Texts from Central Asia. Journal of the Asiatic Society 11 
(1969) G. M. BONGARD-LEVIN: Studies in Ancient India and Central Asia. Calcutta 
1971. 
4
 См. BONGARD-LEVIN: Buddhist S t u d i e s . . . ; Бонгард-Левин, Темкин, Работы 
В. С. Воробьева-Десятовского... 
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ской сутры.
5
 Обнаруженные немецкой экспедицией в Турфане санскритские 
фрагменты «Махапаринирванасутры» составляют часть канона муласарвасти-
вадинов и не относятся к махаянской традиции.
6 
В китайских источниках сохранились свидетельства о большой попул-
ярности махаянской «Сутры о Нирване» в Центральной Азии.
7
 Известно, 
например, о деятельности индийца Дхармакшемы (V в. н. э.), который привез 
из Индии в Китай рукопись этой сутры и занялся ее переводом на китайский 
язык; позднее он совершил путешествие в Хотан и обнаружил там новые спи-
ски сочинения (очевидно, центральноазиатские).8 
В китайской «Трипитаке» имеется несколько переводов махаянской 
«Махапаринирванасутры» на китайский язык, сохранилось 2 перевода на 
тибетский язык (полный перевод всей сутры, выполненный в IX в. Джина-
митрой, Джинагарбхой и Девачандрой, и перевод одного листа переводчик 
Камалагупта). 
Публикуемый фрагмент (два фрагмента нами уже изданы,0 третий дол-
жен быть издан в ближайшее время,
10
 соответствует листам 24а(3) - 24 в(7) 
тибетского ксилографа (Hphags-pa yons-su-mya-nan-lag-hdas-pa chen-po 
theg-pa chen-pohi mdo, том tha, издание Дэргэ) и страницам 373 с(12) — 
374а( 18) китайского перевода Дхармакшемы (XII том китайской «Трипи-
таки»),11 сохранность текста плохая, левый ряд оборван, размер 22 -25 
см X 9 с.м, сохранилось отверстие для брошюровки, на листе 7 строк, рас-
стояние между строками - 1 см. Палеографически, как и другие фрагменты, 
данный текст датируется VI VII вв. н. э. 
р 
В коллекции Н. Петровского он хранится под щифром SI — (d)-
5
 С.м. R. HOERNLE: Manuscript Remains of Buddhist Literature, I. Oxford 1916. 
с т р . 9 3 - 9 7 , p l . X X I , а т а к ж е T a i s h o , t . X I I . с т р . 6 0 4 ; NAKAMURA H A J I M E : A C r i t i c a l 
Survey of Mahayana and Esoteric Buddhism chiefly based upon Japanese Studies. 
«Asiatioa», vol. VU. Tokyo 1964, стр. 49— 53. X. Накамура ссылается на работу К. 
Ватанабе, где упоминается о фрагменте сутры из Центральной Азии. (Когэцу дзэнсю) (на 
японском языке), Токио. 1933, стр. 570. 
0
 См. Е. WAIJDSOHMIDT: Das Mahäparinirväna-sötra. Abhandlungen der Deutschen 
Akad. der Wiss. zu Berlin 1 — 3 (1950—1951). 
7
 P . CH. BAGCHI: Ind ia and Central Asia. Calcutta 1955; E. ZÜRCHER: The Buddhist 
Conquest of China. The Spread and Adaptat ion of Buddhism in Early Medieval China. 
I . Leiden L959; A. GABAIN: Der Buddhismus in Zentralasien. Handbuch der Orientalistik, 
8. Bd. (Religionsgeschichte in der Zeit der Weltreligionen), Leiden —Köln 1901. 
8
 P. CH. BAGCHI: India and Central Asia, он же: Le canon boudhique en Chine, 
Les t raducteurs et les t raductions. I. Paris 1927. стр. 212 -221. 
9
 См. Г. M. Бонгард-Левин: Санскритские рукописи из Нейтральной Азии (фрагмент 
махаянской «Махапаринирванасутры»), ВДИ 1975, № 4, стр. 75—79; он же: Новые ин-
дийские тексты из Центральной Азии (неизвестный фрагмент махаянской «Махапаринир-
ванасутры»), Народы Азии и Африки, 1975, N° 6, стр. 145 - 151. 
10
 Печатается в сборнике «История и культура народов Центральной Азии». 
11
 Несколько лет назад японский ученый Кошо Ямамото издал выполненный им 
перевод на английский язык китайского перевода махаянской «Сутры о Нирване». Для 
перевода была выбрана так наз. южная версия, как более пространная (см. The Mahaya-
na Mabaparinirvana-sutra, A Complete Translation f rom the Classical Chinese Lan-
guage in 3 volumes by Kosbo Yamair.oto, Tokyo, 1973—1975). 
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RECTO 
1. . . .täho ajänänah12 evam samskäraprakrtim tathägatary yadi saryskärasamah 
tathägato närhati trisu loke[$u] 
2. . . .[ ]arlum • tadythäpi näma kasyari pärtthivendrasya sahasramallapradä-
namallo13 bhavet • sarvvamalläparä 
3. . . .nämam labheta-tasya pratiyiiddhamallesvasamvidyamänesii • räjakuläd 
vrttir analpä nispadyeta • tat ita 
4. . . .tyam evaitad eva näma visrüyate sat tiu hi gunai15 gautiyary10 näma bha-
vati • tadvamP tathägatah kleèamâra18 
5. . . .prakrtimäramallän sarvvän a[v]amatthya19 tathägata iti trisu loke[su] 
sahasramallä iti hhüta günav20 [ ]o 
6. . . .vary bhadanta mamjuSrih21 samskärasama22 ta\tha\gatam pariksayastva23  
yathä nämädhye mahädane24 kule kascir upapatti pari 
7. . . .dyeta-tam mauhurttikäm25 drstvä dièeyuh alpäyur ayant • däraka iti • evary 
tasya mätäpitarau trsnä tasmim na ku 
VERSO 
1. . . .r(bh)avati• stri vä puruso vä-devä26 vä-brahmä [г>ä]-so vä [ ]2? paribhüto 
bhuvati • tath[ä]gatasya dharmasamavasaranam e 
12
 правильно — ajänanah, см. F. EDGERTON: Buddhist Hybrid Sanskrit G r a m m a r 
and Dictionary. I (Grammar), I I (Dictionary). New Haven 1953 (в дальнейшем EDG.) — 
II , стр. 241. (jänanaka). 
13
 пропущено h, должно быть 0pradhäna. 
14
 очевидно, sat iti (ср. тибетский перевод). 
15
 обычно gunair, нов буддийском санскрите возможна и такая форма; см. EDG. 
I . 8. 107. 
10
 в рукописи из-за описки переписчика вместо g написано s. 
17
 очевидно, tad evam. 
18
 обычно перечисляются 4 группы «демонов» (тага)-kteáa-тага, skandha-mära, 
mrtyu-mâra, dcvaputra-mâra ; prakriti-mära, как особое название, не зафиксировано. 
19
 возможно чтение avamanthya или avamathya, -t тогда часто встречаемое удвое-
ние. Обе формы от глагола ava-malh хорошо известны. 
20
 см. примечание № 4 
21
 обычно manjuërï; возможен и Norn. Sing. Voc. Sing., но Voc. Sing, и по смыслу 
и по частотности употребления (см. EDG. II. 10.40) более приемлем. 
22
 должно быть °samam. 
23
 должно быть раггкяа"-, судя по рукописи, переписчик ошибочно написал ка вместо 
к fa, но затем подписал f . форма глагола необычна; можно предположить, что здесь раггк-
?ауа (Imperativ от каузативной формы, 2 лица ед. числа) и tva (от tvam, см. EDG. 
II.20.63) или tu (по ошибке перед уа переданное как tva) -s при таком объяснении следует 
считать лишним и считать ошибкой писца (?). Возможно, однако, и другое толкование — 
parïkfayas In junct . в значении запрета), а та могло быть пропущено. 
24
 должно быть mahädhane. 
25
 обычно mauhurttikâh, но в буддийском санскрите Nom. Pl. йт возможен (EDG. 
11.8.85). 
20
 должно быть deva. 
27
 восстановление затруднено; в китайском переводе — «старый или молодой», в 
тибетском — «пусть даже (сам) Брахма». 
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2. . . .sarvvalokasya·paribhüto bhavisya(ti)-sarvvadhar7nascä[n]ipätadharmaksa-
ya* iti-moksa samprakäsito yadye[vam ?] 
3. . . жim bhadanta mai!ijusrih2i> vocah sarriskärabhütah tathägata iti tadyathä 
näma kasci daridrayu[va]tih krpanä 
4. . . .vyasanam äpannä ksudäbhibhutä30 anyataräm anäthasäläm pravisya sä 
dhäkary31 pras\u]eta: tatas sä 
5. . . .ta·säcirapra[sm]tä tapasvini tarn bälakam ädäya: anyattaram [i/]e[sVm] 
suh/t iksarn pra(tisth)eta • sä 
6. . . .rlsrpasamspar,iäbh%halaxl ·gamgärmihänadim uttaret ·sa33 na saknuvamti 
turtum-tad eva dä[ra]kam ädäya 
7. . . .ha punyaviéesena: käyasya bhedäpurum maranät •bmhmalokam upapadye-
ta katharp, puna seha pu 
Перевод (Recto) 
1. . . . и л и (говоришь) не зная, что татхагата (идентичен) природе 
санскары.
34
 Если татхагата уподобен санскаре, (он) не заслуживает (того, что-
бы) в трех мирах3 5 . . . 
2. . . . Подобным же образом (если) у какого-нибудь правителя был бы 
могущественный воин, главный среди тысячи сильных воинов и превосходя 
щий (силон) всех воинов 
3. . . . имя получил бы (он) . . . Поскольку не существовало воинов, 
которые могли бы соперничать с ним, он получил бы от царской семьи вели-
кое вознаграждение. Тот 
4. . . . Это самое имя прославлено, и это справедливо, ведь (его) имя 
становится достойным благодаря (его) достоинствам. Подобным же образом 
татхагата, одолев (победив) все воинственные (армии), состоящие из клеша-
мар. . . 
5. . . . пракритимар,36 потому и называется татхагатой, (победившим) 
в трех мирах тысячу воинов. Благодаря (своим) заслугам 
28 тибетские переводчики толковали текст, очевидно, в связи с скр. anäpatti (без-
грешный). См. примечание к переводу. 
29
 пропущено отрицание та; иначе меняется общий смысл (ср. тибетский и китай-
ский переводы). 
30
 должно быть k$udhä°. 
31
 ошибка переписчика должно быть dârakam. 
32
 должно быть (7. 
33
 должно быть ä (sä) — речь идет о женщине. 
34
 т. е. идентичен санскаре. С этими словами, судя по тибетскому и китайскому пере-
водам, Чунда обращается к Манджушри. К. Ямамото переводит «the Tathagata is on the 
same level as all things made» (см. vol. I , стр. 37). 
35
 в тибетском — «достичь положения дхармешвары» и далее «стать богом или бо-
жественным творением»; в китайском «we cannot call bim the heaven of or the unmolested 
king of law» (vol. I , стр. 38). 
36
 см. прим. 7 к тексту, l ' rakr i t imâra как название разряда «демонов» ( тага ) не 
зафиксировано. Здесь, возможно, prakr i t i обозначает либо «выше упомянутые» (т. е. все 
перечисленные разряды «демонов», см. Edo . 1; стр. 356), либо «подлинные мары». 
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6. О почтенный Манджушри, подобным же образом ты (не) рассматри-
вай
37
 татхагату как идентичного санскаре. Как если, например, в богатой 
процветающей семье некто родился 
7. (и) астрологи, увидев его, предсказали бы,38 чтоэтотребенокпроживет 
очень недолго, то его родители и не (стали бы проявлять) к нему особой при-
вязанности.
39 
Перевод (Verso) 
1. . . . ( Е с л и ) имеется (кто-то, кому суждена короткая жизнь), то он 
был бы презираем женщиной или мужчиной, или божеством или Брахмой 
(Если бы) татхагата (был только) скоплением дхарм 
2. . . . всеми мирами40 (он был бы) презираем есть «мокша».41 
Так определено (татхагатой). Если это так 
3. . . . О, почтенный Манджушри, ты (не) должен говорить, что татхага-
та становится санскарой,
42
 как если бы некая бедная и несчастная женщина, 
4. . . . пребывая в горе и страдая от голода, проникла в пустой зал и 
родила ребенка. И затем она 
5. . . . эта блуждающая женщина вскоре после рождения ребенка, взяв 
того ребенка, в другую страну, богатую урожаем, направилась бы, (и) она, 
6. . . . страдая от укусов насекомых, (старалась) переправиться через 
великую реку Гангу, но она не была в состоянии переплыть (реку). И взяв 
того ребенка (т. е. вместе с тем ребенком), (погибла в Ганге). 
7. . . . Из-за великих заслуг43 после смерти, освободившись от тела, он 
возродится в мире Брахмы. И как же вновь о здесь 
* 
Публикация каждого нового фрагмента санскритского оригинала ма-
хаянской «Махапаринирванасутры» представляет большой научный интерес 
не только для источниковедения и изучения цептральноазиатской палеогра-
фии, но и для решения более общих проблем истории буддизма, в то.м числе 
вопроса о соотношении хинаяны и махаяны. 
Москва. 
37
 или «не должно рассматривать татхагату, как идентичного санскаре.» 
38
 Opt. 3 Pl. в значении аориста (см. EDG. 1.32.105).. 
39
 в китайском — «they look on this child as though it were grass» (Vol. I, стр.. 38), 
читая вместо trçnâ — trna — трава. 
40
 или «всеми живыми существами». 
41
 Текст предыдущего отрывка допускает несколько толкований. Один из возмож-
ных вариантов: «Все дхармы, когда они являются (единой) неуничтожимой и негнбнущей 
дхармой — есть мокша». Переводчик на китайский язык в некотором отношении был бли-
зок именно к такому толкованию: «What the Ta thaga ta speaks about is tha t which does 
not change and is not different . I t is the t rue law» (см. vol. I , стр. 38.) Вместо sarvvad-
ha rmas он, очевидно, читал saddharma «благой закон», — отсюда и толкование «the t rue 
law». Тибетские переводчики понимали текст по-иному, толкуя anipäta как anäpat t i 
безгрешный»), 
42
 в смысле идентичности санскаре. 
43
 в тибетском переводе говорится об отсутствии у ребенка благих заслуг. 
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D Â T I S T Â N I D Ë N Ï K 
P U R S I S N X I I AND X I I I 
This paper*, dedicated in honour of my friend and colleague Professor 
Dr. J . Harmatta, is concerned with Pursisns XII and XI I I of the Pahlavi 
text Dâdistân î Dënïk. I have followed the text (pp. 28 — 31) of the edition 
of ErvadT. D. Anklesaria and have consulted the edition of Dastur Dr. Darab 
Peshotan Sanjana (Bombay, 1897), who edited the text of the first fifteen 
Pursisns only. I have cited this here as DPS. It is unfortunate that we do not 
possess the complete edition of so important a text as Dâdistân ï Dënïk of 
Manusöihr Gösnjamän. We have indeed a facsimile of one Manuscript in Codices 
Avestici et Pahlavici Bibliothecae Universitatis Hafniensis, III, 1934. The 
indefatigable Pahlavi Savant Dr. E. W. West translated the entire text of the 
Dâtistân ï Dënïk into English in the Sacred Books of the East, Vol. XVIII, 
Oxford, 1882 A. C. Ervad T. D. Anklesaria and Ervad Sheriarji D. Bharucha 
jointly translated this Pahlavi text into Gujarati years ago, long before 
Dr. West, but their translation was published only posthumously, in 1926 A. C. 
Dâtistân ï Dënïk is a Pahlavi text containing 92 questions ascribed by 
Mihr-Xvarsët Atur-Mahän and others to Manusöihr Gösnjamän, pontiff of 
the Zoroastrians in Iran about 881 A. C. and their answers. The work may 
be styled a treatise on various matters pertaining to religion, expounded 
according to the ideas handed down from «Dasturs» and «PôrvôtkëS». 
Pursisn XII and XIII deal with the following questions: 
«On the third night at dawn is the sin which they reckon by the good 
deeds, uprooted, or do they inflict punishment on him for the sin which has 
occurred and give reward and recompense for the good deeds which he has 
done ? » 
* Г am grateful to Professor Dr. I. Rorzsák for inviting me to contribute a paper 
to the commemoration volume in honour of Professor Dr. J . H a r m a t t a , to be presented 
on the occasion of Iiis 60th birthday. I had the pleasure of meeting and introducing 
myself to Professor H a r m a t t a on the occasion of the X X I H Internat ional Congress of 
Orientalists, held a t Cambridge, England, in August 1954. I met him also a t Paris in 1973, 
during the X X V I I I Internat ional Congress of Orientalists. 
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«Who performs the reckoning for the souls with regard to sins and good 
deeds ? And where does he perform it ? When their retribution is made, whither 
shall their place he?» 
Peculiarity noticed in these two Pursisns is the frequent use of ligature 
BYN in lieu of the ending -ët and the employment of the term WDNÄ-YK, 
ideogram for the Iranian zamânik, meaning «prescribed», «temporary». 
PursiSn XII — Transcription 
1. Dväzdahöm pursiän ân ï pursït кй pat sap ï öihäröm1 <andar bâm> 
vinâs ï pat kirpak bë hangârënd hac bűn savët aivâp-as vinâs i-s jast2 pâtfrâs 
kimënd, kirpak ï-s kart mozd ut3 pâtdahisn dahënd? 
2. Passoyv ë кй <pat> sap î sitïkar andar bâm âmâr kart gûft ëstët. 
3. Apar vinâs ï-s vicârt <ut) kirpak-ë ï-s appâr 5 âmâr në nïyâz; ëë âmâr 
apar kirpak bavët ï-s yvës ë ces'1 yvësïhët <ut) apar vinâs ï-s pat bűn ëstët ë 
cë-s bűn yut5 ëstët, ut-as patis âstârt ëstët, patis trâzënd, ut vësïh <ut) kamîli 
ï kirpak vinâs cëyôn bavët sanjënd yânômandân pat râst trâzûk ï a-èapsisn. 
4. Oy ï frärön-dät ï vës-kirpak, ka-s Jast6 vinâs zamânik pâtfrâs vitârët 
ut pa t kirpak yâvëtân snâyisn-ômand bavët. 
5. Oy ï apärön-dät ï vës vinâs ut kűtak7 kirpak pat ân ï kirpak8 zamânïk 
râmisn rasët, pat vinâs ï-s jast ta9 bë rïstâyëz pâtfrâs-ômand bavët. 
PursiSn XIII — Transcription 
1. Sïzdahôm pursisn ân ï pursït kű: Âmâr ï pat rößän pat vinâs ut kirpak 
ke1 kûnët, ut-as кй gyâk apar kûnët ? ka-sân pâtfrâs kart, a8ak-sän gvâk 
kű bavët ? 
2. Passoyv ë кй: 'âmâr ï apar kûnisngarân pat kirpak vinâs tâ kűnisngar 
zïvandak bavët bar roc si bârVohuman amahraspand kûnët cëyôn-as m<ë>nisn 
gößisn kűnisn ï harvist ay_v ï astômand âmârënïtan2 andar yvëskârïh hast.3 
3. Apar vinâs ï hamëmârân ï 5 mihrân-drûzân kûnïhët gëtâhïh-ic apar 
t an ut nâf ut anbâtak4 ï mihr-drûzân mihr gûft ëstët. Pat candïh pat-ic tâ-ïh 
1
 better sitïkar; the word tasôm-èihârôm is not proper. See sec. 2, below. 
2
 Mss. J l , J2, H , DF. ME: Ir. hast. 
3
 Text 1. 
4
 К 35, BK omit; J l , J2, H , D F ME: Ir . сё. 
5
 Dl 'S gives bünyu t as one word which cen be read bunënit. 
6
 Ms. J2 hast-AYT; Mss. H, D F ëstët. 
7
 Thus K35 and BK; rest kar t . 
8
 All but TD aad kirjjak. 
9
 Mss J l and H AYTWND; Mss BK, TD. HSYTWD. J2 and DF HZYTWND: 
v ïnënd , they see 
1
 J l , J2, H MN = Ir. had 
2
 TD âmârënîtak 
3
 J l and D F ötön 
4
 TD anbö^tak, hu-bö^tak 
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kü-gyäkih5 kaS-zamänih ämärgar Mihr; pat sitös apar patmän ϊ kirpak vi л äs 
sämän i ahrößih ut druvandih SröäahräS ut Rasn rast. Pat Tan I Passen pat 
spurrikíh i liar ämär ämärenet / v a t dätär Ohrmazd, кё-s hac än-iö ϊ sitös 
harvisp ämär hamäk m<e)niän gößiän künisn ϊ dämän äskärak andar än I öy 
harvistäkäs "/rat. 
4. Pätfräs pat rößän i vinäskärän liaö än I menök vinäs ϊ-s kart ham-
besist8 raset; haö än bazak künisn I varzit ut fravart än pätfräs fratöm pat 
zamík, pas-iö pat düsa / v ut aßdöm pat passä/t i Tan I Passen rößän ϊ vinäsö-
mandän druvandän raset. 
5. Ka pätfräs pat sitös vitärt bavet, än ϊ ahrößän rößän δ vahist päsöm 
a / v ä n <ut) än I druvandän rößän δ dusa / v vattöm a / v ä n raset. 
G. Ka-sän pätfräs ϊ Fraskart vitärt bavend9 pat passä/ t yösdäsr haö har 
vinäs, rasänd10 be δ hame-ik-ihä11 rößisnih ut nevakrößiänih päsöm-rößisnih 
ϊ än ϊ päsöm a/ vän a-petiyärak. 
Ρ ursiSn XII — Translation 
1. The twelfth question is tha t which you ask thus: «On the third night 
at dawn is the sin which they reckon by the good deeds, uprooted, or do they 
inflict punishment on him for the sin which has occurred and give reward 
and recompense for the good deeds which he has done?» 
2. The reply is this that on the third night at dawn, it is said that the 
account is made up. 
3. About the sin which he has atoned for and the good deeds which are 
annulled, there is no need for account; for the account is about any good deeds 
whatever, which may be appropriated by him as his own and about the sin 
which originates in him and whatever has a separate origin and thereby he 
has become sinful (ästärt estet); therewith they balance (them); and the 
reward givers weigh in the just and impartial1 balance the excess and defi-
ciency, as the case may be, of the good deeds and sins. 
5
 K35 dänählh 
6
 J l , J2, Η, D F omit. 
7
 Thus TD; othei-s Sröá 
8
 Thus TD; J l , J2 , H. AMBWY Y h st = humbandihist; D F AM В WYK yh st = 
hambandakihis t . 
9
 So TD, K35; tex t bavet. 
10
 So the text ; J l , J2, H, DF rasend - YHMTWN-end. 
11
 So J l , DF; J2 AMAY YK-ihä; t ex t hamäkihä. 
1
 a-fapsiSn: var iant reading a - í apsán ; derived from a- neg. particle, not and бар-
sisn, verbal noun f rom inf. öapsitan, NPers . 6apsidan, to bend, to incline towards, to 
adhere, to stick together; meaning unbending, rigid, hence impartial . See STEINGASS, 
Persian English Dictionary, Fourth Impression, p. 388. Cf. Rasn S täyeni tänh 1, where 
the word capsey is found in the text : u t χ ν a t tan I rästih heSut pa t kirpak bazak ämär 
küneSut hac δη ϊ räst pand Ьёб aSvenak пё барвёу пё pat mönöyän пё pat getäbän', i.e., 
' thou ar t thyself the embodiment of t ru thfulness and inakest u p the account of virtuous 
deeds and sins and in no way dost thou t u r n from the just pa th , neither for the heavenly 
beings nor for the terrestrial ones.' See DHABHAR, Zand i Kbur t ak Avistak, Bombay 1927, 
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4. The person (following) the proper law, whose good deeds are more, 
when sin has happened to him, undergoes a prescribed (zamänik) punishment 
and becomes eternally propitiated by the good deeds. 
5. The person (following) the improper law, of much sin and little good 
deeds, attains to prescribed enjoyment by these good deeds (hut) through the 
sins which has occurred to him he is liable to punishment upto the Resur-
rection. 
PursiSn XIII — Translation 
1. The thirteenth question is that which you ask thus: «Who performs 
the reckoning for the souls with regard to sins and good deeds? And where 
does he perform it? When their retribution is made, whit lier shall their place be?» 
2. The reply (is) this: «The reckoning as regards the workers, the Benefi-
cent Immortal Vohuman performs three times every day as to good deeds 
and sins so long as the worker is living; since it is in his allotted work to cause 
the reckoning of the thoughts, words and deeds of the entire corporeal exis-
tence. 
3. Mihr is said (to he presiding) over the sin relating to accusation2 which 
is committed by those who deceive Mihr and even in material existence over 
the material life (tan), near relations and descendents of the deceivers of 
Mihr. As regards the extent of sin and as regards the extent of time and as 
regards the place, as regards the time when the offence was committed Mihr 
is the reckoner; during the three nights (after death) Srös the Holy, and Rasn 
the truthful (are the Judges), as regards the measure of good deeds and sins, 
as regards the limits of piety and wickedness. At the Final Material Life 
(Tan I Passen), at the completion of all Judgments the Creator Ohrmazd Him-
self judges in whose omniscient wisdom are manifest all the reckonings from 
the time of the three nights, all the thoughts, words and deeds of the creatures. 
4. The punishment unto the souls of the sinners comes with a torment3 
from the Spirit, for the sins which were committed by them; owing to those 
p 245. Cf. Pahlavi Text Mënôk îxrat Ch. I , 119 — 20: ut t râzënitâr îh ï Rasn i Râët, kê 
t r â z û k ï mënôyân pa t hëc kûs tak ôgrây në kûnë t nê ahrößän râS u t në-c druvandân, në 
Xvat âyân râS ut nê-c ân dëhupatân , i.e., and the act of weighing of Rasn , the Just , whose 
spir i tual balance renders no favour on any side, neither for the righteous nor even for 
t h e wicked, neither for the lords nor even for the monarchs. 'See Mënôk ï x r a L edited by 
DASTTTR DARAB SANJANA , B o m b a y , 1 8 9 5 A . D . p p . 1 0 — 1 1 . 
2
 hamëmârân, opponents, adversaries; vinâs ï hamëmârân means 'the sin relating 
to accusers'. The word is sometimes writ ten with 1 instead of r and frequently in the 
Päzend . See BARTHOLOMAE, AirWb. 1776. BARTHOLOMAE ZSR. I . 21 connects its last 
p a r t with ëmâr (in pës-ëmâr 'plaintiff ' , the one who has the precedence of speech (before 
t h e court) and pas-êmâr, defendant , the one who has afterwards the word, marik, 'word, 
s t a t ement ' and ämär 'reckoning. Cf. ZSR I I . 49 which shows t h a t Ihe general sense 'oppo-
nen t , rival' is developed f rom the legal sense 'accused, accuser.' See MACKENZIE: A Con-
cise Pahlavi Dictionary, London, 1971, p. 40, s. v. hamêmâl. 
3
 hambaylhist : Thus TD; it can be explained thus: perfect participle passive from 
infini t ive hambayihistan, to be equally allotted, derived from h a m equal, same, similar 
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sinful acts which were performed and cherished, the punishment comes unto 
the souls of the wicked sinners first on earth, then in the wicked existence and 
finally at the test (passä/t) of Tan i Passen. 
5. When they shall have passed the punishment during the three nights, 
the souls of the holy approaches heaven, the Best Existence and the souls of 
the wicked shall approach hell, the Worst Existence. 
6. When they shall have passed through the punishment of Renovation, 
being purified from all sins at the test, they will come to the eternal progress, 
happy progress and the most excellent progress4 of the Best Existence without 
the opponent (Ganäk Menők). 
Bombay. 
and bayïtan, Av. stem baj , to divide, to allot. Mss. J l , J2, H give the reading hambnndlhist 
or hamböyihist, perfect part . pass, f rom hambandihistan, to be equally bonded or to be 
linked together; alternatively, perfect par t , passive from hamböyíhistan, to be perceived 
equally. In this variant the reading band or böy is a problem. Ms. D F gives the reading 
bambandakihist , which seems to have been incorrectly written for ham-bavandak-ïhist . 
There is generally a confusion of bandak and bavandak in Pablavi . If the reading ham-
bavandakihist is accepted, it would then mean 'having been equally completed or per-
fected' . Dr. WEST (S. B. E . Vol. XVII I , p . 33, para (5) translates «is connected.» T. 1). 
ANKLESARIA and BHARUCHA (Gujarati translation of üä t i s tän I Dënïk p. 29 f. n. 49) seem 
to read harnbêsist from inf. hambësïstan, «to afflict a blow.» and translate «has been fixed 
or determined.» Pablavi bësïtan, means ' to hur t , to torment. ' I read the word hambësist 
and translate it ' tormented, hu r t ' f rom the inf. bësïtan, to hur t , to torment. The word 
is past par t . pass, from the inf. bêSistan. Here the past part, is used as a noun. 
4
 A vesta equivalents are: yavaêtâ t , us ta tâ t and va?) hu t á t or vahistatät . 
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J . P . ASMUSSEN 
E I N E J Ü D I S C H - P E R S I S C H E V E R S I O N 
D E S P R O P H E T E N O B A D J A 
Eine unerhört wertvolle Materialiensammlung für lexikographische, pho-
netische, dialektologische und exegesengeschichtliche Studien bieten die 
jüdisch-persischen Bibelübersetzungen dar.1 Unter den Propheten sind von 
besonderer Bedeutung die von Paul de Lagarde herausgegebenen Isaias-, 
Jeremias- und (aber nur Kap. 1 - Х , 4) Ezechiel-Texte.2 Die Eigenart dieser 
Texte wurde sofort von Th. Nöldeke, Carl Salemann und Paul Horn erkannt,3 
aber die volle Auswertung bleibt jedoch noch übrig ! Der hier gegebene 
Obadja-Text gehört zwar nicht zu den wertvollsten, hat aber seine Berechti-
gung darin, daß auch das Dodekapropheton einbezogen werden muß, um die 
ganze traditionsgeschichtliche Bedeutung des biblisch-iranischen Schrifttums 
vom Mittelmeer bis in die Mitte Zentralasiens auswerten zu können.4 
Ms. Hébr. 101 
Vgl. H. Zotenberg, Catalogues des Manuscrits Hébreux et Samaritains de la 
Bibliothèque Impériale. Paris 1866, p. 10—11. 
'ynst kt 'b 'vbdyh 
Fol. 35 b 
(1) nbv't 'vbdyh hm ényn frmvd xvd' b'dvm (Edom) snvftn bsnftvm 'z pys 
xvd' rsvl pyyk bqvvm'n frst'dh svd br xyzvd br xyzvm b'ys'n bmvs'f: 
(2) 'ynk kvék bd'dm tvr' bqvvm'n x'rv tv by'yyt: 
(3) svxy dl tv frvd (über dem Wort in arabisch-persischer Schrift: farlb) d'd 
tvr' mskn gyr'v'n b-dnd'nyy kmr (am Rand, in arabisch-persischer 
1
 Eine vollständige Liste der bisher veröffentlichten Texte f indet sich in J u s P . 
ASMUSSEN a n d HERBERT H . РАГЕВ , T h e S o n g o f S o n g s in J u d e o — P e r s i a n [ D e t K o n g e l i g e 
Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-l'ilosofiske Skrifter 9,2], Kobenhavn 1977. 
2
 Persische Studien. Abb. der Kgl. Gesellschaft der Wissensehaften zu Göttingen, 
31. Band, 1884. 
••Vgl. PAUL HORN, ZU den jüdisch — persischen Bibelübersetzungen. Indogerman-
ische Forschungen 2 (1893) p. 132 ff. 
4
 leb bin der Bibliothèque Nationale zum grossen Dank für die Erlaubnis, Hand-
schrift und Photos zu verwenden, verpfl ichtet . 
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Fol. 37 a 
2 6 0 J. P. AS1IUSSEN 
Schrift, erklärt: dar miyän-i kamarhâ) bvlndst m'v'y J'y 'v mygvyyd 
b-dl 'v ky frvz my'rd mr' b-zmyn: 
(4) 'gr bvlnd svy evtl symvry 'gr b-myvn st'rh h' bitlty (nihädan !) q'sy'nyy 
(am Rand: äsyäne) tv 'z 'vnj' frvz 'vvrm myfrm'yyd xvd': 
(5) 'gr dvzd'n bv'yynd 
Fol. 36 a 
btv 'gr q'rt kvn'v'n sb cygvnh x'mvs svdy hny b-dvzdy 'ys'n bs-st 'gr 
cyn'v'n by'yynd btv hny b'qy gvz'rnd tvrxh (am Rand: xüse-yi angür): 
(6) cygvnh pnhvm svvd (MT Plurális!) 'sv (Esau) cndydh (am Rand: 
larzïde sud) svvd pnhvm myh'y (pinhämhä ! Am Rand: pinhänjäyhä) 
э 
v: 
(7) t ' b-hd bfrst'dn ( = -nd) tvr' Jvmlh mrd'n srt kvn'vn ( = -an) tv fryb 
d'dnd tvr' b-t 'nstnd btv mrd'n slvmt Jv'v'n (am Rand: Jüvähän) tv n'n 
tv bnh'dn ( = -nd) tbyb'n dr syb tv nyst fhymy b-'v: 
(8) hny b-rvz 'vlivn myfrm'yyd xvd gvm hxmym (am Rand: haklmän) 
'z 'dvm (Edom) fhvm 'z kvh 'ysv (Esau): 
(9) zdh svvud Jb'r'n tv b-tymn (Teman; am Rand erklärt: näm-i sahr) b-sbb 
nyst svvd 'z kvh xvd' b-qtl (d. h. MT miqqätäl): 
(10) 'z zvlrn br'dr tv y'qb (Jakob) bpvsd tvr' srmndgy nyst svy t ' 'bd (tä 
abad, «für immer»): 
(11) b-rvz 'yst'dn tv 'z mvq'bl (genau nach MT: minnägäd) b-rvz btl svdn 
byg'nh' qvt (quvvat) 'v bvg'nh' by'mdnd drv'zli'y 'v br yrvslym bvnd'xtn 
( = -nd) yvr'h nvz tv övn yky 'z 'ys'n 
(12) nh byny 
Fol. 36 b 
b-rvz (d. h. MT: rä'äli bo-, «seine Lust sehen an») br'dr tv b-rvz byg'ngy 
'v nh s'd svv b-'lil yhvdh b-rvz gvm svdn 'vssn (isän !) nh bvzvrg kvn 
dh'n tv b-rvz 'z 'b: 
(13) nh y'yy (ämadan, ä-) b-drv'zh qvvm mn b-rvz skn 'ys'n nh byny nvz tv 
b-bdy 'v b-rvz skn 'v nh frst b-lskr 'v b-rvz skn 'v: 
(14) tili b'z 'yst br hd (hadd, «Grenze, Ende, Linie», für MT päräq, «Scheide-
weg») nyst krdn mr xvl's svdh 'v nsp'r mr 'myr'n 'v b-rvz 'z'b: 
(15) ky nzdyk-st rvz xvd'y br Jvmlh qvvm'n evtl 'vn cy bkrdv krdh svvd 
b-tv 'ml tv b'z grdd b-sr tv: 
(16) ky övn 'vn öy btnj 'nydyd br kvh x's mn limcnyn btnjnd Jvmlh qvvm'n 
d'yym btnjnd d 'y ' (ant Rand erklärt: gumräh, «verirrt, verdorben») 
§vvnd b'snd evtl nbvd: 
(17) b-kvh syvn (Zion) b'sd rystyg'r b'sd x's myr's gvrnd x'nyy y'qvb (Jakob) 
mr m'v'y 'ys'n: 
(18) b'ád x'nyy y'qvb (Jakob) 'ts x'nyy yvsf (Joseph) lvhbh x'nyy 'sv (Esau) 
b-svf'l drznd b'vs'n fn'li kvnnd 'ys'n r' tili b'qy m'nd rstyg'r b-x'nyy 'áv 
(Esau) ky 'mr 
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xvd' svxn gvft: 
(19) myr's gyrd hnyb (d. h. der Negeb, han-nägäb, Südland Palästinas; über 
dem Wort: janöb, «Süden») mr kvli 'yáv (Esau) vhsflh (d. h. has-safeläh, 
die Niederung zwischen dem judäischen Gebirge und dem Meere; über dem 
Wort: sa/imäl, «Norden») mr nyb (über dem Wort: janüb; MT aber: 
ät-paliätim !) myr's gyrd mr shr'y 'frym (Ephraim) mr shr'y svmrvn 
(Reich Samarien!) vbnymn (Benjamin) mr gl'd (Gilead): 
(20) glvt (am Rand: asir, «Gefangener») 'vftyd (über dem Wort: ibtidä, 
«Anfang, Beginn») kvn' b-frznd'n yár'l (Israel) 'vn öy kn'nyym (kana'anim; 
am Rand erklärt: näm-i täyife, «Name eines Stammes») t ' srft (Särfat, 
Sarepta, vgl. Luc. IV, 26) vglvt yrvälym (Jerusalem) 'vn öy b-sfrd (Safärad, 
hapaxleg.; am Rand erklärt: sifärät, näm-i sahrl) myr's gyrnd mr shr nyb 
(über dem Wort: janüb): 
(21) hr ävvnd f r j dh'vn b-kvh syvn (Zion) hvkm gvz'Stn mr kvh 'év (Esau) 
b'sd b-xvd' p'ds'hy: 
EINIGE WÖRTER 
amir, Vers 14, für êàrïd, «ein Entronnener» ! 
'vvrm, Vers 4, Präs. ' т о - ; Präs. 'r- in my'rd, Vers 3. 
btl §vdn, Vers 11, übersetzt das hebr. SßH, «gefangen wegführen». 
övn 'vn öy, Vers 15, für hebr. kaaSär. 
öyn'vn, d. h. öinävän (Vers 5), übersetzt bosrim, «Traubenleser» des masore-
tisehen Textes. 
d'y', Vers 16. Vielleicht da'vä, «Klage, Streitsache, Rechtsstreit»? Das Wort 
— mit südan — übersetzt das hebr. 1" II, «schlürfen» ! Aber vergl. 
1" I, «irre reden» ! 
drznd b'yä'n, Vers 18, für dälqü bähäm, «sie werden (Plur. !) sie brennen». 
fr j (faraj) dh'vn für moSi'im, «Helfer, Erlöser» (Vers 21). 
frvz, Vers 3 und 4, «herab, hinunter»; sonst furü, furöd. 
yur'e, Vers 11, d. h. qur'e (qur'at), «Los». Hebr. göräl. 
hny, Vers 5 bis, für hebr. halö', «ob nicht?», die Partikel der Frage mit Nega-
tion. 
jv'v'n, Vers 7, Präs. Part. Plur. von justan, jü-, juy-, «suchen». 
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laskar, Vers 13, übersetzt hayil: 1) Kraft , Stärke; 2) Bravheit, Tüchtigkeit; 
3) Vermögen, Reichtum, Gut (so der masoretische Text); 4) Heeres-
macht, Heer (so die jüdisch-persische Übersetzung, aber falsch!), 
lvhhh, Vers 18; vgl. lahb, lahab, »Flamme». Für hebr. lähäbäh, «Flamme». 
myvn, Vers 4, d. h. miyän. 
n'n tv, Vers 7, ist genaue Wiedergabe des in diesem Kontext ganz unverständ-
lichen, von LXX nicht gelesenen lahmokä. 
q'rt kvn'v'n, Vers 5, als Übersetzung der hebräischen Wurzel ŐDD (Part. 
Flur.), «gewalttätig sein, Gewalttat üben, verheeren, verwüsten». Das 
Wort qärt findet sich nicht bei Steingass; vgl. qärt-o-qürt (vulg.), 
«Durcheinander, Streit, Zank» usw., Heinrich F. J . Junker und Bozorg 
Alavi, Persisch-Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1965, S. 563. 
q'sy'ny, Vers 4, hehr, qen, «Nest». Vgl. neupers. käsäne. 
rasül payk, Vers 1, als Übersetzung des Wortes sir, «Bote». 
rystyg'r, rstyg'r, Vers 17 und 18; neupers. rastgär, «gerettet, erlöst, befreit», 
sahrä, Vers 19, für sädäh, «das freie, offene Land, Feld, Gebiet eines Volkes, 
das Gefilde». 
sikan, Vers 13, übersetzt hehr. 'êd, «Unglück, Not, Verderben», 
simury, Vers 4, für näsär, «Adler, Geier», vgl. Jes P. Asmussen, Remarks on 
Some Iranian Folk-Tales Treating of Magic Objects, Especially AT 564, 
AO XXVIII (1964), S. 243, Anm. 98. 
slvmt, Vers 7, salamat. 
svf'l. Vers 18, «Scherke, Ziegel». Im masoretischen Text: qas, «Strohstoppeln, 
in Ziegellehm gemischt». 
tanjän-, tanj-, «trinken lassen, trinken», Vers 16. Der masoretische Text hat 
keine Kausativform. Vgl. J. P. Asmussen, A Select List of Words from 
the Vatican Judaeo-Persian Pentateuch (Genesis), K. R. Cama Oriental 
Institute Golden Jubilee Volume, Bombay 1969, S. 101. 
t 'nstnd, Vers 7, d. h. tavânistand. 
tbyb 'n, Vers 7, übersetzt mäzör: I «eiternde Wunde, Geschwür»; I I unsicheres 
Wort Ob. 7, gewöhnlicherweise durcli «Schlinge, Fallstrick» (wie L X X 
ëvsôga) übersetzt (Gesenius —Buhl S. 411). Hat der jüdisch-persische 
Übersetzer mit tabibän, «Ärzte», an I gedacht? 
tvrxh, Vers 5, d. h. tarke, «Rute, Gerte», gibt das Wort 'olelöt, «Nachlese», 
wieder. 
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x'r, Vers 2, = xv'r. 
x's (xäss), Vers 16 und 17, «besonders, eigen, speziell», steht für qodäs, « Heilig-
keit, beilig». 
xvd', Vers 9 ('z kvh xvd'), für «Esau» im masoretischen Text ! 
xvl's, Vers 14, d. h. xaläs, «befreit, erlöst, gerettet». 
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E. SCHÜTZ 
M E D I T A T I O N E N Ü B E R E I N I G E F R A G E N 
D E R U M S C H R I F T D E S A R M E N I S C H E N 
Das fünfte Jahrhundert war durch die Schöpfung des armenischen Alpha-
bets entscheidend für die Erhaltung der armenischen Kultur. 
Historisch war es zwangsläufig, daß der letzte armenische Arschakide, 
Wramschapuh, dessen Kanzleiwesen in den Händen aramäisch-persisch geschul-
ter Notarier stand, Mesrop und seine Schüler ins syrische Gebiet für die Aus-
sonderung bzw. Zusammenstellung eines Alphabets entsandte. Nur im Bereich 
des Synchretismus vorderasiatischer Kulturen, eines völlig vom Hellenismus 
durchdrungenen Geisteslehens konnte diese scheinbar einfache, aber hinsicht-
lich des Rankengewebes der vorherrschenden Schriftarten höchst komplizierte 
Schöpfung Zustandekommen: in Kulturzentren von Sprachmeister-Rhetoren 
und Kalligraphen, wo die Ansätze für einen Übergang von der Silbenschrift 
zur Lautschrift durcli bewußte hochqualifizierte sprachkundliche Tätigkeit ins 
Lehen gerufen worden waren. 
Obwohl die armenische Alphabetenreihe dem griechischen angepaßt, und 
manche Zeichen sogar dem griechischen nachgebildet worden sind, entsproß 
die Anregung doch diesem vorderasiatischen Kulturboden.1 Wenn das arme-
nische Alphabet bereits in der Einleitungsperiode der graecophylen Richtung 
nicht im allgemeinen Gebrauch festgesetzt gewesen wäre, so hätten die dama-
ligen armenischen Schriftkundigen gewiß das fertige Alphabet aus dem Grie-
chischen übernommen und vervollständigt. Und wie es die ziemlich verschwom-
menen Lautklassen der auch in Armenien als grundlegendes Handbuch der 
grammatischen Schulung dienenden «Ars Grammatica» von Dionysios Thrax 
zeigen, wäre von dieser Richtung kaum ein dem Mesropschen gleich klares 
und vollkommenes System zustandegebracht worden.2 Der wichtigste Charak-
terzug dieser grundlegenden kulturellen Errungenschaft war also die voll-
kommen ausgearbeitete und unbewußt phonomatische Systemartigkeit, die 
1
 A. G. PERICHANJAN: К вопросу о происхождении армянской писменности. Пере-
днеазиатский сборник 2 (1966) 103. sqq. 
* N. ADONTZ: Denys de Thrace et les commentateurs arméniens. (Bibliothèque 
arménienne de la Fondation C. Gulbenkian), Louvain 1970. 4 — 9. 
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eine aufrichtige Bewunderung seitens der heutigen Wissenschaftler, Linguisten 
hervorruft. 
Diese Eigenschaft des armenischen Schriftsystems wird desto augen-
fälliger, wenn man es mit den lateinischen Alphabeten der im Mittelalter in 
den lateinischen Kulturkreis geratenen Völker vergleicht.3 die ihre mannig-
faltigen Lautsysteme ins Nessusgewand des unzulänglichen, «armseligen» 
Lateinalphabets einzupressen gezwungen waren (dessen Unzulänglichkeit sich 
auch bei der Ausarbeitung eines modernen Transliterationssystems des Arme-
nischen offenbart).4 Es war tatsächlich eine hervorragende wissenschaftliche 
Tat für das indogermanisch bedingte und kaukasisch gefärbte Lautsystem des 
Armenischen, ein komplettes Ein-Laut -ein-Zeichen-Svstem zu schaffen. (Vgl. 
die engen Beziehungen des armenischen und georgischen Laut- und Schrift-
systems.) 
Dieser monographemische Charakter und die allgemeine Eindeutigkeit des 
Mesropschen Schriftsystems ermöglichten Hübschmann vor 100 Jahren, ein 
entsprechendes Umschriftsystem für das Altarmenische zusammenzustellen.5 
Und eben diesen hervorragenden Eigenschaften des Originalalphabets ist es 
zu verdanken, daß sein Umschriftsystem seitdem bei nahe unverändert 
gebraucht worden ist. 
Die von Meillet, Benveniste, Belardi und anderen Linguisten vorgeschla-
genen Änderungen und Verbesserungen bezogen sich lediglich auf einzelne 
Graphe, und berührten nicht oder nur teilweise den prinzipiellen sprach-
historischen Standpunkt. Ab und zu erhoben sich Stimmen für die Unter-
scheidung der Transkription und Transliteration, aber keiner hat es durch-
gänglich durchgeführt. 
Unlängst unterbreitete R. Schmitt mit der Auserlesung der wohl-
bewährten Transkriptionszeichen, mit minimalen Änderungen einen Trans-
literationsvorschlag,6 in dem alle prinzipiellen Forderungen eines konsequenten 
Systems in acht genommen wurden: Eindeutigkeit, ein Laut = ein Zeichen, 
sprechende Zeichen und dabei die typographische Zulänglichkeit, möglichste 
Vermeidung der Überladenheit der Grapheme. Dieser Vorschlag wird gewiß 
— wenn auch durch die lokalen typographischen Begebenheiten und Usancen 
gefärbt — doch allgemein Anerkennung finden. Dieses Transliterationssystem 
ist für die Zwecke der Eindeutigkeit, der Reproduktion der Originalzeichen 
und für die Rüekübertragung in die Originalschrift völlig geeignet. Allerdings 
ergibt sich in der sprachwissenschaftlichen Arbeit oft die Notwendigkeit, 
3
 J . MARQUART: Über den Ursprung des armenischen Alphabets (Studien zur ar-
menischen Geschichte), Mechitaristen Druckerei, Wien 1917. 2. 
4
 R . SCHMITT: Empfehlungen zur Transli teration der armenischen Schrift: KZ 
86 (1972), 299; Bandes Amsorea, 1972, 467. 
5
 H . HÜBSCHMANN: Über Aussprache und Umschreibung des Altarmenischen: 
ZDMG 30 (1876) 53 — 73. 
8
 В.. SCHMITT: o p . c i t . 
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in Klammern auch den phonomatischen Gegenwert beizugehen. Natürlich 
vergrößert sich die Divergenz des Graphem- und Phonemsystems, je weiter 
man sich von der festen Basis des Altarmenischen des 5. Jahrhunderts entfernt. 
Hübschmanns System war immer ein lautgeschichtliches System, wie er 
es immer ausdrücklich betonte.7 
Es wäre vielleicht nicht überflüssig, mit einigen Beispielen einen flüch-
tigen Blick auf die Ausbildung bzw. Bifurkation der beiden (phonomatischen 
und graphematischen) Systeme zu werfen. 
Die Bestrebung nach einer im Grunde genommenen phonomatischen 
Füllung der Grapheme offenbart sich auch bei den Nachfolgern, den ins 
Hübschmannsche System einige Innovationen einführenden Armenisten. Und 
zwar geht das Postulat für einen genaueren Ausdruck des phonemischen 
Charakters aus zwei Premissen hervor. Nolens volens ist es der zu verkör-
pernde Lautwert, und, nicht in letzter Linie, das Schriftsystem der bezüglichen 
Muttersprache. So steht es z. B. bei der Umschrift des so oft besprochenen к 
Zeichens. Wie aus der ursprünglichen Korrelation hervorgeht, entsproß der 
Laut einem Diphtong *ey.a Diese Feststellung weist allerdings auf die histo-
rische Herkunft hin, aber schon im Altarmenischen soll das Phonempaar 
к h in Opposition gestanden haben. 
Zwischen Hübschmanns und Meillets Auffassungen scheint bezüglich 
dieses Phonems ein Unterschied zu bestehen. In der Frage der Länge des 
Lautes к kann sich Hübschmann nicht entscheiden. Er konnte im klassisch-
armenischen «auch noch lang gewesen sein, wie es früher einmal — wenigstens 
in der Urzeit — seiner Etymologie nach ( = idg. ei . . .) lang gewesen sein 
muß».9 Auch die Gegenüberstellung (der Traxschen Grammatik gemäß) mit 
dem griechischen rj hätte ihn zu dieser Meinung bewegen können.10 Doch für 
das 5. Jahrhundert hält er für möglich, daß der Laut schon ein kurzes offenes 
e gewesen sei. 
Auch Meillet hält das Phonen к (ê) nicht für lang, die Korrelation der 
beiden Phoneme /< к sollte in ihrem offenen bzw. geschlossenen Charakter 
bestehen. 
7
 H . HÜBSCHMANN: Umschre ibung des Armenischen: Die Umschre ibung der ira-
nischen und des Armenischen. Leipzig 1882. 37 («Wer sich s t reng an die Originalschrift 
hä l t , wird anders umsehreiben, aber eine ganz falsche Aussprache auch des Al tarme-
nischen lehren»), Repr in t in: H . HÜBSCHMANN: Kleine Schriften z u m Armenischen, Her-
ausg. von R . SCHMITT. Hi ldesheim—New York 1976. 149. — H . HÜBSCHMANN: Arme-
nische Grammat ik . 1. Armenische Etymologie . I . Leipzig 1896. 2 («die gesprochene, nicht 
die geschriebene Sprache ist das eigentliche Objekt dieser Wissenschaft»). 
8 A . MEILLET: Esquisse d ' u n e g rammai re comparée de l ' a rménien classique, 
I m p r . Mékhitariste, Wien 1936. 40; E . B . A LAI AN: Grabari k ' e r a k a n u t ' y u n (Grammat ik 
des Altarmenischen) I , Erevan 1964, 137—138; E . G. TUMANJAN: Drevnoarmjansk i j 
jazyk. Moskva 1971. 32, 45. 
9
 I I . HÜBSCHMANN: Zur Chronologie der armenischen Vocalgesetze: Sprachwissen-
schaf t l iche Abhandlungen (Herausg. von L. PATRUBÁNY) I . B u d a p e s t 1898. 157. (Kleine 
Schr i f ten, 363). 
10
 H . HÜBSCHMANN: Über Aussprache und Umschreibung, 53 — 65 (Kleine Sehr. 
60—62). 
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Der Entwicklungsgang konnte folgendermaßen vorgegangen sein: 
*ey (ë) > é > è. Bezüglich der ersten zwei Phasen stimmt die Meinung von 
Hübschmann und Meillet im großen und ganzen überein. Was aber die altar-
menische Periode betrifft, scheint hier ihre Auffassung entgegengesetzt zu sein. 
Laut Hübschmann stehen die zwei Laute A—t in einer geschlossen-offenen 
Opposition,11 dagegen mutet Meillet den Buchstaben einen entgegengesetzten 
Lautcharakter zu: è—ë. Oder wie er sich später nuancierter ausdrückt : «war 
A wahrscheinlich offener, I geschlossener.»12 
Obwohl Hübschmann in seinen lautgeschichtlichen Forschungen immer 
erst den aszenclenten Weg auskundschaftete, doch benutzte er die durch die 
modernen Dialekte gebotene Fülle des synchronistischen Sprachmaterials 
immer mit voller Beweiskraft. In der «Aussprache» scheint er eben aus dem 
modernen Phonembestand auszugehen,13 doch hatten seine Erwägungen von 
diachronischer Seite schon einen festen Unterbau. Allerdings war er bestrebt, 
die zwei losen Enden mittels der aszendenten und deszendenten Forschungs-
methode erzielten Ergebnisse in Einklang zu bringen. Da der heutige Stand 
des armenischen Phonembestandes kaum anders erklärt werden könnte, so ist 
er zur Überzeugung des offenen altarmenischen Charakters des к gekommen. 
Auf der festen Basis der aus der indogermanischen und parthischen Sprach-
periode gezogenen Folgerungen blieb Meillet bei der geschlossenen Klangfarbe 
des Lautes.14 Die dritte Hypothesenvariante könnte lauten, daß die beiden 
Laute A-f in einer gewissen Periode im Altarmenischen zusammengefallen 
wären. 
Und wie widerspiegeln sich diese Auffassungen in der Umschreibung der 
bezüglichen Laute? In seinem Aufsatz «Über Aussprache und Umschreibung 
des Altarmenischen» (1876) gebraucht Hübschmann das Zeichen ë. Obwohl im 
zweiten Teil der Abhandlung, in dem er die Parallelen der Thraxschen Gram-
matik analysiert, entspricht das Zeichen einem griechischen r\, bezeichnet also 
der Accent circonflexe die Länge. Doch — wie es aus dem ersten Teil ersicht-
lich ist — übernahm er mehrere Umschriftszeichen aus dem Standard Alphabet 
von Lepsius, so auch das Graphem <e>. Aber schon in seiner zweiten Zusam-
menfassung der altarmenischen Umschrift (1882) ging er zur Bezeichnung ë 
über,15 wozu vielleicht eben die dem Altarmenischen vorangegangenen Phase 
der Lautentwicklung (bzw. die indogermanische Herkunft) ausschlaggebend 
gewesen sein konnte, obwohl er für möglich hielt, daß I im 5. Jh. ein kurzes 
offenes e war. Meillet ist dieser Unpäßlichkeit des Graphems auch wohl bewußt, 
11
 H. HÜBSCHMANN: Zur Chronologie, 167 (Kl. Sehr. 363). 
12
 MEILLET: Esquisse, 40 — Idem, Altarmenisches Elementarbueh, Heidelberg 
1 9 1 3 , 14 . 
13
 Über Aussprache, ZDMG, 30, 53, sqq. 
14
 Esquisse, 40. 
15
 Über Aussprache, 46, 53; Umschreibung des Armenischen, 37. (Kl . Sehr. 149.) 
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als er sagt, «die Transkription durch ë ist trügerisch, rechtfertigt sich aber 
einigermaßen dadurch, daß к die Stelle eines Dipthongs einnimmt».16 
Der von Hübschmann gebrauchte Accent circonflexe ist also nicht ein-
deutig «sprechend». In den Umschriftssystemen für verschiedene orientalische 
Sprachen ist er oft für die Bezeichnung der Länge in Anspruch genommen, 
besonders in englischen wissenschaftlichen und populärwissenschaftliehen 
Werken. 
Meillet und Benveniste, beide Franzosen, vermieden den Gebrauch dieses 
Zeichens, das für sie durch ihre Muttersprache eindeutig einen langen offenen 
Vokal bezeichnete. 
Die letzte Alternative für die Umschrift wäre entweder ë oder è, doch 
die beiden sind ziemlich genaue Entsprechungen gewisser Sprachperioden der 
Phoneme: é wäre in gewisser Weise irreführend, da es für die spätere Spraeh-
phase eben zur Umschrift des A dienen kann; è kagegen ist eine genaue Bezeich-
nung der modernen Aussprache des k, obwohl es nach Hübschmann auch für 
das Altarmenische gelten könnte. 
Also gibt es auch in diesem Falle kein indifferentes, für jede Sprachphase 
eindeutig «sjjrechendes» Zeichen, die Frage kann nur durch ein Kompromiß 
gelöst werden. 
Ein anderes Beispiel, in dem sich ebenfalls die Zuneigung zur Historizität 
in der Umschrift offenbart, ist der Gehrauch des Digraphs aw bei Benveniste 
für die Transkription des Buchstaben o.17 Das für die Wiedergahe fremder 
o-s im Mittelalter übernommene Zeichen benützte man auch zur Schreibung 
des aus aw entstandenen o, aber es wäre gerade ahistorisch, einen so entstan-
denen Vokal in einen Diphthong zurückzuverwandeln. Wie unbegründet eine 
solche historisierende Umschrift wäre, kann auch mit dem entgegengesetzten 
Vorgang veranschaulicht werden, wo die Lautverbindung aw in «nachlässiger» 
Orthographie mit demselben о geschrieben worden ist: z. B. Aqo (elo) anstatt 
hqiuL. (elaw).18 
* 
Eine viel heiklere Frage bedeutet das Umseliriftssystem für Bibliotheks-
und Dokumentationszwecke. Die ideale Lösung natürlich wäre — wie es von 
R. Schmitt empfohlen worden ist —, auch in diesem Bereich eine mit der 
wissenschaftliehen gemeinsame einheitliche Transliteration einzuführen.19 Doch 
müssen in dieser Hinsicht einige Bedenken erwähnt werden. 
10
 MEILLET: Elementarbuch, 14. 
17
 Transliteration à employer dans la Revue des Études Arméniennes (sous la 
direction de E. Benveniste) Système Hübschmann—Meillet—Benveniste. 
18
 Z. B. Manr zainanakagrutyunner X I I I — X V I I I dd., I . (Chronica Minora, 13—-
14. ss., I . herausg. von V. HAKOBIAN), 170, 23: korcec'Ô — 171,30: darjô — ans ta t t : -aw. 
19
 KZ, 86, 298; HA, 1972, 466. 
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Es ist nicht zu unterschätzen, daß es unseren Desideraten durch die 
Tragweite des Schreibmaschinentasters Einhalt geboten wird, also das ist 
eine «Key-Frage». Was die Haken betrifft, gibt es bei den meisten Spezial-
tastern solche diakritische Zeichen, aber eine Reihe von anderen Zeichen fehlt 
vielen Typen: ~ л " Rei manchen Zeichen werden die vorhandenen Taster 
gebraucht: so z. B. für Aspiration für das velare l - wird l oder l gebraucht. 
Mit gutem Willen und besonders mit ausreichender Fachkenntnis kann diesen 
Mängeln Abhilfe getan werden. Als ein positives Beispiel könnte ich hierfür 
jenes Wortregister erwähnen, das dem Reprintband Hübschmann «Kleinere 
Schriften» beigefügt wurde. Das Register wurde «sparsam» an der Maschine 
geschrieben und die fehlenden Zeichen wurden mit der Hand draufgesetzt.20 
Von den Bibliothekaren ist es aber kaum zu erwarten (und dies wird von 
der Praxis bewiesen), daß die diakritischen Zeichen immer, in rechter Form, 
an rechter Stelle aufgesetzt werden, also hiermit bleiben unsere Forderungen 
und Erwartungen theoretisch. 
Ein weiteres, ebenfalls höchst wichtiges Problem ist die Frage der 
«sprechenden» Zeichen. Diesem von R. Schmitt betont hervorgehobenen und 
bedeutungsvollen Ausdruck möchte ich in polarisierter Bedeutung noch eine 
Ergänzung hinfügen: «wem? sprechende» Zeichen. Im Bibliothekwesen muß 
man in erster Linie mit den Bedürfnissen des Alltagslesers rechnen, und in 
diesem Leserkreis können auch die Fachleute, die keine Armenisten und keine 
Indogermanisten sind, Geschichte- und Literaturwissenschaftler, Ethnogra-
phen, Archäologen und sogar Forscher fremder Sprachgruppen eingereicht 
werden, also die Leser und Autoren der «nicht sprachwissenschaftlichen 
Schriften».21 
Für einen solchen Kreis sollten aus der Transkription zwei- oder viel-
deutige Zeichen ausgeschlossen werden. In der Armenistik und Indogerma-
nistik ist die Transkription <j> für [dz] allgemein angenommen. Die stärkste 
Stütze für den Gebrauch des Graphs <;') ist allerdings die schon längst angenom-
mene Parallele mit dem — auch bei anderen Sprachfamilien gebrauchten — 
Graphem <ji>. Das zweite, indirekte Argument wäre, daß <y> für die Bezeich-
nung des deutschen Lautes \j) in vielen Sprachen verbreitet, und mit anderen 
phonomatischen Bewertungen nicht überladen ist (ausgenommen z. B. russi-
sches Jery). 
Die Gegenstimmen argumentieren in erster Linie mit dem allgemeinen 
anderswertigen Gebrauch in mehreren Nationalsprachen. Der Buchstabe j 
trägt eine Menge von grundverschiedenen phonetischen Werten, ist also pho-
nomatisch überladen (wie es aucliR. Schmitt diesen Umstand wohl anerkennt).22 
Das vom Deutschen und im Mittelalter von mehreren mitteleuropäischen nicht -
20
 Kleine Schriften, 440, sqq. 
21
 HÜBSCHMANN: Umschreibung des Armenischen, 38 (Kleine Schriften, 160). 
22
 KZ, 86, 301; HA, 1972, 471. 
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germanischen Alphabeten angeeignete Graphem </> besitzt den Lautwert y, 
und ist auch in anderen Sprachen mit Lateinalphabet für ganz andersartige 
Phoneme im Gebrauch: im Englischen, Französischen, (Türkischen), Spani-
schen usw. Der Affrikatencharakter des (j'y, wovon unten gesprochen wird, 
erschwert noch mehr die Entscheidung in der Umschrift. 
Die Wichtigkeit der Bezeichnung der Aspiration ist zweifellos: Tenues 
und Aspirate stehen ja in phonomatischer Opposition. Bei der wissenschaft-
lichen Umschrift besteht kein Meinungsunterschied darüber, daß die Aspira-
tion genau bezeichnet werden soll; also: P'ap'azyan, T'owmanyan, K'yur-
tyan, ö'aloyan. 
Die größte Schwierigkeit dieses Vorschlags ist, daß in Bibliotheken, 
in denen versucht worden ist, das Aspirationszeiehen (schleclitwegs ein geho-
benes0) einzuführen, sind diese Zeichen am öftesten weggeblieben. Also wäro 
die präzise Bezeichnung jenen Bibliotheken vorbehalten, in denen die Grund-
karteiblätter von einem spezialisierten Bibliothekar vorbereitet werden. 
Das störendste bei der daktylographischon Bezeichnung der Aspiraten 
ist es, daß die Aspiration bequemlichkeitshalber am öftesten mit einem Apo-
stroph bezeichnet wird. Dies bietet einen fruchtbaren Grund für Mißverständ-
nisse, da dieses Zeichen einerseits zur Bezeichnung der Palatalisation, anderer-
seits zur Bezeichnung des Kehlkopfverschlusses dient. 
Der zweiterwähnte Gebrauch ist seltener, aber ebenso irreführend. Es ist 
beschrieben worden, daß sich die armenischen Tenues von den gewöhnlichen 
europäischen Verschlußlauten dadurch unterscheiden, daß sie mit Kelilkopf-
verschluß gesprochen werden. In dieser Charakterisierung der Laute folgt 
Hübschmann genau Lepsius: « k , t , p are distinctly pronounced without any 
aspiration as real dry tenues.»23 
Da die Aussprache der Tenues aspiratae des Armenischen eben den 
sogenannten einfachen Tenues des Norddeutsehen, Französischen und Engli-
schen entsprechen, so findet man manchmal eben die europäischen Zeichen 
k, t, p als phonetischen Gegenwert für die armenischen Aspiratae ,p ß •(' 
gebraucht, dagegen werden die armenischen Tenues// <y als k' ,t', p' bezeichnet, 
wo der Apostroph gerade den Kehlkopfverschluß charakterisiert.24 
Was die alphabetische Reihenfolge betrifft, benötigen die Grapheme 
t', к'} keine separate Behandlung, da die diakritischen Zeichen der Aspira-
tion bei der Einreihung ohnedies unbeachtet bleiben. Dagegen werden die 
alten Digraphe ph, th, Ich der allgemeinen Reihenfolge gemäß eingefügt. 
Besonders aus Gründen der mechanischen, nachlässigen daktylographi-
schen Fertigstellung der Karteiblätter, der die Aspirationszechen oft zum 
Opfer fallen, möchte ich die Digraphe nicht unbedingt beseitigen. Der Gefahr 
23
 Über Aussprache. ZDMG 30, 66 — 66 (Kleine Sehr. 48 — 49). 
24
 Vgl. G. H. FAIRBANKS —E. W. STEVICK: Spoken E a s t Armenian. New York 
1 9 5 8 . 
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des Mißverständnisses, ph, th, kh als zwei getrennte Phoneme zu behandeln 
könnte derweise vorgebeugt werden, wenn man die zwei Buchstaben verket-
tende, sublineare Bindestriche gebrauchen würde. Damit würde dem in der 
Alltagsschrift oft vorkommenden Fehler einer geteilten Trennung — wie z. B. 
Phap-hazyan, Arak-helyan — durch die Transkription Phaphazyan, Arakhelvan 
Abhilfe getan. 
Es würde sich noch empfehlen, anstatt des Graphems <ow> die phono-
matische Transkription /и/ für das armenische "<- zu gebrauchen. Der Digraph 
(ow) würde viele Mißverständnisse verursachen, und die Möglichkeit einer 
Verwechslung mit der Lautgruppe [or] darbieten. Die Schriftweise ist 
eigentlich eine gekünstelte Erfindung der Graecophylen, um die Länge des ы 
zu betonen oder irgendwie zu veranschaulichen, obwohl dafür keine Notwen-
digkeit bestand, da es im 5. Jh . im Armenischen keine Länge mehr gab. 
Der Digraph т . war schon für das Phonem /и/ besetzt, es gab also keine andere 
Wahl. Dieses Artefactum >••/ bürgerte sich in der Alltagsprache für eine Pho-
nemgruppe ein (auch Mowses' Name war zu einem jeden Gottesdienst oft zu 
hören). Solche schritt bedingte Aussprachen gibt es viele in den Lehnwörtern 
überall. 
Der armenische Digraph т . ist schon zu Zeiten Mesrops zustande-
gekommen, und bietet im kompletten Monographemensystem des Armeni-
schen eine Ausnahme. Das griechische Vorbild ist augenfällig, in der zweiten 
Phase der armenischen Schriftschöpfung war diese Nachahmung die Lösung 
für die Schrift des Phonems /и/. 
Eigentlich entsproß die Schwierigkeit beides (sowohl des griechischen, 
wie des armenischen) Alphabets dem Umstand, daß die zugrundeliegende semi-
tische Urform nur ein für Semivokal brauchbares Zeichen (»Schwachbuch-
stabe» — harf al-illali) Waw besaß, also die verschiedenen Zungenstufen der 
Vokale oju konnten nicht unterschieden werden. 
Auch nordostasiatische Völker übernahmen die Grundlagen ihrer Schrift 
letzten Endes auch vom Vorderen Orient. Im Alphabet der Uiguren bzw. 
Mongolen gab es noch eine zusätzliche Schwierigkeit, daß sie vier Labiale 
besaßen о, и; ö, ü. Für die Scheidung der palatalen Reihe fanden sie eine 
Lösung mit Hilfe des Graphs <г>, also ö/ü konnte durch <oi> charakterisiert 
werden, aber die Zungenhöhenstufe blieb bis heute unbezeichnet, also ununter-
schieden. 
Für die fow) ~ juj Parallele bringe ich aus dem «Forschungsbericht» 
ein Beispiel, den oft zitierton Namen G. Dzahukyan.25 Der Name kommt in 
mehreren Formen in der Bibliographie vor, und zwar Jahowkyan, Dzaukjan, 
Djahukian, und Englisch könnte Jahukian zitiert werden. Da die ow —u Kor-
respondenz nicht im Anlaut steht, bedeutet sie also für die alphabetische 
25
 R . SCHMITT: Forschungsbericht, Die Erforschung des Klassisch-Armenischen 
sei t Meillet (1936): Kra ty los 17 44, sqq. 
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Reihenfolge keine Schwierigkeiten; in der zweiten Silbe geraten die Umschrifts-
varianten nicht weit von einander. 
Die Schwierigkeit wird diesmal durch die Varianten der im Anlaut 
stehenden Affrikate dz bereitet. Die Umschrift Jahowlcyan folgt den Regehi 
der Transliteration, und Dzaukjan ist die russische Umschrift des Namens 
(das Fehlen des A-Lautes ist dem russischen Lautsystem zu verdanken). 
Für die russische Umschrift diente die heutige Aussprache als Basis für die 
Transkription, so erscheinen die Kartei blatter der armenischen Autoren 
wenigstens in zwei, auf Grund von zwei verschiedene Prinzipien folgenden, 
Umschriftsvarianten in der Kartei voneinander ziemlich weit entfernt. \Dz\ ist 
aber eine Affrikate, deren erstes Segmentglied der Verschlußlaut d ist, dem 
ein homorganer Spirant z folgt. Demgemäß kann der Name am ehesten in 
der alphabetischen Reihenfolge unter D gesucht werden, für den Alltagsleser 
wäre also Dzahukyan eine am meisten «sprechende» Umschriftsform. 
Viel wechselvollor steht es mit der Umschrift des Lautes/?/, der sich im 
Laufe der Entwicklung des Mittelarmenischen allmählich in einen laryngalen 
Spiranten verwandelte. Nehme man aus der erwähnten Bibliographie von 
R. Schmitt als Beispiel den Namen Lazaryan (S. 45). Die wissenschaftlich 
transliterierte Form entspricht auch genetisch dem Grundstammwort Lazar(os), 
doch wird das Karteiblatt des russisch erschienenen Buches der armenischen 
Aussprache und der russischen Umschrift entsprechend im allgemeinen 
Gebrauch in die Reihenfolge unter Kazaryan eingefügt. Viel schlimmer ergeht 
es dem Namen Gharibyan, dessen Stammwort ursprünglich auf das arabische 
Wort garib «der sich Verirrende, Wanderer» zurückgeht. Dieser Name wird 
von einem Nicht-Armenisten kaum unter Laribyan gesucht. Doch gibt es noch 
viel mehr Varianten, unter denen sich der Zivilleser gänzlich verirrt: (ohne 
Patronimikon) Larib-, Garib-, ГагъЪ-, Gharib-, Ùarïb-, Karib-, Qarib-, Dem 
Namen Alayan ergeht es nicht so arg. Der Name stammt zwar aus dem vorder-
asiatischen Ehrentitel Agha, da aber das transkriptioneile l nicht im Anlaut 
stellt, kommen die Umschriftsvarianten des Autoreimamens nicht allzu weit 
voneinander in der Kartei: Alayan, Agajan, Aghaian usw.20 
Infolge der Konservativität der armenischen Orthographie erschiene die 
Annahme einer allgemeingültigen Transliteration als gerechtfertigt. Diese 
Methode würde die Rückühertragung der Umschriftstexte in die Original-
schrift für jeden Fall unfehlbar ermöglichen. 
Wenn man aber die Bedürfnisse des Nicht-Armenisten Lesers ins Auge 
faßt, fragt es sich, ob das klassische Transliterationssystem den Leser zur 
Auffindung des gesuchten Autorennamens verhelfen wird, und ob es einem 
Nicht-Armenisten die Rückübertragbarkeit in die Originalschrift nötig ist. 
20
 Ibid. 44—45. 
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Man darf nicht vergessen, daß die gebräuchliche Transkription nicht 
ahistorisch ist, sondern gerade den Phonembestand des 5. Jahrhunderts wider-
spiegelt. Die Sprache ist aber nicht unbeweglich, denn schon zu jener Zeit 
bestanden gewisse dialektalische Nuancen, und im Laufe der Sprachentwick-
lung gab es kleinere und größere Unterschiede in der Lautlage, die natürlich 
nur in den vorkommenden Fremdwörtern und fremden Namen zu entdecken 
sind. So macht sich nach der arabischen Periode die Verschiebung des bilate-
ralen Velaren l in einen laryngalen Spiranten g bemerkbar; den stufenweise 
eintretenden Tonverlust des y im An- und Auslaut ist viel schwerer zu ver-
folgen. 
Die entscheidende Wasserscheide bedeutet das Mittelarmenische: im 
Kilikisch-Armenischen fand eine vollständige Lautverschiebung der Verschluß-
laute und Affrikaten statt . Bei der Umschrift des Mittelarmenischen bzw. 
Westarmenischen besteht eingentlich kein Meinungsunterschied, den durch 
die Lautverschiebung zustandegekommenen Stand der Laute in der Umschrift 
zu widerspiegeln. Das ist eigentlich das punctum saliens, das die Annahme 
einer einheitlichen Transliteration erschwert. 
Im Bibliothekwesen bedeuten die Autorennamen die größte Schwierig-
keit, da in ihnen außer den armenischen Lautentwicklungsfällen auch mit 
vielen Fremdwörtern zu rechnen ist. Die Familiennamen bildeten sich bei den 
Armeniern ziemlich spät, im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts, aus. Im gan-
zen Vorderasien waren sie früher durch Patronimika, oder aber mit dem 
Geburts- oder Aufenthaltsort, oder mit einem Beinamen (laqab) ausgedrückt. 
Natürlich paßten sich die unter persischer und türkischer Herrschaft lebenden 
Armenier den lokalen Gebräuchen an, sie übernahmen sogar die fremden 
Benennungen — die Berufsbezeichnungen — für Namen. Die übernommenen 
Fremdwörter widerspiegeln in der armenischen Orthographie die zeitgenössi-
sche Aussprache. 
Außerdem muß noch ein Umstand ins Auge gefaßt werden. Die armeni-
schen Autoren publizieren ihre Arbeiten (außer Armenisch) in verschiedenen 
Sprachen: russisch, englisch, französisch, deutsch usw., demgemäß erscheinen 
die Namen der Nationalorthographie der bezüglichen Sprache entsprechend, 
sie können also an ganz verschiedene Stellen der alphabetischen Reihenfolge 
kommen: Jahowkyan, Dzaukjan, Jahukian, Djahoukian, deutsch: Dscha-
hukjan usw. 
Dieses Problem konnte nur durch die Einführung eines Doppelsystems 
gelöst werden. R. Schmitt hat in der dem «Forschungsbericht» beigefügten 
Bibliographie dieser Frage Sorge getragen, und zwar gab er in erster Linie 
eine Transliteration, und entweder die fremdsprachige Schriftart oder die 
Transliteration der russischen Umschrift. So ist sowohl den Forderungen der 
wissenschaftlichen Transliteration wie auch der Widerspiegelung der Aus-
sprache in der Umschrift Genüge geleistet. R. Schmitt führt dieses Prinzip 
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ganz konsequent nicht nur für die armenischen Namen, sondern auch für die 
fremden Namen in russischer Umschrift durch, also Fogt (Vogt), Pizani (Pisani) 
usw. 
Dieses System wäre für die Bibliothekkarteien empfehlenswert, nur 
eben der einfacheren Handhabung wegen in umgekehrter Reihenfolge. Also 
zuerst die die Aussprache umschreibende Form bzw. der Name in der bezüg-
lichen Lateinschrift-Sprache. Unter den die Aussprache widerspiegelnden 
Umschriften ist die russische die wichtigste, einerseits da die meisten armeni-
schen Wissenschaftler ihre Werke auch in russischer Sprache publizieren, 
andererseits steht es auch in den armenisch verfaßten Büchern an der Kolo-
phonseite die vollständige russische Variante des Titels und des Autoren-
namens. Wenn es unter den Schriftformen alphabetisch weitliegende Varianten 
gibt, so sollten in jedem Falle Hinweiskarten an der geeigneten Stelle eingefügt 
werden. 
Die armenischen Eigennamen, die in den Bibliographien der modernen 
Armenistik vorkommen, sind größtenteils Namen Wissenschaftler der Arme-
nischen SSR, ihre Orthographie widerspiegelt den Lautcharakter des Ostar-
menischen, die mit der klassischen im großen und ganzen übereinstimmt, 
und im letzten Jahrhunder t auch die Mechitaristen von Wien und unlängst 
auch Venedig die dem Klassischen (bzw. Ostarmenischen) entsprechenden zu 
gehrauchen begannen. Doch ist es nicht außer acht zu lassen, daß ihrer 
Sprache das Phoneminventar des West armenischen innewohnt , was natürlich 
orthographisch nur bei Eigennamen fremde)-Herkunft zum Vorschein kommt, 
so z. B. in Transliteration: Perperean /Phonemschr.: Berberyan/, Pozaöean 
/Bozajyan/, Garagasean /KarakaSyan/, Inöicean /Inji jyan/, Poturean /Bodur-
yan/, Celalean /Jelalyan/, — Pakraduni /Bagratuni/, usw. 
Was für Schwierigkeiten die Außerachtlassung der Disparität der Trans-
literation und der phonetischen Umschrift auch für Nachbarwissensehaften 
bedeutet, hierüber werde ich in einem separaten Artikel »Armenische Um-
schrift und Orientalistik» meditieren. 
Budapest. 
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C L A S S I C A L A N T I Q U I T Y I 

J . CHADWICK 
S O M К R E F L E X I O N S O N D E C J P H E R M E N T 
It is a pleasure to have this opportunity of congratulating János Harmatta 
on his sixtieth birthday and expressing appreciation of his many contributions 
to scholarship. I trust that some reflexions on the decipherment of lost lan-
guages may be of interest to one who has worked so fruitfully in the field of 
Anatolian and Greek studies. 
Once the knowledge of an ancient language has been lost, the task of 
recreating it falls into two parts: the recovery of the phonetic values of the 
script signs, and the recovery of the meaning of the words. The first part of 
this task has often been discussed, and I do not propose to say more about it 
here. I should like now to examine briefly the principles which must be fol-
lowed in order to extract meaning from a series of texts, the phonetic shape 
of which is already known. Two obvious examples of problems of this type are 
Etruscan and the Cretan Linear A script, and many others might be added. 
It is rarely the case that even in the most favourable circumstances the 
exact phonetic values will be available. We have only to consider such a case 
as modern Turkish, where the Latin alphabet is employed with a few diacri-
tical marks; but without special knowledge it would be impossible to tell the 
value actually given to such letters as с or ç. Moreover, most languages use 
a script taken over from another language, and the process of adaptation 
frequently leads to changes in the phonetic values of signs and the invention 
of new rules of pronunciation. It could not for instance be predicted that in 
Japanese the two капа signs te-u would have the pronunciation approximately 
[tjo:]. Nevertheless, we may presume that the secondary script will make use 
of the same values for the signs it adopts, so far as these fit the phonology of 
the receiving language; when they do not, the signs may be given new, but 
usually related, values, or totally new signs may be invented. One need only 
think of the history of the Greek alphabet to see examples: letters such as A, 
E and О are modifications — quite drastic modifications — of the value of 
the corresponding Semitic letters, while and Ü are new inventions. It follows 
therefore that all phonetic values assigned to elements of the script on the 
basis of their value in another closely related script must be regarded as pro-
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visional and approximate until the proper value can be obtained independently. 
None the less, analogies show that the great majority of values are likely to 
be correct or nearly correct. 
I t is of course easier to predict the values in a derived than in a parent-
script. To use a control experiment, the values of the Cyrillic alphabet are 
mostly recoverable by a knowledge of the Greek alphabet of the relevant 
period; but it would be harder to infertile ancient Greek values from a knowl-
edge of the Cyrillic letters. In either case there may be letters in the one 
script with no counterpart in the other. We may also be unlucky enough to 
encounter the kind of situation exemplified by the Latin alphabet, which was 
derived not from the common Ionic-type Greek alphabet used in Roman times, 
but from an earlier western variety in which certain signs had different values 
(e.g. H , X). 
Let us for the purpose of this article suppose that the script offers few 
or no problems. The Etruscan alphabet is well understood, even if we are not 
altogether certain of the pronunciation of certain letters. The Linear A signs 
which agree closely with counterparts in Linear В may be presumed to have 
similar (but not necessarily identical) values. This supposition has been par-
tially confirmed by a variety of studies, which show that the assumption 
matches deductions to be made independently from the script. Thus the 
alternation of a and ja confirms that these two signs are very closely linked. 
On the other hand, occasional cases of alternation of signs with totally different 
values do not disprove the assumption. I t has been pointed out that several 
times in our small collection of Linear A texts the sign ma has been erased and 
replaced with qe.1 This might be the result of a phonetic link between the two 
signs, as when in Linear В a is erased and replaced by au; but it is also possible 
tha t the link is semantic, if for instance the sign is a prefix or suffix and may 
be replaced by another prefix or suffix of like meaning. I t is not impossible, 
especially in an agglutinative language, that an infix could behave in the 
same way. 
The natural reaction on seeing a string of phonetically intelligible signs 
is to look for recognisable words. The English-speaking traveller in Europe can 
recognise a few words in the written form of most of the languages he encoun-
ters; but where, as in Hungary, the language is not related in any way to 
English, he is completely at a loss. English place is a key to French place, 
Spanish plaza, Italian piazza, German Platz and so on; but tér is enigmatic. 
However, by observing that in Hungary tér appears in street names where he 
1
 J .-P. OLIVIER: Hommages à Claire Préaux. Brussels 1976. p. 449; cf. L. GODART: 
L a seri t tura Lineare A, Parola del Passato 31 (1976), p. 41. I t should be noted tha t the 
K h a n i a example has no context, and the two Zakros examples have not yet been revealed. 
I f t hey can be regarded as prefixes or suffixes the value of this observation will be much 
reduced. 
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would expect a word for «place» or «square», he could easily reach the conclusion 
that this was in fact the meaning of the Hungarian word. 
Since the authors of most soi-disant «decipherments» of ancient scripts 
start from the assumption that the language is either known or closely related 
to a known one, it is worth while considering the chances of success by this 
'target' method. I t is of course true that in deciphering an unknown script, 
certainty about the language opens the way to methods based upon the fre-
quency of phonemes and groups of phonemes in that language. For instance, 
the high frequency of E in the English alphabet makes it easy to recognise 
even in a ciphered form. But in the case that we are considering the identity 
of the language is ex hypothesi unknown, since if it were known no problem 
would exist. The favourite method is therefore to assume that the text is writ-
ten in a language similar but not identical to a known one; the degree of simi-
larity is of course variable, since the known language may represent a different 
dialect or more often a later stage in the evolution of the language. This has 
for the decipherer the advantage that any word which is not easily explicable 
on the chosen hypothesis can be set aside as a feature not recorded in the lan-
guage used as the basis of comparison. 
I t is almost inevitable that the words of one language will bear some 
similarity to words of another. The number of possible sounds in a language, 
given the nature of the human articulatory organs, is almost unlimited; but 
the number of phonemes in use does not vary enormously, and particularly 
when we are looking at actual scripts, identity between words in two languages 
is not uncommon. If we allow slight variation, there are few short words which 
cannot be easily paralleled. Thus the chances are high that a random choice 
will provide some cases of strong similarity. Therefore, to eliminate this random 
effect, we have to confine our examples to ones where we can establish indepen-
dently the meaning in each case. If we can prove that English hand and German 
hand have the same meaning, this is significant; but rot and fuss are not signif-
icant because they have different meanings in the two languages. 
In fact, the trained comparatist will be unimpressed where the words 
have both identical meaning and nearly identical sound (like hand), since these 
may well be the result of borrowing. Tho far more convincing examples are 
those where words of like meaning differ in one or more features which can be 
paralleled in other words. For instance, the comparison of tho following pairs 
of English and German words is significant because to English t German answers 
consistently with z (— [ts]): ten : zehn; tooth \Zahn; timber : Zimmer; tell : 
zahlen. 
I t follows therefore that to establish relationship between an unknown 
and a known language, the investigation must initially be restricted to words 
the meaning of which is known in both languages. The superficial aspect of 
the words may differ considerably, provided phonological rules can be con-
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struct ed to explain the differences. Even the meanings can be different (as 
timberIZimmer, but cf. Zimmermann), provided they can be plausibly explained 
as due to semantic change. 
The problem, therefore, is to determine the meaning of at least some of 
the words in the unknown language. I t is too little understood that it is pos-
sible to identify the meaning of words solely by reference to their context. 
This context may he linguistic or extra-linguistic, thus all facts relevant to 
the inscriptions are important. Collections of inscriptions which ignore extra-
linguistic context are extremely misleading, whereas a clear statement of the 
nature of the inscribed object can often furnish a clue to meaning. Once the 
type of inscription can be determined — funerary, honorific, religious, histo-
rical, commercial, etc. — comparison with similar texts in known languages 
will lead to the isolation of meaningful elements in the unknown language. 
As an example we may take the Etruscan funerary inscriptions, thou-
sands of which are known. Some of these include, usually towards the end, 
numerals written by a system similar to the Roman; and this feature is 
obviously paralleled by the Roman practice of giving the age of the deceased. 
This may be quoted in Latin by the formula ANNOS nn VIXIT, where nn is 
the numeral; or such phrases as OBIIT (MORTWS) ANNOS nn NATVS may 
be substituted. An examination of parallel texts in Etruscan shows the word 
AVIL or AVILS regularly preceding the numeral; hence we can safely infer 
that this is the Etruscan for 'year(s)'. The final -s or -s appears to be optional; 
if -s is really a plural morpheme we may have the same situation as, e.g., 
in Turkish, where the plural morpheme may be omitted where a numeral is 
used. 
Further examination of the context shows that a closely defined group 
of words (e.g. CIEMZA0RMS, MAXS SEMOALXLS) is sometimes substituted 
for the figures; it follows that these must be the phonetic forms of Etruscan 
numerals.2 Moreover, two words constantly recur in these contexts in comple-
mentary distribution: SVALCE and LUPU(CE). I t is fairly obvious that these 
answer to Latin VIXIT and OBIIT. Since both are perfects, it is tempting to 
deduce that -CE is a marker of past time; but since it may be omitted with 
LUPU, though apparently not with SVAL-, this may be the term for 'die(d), 
dead', and SVALCE may therefore mean 'lived'. 
Not all words ending in -CE, however, will necessarily be past tenses 
of verbs. But among the list are some which alternate with the simple form 
(e.g. AM/AMCE), and we can detect other morphemes by observing that they 
can replace -CE. Thus the pair SVALCE/SVAL0AS is exactly paralleled by 
ZIL(A)XN(U)CE/ZILAXN0AS. Unfortunately, not much verbal morphology 
2
 On this subject see the important article of J . B. WILKINS: Transactions of the 
Philological Society, 1962, pp. 61 — 79; his prediction that ci = 3 was subsequently con-
firmed by the discovery of the Pyrgi texts . 
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can be deduced by such means, though the impression is given of relatively 
unchanging roots modified by various suffixes. 
A different type of deduction can be exemplified by the word FLERES. 
This occurs almost exclusively on statues; and consideration of the actual 
texts leads to the conclusion tha t it is none other than the word meaning 
'statue'. This may induce us to speculate on FLER or FLERI, which occurs 
a number of times in the liber linteus. It would be not impossible that in what 
appears to be a series of religious prescriptions the word 'statue' should recur, 
as specifying where ceremonies are to take place. Rut the fact that a shortened 
form of the word is here used may suggest that FLER is the basic word from 
which FLERES is a derivative; and here the parallel of Greek âvijg (àvôg-): 
âvôglaç may provide a speculative meaning for Etruscan of FLER. I ts absence 
from other texts will not be surprising, so long as it does not also have the 
meaning 'husband', since terms of relationship occur on the funerary inscrip-
tions. 
I t is not my purpose here to pursue the decipherment of Etruscan. 
Obviously, the number of certainly deduced meanings will be small; others will 
be more speculative, and must be constantly reviewed as the work proceeds 
to ensure that an early error does not create a consequent chain of errors. 
Sometimes it is only possible to assign a word to a broad class; but even this 
may help in determining the meaning of other words in context. The existence 
of a concordance of the type published by Fowler and Wolfe3 will much faci-
litate work of this sort. It is regrettable that the material known in the Linear 
A script is still too scanty to allow much progress. But deductions are possible, 
even if mostly still speculative. As the meaning of more words can be establish-
ed, comparison with known languages will become possible; what must be 
avoided is the temptation to take short cuts by anticipating the results of 
those comparisons. 
Cambridge, England. 
3
 M . F O W L E R a n d R . G . 
Madison 19G6. 
WOLFE: Materials for the s tudy of the Etruscan Language. 
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M. D. PETRUSEVSKI 
E N C O R E S U R M Y C . PE-RE-WO-TE 
E T MYC. WO-NO-WA-TI-SI 
JOHANNI HARMATTAE 
SEXAGENARIO S. P. 
Si je me suis décidé à écrire de nouveau sur les formes mycéniennes 
pe-re-wo-te et wo-no-wa-ti-si, c'est surtout grâce à l'article de A. Heubeck 
«Epikritisches zu den griechischen Ortsnamen mit dem -went-f-wont- Suffix, 
besonders zu dem Namen Phleius»1 qui m'a donné l'occasion à le faire. 
Lorsqu'on 1958/59 nous discutions (mon assistant de lors P. H. Ilievski 
et moi même) sur la forme mycénienne pe-re-wo-te dont il n'y avait aucun 
doute qu'elle représentait un des maints exemples d'instrumental avec la 
fonction et le sens d'ablatif de noms de lieu en grec mycénien — et ceux-ci 
faisaient des chaînons assez importants dans sa thèse de doctorat,2 je lui avais 
communiqué mon avis sur la possibilité d'une identification de ce toponvme 
qu'il avait citée dans son article «The Adverbial Suffix -Oev in Mycenaean»3 et 
plus tard enregistrée dans sa thèse à la p. 78. 
En 1961, M. Doria arriva à la même solution4 qui avait la chance d'entrer 
dans la bibliographie SMLD5 pour l'année 1962 et dans le Lex. Мус. Graec. 
de A. Merpurgo (s.v.). A. Heubeck avait cité, en 1961, mon identification 
dans son article «Nochmals zu den griechischen Ortsnamen mit -uent- Suffix»0  
(d'après l'article de P. H. Ilievski cité ci-dessus). Plus tard, en 1965, je reprends 
le problème de l'identification de pe-re-wo-te dans ma note «Perewote — Doroqo 
Sowote»7 qui entra, enfin, dans SMID de 1965 (p. 43 s.v. avec la formulation 
«*phrewote, instr.-abl. of place-name *Phrewor — Phrear МНР 11, 201»). 
— La forme Phrewotei, citée chez A. Heubeck (I.e.) comme appartenant 
à mon identification, je dois le dire, n'était pas employée chez moi ni chez 
1
 Publié dans S ME A ( = Studi Micenei ed Egeo-Anatolici) 17 (1976) pp. 1 2 7 - 1 3 6 . 
2
 Ablativot, instrmnentalot i lokativot vo najstarite grèki tekstovi (en macédonien, 
avec un résumé — «Summary» — assez long, pp. 95 — 140 — «The Ablative, Ins t rumenta l 
and Locative in the Oldest Greek Texts»), publié dans 2iva Antika ( = Antiquité Vivante), 
Monographies № 2, Skopje 1961, pp. 146. 
3
 Publié dans 2iva Antika 9 (1959) p. 117. 
4
 V. son rapport «Aspctti délia toponomastica Micenea delle tavolette in Lineare В 
di Pilo», lu au V I P Congresso internaz. di Scienze Onomastiche, 1961, Firenze —Pisa, 
p. 433. 
5
 = Studies in Mycenaean Inscriptions and Dialect. 
6
 Dans Beiträge zur Namenforschung 12, p. 96. 
' D a n s 2iva Antika 15 (1965) p. 2Ó1. 
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P.H. llievski, car elle pouvait représenter le datif, tandis que le cas que je 
proposais alors, et j'insiste sur lui aujourd'hui aussi, était l 'instrumental 
phrevotê avec la fonction de l'ablatif, comme P. H. llievski l'avait montré 
dans sa thèse. Autrement, le datif ou bien l'instrumental primitif d'un nom 
de lieu y serait bizarre. 
A. Heubeck aujourd'hui, c'.-à-d. dans son article cité ci-dessus, reprend 
le problème de pe-re-wo-te en s'appuyant sur l'hypothèse de M. Lejeune ;8 
il croit que pe-re-wo-te représente un ablatif du toponyme grec bien connu 
Phlei(w)us : Phleiwontê. Il est intéressent, cependant, comment A. H. refuse, 
maintenant, l'identification pe-re-wo-te = phrëwontê qu'il avait acceptée autre-
fois (en 1961), en effet avec une petite réserve («möglicherweise»). Voici son 
raisonnement : «Die von M. D. Petrusevski vorgeschlagene Lösung, in dieser 
Form den Ablativ von (pgeag, also etwa *Phrêwotë, zu erkennen, birgt mor-
phologische ebenso wie semasiologische Schwierigkeiten : man erwartet vor 
allem eher eine Ortsbezeichnung «reich an Brunnen» als «Brunnen». . .» Après 
ces mots-ci on s'y attendrait que A. H. parlât des «difficultés morphologiques». 
E n effet, il ne dit rien sur ce sujet. Il faut cependant noter que l'ablatif — s'il 
fait allusion à ma solution de la forme citée — n'est pas un ablatif «primitif», 
mais un i n s t r u m e n t a l , comme, d'ailleurs, tous les instrumentaux do 
noms de lieu en grec mycénien, a y a n t l a f o n c t i o n d ' a b l a t i f . 9 Mais, 
le plus intéressant, c'est son raisonnement que l'on s'y attend («man erwartet») 
à une indication de lieu «riche en puits» plutôt qu'à «puits». En fait tous les 
peuples du monde nommaient les localités, leurs villages et habitats, très 
souvent d'après un objet, une personne, une forme ou une configuration carac-
téristique du terrain ; dans le cas concret un puits ou une fontaine pouvait être 
le point caractéristique pour notre Pe-re-wo (-te) aussi, comme nous avons, 
d 'autre part, le toponyme «pylien» ka-ra-na =KQav(v)a(=XQ7]vr]) avec l 'attribut 
ke-i-ja (v. 1. ze-i-ja = kje-i-ja, d'après ma propre notation des palatales, voire 
des syllabes palatalisées en grec mycénien). Il faut se rappeler les nombreux 
Putei, Puteoli, Pozzi, Pozzuoli, Puits, Brunnen, Фдеао, Фоеаха, Фпёадо1, Фдеат-
(тJvç, -rot (au singulier et au pluriel) etc. etc. pour se rendre compte que les hom-
mes du peuple ne sentent pas la nécessité de nommer un endroit «riche en puits», 
mais ils partent de la situation concrète en nommant l'endroit où un puits 
se trouve comme un point caractéristique du lieu simplement Puits. Or, la 
«difficulté sémasiologique» ainsi que celle «morpholigique» n'existent pas. 
Elles sont imaginaires. Au contraire, l'identification avec le toponyme Phl(e)i-
(w)ont-s rencontre des difficultés presqu'insurmontables, comme on pourrait 
le voir de l'article de A. H. cité ci-dessus. 
L'autre exemple que A. H. a pris de réviser est la forme «pvlienne» 
Wo-no-wa-ti-si apparaissant deux fois (Vn 48, 6 et Xa 1419 rev. 1.1). Г1 faut 
8
 Sur les toponymes mycéniens en -wont-, dans BSL 64 : 1 (19G9), pp. 50 — 51. 
9
 V. la thèse du doctorat de P. H. l l ievski, citée ci-dessus, passim. 
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dire que la tablette pylienne Xb 1419, à l'avers (av. 1.1), contenait la forme 
di-wo-nu-so, qui représentait sans aucun doute un cas de *Diwonuso(s) = 
Aiôvvcroç.10 La mention du dieu du vin à l'avers de la môme tablette dont 
le revers comportait la forme wo-no-wa-ti-si menait les chercheurs vers le culte 
de Dionysos (Bacchus), étant presqu'évident que la l"ère partie du mot en 
question wo-no- cachait le mot grec du vin Soîvoç. C'est pour cela que tous 
les investigateurs partaient de cet élément se donnant la peine d'en trouver 
le dérivé, de découvrir le second élément, voire le suffixe du mot en question. 
Les tentatives de nos prédécesseurs11 ne nous satisfaisaient pas. L'analyse 
de la forme indiquait qu'il s'agissait d'un datif (locatif) pluriel d'un thème 
*woinowati- ou *woinowatid-, Elle nous amena vers la révélation de l'ethnique 
du toponyme SOINOfA = Oivô/œy, à savoir masc. (f )OINO(f)ATAE dont 
le féminin dérivé en était (Е)ОШО(Е)АТ1Е (de *fOINOfATIA-E), connu 
de la littérature grecque postérieure : Euripide mentionne une déesse (Oeá) 
Olvwâxtç que Étienne de Byzance appelle "Agxepiç Olvwâxtç.12 Pres-
qu'en même temps, ou un peu plus tard, Jan Puhvel13 arrive au même 
résultat. A. Heubeck essaie, ici aussi, de nous retourner à son hypothèse de 
1962, à savoir que la forme en question représente un cas (dat. pl.) de Woino-
wat-id-es (nom. pl.) et dont la syllabe -wat- représenterait le degré zéro du 
suffixe -went-.u IL oublie, cependant que le féminin de l ' e t h n i q u e d'un 
toponyme en -went-j-wont- doit être conçu en -wasija et que le féminin de 
l'ethnique de Oivovç chez Et. Byz. est conçu Oîvovvxtâç (-ado;) ; et sa re-
marque que le toponyme arg. Oivórj ne comporte pas le 2 è m e digamma ne 
vaut pas pour le temps et le dialecte mycéniens. Il est difficile à croire 
que A. H. ne sait pas qu'un groupe remarquable de toponymes et anthropo-
nymes préhelléniques et achéens comporte justement ce suffixe -wo, comme 
par ex. myc. Ro-o-wa, Ri-so-wa, A-pa-ta-wa, Ha-ra-tu-wa, Sa-ma-ri-wa, qui 
rappellent les formes louvites et hittites Arzawa, Adanawa, Wattarwa etc.15 
Il faut en outre ajouter quelques toponymes de la Grèce continentale, du 
Péloponnèse et, particulièrement, de l'Arcadie, provenant des temps pos-
térieurs et appartenant manifestement au groupe cité, comme 'Agórj, 
ФеЯЯоту, Osictóa, Avxóa, Meaaóa, ФоХоа etc. Leur nombre était à l'époque 
mycénienne, en tout cas, beaucoup plus grand car il comprenait même des 
noms de personnes en -owa, -etwa et -ewa, comme A-no-ke-wa, Au-ke-wa, 
I-ta-da-wa, Ma-ra(ï)-wa, Ka-ta-wa, Ai-me-wa, Wo-ne-wa etc. etc. Quelques 
10
 V. notre note Wo-no-wa-ti-si, dans 2ivu Antika 11 (1962) p. 278 et comp. SMID 
pour 1953 — 1964 (cornpil. de Lydia Baumbach) , Roma 1968, s.v. 
" V . Ziva Antika 11 I . e . 
12
 Ibid. 
13
 V. son rapport «Eleuthér and Oinoatis. Dionysiac Data from Mycenaean Greece» 
dans Мус. St. ( = Proceedings of the 3rd Internat ional Colloquium, Wingspread 1961), 
ed. E . L. Bennett , Madison, Wis. (1964), pp. 168f. 
14
 V. «Epikritisches. . .» à la p. 129s. 
16
 L. c. 
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uns de ces noms ont survécu jusqu'à l'époque classique et même jusqu'aux 
temps postérieurs, comme AvyéFaç et Foivêfaç qui apparaissent sous les 
formes Avyeiaç (ou Avyéaç) et Oiviaç, c'.-à-d. sans le digamma. Mais la 
disparation du digamma pouvait, très souvent, laisser des traces, dans les 
dialectes et les parlers des époques classique et postérieures, sur la quantité 
des voyelles se trouvant avant la syllabe qui comportait autrefois le digamma. 
Seul le dialecte attique perd le digamma sans aucune trace. Le phénomène 
est très bien connu pour n'avoir besoin de citer qu'un ou deux exemples 
d'Homère, comme tpâgoç (de tpdgFoç = myc. pa-wo pl. pa-we-ha, att. cpdgoç), 
xovgoç, y.ovori (de xdgSoç, xdgPr] = myc. ko-wo, ko-wa, att . xdgoç, ходу), 
Çeïvoç (de ÇevFoç = myc. ke-se-nu-wo, att . iévoç) etc. etc. Le même phéno-
mène peut être noté chez Augewas, hom. Avyeiaç (cf. le patronyme Avyrjidôrjç), 
att . Avyéaç (cf. la forme contracte Avyfjç). La forme Oivchp (avecсо!) servirait 
donc de preuve que le toponyme Oivór] (forme attique) comportait autrefois 
(c'.-à-d. à l'époque mycénienne) un digamma à la dernière syllabe, à savoir 
-wa, et la forme mycénienne du toponyme serait Woinowa, attestée par son 
ethnique fém. au dat. pl. Wo-no-wa-ti-si = Woinowati(d)si. C'est trop évident 
pour n'avoir besoin d'être mis en doute. Le fait que la même tablette pylienne, 
à son avers, nous révèle le nom du dieu du vin Dionysos (Diwonuso-) parlerait 
donc de la possibilité de voir des rapports quelconques de ces femmes de 
Woinowa au culte de Dionysos. Ce sont les données et les faits que nous offre 
la tablette Xa 1419 ; nous laissons à part, pour le moment, toutes les combi-
naisons et spéculations qui pourraient prendre naissance dans les têtes de 
divers spécialistes de l'histoire de la religion et de la mythologie grecques. 
Nous regrettons vraiment beaucoup de ne pouvoir pas tomber d'accord 
avec la manière de voir et la méthode de notre bien estimé collègue A. Heubeck 
qui a, d'ailleurs, tan t de fois démontré qu'il est un mycénologue excellent. 
Ajoutons enfin deux ou trois mots encore sur l'essai d'identifier le myc. 
pe-re-wo-te avec le toponyme argien Phleious, proposé d'abord par M. Le-
jeune.15 L'identification en effet est possible : elle serait probable si 1° la 
phonétique du toponyme argien était plus sûre et moins compliquée, 2° si 
nous avions quelqu 'indice que Perewo(te) devait être cherché hors de la Mes-
sénie et qu'il ne représentait pas un «microtoponyme». Je crois plutôt à ce 
dernier. 
Skopje. 
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V O N P U S Z T A E G R E S — P U S Z T A H A T V A N , K O M . F E J E R 
Eine in der ungarischen Fachliteratur viel beachtete und oft zitierte 
Arbeit des Jubilars Prof. J. Harmatta ist «Le problème cimmérien».1 Ein-
leitend schildert er darin umsichtig den Fortschritt der Forschungen über 
die Goldfundgruppe von Michalkowo—Fokoru—Dálj (Galizien,Kom. Heves U., 
ehem. Kom. Baranya Jug.).2 Hier sei von einer Wiederholung, auch noch so kur-
zen, abgesehen. Wir veröffentlichen den wichtigen Goldfund desselben Kreises 
von Pusztahatvan, den bereits F. Pulszky erwähnte,3 doch vermissen wir bis 
jetzt die Würdigung dieses Schatzes. 
F. Pulszky, der den Fund aus Autopsie kannte, meinte bereits, daß er 
mit dem von Michalkowo und Fokoru gleichzeitig sei. Aus seiner Beschreibung 
erfahren wir, daß der Goldschatz in Pusztahatvan am Gutbesitz des Grafen 
Ödön Zichy zum Vorschein kam. Nach dem Entdecken untersuchte sein Sohn 
Jenő Zichy das Erdreich und meinte nach den Abdrücken der einzelnen Stücke 
feststellen zu können, daß diese im lehmigen Boden wie eine Halskette lagen 
und zwar folgendermaßen: in der Mitte die große Zierscheibe, daneben zu 
beiden Seiten insgesamt acht lange, flügelige Perlen, deren röhrenförmige 
Enden noch in den Löchern der Perlen staken. Demnach wechselten an der 
Halskette die kleinen Perlen mit den flügeligen ah. 
Eine solche, doch größere, flügelige Perle befand sich bei einem Gold-
schmied von Székesfehérvár, die das Magyar Nemzeti Múzeum (MNM [Un-
garisches Nationalmuseum]) erwarb.4 Als Analogie erwähnt Pulszky noch 
eine viel kleinere flügelige Perle der Slg. Kárász zusammen mit runden 
Perlen, die dieser vom Antiquitätenhändler David Egger kaufte. Sie sollen 
aus Czernovitz in der Bukowina stammen und möglicherweise zum Goldschatz 
von Michalkowo gehört haben.5 Als eine andere Analogie war Pulszky 
1
 AÉ 1948, S. 79—132. 
2
 ebenda, S. 79 — 82. 
3
 Magyarország archaeológiája, I . Budapest 1897, S. 199. 
1
 Ebenda, S. 119, Abb. 57 und S. 201. 
5
 AÉ 11 (1891) S. 321, Taf. I, 15. 
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auch schon dor Goldfund von Mihályfalva (Boarta, Siebenbürgen) bekannt.6 
Wie wir sehen, hat Pulszky bereits sehr früh auf die richtigen, auch heute 
geltenden Zusammenhänge hingewiesen. 
Nach der kurzen Notiz von F. Pulszky (1897) geriet der Fund von 
Pusztahatvan in Vergessenheit. Erst 1956 erhielt das MNM den Goldfund 
vom Kunstgewerbemuseum in Budapest, wohin er mit dem Nachlaß von 
Ödön Zichy gelangte.7 Ohne weitreichende Ausführungen seien dieser Fund 
und zwei noch unveröffentlichte Gegenstände dieses interessanten, über weite 
Gebiete verbreiteten Fundkreises aufgezählt, der in der Literatur vielfach 
und ethnisch unterschiedlich bestimmt wurde, wobei immer wieder in erster 
Linie die in den gleichzeitigen Bronzefunden vorkommenden Psalien berück-
sichtigt wurden. 
Anscheinend ist der Goldfund von Pusztahatvan gartz erhalten: 1. Flach-
kegelige Goldschoibe mit gekantetem Rand und Öse. Gew: 67,75 gr (Taf. 1,1; 
2,1). 2. Acht dreiflügelige lange Goldperlen mit profilierter Röhre; die Enden 
haben je fünf umlaufende Rillen. Gew: 25,05 gr, 25,14 gr, 25,77 gr, 26,72 gr, 
26,95 gr, 27,12 gr, 27,70 gr, 30,40 gr (Taf. 1 ,2-5; 2, 2 — 5). 3. Zwei doppel-
konische Goldperlen. Gew: 2,82 gr, 2,95 gr (Taf. 2, 6 — 7). 4. Sieben gedrückt 
kugelige Goldperlen. Gew: 1,87 gr, 1,90 gr, 2,09 gr, 2,32 gr, 2,34 gr, 2,37 gr, 
2,39 gr (Taf. 2, 8—14). 
Im Fund von Pusztahatvan sind vier Typen vertreten, die eigentlich 
nichts Neues darstellen, da sie aus dem Fundkreis von Michalkowo-Fokoru 
bereits hinreichend bekannt sind. Die flachkonische Zierscheibe ist u. a. auch 
im Fund von Michalkowo vertreten.8 Auch zum Goldfund von Dálj gehören 
zwei solche Scheiben: a) Dm: 11 cm, Gew: 60 gr; b) Dm: 3,4 cm, Gew: 12 gr.9 
Den Fund von Mihály falva analysierte J . Nestor. Er bezeichnete als 
Fundort Mihályfalva—-Mihäeni (Krasznamihályfalva im ehem. Kom. Szilágy). 
Nach M. Roska ist der Fundort Mihályfalva—Boarta—Michelsdorf (im ehem. 
Kom. Nagvküküllő) und auch D. Popescu übernahm diese Richtigstellung.10 
Auch zu diesem Fund gehört ein flachkonischer Knopf mit kleiner Öse; 
Dm: 2,5 cm, Gew: 5,4 gr. 
Erwähnt seien auch die ähnlichen Exemplare der Bronzefunde von 
Biharugra (Kom. Hajdú-Bihar),11 Dinnyés (Kom. Fejér)12 und Szanda (Kom. 
6
 J . NESTOR: E S A 9 ( 1 9 3 4 ) S . 179 f . ; D . POPESCU : M C A 2 ( 1 9 5 6 ) S . 2 1 9 , A b b . 1 3 5 
und S. 2 2 1 f. 
7
 Inv.-Nr.: 56.11.1 — 18 = Ö. 917 — 934. 
8
 K . HADACZEK: Zlote skarby Michelkowskie. Krakow 1904. Taf. VI, 1. 
°M. EBERT: Jahreshef te d. Öst. Areh. Ins t . 11 (1908) S. 263, Abb. 120 a, b. 
10
 I m Museum in Kolozsvár — Cluj. Inv.-Nr. : 6839 — 6848 und 6977; J . NESTOR: 
ESA 9 (1934) S. 175—186, Abb. 1 und Abb. 2; M. ROSKA: Erdély régészeti repertóriuma. 
Kolozsvár 1942. S. 182; D. POPESCU: MCA 2 (1956) S. 219, Abb. 135. 
11
 S. GALLUS—T. HORVÁTH: Un peuple cavalier préscythique en Hongrie. Hiss. 
P a n n . I I /9 (1939) Taf. IV, 4 — 5. 
12
 Ebenda, Taf. I X , 1. 
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Taf. 2. Der Goldfund von Pusztaegres—Pusztahatvan 
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Nógrád).13 Die Öse kann auch anders geformt sein, besonders die der kleineren 
Exemplare. Typologisch stellt diese Form nichts Neues dar, da schon sehr 
früh flachkonische Knöpfe und Phaleren beliebt waren. Oft kann man sie nur 
an Hand der Hegleitgegenstände datieren. Auch gibt es in Einzelheiten 
abweichende Merkmale, wie z. B. an den vier flachkonischen Zierknöpfen 
von Fokoru.14 
Bemerkenswert sind in unserem Fund die dreiflügeligen Perlen. Von den 
Vergleichsstücken mui.i man an erster Stelle die ähnlichen von Michalkowo 
nennen; ihre Enden laden etwas aus; hier sind sie nur mit umlaufenden Linien 
verziert. Eine größere Perle hat an den Flügelrändern punktierte Linien.15 
Als Vergleichsstück sei das besonders große, in MNM befindliche Exem-
plar von «Szentiván» erwähnt. Als Fundort kann man mit Wahrscheinlichkeit 
Alsószentiván (Kom. Fejér) bezeichnen. L: 9,7 cm, Gew: 54,29 gr. Auffallend 
ist dessen Größe und das Gewicht: doppelt so schwer wie die meisten von Pusz-
hatvan.16 
Auch den Fund von Mihályfalva nannte bereit F. Pulszky.17 Die Länge 
der Perlen: 2,8 cm, ihr Gew: 5,3 gr (2 St.) und 5,4 gr. Die Maße der dreiflügeli-
gen Perlen der Slg. Kárász sind unbekannt. 
Gedrückt kugelige Perlen befinden sich sowohl im Fund von Michalkowo, 
als auch von Fokoru.18 Die zwei Perlen von Dálj haben einen kleinen zylindri-
schen Rand.19 
Interessant an einigen runden Perlen von Michalkowo ist der röhren-
förmige, gerippte Fortsatz,20 ähnlich wie an den dreiflügeligen von Puszta-
hatvan. Zum Fund von Mihályfalva gehören 128 einfache ringförmige Perlen.21 
Die besten Vergleichsstücke der doppelkonischen Perlen liegen wieder im 
Fund von Michalkowo.22 
Die für diese Goldfundgruppe so charakteristischen röhrenförmigen 
Perlen mit je drei oder vier angelöteten Halbkugeln, wie sie u. a. die Fibel-
bügel von Michalkowo und Fokoru zieren, sind in drei Exemplaren von Mihály-
falva bekannt,23 fehlen jedoch in Dálj und Pusztahatvan. 
13
 Ebenda, Taf. X , 5 — 9. 
14
 AÉ 1948, Taf. XVII , 1 - 4 . 
15
 K. HADACZEK: а. а. O. Taf. X I I , 1 (drei Exemplare abgebildet); A. HARTMANN: 
Prähistorische Goldfunde aus Europa. SAM 3 (1970) Taf. 42, AU 330, 331. 
1 6 lnv.-Nr. : 84/1889 = Ö. 166. I m Inventa r als Fundort : «angeblich Kom. Fehér». 
Kauf von Mór Wiesinger. Nach J . NESTOR (ESA 9 [1934] S. 175 ff.) gehört diese große 
Perle zum Fund von Pusztahatvan. 
" A n m . 4; J . NESTOR: а. а. O. S. 175—186, Abb. 1,3—5 und Abb. 2,2. Nach F . 
PULSZKY befanden sich im Fund von Mihályfalva angeblich vier solche Perlen. 
13
 K . HADACZEK : а . а . O . T a f . X I I , 3 ; A . HARTMANN : а . а . O . T a f . 5 2 , A u 1 0 9 , 3 3 2 « 
AÉ 1948, Taf. XVII , 8. 
19
 M . E B E R T : a . a . O . S . 2 6 2 , A b b . 1 1 9 . 
20
 K. HADACZEK: a . a . O . Taf. X I I I , 5. 
2 1
 J . NESTOR : а . а . O . A b b . 1, 1 1 — 12 u n d A b b . 2 , 5 . 
22
 K . HADACZEK: а . а. O. Taf . X I I I , 7. 
2 3
 K . HADACZEK : а . а . O . T a f . I V , 1 ; V , 1 — 2 ; A É 1 9 4 8 , T a f . X V I I , 6 - 7 ; J . NESTOR: 
a . a . O . A b b . 1 , 5 — 1 0 ; A b b . 2 , 4 . 
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Im MNM befindet sich ein enigmatischer Goldgegenstand mit der 
Fundortsangabe «angeblich Szalonta» (Salonta, ehem. Korn. Biliar).24 Die 
beiden blattförmigen Seiten sind eingetieft und oben mündet der Rahmen in 
eine Spitze. Die Standfläche ist in der Mitte halbkreisförmig ausgeschnitten. 
Die beiden Blattseiten verlaufen in der Mitte fast parallel (Taf. 3, la—b). 
Dieses bis jetzt m. W. unveröffentlichte Stück ist, da aus geschlossenen 
Funden ähnliche bekannt sind, gut datierbar; umso schwerer kann sein 
Gebrauch bestimmt werden. Ebert meinte von den beiden ähnlichen Exempla-
ren von Dálj, daß sie Hängeschmuck am Pferdegeschirr waren.25 Diese haben 
im Rahmen — am Stück von Szalonta eingetieft — ein kreuzförmiges Mittel-
glied und zwischen den Kreuzarmen sind sie durchbrochen, wie in ähnlicher 
Weise ein Armband von Michalkowo26 und viele Zierate der gleichzeitigen 
Bronzefunde. Das Vergleichsstück von Michalkowo hat in der Mitte ebenfalls 
eine Eintiefung, jedoch oben an beiden Seiten je eine Spirale. 
Zwar sind Begleitgegenstände des Zierates von Szalonta unbekannt, 
aber nachdem ähnliche aus den Funden von Michalkowo und Dálj genannt 
werden können, gehört er in die Goldfundgruppe Michalkowo—Fokoru— Dálj. 
Auch im Gräberfeld von Dálj wurden durchbrochene Scheiben mit Kreuz 
in der Mitte entdeckt.27 Ähnliche durchbrochene Scheiben sind auch in Ungarn 
bekannt.28 An den durchbrochenen Scheiben von .Biliarugra ist das Kreuz-
ornament durch Tierwirbel ersetzt, und diese finden wir in plastischer Aus-
führung auf den goldenen Fabeltieren von Michalkowo wieder.20 
Ein anderer, ebenfalls enigmatischer und allem Ansehein nach fragmen-
tarischer Goldgegenstand (Taf. 3, 2a—c) ist der von Gyerk (Hrkorce, ehem. 
Kom. Hont, Sl.).30 Nachdem die Mitte der dicken Scheibe in ähnlicher Weise 
eingetieft ist wie das Zierstück von Szalonta, glauben wir auch dieses dem 
Goldfundkreis von Michalkowo—Fokoru zuweisen zu dürfen. An die dicke 
Scheibe ist eine Spirale aus dickem Draht angeschlossen, dessen Ende abge-
schnitten ist. Analogien kann ich nicht nennen und die Bestimmung basiert 
ausschließlich auf dem angedeuteten stilistischen Merkmal. Deshalb ver-
öffentlichen wir hier dieses Stück mit dem gebotenen Vorbehalt. 
24
 Inv.-Nr.: 6/1885 = Ö. 170. H : 4,5 cm, Br: 3 cm; Gew: 131,1 gr. Kauf von den 
Brüdern Laczkó. 
2 5
 M . E B E R T : А. А. О . S . 2 5 9 , A b b . 1 1 4 A — b . H : 3 ,2 c m ; B r : 2 , 4 c m ; G e w : 3 7 u . 
36 gr. 
26
 K. HADACZEK: a. a. O. Taf. X , 6 — 8 (Armband); Taf. X , 1 — 2 ist ein ähnliches 
Stück wie das von Szalonta. 
27
 KSENIJA VINSKI-GASPERINI: K u l t u r a polja sa Zarama u Sjevemoj Hrvatskoj . 
Zadar 1973. Taf. 119, 8, 11 — 12. 
28
 Die Stücke von Kiskőszeg (Batina) mögen größtenteils aus Gräbern s tammen: 
GALLUS -HORVÁTH: А. А. О. Taf. X X X I V , 11. Das vom Somlyó-Berg ist ein Streufund: 
ebenda, Taf. EVI, 5; ein ähnliches Exempla r aus der Umgegend von Székesfehérvár h a t 
keine Angaben über die Fundumstände: ebenda, Taf. XLV, 9. 
2 9
 GALLUS — H O R V Á T H : a . a . O . T a f . X V , 1 — 2 ; K . HADACZEK : a . a . O . T a f . I I , 1 . 
30
 I m MNM: 79/1894 = 0 . 157. L: 5,4 cm; Br: 3,9 cm; Gew: 217,99 gr. Kauf . 
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2 a 2 c 
г
Га]. 3. Goldzierate: 1. «angeblich Szalonta» — Salonta; 2. Gyerk — Hrkovce 
Zu der Datierung dieses Fundkreises ist von der Forschung der letzten 
Jahre nicht viel beigesteuert worden, auch die ethnische Bestimmung der Funde 
bewegt sich ungefähr in denselben Grenzen, wobei die Ausdrücke präskythisch 
— hauptsächlich eine in der ungarischen Fachliteratur auftauchende Bezeich-
nung — ferner thrako-kimineriseh, kimmerisch am häufigsten wiederkehren. 
Die vielen in den Bronzefunden vorkommenden Psalien und auch andere 
Bronzen, die als zum Pferdegeschirr gehörige Stücke gedeutet werden können, 
wie Phaleren, veranlaßten die Forscher, hinter den Funden ein Reitervolk zu 
vermuten, was besonders in der Arbeit von Gallus-Horváth zum Ausdruck 
kommt: «un peuple cavalier préscythique». Daß diese Funde nicht den Skythen 
zuzuschreiben sei, war so ziemlich vom Beginn der diesbezüglichen Forschungen 
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klar. Bereits P. Reinecke meinte auf die Kimmererzüge hinweisen zu dürfen.31 
J. Harmatta schreibt: «le nom 'cimmérien' a un caractère plutôt politique 
qu'ethnique».32 J . Nestor bestimmte die Funde dieses Kreises als tlirako-
kimmerisch33 und auch in der neueren Literatur findet man diese Bezeich-
nung, wobei der Begriff geographisch immer weiter ausgedehnt wird,34 nämlich 
auch Funde von Gebieten werden einbezogen, die kaum von diesen Völker-
wellen heimgesucht wurden, sondern wo nur stilverwandte Funde entdeckt 
wurden. Bei der Bestimmung mancher Funde spielen manchmal auch poli-
tische Motive eine Rolle. 
Die vielfachen Beziehungen mit Südrußland, mit dem Balkan, mit 
Griechenland, natürlich auch mit den autoclithonen Kulturen, wurden vielfach 
und unterschiedlich gewertet, jedoch bis jetzt hat nur K. Hadaczek im 
Zusammenhang mit dem Goldfund von Szárazd-Regöly (Kom. Tolna) — der 
allgemein als keltisch bestimmt wird — auf Beziehungen mit Etrurien hinge-
wiesen.33 Angesichts der immer bedeutender erscheinenden italischen Einflüsse, 
auch in der Spätbronzezeit des Karpatenbeckens, wird man in Zukunft die 
Forschungen in dieser Richtung kaum vernachlässigen dürfen, zumal besonders 
in der Bronzeindustrie die mannigfaltigsten Wechselbeziehungen nachgewiesen 
werden können.36 Sicher blieb die Goldschmiedekunst Italiens nicht ohne 
Wirkung auch auf die des Kreises Michalkowo—Fokoru. 
Die hier besprochenen Funde werden ziemlich allgemein, auch von 
J. Harmatta, an das Ende der Hallstattstufe В — Übergang oder Anfang G 
(nach Reinecke) datiert37 und die großen Umwälzungen, die auch im Fund-
material einen Niederschlag fanden, mit verschiedenen Völkerverschiebungen 
in Zusammenhang gebracht. Wir möchten die Zeit als Übergangsphase von 
В VI zu Hallstatt I, bzw. zur älteren Eisenzeit bezeichnen. Die Ermittlung 
eines genaueren absoluten Zeitpunktes wird man von der italischen Chrono-
logie ausgehend erwarten dürfen. Auch müssen in Ungarn noch die gleich-
zeitigen Gräberfelder38 und Siedlungen erforscht werden. 
31
 Germania 9 (1925) S. 50 ff. S. die diesbezügliche Zusammenfassung von J . HAR-
MATTA: A É 1 9 4 8 , S . 8 2 f f . 
32
 A É 1948, S. 85 ff. 
33
 ESA 9 (1934) S. 178. 
34
 K s . VINSKI -GASPERINI : a . a . O . S . 2 0 9 — 2 1 0 . 
35
 A É 27 (1907) S. 166—171. 
36
 A. M o z s o u c s : Some Remarks on «Peschiera» Bronzes in Hungarv . Studies in 
H o n o u r of С. F . С. Hawkes . London 1971. S. 59 — 76; Dies., R S P 27 (1972) S. 373 — 398; 
A c t a A n t . Hung . 21 (1973) S. 9—19. 
37
 A É 1948, S. I l l , 121. 
38
 Das von E . PATEK ausgegrabene Gräberfeld von Mezöcsát (Kom. Borsod-Abaúj-
Zemplén) ist leider n ich t veröffentlicht. — U . E . repräsentieren die Gräber von Füzes-
a b o n y (Kom. Heves) eine ältere Phase, die noch nicht mit den hier in Rede s tehenden 
F u n d e n in Zusammenhang gebracht werden können, vgl. GALLUS—HORVÁTH: а. а. О . 
Taf . I - I V . 
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Wenn auch die ungarische Forschung der letzten Jahre zu dem von 
J . Harmatta behandelten Thema kaum etwas beigesteuert hat, kann man als 
Nachklang seiner Arbeit eine bessere Bestimmung neuerer Funde verbuchen. 
Zur Gratulation melden wir uns mit der vorliegenden Publikation einiger 
interessanter Goldfunde; ähnliche haben vor 30 Jahren Prof. J . Harmatta 
zu einer Synthese angeregt, die auch heute für die weitere Forschung richtungs-
weisend ist. 
Budapest. 
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I . H A H N 
TEMENOS AND SERVICE LAND 
IN THE HOMERIC EPICS 
In the framework of the important and many-sided scientific activity 
of Prof. János Harmatta the philological and social problems of the Achaean 
world fulfil an outstanding place.1 As an expression of my deep respect may 
I contribute to His Jubilee with this humble study in this field. 
1. When the Achaean army, because of the rage of Achilles was about 
to get into a fatal situation, Agamemnon, in order to calm down the angry 
hero, made an open-handed proposition, viz.: Achilles should become recon-
ciled, ho should again participate in the figth, . . . 
εΐ δέ κέν "Αργός ίκοίμεϋ' Άχαιϊκόν, ού&αρ άρονρης, 
γαμβρός κέν μοι εοι· τίσω δέ μιν Ισον 'Ορέστη . . . . 
επτά δέ οί δώσω εν ναιόμενα πτολίε&ρα . . . . 
πάσαι δ' εγγύς άλός, νέαται Πύλου ήμαί/όεντος· 
έν δ' άνδρες ναίονσι πολνρρηνες πολνβοϋται, 
ol κέ έ δωτίνησι &εόν ως τιμησονσιν . . . . 
I , 141 κτλ. 
A few generations earlier, in Lycia of Asia Minor Belleropliontes accom-
plished three such heroic deeds for which — infact, without a previous promise — 
subsequently he received a similar reward from the King of Lycia. When the 
king, impressed by the heroic deeds of Belleropliontes . . . 
α/1' ό'τε δη γίγνωσκε ϋεοϋ γόνον ήύν έόντα, 
αντον μιν κατέρυκε, δίδυυ δ' δ γε θυγατέρα ην, 
δώκε δέ οί τιμής βασιληίδος ήμισυ πάσης· 
και μέν οί Ανκιοι τέμενος τάμον εξοχον άλλων, 
καλόν φυταλιής και άρονρης, δφρα νέμοιτο . . . 
Ζ , 191 κτλ. 
1
 Cf. e.g.: J . HARMATTA: Der Alte Orient u. das klassische Altertum. Acta Ant . 
Hung. 7 (1959) 29 ff.; IDEM: ZU den kleinasiatischen Beziehungen der griechischen My-
thologie. ibid. 16 (1968) 57 ff.; IDEM: Pelasgok, görögök, hett i ták. Antik Tanulmányok 12 
(1995) 77 ff.; Ahhiyawá és az achájok. ibid. 14 (1967) 17 ff 
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In the two stories — in spite of their different features — we can find 
several common motives. In the first one the king, in a critical war situation, 
promises the hand of his own daughter and together with this, as a proper 
dowry, a landed property consisting of seven towns, to the hero who would 
promote the victory. In the second case the accomplished heroic deeds are 
followed by the acceptance as a son-in-law and by the donation of the conco-
mitant landed property. Special literature dealing with the question of Homeric 
landed property relations, among the other examples of conveyances of land, 
in general mentions these two cases together, exactly on the basis of the above 
analogies. However, in the character of donation there is also a perceptible 
difference between the two cases. In the case of the acceptance of the propo-
sition by Achilles, Agamemnon would have given the seven towns «with rich 
inhabitants» and paying high taxes from his own}& while Bellerophontes would 
have received his beautiful plot from the people. Achilles, together with the 
land of the towns, receives dominion over the inhabitants and over part of 
their production. Bellerophontes, on the other hand, has to attend to the culti-
vation of the apparently much smaller «plot» (arable land and orchard) him-
self. Thus, the two kinds of donation result in two forms of landed property 
differing from each other in regard to their origin and their legal character. 
The technical term of legal precision is known to us only regarding the latter 
case, the plot donated to Bellerophontes: this is the temenos. It can be added 
just now that this is one of the most disputed concepts of the Homeric voca-
bulary. In our expositions we must, therefore, start out from the interpretation 
of this concept, viz. the Homeric temenos (hereinafter abbreviated: t.). 
2. Let us survey first of all everything that is conveyed to us 011 the 
temenos by the Iliad and the Odyssey. Temenos is held first of all by the 
gods, viz.: Zeus has «a grove and a fragrant altar» on Mount Ide ( t é j i e v o ; 
ßcopog те &vrjeiç II. 8, 48); the sacred grove of Spercheios, the Trojan river god 
(ßa)pôç re ûvijeiç II. 23, 148) and the temenos of Aphrodite in Paphos, Cyprus 
(Od. 8, 363) are rendered with the same term; finally a temenos is held also 
by Demeter in the vicinity of Phylake (II. 2, 696). Thus, the t. which is property 
of the gods is not a grove whatsoever. I t is only such a grove to which also a 
sacrificial altar, homos belongs. 
A temenos is owned further by the rulers, viz. by Odysseus in the island 
of Ithaca (Od. 17, 299), and his son, Telemaclius will also be owner of this 
(Od. 6, 294; 11, 185); by Glaueus and Sarpedon as well as by other princes 
similar to them in Lycia, where they «are looked upon as gods» (II. 12, 310 ff.); 
by the basileus represented on the shield of Achilles (II. 18, 550); by the 
l a
 The question, how Agamemnon could have promised to Achilles the revenues 
of some towns in Pylos, the kingdom of Nestor , could for now remain open. Homer 
depicts Agamemnon as if he had some overlordship above the other basilëes; so he could 
dispose about the whole terri tory of «Argos and the isles», ср. II. 2, 108. 
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Phaeacian Alcinous (Od. 6, 293), as well as by Otrynteus and his son Otrvn-
teides reigning in the region of the rivers Hermos and Hvllos (II. 20, 391). 
Beside these, the temenos can be received by certain eminent heroes — who 
in fact also come of royal families — for certain excellent heroic deeds; by the 
already mentioned Bellerophontes in Lvcia (just like Sarpedon, Glaucus and 
Otrynteus); by Meleagros for fighting against the kuretes invadingKalvdon 
(II. 9, 578). Aeneas would also get temenos from the people of Ilion if he 
would defeat and kill Achilles — for this, however, he has little hope (II. 20, 
184 ff.). 
These Homeric intimations about the t amené as landed properties of gods, 
kings and heroes have long since taken up the attention of research. This 
question occupied a central position already with the investigators of the last 
century, who utilized first of all the data of Homer to the study of the earliest 
Greek landed property relations, and who obtained very different results.2 
The question has problems to be solved also for contemporary research. I t is 
perhaps sufficient to mention among them G. Thomson, M. I. Finley, L. Palmer, 
Ja . Lencman, S. Lurje, G. Maddoli, Z. Yampolski and K. Wundsam,3 not 
disregarding the Hungarian investigators either.4 The question of the inter-
pretation of the Homeric t. has become especially exciting since the deciphering 
of the linear В documents and in connection with their interpretation in 
progress. In fact, of the terms denoting property occurring in the Homeric 
epics, viz. atpevoç, ßioroc, xhjgoç, xréava, хтгцлата, xTrjaiç xxX. only the t. has 
an accurate equivalent in the official terminology of property law of the 
administration of Pylos, in the form temeno.5 Among the substantives formed 
from the root of ktaomai, the kteana, as regards its root, is contiguous with the 
term kotona of Pylos (cp. classical: ktoina), but only the identity temenos-
temeno is unambiguous and unmistakable. 
In the light of these more recent results, the question of the interpreta-
tion of the temenos can be raised also in two aspects. 
a) In an immanent form, viz. : what is the place of the t.-donations or 
t.-properties in the process of development of the Greek private ownership of 
land? It is perhaps sufficient to outline the two theories that have been ex-
pounded in the most sufficient form and have exercised the greatest influence also 
2
 In the study of the «Homeric» relations of ownership of land is fundamental even 
today: RIDGEWAY, 1885; cp. from the earlier special literature: ESMEIN, 1890; GUIRAUD, 
1893. — Among more recent works of summarizing character are to be mentioned: ERD-
MANN , 1 9 4 2 ; YAMPOLSKI , 1 9 5 8 a n d 1 9 6 3 ; W I L L , 1 9 5 7 ; EFFENTERRE , 1 9 6 7 ; W U N D S A M , 
1 9 6 8 ; MADDOLI , 1 9 7 0 . 
3 THOMSON , 1 9 4 9 , 2 9 7 f f . ; IDEM 1 9 6 0 , 3 1 5 f f . ; F INLEY , 1 9 5 7 , 1 3 3 f f . ; IDEM i n : K I R K , 
1 9 6 4 , 1 9 1 f f . ; W E B S T E R , 1 9 6 4 , 1 0 5 f f . ; PALMER , 1 9 6 5 , e s p e c i a l l y 9 7 f f . ; STELLA , 1 9 6 5 ; 
W U N D S A M , 1 9 6 8 ; L U R ' E , 1 9 5 7 , 8 f f . ; MADDOLI , 1 9 7 0 , 7 f f . 
4
 Cp . e spec ia l ly : J . SARKADY, 1957; F . TŐKEI, 1969, t o t h i s : I . HAHN, 1969 ; I . 
T E G Y E Y , 1 9 6 7 a n d 1 9 6 8 . 
5
 F I N L E Y , 1 9 5 7 , 1 3 3 f f . 
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on our present investigations. G. Thomson® — following and further developing 
earlier interpretations, first of all the at tempts of G. Busolt7 and K. Latte8 — 
socs in the temenos the earliest from of appearance of the Greek private pro-
perty of land. The Achaean society — ho says — stood on the basis of tho com-
munity of land. The lands were in public ownership, and they were periodically 
distributed among certain families. The best known evidence for this thesis 
is the much discussed and well known comparison in the II. 12, 421 ff. lines.0 
However, on the occasion of conquests from the spoils of war — from the land, 
slaves and precious metals — the princes, Agamemnon and the others, got 
their shares before the casting of lots; and similarly from the landed property 
too. These reservations of tho leaders were called temenê, pieces of land «scarved 
out» (te/uvco) from the other lands (that were distributed by casting of lots), 
or separated (f£тдеы) from them. Thus, tho temenos is the germ of private 
ownership that unfolded within the tribal organization at this time, in the 
period directly following the conquests. Then, in the further course of develop-
ment, the t. owners administering their estates better, served as patterns and 
impulse for the possessors of the lands for the time being collectively held and 
periodically distributed that they should also make their possessions perma-
nent and of the character of private ownership; since after all «the very exis-
tence of the temenos is proof of its economic superiority».10 This is how the 
t . became the starting point of the private ownership of land to become general. 
In a sharp contrast to G. Thomson and his followers, Z. I. Yampolski11 
and, independently from him, L. Palmer,12 on the basis of a comparison of the 
linear В and the Homeric data, do not see private ownership of land in the 
temenos, but service land, legally standing in common ownership, whose stock 
was organically fit ted into the forms of ownership of a society with a more or 
less corporate («demios») or, in Palmer's terminology, «feudal» character.13 
Among the Hungarian researchers F. Tőkei14 is the one who, in definite oppo-
sition to G. Thomson's interpretations, strongly emphasizes the «service land» 
8
 THOMSON, 1 9 4 9 , 3 2 9 f f . 
7
 G. BUSOLT: Griechische Staatsaltertümer. 27 ff.; IDEM expounded in greater 
detai l : Griechische Staa tskunde. 1914, 1, 141 ff. 
8
 P W R E V A 435 ff . s. v. Temenos. 
9
 The phrase imÇvvœ èv íqovqt) was related to common, still undivided land al-
ready by ESMEIN, 1890, and then with a detailed explanation by THOMSON, 1949, 299 ff.; 
his interpretation is rejected by FINLEY, 1957, 138 ff. and by F. TŐKEI, 1969, ff.; cited 
with agreement (without taking a critical s tand) more recently by CATAUDELLA, 1971, 
18 ff., cp. ibidem 375 ff. 
1 0
 THOMSON, 1 9 4 9 , 3 3 7 f f . 
11
 Cp. YAMPOLSKI, 1963, 109 ff., his dispute with the views of THOMSON and SER-
GEYEV. 
12
 PALMER, 1 9 6 5 , 1 0 0 f f . 
13
 PALMER, 1965, 98: a «feudal mode of organization»; the justification of the phrase 
is held dubious by pa r t of the investigators, cp. WTJNDSAM, 1968, 146 ff.; FINLEY, 1957; 
C . G . THOMAS, 1 9 7 6 . 
14
 F . TŐKEI, 1969, especially 127 ff. 
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character of the temenë within a society representing the system of the «Asiatic 
way of production». As examples of the service lands of the Mycenaean period, 
besides the properties to he definitely regarded as temenë, Palmer15 — on the 
basis of the observations of earlier investigators — refers to such examples as 
Echepolos of Sikyon, who (since Sikyon was under the reign of Agamemnon, 
ср. II. 2, 569) would have been obliged to render military service to Agamemnon 
but in lieu of the performance of this he rather offered his horse called Aithe 
(II. 23, 296 ff.); and also to the Corinthian Euchenor (II. 13, 662 ff.), who had 
learned from his father that if the went to war he had to fall at the walls of 
Ilion, and still he went in order to «avoid the fine of the Aehaeans». Thus, if he 
does not perform his service — to which he is apparently obliged on the basis 
of some allotment of land — he therefore has to pay some indemnity. 
M. I. Pin ley is again of another opinion. He regards the Homeric temenos 
as an organic part of an already developed system of private ownership of 
land,18 thus being in opposition to G. Thomson, but he is not willing to see 
in the temenos a service land either, and in this much his standpoint also differs 
from Palmer and his followers. The question of the t., therefore — whichever 
interpretation is accepted by us —, is one of the problems of central signifi-
cance of the Mycenaean period. The definition of the character of the whole 
period depends on the fact, how we interpret the scanty data of Homer (and 
of course of the linear В documents). 
b) However — as another aspect —, the question of the t. is raised also 
in its historical character, from the viewpoint of the historical connection with 
the temeno lands known from the linear В clay tablets. Did Homer understand 
by the temenos the same thing as the one-time scribes of Pylos? If so, then 
this can involve far-reaching consequences regarding the survival of the Myce-
naean traditions lasting up to the 8th century В. C., not only from the archaeo-
logical point of view, hut also regarding the knowledge of the conditions of 
the right of ownership. Or we have to do only with an indistinct, distorted and 
Judimentary recollection, and in this case Homer is no competent source of 
the Mycenaean period. It is also possible that the memory of the Mycenaean 
temenos has completely vanished, Homer did not know any authentic tradi-
tion on it, and the subsequent appearance of the t. in the Homeric epics can 
he attributed only to the fact that the institution itself (eventually in a complete-
ly differing form) survived also at the time of Homer, and the poet speaks 
to us only about the temenë of his own age. The standpoints are sharply con-
trasted to each other also here. L. Palmer, exactly analysing the question of 
the t., declares: «in this dark tangle of conjecture Homer will be our constant 
15
 PALMER, 1965, 97; the same examples are critically evaluated by Finley 1957 • 
1 4 4 f f . 
16
 FINLEY, 1957, 138: «The regime which we see in the poems was, above all, one 
of private property.» 
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guide».17 As a reply to this, Finley states: «Homer is no guide at all».18 Thus, 
the question of the t. has proved to be of central significance not only from the 
viewpoint of the judgement of the conditions of ownership of land in the 
Mycenaean society, but also from the viewpoint of the valuation of Homer as 
a historical source.19 
3. In order to answer the questions raised in the foregoing, first let us 
piece together that material, which from Homer's statements we can find out 
at least in regard to what lie himself understood by the concept of the t., and 
which characteristic features of it were emphasized by him. 
1. The owners of the t. are without exception kings or members of royal 
families (not speaking about the temenë of the gods). About part of them it is 
sufficient to know that they simply «have» it, it is an appartenance of their 
royal character: thus, in the case of Odysseus, Telemachos, Otrynteus, and the 
basileus represented on the shield of Achilles. About another part of them we 
also know that they received it at a given time. Here belong Bellerophontes, 
grandson of Sisyphus, son of Glaucus; Meleagros, son of Oineus, and Aeneas, 
son of Anchises. About other two temenos owners, viz. about Glaucus and 
Sarpedon, grandsons of Bellerophontes, we know also, what obligation they 
felt in connection with the possession of the temenos. 
2. It is always the people itself who give the temenos.20 This becomes 
clear in a striking way. Meleagros, son of Oineus, king of Kalydon, still does 
not get his temenos from his father but from the Aetolian elders. Bellerophontes 
gets from the king of Lycia the hand of his daughter as well as «half of his 
kingship» however he still receives the temenos from the Lycian people, viz. : 
xal fiév oi Avxioi répievoç ráuov etfoyov a/./Mv, 
xaXov tpvrahrjç xal âoovorjç depoa vépioiro 
Aeneas is a sufficiently near relative to Priamus in order to get a reward 
from the royal family in case lie would possibly defeat Achilles. Still he can 
hope to get land for his heroic deed only from the Trojans: 
r) vv ri roi Toâisç répievoç rá/xov ëÇoyov ä/J.oiv 
xaXóv (pvra/.irj- xal âoovQrjç depo a vépirjai 
17
 PALMER, 1955; СР. WEBSTER, 1964, 106: (. . . A very clear Mycenaean memory.) 
18
 FINLEY , 1 9 5 7 , 1 5 9 ; c p . i n t h e s a m e s e n s e : THOMAS , 1 9 7 6 , 1 0 1 f f . 
19
 To the very much discussed question of Homer ' s historical source value since 
t h e transli teration of t he documents in linear В script cf. the exhaust ive bibliography u p 
t o 1963 given by J . A. DAVISON: A Companion to Homer. 234 ff.; since then especially 
s i g n i f i c a n t a r e : W E B S T E R , 1 9 6 4 ; K I R K , 1 9 6 4 ; WHITMAN , 1 9 6 7 . 
20
 This was s t rongly emphasized by EFFENTERRE, 1967, cp. also note 8, with earlier 
special literature. 
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The text unambiguously rhymes upon the circumstances of the getting of land 
by Bellerophontes, just as if Homer wanted to make us feel that he regards 
the temenos as a uniform and homogeneous landed property to be acquired 
only in one way; 
3. As ttie temenos owners belong to a uniform social class, as these lands 
can be acquired in an identical way be everybody, in the same way the character 
of the t. is also uniform. In each case we have to do with two-part lands under 
mixed cultivation, viz. one part of them is arable land, while the other is ulti-
ized as vegetable garden, vineyard or orchard (ср. II. 6, 195; 9, 578; 20, 185; 
Od. 6, 293). In a single passage, where the shield of Achilles is described, only 
one of the two components of the t., viz. the arable land, is mentioned. Here, 
however, Homer does not want to describe the temenos as a type of landed 
property, but lie wants to present such a typical scene of everyday life that 
happens to take place in the arable part of the temenos. In the case of the teme-
nos of Meleagros we also get to know the not quite imposing dimensions (not 
to he defined accurately in present-day units of measurement). He received 
a pentekontogyos or fifty-acre temenos,21 half of which was vineyard (oino-
pedon), while the other part was plain arable land (pedion). 
4. From all this further conclusions can be drawn. The temenos is in 
every case an already cultivated land. I t is given from the already existing 
stock and not from areas newlv drawn under cultivation. We do not know 
about any case, when the slightest concrete connection would exist between 
the donation of the t. and participation in some war of conquest. Bellerophon-
tes and .Meleagros did not get their temenë for some conquest, and Aeneas 
would get land for killing Achilles in the territory of Troy. The relevant general 
references of Busolt, Latte, Thomson and their followers, lack any foundation 
of source value.22 
5. Besides this, the temenos is always carved out from the public pro-
perty. Previously it was nobody's private property, tha t is to say, we do not 
find anywhere reference relating hereto. I t is true that those investigators who, 
regarding the Homeric period, presume the general character of the private 
ownership of land, evade the contradiction by asserting that the collectivity 
of the people offered land from the private property of a member of the «people», 
for which the person concerned was later on compensated by the others.23 
We find information about cases of this character on several occasions in histo-
rical times, in connection with war indemnity, confiscation of land and external 
21
 The conversion of the g y ë into a modern unit of measurement, is uncertain, 
according; to Hesyehios 1 gye = 100 feet, cp. to this THOMSON, 1949, 317 foil. 
22
 The Homeric heroes receive for their excellent deeds exceptional shares from the 
booty, anil in addition to this honorific presents (geras), especially dainty morsels a t the 
public messings — but they do not receive land from the eventually occupied territories. 
23
 Cp. in this connection ERDMANN, 1942, 353, ff. 
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conquests.24 This assumption, however, in regard to the Homeric period, meets 
numerous difficulties, first of all on account of the fact that Homer does not 
refer to this in any form. And this is not a mere argumentum e silentio. When 
namely the re-distribution of the booty becomes necessary, for example because 
Agamemnon must he indemnified for Chryseis, and Achilles for JBriseis 
(although iti both cases we only have to do with women slaves), he carefully 
depicts the momentary obstacles of the indemnification (there is no fresh 
booty) and its future prospects (cp. II. 1, 124 ff., 135 ff.). The always stressed 
organic composition of the t. (arable land -)- vineyard or vegetable garden), 
also contradicts to this assumption. The person of the beneficiary likewise 
contradicts to this. If Bellerophontes as son-in-law of the king and Meleagros 
as son of the king reigning there get temenos from the people, viz. from tlie 
elders acting on behalf of the people, then the indemnification apparently 
ought to be given by the king. But then why does he not choose the more 
simple way, viz. to give from his own? After the making over of »half of the 
kingdom» a fifty-acre t . is not a big donation. But for Homeros the possibility 
of an eventual indemnification is not even raised. The people, in a sovereign 
way, gives what it has at its exclusive disposal, viz. one of the cultivated, 
properly cared for, beautiful and flourishing lands collectively owned by the 
Lvkioi, Aitöloi, Trôes, etc. For Homer there is no question about the king, 
the basileus or the anax having primary ownership of land in any form, or 
having disposal of the common lands on behalf of the people. The king can make 
over half of his kingdom, but he cannot make over a 50-acre land half of which 
is arable land and half orchard. The Lykioi, Trôes or gerontcs Aitölön are com-
petent to do so. What, the king can give for example to Achilles is the public 
revenue even of seven towns, hut not their concrete land. He cannot donate 
any land — bur, his own temenos — even to his own son. 
(i. On the other hand, the t. once becoming a royal property, is further 
inherited and this is for Homer a self-evident situation. The land of ( )trynteides 
is narowiov té/usvoç, the Phaeacian Alcinous (although we cannot read this 
explicitly) obviously inherited his own temenos from his father, Nausithoos, 
founder of the state, and similarly the temenos of Odysseus will once he in-
herited by Telemachos. 
7. This is closely connected with that characteristic of the temenos, 
according to which in every case it is given for certain services, hut only for 
accomplished work, for acquired merits, hut not future services or for their 
assumption. It is inheritable because it cannot be taken away, and it cannot 
be taken away because its keeping does not involve further obligations. Tt can 
be formulated perhaps as follows: the Homeric temenos, as regards its origin, 
is really service land, but it is not that, if we consider its economic and political 
21
 Relevant examples are enumerated by FINLEY, 1957, 151 ff. 
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function. I t is service land genetically, but not functionally.25 Agamemnon takes 
it ill from Achilles that the latter in his rage denies his further participation 
in the fight, but he does not refer to such a donation (temenos), on the basis 
of which he could demand this service, or he could take it away on account of 
denial of service. There is no question about such a thing in connection with 
the other ßaaihf/e: fighting anil commanding in his army either, although they 
cast quite enough abusive words in each other's face. I t is worth while to hear 
the «winged words» of Sarpedon, the most competent one: 
Phavxe, rí 1) ôrj vwi тет1/лгцлесг&а ца'/.шта 
ëÔQî] те xgéaaív те îôè nheioiç ôenâeomv 
êv Avxip, лапе: àè 'Deovç ajç eiaogômctiv 
•y.al TÉ/ievoç ve/.ió/ieo'&a /лгу a EávOoio лад' oyßa: 
xaXóv (fDTa/.if/ç xcil âgovgrjç nvgocpógoio 
TÎÔ vvv yj/ij Avxloiai /лета nodnoicíLv êôvTaç 
ecnà/iev r/ôè /iàyr/ç xavctTelgr/ç <1vtißo)S\ctai . . . 
(M. 310 хтЦ 
Here is no mentioning about «service» land either, but only about the moral 
obligations tha t go with power and with the advantages connected with it, 
viz. the fat meat, the glass full of wine and the general respect. There is no 
reference to any case, when the people could take the temenos back once it 
had been donated, on the basis of «unworthiness». The obligation is exclusively 
of moral character. 
8. From the aforesaid it also becomes clear that every t. is royal property, 
but not every royal land is a t. The seven towns allotted to Achilles are no t . 
The property of the wealthy (atpveioç) Myrmidon Polyktor that obliged him 
to send to the fight one of his sons designated by lot as a companion of Achilles, 
cannot be regarded as temenos either (ср. II. 24, 396 ff.). Similarly, the term 
t. is not raised in the case of Phoenix, «companion» (onámv) of Peleus, father 
of Achilles. He received some property from Peleus (II. 9, 483), and for this 
he is obliged to render service, in the given case as tutor of Achilles. In these 
cases — and the obligations of the already mentioned Euchenor and Ecliepolos 
can also be included here26 — we can think with justification of the donation 
of «service» properties going with obligations of military or other character. 
However, these were not given by the people, but by the king. They do not 
mean a concrete donation of land, but domination over the popidation, 
25
 C p . H A H N , 1 9 0 9 , 2 1 0 . 
20
 At any rate, it is worth mentioning, however, tha t the Corinthian Euchenor, had 
he not gone to war, would have paid a «painful fine» (ágya/ér/v hwrjv) to the «Achaeans», 
ср. 11. 13, 669. The nature of this is not mentioned by Homer. This is again a sign indi-
cating tha t the concept of «service» a t the time of the development of the epical tradit ion 
was dimmed and was almost buried in oblivion. 
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«people» of a certain territory and the public revenues originating from this. 
Thus, in this respect these real service lands differ from the Homeric temenos, 
and the technical term of the t. does not apply to them. 
Thus, for Homer the concept of the «service land» and the personal 
dependences and obligations going with it are not entirely unknown. But in 
regard to terminology and contents he distinguishes this from the temenos, 
about which (in contrast to the service land) he has entirely unambiguous and 
definite ideas. 
4. Our analyses made so far have undoubtedly led to certain results, 
but for the time being we could formulate these only in negatives. The t. is 
no property of «feudal» character, because it is not given by the king, and 
no service is to be rendered for it to the king. Up to this point we must contra -
drict to Palmer, Webster and their followers. It is not linked with conquest, 
its acquisition is not analogous with the distribution of the booty, and it 
cannot be regarded as a source of the private ownership of land. In this respect 
we have to enter into a controversy with Busolt, Latte and Thomson. But it 
does not fit in a general and already existing system of private ownership of 
land either, because it infers the existence of the joint ownership of the people. 
Thus, in this point M. I. Finley's views seem to be unacceptable. Finally, we 
must modify also the views of F. Tőkei in the point that the t. involving con-
crete obligations towards the community could be regarded as service land; 
according to our analyses made so far, however, it is service land only in a 
genetic sense. 
These various negatives can he summed up in the simple statement that , 
although Homer's t. conception is closed, unambiguous and clear, still it does 
not fit organically in the frames of any organization of ownership of land-. 
It cannot he imagined either in a society based 011 the private ownership of 
land (since, after all, the lands are donated by the people), or in the framework 
of the «Asiatic way of production» (since for the land once donated no further 
service is demanded), nor does it correspond to the norms of a society of 
«feudal» character, because it is not based 011 royal donation. Homer's t. con-
ception is clear and logical only in itself, but it becomes contradictory and 
illogical as soon as we want to arrange it within the system of any known 
social form. This peculiar contradiction raises the suspicion that the Homeric 
t. picture does not correspond either quite exactly to any historical reality 
that had once existed.26" It existed only in Homer's poetical fantasy, through 
his creative method mixing the memory of the elements of the one-time reality 
with the arbitrary interpretation of the past and with certain phenomena of 
his own age. On this point arises the historical aspect of the question discussed 
2ea
 Cp. the principially analogous conclusions of A. M. SNODGBASS: An historical 
Homer ic society? Л HS 94 (1974) 114 ff. 
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by us: how does Homer's representation compare with the reality of one-time 
Mycenae (more accurately: Pylos) ? 
For the sake of answering this question, we must give at least a short 
summary of the conditions of ownership of land in Pylos, in so far as such 
a thing can be attempted at all in the present state of the discussions.27 
The society of Pylos knew (1.) the temenos, as the landed property 
of the wanax, of the lawagetas («rawaketa») and of the gods. As much seems 
to be definitive on the basis of investigations carried out so far that the temeno 
in Pylos is the personal property of the king, it serves the direct supply of 
the king, it is inheritable and it is no landed property of «service» character.28 
There exists in Pvlcs (2.) also service lai d. The kitimena lands can be included 
in this category. I t seems that these were given by the king, and the bene-
ficiaries, the tereta (telestai) received such lands. They received their name 
after the telos,29 or some kind of service to be performed by them. This service 
could be of military, administrative, religious and physical character. There is 
also a private ownership of land, of non-royal origin. Perhaps the lands marked 
by the term kama can be included in this category.30 Besides these there exists 
also some form of public ownership under the administration of the «village 
community» (or some communal organization of this character), the damos.31 
The kekemena fields of very much discussed etymology, or at least part of 
them, belong here.32 On the basis of all these terms and the concrete data relat-
27
 The most important l i terature on this Question cp. in Note 2. 
28
 The temeno- of Mycenae/Pylos as land of the king (wanaka) and of the popular 
leader (rawaketa = lawagetas) see: PALMER, 1965, 99; WUNDSAM, 1968, 37 ff., 50 ff. ; 
57 ff.; ADRADOS, 1968, I . 159 ff.; the same as «sacred», temple land: besides those men-
t i o n e d a b o v e MADDOLI , 1 9 7 0 , 3 3 f f . , EFFENTERRE , 1 9 6 7 , 2 2 f f . , CATAUDELLA , 1 9 7 1 , 2 2 4 
and note 4. 
29
 To the interpretation of the tereta = telestas cp. WUNDSAM, 1968, 137 ff., who 
essentially (cp. ibidem 146 and note 51) joins the interpretation («service-man») of PALMER, 
1965. Somewhat differently (emphasizing the financial obligation to the disadvantage of 
the service), in spite of the identical etymology, CATAUDELLA, 1971, 246 ff . 
30
 To the interpretation of the kama as a category of land cp. PALMER, 1965, 104; 
WUNDSAM, 1968, 137 and note 3, 154 and note 8; STELLA, 1965, 179 and 43. Recently a 
different etymology and interpretation is given bv CATAUDELLA, 1971 («debito»), 243 ff., 
especially 317 ff. 
31
 To this interpretation of the damos cp. WUNDSAM, 1968, 153 ff.; DURANTE, 1970, 
46 ff.; LEJEUNE, 1965, 1 ff.; «une entité administrative locale à vocation agricole»; MAD-
DOLI, 1970, 7 ff.: «un organo amministrativo, [village]»; in the same way — already with-
out a more detailed argumentation CATAUDELLA, 1971, especially 34 ff., in A summarized 
form 356 ff. : «. . . il damo e composto dai ktoinoochon. 
32
 The etymology of the kekemena category of land is very much discussed. I t s 
earliest interpretation derived it f rom the root keimai : kekeimena past participle -
«resting» lands, lands out of use, cp. VENTRIS—CHADWICK: Documents . . . 233. This was 
rejected by L. PALMER, 1965, 104 ff., al though since then it was again accepted by MAD-
DOLI, 1970, 24: «Iasciata da par te . . . e che tu t to ra si prova giacente». PALMER loc. cit., 
however, derived it f rom the root koinos : «publie lands», share land. This etymology was 
accepted by K. WUNDSAM op. cit. 143 and note 36. In the meant ime also further etymo-
logies have come into existence. CALDERONE, 1968, 125 ff. on the basis of the interpreta-
tion «unsettled» brought it into connection with the root yjiivm cp. yggevw, and in this case 
the legal and conceptual contrast to the kitimena (ср. xxtfco) «settled in» lands is convinc-
ing. RUIGH, 1967, then in greater detail idem 1972 starting out from the root of the classical 
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ing to the categories of land denoted by them, several at tempts of categoriza-
tion have been made. L. Palmer (19(io) distinguishes three main categories, 
viz.: temeno (royal ownership), kitimena (service) and kekemena (public owner-
ship, or damos ownership) lands.33 K. Wundsam knows about five kinds of 
land, viz. royal, temple (these two are the temeno-), service (kitimena), com-
munal (kekemena) and separately not registered privately owned lands with 
full powers (he suspects the latter behind the term kama).3i More recently 
(1970) G. Maddoli again admits only three types (however, different from 
Palmer's systematization), viz.: hiera chora (this is the temple and royal 
temeno-), the land of the damos (kitimena and kekemena), and privately owned 
land.35 Thus, lie believes to have recognized already in the Mycenaean period, 
in the state of Pylos, elements of the duality of the classical polis ownership 
(private ownership).36 More recently, 011 the other hand, M. Cataudella37 again 
recognizes only two fundamental types of ownership of land, viz. lands in 
public ownership, and temporarily, under fixed conditions, surrendered to cer-
tain persons for possession, on the one hand, and lands unambiguously under 
private ownership, on the other. The former is represented by the kekemena 
lands and the onato lands originating from them, and the latter by the proper-
ties belonging to the kitimena category. The difference of this interpretation 
from the interpretation furnished by Palmer is conspicuous, although it is not 
of primary importance from the viewpoint of the present paper. 
verb y.íyyo), y.ixnfii arrives a t a similar interpretat ion: kekhëmena — terre laissée inculte. 
Differently from them A. HAUBECK, 1967, 17 foil, presumes a root *kes- as basis of the 
word, cp. classical xeíco, xeàÇa) - to cut, to split off. More recently CATAUDELLA, 1971, 
360 returned to the etymology given by OALDERONE. However, the significance of this 
mult iple possibility (of which the derivation given by RUIGH seems to be most convincing 
f rom the philological point of view) is of secondary importance f rom the historical and 
legal point of view. In fact , all the investigators mentioned above agree in the point tha t 
the lands marked by the t e rm kekemena were unsettled, uncult ivated, unappropriated, 
and in this sense they were a t the same time «in public ownership», cp. especially the formerly 
quoted works of WUNDSAM, RUIGH and CATAUDELLA. Thus, on the basis of the relations 
kekemena — onato paro damo, even in spite of the different etymological possibilities, 
t h a t standpoint seems to be acceptable, according to which the damos disposed of the 
unsett led or uncult ivated lands. To this, however, CATAUDELLA, 1971, especially 375 ff. 
also adds that according to his assumption the kekemena lands belonging to the «possesso 
vacante» category were systematically anrl periodically distributed by the damos. In this 
respect his standpoint means a certain re turn to the earlier views of RIDGEWAY, ESMEIN 
and THOMSON. This one-t ime historical reality, which comprised the limited possibilities 
of disposition of a limited damos (village community-like organization) over certain less 
valuable lands, could survive in the conception of the epical t radi t ion, according to which 
the disposition over all the lands was in the hands of «the people», the damos. 
33
 Cp. t h e t a b l e i n PALMER, 1965, p . 104. 
34
 WUNDSAM, 1968, 164 ff. denies especially the conceptual difference between the 
kitimena and kekemena categories, cp. also ibidem 139 ff., 144 ff., 155 and ibidem note 15. 
35
 MADDOLI, 1 9 7 0 , 3 4 f f . 
36
 The characterizat ion of the antique form of ownership based on the polis owner-
ship cp. F. TŐKEI, 1969, 46 ff. The trinity constructed by MADDOLI, 1970: sacred land — 
polis land [ = public ownership of the demos] — privately owned land, can be found in the 
idealized townscape of Hippodamos of Miletus, cp. Aristot. Polit ica 1267 В foil., 1330 D 
foil. 
37
 CATAUDELLA, 1971, 376: possessione stabile — possessione vacante. 
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5. However much the uncertainty inspiring to further investigations 
and new hypotheses is in all this, exactly in the relation of the temeno- (but also 
in other respects) those threads are fairly recognizable that lead from the reality 
of Mycenae and Pylos towards the Homeric reconstruction, linking up the one-
time reality with the poetical creation. There existed in Pylos the temenos 
(in the form of temple, wanax and lawagetas lands), just as it is also known by 
Homer, but the administration of Pvlos registered this no longer as donation 
by the people, hut knew it as ownership of full value of the sanctuary, the 
ruler, or the «popular leader». There is also «service land» in Pylos — as this 
is indistinctly and inaccurately remembered also by Homer —, but that came 
into existence as donation by the king and not by the whole people.38 The 
communal land of the damos also existed in Pylos, hut the owner of this was 
not the whole people but the certain organizations of village community cha-
racter. And these surrendered their lands not as perpetual donation, hut for 
use, or they leased them (onato category), and not at all to the rulers and their 
concomitants, hut to persons who took over the financial obligations involved.39 
These different elements differing in character also among themselves were 
united in the historical memory of the age of Homer. 
Concerning the relation of the «Homeric» picture and the one-time reality 
that circumstance seems to be most noteworthy that the Homeric epics defi-
nitely distinguish the temeno-lands (as donations by the people) from those 
transfers of land or domination which involve further services, and do not 
belong among donations of temeno character. If Achilles received seven towns, 
these are therefore 110 temenë, because he received them from the king and not 
from the people, and in case of their acceptance, Agamemnon ought to have 
regarded him as his subject, telestas, obliged to certain services.40 If the head 
of the Dolopes, Phoenix, the myrmidon Polyktor, Euchenor and Echepolos 
really received land «going with service», then this land belonged to the 
kitimena category. But the existence of the one-time relations of this character 
was remembered by the age of Homer already very indistinctly. T11 the way 
the Achaean relations of ownership of land are presented hv Homer, we find 
the essential elements of the one-time reality — and to this extent he proves 
to he an authentical witness —, hut in a simplified, idealized, and deliberately 
reconstructed and interpreted form. He presents this past just as people of 
his own period wanted to see it, viz. in a simpler, more primitive, more idyllic, 
38
 According to the interpretation of PALMER, 1965, these would be the «kitimena» 
lands. CATAUDELLA, 1971, admits (hat the masters of this category of land (we intentional-
ly avoid here the phrases «owner» or «possessor» of prejudicating character) had certain 
obligations, cp. op. rit. 345 ff., 303 ff., bu t he regards their financial and not «service» side 
as essential, cp. to this 322 and note 7. 
39
 In the most detailed form — also with the earlier special literature — CATAU-
DELLA, 1 9 7 1 , 2 7 f f . , 9 9 f f . 
40
 LORENZI, 1908, I I I . 20 ff. regards Achilles and Odysseus as the «lawagetas» of 
the Mycenaean kings, this, however, is a t the most only an ingenious idea. 
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but at the same time more beautiful and more heroic form than it had been 
in its own reality.41 
The tendency of idealization asserts itself, when Homer represents the 
temenos in a way tha t it was voluntarily allotted by the people to eminent 
personalities in recognition of their heroic deeds. The epic tradition cannot 
imagine the origin of the royal ownership of land otherwise than that it was 
given by the people for personal merits. In this feature — that in fact is a 
decisive element of the homeric concept of the t. — we cannot see the one-time 
reality, but at the most the memory and survival of the one-time ideology. 
In the framework of the Homeric idyllizing and heroizing reconstruction 
of the Mycenaean conditions the concept of the t., however, was not only 
completed with this feature originally not belonging to it (with the fiction of 
donation given by the people, for merits), but another, presumably fundamen-
tal feature of it sank into oblivion: this is the originally religious character 
of the t.42 The Mycenaean wanax — however indistinct and disputable the 
concrete manifestations of this phenomenon are — had also some religious 
character, and also certain functions of sacerdotal character.43 Their persons 
appeared to be — in some form — superhuman, divine, or charismatic. The 
faint reminiscence of the religious features surrounding the personality of the 
Mycenaean kings survives also in the Homeric epithets and imagery like 
«nourished by Zeus» (diotrephees) and «venerated like a god», relating to the 
«basilëes».44 Besides the king and the «lawagetas» — according to documents 
in linear В script — the gods also had temenos lands. I t is also sure that the 
temenos in Pakiyane of the king and the «lawagetas» were in close connection 
with the cult of a certain god: the former with that of the goddess Potnia and 
41
 In the passages of Homer quoted in the t ex t we have to do with obligations of 
mil i tary character, and on the basis of «customary law», with economic deliveries assum-
ing the shape of presents. I n the linear В documents , however, the deliveries are much 
more complex and they comprise also the accomplishment of administrative tasks. The 
fac t t ha t the Homeric epics imagine the Mycenaean society to have been more primitive 
t h a n it actually was, is evident from the classical example accortling to which the one-
t ime use of written records has completely fallen ou t f rom the memory of posterity; the 
notion of the «disastrous sign», the Xvyga argiara, rrfj/m xaxov mentioned in II. 6, 178 does 
no t prove the opposite of this. 
42
 WEBSTER, 1964, 106 foil., PALMER, 1965, 101; ср., however, the sceptic obser-
vat ions of WUNDSAM, 1968, especially 37, notes 119—120. In fact , he also recognizes the 
religious functions and «pontifical» office of the kings of Pylos, cp. 40, and note 134. 
43
 To the question of the religious character of the Mycenaean kingdom — not to 
be defined closer unambiguously — cp. PALMER, 1965, 88 ff., 102 foil., 138 ff.; WEBSTER, 
1 9 6 4 , 11 f f . ; STELLA, 1 9 6 5 , 5 1 f f . ; PUGLIESE — CARRATELLI, 1 9 5 9 , 4 2 0 f f . , WALCOT, 1 9 6 7 ,  
53 ff.; GÉRARD — ROUSSEAU, 1971, 139 ff. I n the newest publication on this question, 
C. G. THOMAS 1976, ful ly denying the allegedly divine character of the Mycenaean kings, 
holds it possible, «that the Mycenaean king m a y have received divine protection and t h a t 
he m a y have played an impor tan t role in the r i tual and ceremony . . . the palace was the 
center of religious life» (p. 109 ff.). 
44
 Cp. besides t h e l i terature quoted in t h e previous notes THOMAS, 1966, 387 ff.; 
t he question is placed in A broader range of problems by ROSE, 1959, 371 ff. 
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the latter with the god named Iqo—Hippos (Poseidon?).45 All these circum-
stances all together strongly support the assumption that the leaders of the 
Mycenaean society received their temenos lands on account of the religious 
and charismatic character of their persons, in connection with their sacerdotal 
functions, for the maintenance of the sanctuaries. This relation could become 
so close that certain researchers (G. Maddoli) incorporate the royal and the 
temple temeno-lands in a single larger category, viz. the concept of the hier a 
chora. 
6. This origin of the t . lands explains the fact that after the dissolution 
of the monarchies the t. survived only as the «sacred grove» of the gods, as the 
temple ownership of land,46 and it survived as royal ownership of land only 
there, where the kingship maintained a certain religious character, thus for 
example in Cyrene47 (cp. Herod. 4, 161). This explains also certain peculiarities 
of the t. concept of Homer. The one-time divine-royal t. was divided in two 
in the poetic memory. The epics commemorate separately the temenë of the gods 
and speak separately about the temenë of certain meritorious aristocratic persons, 
but only one indistinct reference is made to the close relation of the two. The 
temenos of Alkinoos was situated directly beside the sanctuary of Athene:48 
ôrjeiç àyXaôv àXaoç 'Adijvyç äy/i xeXev&ov 
aíyeÍQCúv év ôè xgrjvrj váet, àytpl ôè Xei/tcóv 
ëvda ôè narqôç ê/aov té/lcevoç t e&aXvïà T' à Aon), 
Tóocfov ало nrôXioç, öaaov те yéymve ßoyaaQ 
(Ç, 291 xtX.J 
If we regard the temenos not in general as «royal land» (to which we are not 
authorized by the Homeric data either), hut we interpret it as landed property 
under the management of the kings and serving the maintenance of certain 
sanctuaries, then we can understand also its smaller size as compared with the 
other royal properties and its typically organic composition, and we can under-
stand even the circumstance that its origin was explained with the carving 
ot (ré/ivo) —>• ré/uevoç) from the land of the community.49 I t is only the reference 
4 5
 T o a l l t h e s e c p . STELLA , 1 9 6 5 , 5 1 f f . , 2 3 9 f f . , 2 6 5 f f . ; W U N D S A M , 1 9 6 8 , 2 4 f f . ( d i s -
pute especially regarding the theses of PALMER in eonneetion with the Poseidon cult in 
P y l o s ) ; G É R A R D — R O U S S E A U , 1 9 7 1 , 1 5 1 f f . ; BOCKISCH— G E I S S , 1 9 7 3 , 116 f f . 
49
 A rich materia] is furnished by BERGQCIST, 1967 and EFFENTERRE, 1967; the 
definition of Hesychios is quoted by MADDOLI, 1970, 34. Cp. also D. HEGYI, 1976. 
47
 According to Herodotus (4, 161) the «reformer» Demonax left only the temenos 
and the sacerdotal functions of Battos king of Cyrene; to the interpretation of this mea-
sure cp. CHAMOUX, 1953, 146 ff. 
48
 The connection of this feature with the historical reality is equally recognized 
b y F INLKY , 1 9 5 7 , 1 4 9 f f . a n d PALMER , 1 9 6 5 , 101 , 
49
 The repeatedly appearing phrase тé/isvoç тdjuov with Homer clearly points to 
the fact that the noun temenos was derived from the verb temno. This is recognized by 
FINLEY, 1957, 149 as a correct etymology. The assumption, however, has also been raised 
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to heroic merits that was added by the tradition of the half a millennium 
between Mycenae and Homer to the institution of originally religious cha-
racter. 
Our investigation — beyond the criticism of certain results of the re-
searches made so far — has also led to certain positive results, which I would 
summarize in tlie following. 
1. In the two Homeric epics the temenos means a terminologically well 
delimited, accurately definable type of the royal landed property, with uni-
form character. 
2. This t. is not identical with those forms of the landed properties of 
service character (making over of public revenues, presents, etc.), which 
— although indistinctly — are also known by Homer, these, however, are 
nowhere called by him temenos. Moreover, he has no uniform term for them 
either. 
3. The Homeric t. preserves the reminiscence of the one-time temeno 
ownership as royal land of religious character in Mycenae and Pylos, but in 
a heroized and idealized form, as a donation allotted by the people and to he 
acquired with warlike merits. 
4. The distortion of the one-time real conditions creates those contra-
dictory features (mixing of relations and elements of private ownership of land 
and community of land, of «Asian», «antique» and even of «feudal character») 
tha t explain some arbitrary reconstructions in more recent research. 
5. Thus, the Homeric epics, on the average, cannot be used as indepen-
dent sources for the cognition of the relations of ownership of land either of 
the Mycenaean type or of the early archaic type. However, they must be taken 
into consideration as supplementary sources that, on the one hand, help us 
to bet ter interpret the contemporary data and, on the other hand, in certain 
recent ly tha t the Greek temenos could be derived f rom the Sumerian noun temen or the 
Accadic noun temennu ; both of them mean similarly temple land, or a document on the 
dona t ions of it; if this would prove to be correct, then the relation to the verb temno would 
be only a popular etymology. To the question of the Sumerian derivation cp. MANESSY— 
GUITTON, 1966, EFFENTERRE, 1967 and critically H. FRISK: GrE tymWb s. v. temenos 
I I . 873 (1969). The possibility cannot be f lat ly rejected, but we ought to know the routes 
t h r o u g h which the Sumerian or Accadian legal terms came to the Mycenaean Greeks. 
I n theory , we can count with three possibilities of mediation, viz. through Phoenician 
or Ugari t ic , through Aramaean and through Hit t i te linguistic material. U p to now, how-
ever, no te rm of similar meaning to be derived f rom Sumerian could be discovered or 
rendered likely in any of these languages and in Old Testament Hebrew either. As long 
as we do not know about such a phrase in t hese languages, we must regard the Sumerian 
e tymology as an unproved assumption. On the other hand, however, the circumstance 
deserves attention tha t a significant part of the concrete temenê mentioned by Homer 
(cp. Bellerophontcs, Glaucus, Sarpodon, Aeneas) are of Minor Asian, more accurately 
Lycian origin, and are si tuated in this area. F rom this already FINLEY loc. cit. inferred 
t h a t t h e institution of the temenos originated f rom Asia Minor. Certain analogies of the 
agra r ian relations of Mycenae and Asia Minor, viz. the Middle East , were pointed out 
a l ready by I . TEGYEY, 1967, 1968, and more recently by CATAUDELLA, 1971, 379 ff.; 
ibidem a rich literature of this complex of questions. 
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given relationships throw light upon the mechanism of the spontaneous and 
tendentious distortions of the historical reminiscence in the centuries of the 
development of the epic tradition. 
Budapest. 
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ADDENDUM 
The book of M. T. W. ARNHEIM: Aristocracy in Greek Society. London 1977, with 
i m p o r t a n t remarks also on the problem of Mycenaean and Homeric temenos, cp. pp. 23 
foil., c ame to my hands only a f t e r accomplishing the manuscript . I . H . 
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AISKALAPIOS — ASK LE PIGS 
Für den Namen der griechischen Gottheit Asklëpios gibt es keine befrie-
digende Etymologie. Die bisherigen Deutungsversuche sind in RE s. v. (1896) 
und bei Frisk und Chantraine s. v. angegeben. Der Name ist in sehr verschie-
denen Formen, die sich in folgenden Gruppen verteilen lassen, belegt: 
I. Aloxlcuiióg (auch HaiaXx-, -tevg) in den ältesten epidaurischen In-
schriften. 
Aesclapius, Aisculapius in älteren lateinischen Inschriften, Aesculapius 
klassisch lateinisch. 
Esplace etruskisch (II. Jhd t . v. u. Z.); durch Metathese und etr. ai > e; 
s. De Simone 1968: 1, 63. 
II. Ala/Xaßiög Bronzefigur aus Bologna mit korinthischem Alphabet 
(-ßtog durch volksetymologische Anleimung an ßlog «Leben»?). 
III . 'AaxaXmóg Gortyn. 
'AaxaXamóg Thessalien. 
IV. 'AayÁamóg Boiotien. 
V. 'АахЯалюд dorisch. 
'AaxXrjmóg episch, ionisch-attisch. 
VI. AlyXcuiióg, 'AyXamóg Lakonien. 
Diese Form ist durch den Namen der Mutter (oder Tochter) des Asklepios 
Aly).r\ (s. RE s. v. 1894) = griech. aïyÂr/ «Glanz», vgl. auch àyXaôg «glänzend, 
herrlich, stattlich» beeinflußt. 
In der Ilias sind die beiden Asklepiaden einfache Heroen, und auch von 
der Göttlichkeit ihres Vaters ist hier keine Spur zu entdecken. Nach R E 
s. v. sind seine ältesten Stätten die Landschaften Hestiaiotis, Pelasgiotis und 
Magnesia. Nach der Hestiaiotis führt uns das älteste Zeugnis II. IV 202 mit 
seinem Asklepiaden. Älteste Wanderungen des Kultus (nach RE s. v.): Boio-
tien, Phokis, Sikyon, Arkadien, Messenien, Argolis (Epidaurus) u. a. 
Die Beziehung des Asklepius zur Iatrik, der Heilkunde, reicht weit 
zurück: schon in der Ilias IV 212 ist er Schüler des kräuterkundigen Cheiron 
und Vater des Arztes Machaon. Asklepios wird als iaxQÓg, Heiler, Arztgott, 
verehrt. Seine Beinamen sind: IaxQÓg, Irjxr'iQ, laxr/o «Arzt; Retter, Heiler, 
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Heiland»; σωτήρ (der verbreiteste und häufigste Beiname) «Retter. Beistand, 
Schutzgott»; ήπιος (oft, s. weiter unten), ήπιόδωρος, ήπιοδώτης, ήπιόφρων, 
έπήκοος «zuhörend»; έπικούριος «helfend», subveniens «helfend». Er wird auch 
'Ασκληπιός βασιλεύς μέγας und Ζευς 'Ασκληπιός benannt. 
Bei Lykophron 1054 wird "Ηπιος = ήπιος «freundlich, gütig, mild, heil-
sam (bienveillant, favorable, bon; calmant, adoucissant)» als Name des Askle-
pios angegeben. Nach Et . M. 434 und 154 hieß er früher 'Ήπιος. Im Altertum 
leitete man den Namen des Gottes von ήπιος ab (Volksetymologie), daher auch 
'Ασκληπιός statt 'Ασκληπιός, vgl. RE s . v . Epios (1907); vom Tyrannen zu 
Epidaurus wird er Άσκεληπιός genannt, d. i. άσκελές ήπιος «der fort und fort 
freundlich waltende oder heilende», vgl. Pape und Benseier, s. v. Als älteste 
erschließbare Form des Namens wird in RE s. ν. *Αισκαλαπιος bzw. *Α'ισγα-
λαπιος vermutet. 
Aufgrund dieser Angaben und besonders seiner Beinamen läßt sich fol-
gende Vermutung über die Etymologie des Namens machen. 
Die ursprüngliche Namensform ist durch die volksetymologische Ver-
bindung mit άσκελές und ήπιος, dor. *raπιος entstellt. 
Die ursprüngliche Namensform war *ays *lchalpd-s «Gott Helfer» (der 
helfende Gott): es handelt sich um eine vorgriechische («pelasgische») Benen-
nung. 
Α'ισ- (vgl. Α'ισ-κλαπιός, Aesculapius, Α'ισ-χλαβιός) ist mit etr. als (später 
eis) «Gott» (wahrscheinlich Lehnwort aus dem Italischen), heth. ishaas «Herr» 
aus P I E *(h)oys-eh-s, altheth. eshe, später ishii Dat. Sing, aus *(h)ishey,1  
lat. erus «Herr» (wahrscheinlich Lehnwort aus dem etruskischen isa- «Herr», 
s. Georgiev 1970: 26), ital. *aiso-, *aisi- «Gott», gall. Aesiis, Esus «Hauptgott 
der Gallier» (Walde und Hofmann 1938: 1, 419) verwandt. Dazugehör ta ls 
vorgriechisches («pelasgisches») Lehnwort wohl auch griech. αισνμνάω, meg. 
α'ισιμνάω «herrschen», doch die Bildung ist unklar. 
*khalpd-s (vgl. Άσ-καλπιός, Άσ-καλαπιός, Α'ισ-χλαβιός, Άσ-χλαπιός: Meta-
these bzw. Sproßvokal und -ιος nach dor. *απιος, ion. ήπιος, α. oben) stammt 
als ein vorgriechisches («pelasgisches») Wort (Lautverschiebung und ide. 
ö > a) aus ide. *kol])ó-s Nomen agentis mit o-Ablaut2 von *kelbjp- «helfen», 
vgl. got. hilpan, d. helfen aus *kelb-, lit. Selpiu, Selpti «helfen» aus *kelp—, 
pa-Salpa «Hilfe» aus *kolpä. 
Sofia. 
1
 D a r ü b e r s . G E O R G I E V 1975 : 117. 
2
 Zur Bildung vgl. griech. лорлод, гдофод, âoiôôç u. dgl. zu лерлсо, тQÉcpco, àeiôco, s. 
S C H W Y E R 1 9 3 4 - 9 : 4 5 9 . 
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BAZIAEION TŰN 'IQNQN 
Strahn, following Pherecydes, says in his report on the foundation of 
Epliesus1 that the oikistes and first king of the polis was Androclus, son of 
Codrus, and then he adds: дюлвд то ßaoikeiov tőjv 'Iwvcüv êxsï avarrjvai cpacfi. 
Since this statement is not supported by any other source, the interpretation 
of the sentence and the establishment of its historical authenticity is rather 
problematic. The verb tpáoi points to the fact that the geographer used a source 
in this passage, and thus he had received the formula ßaoikeiov тыг 'Iwvmv 
already in a ready form. I t is questionable, however, in what sense and in 
what relationship was the statement used by Strabo's source. Among the 
meanings of the word ßacriketov in this case two can be taken into consideration, 
viz.: 1. 'royal seat, capital', 2. 'building designated for the magistrate bearing 
the title busileus'. If the phrase was used by the source in the first sense, then 
it obviously reckoned with the existence of an early Greek state in the area of 
Ephesus.2 If, on the other hand, the word ßaoiXeiov occurred in the second 
meaning, then the suspicion can arise that Strabo erroneously linked up a later 
institution with the age of the kingdom, separating it from its original relation-
ships. The latter possibility seems to be supported also by a recently discovered 
inscribed monument. In fact, in the course of the excavation of the centre of 
the Panionion confederacy a considerably damaged inscription has also come 
to light that is dated by its publisher to the second half of the 4th century 
B. C. and that can be brought into connection with the reorganization of the 
confederacy.3 
It is known that the reorganization of the confederacy took place under 
the direction of Priene and that from this time on the confederacy was repre-
sented by the basileis of the certain cities.4 This has been supported also by 
1
 Strabo XIV 1,3 С 633. 
2
 A. MOMIGLIANO: II re (legli Toni. At,ti del congresso I I I di studi Romani. I. Roma 
1934. 429 — 34, and F. CASSOLA: La Ionia nel mondo miceneo. Napoli 1957. 342 — 3. These 
two authors hold possible the existence of a unifie Ionian s ta te in the period preceding 
the formation of the poleis. 
3
 P . HÜMMEL : D i e I n s c h r i f t v o n P a n i o n i o n . I n : G . K L E I N E R — P . H Ü M M E L — W . 
MÜLLER-WIENER: Panionion und Melie. J D I Ergänzungsheft 23. Berlin 1967. 45—63. 
4
 Op. cit. 6 0 . 
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the recently discovered inscription. I t is striking, however that the basileis 
of the other cities simply appear in plural, in an unfortunately unrestorable 
context after the word basileus standing in singular the form Ecpe[ occurs.5 
The restoration can hardly be else than some form of the word Ephesus or 
its derivation. Thus, in this case we could think about some advantaged role 
of the basileus of Ephesus. The fact that in olden times Ephesus had also some 
function in the organization of the Panionia festivity, can be concluded from 
the datum of Diodoros.6 The historiographer tells namely that some time 
before the archonate of Asteios (273/2 B. C.) in times of war the transfer of 
the scene of the festivity had to be arranged, and therefore: /leréhrjaav rpv 
navrjyvQLv elç àatpakrj xónov, ôç tfv nh\alov rfjç 'Ecpéaov. Diodoros does not give 
an accurate definition of time and his report can equally be referred to the 
end of the 5th century and the beginning of the 4th century. Thus it is possible 
that about this time such a practice developed according to which the basileus 
of Ephesus held the office of a chairman through a certain period at the ses-
sions of the Panionion. The title ßaaiXevg rmv 'Iwvcov existed also in the Helle-
nistic and Roman periods, it appears, however that at this time this honorific 
title or office7 was already given alternately, always to the basileus of a differ-
ent Ionian city. I t is possible, therefore that Strabo's information regarding 
the ßaolXetov rwv 'Iwvcov of Ephesus is connected with this office. The question, 
however, cannot be regarded as settled by this. We must examine more thor-
oughly the possibility, whether the existence of a larger state in the area of 
Ephesus can be regarded as completely excluded? 
I t is a well-known fact that Greek tradition knows about an extremely 
mixed original population in the territory of Pre-Greek Ephesus. According 
to this the territory was inhabited by Carians, Leleges and Lydians. I t is 
striking in the tradition that the place of cult in Ephesus having a great inter-
national prestige also later on, was associated by tradition not with these ethnic 
groups, but either with the Amazons or with the unknown population who had 
already lived here at the time of the arrival of the Amazons.8 
The rock reliefs, wall remainders and other archaeological monuments 
from the 2nd millennium B. C. discovered in the vicinity of Ephesus similarly 
evidence the existence of a local Pre-Greek culture.9 
The attractive conception, according to which Apasas, capital of the 
Arzawa confederacy standing sometimes in friendly and sometimes in hostile 
relations with the Hittites, can possibly be localized to this territory, on 
5
 Op. cit. 62 (line 22). 
6
 Diod. XV. 48—49. 
7
 P . HOMMEL: op. cit. 6 2 . 
8
 M. В. SAKELLARIOU: La migration grecque en Ionie. Athènes 1958. 414 ff. 
9
 H . TH. BOSSERT: Altanatolien. Berlin 1942. 141 — 146, 560 — 62; S. LLOYD: Early 
A n a t o l i a . 1956 . 73, 1 4 3 — 4 5 , 2 0 3 — 4 . 
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account of the uncertainties of the Hettite geography, cannot be supported 
with further arguments even today. 
The solution of the problem is rendered more difficult by the circumstance 
that the section of the seacoast near Ephesus in the course of the centuries 
has silted up and became swampy, and this prevents the clarification of the 
question with archaeological methods.10 
The Greek sources know very little about the history of Ephesus before 
the Persian conquest, thus we cannot receive data even from these regarding 
the beginnings of the settlement. 
That much is, however, sure that among the Ionian cities the jirogress 
of Hellenization was slowest in Ephesus and the influence of the East proved 
to be strongest here. In the field of material culture this is indicated by the 
ivory figurines found in the layers of the archaic period and developing Hittite 
patterns. These came to light partly from the sanctuary of the goddess identi-
fied later with Artemis, and partly from the groundwork of the smaller sanc-
tuary excavated in tho vicinity of the former in the course of the last few 
years. The character of the cult and the organization of the place of cult pre-
served many non-Greek features also in later times.11 
The political development was influenced first of all by the Lydian 
element. I t appears that in the beginning the Lydian dignitary name designat-
ing the king was adopted also by the Ionians themselves. At least the following 
passage of Tzetzes12 seems to refer to this: roîç ôè Avôoîç xai "Icoat t:v 'Etpéaov 
rônotç uqïv nàXpvç ßaatÄev; ô avjunaç êxaXeno.The word лаХ/uvç is theGreek equiva-
lent of the word appearing on the Lydian inscriptions, by which the 
Lydians termed besides their own rulers also the Persian king and Macedonian 
Alexander.13 I t is worth while to mention here that tradition knows also about 
the use of another Pre-Greek word with the meaning «king» in Ephesus: 
1. èaar'jv ßacnXevg xarà 'Etpecfiovç- ânô /leratpogâç той peÀtcfaœv ßaotXéooç (Etym. 
Magn. 383, 31), 2. êaarjv ßaöiXevg- xvqîooç tôjv pehaawv (iSudas.v.). The latter 
one survived as a sacerdotal office name in Arteinision of Ephesus till the Hel-
lenistic period.14 The joint survival of these two dignitary names of foreign 
origin in the language of the Ephesians is obviously connected with the fact 
reflected also in the tradition, according to which the founders of the sanc-
tuary are not identical with either of the ethnic groups found by the Greeks 
here. The way of formation of the word eoctrfv resembles to that of the word 
10
 J . GARSTANG—R. G URNE Y : Tho Geography of the Hi t t i t e Empire. Ankara— 
London 1959. 84; J . M. COOK: The Greeks in Ionia. London 1965. 17; H . VETTER: Ephesos. 
Vorläufiger Grabungsbericht 1971. Anzeiger Wien 109 (1972) 92. 
11
 CH. PICARD: Éphèse et Claros. Paris 1922; A. BAMMER: Recent Excavations a t 
the Altar of Artemis in Ephesos. Archaeology 27 (1974) 3, 202 — 5; M. MELLINK: Archaeo-
logy in Asia Minor. A J A (1974) 123 — 4. 
12
 Tzetzes, Chil. V. 455. 
13
 R . GUSMANI: Lvdisches Wörterbuch. Heideiber 1964. 179 — 80. 
14
 CH . PICARD: op. cit. 190 — 9 7 . 
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ßaXr/v similarly of foreign origin, about which Hesvchios says as follows: 
ßab'jv ßaoifov;- (pQvyiarí. Thus, the words nd/./xv: and soorjv can be traced back 
to different languages. The Ephesian usage of the word nakpvc, is proved also 
by the poems of the Ephesian poet Hipponax living in the 6th century B. C.15 
The influence of the Lvdians is shown also by those family relations 
tha t existed between the dynasties of Ephesus and Sardeis up to the period 
of the Persian conquest. These relations, on the basis of the rather defective 
source-material, were reconstructed by Radet16 as follows: 
Sardeis Ephesus 
Gyges (687 — 652) 
Ardys (652 — 620) 
Sadva t t e s (615—610) 
Alyà t t e s (610—561) 
daughter of Gyges -f- Melas 
daught er of Ardys Lyde + Miletos (grand-child of Melas) 
daughter of Alyattes -f- Melas Pindaros (son of Melas) 
The dignitary names of the first Melas and Miletos are not mentioned by the 
source, while about Pindaros Aelianus says that he took over the tyrannis 
from his father.17 These marriage relations could be the continuations of ancient 
traditions and possibly meant the confirmation of the peaceful reconciliation 
with the Lydian original population. The fact that the Greeks arriving in 
Ephesus peacefully reconciled with the original population is referred to also 
in Strabo's passage quoted above. 
On the basis of all this it can be presumed that in the period of the general 
destruction taking place at the end of the Bronze Age, when the centres of the 
western part of Asia Minor fell into ruins, in the area of Ephesus there remained 
some firm state formation that was perhaps protected also by the prestige 
of the sanctuary. That circumstance that in this the Lydian elements played 
a leading role can be concluded on the basis of the adoption of the dignitary 
name лЛа/м: of Lydian origin. Tzetzes definitely asserts that the Ionians of 
Ephesus used the dignitary name nd/./uv: earlier than the Greek ßaoi/.ev; that 
came into use obviously already as a result of Hellenization. I t can be imagined 
t ha t this gradually Hellenized aboriginal state left behind its memory in Greek 
oral tradition and this served as a basis to the development of the conception 
on the Ionian kingdom. Strabo, who was well acquainted with the local tradi-
t ions of Asia Minor, very likely adopted this conception and worked it in into 
his report on Ephesus. 
Budapest. 
15
 O. MASSON: Les f ragments du poète Hipponax. Paris 1962. f r . 3, 42, 72 ( = Diebl3  
4 , 3 , 41). 
16
 G. RADET: La Lydie et le monde grec au temps des Mermnades (687 — 546). 
P a r i s 1893. 82. 
17
 Aelianus, Var. Hist . I I I . 26. Cf. Polyaen. Strateg. VI. 50. 
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НАСТАВЛЕНИЯ ГЕСИОДА И БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ 
МУДРОСТЬ: ЗАИМСТВОВАНИЕ ИЛИ 
ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО? 
Вопрос о взаимоотношении творчества Гесиода с ближневосточной тра-
дицией, периодически поднимавшийся в классической филологии с середины 
прошлого века,
1
 приобрел особую актуальность в последние десятилетия, 
когда в научный обиход вошли фрагменты хетто-хурритского эпоса о Кумарби 
и Улликумми. Соблазнительная пераллель между сменой поколений богов в 
малоазийской теогонии и у Гесиода, между неудавшимся восстанием каменно-
го великана Улликумми против Тешуба и столь же безуспешной попыткой 
свергнуть Зевса, предпринятой Тифоеем, заставила исследователей снова 
искать ближневосточные источники также для назидательного пафоса 
«Трудов и дней». В этой связи вспоминают шумерский земледельческий кален-
дарь и вавилонское наставление в мудрости, притчи Соломона и поучение 
Ахикара, - поскольку последнее востоковеды относят теперь к VII VI в. 
и эта датировка исключает его воздействие на Гесиода, иногда предпочитают 
говорить о некоем средиземноморско-эгейском субстрате, отложившемся, 
с одной стороны, в египетско-иудейско-вавилонском, с другой, в древне-
греческом ареале.
2
 Не отрицая самой возможности существования подобной 
древнейшей фольклорной традиции, мы полагаем, однако, что попытки не-
пременно возвести к ней земледельческую мудрость, заключенную в «Трудах 
и днях» и в ближневосточной дидактической литературе, страдают известной 
односторонностью: заимствование и радиацию идей часто видят там, где речь 
должна идти о типологическом сходстве. В этом случае вполне закономерное 
отрицание классического европоцентризма уступает место столь же односто-
роннему «востокоцентризму». 
Начнем с отвлеченного логического рассуждения. Если мы находим 
некий мифологический сюжет в древней Греции и на древнем Востоке, то 
1
 См. перепечатанные веб . : «Hesiod. Hrsg. von E. Heitsch. Darmstadt , 1966» 
статьи Бамбергера (1842 г.), Рота (1860), Эд. Мейера (1910, переработана в 1924), Рай-
ценштейна (1924 - 1925), Дорнзейфа (1934), фон Фрица (1947). 
2
 См.: W. Nicolai, Hesiods Erga. Beobachtungen zum Aufbau. Heidelberg 1964, 
190. Для середины 60-х годов итоговой работой по широкому кругу вопросов, только 
отчасти затронутых в этой статье, следует считать кн.: Р. Walcot, Hesiod and the Near 
Eas t . Cardiff 1966. См. также обширную библиографию в ст.: G. Komoróezy, The Sepa-
ration of Sky and Ear th . Acta Ant. Hung. 21 (1973) 21 сл., прим. 10-23. 
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ничто не мешает — по крайней мере, чисто теоретически — предположить, что 
влияние шло со стороны ранее сформировавшейся восточной культуры в на-
правлении Греции, и задача сводится к тому, чтобы установить время и 
возможные пути проникновения ближневосточной традиции на запад. Но 
если одно и то же суеверие засвидетельствовано у беотийских крестьян вре-
мен Гесиода, а также в русской деревне, у эстонцев, туркмен и китайцев сере-
дины X I X века, то его нельзя возводить к древнейшей индоевропейской куль-
турной общности, равно как нельзя утверждать, что архангельские крестьяне 
или камчадалы вместе с Гесиодом заимствовали это суеверие у древних ас-
сирийцев. Во-первых, трудно найти пути, по которым суеверия или приметы 
из древней Малой Азии могли достигнуть, например, австралийцев; во-вто-
рых, всякого рода обычаи и поверия не передаются от народа к народу в 
результате эпизодических посещений чужих краев любопытным путешествен-
ником или заезжими купцами: если между повериями существует сходство в 
различных странах, то оно коренится в т и п о л о г и ч е с к и одинаковых 
представлениях, восходящих к определенным стадиям общественного и ум-
ственного развития этих народов. Попробуем применить эту методологическую 
установку к двум последним частям «Трудов и дней» — своду запретов и пере-
чню счастливых и несчастливых дней,
3
 и если мы найдем за пределами антич-
ного мира верования и суеверия, похожие на «гесиодовские», то мы должны 
будем признать, что возникновение аналогичных древнегреческих представ-
лений не нуждается во внешнем источнике. 
Конечно, интересующие нас сведения можно обнаружить в великом мно-
жестве в самых различных работах по этнографии и фольклору, и часть из них 
уже использовалась в комментированных изданиях «Трудов и дней»
4
 и в спе-
циальной литературе. Мы добавим к ним еще некоторое количество данных из 
трудов, содержащих описание обычаев, примет и суеверий, которые сущест-
вовали (а подчас и существуют) у разных народов. Этот материал, насколько 
мне известно, до сих пор не привлекался в связи с изучением «Трудов и дней». 
Сначала, впрочем, остановимся на большом отрывке из поэмы, ст. 219— 
273, в котором еще Дорнзейф усмотрел прямую параллель к высказываниям, 
известным по притчам Соломона (24,23—26; 22,22 сл.) и Пятикнижию Моисея 
(2,23.6; 3,19.15; 5,16.19 -20): в обоих случаях речь идет о том, что в суде не 
следует извращать справедливость в угоду богатому. Правда, в Ветхом завете 
эта заповедь изложена в нескольких разрозненных строках, у Гесиода же 
3
 Вопрос об авторстве Гесиода в отношении этих двух частей поэмы в данном случае 
не играет существенной роли. Даже исследователи, склонные к наиболее «аналитическому» 
расщеплению «дней», признают их творчеством рапсодов, отделенных от Гесиода сравни-
тельно коротким промежутком времени. См.: F . Solmsen, The «Days» of the «Works and 
Days», ТАРА 94 (1963) 293 — 320. 
4
 Особенно обстоятельно в изд.: Hesiodus. Works and Days. Ed . by T. A. S in . 
clair. Hildesheim 1966 (I. ed. — 1932); см. стр. LV1I — LXIV и комментарии к 
отдельным стихам. 
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занимает свыше полусотни стихов, включающих и противопоставление счаст-
ливого города, блюдущего правду, несправедливому, терпящему кару от Зев-
са, и антропоморфный образ Дики,
5
 невозможный в монотеистическом иуда-
изме. И вообще, нужен ли даже для самого заурядного мышления толчок 
извне, чтобы осознать несовместимость ложной присяги с требованиями спра-
ведливости? Как известно, в индоевропейских языках представление о спра-
ведливости связано со следованием по прямому пути (греч. ôeixvv/xi -dixy; лат. 
rectus-rego; англ.герм. right, richtig, Recht; русск. правильный, править, пра-
во), хотя для обозначения этого верного направления используются различные 
корни. Ни один разумно мыслящий лингвист не станет, конечно, утверждать, 
что развитие значения «прямой-справедливый» возникло у славян под влияни-
ем древних греков, а у кельтов и англосаксов — только вследствие их озна-
комления с римской цивилизацией и латинским языком. Аналогичная кар-
тина возникает и с теми наставлениями и приметами в гесиодовской поэме, из 
которых мы возьмем здесь только небольшую часть. 
Среди многочисленных запретов, имеющих, вероятно, исконно ритуаль-
ный характер, в «Трудах и днях» содержится рекомендация не остригать же-
лезом ногтей во время пира, посвященного богам (742 сл.) У Гесиода запрет 
связан, конечно, с пиэтетомпо отношению к бессмертным: нельзя осквернять 
пир отбросами умершей плоти.® В основе же этого предписания лежит апо-
тропическая магия, как и в старинных русских суеверных предостережениях 
не стричь до году волосы у новорожденного, а остриженные ногти и волосы 
собрать и спрятать;7 цель такого предписания — не дать недругу завладеть 
какой-то частью, отторгнутой от тела человека, ибо по ней можно наворожить 
беду,
8
 т. е. напустить на ребенка порчу. 
Гесиодовские запрещение мужчине — не мыться в воде, которой мылась 
женщина (753 755), — связано, как это давно установлено, с представлением 
о женщине как существе нечистом, особенно в течение послеродового и мен-
струального периода.
9
 Синклер очень удачно сопоставил с этими стихами 
историю одного австралийского аборигена, заставшего жену в указанном со-
стоянии на своей постели: сочтя свое ложе безнадежно оскверненным, он в 
безотчетном ужасе убил жену, а потом и сам умер от страха. В других источ-
никах дело не принимает столь трагического оборота, хотя и у сванов су-
ществовало убеждение, что роды и менструации оскверняют жилище,
10
 а 
у обских угров (ханты, манси) еще в 30-е годы нашего столетия женщины ухо-
5
 О том, как Дика превращается из отвлеченного понятия в антропоморфную 
богиню, см.: В. Н. Ярхо, Религиозно-нравственная проблематика в поэмах Гесиода. ВДИ 
1965, № 3, 19 сл. 
6
 Ср. Plut. , Moralia VII , fr. 92. 
' См. M. Д. Чулков, Словарь русских суеверий. Спб. 1782, 262; В. Даль, О поверьях, 
суевериях и предрассудках русского народа. Изд. 2. СПб. —М. 1880, 92. 
8
 Ed. Stempliiiger, Antiker Volksglaube. S tu t tgar t 1948, 101. 
9
 Plut . , ib., fr . 97; Stemplinger, о. c., 105. 
19
 Религиозные верования народов СССР, т. II. M. 1931, 93. 
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дили рожать в специальную избушку или чум, надевая на себя старую одеж-
ду и обувь, которую они с окончанием послеродового периода оставляли на 
дереве за поселком.
11
 С тем же взглядом на женщину как существо нечистое 
был связан зафиксированный еще в 20-е годы у негидальцев, живших в Си-
бири на р. Амгуни, запрет мужчине ездить на женских лыжах и женщине 
на мужских, ибо от этого мужчина потеряет свое охотничье мастерство, будет 
спотыкаться, падать и т. п.
12
 В старой России не рекомендовалось женщине в 
известный период приближаться к съестным припасам, если они находятся в 
состоянии брожения; например, к бочонку, в котором делается уксус, или к 
квашне с тестом, — и то, и другое испортится.
13
 В индусской семье женщине 
нельзя в это время готовить пищу для мужа , совершать совместно с ним молит-
венные церемонии и участвовать в разных ритуальных действиях.
14 
Что касается перечня счастливых и несчастливых дней (765 -825), кото-
рый обычно возводится к египетскому источнику (ср. Геродот 11 82), то в 
действительности представления такого рода существовали у самых различ-
ных народов в самых отдаленных друг от друга уголках земного шара. При 
этом замечено, что у Гесиода дни определяются по двойному счету: с одной 
стороны по лунному календарю (ст. 770 -780, 790 сл., 798 800), с другой,— по 
трем декадам (ст. 782, 785, 794, 802, 805, 809 - 8 1 1 , 814, 819 сл.); отсюда самые 
счастливые дни - 7-ой, 17-ый и 27-ой. Та же двойная система определения 
удачливых и неудачливых дней существовала в свое время у русских и у 
туркменов. В одном русском заговоре благоприятными для хозяйственных 
начинаний считаются 1-ая и 4-ая четверти лунного месяца, а неблагоприят-
ными полнолуние и новолуние. С другой стороны, для всякого рода ворож-
бы выделяются в году 33 дня, неравномерно распределяемые по месяцам 
гражданского года (в июне и октябре по одному дню, в январе — целых во-
семь); кудесникам принадлежат также дни равноденствия, т. е. весь счет идет 
по солнечному календарю.
15
 К этому следует добавить восходящую к тому же 
исконному противоречию между лунным и солнечным годом двойственность в 
христианском календаре, вследствие чего одни приметы хронологически соот-
носятся с подвижным днем пасхи, другие — с солнечным годом и твердо фик-
сированными праздниками в честь разных святых. 
Аналогичная ситуация существовала в царской России у туркменов: 
самым счастливыми днями они считали тоже 7-ой, 17-ый и 27-ой, но в преде-
лах лунного месяца, а просто счастливыми — 12,14, 23 и 30 числа каждого 
11
 3. П. Соколова, Пережитки религиозных верований у обских угров, в сб.: Рели-
гиозные представления и обряды народов Сибири. Ленинград 1971, 211. 
12
 В. И. Цинциус, Воззрения негидальцев, связанные с охотничьим промыслом. Там 
же, 171. 
13
 Даль, ук. соч., 87 сл. 
14
 Н. Р. Гусева, Религиозная обрядность в жизни индусской семьи, в сб.: Мифо-
логия и верования народов восточной и южной Азии. М. 1973, 60. 
15
 Даль, ук. соч., 37 сл. 
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месяца по солнечному календарю. Если к этому прибавить еще веру в значе-
ние отдельных месяцев (самый счастливый рамазан, самый несчастливый -
сафар) и отдельных дней недели,16 веру, которая вносила в две указанные вы-
ше системы дополнительные точки отсчета, то легко понять, сколько было 
возможностей для предсказания ожидаемых результатов дела, начатого в тот 
или иной день. 
Очень любопытные параллели к Гесиоду дают представления разных 
народов о благоприятных и неблагоприятных днях для вступления в брак, 
зачатия и рождения ребенка. В этой сфере приметы всякого рода «дней» сли-
ваются с различными сексуальными табу. 
Гесиод несколько раз называет подобные дни: в четвертый день после 
новолуния или полнолуния рекомендуется вводить в дом новобрачную, в 
шестой же день средней декады девушке вредно идти замуж, да и вообще по-
являться на свет. Зато 16-ый день благоприятен для зачатия мальчика, как, 
впрочем, и б-ой; родиться же ему лучше в десятый день, а девочке — в четыр-
надцатый (782 -789, 794, 800). И если не во власти родителей рассчитать, кто 
именно — мальчик или девочка будет зачат или рожден в точно определен-
ный Гесиодом день, то одно правило они, во всяком случае, обязаны соблю-
дать воздерживаться от полового общения, вернувшись домой с похорон 
(735 сл.). 
В существовании аналогичных представлений о днях, благоприятству-
ющих или неблагопрнятствующих вступлению в брак, во всех уголках зем-
ного шара легко убедиться на основании сводки, сделанной в соответству-
ющем разделе известного труда Уэстермарка.
17 
У эстонцев считался счастливым брак, заключенный в новолуние; 
соарийцы (в Бенгалии) избегали праздновать свадьбу во время, когда ночи 
безлунны: по их верованиям, такой брак не даст потомства, а лишь приведет к 
бедам и болезням. В одном из районов Марокко свадьбы справлялись только в 
полнолуиие. Другие поверия о прочности брака могли быть приурочены к 
определенным дням недели, причем часто в пределах одной страны предста-
вления эти диаметрально противоположны. По английской традиции, брак, 
заключенный в четверг (Thursday), признавался несчастливым, так как Тора, 
по имени которого назван этот день, отождествляли с дьяволом; в северной 
Британии четверг считался вдобавок днем, когда дьявол женится на соб-
ственной матери.
18
 В некоторых частях Германии пятница рассматривалась 
как благоприятный день для вступления в брак, здесь сказывалось тра-
диционное прикрепление этого дня к богиие Фрейе; в других частях той же 
страны, под влиянием христианства, пятницу, напротив, считали несчастли-
18
 Религиозные верования . . . т. II., 303. 
" Ed. Westermark, The History of Human Marriage. 5 ed. L. 1925, v. I I , 560 — 573. 
18
 Ср. у Гесиода, 802—804, о пятых днях, когда Эринии выкармливают Орка. 
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вой для всякого рода матримониальных процедур. В одних районах Марокко 
для бракосочетания выбирали воскресенье, в других — понедельник. Соот-
ветственно каждый из этих дней признавался наилучшим для начала осенней 
пахоты, - здесь трудно отказаться от мысли, что соединение новобрачных так 
же отождествлялось с посевом, как и в древней Греции. Оба эти дня с присо-
единением столь опасного для англичан четверга считались вполне пригод-
ными для устройства свадьбы на центральной Суматре. 
К поверьям относительно отдельных дней надо присоединить распро-
страненные представления о непригодности для бракосочетания целых 
месяцев. В Китае эту роль играл девятый месяц года, в Марокко - - Мохаррам, 
первый месяц мусульманского года; в Италии, Греции, Франции, Германии, 
Шотландии - май. Русская поговорка («В мае жениться — всю жизнь 
маяться») ведет нас к аналогичным суевериям, касающимся семейной жизни, 
в старой Руси. 
Среди апокрифов, найденных в середине прошлого века в Саратовской 
губернии, в одном перечисляется 24 дня (по два в каждом месяце, причем пере-
чень начинается с сентября — месяца посева озимых), запретных для всякого 
дела, в том числе, если «кто . . . в объявленные числа станет жениться, тот 
человек не обрадуется ; . . . и ежели родится. . ., своей горести не избудет». 
В другом апокрифе, под названием «Сказание о пятницах», перечислено 12 
пятниц в году, приуроченных к христианским праздникам, когда положено 
поститься. Тот, кто соблюдает это предписание, не умрет внезапной смертью, 
спасется от неприятелей и воров, от потопа и от грома, от бедности и от 
лихорадки. Тот же, кто «в назначенные пятницы.. . приближается к своей жене 
на блуд, от того человека народится у них детища слеп, или нем, или глух, 
или вор, злонравник; того ради всякому человеку таковые дни блюсти должно 
во веки веков . . ,»
19 
У камчадалов — монгольского населения южной Камчатки — счита-
лось грехом половое общение между супругами во время, когда на собаках 
скребут кожу, опасаясь заражения их чесоткой.
20 
Таким образом, если мы находим родственные наставления и запреты у 
Гесиода и в православных верованиях центральной России, у эстонцев и 
монголов, обских угров и индусов, англичан и туркменов, аборигенов Ав-
стралии и арабов, то нет необходимости возводить их к какому-либо общему 
источнику или объяснять заимствованием у древнейших народов Ближнего 
Востока. Нет необходимости искать также некий прототип назидательных 
жанров фольклора: стремление облечь моральные максимы в форму погово-
рок, пословиц, ритмизованных словесных комплексов присуще, повидимому, 
в одинаковой мере всем народам. 
19
 Народные обычаи, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии. 
Собраны в 1861-1888 годах А. Н. Минхом. СПб. 1890, 72, 75 сл. 
го Цулков, ук. соч., 155. 
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Конечно, мы не собираемся ставить под сомнение древнейшие связи, 
существовавшие между Грецией и Ближним Востоком и получившие, в 
частности, отражение в гесиодовских поэмах. Но из приведенных выше при-
меров следует, что, раскрывая в культуре греческой архаики заимствования 
с Востока, не надо забывать и о тех элементах дидактического мышления, ко-
торые способны зародиться у каждого народа без всякого воздействия извне. 
Москва. 
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ON CYBELE AND ATTIS IN PHRYGIA AND LYDIA 
The Greeks and Romans were well acquainted with Cybele, the great 
Phrygian (sometimes also called Lvdian) Mother-goddess, and she is abun-
dantly attested in the literature of the Mediterranean world.1 In actual fact, 
little is understood of the origins of her cult and the myths with which she 
was connected; as to the origin of the goddess herself, the only thing tha t is 
fairly certain is, that she continues the very ancient Near Eastern goddess 
Kubába.2 In the 1st millennium B. C. Asia Minor was regarded as the home 
of Cybele, but by the period of Roman domination in the Mediterranean area, 
at least four different deities appeared under her name. The Idaean Cybele 
from Troas was early identified with the Great Mother from Mount Ida in 
Crete, Rhea; her cult spread in time all over Greece and farther. This Rhea-
Cybele, with her dancing priests, the Dactyli or Curetes, seems to have had little 
in common with the Phrygian Cybele. This latter was either identified with 
Angdistis — apparently a mountain goddess imported to Asia Minor by the 
Phrygians from the Balkans (presumably in the 10th c. B. C.), or else Angdistis 
appeared as connected with (or contrasted to) Cybele, the centre of whose cult 
was Pessinüs in Western Phrygia (later in Galatia); her priests were the Cory-
bantes, her most important rituals were those of an orgiastic feast celebrating 
the unhappy love of the goddess to Attis, culminating in his disappearance, 
supposed death and self-castration, after which the mourning yields to exul-
1
 For references cf. SCHWENN: Kybele . In : P W R E 11 (1922) 2250 — 2298. 
2
 From the literature on Kubäba-Cybele see E. LAROCHE: Koubaba, déesse anato-
lienne, et le problème des origines de Cybele. In : Éléments orientaux dans la religion 
grecque. (Colloque de Strasbourg 1958.) Paris 1960. 113—128; E . v. SCHULER: Kubaba . 
In : H. W. HAUSSIG (Ed.): Götter und Mythen im Vorderen Orient. Wörterbuch der My-
thologie I, 1. S tu t tgar t (1961) 1965. 183 — 184; A. DUPONT-SOMMER: Sur la déesse Ku-
baba . . . In : Труды XXV международного конгресса востоковедов (Moscow 1960), I . 
Moscow 1962. 336 — 337; W. FAUTH: Adanuna Kubaba. Glotta 45 (1967) 129—148; G. M. 
A> HANFMANN—J. C. WALDBAUM: Kybebe and Artemis, Two Anatolian Goddesses a t 
Sardis. Archaeology 22 (1969) 264—269; M. R . GUSMANI: Der lydisehe Name der Kybele. 
Kadmos 8 (1969) 158—161. — On Attis see C. COLPE: Zur mythologischen S t ruk tur der 
Adonis-, Attis- und Osiris-Überlieferungen. In : liSän mühurti. Festschrift W. F . v. Soden. 
(AOAT 1.) Kevelaer — Neukirchen-Vluyn 1969. 23—44, esp. p. 33 ff. — For this and 
the following bibliographic lists I a m grateful to Dr. Géza Komoróczy. 
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tation as Attis is found again — as a blissful dispassionate Higher Being, from 
now on served by priests who have voluntarily become eunuchs, the Galli. 
I t was this Magna Mater whose sacred stone was brought from Pessinös to 
Rome and whose cult was transplanted there in 204 B. C., in a time of Rome's 
great distress. There were also other hypostases of Cybele; notably in Western 
Asia Minor, as e.g. in Cyzicus, Sardis and Mount Sipylus (the latter two sanc-
tuaries situated in Lydia); here she was worshipped as Cybele proper; and in 
Eastern Asia Minor, e.g. in Comana Pontica and in Cataonia (i.e. in what in 
the 2nd millennium B. C. was Hurro-Luwian Kizzuwadna), where she was 
identified with a goddess of strife and war whom the Greeks called Enyö 
(Lat. Bellona), probably a descendant of the H u m a n goddess of love and strife 
worshipped with orgiastic rituals, Sawuskä. Farther to the East, Cybele may 
have been identified with the Armenian Analiit (originally, at least by name, 
the Iranian Anähitä). 
By the mere chance of the preservation in a Greek source of the variant 
form of her name, Kvßrjßr],3 one has been able to identify the goddess Cybele of 
Asia Minor in the 1st millennium B. C. with the much more ancient Near 
Eastern goddess Kubába, well known from Hittite, Hurrian, and to some 
extent from Sumero-Akkadian sources. The form of her name reveals her as 
belonging to a supposed Pre-Sumerian population of Western Asia (speaking 
the so-called «Banana-language»),4 together with Bunëne, the son of the sun-
god Utu-Samas of Sippar and, probably, Äia, the spouse of Samas, with Äba, 
the god of Akkade, with Zabába, the god of Kis, with Inäna (Inanna, Innin), 
the goddess of Uruk, and probably also with Eshära, or Uzhära, a goddess 
worshipped from Uruk to Ugarit. 
A history of the cults of the Mother Goddesses in Western Asia,5 whose 
worship was connected with orgiastic rituals or Sacred Marriages6, including 
Inäna, Eshära, Ningal the different forms of Istar, or 'Attart (with her male 
paredros, 'Attar, also «The Lord», 'Âdôn; cf. Istarän), Sawuskä, Kubäba-Cvbele 
et al. cannot even be outlined at present. 
In this short notice, dedicated to Professor János Harmatta on his 
60th birthday, I will, as a sample of intended work on the history of the 
cults and the ritual in the Ancient Near East, only dwell on two problems 
relating to the Phrygian Cybele and Attis, which hitherto seem to have escaped 
notice. 
3
 Cf. Her., V, 32 (Kvßrjßr,)- of. Hesychius, s. v. KvßeXa.. 
4
 On this phenomenon see B. LANDSBERGER: Three Essays on the Sumerians 
(1943 — 45). (MANE 1, I I . ) Los Angeles 1974. 
5
 Cf. W. HELCK: Betrachtungen zur Grossen Göttin und den ihr verbundenen 
Gotthei ten. München 1971. 
6
 On the problem of the so-called Sacred Marriage Rite, see now J . RENGER—J. S. 
COOPER: Heilige Hochzeit . I n : RLA 4, IV—V (1975) 251 — 269; I. WHEATLEY: The Hieros 
Gamos in the Ancient Nea r Eas t and in Israel. (Diss. Univ. of Iowa, 1966.) Ann Arbor, 
Mich. 1976. 
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In the original Old Phrygian inscriptions7 Cybele is mentioned twice 
(more, if we identify the Mother-goddes Mas with Cybele, but twice under that 
name); both times the text in question is a cultic invocation: A 28 (34) Ma-
tar . Kubile. ja. dibe. ja. duman. ektetoj «О Mother Cybele, who (is) nourishment 
( < *dhi-bhâ < j *dhoi // *dhei- // *dhi-), who has founded the community !»; 
and in a more fragmentary context, A 9: Matar. Kubile. j[. . . ]. 
We know just enough of Phrygian grammar8 to suggest that the nomi-
native form ought to be *Matir *Kubila. The change -I- < *-b- is, of course, 
just a case of dissimilation, probably occasioned by incompatibility of two b's 
inside the same stem in one of the transmitting languages. The -ar- in Matar 
represents *f (since short *e is p r e s e r v e d in Phrygian); shortening of 
the last vowel of the stem in the vocative is common in I.-E., although the 
usual thing is a shortening from long to short, not to zero (Gr. műtér, Voc. 
müter; Sanskr. mätä, Voc. mätar). Possibly, this way of shortening the vocative 
form is connected with the loss of long vowels in Phrygian: there are no gra-
phemes for long vowels in Old Phrygian, and in Neo-Phrygian r] is not differ-
entiated from t, while со, ov and even ev probably all stand for [w] or [и]. 
The ending -e, obviously also expressing the vocative not only in Kubile but 
also in dibe, is rather unexpected for -ä-stems; however, we know a number 
of I.-E. vocative forms that in a more or less unexpected way differ from the 
more usual short from of the stem, e.g. Avest. urvarä 'plant', voc. urvaire < 
*urvarai; manyug 'spirit', voc. manyau; cf. also the Latin vocatives in -e not 
only with the -e/o-stems but also with athematic ones, etc. What happened 
in Phrygian was probably that the same process as in Latin went still further, 
and the vocatives of -à-stems were also formed with -e by analogy. 
It remains to explain the i in Kubile. Phrygian i reflects I.-E. *i and *ê; 
under no circumstances does it reflect *ä. This alone is enough to prove that 
Cybele was not originally a Phrygian goddess. A borrowing via the Greeks is 
both historically and linguistically impossible (although Gr. ä subsequently 
became Ionian y, but in the first centuries of the 1st millennium В. C. it 
certainly was not pronounced anywhere near [i]). Thus the form *Kubila, voc. 
Kubile —, and the cult as practiced by the Phrygians —, must be assumed 
to have been borrowed from some Anatolians; this is all the more probable 
because the Lydian myth of Cybele also included the story of Attis (cf. Diod., 
I l l , 58, 59; Paus., VIT, 17,5), similarly to the Phrygian; note, however, that it 
is completely unattested for the Hittito-Luwian period in Anatolia. 
7
 Cf. in more detail T. M. DIAKONOFF — V. P. NEROZNAK: A Survey of Phrygian 
Morphology. Baltistiea 2 (1977) (Vilnius) 169—198. 
8
 For our views cf. recently I. M. DIAKONOFF: The Place of Phrygian among the 
Indo-European Languages (Theses). In : Древний Восток 2 (Jereván 1976) 295 — 30 0 and 
above n. 7. 
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There is nothing in the older Luwian language to suggest a change from 
ä > i; in Hittite there are cases of alternations а Ц e,e 11 i, partly orthographic, 
but it seems that no motivation for the change from ä (stressed) to i in Ku-
bába > *Kubila can he found. Neither are there any analogies in the later 
Eastern languages of the Luwian group (Hieroglyphic Luwian, Pisidian, Side-
tic, etc.). Only in the westernmost Neo-Luwian language, Lycian, is a change 
from Hitt., Luw. a > e, i usual, apparently even under stress. This is not the 
о il 1 y reflex of Hitt., Luw. a in Lycian (also >a, zero); the difference in the 
reflexes is probably due to difference in tones at an earlier stage of Luwian 
(by the time Lycian was used in inscriptions it was a language with strong 
expiratory stress). 
However, there is little evidence of the worship of Cvbele in Lycia, and 
anyway, the country had no common frontier with Phrvgia. 
The neighbouring Carian language, which apparently belonged to the 
Hi t t i te group, is poorly understood, but as to the reflexes of Hit t . a, the picture 
seems to be similar to Lycian. 
Since the Phrygians settled in what must have been a more Hittite than 
Luwian language area, we must now turn to the one late Anatolian language 
clearly belonging to the Hitt i te group, viz. Lydian; the more so, as some of 
our sources, as mentioned before, point to Lvdia as the original home of Phry-
gian Cvbele. 
Hittite a is invariably reflected in Lydian as a: Hitt. akk- ' to die' — Lyd. 
акта «belonging to the dead»; Hitt . happaräi-to sell' — Lyd. afari 'deed of 
sale',9 Hitt. (i)spart- ' to rise up, or above; to stay; to save oneself — Lvd. 
Sfard 'Sardis'; Hitt . lahhijalas 'warrior' — Lyd. (in Greek transcription) 
katXa -ç 'lord', etc. Only three exceptions are known to me: the first two of 
them are Hitt. anna-s 'mother' — Lyd. ёпа do.; Hitt. hassa-s 'grandson' — Lyd. 
ësa do. (?). The difference must be due to the fact that in both cases Hitt . 
-a- is followed in Hittite but not in Lydian by a long consonant, which means 
that it was replaced by a compensatory lengthening of the vowel. (Note that 
the situation in Lycian В was the reverse: Hitt . hassant- 'son' (lit. 'born') —Lyc. 
B. kzzäta; Hitt. hassa-s 'grandson' — Lyc. B. qzze 'posterity'). In all other 
cases quoted, a is short in both languages. Thus, l o n g ä became l o n g ë 
in early Lydian. The third exception presents a quite different case. The I.-E. 
verb for 'give' (and the Hitt . däi 'to take') is reflected in Lydian by da- and 
not by *de-. This is due to the presence of a laryngeal -H in the stem in I n l a u t 
8
 Note that the Hi t t i t e laryngeal is reflected in Lydian either as zero or as k/g- ; 
whethe r it depends on a differentiation of the original laryngeals, on the dialect concerned, 
or on other factors, is uncertain; Phryg. ugas 'grandfather ' is surely a Lydianism, although 
t h e name Lyd. rvytjç probably reflects the same original form, H i t t . huhha-s, cf. Lyc. 
kuga; cf. also Lyd. -к- f rom Hi t t . -hh- in suffixes; as to the Gr. leleges, which ultimately 
is derived from Hit t . , Hur r . lülahhi, it is probably not from Lydian but from the cognate 
Carian. On New Anatolian phonetics see A. A. KAROLEV: Chetto—luvijskie jazyki. In : 
J a z y k i Azii i Afriki I. Moscow 1977. 83—87. 
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(I.-E. *doH-). The phenomenon of the laryngeal affecting the quality of the 
preceding vowel by directing its development towards [a] is well known to 
all Semitists. But of course there were no laryngeals in the word Kubába 
which would thus become *Kubëba resp. *Kubëla in early Lydian and, accord-
ing to rule, *Kubiba, resp. *Kubila in Phrygian, q.e.d. 
I I 
There exists a sculpture assumed to represent the Phrygian Cybele. I t has 
been excavated from a Phrygian stratum near the city gate of Bogazköy in 
1957 by Kurt Bittel. The date is the 8th — early 7th c. B. C. (not later, as is 
sometimes suggested, if the stratum was really Phrygian, since the date of the 
fall of Phrygiais ca. 674 B.C.). Bittel reported on the find in the next year at the 
VHth Rencontre Assyriologique Internationale in Paris. I was present at the 
meeting and made written notes of the (in its original form probably unpub-
lished) report; it is presumably this latter which is quoted in inverted commas 
by Sir Leonard Woolley in his «Mesopotamien und Vorderasien. Die Kunst des 
Mittleren Ostens», 1961, p. 168 (the great archaeologist does not refer to his 
source); at least, the quotation coincides very nearly with my notes. Both 
Bittel, in the work quoted by Woolley, and Woolley himself were concerned 
only with stylistic details and simply referred to the main figure of the sculp-
ture group in a general way as 'goddess'. Accordingly, the figure is drawn on 
p. 163 of Woolley's book (German edition) as a female figure naked to the 
waist and holding lier breasts by her hands; from the waist downwards the 
figure is clad in a long skirt formed by a broad piece of cloth rolled around 
the hips. Two much smaller figures of musicians stand to the right and to the 
left, the one playing a double flute, although a fillet is bound over his mouth 
(perhaps a sign tha t the flute is now to be silenced, being a funerary musical 
instrument par exellence); the other plays the lyre. 
The notion that the central figure is a goddess has spread widely. As late 
as 1973, Ilse Seifert, in her extremely valuable book «Die Frau im Alten Orient», 
Leipzig, calls the statue a 'goddess' which is rather astounding, since the 
excellent photograph in her own book (Plate 79) shows it with a man's chest 
above the waist with no vestiges of woman's breasts; the right hand is raised 
in a hieratic gesture, and the left hand is holding a round object which certainly 
has nothing to do with a female breast. Veronika Afanasieva in her most 
interesting chapter on Ancient Near Eastern art in «Малая история искусств». 
Искусство Древнего Востока,
10
 calls the figure a 'goddess' in the text, p. 142, 
'a goddess or a eunuch(?)' in the superscription to fig. 96 reproducing the 
photo, and, with some doubt, argues that it is 'a eunuch' in her foot-note 7 
on p. 344. I should like to stress tha t naked female figures are common in 
10
 Moscow 1976; cf. also the German edition, Dresden 1977. 
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Ancient Oriental art, as well as women or goddesses represented in their clothes 
and even with a veil; the Hurrian goddess (Sawuskâ?), as known from the 
designs on seals of the «elaborate Mitannian» style, is shown throwing open her 
clothes to reveal her sex; but a representation of a woman naked to the waist 
is certainly not typical of ancient Western Asia — nor Greece, for that matter. 
The riddle is solved by studying the photograph in Seifert's book atten-
tively. What was actually found by the archaeologists were (1) the lower part 
of the sculpture, including the musicians and the main figure from the naked 
waist downwards; (2) the left hand of the figure holding a part of a roundish 
object; (3) the head with high headgear and neck. The upper part of the body 
has been reconstructed. Woolley's d r a u g h t s m a n reconstructed a female 
torso, and Woolley did not or could not point out to the reader that the 
figure w a s reconstructed. The s c u l p t u r e i t s e l f was reconstructed as 
male or, better, as a eunuch, probably during its (later?) restoration at the 
museum in Ankara. 
In any case, the restorer in Ankara (and Afanasieva in her foot-note) 
were right: the figure represents a young eunuch. That this fact had not been 
established immediately after the find, is due to the absence of opportunity 
for modern scholars to meet a real eunuch. However, the smiling blissful face 
with its characteristic accumulation of fat in the cheeks and under the chin is 
very similar to the faces of the beardless courtiers on the Assyrian reliefs, 
who are eunuchs without any doubt (cf., e.g., the servants holding the dogs in 
leash in the Lion Hunt scene of Assurbânapli). A. H. Layard, who h a d the 
opportunity to meet eunuchs, was never in doubt about the reliefs; only later 
the figures of the eunuchs began to be called 'young men' by the Assyriologists. 
Probably, they could not believe tha t so many eunuchs, mostly entirely 
unconnected with the harem, were really employed by the Assyrian kings. 
But that the number of eunuchs at the courts of the kings of the great Ancient 
Oriental empires was very considerable, could easily be inferred from Ctesias 
and other Greeks writing about the conditions at the court of the Acliaemenid 
kings. 
Now we no longer need to i n f e r : since a few years ago we have at our 
disposal a contemporary d o c u m e n t , containing the roll of the personnel 
of the Urartian king Rusä IPs palace at his capital Rusähinele.11 The list 
comprises 1113 men designated as mari (cf. the Hurrian marianne — an adjec-
tive from *mari), 3784 eunuchs (including 2409 «boys» [Urart. агкэ yy Akkad. 
suhdrü], 114 'at the disposal of the accountant', 68 weavers, and 1188 hunts-
men with dogs), 300 able-bodied freemen carrying arms, 90 men of the 'popu-
la t ion^) ' , and 220 sundry men involved in more or less menial work; of these 
again 108 were eunuchs. In all, the personnel consisted of 1113 male courtiers 
11
 I . M. DIAKONOFF: Урартские письма и документы. Moscow—Leningrad 1963. 
p. 38 foil., No. 12, cf. p. 80 ff. 
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of high standing, 300 (390?) warriors, 112 male menials — i.e. 1615 male 
persons —, and of 3892 eunuchs, nearly 70% of the entire personnel. But the 
palace in Rusähinele was of course not the only palace which the kings of 
Urartu owned in the different ál ëarrûti 'royal towns', and also it was not 
the king alone who employed eunuchs, so that their total number in a great 
kingdom like Assyria, Urartu or Rlirygia must have amounted to tens of 
thousands, if not more. 
The demand for eunuchs could not be great so long as the typical house-
hold employed slaves only for subsidiary work, the main field- and industrial 
work being done by the free members of the family; but the demand rose as 
the social stratum accustomed to use personal service grew.12 A eunuch, 
physically weaker than a male slave, had no incentive to free himself or to 
create his own home, and could be trained in devotion exclusively to the 
interests of the head of the household, and to be a trusted adviser or agent; 
and (if castrated in childhood) he was no danger to the chastity of the women 
of the house, an article to which a severe importance hardly any more fully 
understandable to us was attached in this period. As a royal administrator 
a eunuch was invaluable because he could not found a dynasty of his own, 
and therefore was not inclined to separatism. Thus, his social position was not 
without its advantages. 
The reforms which seem to have been carried out in Assyria during the 
8th c. B. C. (apparently by Tiglathpileser III , in imitation of an earlier reform 
of Sarduri II and some preceding kings of Urartu) are well known, although only 
through indirect evidence. These were: establishing smaller administrative 
districts; introducing bel pefiäte as governors instead of the more independent 
ëaknu; change from a system of keeping the standing army by allotting land 
parcels to the warriors on condition of service, to a system of paying the stand-
ing army out of the king's treasury; introduction of the practice of systematic 
deportation and re-settlement of great masses of conquered population (by 
families, with household beasts and utensils), instead of the earlier system of 
small-scale deportations alongside of pogroms and general massacres. To these 
measures may probably also be added the more systematic employment of 
eunuchs (ëût-rëëi) in the administration, especially in the capacity of provincial 
governors. 
In Mesopotamia the eunuch was invariably mentioned in polite peri-
phrastic terms, which did not l i t e r a l l y mean «eunuch» but were commonly 
or, at least, often applied in just that sense, as Sum. g 1 r - s e (g) - g a 'fol-
lower on foot', Akkad. gerseq(q)û, cf. the Laws of Hammurapi, § 187; manzäz 
páni 'servant (lit. 'standing place, office') before the face (of the king)'; and 
12
 An Old Babylonian master would send his slave-boy with a letter to a catt le 
leech with the wish to castrate him; but in the 5th о. В. C. Herodotus tells us of special 
workshops preparing castrati for sale, and Babylonia as well as some other satrapies sent 
yearly thousands of boys as tribute to Persia — no doubt, to be castrated. 
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especially ëa rèëi, Pl. ëût-rëëi 'the one at the head', hence also Hebr. sârîs 
'eunuch"; the Gr. evvovxoç is, of course, also a term of courtesy. 
Accordance with the rising social importance and welfare of the eunuchs, 
the prestige of their condition grew; far from being regarded by the eunuchs 
themselves as a shameful mutilation, it began to be regarded as a way to liber-
ation from the burden of passions and to social security. A sex-oriented society 
like the modern Western one can hardly imagine that this attitude could 
spread outside the ranks of the eunuchs themselves; but Plutarch mentions 
also women as fervent adepts of the cult of Attis. Certainly the deity had 
adepts also among men; self-castrating sects are not at all unknown in history 
(cf. the sect of Skopcy in Tsarist Russia, et al.). It was probably against such 
a background that the cult of the youth mutilating himself in the midst of 
a wild orgiastic feast to gain bliss and liberation of spirit, could be introduced 
and grow popular. This youth, namely Attis, is represented by the sculpture 
under discussion. 
The cult of Cybele and Attis in Phrygia and Lydia should be seen as 
part of the search for purity and ethical motivation in religion, which can be 
observed here and there in the Near East from the late 2nd millennium B. C. 
and through the 1st millennium; from Palestine in the West, where already 
the first Hebrews represented the Great Goddess-Mother as clothed instead of 
naked as had done all their predecessors in Canaan and elsewhere; where 
orgiastic cults were prohibited, and the priestess making an offering of her 
female charms on an altar (Akkad. qadiëtu, Hebr. qddëëd) was identified with 
a simple prostitute (zona), but even the latter had to be veiled there (in contrast 
to Assyria where the slave-girl and the prostitute were severely punished for 
wearing the veil, and to Babylonia where apparently women were not veiled 
at all, at least up to the middle of the 2nd millennium B. C.); and to Uruk 
in the East, where a first attempt to stop the orgiastic feasts and to abolish 
the cult of Istar, as related in the Epic of Erra, was made (and failed) as early 
as the late 2nd millennium B. C. (this is probably also the date of the Vlth 
Tablet in the Ninevite version of the Epic of Gilgames, mentioning Anu and 
A n t u, and making the King of Uruk a Sacred Husband not of Istar/Inäna 
which he actually was in Sumerian times, but of obsolete and obscure 
Eshara —, since Is tar is depicted as The Great Sinner. The second attempt 
may lie dated to the 5th century B. C.; it succeded, because Anu, the King 
of Heaven, via the Aramaic 'Elâh ëamaiiâ, could, like Yahweh in the Book of 
Ezra, etc., be identified with the supreme god of the empire, Ahuramazda. 
I have mentioned only a few of the first steps towards the elaboration 
of the «great religions» of the 1st millennium A. D., which made a dogma not 
only of certain rituals but also of certain moral values. But the array of facts 
is too vast to treat of them here. 
Leningrad. 
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ANAXIMANDROS UND DER GNOMON* 
MEINEM F R E U N D , PROF. J . HARMATTA 
ZUM 60. GEBURTSTAG 
I 
Jene antike Überlieferung, der wir unsere dürftige Kenntnis der vor-
sokratischen Philosophie und Wissenschaft verdanken, ist nicht nur äußerst 
lückenhaft, sondern oft auch unzuverlässig. Besonders gilt dies für jene drei 
ältesten Milesier — Thaies, Anaximandros und Anaximenes — die für die 
spätere Antike häufig als Bahnbrecher des Wissens galten. So gut wie nichts 
besitzen wir von ihren Werken, nicht einmal authentische Zitate. Ja, es fragt 
sich, wie lange in der Antike selbst jene Werke in Umlauf waren, die der eine 
oder der andere von ihnen für die Nachwelt wirklich hinterlassen haben mag. 
Wir kennen nur einige Züge ihrer Lehren, meistens aus Schriften solcher Ver-
fasser, die viele Jahrhunderte später lebten, und die sich oft nur beiläufg auf 
sie beriefen. Es ist außerdem klar, daß kaum einer der späten Gewährsmänner 
die Werke der Milesier in der Hand gehabt haben mag. Auch sie verdankten 
ihr Wissen in den meisten Fällen Vermittlern, die uns selten auch nur dem 
Namen nach bekannt sind. 
Doch ist damit nicht gesagt, daß z. B. alles, was heute über Anaxi-
mandros und seine Wissenschaft gesagt werden kann, eben deswegen auch 
«völlig unsicher» bleiben müßte. Man versteht nur, warum er so widersprechend 
beurteilt wird. Es gibt Forscher, die in ihm den ersten «mathematischen 
Physiker» sehen möchten.1 Andere machen sich über diesen Versuch nur lustig, 
und glauben, daß Anaximandros zwar manche kühnen und originellen Ideen 
gehabt hätte, aber seine Ansichten im Grund doch naiv, ja primitiv gewesen 
wären.2 
Nun will ich im folgenden zwar nicht die «Lehre» des Anaximandros, 
wie man sich diese aus den mehr oder weniger späten Quellen irgendwie zu 
* Dieser Aufsatz ist eine Frucht der Zusammenarbeit m i t der 'Finnish Interdis-
ciplinary Academy (Hauho-Turku) ' und besonders mit seinem Vorsitzenden, Professor 
E r k k a MAULA. 
1
 Z. B. C. H. KAHN: Anaximander and the Origins of Greek Cosmology. Columbia 
University Press, I960. 
2
 Vgl. etwa D. R . DICKS: Early Greek Astronomy to Aristotle. I thaca—New York 
(1970); und ebenso in seinem früheren Aufsatz in J H S 86 (1966) 26 — 40. Beide Arbeiten 
nicht nur gelehrt und wohldokumentiert, sondern, leider, auch kurzsichtig und im Banne 
einer schlechten Tradition seit H. Diele. 
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rekonstruieren versuchen könnte, nur einige Punkte von dieser näher ins 
Auge fassen. Mir scheint nämlich, daß die folgenden 4 Punkte miteinander 
auf das engste zusammenhängen, ja daß diese eine organische Einheit bilden. 
1. Ich möchte vor allem auf jene Überlieferung aufmerksam machen, 
die den sog. Gnomon (den Schattenzeiger) mit dem Namen des Anaximandros 
verbindet. Diese Überlieferung liegt in drei verschiedenen, aber gleicher-
maßen späten Quellen vor: im Werk des Diogenes Laertios (II 1), in der 
«Praeparatio Evang. » des Eusebios (X 14.11) und im <S'itd«-Lexikon.3 — Was 
eigentlich Anaximandros mit dem Gnomon gemacht haben mag, wird in allen 
drei Fällen ziemlich einstimmig gesagt. Er hat mit diesem Instrument die 
Sonnenwenden, die Tag- und Nachtgleichen und überhaupt die Jahreszeiten 
«gezeigt». 
Aber es gibt auch beachtenswerte Unstimmigkeiten unter den drei 
Quellen. Am auffallendsten ist von diesen, daß Diogenes Laertios auch die 
'Erfindung' das Gnomons dem Anaximandros zuschreibt.4 Die moderne For-
schung hat diese Behauptung natürlich nicht akzeptieren können.5 Man berief 
sich darauf, daß selbst Herodot (II 109) wußte schon: die Griechen haben den 
'Polos und den Gnomon' von den Babyloniern gelernt. — Annehmbarer 
schien die Formulierung im Suda-Lexikon. Hier liest man nämlich, daß 
Anaximandros als ersterden Gnomon eingeführt hätte (eiarjyaye). Man glaubte 
diesen letzteren Ausdruck ohne weiteres mit Herodots Bericht in Einklang 
bringen zu können: Anaximandros hätte den Gnomon wohl nicht selber erfun-
den, nur ihn von Babylon aus zu den Griechen eingeführt. 
Alleinstehend ist jedoch der Bericht des Diogenes Laertios (über den 
Gnomon des Anaximandros) auch noch in einer anderen Hinsicht. Nur hier 
liest man nämlich, daß Anaximandros einen Gnomon in Sparta errichtet hätte. 
Dieser letztere Bericht wurde teils als glaubwürdig akzeptiert,6 teils jedoch 
— ohne nähere Motivierung — als 'unwahrscheinlich' abgelehnt.7 
Aber soviel ich weiß, niemand hat noch versucht zu rekonstruieren, wie 
eigentlich Anaximandros mit dem Gnomon irgendwelche neuen 'Entdeckun-
gen' gemacht haben mag. Eben dies will ich hier tun. Aber zunächst muß ich 
noch einiges aus der Anaximandros-Überlieferung hervorheben. 
2. Völlig alleinstehend ist auch der Bericht des Plinius über ihn:8 
Anaximandros hätte als erster die Schiefe der Ekliptik erkannt. Ja, dieselbe 
Quelle gibt auch den Zeitpunkt dieser offenbar wichtigen Entdeckung an: 
dies hätte um die 58. Olympiade herum (548/545 v. u. Z.) stattgefunden. 
3
 Alle drei Quellen wurden auch dem Aufsatz von D. R . DICKS ( JHS а. а. O.) vor-
angestell t . Die daselbst angeführ te Anmerkung 35 (S. 33) anders als hier. 
4
 Eige ôè xai yvoi/iova xqôjtoç xai ёотini rwv axiahr/gcov iv Aaxeôai/ton. 
5
 Z. B. S. T. HEATH: Aristarchus of Samos. Oxford 1913, 38. 
0
 B. L. v. D. WAERDEN: Anfänge der Astronomie. Groningen o. J . 134. 
7
 DICKS, op. cit. 1 7 4 . 
8
 N. 11. I I 31: «obliquitatem eius (seil, zodiaei) intellexisse, hoc es rerum foris ape-
ruisse Anaximander Milesius t radi tur primus olympiade quinquagesima octava etc.» 
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Es wird nicht uninteressant, hier daran zu erinnern: wie derselbe Bericht 
von solchen Forschern beurteilt wird, die geneigt wären, bedeutende Erkenn-
nisse dem Anaximandros zu belassen. Sie erinnern nämlich daran, wir wüßten 
auch aus anderen Quellen, daß nach seinem Weltbild die Bahnen der Sonne 
und des Mondes schiefe Kreise wären; dies sei also ein Zeichen dafür, daß 
«die Mitteilung des Plinius aus einer guten Quelle stammt».9 
Doch wir wollen nicht verschweigen, daß auch der Bericht des Plinius 
über die Entdeckung des Anaximandros keineswegs als unanfechtbare Tra-
dition gelten kann. Nach einer anderen Überlieferung hätte Pythagoras als 
erster die Schiefe der Ekliptik erkannt.10 Und wieder nach einer anderen wäre 
dies ein Verdienst des Oinopides von Chios,11 etwa um ein volles Jahrhundert 
später als die andere, auf Anaximandros bezügliche Datierung des Plinius. 
Es gibt allerdings — was die Datierung dieser Erkenntnis (Schiefe der 
Ekliptik) betrifft — einen chronologischen Stützpunkt. Es heißt in jener 
Quelle, die auf Eudemos zurückzugehen scheint,12 daß andere Forscher — also 
nicht Oinopides von Chios sondern solche, die mit Namen nicht genannt wer-
den — herausbekommen hätten: das Maß dieser Schiefe wäre einem solchen 
Kreisbogen gleich, der der Seite eines regelmäßigen 15-Ecks entspricht, und 
dies macht — wie bekannt 24° aus. Es hat für uns augenblicklich keine beson-
dere Bedeutung, daß diese Messung nur eine erste Approximation war. Wich-
tiger ist, worauf schon A. Relim hingewiesen hatte, daß nämlich eben die 
Bezeichnung durch die Vieleckseite die ursprüngliche Messung sein muß.13 
Die Teilung des Kreises in 360 Grade könnte bei den Griechen — wie man 
gewöhnlich vermutet — erst seit Hypsikles, also ca. 170 v. u. Z. ab als üblich 
gelten.14 
Die andere Tatsache, daß nach der Erklärung des Proklos Euklid die 
Konstruktion des regelmäßigen 15-Ecks wegen ihrer Wichtigkeit für die 
Astronomie (als das alte Maß für die Schiefe der Ekliptik) in die 'Elemente' 
9
 B. L. v. D. WAERDEN: op. cit. 258. Auf der anderen Seite lehnt DICKS ( JHS а. а. O. 
27) den Bericht des Plinius ohne jedes Argument ab. Ansta t t eines Argumentes bekommt 
nämlich der Leser nur den geistreichen (?) Spott des Verfassers: «. . . Pliny, t h a t well-
known scientific correspondent whose accuracy is convincingly demonstrated by his 
ability to pinpoint an astronomical discovery to a period of four years some six centuries 
back . . .» Dabei wurden zwei Dinge vergessen: Erstens: Woher glaubt Dicks zu wissen, 
dass die Zeitangabe bei Plinius nicht einfach nur die Акте des Anaximandros angeben 
will, wie dies in der antiken Literatur gang und gäbe war? Und zweitens: H a t Plinius 
den Spott nicht bloß dami t verdient, daß Dicks selber ihn nicht verstanden hat? 
10
 Aet. I I 12, 2. 
11
 Theon von Smyrna (Exp. rer. math . S. 198, Hiller); ein Zitat des Derkyllides von 
Eudemos. Hier ist zwar nicht von Aofdrijç, sondern von ôidÇaiaiç die Rede, aber dieses 
letztere Wort mag nur ein Synonym für das vorige sein. 
12
 Sieh die vorige Amnerkung. 
13
 Artikel 'Ekliptik* in der R E Bd. V (1905). 
14
 Darum mag die Umrechnung jenes Kreisbogens, der der Seite des regelmäßigen 
15-Ecks entspricht, auf 24° im Text von Theon von Smyrna (s. oben Anm. 11) nicht un-
mittelbar von Eudemos stammen. 
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aufgenommen hatte (IV 16),15 zeigt, daß dies zu Euklids Zeiten wohlbekannt 
sein mußte. Mit Recht hat Heath vermutet,16 daß dasselbe auch dem Eudoxos 
(also zu Piatons Zeiten) bekannt war. Ja , Eudoxos hat dieses Maß (24°) aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch schon korrigiertP Es ist also keineswegs unbe-
gründet, mit Heath zu vermuten, daß wohl schon die alten Pythagoreer die 
Schiefe der Ekliptik auch messen konnten. 
Aber wichtiger als diese chronologischen Vermutungen scheint mir die 
folgende Beobachtung. Auch in diesem Fall hat man — soviel ich weiß — 
bisher noch nicht versucht zu rekonstruieren: Wie hat man wohl ursprünglich 
die Schiefe der Ekliptik erkannt ? Und wie mag man die alten Messungen mit 
der Vieleck-Seite ausgeführt haben? — Allgemein bekannt ist nur, wie 
Ptolemaios (im 2. Jh. u. Z.) seine eigene Messungen der Schiefe der Ekliptik 
— nach dem Vorbild des Hipparchos (in der ersten Hälfte des 2. Jh-s v. u. Z) — 
beschrieb.18 Daselbst wird gesagt, daß auch Eratosthenes für die Schiefe der 
Ekliptik beinahe dasselbe Ergebnis (also dasselbe wie Hipparchos—Ptolemaios) 
erhalten hätte. Aber auch seine Methode — wie also Eratosthenes diese Schiefe 
gemessen haben mag — wird nicht geschildert. 
Noch wichtiger werden diese Fragen — also: wie man die bloße Tatsache 
erkannt haben mag, daß die Ekliptik schief ist, und wie man wohl ursprünglich 
versucht hat, die Schiefe zu messen — wenn man (einstweilen nur hypothetisch) 
den Bericht des Plinius akzeptiert: Anaximandros wäre der erste gewesen, der 
diese grundlegende Entdeckung schon um die Mitte des 6. Jh-s v. u. Z. erzielt 
hatte. 
3. Der nächste Punkt der Anaximandros-Überlieferung, den ich hervor-
hebe, wurde wohl nie bezweifelt: sein Weltbild war geozentrisch. Man könnte 
mehrere Quellen für die kühne Ansicht namhaft machen, daß nach dieser 
alten Kosmologie die Erde deswegen frei und unbeweglich19 in der Mitte des 
Weltalls schweben muß, weil sie sich von allem in gleicher Entfernung befindet. 
Warum sollte sie die eine Richtung mehr als die andere, der letzteren ent-
gegengesetzte, bevorzugen, wenn keine von den beiden ihr näher ist? — Es ist 
bekannt, wie Aristoteles gegen diesen Gedanken argumentierte.20 In der Tat 
genügte die betreffende Aristoteles-Stelle auch in sich, um den Geozentrismus 
des Anaximandros zu bezeugen. Doch wichtiger als das Zeugnis des Aristoteles 
ist in diesem Zusammenhang, daß es auch in der späten Quelle, im Suda-
15
 Proclus, In Eucl. I . (F) p. 269, 11 — 21. 
16
 Op. cit. 131 — 132 n. 
17
 Vgl. E . MAULA: Studies in Eudoxus ' Homoeentrie Spheres. Commentationes 
H u m a n a r u m Lit terarum 60 (1974, Helsinki) 37—39. 
18
 Ptolemaeus : Syntaxis math. I—II . ed. J . L. HEIBERG, Lipsiae 1898—1903. 
(Unsere Stelle: I 12, pp. 64—68). Vgl. auch die deutsche Übersetzung: Des Ptolemäus 
Claudius Handbuch der Astronomie I—II . von KARL MANITITJS: Leipzig-Teubner 1912 — 
13 (Bd. I 4 1 ff.). 
19Theon von Smyrna 198, 18 (Hiller) ist in dieser Hinsicht die einzige Ausnahme. 
Doch ist hier xivelrai zweifellos auf xeirai zu korrigieren. Vgl. S. T . H E A T H : op. cit. 2 4 п. 7 . 
20
 'De caelo' I I 13, 295 b 1 0 - 1 6 . 
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Lexikon im Zusammenhang mit Anaximandros heißt: rrjv yfjv êv fisaatrárcp 
xeïoêai. Dieser letztere Beleg verbindet nämlich den Geozentrismus mit dem 
Gnomon des Anaximandros, und dies ist — wie man später sehen wird — kein 
Zufall. 
4. Zum Schluß möchte ich hier noch einen Punkt der auf das Weltbild 
des Anaximandros bezüglichen Überlieferung im voraus hervorheben. Welcher 
Gestalt ist nämlich die Erde, die seiner Ansicht nach frei und unbeweglich 
in der Mitte des Weltalls schwebt ? — Wir haben mindestens drei verschiedene, 
aber im Wesentlichen übereinstimmende Berichte, die behaupten: Anaxi-
mandros hätte sich die Erde als zylinderförmig, oder wie eine Trommel vor-
gestellt, und diese hätte eine obere und auch eineuntere Fläche.21 Wir Menschen 
lebten auf der oberen Fläche der Trommel. Ja , Anaximandros hätte Vermutun-
gen auch darüber aufgestellt, wie sich die Breite und die Höhe der Trommel-
Erde zueinander verhielten.22 — Gewöhnlich akzeptiert man eben diese 
Berichte als die authentische Ansicht des Anaximandros. Denn man kann mit 
großer Wahrscheinlichkeit nachweisen, daß auch Theophrastos schon in diesem 
Sinne den Geozentrismus des Anaximandros gekannt und verstanden hat. 
Weniger beachtet wird jener andere, völlig alleinstehende Bericht des 
Diogenes Laertios, wonach Anaximandros nicht nur den Geozentrismus son-
dern Hand in Hand damit auch die Kugelgestalt der Erde gelehrt hätte.23 — 
Nun es wäre aussichtslos, hier für den Bericht des Diogenes Laertios (Kugel-
gestalt) und gegen die andere Ansicht, die sozusagen die antike 'communis 
opinio' war (die 'zylinderförmige Erde des Anaximandros'), argumentieren zu 
wollen, als ob nicht diese letztere, sondern die vorige die «authentische Ansicht 
des Milesiers» sein müßte. Ich behaupte nur, daß mindestens im hier vor-
liegenden Zusammenhang — wie man sehen wird — auch die andere, die 
sozusagen apokryphe Tradition bei Diogenes Laertios beachtenswert ist. 
I I 
Wir wollen nun vor allem untersuchen, welche neuen Entdeckungen denn 
Anaximandros mit dem Gnomon hat überhaupt machen können. Was ist 
eigentlich der Gnomon? — Man bekommt eine Antwort auf die letztere Frage 
meistens etwa in diesem Sinne: «Die Griechen bezeichneten als Gnomon einen 
senkrechten Stab auf einer horizontalen Ebene, der benützt wurde, um die 
Tageszeit durch Messung der Schattenlänge zu bestimmen.» Leider ist diese 
Antwort nur zum Teil richtig, zum Teil aber — wie man gleich sehen wird — 
auch irreführend. 
21
 Hippolytos, Re fu t . I 6,3; Aet. I I I 10,2; Ps. Plut., S t romal . 2. 
22
 Ps. Plut. loc. cit. 
23
 Diog. Laert. I I 1 : péorjv re t?)j> yfjv xeïa&ai, xévrQOV rufir èné/ovaav, oíoav 
CKpuiQoeiôrj . . . 
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Wohlbekannt sind auch Herodots Worte (II 109), der behauptet — indem 
er den Ursprung der Geometrie auf Ägypten zurückführt — daß auf der ande-
ren Seite den Polos nnd den Gnomon die Griechen, ebenso wie auch die zwölf 
Teile des Tages, von den Babvloniern gelernt hätten. — Problematisch war 
dieser Bericht vor allem wegen des Wortes 'Polos'. Denn, wie man meinte, 
'Polos' könnte im gegebenen Zusammenhang offenbar nicht (?) 'Nord- oder 
Südpol', und auch kaum 'Achse, Weltachse' heißen. Man versuchte den Aus-
druck eher als eine Bezeichnung der 'Himmelsphäre ' aufzufassen. Man kann 
auch in der Tat eine solche Bedeutung für das griechische Wort 'Polos' belegen. 
Darum liest man z. B. im Schulkommentar von H. Stein zur Herodot-Stelle 
die Erklärung etwa in folgendem Sinne:24 
Der 'Polos' war eine Sonnenuhr, in der Form einer hohlen Halbkugel, 
oder besser gesagt: nur einer Viertelkugel, da nur die eine Hälfte der Halb-
kugel in Betracht kam. Die hohle Viertelkugel entsprach der Himmelshemi-
sphäre, und es war darin ein Stift so befestigt, daß sein Schatten einen dem 
täglichen Sonnenlauf entsprechenden Bogen auf der konkaven Kugelfläche 
beschrieb. War der 'Polos' der Breite des Standortes entsprechend so auf-
gestellt, daß seine senkrechte Durchschnittseben der Ebene des Äquators 
parallel war, so bildeten alle Schattenbogen parallele Halbkreise, die je nach 
dem Sonnenstand länger oder kürzer waren. Diese Halbkreise teilte man durch 
elf Meridiane in zwölf gleiche Teile, deren jeder eine der zwölf Tagesstunden 
bezeichnete. Denn die Alten teilten den Sonnentag (von Morgen bis Abend) 
in zwölf Stunden, deren Dauer je nach der Dauer des Tages wechselte. 
Man kennt in der Tat die eben geschilderte Einrichtung aus einer 
Beschreibung des Kleomedes.2S Mit einer solchen hat z. B. Eratosthenes in hel-
lenitisscher Zeit die Länge eines Meridians gemessen.26 Aber in dieser anderen 
Schilderung heißt die 'Viertelkugel' — die sozusagen ein Spiegelbild der Him-
melshemisphäre darstellt — nicht 'Polos' sondern axdcprj. Und zugegeben, daß 
im Griechischen 'Polos' in der Tat auch 'Himmelssphäre' heißen kann, wo gibt 
es eine Garantie dafür, daß schon bei Herodot (im 5. Jh. v. u. Z.) der Ausdruck 
'Polos und Gnomon' dieselbe Einrichtung bezeichnet hatte, die später, in hel-
lenistischer Zeit (Eratosthenes) eher mit den Worten 'Gnomon und Skaplie' 
umschrieben wurde? — Eben diese Zweifel veranlaßten andere Forscher zur 
Vermutung, ob 'Polos und Gnomon' bei Herodot nicht bloß ein Doppelname 
für jenen senkrechten Stab auf horizontaler Ebene wäre, mit dem man den 
Schatten maß ?27 Für uns spielt die Frage einstweilen keine besondere Rolle, 
d. h. es kommt uns hier nicht auf den 'Polos' hei Herodot (II 109) an. 
24
 H . STEIN: Herodot . Berlin 1881, zu I I 109. 
25
 Cleomedis De motu eirculari corporum caelestium libri duo, ed. H . ZIEGLER, Lip-
siae 1891. 
26
 Vgl. Cleomedes, I 10 pp. 97 — 99 (Ziegler). 
27
 DICKS, op.cit. 16(1: «It is therefore more likely ( ?) that polos is merely another name 
for gnomon, i.e. an upright pointer easting a shadow on a f lat surface.» — Man beachte 
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Ich möchte eher einen anderen Punkt aus Herodots Bericht hervor-
heben. Er spricht nämlich anläßlich des 'Polos und Gnomon' von der Zwölf-
teilung des Tages. — Kein Zweifel, auch diese Worte hatten zu jenem merk-
würdigen Mißverständnis beigetragen, das in der modernen Forschung, was 
den Gnomon betrifft, gang und gäbe ist. Man dachte nämlich, der Gnomon 
wäre ein antikes Instrument gewesen, um einfach die Tageszeit zu bestimmen 
— etwa in demselben Sinne, wie auch wir heute die Zeit, an jedem beliebigen 
Tage des Jahres, nicht mehr mit Sonnenuhren, sondern meisteins mit unseren 
mechanischen Uhren bestimmen. Das war aber in der Antike mit dem Gnomon 
kaum der Fall. 
Meines Wissens hat bisher nur A. Rehm betont:28 der Gnomon diente 
in der Antike ebensosehr, oder in noch höherem Masse, astronomisch-kalendari-
schen Zwecken, nämlich der Bestimmung der Sonnenwenden und Gleichen, wie 
der Bestimmung der Tageszeit. Ja, er hat auch hervorgehoben: dasselbe Instru-
ment blieb im wesentlichen auch viel später noch — bei den Römern, bei 
denen es schon zu einem 'Inventarstück des bürgerlichen Alltagslebens' 
wurde — immer noch ein 'Hilfsmittel der gelehrten Forschung'. 
Daß diese Beobachtung richtig war, das ersieht man z. B. aus den fol-
genden Angaben. Wir besitzen babylonische Texte, die die Längenmaße des 
Gnomon-Schattens für verschiedene Tageszeiten, aber nur für vier Tage des 
Jahres, nämlich für die je beiden Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen 
registrieren.29 Und ebenso war es auch bei den Griechen. Auch jene Linien, 
die in die hellenistischen konkav-halbkugelförmigen Sonnenuhren eingeritzt 
sind, illustrieren nur die Stunden-Schatten an Solstitien und Äquinoktien.30 
Man hat also mit dem Schatten des Gnomons die Tageszeit vor allem 
an den vier wichtigsten Tagen des Jahres messen wollen. Die Sonnenwenden und 
Tag- und Nachtgleichen wurden nämlich ursprünglich eben mit diesem Instru-
ment gezeigt und nachgewiesen. Zu diesem Zweck diente der Gnomon — nach 
dem eindeutigen und völlig übereinstimmenden Bericht der vorhin genannten 
zwar späten Quellen — auch im Falle des Anaximandros. Man könnte eine 
solche andere Vermutung, als ob der Schattenzeiger des Anaximandros die 
übrigens, dass auch in meiner obigen Schilderung nach H. Stein das Wort polos eigentlich 
doppeldeutig benutzt wird. Denn es heißt zwar, daß Polos «die Sonnenuhr in der Form 
einer Halbkugeh wäre, aber dann ha t man plötzlich den Eindruck, als wäre Polos doch 
n u r der Stab seiher, der der Weltachse parallel («senkrecht auf die Ebene des Äquators») 
aufgestellt ist. 
28
 R E «Horologium» 24IG ff. 
29
 D. R . DICKS, op. cit. 166: «.. .The mulAPIN texts include a list of shadow lengths 
for a gnomon at different hours of the day on four days in the year, namely, the equinoxes 
and solstices.» — Dicks verweist in diesem Zusammenhang auf die folgenden Werke: 
WEIDNER, Amer. Journ . Sem. Lang, and Lit. 40 (1924) 198 f.; NEUGEBAUER, Isis 37 
(1947) 37 — 43; v. d. Waerden, Anfänge der Astronomie, 80—81. 
30
 Ebd. : «Hellenistic and later hemispherical sun-dials are engraved with lines 
representing the hour shadows at the solstices and the equinoxes.» — Daselbst Hinweis 
auf H. Diets: Antike Technik. 3. Aufl . 1924, 162—163. 
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Tageszeit auch an jedem beliebigen Tag des Jahres hätte zeigen wollen, mit gar 
nichts begründen. 
Diese Erkenntnis liegt also der folgenden Untersuchung über die Ent-
deckung des Anaximandros zugrunde. — Aber wie funktioniert eigentlich ein 
Gnomon ? 
Der Schatten eines senkrecht aufgestellten Stabes wird vom Sonnen-
aufgang bis zum Mittag immer kürzer, und vom Mittag bis zum Sonnen-
untergang wieder immer länger. Jener Zeitpunkt im Laufe des Tages, bei dem 
der Schatten am kürzesten ist, heißt Mittag, und die Richtung des Schattens 
bezeichnet in diesem Augenblick (auf unserer nördlichen Hemisphäre) die 
Süd-Nord Linie. Zu dieser Zeit steht die Sonne am höchsten Punkt ihrer täg-
lichen Laufbalm; darum fällt der Gnomon-Schatten (bei diesem Zeitpunkt) 
mit dem Meridian des Standortes zusammen. 
Konzentriert man nun seine Aufmerksamkeit auf den Mittag-Schatten 
des Gnomons, so wird man bald feststellen müssen, daß auch die Länge von 
diesem keineswegs immer dieselbe ist. Die tägliche Laufbahn der Sonne 
beschreibt — je nach den Jahreszeiten — einen höheren (und längeren), oder 
einen niedrigeren (und kürzeren) Bogen am Himmelsgewölbe. Und dement-
sprechend ändert sich auch die Länge des Gnomon-Schattens. Umso kürzer 
wird der Mittagschatten des Gnomons, je mehr der längste Tag des Sommers 
heranrückt. Am kürzesten ist der Mittag-Schatten am längsten Tag des Sommers, 
an demjenigen der Sommer-Sonnenwende. Von diesem Zeitpunkt ab wird 
jedoch der Mittag-Schatten immer länger. Am längsten ist der Mittag-Schatten 
des Gnomons am kürzesten Tag des Jahres, an demjenigen der Winter-Sonnen-
wende. 
Man könnte also die Veränderungen des Mittag-Schattens im Laufe des 
Jahres schematisch etwa folgendermassen illustrieren (Abb. 1). Sei das verti-
\ 
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Abb. 1 
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kale Segment AB der Gnomon. Auf die horizontale Linie BRT fällt immer sein 
Mittag-Schatten; diese Linie ist ein Abschnitt des Meridians an dem betref-
fenden Ort. Das kurze Segment BR zeigt den Mittag-Schatten des Stabes am 
Tag der Sommer-Sonnenwende; einen kürzeren Schatten als diesen hat der 
Gnomon (an dem betreffenden Standort) nie. Zu diesem Zeitpunkt stellt die 
Sonne am höchsten Punkt ihrer Laufbahn am Himmelsgewölbe (L) — vor-
ausgesetzt natürlich, daß man das Himmelsgewölbe immer von dem Stand-
punkt des Gnomons in В beobachtet. Dagegen illustriert das Segment BT den 
längsten Mittag-Schatten des Gnomons am Tag der Winter-Sonnenwende. 
Zu dieser Zeit hat die Sonne den niedrigsten Kulminationspunkt ihrer täglichen 
Laufbahn am Himmelsgewölbe (K). 
Zwischen den beiden Extremwerten — BR und BT — verändert sich 
der Mittag-Schatten eigentlich von Tag zu Tag31 im Laufe eines Jahres und 
zwar so, daß er von der Sommer- bis zur Winter-Sonnenwende immer länger 
wird; der Schatten der Gnomon-Spitze bewegt sich auf der horizontalen Linie 
von R nach T zu, während der Ort der Mittag-Sonne am Himmelsgewölbe 
einen Bogen entlang von L паск К zu sinken scheint. — Dagegen bewegt sich 
der Mittag-Scliatten der Gnomonsjiitze zwischen Winter- und Sommer-Sonnen-
wende auf der horizontalen Linie von T nach R zu, und während derselben 
Periode scheint der Ort der Mittag-Sonne am Himmelsgewölbe dem vorigen 
Bogen entlang von К nach L zu zu steigen. — Mit dem Länger-Werden der 
Schatten verkürzen sich die Tage, weil die Sonne eine immer niedrigere Lauf-
bahn am Himmel (und auch einen niedrigeren Mittagsort an Abb. 1) hat. Und 
mit dem Kürzer-Werden der Schatten verlängern sich die Tage, nachdem die 
Laufbahn der Sonne am Himmel immer höher wird, ihr Mittagsort an Abb. 1 
sich dem Punkt L zu nähert. — Zwischen zwei aufeinander folgenden Sommer-
Sonnenwenden (oder auch zwischen zwei aufeinander folgenden Winter-
Sonnenwenden) läuft ein volles Jahr ah. 
Es scheint in der Tat, daß die beiden Solstitien — nachdem man diese 
leicht beobachten und mit den Schatten verhältnismäßig exakt nachweisen 
konnte — die bekanntesten Fixtage in der antiken Jahresberechnung waren. 
Es ist auch interessant, daß schon Hesiodos, der Verfasser des ältesten griechi-
schen Bauernkalenders ('Werke und Tage') mehrmals von den Sonnenwenden 
redet, aber die Tag- und Nachtgleichen nicht erwähnt; nur einmal spricht er 
vom Kürzer-Werden der Tage is Spätsommer.32 
Natürlich müssen die Menschen schon frühzeitig erkannt haben, daß im 
Laufe jenes doppelten Prozesses, während dessen die Tage einmal immer kürzer 
31
 Dies ist nur ein scheinbarer Widerspruch zu dem, was Dicke sehreibt (o. e. 182): 
«the midday shadows of a gnomon and the length of daylight remain practically the same 
for several days. Hence the precise moment of the solstice (which may occur a t any t ime 
of day and night) is difficult to estimate by observation alone — and to this mus t be 
added the drawbacks of inaccurate instruments and a crude observational technique.» 
3 2
 V g l . S . T . H E A T H , op. cit. 1 1 . 
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bis zu einem Minimum, und einmal immer länger bis zu einem Maximum wer-
den (während die Nächte denselben Prozeß in umgekehrter Reihenfolge durch-
laufen) — in dieser Doppelperiode also auch zweimal der Zustand eintreffen 
muß, bei dem Tag und Nacht die gleiche Länge haben. — Aber der Nachweis 
dieses Zustandes ist mit dem Gnomon gar nicht so einfach. Wäre es nun nicht 
möglich, daß man die oben erwähnte späte Überlieferung eben in dem Sinne 
zu verstehen hätte: Anaximandros war der erste, dem der sozusagen «exakte 
Nachweis» der Tag- und Nachtgleiche mit dem Gnomon gelungen ist ? — Bevor 
wir diese Möglichkeit auf die Probe stellen, fasseu wir zunächst ins Auge, wie 
wurde der Gnomon zu diesem Zweck in Babylon benutzt. 
Es wurde schon erwähnt, daß babylonische Texte vorhanden sind, die 
die Längenmaße des Gnomon-Schattens für die Tage der je beiden Sonnen-
wenden und Äquinoktien registrieren.33 Aber ihre Angaben sind auffallend 
ungenau. Man hatte verschiedene Vermutungen, worauf die Ungenauigkeiten 
zurückzuführen wären. Ich hebe hier nur das wesentlichste hervor. 
Selbstverständlich wußten die Babylonier, daß je höher die Sonne am 
Himmel, umso kürzer der Schatten auf dem Boden,34 und je niedriger die Sonne, 
umso länger der Schatten. Aber hieße dies auch soviel, daß die beiden Variab-
len in einem arithmetischen Verhältnis zueinander stünden? Könnte man etwa 
jenen Punkt der horizontalen Linie BRT, auf den der Schatten der Gnomon-
spitze beim Äquinoktium fallen muß, etwa dadurch bekommen, daß man die 
Strecke RT halbiert? Denn in der Tat, während der Schatten BT sich auf BR 
verkürzt, wird aus dem kürzesten Tag der längste. «Müßte» also nicht eben 
darum das 'Mittel' (d. h. also in diesem Fall das Äquinoktium als Schatten 
gerechnet) auf den Halbierungspunkt des Segmentes RT fallen? — Dies scheint 
eben der grundlegende Irrtum in der babylonischen Denkweise und Praxis 
gewesen zu sein. Und ich vermute: die bedeutende Tat des Anaximandros 
bestand wohl eben darin, daß er diesen Irr tum korrigieren konnte. 
33
 Siehe oben Anm. 29. — Es seien hier sogleich auch jene Worte von DICKS (op. cit. 
166) angeführ t , auf die ich oben im Text bezug nehme. «The data are very inaccurate for 
the la t i tude of Babylon (particularly the equinoctial and winter solstitial figures), which 
is no t surprising since the underlying assumption seems to be tha t the length of the sha-
dow increases in arithmetical progression with the height of the sun (which is, of course, 
incorrect). Moreover, the results are set out according to a predetermined scheme whereby 
the solstices and equinoxes are placed arbitrari ly on the fifteenth day of the first, fourth, 
seventh and tenth months of a schematic year of twelve months of t h i r ty days each; 
p robab ly the only actual observation was of the shadows at the summer solstice (which 
are less inaccurate than the others), and the rest of the data were calculated to f i t the 
theoret ical scheme.» 
34
 Sind auch daran nur die Babylonier schuld, wenn im vorigen Zitat selbst der 
englische Text verkehrt ist? Denn überlege m a n sich nur noch einmal: «the length of the 
shadow increases ( ? ) . . . with the height of the sun». 
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Ich habe schon betont, daß die Quellen völlig einstimmig behaupten: 
Anaximandros hätte mit dem Gnomon die Sonnenwenden, sowie die Tag- und 
Nachtgleichen gezeigt. Aber es wird, leider, nicht mehr gesagt, mit welcher 
Methode, und auf Grund welcher Theorie dies ihm gelungen ist. Warum die 
Kenntnis der Methode und der Theorie in diesem Fall so besonders wichtig 
wäre, das ersieht man aus dem folgenden. 
Liest man noch einmal aufmerksam oben den englischen Text in meiner 
Anmerkung 33, so wird man erstaunt feststellen: also haben die Babylonier 
eigentlich nur die Schattenlänge des Gnomons zur Zeit der Sommer-Sonnen-
wende mit einiger Genauigkeit beobachten können. Aber wie ist es möglich, 
daß sie selbst die Schattenlänge der Winter-Sonnenwende nicht mehr, min-
destens mit derselben Genauigkeit, registrierten? — Dies scheint wohl eine 
Konsequenz ihrer unzulänglichen Theorie gewesen zu sein. Wahrscheinlich 
haben sie nämlich, indem sie ihre irrtümliche Theorie formulierten, nur zwei 
Beobachtungen berücksichtigt. Es fiel ihnen einerseits auf, daß die sehr kurzen 
Schatten im Sommer von einem bestimmten Zeitpunkt ab immer länger wer-
den. Auf der anderen Seite schienen die Schatten umso länger geworden zu 
sein, je größer die Zeitspanne zwischen zwei aufeinanderfolgenden (aber von-
einander doch nicht allzu weit entfernten) Beobachtungen war. Darum glaub-
ten sie, daß das Länger-Werden (bzw. in einer anderen Periode das Kürzer-
Werden) der Schatten wohl gleichmäßig (nach einer arithmetischen Progression) 
stattfände. Durch diesen, zum Teil falschen Schluß wurden sie so sehr irrege-
führt, daß sie selbst den Zeitpunkt der anderen, der Winter-Sonnenwende 
nicht mehr mit genügender Exaktheit zu bestimmen imstande waren. Noch 
weniger hätten sie — auf Grund einer solchen falschen Annahme — den genauen 
Zeitpunkt der Tag- und Nachtgleiche einfach mit Schattenbeobachtungen 
herausbekommen können. 
Nun wird die Methode des Anaximandros — die meiner Vermutung 
nach die falsche Theorie der Babylonier korrigiert haben mag — in keiner 
antiken Quelle geschildert. Doch wir können diese Methode mit einiger Wahr-
scheinlichkeit rekonstruieren. Der Römer Vitruvius (letztes Jh. v. u. Z.) schil-
dert nämlich in seinem Werk (De architectura), wie man einen Gnomon errichten 
kann. Untersucht man diese Schilderung aufmerksam genug, und kehrt man 
dann einige Schritte der Vorschrift des Römers um, so hat man sogleich jenes 
Verfahren in der Hand, das — im Sinne der Berichte über Anaximandros — 
mit großer Wahrscheinlichkeit ihm zugeschrieben werden kann. 
Vitruvius schickt den Erörterungen, die uns hier beschäftigen, die 
Bemerkung voraus: die Schattenlänge des Gnomons zur Mittagszeit ist je 
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nach dem geographischen Ort, an dem sie gemessen wird, je eine andere.35 
Er zählt fünf verschiedene Zalilenverhältnisse auf, wie sich nämlich die Länge 
des Gnomons zu derjenigen seines Mittag-Schattens — bei Tag- und Nacht-
gleiche — in Rom, Athen, Rhodos, Tarent und Alexandrien verhält (IX 7, 1). 
Dieses Zahlenverhältnis soll man im Auge behalten, wenn man an den betref-
fenden Orten einen Gnomon errichtet. Sein Beispiel für dieses Verfahren ist 
dann Rom, wo beim Äquinoktium die Gnomon-Länge und die Mittagsschatten-
Länge sich wie 9 : 8 zueinander verhalten. 
L 
Abb. 2 
Die beiliegende Abb. 2. illustriert nun, wie der Gnomon in Rom errichtet 
wird.30 Das Segment AB (9 Einheiten lang) stellt den Gnomon dar. Sein 
Mittagsschatten hei Tag- und Nachtgleiche, ВС ist 8 Einheiten lang («haec es 
gnomonis aequinoctialis umbra»). Die Gnomonspitze A ist sogleich auch Mittel-
punkt jenes Kreises, der mit dem Gnomon seihst als mit Radius geschlagen 
wird. Es ist beachtenswert, welchen Namen Vitruvius diesem Kreis gibt: 
<ididucto circino ab eo centro (A) ad lineam planitiae ubi erit littera B, circinatio 
circuli describatur, quae dicitur meridiana». Das Segment, das den funk t С 
mit dem Zentrum des Kreises (A) und darüber hinaus mit dem Punkt N an 
der Peripherie des Kreises verbindet (CAN), bezeichnet die Richtung des 
äquinoktialen Sonnenstrahles: «. . .ab eo signo et littera С per centrum ubi est 
35
 Vitruvius, De archi tectura IX 1: «Ea autem sunt divina mente comparata ha-
ben tque admirationem magnam considerantibus, quod umbra aequinoctialis alia magni-
tudine est Athenis, et alia Àlexandriae, alia liomae, non eadem Placentiae ceterisque orbis 
terrarum locis. I t aque longe aliter distant descriptiones horologiorum locorum mutationi-
bus , etc.». 
3C
 Ibid. I X 7. Ans t a t t liier den ganzen Text anzuführen, füge ich oben hie und da 
die wichtigeren lateinischen Ausdrücke in meine Paraphrase hinein. 
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littera A Tinea perducatur, ubi erit s о l i s aequinoctialis r a d i и s». 
Die Sonne steht also zur Mittagszeit der Tag- und Nachtgleiche in Punkt N 
des Meridians; darum fällt der Schatten der Gnomonspitze A auf den Punkt С 
der waagerechten geraden Linie BOT, bzw. auf den Punkt F der Kreis-Peri-
pherie unten. 
Kein Zweifel also, die Gnomon-Konstruktion, die Vitruvius schildert, 
ist ein astronomisches Weltbild. Der obere Halbkreis (ENI) ist das Himmels-
gewölbe; der waagerechte Diameter des Kreises (EAI) kann nur der Horizont 
sein. In der Tat sagt Vitruvius selber: »haec autem Tinea (nämlich EAI) a mathe-
maticis dicitur horizon» — Und wo ist in diesem Schema die 'Erde' ? — 
Nun spricht davon Vitruvius in dem gegebenen Zusammenhang überhaupt 
nicht. Aber konsequenterweise kann doch nur die Gnomonspitze A selber als 
die Erde, oder auch als der Mittelpunkt der Erde gedacht werden. Man liest in 
der Tat — zwar nicht bei Vitruvius, sondern bei Ptolemäus — eben in diesem 
Sinne:37 
«Da die ganze Erde zur Sphäre der Sonne für die sinnliche Wahrnehmung 
das Verhältnis eines Punktes und Zentrums hat, so kann die Spitze des Gno-
mons . . . ohne wesentlichen Unterschied als Erde, oder auch als Mittelpunkt 
des Weltalls angenommen werden.» 
Bevor wir nun die Paraphrase des Vitruvius-Textes fortsetzten, ver-
gleiche man die beiden Abbildungen (1. und 2) untereinander — bzw. von der 
letzteren nur soviel als bisher erklärt wurde. Worin besteht der wesentlichste 
Unterschied dieser Skizzen? — Auf Abb. 1 sieht man den Gnomon (AB) und 
seine beiden verschiedenen Schatten bei Sommer-Sonnenwende (BR) und bei 
Winter-Sonnenwende (BT). Zwischen den beiden Extremwerten sollte man die 
Schattenlänge der Tag- und Nachtgleiche finden, aber man weiß noch nicht, 
wie diese zu erhalten wäre. — Dagegen ist auf Abb. 2 (bei Vitruvius) die 
Schattenlänge zur Mittagszeit der Tag- und Nachtgleiche von vornherein 
gegeben (ВС). Zu dieser gegebenen Größe soll man die beiden Schattenlängen 
der Sommer-Sonnenwende und die andere der Winter-Sonnenwende finden, die 
hier nicht gegeben sind. Wie bekommt diese Vitruvius? — Er beschreibt das 
Verfahren folgendermaßen. 
Man nehme einen f ünfzehnten Teil des Meridiankreises («. . .circinationis 
totius sumenda pars est XV . . .»). Diese Strecke (die Seite eines regelmäßigen 
15-Ecks) soll man an der Peripherie des Meridiankreises vom Punkt F ab 
— d. h. also von jenem Punkt ab, in dem der Meridian vom Sonnenstrahl der 
Tag- und Nachtgleiche geschnitten wird —- rechts und links abtragen, um die 
Punkte G und H zu bekommen («. . .et circini centrum conlocandum in linea 
circinationis quo loci secat earn lineam aequinoctialis radius ubi erit littera F, 
et signandum dextra et sinistra ubi sunt litterae G et II»). Verbindet man die 
37
 Nach der Übersetzung des K. MANITJUS (S. oben Anin. 18) Bd. I 67. 
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letzteren Punkte (also G und H) zunächst mit dem Zentrum des Kreises (A), 
und dann verlängert man die Radii in entgegengesetzter Richtung, so bekommt 
man auf der horizontalen Linie auf der einen Seite die Schattenlänge der 
Sommer-Sonnenwende (BR), und auf der anderen diejenige der Winter-Son-
nenwende (BT). 
Man bekommt also die Punkte G und H des Meridiankreises, in denen 
dieser von den Strahlen der Winter- und Sommer-Sonnenwende geschnitten 
wird, dadurch, daß man die Seite des zu diesem Kreis gehörigen regelmäßigen 
15-Ecks von dem Punkt F ab — in dem nämlich der Meridiankreis vom Son-
nenstrahl der Tag- und Nachtgleiche geschnitten wird — rechts und links 
abträgt . (Man weiß: der zur Seite des regelmäßigen 15-Ecks gehörige Bogen 
war jenes alte Maß für die Schiefe der Ekliptik, das schon die Alten Pvthagoreer 
gekannt hatten.) — Natürlich kann man dasselbe Verfahren sehr leicht auch 
umkehren. Sind nämlich die Punkte G und H des Meridiankreises bekannt, 
in denen dieser von den Strahlen der Winter- und Sommer-Sonnenwende 
geschnitten wird, so bekommt man den Punkt F — in dem der Meridiankreis 
vom Sonnenstrahl der Tag- und Nachtgleiche geschnitten wird — dadurch, 
daß man den Kreisbogen GH halbiert. — In der Tat, vergleicht man die 
Abbildungen 1. und 2., so sieht man auch sogleich, daß der Kreisbogen GH 
(unten auf Abb. 2.) gar nichts anderes ist als das Spiegelbild des anderen 
Kreisbogens KL auf Abb. 1. (Die beiden Kreisbögen KL und GH sind ja 
Scheitelwinkel, die im Sinne eines Elementarsatzes bei Euklid untereinander 
gleich sind. Und man vergesse auch nicht, daß eben dieser einfache Satz — im 
Sinne der antiken Tradition — noch von Thaies, dem 'Lehrer des Anaxi-
mandros' stammen soll.38 Halbiert man also den Kreisbogen GH, so bekommt 
man den Punkt F, d. h. das Spiegelbild des Punktes N am Himmelsgewölbe 
(Abb. 2.), des Mittagspunktes der Sonne am Himmel zur Zeit der Tag- und 
Nachtgleiche. 
Das ist also die Lösung jenes Problems, womit die Babylonier nicht 
fertig wurden. Wie bekommt man die Schattenlänge des Gnomons zur Zeit der 
Tag- und Nachtgleiche zwischen den beiden Extremwerten BR und BT auf 
Abb. 1. ? Halbiert werden muß nicht das gerade Streckensegment RT, sondern 
der Bogen des Meridiankreises zwischen den Strahlen der beiden Sonnenwenden 
AB und AT. Man faßt also die Gnomonspitze (A) als den Mittelpunkt des Welt-
alls auf, in dem die Erde frei und unbeweglich schwebt. Der Gnomon selbst 
wird der Radius, mit dem man ein kleines Abbild des himmlischen Meridian-
kreises zeichnet, und der Halbierungspunkt des Winkels zwischen den Radii 
der beiden Sonnenwenden (in F) wird jener Punkt des Meridians, in dem diesen 
(zur Mittagszeit) der Sonnenstrahl der Tag- und Nachtgleiche schneiden muß. 
38
 Euklid, Elem. I 15. Vgl. Proclus, I n Eucl . I. (F) p. 229, 1 — 5. 
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leli behaupte nun, daß 
erstens: die Tag- und Nachtgleiehe ursprünglich mit Hilfe des Gnomons 
auf dem Wege gezeigt wurde, daß man den Bogen zwischen den beiden Wende-
punkten, also den Bogen KL auf Abb. 1. halbiert hatte; 
zweitens: das Halbieren dieses Bogens ergab selbstverständlich sogleich 
auch die sog. Schiefe der Ekliptik, einerlei ob man diese Schiefe bald nach der 
Entdeckung, oder erst später mit dem zur Seite des regelmäßigen 15-Ecks 
gehörigen Bogen zunächst in erster Approximation zu messen begann; 
drittens: sowohl der 'exakte' Nachweis der Tag- und Nachtgleiche, wie 
auch derjenige der Schiefe der Ekliptik scheint ein Werk des Anaximandros 
gewesen zu sein. 
Es genüge hier, was die beiden ersten Punkte vetrifft, der Hinweis auf 
folgendes. Ich habe zwar oben das Halbieren des Bogens K L (bzw. des mit ihm 
gleichen Bogens GH auf Abb. 2.) sozusagen frei nach der Schilderung des 
Vitruvivs rekonstruiert. Aber in Wirklichkeit ist diese Rekonstruktion keines-
wegs so vollkommen frei, wie sie auf den ersten Anblick zu sein scheint. Auch 
Ptolemaios bekommt ja die Schiefe der Ekliptik — und damit auch den Ort 
der Sonne zur Mittagszeit der Tag- und Nachtgleiche — eben dadurch, daß 
er den Bogen zwischen den Wendepunkten halbiert.39 
Und was Anaximandros betrifft, ich glaube, die vorangestellten Betrach-
tungen zeigen, daß jene vier Punkte der auf ihn bezüglichen Überlieferung, die 
ich eingangs hervorgehoben hatte, in der Tat eine organische Einheit bilden. 
Ja, es hat sich herausgestellt, daß der Bericht des Plinius über ihn (oben in 
Punkt 2) — wonach er als erster die Schiefe der Ekliptik erkannt hätte — gar 
nichts anderes besagt, als die drei anderen Berichte über den Gnomon des 
Anaximandros (Punkt 1 oben). Hat nämlich Anaximandros mit dem Gnomon 
die Tag- und Nachtgleichen bzw. die Jahreszeiten in der Tat zeigen können, 
so muß er natürlich auch die Schiefe der Ekliptik erkannt haben. Der halbe 
Bogen zwischen den Wendepunkten — der zeitlich selbstverständlich einem 
Viertel des Jahres entspricht — ist das Maß für die Schiefe der Ekliptik; einerlei, 
ob man dabei auf die Seite des regelmäßigen 15-Ecks bezug nimmt, oder nicht. 
Sinnvoll sind dabei die Messungen mit dem Gnomon nur dann, wenn 
man von einem geozentrischen Weltbild ausgeht, wie in der Tat Anaximandros 
gelehrt hatte: die Erde schwebte frei und unbeweglich in der Mitte des Welt-
alls (Punkt 3; auf die Wichtigkeit dieser Tatsache, hat übrigens auch schon 
A. Rehm in seinem schönen Artikel 'Horologium' in der R E (1913) hingewie-
sen). — Und was schließlich den letzten hervorgehobenen Punkt der Über-
39
 Im I. Buch des Almagest heißt das 12. Kapitel: «Der zwischen den Wende-
punkten liegende Bogen», und das 16. Kapitel: Die Tabelle der Schiefe der Eklipt ik. 
Vgl. in der Übersetzung des K. MANITIUS (S. oben Anm. 18) S. 41 ff. und S. 63. 
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lieferung betrifft — die Gestalt der Erde nach dem Weltbild des Annaximan-
dros — wirdes sich lohnen, vor allem die Ausdrücke des eingangs erwähnten 
(S'wda-Berichtes über ihn hier näher ins Auge zu fassen. 
Es heißt in diesem Bericht, daß Anaximandros als erster die Tag- und 
Nachtgleiche fand (1агулед1аг evqe), sowie die Wenden (xqonág) und das Instru-
ment, womit man die Jahreszeiten nachweist (mgoXoyela); die Erde läge nämlich 
in der Mitte des Weltalls (xr)v yfjv ev peaaixaxw xelabai) ; er hat auch den Gnomon 
eingeführt (yvwpovd те е'ш-дуауе), und überhaupt er hat die geometrische Skizze 
entworfen (xai öXcog уесауеxgíag vnoxímeoaiv ëôeiljEv). 
Besonders hervorheben möchte ich aus dieser Beschreibung den letzteren 
Ausdruck: die 'geometrische Skizze'. Mir scheint nämlich, daß diese Worte 
sehr treffend den Gnomon charakterisieren, wie ich ihn oben nach der Schil-
derung des Vitruvius darzustellen versuchte. Wiederholen wir hier noch einmal 
О 
einige Züge dieser 'geometrischen Skizze' (siehe zum folgenden die Abb. 2.). 
Der Kreis selber — 'Meridian ' genannt — ist ein Durchschnitt des kugel-
förmigen Weltalls. Die Sonne mag zur Mittagszeit, an den vier wichtigsten 
Tagen des Jahres, in den Punkten К und L, bzw. zweimal in N stehen. In Punkt 
A steht die winzige und unbewegliche Erde — einerlei wie ihre Gestalt sein 
mag. Die gerade Strecke NAEC zeigt den Sonnenstrahl zur Mittagszeit der Tag-
und Nachtgleiche. Nun heißt aber der Fachausdruck für 'Tag- und Nacht-
gleiche' griechisch: iarynsoia, und mit demselben Ausdruck bezeichnet man auch 
den Äquator (íarj/uegivóg xvxXog), denn die Sonne steht ja zu Tag- und Nacht-
gleiche in der Ebene des Äquators, und auf dem Äquator sind die Tage und 
Nächte immer gleich. Darum mag die gerade Strecke NAF — mindestens im 
Sinne des ptolemäischen Weltbildes — auch als Durchmesser des Himmels-
äquators gelten. (Ein winziger Ausschnitt derselben geraden Linie in Punkt A 
wäre der Durchmesser des irdischen Äquators — falls nämlich die Erde in 
Punkt A als kugelförmig gedacht wird.) Ebenso sind die Geraden GL und RK 
Durchmesser der beiden Wendekreise (xgojial). Stellt man ausserdem noch eine 
senkrechte Gerade (PQ) in Punkt A auf den Durchmesser des Äquators, so 
bekommt man die Weltachse ('Polos'). 
Das ist nun jene 'geometrische Skizze' des ptolemäischen Weltbildes, die 
— von einem einzigen wesentlichen Punkt abgesehen — in der Tat auch dem 
Anaximandros zugeschrieben werden kann. 
Das Weltbild des Anaximandros unterscheidet sich nämlich von demjeni-
gen des Ptolemaios eigentlich nur darin, daß für Anaximandros die Erde 
— wenn man jetzt die sozusagen 'apokryphe Tradition' bei Diogenes Laertios 
außer acht läßt — zylinderförmig ist. Darum sieht die 'geometrische Skizze' 
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des Anaximandros — diesmal ohne den Gnomon — eher so aus, wie diese vor 
mehreren Jahrzenten durch Neuhäuser rekonstruiert wurde (Abb. 3.).40 
Es sei außerdem am Ende dieser kurzen Arbeit noch nachdrücklich her-
vorgehoben: 'Äquator' und ' Wendekreise' waren für Anaximandros wohl nur 
Kreise auf dem Himmelsgewölbe. Wenn nämlich seine Erde 'zylinderförmig' 
war, so waren die genannten Begriffe auf die Erde gar niclit anzuwenden. 
Auch dafür gibt es gar keine Anzeichen, als ob Anaximandros schon den 
Begriff der 'geographischen Breite' gekannt hätte. Mit anderen Worten: es ist 
nicht wahrscheinlich, daß auch schon Anaximandros gewußt hätte, was bei 
Vitruvius nachdrücklich hervorgehoben wird, daß nämlich das Verhältnis der 
Gnomon-Länge und Schattenlänge zur Mittagszeit der Tag- und Nachtgleicho 
je nach dem geographischen Ort (nach dem Breitengrad des Ortes), wo es gemessen 
wird, ein anderes ist. Man hat diese Tatsache wohl erst nach Anaximandros, 
zu einer späteren Zeit erkannt. 
Budapest. 
40
 Abb. 3. ist NEUHÄUSERS Zeichnung, hier wiederholt nach S. T. HEATH, op. cit. 35. 
Es sei zur Erk lä rung bemerkt : N P — S P ist die Weltachse; AA' der Äquator ; SS' die Bahn 
der Sonne bei Sommer-Sonnenwende, und B B ' dieselbe bei Winter-Sonnenwende. 
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Dem Gelehrten, dessen wissenschaftliche Tätigkeit von Anfang an auf 
das Zusammensehen von archäologischen und schriftlichen Quellen gerichtet 
war, wird es hoffentlich gefallen, wenn ihm aus diesem festlichen Anlaß ein 
unveröffentlichtes Stück archaischer Vasenmalerei mit einer auch literatur-
geschichtlich nicht uninteressanter Darstellung dargebracht wird. 
Die Vase (Abb. 1—4) gelang aus der Sammlung des bekannten ungari-
schen Numismatikers, Elemér Jónás im Jahre 1954 durch Ankauf in die Anti-
kensammlung des Ungarischen Museums für Bildende Künste (Inv.-Nr.: 
54.230). Die zahlreichen erhaltenen Bruchstücke ergaben nach ihrer Zusam-
mensetzung drei größere Fragmente; zwei von ihnen kann man auf dem Vasen-
körper ohne jede Schwierigkeit unterbringen, die Lage des dritten läßt sich 
nicht mehr genau feststellen. Das größte Fragment, aus neun Stücken zusam-
mengesetzt, ist 10,6 cm hoch; seine Breite, d. h. der Durchmesser der Vasen-
mündung, mißt 22 cm. (Abb. 1, 2, 4) Es besteht aus einem vollständig erhal-
tenen Henkel und aus anschließenden Teilen von beiden Seiten des Vasen-
kürpers; auf der Seite A sind die Oberkörper von vier Satyrn erhalten geblie-
ben; der erste von links ist ithyphallisch, alle vier halten in der linken Hand 
eine Wiegenkithara1 mit vier, bzw. fünf Saiten, in der rechten das Plektron; 
auf Seite В sind auf diesem Fragment nur Spuren des Oberteils einer Kithara 
sichtbar. Linter dem Henkel sieht man einen niedrigen, viereckigen, wohl mo-
nolithischen Volutenaltar mit horizontaler Profilierung am erhaltenen oberen 
Teil.2 Das zweite, 14,7 cm hohe und 12 cm breite Fragment, (Abb. 3) aus 
sechs Stücken zusammengesetzt, besteht aus dem fast vollständig erhaltenen 
anderen Henkel und einem Teil der Seite В des Vasenkörpers mit Resten der 
Darstellung eines nach rechts gewendeten Satyrs in derselben Haltung wie die 
der anderen Seite; hinter ihm, unter dem Henkel, die Reste eines dem anderen 
völlig ähnlichen Altars. Das dritte Fragment (Länge 11,9 cm, Höhe 3 cm) ist 
'Vgl . M. WEGNER: Das Musikleben der Griechen. Berlin 1949. 30 ff. Man würde 
eher sieben Saiten erwarten, es bandelt sich aber wohl nur um eine Nachlässigkeit des 
Malers. 
2
 Zum Typus C. G. Y AVIS: Greek Altars. St. Louis 1949. 131 — 136. 
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ein Bruchstück der Mündung der Seite B, (Abb. 3) auf dem nur ein Teil der 
degenerierten herumlaufenden Epheuranken — zwei Punktreihen mit einer 
trennenden Linie — und der das Motiv oben und unten begleitenden Firnis-
streifen zu sehen sind. 
Die Fragmente sind sorglos und grob gereinigt worden, aber auch so 
lassen einige Reste (auf dem Bart der zwei Satyrn links auf Seite A; auf dem 
profilierten Oberteil und auf der mit Voluten geschmückten Rampe der beiden 
Altäre; auf den erhaltenen Teilen des rechten Armes und des Querholzes mit 
dem Schraubgriff auf der Kithara in der rechten oberen Ecke der Seite B) 
auf reichliche Verwendung von weißer Deckfarbe schließen. Das Bildfeld 
zwischen den musizierenden Satyrn wurde von Weinzweigen mit degenerierten 
punktförmigen Blättern gefüllt. Die Einritzungen sind nachläßig, aber lebhaft 
und schwungvoll. Die Vase ist innen gefirnißt, auf der Mündung befindet sich 
ein rundum ausgesparter Streifen; das Henkelinnere ist tongrundig. 
Soweit die erhaltenen Fragmente eine Rekonstruktion der Vase ermög-
lichen, ist nicht daran zu zweifeln, daß der Skyphos der attischen «White 
Heron »-Werkstatt entstammt. M. Heinimann,3 die zum erstenmal die Existenz 
einer zusammengehörigen Gruppe von Skyplioi erkannte, wies auch auf einige 
charakteristische Züge der hierher gehörigen Vasen, wie z. B. die leicht konkav 
gebogene, mit einem «Punktblattkranz» verzierte Mündung, die reichliche 
Verwendung von weißer Deckfarbe und eine Neigung zur Darstellung unge-
wöhnlicher Bildtypen, hin. P. Mingazzini4 gab eine ausführliche Liste der 
Skvphoi, die er in diese Gruppe einzureihen gedachte; von ihm stammt auch 
die Benennung, die bis heute — wenn auch in etwas verändertem Sinne — 
benützt wird. Der Name bezieht sich nämlich auf die weißen Wasservögel, die 
oft unter den Henkeln von Skvphoi mit einander ähnlichen Zügen dargestellt 
sind. Gestützt auf einige kurze Bemerkungen von Beazley5 hat einige Jahre 
später C. H. E. Haspels8 in ihrem grundlegenden Werk die ganze Frage erneut 
ausführlich behandelt. Es hat sich klar herausgestellt, daß es sich um eine 
Werkstatt handelt, in der mehrere Vasenmaler tätig gewesen sind. Der beste 
unter ihnen wurde von Haspels der Theseus-Maler genannt. Der Maler des 
Castellani-Skyphos, von Mingazzini als «il pittore dell'airone bianco» bezeich-
net, wurde nicht zu den Meistern gezählt, die in derselben Werkstatt Skvphoi 
von charakteristischer Form — aber auch Vasen verschiedener anderer For-
men — geschmückt haben und die von Haspels unter dem Namen der «White 
Heron »-Gruppe zusammengefaßt wurden.7 Zugleich hat sie festgestellt, daß 
3
 Landschaftliche Elemente in der griechischen Kuns t bis Polygnot. Diss. Bonn, 
1910. 75 — 77. 
4
 Vasi della Collezione Castellani, I. Roma 1930. 313 — 317. 
6
 J H S 54 (1934) 89. 
B
 Attic Black-Figured Lekythoi. Paris 1936. 141 — 147. 
7
 Listen bei HASPELS: op. cit., Appendix XIV, 249 — 252 (Theseus-Maler) und Ap-
pendix XIV/A, 253 — 254 (andere Maler der Gruppe); vgl. BEAZLEY: ABV 518 — 521, 617 
ff., 703 — 704, 711 und Paral ipomena, 255 — 260. 
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nicht alle Skyphoi mit weißem Wasservogel unter dem Henkel in dieser Werk-
statt hergestellt wurden. «White Heron »-Gruppe bedeutet also im Sinne von 
Haspels eine Gruppe von Vasenmalern, die wenigstens eine Zeit lang zusammen 
arbeiteten, andererseits eine Gruppe von Skyphoi, die in dieser Werkstatt ver-
fertigt wurden. Für die letzteren wurde von Beazley im Sinne der von ihm 
eingeführten Terminologie folgerichtig die Benennung « Heron Class» benützt.8 
Einen wesentlichen Schritt weiter ging der Aufsatz von A. 1). Ure;9 sie konnte 
unter tien Malern der Gruppe weitere Persönlichkeiten absondern, und es 
gelang ihr nachzuweisen, daß gar nicht alle die — meistens mittelmäßigen — 
Meister der Gruppe Nachfolger oder Schüler des Theseus-Malers waren, son-
dern daß auch ältere Meister in der Werkstatt tätig waren, von denen einige 
sogar Lehrer des Theseus-Malers gewesen sein dürften, und daß es in dersel-
ben Werkstatt wiederum andere Banausen gab, die von dessen Tätigkeit 
künstlerisch nur wenig beeinflußt wurden. Ure hat es bewiesen, daß aucli der 
benützte Skvplios-Typus nur in seinen allgemeinen Zügen einheitlich war, 
eine nähere Untersuchung ermöglicht aber weitere Differenzierungen. So hat 
sie innerhalb der Werkstatt eine dem Theseus-Maler vorangehende «Kroko-
tos-Gruppe» von Malern und Skyphoi, sowie eine etwas spätere «Sub-
Krokotos-Gruppe» abgesondert.10 In die letztere läßt sich auch das Fragment 
von Budapest einreihen.11 Dementsprechend entstand die Vase um 500 oder 
im ersten Jahrzehnte des 5. Jh. 
Es ist aber nicht der Vasentypus, nicht einmal die künstlerische Qualität 
der Vasenbilder, sondern vor allem der ikonographische Gehalt der Darstellung, 
der dem Skyphos eine besondere Bedeutung in der attischen Vasenmalerei ver-
leiht. In der erhaltenen Fülle der meistens auf einen verhältnißmäßig engen 
Typenkreis beschränkten attisch-schwarzfigurigen Vasenbildern gibt es — we-
nigstens in dem veröffentlichten Material — nur vier andere Stücke, die einen 
Chor von kitharaspielenden Satyrn darstellen:12 die eine Seite einer Berliner 
Amphora aus dem Kreis des Antimenes-Malers, eine Lekythos des Gela-
Malers in Tarent und eine andere, der Athen 581-Klasse zugehörige Lekythos 
im British Museum sowie das Fragment von Seite A eines Skyphos des 
Theseus-Malers. Selbst die Grundfrage, ob diese Bilder mythologische 
Gestalten oder Menschen in Satyrkostüm darstellen, ist nicht leicht zu ent-
scheiden. Doch keines der Bilder weist auf einen mythischen Stoff oder wenig-
stens auf die heimliche Atmosphäre der dämonischen Begleiter des Dionysos hin. 
8
 ABV 617; zum Vasentypus vgl. vor allem P. N. URE: Sixth and Fif th Century 
Pot tery f rom Rhitsona. Oxford —London 1927. 59 — 61. 
9
 J H S 75 (1955) 90 ff. 
A . D . U R E , a . a . O . , 9 0 — 9 5 ; z u s t i m m e n d BEAZLEY : P a r a l i p . , 9 3 — 9 4 ; BOARDMAN: 
Athenian Black Figure Vases. London 1974. 108, 147. 
11
 Darum wurde die Vasenform gemäß dem in der Sub-Krokotos-Gruppe allge-
mein üblichen Typus ergänzt. 
12
 S. zuletzt T. B. L. WEBSTER: The Greek Chorus. London 1970. 20 und 39, Nos. 
159—161, mit weiterer Literatur; BEAZLEY: ABV 520, 22 und Paralip.: 256. 
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Im Gegenteil: auf der Lekythos in Tarent erscheint eine Herme, ein Bema und 
ein Brandaltar in der Szene, letzterer den beiden Altären unter den Henkeln 
der Budapester Vase ähnlich. Dies scheint auf einen festlichen Vortrag eines 
menschlichen Chors hinzudeuten. Dazu kommt, als ein wichtiges, wenn auch 
kaum entscheidendes Argument, die Inschrift des berühmten Kraters des 
Polion in New York:13 ein den oben erwähnten ähnlicher Chor von drei Satyrn, 
die mit Kithara in der Hand in Tanzschritt einem Auleten gegenüberschreiten, 
ist mit der Überschrift «Sänger (an der?) Panathenaia» versehen.14 Hier han-
delt es sich also zweifellos um verkleidete Männer, — doch der Krater ist rot-
figurig und stammt aus den Jahren um 420, man kann also das Bild nicht 
unmittelbar in die Interpretation der spätschwarzfigurigen Vasenbilder hinein-
beziehen. Übrigens ist die Erklärung des New Yorker Vasenbildes heftig 
umstritten. Die vorgeschlagene Deutung auf eine Komödien- oder Satyr-
spielszene ist mehr als fraglich.15 Am wahrscheinlichsten scheint immer noch 
die Auffassung, daß die Inschrift — soweit verständlich — wörtlich zu nehmen 
ist, und daß auf dem Vasenbild das Auftreten eines Chors in Satyrverkleidung 
bei einer festlichen Aufführung dargestellt wurde.10 
Man ist jedoch noch weiter gegangen und hat auf Grund der Satyr-
kostüme der Choreuten des Polion-Kraters in der Darstellung eine Dithyram-
benaufführung erkennen wollen.17 So kam der Deutung des Kraters in der 
Diskussion über den Ursprung des Dithyrambos und des Satyrspiels eine nicht 
geringe Rolle zu. Nach dem bekannten, in der Suda überlieferten Ursprungs-
geschichte soll Arion um 600 als erster die tragische Weise erfunden, einen 
Dithyrambos gesungen und einen Chor von Satyrn ёрретда /.éyovrsç eingeführt 
haben.18 Diese durch andere antike Schrift quellen10 unterstützte Überlieferung 
scheint im ganzen glaubwürdig zu sein, es bleibt aber die alte Streitfrage, ob es 
13
 WEBSTER: op. cit., 28, mit Abb. 9 und 43, Nr. 244, mit Hinweis auf weitere 
Li tera tur . 
14
 Über das Problem der Interpretation der Überschrift J . D. BEAZLEY: Hesperia 
24 (1955) 314, Anm. 29. 
15
 Komödienszene: E . Koos: Die tragische Orchestik im Zerrbild der altatt ischen 
Komödie. Lund 1951. 227 ff.; M. BIEBER: The His tory of the Greek and Roman Theatre . 
Princeton 1961. 6. Satyrspielszene: H. FRONING: Dithyrambos und Vasenmalerei in 
Athen . Würzburg 1971. 25 — 26. 
10
 S o BEAZLEY: loc. cit., 315 . 
17
 Zuerst erwogen von F. MESSERSCHMIDT: Rom. Mitt. 47 (1932) 129—131, der 
aber zugleich auch die Schwierigkeiten dieser Deu tung erkannte. Trotzdem angenommen 
von G. M. A. RICHTER, in : Richter-Hall, Red-Figured Athenian Vases in the Metropolitan 
Museum of Art. New Haven 1936, 196, ha t sich diese Interpretat ion als communis opinio 
durchgesetzt, manchmal auch auf die oben erwähnten schwarzfigurigen Vasen übertragen 
(z. B. T. B. L. WEBSTER: in : A. W. Pickard-Cambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy, 
2. ed. Oxford 1962. 34 und 301, ebenso in: Webster—Trendall, Illustrations of Greek 
Drama. London 1971. 15; G. F. Lo PORTO: Not . Scavi 1964, 270; A. GREIFENHAGEN: 
Führer durch die Antikenabteilung. Berlin 1968, 183). Zur Krit ik dieser Hypothese s. 
BEAZLEY: loc. cit. 315, sowie unten Anm. 20. 
18
 Suda, s. v. Arion. Zur Stelle grundlegend PICKARD-CAMBRIDGE, op. cit. 10 ff., 
97 ff. Vgl. A. LESKY: Gesch. d. gr. Literatur .3 Bern—München 1971. 262, Anm. 1. 
19
 PICKARD-CAMBRIDGE: op. cit., 9 7 f f . 
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sich in der Suda um drei verschiedenen Erfindungen des Arion, oder um eine 
und dieselbe handelt. Ein Hauptargument von einigen Vertretern der letzteren 
Meinung ist die Darstellung des Polion-Kraters als der einzige archäologische 
Beweis für die Existenz eines «Satyrdithyrambos»20 — an und für sich ein 
echter circulus vitiosus. Aber auch sonst hat die von Pickard-Cambridge ver-
teidigte und neuerdings von Harald Patzer mit guten philologischen und weni-
ger zwingenden archäologischen Argumenten unterstützte These viel für sich, 
daß es sich in der Suda um drei verschiedene Erfindungen des Arion handelt.21 
So scheint alles darauf hinzudeuten, daß es in Griechenland wenigstens von 
Anfang der archaischen Zeit an festliche Chorgesänge gab, die von Menschen 
in Satyrkostüm vorgetragen und getanzt wurden,22 die aber in der antiken 
Überlieferung nirgends mit dem Dithyrambos gleichgesetzt waren. Die Schrift-
quellen wissen nichts von einem unmittelbaren Zusammenhang dieser Satyr-
chöre mit der Literaturgattung des Satyrdramas: dies wurde um 500 von 
Pratinas in Athen eingeführt.23 Früher — so lesen wir bei Athenaeus — 
avvéaryy.e . . . oarvgixy лйоа noíyotg . . . ex %oqwv.2í 
Nun ist aber die exakte Bedeutung der oarvQixy noiyoi;, ebenso wie des 
aarvQixóv der aristotelischen Poetik, unklar,25 ganz abgesehen von der Frage, 
was aus den Ausführungen der beiden Autoren bzw. ihrer Quellen auf über-
lieferten Tatsachen und was auf eigenen oder übernommenen nachträglichen 
Spekulationen beruht.26 Man ist sich nicht einmal darüber einig, wie wir uns die 
als Satyrn verkleideten Choreuten des Arion und seiner Zeit vorstellen sollen. 
Da es aber heute vielleicht nur wenige Forscher gibt, die in den »Diekbauch-
tänzern» der korinthischen und attisch-scliwarzfigurigen Vasen eine Früh-
form der Satyrdarstellungen im engeren Sinne erkennen würden,27 bleiben 
scheinbar die erwähnten vier bzw. zusammen mit dem Budapester Skvphos 
20
 WEBSTER, in Pickard-Cambridge: op. cit., 20, 98. Andere haben es versucht , 
in den «Dickbauchtänzern» der korinthischen und attischen Vasen die Vertreter des älte-
ren Satyr typus zu erkennen; für sie war die Deutung des Polion-Kraters selbstverständ-
lich gleichgültig. Zur Sache vgl. unten, Anm. 27. Uber die Theorie des «Satyrditbvrambos» 
zusammenfassend H. PATZER: Die Anfänge d. gr. Tragödie. Wiesbaden 1962. 49 ff. F ü r 
die Gegner der Theorie des «Satyrditbyrambos» wird natürlich auch die Deutung des 
New Yorker Vasenbildes auf einen Dithyramhenchor hinfällig. 
2 1
 PJCKARD-CAMBRIBGE: op. cit., 9 8 — 9 9 ; PATZER, op. cit., 5 4 — 6 6 , d e r a b e r o h n e 
weiteres die korinthischen Dickbäuche mit den Satyrn gleichsetzt und sogar geneigt ist, 
auch in zwei Gestalten der berühmten schwarzfigurigen Phallophorenschale in Florenz 
Dickbäuehe zu erkennen (116—117 mit Taf. 11). 
22
 Tanz, Gesang und Musik mußten nicht unbedingt von denselben Personen vor-
getragen werden. Vgl. L. B. LAWLER: The Dance in Ancient Greece. Middletown 1964. 101. 
23
 Zu Prat inas vgl. PICKARD-CAMBRIDGE: op. cit., 65—68. 
24
 Athen. 14, 630c; über Beine Quellen PATZER: op. cit., 54. 
25
 V g l . v o r a l l e m PICKARD-CAMBRIDGE: op. cit., 9 1 f f . ; PATZER: op. cit., 5 2 f f . , 8 2 f f . ; 
E. SIMON: Das antike Theater. Heidelberg 1972. 25 — 27; L. E . Rossi , Dial, di Arch. 6 
(1972) 282—287. 
2C
 PICKARD-CAMBRIDGE: op. cit., 9 4 — 9 5 ; PATZER: op. cit., b e s . 8 6 — 8 7 . 
27
 Besonders nach dem Erscheinen des Buches von A. SEEBERG: Corinthian Komos 
Vases. London 1971 (s. vor allem S. 4). Eine Gleichsetzung von Dickbäuchen und Sa tyrn 
wird schon durch ihr gemeinsames Auftreten auf einigen Vasenbildern widerlegt. Vgl. 
SIMON: op. cit., 26, 41—42. 
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fünf scliwarzfigurigen Vasen die frühesten erhaltenen unmißverständlichen 
bildnerischen Belege für die Existenz eines vordramatischen Festchors mit 
Teilnehmern in Satyrkostüm. Denn auf den fünf Vasen deutet nichts auf die 
andere mögliche Funktion eines Männerchors in Satyrkostüm, nämlich auf 
Satyrspiele hin.28 
Die Bilder geben einige Hinweise auf die Art dieser Choraufführungen. 
Wie auf dem Krater des Polion, sieht man auch auf der Berliner Amphora 
einen Satyr in lebhaftem Tanzschritt daliinschreiten; auch die Wiedergabe der 
Satyrn auf den zwei Lekythen sowie auf dem Budapester Skyphos läßt sich 
als eine würdevolle, feierlich gemessene Tanzbewegung auffassen, wie man es 
bei festlichen Choraufführungen erwartet.29 Auf der sorgfältiger bemalten 
Berliner Vase — ebenso wie auf dem Krater des Polion - sind die Choreuten 
ersichtlich singend dargestellt: so müssen wir uns wohl auch die verkleideten 
Teilnehmer des Festchors auf den anderen vier Vasen vorstellen. Es bleibt 
aber eine offene Frage, wo und bei welcher Gelegenheit die Satyrchöre aufgetre-
ten sind. Auf den Ort der Aufführung deuten die Altäre des Budapester 
Skyphos sowie die Herme, das Bema und der Altar auf der Lekythos in Tarent 
hin, wenn auch vielleicht nicht in so konkretem Sinne, wie man es anhand des 
letzteren zu erklären versuchte.30 
Die Erhaltung der Budapester Vase erlaubt keine sichere Folgerung in 
Bezug auf das Ganze der Komposition. Auf der Seite В hat der Maler offen-
kundig fünf kitharaspielende Choreuten dargestellt : das wird durch den erhal-
tenen Rest der Kithara in der rechten oberen Ecke des Bildfeldes (Abb. 4) be-
wiesen. Es bleibt aber fraglich, ob auf Seite A ebenfalls fünf Choreuten er-
schienen, oder auf der fehlenden rechten Seite ein Chorführer oder Aulosbläser 
den vier erhaltenen Satyrn gegenüberstand. Im ersten Falle kann man das ganze 
Vasenbild als eine Einheit auffassen, und in ihm die Darstellung eines echten 
xvxhoç yooôç — eine Synonyme für den Dithvrambenchor31 — von zehn 
Männern im Satyrkostüm rund um einen (vielleicht nur aus darstellerischen 
Gründen verdoppelten) Altar herum erblicken. In den Dithyrambos-Agonen, 
die im letzten Drittel des 6. Jh. in Athen eingeführt wurden, hat man die 
zehn teilnehmenden Chöre aus den Vertretern der zehn kleisthenischen Pliylen 
zusammengestellt;32 die Zahl der Teilnehmer des Satyrchors auf der Budapester 
28
 F . BROMMER: Satyrspiele. Berlin 1959. 84, Nr . 222, zählt die Tarentiner Lekythos 
ohne weitere Begündung zu den vom Satyrspiel beeinflußten Vasenbildern. 
2 9Vgl. F . WEEGS: Der Tanz in der Ant ike. Halle 1926. 56 ff., 90 — 91; LAWLER: 
op. cit. (oben Anm. 22), 98—101; WEBSTER: The Greek Chorus, Index s. v. dance-steps, 
walk. 
30
 WEBSTER: in : Trendall—Webster, I l lustrat ions of Greek Drama, 26; vgl. auch 
Anm. 33. 
3 1
 P r o c l u s , C h r e s t . X I I ; v g l . CRUSIUS: R E V 1, 1217 ; PICKARD —CAMBRIDGE: op. 
cit., 32. 
3 2
 CRUSITJS: loc. cit., 1 2 1 6 — 7; A . W . PICKARD —CAMBRIDGE: T h e D r a m a t i e F e s t i -
vals of Athens. Oxford 1953. 74—75 und Di thyramb, 2 35 ff. mit 36, Anm. 1; vgl. auch 
U. KRÖN: Die zehn at t ischen Phylenheroen. Berlin 1976. 239—241. 
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Vase kann also eventuell als eine auf das Wesentliche (d. h. auf die Vertretung 
aller Phylen) reduzierte Abkürzung der zehn Dithyrambenchöre betrachtet wer-
den.326 Der Altar kann — aber muß nicht unbedingt — auf eine Aufführung im 
Theater hinweisen.33 Oben wurde erwähnt, daß wir aus dem Altertum bisher 
keinen schriftlichen oder archäologischen Beleg für die Verwendung von 
Satyrkostümen bei Dithyrambenvorträge haben. Das zeugt aber nicht unbe-
dingt gegen die Existenz des »Satyrditliyrambos». Die Annahme, daß ein 
Chorlied wie der Dithyramhos, der ursprünglich zweifellos mit der Dionysos-
religion verbunden war — obwohl in späterer Zeit auch zu Ehren anderer 
Gottheiten gesungen34 — gelegentlich von Männern im Satyrkostüm vor-
getragen wurde, kann auch ohne ausdrückliche Belege nicht ohne weiteres 
von der Hand gewiesen werden;35 noch weniger, wenn sich die oben vorgeschla-
gene Deutung des Budapester und des Pariser Vasenbildes aufgrund weiterer 
Parallelen bestätigen läßt. 
Bis auf weiteres müssen wir aber auch die andere Möglichkeit erwägen, 
nämlich daß auf dem fehlenden Teil des Bildfeldes auf Seite A ein Chorleiter 
oder ein Aulosbläser dargestellt war. In diesem Falle wird die Deutung auf einen 
Dithyramhenchor wenn auch nicht unmöglich, doch unbeweisbar, und wir 
können nicht weiter gehen, als das Bild des Budapester Skyphos zusammen 
mit den vier anderen schwarzfigurigen Vasenbildern als Darstellungen eines 
vorläufig nicht näher bestimmbaren Festchors in Satyrkostüm aufzufassen, 
der eine Art von Hvporchema vorträgt.36 
Die fünf schwarzfigurigen Satyrchöre werden allgemein — und wie wir 
gesehen haben, mit Recht — zu den vordramatischen Darstellungen gerechnet, 
natürlich nicht in einem streng chronologischen Sinne des Wortes. Es ist jeden-
32» Diese Deutung wird auch dadurch unters tützt , daß auf Seite A des Skyphos im 
Louvre fünf leierspielenden und singenden, auf Seite В fünf flötenspielenden Sa ty rn 
dargestellt sind. Für Auskünfte über die Vase bin ich Frl. Nassi Malagardis zum großen 
Dank verpfl ichtet . Die Veröffentlichung des Skyphos wird von sie erwartet. 
33
 Vgl. K. FRIIS JOHANSEN: Eine Dithyrambos-Aufführung. Kopenhagen 1959. 
16 und Anm. 39 (Dithyrambos-Auffübrungen auf der Orchestra des Dionysostheaters 
in Athen um den Altar in der Mitte), sowie ibid., 40 — 41 und Anm. 101 (Dithyrambos-
Aufführungen vor dem Zwölfgötteraltar auf der Agora; die angeführte Xenophon-Stelle, 
Hipparch. I I I 2, spricht jedenfalls nicht unbedingt von Dithyrambos-Auffübrungen). 
Der Bock unter einem Henkel des Skyphos in Paris ist vielleicht als Opfertier zu deuten . 
34
 CRUSIUS: loc. cit., 1 2 0 7 — 8; PICKARD — CAMBRIDGE: D i t h y r a m b 2 , 3 — 5 . 
35
 S. z. В. WEBSTER: Gnomon 32 (1960) 662 und derselbe bei PICKARD — CAM-
BRIDGE: D i t h y r a m b 2 , 34 ; s o a u c h PATZER: op. cit., 5 2 , A n m . 3. 
39
 So schon MESSERSCHMIDT: loc. cit. (oben Anm. 17), 131. Über die verschiedenen 
Verwendungen dieser etwas allgemeinen Benennung für die Verbindung von Tanz, Ki-
tbaraspiel und Gesang s. DIEHL: R E I X 1, 338 ff.; H . KOLLER: Die Mimesis in der An-
tike. Bern 1954. 166—173; vgl. LAWLER: op. cit. (oben Anm. 22), 101; P. GHIRON—Bis-
TAGNE: Les acteurs dans la Grèce antique. Paris 1974. 270—271. Nach den Schriftquellen 
möchte man ein lebhaftes Gebärdenspiel erwarten, wie auf der Berliner und Tarent iner 
Vase tatsächlich zu sehen ist. — Für die Verehrung von anderen Göttern bei den Dionysien 
mit Choraufführungen vgl. oben Anm. 34. Über die Schwierigkeiten der Deutung der Dar-
stellung des Polion-Krátere als Hyporchema s. RICHTER, in: Richter-Hall, op. cit., 196, 
Anm. 3. 
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falls auffallend, daß alle fünf auf dieselbe kurze Periode um 500 zu datieren 
sind37 und weder in den vorangehenden, noch in den folgenden Perioden der 
attischen Vasenmalerei — mit der einzigen Ausnahme des Polion-Kraters — 
eine ikonographische Parallele haben. Das ist eben die Zeit, in dem das 
Satyrdrama — nicht viel früher, als die Alte Komödie — als literarische 
Gattung in Athen erschien, und in dem die Agone von Dithyrambenchören in 
Athen neugestaltet wurden (um 509 —508).38 Ob und in welchem Sinne sich 
die Atmosphäre dieses Zeitalters einer folgenschweren Gärung in der Literatur 
und besonders in der dramatischen Kunst Athens und ganz Griechenlands in 
diesen künstlerisch nicht sehr bedeutenden attisch-schwarzfigurigen Vasen-
bildern wiederspiegelt, ist eine Frage, die vielleicht im Lichte weiterer Funde 
einmal beantwortet werden kann. 
Budapest. 
37
 Webster 's Datierung der Berliner Amphora auf die Jahre um 530 (The Greek 
Chorus, 20) ist zu f rüh ; s. BEAZLEY: loc. cit. (oben Anm. 14), 314 («Ende des 6. Jb.»). 
38
 PICKARD — CAMBRIDGE: D i t h y r a m b , 2 31; D r a m a t i c Fes t iva l s , 70—71. 
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HERODOTE I I I 108—109 
Les chapitres d'Hérodote, dans lesquels il traite la procréation des ser-
pents ailés et des vipères, ont leur intérêt même du point de vue zoologique, 
en complétant les notions apprises par ouï-dire avec ses propres observations 
et avec son epistémé. Dans cette article nous nous occupons du caractère 
méthodique de son information, de la manière dont il explique la loi do l'équi-
libre biologique. Ce caractère est d'une part en rapport avec les interpréta-
tions contemporaines de physis — aussi comme un milieu, aussi comme l'es-
sence organique d 'un individu ou d'un certain groupe des êtres — d'autre 
part avec l'anthropologie et avec la conception historique d'Hérodote. 
Dans la transformation du substantif pliysis en notion centrale, plusieurs 
facteurs jouèrent un rôle important, lesquels déterminèrent le point de 
départ empirique de la physiologie et de la philosophie grecque, en par tan t 
de la triade ionienne jusqu'à l'Aristote : l'exigence pratique à observer les 
phénomènes de la nature et à formuler sa règle (ou ses règles), et y compris 
l'hypothèse d 'un absolu qui s 'adapte à l'indivisible substance humaine — 
en opposition avec les lois à vérités partielles de différents peuples et des 
classes à intérêts opposés.1 
Il y a bien de ressemblances dans les réflexions parallèles dans le temps, 
mais différentes du point de vue des sujets et des motifs : l'élimination de l 'acte 
de la création et des explications mythologiques, la conception analogue des 
cours de la nature et de la société, l'échange des schémas cosmogoniques avec 
des recherches concrètes et des classements inductifs, la conclusion fondée 
sur l'exploration des causes intérieures des phénomènes. 
' R é s u m é excellent: F. HEINIMANN: Nomos und Physis. Basel 1945. — D. HOL-
WERDA offre une matière plus ample, mais traite l 'histoire de la notion dans un sens 
plus restreint: Commentatio devoois quae est Ф KAYA vi a tque usu praesertim in Graecitate 
Aristotele anteriore. Groningen 1955. — Du point de vue caractéristique à une importance 
capitale: O . THIMME: ФУЕ1Е ТРОПОЕIIGOE. Göttingen 1935. - IL est utile pour la richesse 
de la matière, bien qu'il traite son sujet eu l 'arrachant de l 'ensemble de la culture con-
temporaine: C. E . HAJISTEPHANOTJ: The Use of ФУЕ1Е and its Cognates in Greek Tragedy 
with Special Reference to Character Drawing. Nicosia—Cyprus 1975. 
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Il est évident que le substantif physis indiquait l'essentiel normatif 
ou speciale, d'une certaine chose2 — dans les philosophies reposant sur l'obser-
vation et considérant le changement comme la loi de l'existence — et il est 
aussi évident que son emploi topique contraire à nomoi permettait également 
l ' interprétation conservative-aristocratique et radicale-démocratique de la 
«nature humaine». 
Les sciences se divisaient peu à peu en branches. On trouve des éléments 
communs, non seulement dans leur terminologie, mais aussi dans l'exigence 
des conclusions cosmologiques. Cette ambition est également caractéristique 
— pour le moins dans sa totalité — pour la philosophie présocratienne, ainsi 
pour les recherches d'Hérodote, et elle s'infiltre aussi dans le corpus d'Hippo-
crate, duquel elle est approchée d'ailleurs par son intérêt anthropologique et 
la méthode de l'historié (examens concréts -(- généralisation). 
Bien que l'école hippocratienne ait refusé la cosmologie à quatre 
éléments d'Empédocle ou la théorie de crasis à deux éléments, beaucoup 
plus vieille (qui était reconnue aussi par Xénophane, et vue dans le poème 
didactique de Parménicle comme partie de l'opinion courante) comme schéma 
faux, elle a considéré l'équilibre des humeurs comme la garantie de la santé 
et la recréation des proportions justes comme l'essence de la thérapie.3 Le 
principe méthodique qui examinait le pronostic avec l'aspect synoptique 
de l'organisme entier et des processus vitaux est d'une importance classique.4 
Il n 'est pas moins important la mise des facteurs climatiques dans la re-
cherche,5 pour laquelle les observations ethnographiques donnaient des impul-
sions. Les mêmes impulsions fécondaient aussi la mentalité politique qui a 
généralisé les corrélations entre le milieu géographique et la configuration 
corporelle, les lois des peuples vivant dans les différentes circonstances 
naturelles.6 
2
 Evidemment, dans les ontologies basées sur la logique, qui considèrent (d'existant» 
cons tan t comme «l'essence», la notion de base n 'es t pas le physis, mais le on ou la ousié. 
Mais dans l'emploi des termes il n 'y a pas de limites absolues: aussi dans le corpus d 'Hip-
pocra te se rencontrent les substantifs on («De la médecine ancienne», 2) et ousié («Du 
métier», 6) dans le sens «vérité» ou «l'essence». 
3
 Puisqu'elle n ' é t a i t jamais t radui te à aucune langue, nous ne citons pas la mono-
graphie de l'excellent philologue hongrois du début du siècle, GY. HOENYANSZXY: La 
science de la philosophie grecque. Budapest 1910; cette fois nous n ' y faisons qu'allusion. 
— Cf. de la bibliographie récente: W. MÛRI: Der Massgedanke bei den griechischen 
Ärzten . Gymn. 57 (1950) 183 sqq.; G. VLASTOS: lsonomia. A J P h 74 (1953) 337 sqq.; 
M. MICHLER: Die praktische Bedeutung des normat iven Physis-Begriffes in der hippo-
krat ischen Schrift «Defracturis — de articulis». Herrn. 90 (1962) 385 sqq.; L. MACKINNEY: 
The Concept of lsonomia in Greek Medicine, in: lsonomia (Berlin 1964, red.: J . MAU et 
E . G . SCHMIDT) 79 s q q . 
1
 L 'auteur des études intitulées «De la médecine ancienne» et «De diaité des maladies 
aiguës» met l'accent sur l 'observation commune du particulier et du général. Mais l'écri-
vain de l 'étude intitulée «Du régime» apprend la connaissance totale du particulier concret 
et appl ique la méthode qui fait observer tou t dans son propre déroulement. 
5
 A u con t r a i r e : F . HEINIMANN: op . c i t . p . 175. 
6
 L'idée do l ' influence que le milieu de la na ture a dans la formation des caractères 
cont inue à vivre dans la philosophie du IV è m e siècle (Platon: Pol. IV 435 et Nomoi V 747; 
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L'essai («De la médecine ancienne») qui est considéré comme la première 
part ie du corpus d 'Hippocrate date du dernier tiers du Ve siècle. Il n 'est pas 
probable alors que les réflexions d 'Hérodote relatives aux rapports des cir-
constances naturelles avec le caractère physique, le système juridique et 
coutumier de différents peuples aient été inspirées directement par quelques 
ouvrages de médecine. Hérodote, quand il présente ses propres observations 
et réflexions sur les circonstances et mode de vie de certains peuples — vivant 
surtout à l 'extrémité d 'oikoumené — dans la plupart des cas il se borne a parler 
du rôle déterminant du milieu géographique (le climat, les dispositions 
agraires et les caractéristiques de la faune et de la flore). Il leur contribue 
une importance capitale du point de vue de la santé physique des hommes 
(par ex. dans le cas des Libyens), mais les caractéristiques sociales sont consi-
dérées comme détérminées par la nature, uniquement sous leur aspect extérieur 
(l'approvisionnements, l 'habillement, la construction). Mais quand il «cite» 
les paroles d 'autrui , il examine les rapports selon l 'antithèse «nomos — physis» 
bien répendue dans toute la mentalité publique, et qui était beaucoup plus 
générale que les théories de médecine et qui a précédé l'école d 'Hippocrate.7 
Démarate prouve ainsi à Xerxès pourquoi les grecs sont-ils invincibles : 
«La Grèce est de tout temps nourrie dans la pauvreté : mais il s'y joint le 
courage, fruit de la tempérance et de lois rigoureuses : et, grâce à lui, la Grèce 
se défend contre la pauvreté et l'asservissement à un maitre» (VII, 102, 1). 
Même s'il n'emploie pas mot à mot la formule nomos-physis, il s'y adap te 
avec la composition antithétique, mais opposée à l 'usage courant : il juge 
la légitimité et la force morale de la démocratie grecque plus puissantes que 
les circonstances naturelles. La réponse de Xerxès — selon laquelle, ni par la 
liberté, ni par l 'indépendence, mais au moins par le fouet que l'on puisse 
forcer les Grecs à lutter plus courageusement que leur tempérement 11e leur 
dicte — souligne d 'une par t le caractère sympatique des paroles de Démarate , 
Aristote: La politique 1327 b) et dans la médecine. L'étude d 'Hippocrate (Ilegi âégwv 
vôàzœv Tónwv) est extrêmement célèbre. Il analyse les corrélations avec une autre tendance 
qu'Hérodote le fait . Déjà GY. HORNYÁNSZKY s'occupait en détails de la relation des 
deux œuvres. Cf. la bibliographie récente: F . HEINIMANN: op. cit. 24 sqq. C'est avec 
des arguments décisifs que J . HARMATTA date l 'étude hippocratique aux années 370 — 
350 av. n.è. dans son introduction hongroise: Ant . Tan. 12 (1965) 150 sqq. 
7
 Crésus détourne Cyrus de donner de la fortune aux Porses, parce qu'«ils sont 
féroces de leur nature» (I 89, 2) et la fortune les sédurait à la révolte, alors il prend le 
caractère comme donné une fois pour toute. La direction de l 'argumentation est contraire 
dans le conseil donné par Sandanis à Crésus (I 71) et dans une autre conversation de 
Cyrus et de Crésus, où Crésus — pour sauver son peuple — propose que le roi perse réduisse 
les Lydes à l'impuissence avec l 'établissement du genre de vie féminine (I 155, 4; cf. 
I 157), ou aussi dans la earactérisation des Grecs avec l 'esprit des jeux olympiques e t 
dans l 'opposition avec les Perses (VIII 26). L'ensemble de l 'œuvre est caractérisé pa r 
cette tendance et son point culminant est le dialogue de Démarate et do Xerxès, ma is 
l'idée du déterminisme n 'est pas tout à fai t conséquente: notre au teur accentue également 
les vertus guorriers des Lydes qui jouissent de la plénitude de leur pouvoir (I 79, 3; 
I 80, 6). 
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d'autre part elle contribue une autre essence à la notion de «la nature» : il entend 
par elle non pas le milieu mais 1 'éthos.s 
Dans le dernier chapitre de l 'œuvre d'Hérodote la discussion porte 
sur l 'importance du milieu naturel dans la formation des caractères. Mais cette 
discussion possède un autre accent dans l'ancienne cour perse. Artambare 
conseille à Cyrus d'occuper les meilleurs terrains des voisins et de s'y installer, 
mais le roi choisit de rester, parce que : «dans les pays mous naissent ordi-
nairement des hommes mous ; et ce n'est pas le fait du même terroir de pro-
duire d'admirables fruits et des hommes vaillants à la guerre» (IX, 122, 3). 
Mais c'est seulement jusqu'ici que son argumentation est identique à celui 
de Démarate. Le commentaire approbatif des servants de Cyrus («et ils choi-
sirent de commander tout en habitant un pays infertile, plutôt que d'être 
les esclaves d'autrui en cultivant de grosses plaines»), ibid. 4, coincide seule-
ment e:i moitié (quant au refus de la servitude) avec la conception politique 
d'Hérodote.9 
Du point de vue physiologique est important l'effort de généralisation, 
avec laquelle Hérodote examine les spécificités ethniques du genre humain 
et des différents peuples (il est indifférent que sa méthode soit directe ou 
indirecte). 11 contribue un physis spécial aux autres phénomènes de l'univers 
également, mais ces sont seulement ses recherches qui sont scientifiques, et 
pas ses conclusions. Ce n'est pas la conception liylozoïste qui y est décisive 
(son élément positif était d'attribuer à la nature des êtres la capacité de la 
réaction pratique, alors il sortait la direction de la main des dieux,10 mais 
8
 Selon Pixôdare le Carien, le danger de mor t est fait, pour que les gens «montrent 
plus de courage, comme ça proviendrait de leur nature» (V 118, 2). Les Grecs résonnent 
au t r emen t : Démarate déclare stimulant l 'entreprise consciente du danger — parce qu'elle 
por te à un but raisonnable et elle est librement consentie (VII 104, 3); aussi Themistocle 
encourage ainsi ses soldats avan t la bataille de Salamis: «Tout son discours fu t une com-
paraison du meilleur e t du pire, tant pour ce qui est du caractère des hommes que de 
leur condition» (VIII 93, 1). 
9
 J e ne consents pas avec ceux — H. BISCHOFF: Der Warner bei Herodot. Diss. 
Marburg. Borna —Leipzig 1932; T. SINKO: L'historiosophie dans le prologue et épilogue 
d 'Hérodote d'Halicarnasse. Eos 50 (1959 — 60) 3 sqq. — qui jugent terminé l 'œuvre 
d 'Hérodote d 'après ses idées historiophilosophiques qui se t rouvent dans le dernier 
chapi t re parvenu à nos jours, a) Quel intérêt aurait-i l eu de conclure les históriai s 'ap-
p rochan t du présent avec une épisode insignifiante de l'ancienne histoire perse, e t de 
choisir notamment Cyrus pour le porteparole de ses propres idées? b) Bien que le verbe 
archein — surtout sans cas grammatical — exprime le plus faiblement possible l'idée 
de la dominance, et il est également vrai que les poleis grecques lut ta ient pendant long-
temps e t continuellement [jour la hégémonie, mais notre auteur accentue toujours l 'unité 
fraternelle; l'idée d'arché sera développée ouver tement et avec un sons de la réalité plus 
tard pa r Péricle de Thucydide; c) Hérodote appl iquai t le côté positif de la pauvreté 
uniquement au passé quan t à la formation des caractères, et il n ' é ta i t pas si naïf de la 
considérer comme idéal dans la formation du préseijt. 
10
 Cf. Epicharme: «tout ce qui est v ivant possède la raison (gtwma) également», 
VS 23 В 4, 1. Pareil lement: IJiogène l'Apollonien qui — peut-être contre Anaxagore 
app renan t l ' indépendence de nous — prend la noésis pour le caractéristique intérieur 
de la matière primitive et de tout être vivant, VS 64 В 4; 5. L 'auteur de l'oeuvre hippo-
crat ique intitulée «Des épidémies» va encore plus loin, en met tan t l 'accent sur la sponta-
ni té de la nature avec l 'élimination totale de nous (0, 5, !)• 
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son trait naïf et déjà négatif était qu'il n'avait pas fait de distinction entre 
animés et inanimés), mais son anthropocentrisme avec lequel il explique les 
phénomènes de la nature, et derrière duquel apparaît la religiosité qui rem-
place les causes par les buts. 
De ce point de vue est caractéristique l'argumentation d 'Artabane, 
qui est perse, mais qui a un raisonnement grecque. Il veut déconseiller Xerxès 
à la guerre contre Hellas, considérant la rêve — qui lui a ordonné la guerre — 
comme insignifiante, profane et comme l'effet ultérieure des discussions. 
Il trouve que le roi est désorienté par les méchants: «ainsi le souffle des vents 
fondant sur la mer, qui est la chose de toutes la plus utile aux hommes, ne 
permet pas, dit-on, qu'elle reste fidèle à sa nature» (VII, 16, l).11 
L'aspect anthropocentrique de l'univers — il s'agit ici concrètement 
de la mer — aboutit à la considération téléologique de la nature. La vi tal i té 
singulière de l'historié ionienne, la valeur documentaire d'opsis et l ' instabilité 
du gnome qui caractérisent les chapitres dans lesquels il rend compte des 
curiosités de la population animale de l'Arabie (III, 108 — 9): il y a ici beaucoup 
de serpents ailés et de vipères ; «Les Arabes disent aussi que la terre entière 
serait remplie de ces serpents s'il ne leur arrivait le même genre d'accidents 
que je savais arriver aux vipères. . .» (108, 1). II n'est pas univoque ce que les 
Arabes disaient et ce qu'Hérodote lui-même y ajoute. A la fin du compte 
rendu (109, 3) notre auteur affirme, que ce sont seulement les vipères qui se 
sont répendus par toute la terre, et pas les serpents ailés qui se t rouvent 
uniquement en Arabie, «et il nous semble seulement comme s'ils étaient 
nombreux» — c'est-a-dire, il trouve l'appréciation des indigènes exagerée? 
Ou peut-être il leur attribue même l'explication typiquement grecque, ou 
plutôt hérodotique? La voilà: «J'imagine que la divine providence, é tan t , 
comme il est naturel de le penser, pleine de sagesse, a créé prolifiques toutes 
les espèces d 'humeur timide et qui sont bonnes à manger, pour empêcher 
qu'elles ne viennent à disparaître à force d'être dévorées, et au contraire peu 
fécondes les espèces féroces et nuisibles» (108, 2). Pour le cas précédent il cite 
l'exemple du lapin, pour le deuxième celui du lion, sur la base de l'effet facile 
ou destructeur de la conception et d'accouchement. E t il continue avec 
l'analogie du lion : «Pareillement, si les vipères et les serpents ailés d 'Arabie 
naissaient comme le comporte leur nature, la vie ne serait plus possible pour 
les hommes» (109, 1). mais le mâle périt pendant l'accouplement et la femelle 
— c'est son châtiment — pendant l'accouchement ; «les autres serpents, 
qui ne font pas de mal aux hommes, pondent des œufs et en font éclorer une 
progéniture abondante» (109, 3). Peu vraisemblable qu'Hérodote ait entendu 
cette explication aussi des indigènes : non, cette explication appartient ex-
cessivement à sa propre vision du monde, comme nous allons la prouver. 
11
 Un antécédent important du point de vue terminologique également: Solon 
fr . 11. 
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(L'idée que le serpent femelle doit expier parce qu'elle avait tué le mâle pendant 
l'accouplement, est particulièrement grecque.) Il est excellent la description 
exacte des caractéristiques reproductrices ; et le pressentiment de l'équilibre 
biologique — qui est la loi déterminante de toute la nature — est une idée 
géniale. Mais avec 1'intercalation anthropocentrique de la pronoia divine 
il abaisse l'explication finale au niveau de la téléologie religieuse. 
Il s'efforce de justifier l'idée ancienne de l'équilibre des forces opposées 
avec les exemples concrets de l'histoire de la nature et de l 'humanité. Dans la 
description de la première guerre d'Artémision il remarque que la tempête 
et l'ondée ont dispersé et décimé la flotte de Xerxès, et il ajoute : «Tout cela 
arriva par un effet de la volonté divine, pour que les forces des Perses fussent 
rapprochées de l'égalité avec celles des Grecs et n'eussent pas une grande 
supériorité.» (VIII, 13) Cette explication est complètement parallèle avec celle 
qui expliquait l'équilibre biologique — ne comptant guère que là-bas c'était 
la perpétuation de tout le genre humain et ici seulement celle des Grecs 
qu'il attribuait à la volonté des dieux veillante à l'équilibre. 
Parfois notre auteur juge — ou fait juger par quelqu'un d 'autre — 
le destin le punisseur légal du pouvoir capricieux et jaloux, d'autres fois celui 
de hybris. Mais lorsqu'il écrit sur son véritable sujet — c'est-à-dire sur la guerre 
des Grecs contre les Perses — avec une conscience fière de la guerre d'indé-
pendence et de la démocratie il représente même le destin (la volonté des 
dieux) comme l'aide de la bonne cause (par ex. V, 35 ; IX, 100). On peut com-
prendre qu'il avait projeté cette croyance religieuse aussi sur ses observations 
et sur ses informations concernant la nature. De la même façon il était 
nécessaire que Thucydide, le chroniqueur excellent des événements de l'his-
toire — qui va prendre bientôt un tour tragique — ait traité son sujet d 'un 
aspect et d'une méthode tout à fait différents ; il a banni toutes sortes d'opti-
misme et l'idée de pronoia. 
Budapest. 
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ZUR BEDEUTUNGSENTWICKLUNG VON 
AHM A, AHMEION UND All AI AIN EIN* 
1. Geht man den Artikel aryxelov im Liddell-Scottschen Wörterbuch 1 
durch, so sieht man sich zuerst vor einer verwirrenden Vielfalt von Verwen-
dungen. Bei genauerem Zusehen ordnet sich dann der auf den ersten Blick 
völlig disparat scheinende Haufen, er wird übersehbar. Es stellt sich heraus, daß 
diese Verwendungen im großen und ganzen bei aller Verschiedenheit eine von 
zwei Arten des Zeichens repräsentieren: das Wort bezeichnet in so gut wie allen 
vom Wörterbuch registrierten Fällen einen wahrgenommenen Sachverhalt, der 
entweder als (konventionelles oder natürliches) A n z e i c h e n den Bes tand 
eines anderen Sachverhalts anzeigt (das Kennzeichen am Schild; der in einem 
Ring eingefaßte geschnittene Stein, dessen Abdruck zur Beglaubigung einer 
Urkunde dienen kann ; das Grabmal; das Grenzzeichen; das Losungswort; das 
von einem Gott gesandte Vorzeichen; die Fähr te ; das Krankhei tssymptom 
usw.), oder als S i g n a l eine best immte Tätigkeit veranlaßt , die Tätigkeit 
derer, für die er Signal ist, steuert (so die Flaggenzeichen, die ein Kommando 
des Feldherrn übermitteln). 
Biese Verknüpfung von Anzeige und Signal durch einen gemeinsamen 
Namen reicht weit zurück. 
Im Altgriechischen ist aryxelov ein verhältnismäßig junges Wort, es kommt 
weder bei Homer, noch bei Hesiod vor. Aus ai)[ia abgeleitet, hat es die Bedeu-
tungen dieses Wortes übernommen,2 und es weitgehend, besonders in der Prosa, 
zurückgedrängt. Das ältere Wort s teht im Griechischen isoliert da, läßt sich 
nicht aus einem anderen ableiten; es ist allem Anschein nach Erbwort , eine 
überzeugende Etymologie steht aber noch aus. 
* Aus einer umfassenderen Untersuchung, die inzwischen in den Acta Lingu. Hung. 
26. 267 ff. erschienenen ist. 
1
 A Greek—English Lexicon. Compiled by H . G. LIDDELL and R . SCOTT. New (ninth) 
edition completed 1940. Oxford. 2
 W. f 'ORZIG zähl t afj/га als 'Wunderzeichen' unter kul turel len und rituellen Aus-
drücken auf (Porzig, 1924, 225). Vgl. dagegen BENVENISTES Bemerkung : «L'examen des 
termes qui se ré fè ren t aux signes, aux présages, sera restreint au latin pour une raison 
majeure : c'est l ' abondance relative de ces termes en latin . . . Nous ne t iendrons pas 
compte de atj/ieiov, агцш, qui indique seulement le «signe» en général, correspondant à 
signum, même quand il s 'applique à un phénomène surnaturel.» (BENVENISTE, 1969, 
225). 
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Es zeigt sich nun, daß schon агула die zwei, im Vorigen genannten Arten 
des Zeichens nicht unterscheidet, sowohl von der einen, als von der anderen 
gebraucht werden kann. Mit diesem Wort wird im X X I I I . Gesang der Odyssee 
das Anzeichen genannt, an dem Penelope ihren Mann mit Gewißheit erkennt 
( X X I I I 73. 110, 202, 206, 225, 273); aber auch das Signal heißt so (Od. X X I 
231), das Odysseus' t reuer Diener, Eumaios und Pliiloitios veranlassen soll, 
das ihnen Aufgetragene, ihren Beitrag zur Abrechnung mit den Freiern aus-
zuführen , und das von агула abgeleitete Verb агулаЬт wird in den den home-
rischen Gedichten am häufigsten im Sinne von 'befehlen' verwendet.3 
Die beiden Wörter (агула und агулеюг) stimmen andererseits in einer 
bedeutsamen Beschränkung überein: sie werden n i c h t v o m s p r a c h -
l i c h e n Z e i c h e n g e b r a u c h t ; 4 und das heißt: das Denken, das die 
Semant ik dieser Wörter erarbeitet hat te , t rennte die Rede scharf von der 
Kommunikat ion durch Anzeichen und Signale. Diese Beschränkung ist für 
uns, die gewohnt sind, den Satz von der Zeichennatur der Sprache als einen 
Grundsatz der Sprachwissenschaft zu betrachten, eine Überraschung; bei 
näherem Zusehen müssen wir zugeben, daß sie natürlich ist.5 
Freilich ist der ausgesprochene Satz ein Zeichen insoweit das akustische 
Ereignis einen von seinem eigenen verschiedenen Inhalt vermit tel t ; doch gibt 
es in der Tat einen radikalen Unterschied zwischen den Zeichen im engeren 
Sinn (Anzeichen und Signal) und dem sprachlichen Ausdruck. 
Ein wahrgenommener Sachverhalt wird zum Anzeichen oder Signal, 
indem wir ihn in einer bestimmten Weise deuten; gilt es aber, der Deutung 
eine mitteilbare Form zu geben, sie zu explizitieren — etwa auf die Frage 
nach dem Sinn eines Verkehrszeichens zu antworten —, so sind wir auf die 
Sprache angewiesen, müssen die Deutung in Worte fassen. Das Verhältnis ist 
nicht umkehrbar. Auch ein Wort oder ein Satz mögen für den Hörer undeutlich 
sein, der Deutung bedürfen; aber auch in einem solchen Fall gebrauchen wir 
die Sprache, u. zw. als ihre eigene Metasprache: die Deutung erfolgt in der 
F o r m einer (mehr oder weniger regelrechten) Definition oder einer Paraphrase. 
Dazu kommt noch, daß die natürlichen (ebenso wie die von den Göttern 
gesandten) Anzeichen an sich mehrdeutig sind, ihr Sinn im gegebenen Fall 
erst durch die sprachliche Deutung festgestellt wird; daß, andererseits, die 
3
 Dazu arytdvzwn 'Gebieter, Oberhaupt, Lenker ' [(Zeus ist êetov aryiávzeug лепт cur 
Hymn, in Merc. 367), vgl. W. ALY: Glotta 5 (1914) 58 — 60; BENVENISTE, 1948, 30 f. 
4
 Vgl. im militärischen Bereich die Unterscheidung von aryiaiveiv 'signalisieren ' 
(eigtl. 'ein aryieiov geben') und nagayyéXketv 'mündlich einen Befehl erteilen'. Z. B. /ta&dtv ôè 
ó KXeo/tévrjg noiEvvzuç zovg'Agyeíovg óxoióv zi 6 arpézegog xf/ovg rs g и r'jvf.in, Л a g il y y è Л A E i o<pi, 
Szav aryiyvr] о xrjovf лoiéea&ai agiazov, zóze dvaXaßovzag zà олХа ywoéeiv èg zovg Aoyeiovg 
( H d t . VI 78). Ebenso Xenopbon. Anab. IV 3, 29; VI 4, 25. 
5
 Es ist, bemerkenswert, daß selbst in unseren modernen Sprachen das Sprechen 
außerhalb der wissenschaftlichen Rede nicht als eine Äußerung durch Zeichen gilt. «Ein 
Zeichen zum Aufbruch geben» heißt nicht, es durch Worte tun, und wenn von zwei Perso-
nen gesagt wird, daß sie sich durch Zeichen verständigt haben, so meint man gewiß nicht, 
dass die Mittel dazu Sätze waren. 
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Stiftung künstlicher Anzeichen oder Signale eine ausdrückliche Konvention, 
die Vermittlung durch die Sprache benötigt. 
2. Das Gesagte hilft uns, die Bedeutungsentwicklung des Verbs aypaivetv 
besser zu verstehen. 
Hei der Analyse der stoischen Auffassung von Bedeutung und Wahrheit 
macht Martha Kneale eine Bemerkung über den Unterschied zwischen dem 
griechischen Verb und dem englischen mean: dieses kann — führt sie aus — von 
einer Person ebenso wohl wie von einem Satz ausgesagt werden; die Stoiker, 
anderseits, hatten zwei verschiedene Verben gegenüber dem einen englischen, 
«denn das Griechische gebraucht Aéyetv von Personen, aypatveiv von Sätzen».6 
Diese Bemerkung gilt — soweit sie richtig ist — vom späteren Sprach-
gebrauch; in früherer Zeit bestand zwischen Aéystv und aypaiveiv ein anderer 
Unterschied. 
Zypaiveiv hängt mit oypelov nur indirekt zusammen, dadurch, daß beide 
aus demselben Grundwort аура abgeleitet sind; nur ist das Verb — das zeigt 
schon die Stammform sëman-, die zur Ableitung benutzt wurde — um Jahr-
hunderte älter. Es bedeutet zunächst 1. 'bezeichnen' im Sinne von '(etwas) zur 
Unterscheidung von anderen Dingen oder zur Wiedererkennung mit einem 
Zeichen versehen' und 2. 'ein Zeichen geben',7 d. h. —den beiden Bedeutungen 
von аура ('Anzeichen' und 'Signal') entsprechend — 'anzeigen' oder 'befehlen'. 
Ursprünglich wurde daher aypaivetv allem Anschein nach von Wesen 
ausgesagt, die fähig sind, die erwähnten Tätigkeiten — etwas mit einem 
Zeichen versehen oder sich durch Zeichen äußern —auszuüben, d. h. von Men-
schen (in den homerischen Gedichten kommt das Verb nur so gebraucht vor), 
Göttern8 oder Tieren.9 Auf dieser Stufe ist sein eigentümlicher Bedeutungs-
gehalt, der es von Aéyeiv unterscheidet, darin begründet, daß das Grundwort 
(аура) nur 'Anzeichen' oder 'Signal' bedeutet, vom sprachlichen Ausdruck 
nicht gebraucht wird. 
In einer Erzählung bei Herodot (IV 113) stehen ein Skytlie und eine 
Amazone einander gegenüber. Sie können sich nicht redend verständigen, sie 
sprechen verschiedene Sprachen; so kann sie ihm das, was sie meint, nicht 
0
 W I L L I A M a n d MARTHA K N E A L E , 1 9 6 2 , 1 5 7 . 
7
 Augustin erklärt significare durch signum dare (De doctrina Christiana I I 3: пес 
ulla causa est nobis signification, id est signi dandi, nisi ad depromendum et traiciendum 
in alterius animum id quod animo gerit qui signum dat.) 
"Vgl . «oy/iaivetv ist T e r m i n u s de r Orake l sprache» (W. KRANZ, in : DIELS — KRANZ 
I . 1956, 494). 
9
 Vgl. r) pèv ovv qxovtj zov rjôéoç xai hmr/gov iaxi aqpeiov, ôià xai rot; allot g undo yet 
Çwolç (fiéxQi yàg tovtov rj (pvaig avr&v èl.r'jlvûe, zov l%eiv alath)Oiv hmr/Qov xai yôéoç xai тайга 
aryjtaíveiv àllrjlotg) «die Stimme ist Zeichen ties Angenehmen und Unangenehmen, daher 
kommt sie auch den übrigen Lebewesen zu; denn bis dahin gelangt ihre Natur , Angenehmes 
und Unangenehmes (Lust und Schmerz) zu empfinden und dies einender anzudeuten.» 
(Aristoteles, Pol., I I . 1253a 13). 
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sagen, sondern nur durch Zeichen (mit der Hand) andeuten, und das wird mit 
arj/xaívetv ausgedrückt.10 
Bemerkenswert ist der Unterschied zwischen Myetv und aryxaivEiv in 
einem Spruch des Herakleitos: о âvaÇ ov то juavTeïôv eotl то êv AsXcpoïç, ovte P.éyet 
ovte xQvnrei â/./.ù orjjualvEi11 'der Herr, dem das Orakel in Delphi gehört, 
spricht seine Meinung nicht aus, noch verbirgt er sie, er zeigt sie an'. Eryiaivstv 
ist also etwas, was zwischen Sagen und Verschweigen steht: der Sterbliche, 
der sich an das Orakel wendet, erhält zwar eine in Worte gefaßte Antwort, 
der Wortsinn deutet aber nur als ein (An-)Zeichen auf die eigentliche Botschaft 
des Gottes hin.12 
Ein ähnliches Verhältnis zwischen Xéyetv und arpiaivEiv zeigt uns wieder 
eine Stelle bei Herodot (II 54—57). Der Geschichtschreiber berichtet da, daß 
nach den Priesterinnen von Dodona das berühmte Orakel auf Zeus' Geheiß, 
das eine schwarze Taube den Einwohnern verkündete, gegründet worden sei. 
Er selbst hält diese Erzählung für eine Legende. Nach seiner Ansicht ist die 
Stiftung des Orakels auf eine Priesterin aus dem ägyptischen Thebai zurück-
zuführen, die, von Phönikiern entführt , zu den Thesproten gelangt ist, und 
er findet eine Anspielung hierauf in der Legende selbst: «und wenn sie (: die 
Einwohner) s a g e n , daß die Taube von schwarzer Farbe war, so d e u t e n 
s i e a n , daß die Frau aus Aegypten stammte.»13 Zrj/iaivetv bedeutet also 
auch hier so viel, als die eigentliche Botschaft (die historische Wahrheit) durch 
das Gesagte (die Fabel) wie durch ein Zeichen andeuten. 
3. Wenn aber arj/iaivEtv ursprünglich ein beseeltes Subjekt verlangt und 
eine Kommunikation durch ein Zeichen im Unterschied von der sprachlichen 
meint, wie ist es dazu gelangt, vom sprachlichen Ausdruck, von Wort und 
Satz ausgesagt zu werden, um deren Funktion der Bedeutung, der Übermitt-
lung eines intelligiblen Inhalts zu bezeichnen ? Der Zustand unserer Über-
lieferung gestattet nicht, den Vorgang, der zu diesem Ergebnis geführt hat , 
im einzelnen zu verfolgen; doch sehen wir oryxaivEiv in der nachhomerischen 
Literatur, noch bevor es den Sinn von 'bedeuten' (von einem sprachlichen 
Ausdruck gebraucht) annimmt, nach zwei Richtungen über seine ersten, durch 
seine Herkunft bedingten Schranken hinaustreten. 
Schriftstellern des 5. Jahrhunderts, wie Herodot oder die attischen 
Tragiker, ist die Verwendung von оr/paívEtv im Sinne von '(mündlich) anzeigen, 
10
 tpcovfjoat fiàv ovx elye (ov y ág ovvíeaav âbrjXcov), r f j ôè yeigi ëcpgaÇe ig rr/v vazegalyv 
£/.&£ iv ig tcüvto yvjQÍov xal izegov ayetv, cfr/fiatvovoa ô vo yevéef&at xal avzrj ézégtjv aÇeiv. 
Die Fortsetzung laute t : ô ôè verjvíoxog inel ànrjk&e, ë À e f e zavza noôg zovg Xotnovg. 
1 1
 D I E L S — K R A N Z , 1, 1956 , 172 . 
12
 Vgl. ol ô' a S £Ä£~/ov zàç véag orjfiaíveiv zàv &eóv 'andere dagegen sagten, daß der 
Got t [mit den hölzernen Mauern] die Schiffe andeute ' (Hdt. VII , 142). 
13
 Hd t . I I , 57 (fiéXaivav ôè Xéyovzeg elvai zr)v nekeidôa (tryiaívovei Szí Alyvnzír] íj 
ywrj ijv). — Vgl. die Gegenüberstellung von significare und loqui bei Seneca: loqueris quan-
tum vis et plus significas quam loqueris 'du sagst so viel wie du willst und deutest mehr 
an, als du sagst' (Epist . 59,5). 
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melden, berichten' geläufig. Bei Aischylos eilt Okeanos herbei, um dem gefes-
selten Prometheus seine Hilfe anzubieten, und fordert diesen auf: aryiaiv ort 
'/oi'l aoi av/mgáaaetv 'Sage an, welchen Beistand soll man dir leisten'.14 Herodot 
erzählt (I 43), daß nach dem tragischen Ende des Atys einer, um Kunde zu 
bringen zu Kroisos, dem Vater eilte, und in Sardes angekommen, ihm Kampf 
und Untergang seines Sohnes meldete (ti/v те /láyr/v xai tôv tov naiôoç /ноgov 
êarj/ir/vé oi). 
Andererseits wurde arj/iaivetv, gewiß seit alters, metaphorisch auf Un be-
seeltes übertragen. Das Verb bedeutet (wie wir gesehen haben) ursprünglich 
'ein Zeichen geben (um etwas anzuzeigen, oder zu veranlassen)'; diese Tätigkeit 
wird sekundär dem Zeichen selbst zugeschrieben. So wird ar//ialveiv bei Gele-
genheit vom Traum, oder vom staunenswert außerordentlichem Vorfall (тедад), 
die das Eintreffen eines gewissen Ereignisses anzeigen, ausgesagt;15 Aristoteles 
gebraucht das Verb von den Kometen, deren häufigeres Auftreten Winde und 
Trockenperioden anzeigen soll (arj/iaivovai nvei/iaxa xai avy/uovç) Iй Vom 
Ursprünglichen noch weiter liegt die von Piaton mehrmals verwendete 
Redensart cb; ó lóyog ar/yalvei 'wie die Vernunft es anzeigt';17 man kann aber 
auch sagen — wie es bei Euripides heißt — rô egyov avTo ar/pavel 'die Tat selbst 
wird es offenbaren', nämlich die vorerst verheimlichte Absicht (die unaus-
gesprochenen ?.6yovç).m 
Eine andere Weise der Übertragung besteht darin, daß arj/taivei vom 
Instrument ausgesagt wird, das zur Hervorbringung des Zeichens dient. Das 
Verb bedeutet in einer besonderen Verwendung 'dem Heer einen Befehl durch 
ein Trompetenzeichen übermitteln'. Das tut eigentlich der Trompeter; doch 
kann das Signalisieren auch dem gleichsam personifizierten Instrument zuge-
schrieben werden; vgl. êneiôàv г/ cfáhuy!; arj/ir/vf/ ты атдатоледы 'wenn die 
Trompete dem Heer signalisiert'.10 
Fragen wir aber nach dem Ursprung der Verwendung des Verbs ar/uai-
veiv soweit es im Sinne von 'bedeuten' mit der Bezeichnung eines sprachlichen 
Ausdrucks als Subjekt verknüpft wird, so genügt es nicht, die früheren 
Gebrauchsweisen des Wortes und ihre spontane Entwicklung in Betracht zu 
ziehen. In dieser Verwendung ist das Verb ein K u n s t w o r t , dessen 
Herausbildung mit einem entscheidenden Fortschritt in der Reflexion über die 
Natur der Sprache zusammenhängt. 
Für das naive, verwissenschaftliche Denken bilden in der Rede Laut 
und Sinn eine einfache, unzusammeugesetzte Einheit. Фыгг/ ist nicht nur 'Laut ' , 
14
 Prom. 295. 
15
 Hd t . I 34.78. 
19
 Meteorologica I 7.344b 19. 17Gorgias 511b 527c, e; Theaü. 160c. 18
 Androm. 266 (Aa'/á yàg kóyovg / XQvt/xo, то 6' èoyov avTo argiaveï тауа). 
19
 Aristot. De mundo 0.399b2. 
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sondern auch 'Sprache',20 tpcoveïv nicht nur 'einen Laut hervorbringen', sondern 
auch '(eine Sprache) sprechen' ;21 einen Sinn vermitteln erscheint als eine Fähig-
keit (ôvvapiç) des (artikulierten) Lautes. Die Entwickeung dagegen, die zur 
Verwendung von arjpaiveiv im Sinne von 'bedeuten' geführt hat, ist solidarisch 
mit der Erkenntnis, daß die Rede ein Doppeltes ist, eine Vereinigung heterogener 
Komponenten; das heißt: mit der festen Unterscheidung zwischen dem Laut, 
der nur Laut ist, und dem, was er «meldet» (arjpaivei). Auf der Grundlage dieser 
Unterscheidung verwandelt sich aypaiveiv aus einer Metapher — denn das 
ist es zunächst vom sprachlichen Ausdruck ausgesagt — in einen Terminus 
der Sprachlehre. 
Durch die entschiedene Trennung von Laut und Sinn wird andrerseits 
die Auffassung der sprachlichen Einheiten als Zeichen einer gewissen Art 
nahegelegt: wenn der Sinn dem Laut äußerlich ist, so zeigt uns auch die Rede 
ein Sinnlich-Wahrnehmbares, das etwas anderes besagt, als es an sich ist. 
Uns t r i t t diese Auffassung zuerst wohl in der Platonischen Bezeichnung der 
Wörter als «Lautzeichen»21 klar entgegen; dahinter steht aber gewiß die große 
geistige Bewegung des V. Jahrhunderts, namentlich die Diskussion über «Rich-
tigkeit der Namen», d. h. über ihr Verhältnis zur Wirklichkeit, von der wir mit 
ihrer Hilfe sprechen.22 
Budapest. 
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 In Penelopes Traum tröstet sie der Adler, der ihre Gänse umgebracht hat , tpcovfj 
ßqorcri 'in Menschensprache' (Od. X I X 545). Weitere Beispiele fü r (pcur>) = Sprache Hdt . 
I I 57'; IV 111, 114; V 58; Xenoph . Anab. IV 8.4. 
21
 Vgl. 0mvfj(fai fièv ovy. el-/e, ov yàq ovvíecfav àXXrjXcov 'sie konnte sich nicht sprach-
lich ausdrücken, denn sie verstanden einander nicht ' (in der Anm. 10 angeführten Stelle). 
22
 Die Stoiker haben anscheinend die Zeichentheorie der Sprache nicht angenom-
men . In ihrer Logik bezeichneten sie mit aryieïov das natürliche Anzeichen, das sie als 
ein á$í(Ofta, d. h. als eine Aussagebedeutung bestimmten. Die Annahme, daß sie Laut und 
Bedeu tung (огцлшгогта und aryiaivófievá) zur Einheit des sprachlichen Zeichens zusam-
menfaß ten , wird von unseren Quellenautoren nicht bestätigt. 
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DI UN ANTICO PROBLEMA 
DI ESEGESI POLIBIANA: 1, 11, 1—3 
Obscuraob vetustatem initia. Ma anche per altro sulle vicende da cui mosse 
la grande avventura mediterranea di Roma gravano ombre spesse. In quali 
termini procedurali si sia realizzato l'atto decisivo, con cui Roma, decretando 
l'aiuto militare ai Mamertini, apriva la via al lungo eonflitto con Cartagine, 
è questione che gli storici di Roma agitano da secoli. 
Responsabile, a quanto pare, sarebbe Polibio. Il quale, in un passo cele-
bratissimo del primo libro (1, 11, 1 — 3), espone una versione, del come sia 
stata presa quella decisione a Roma nel 264 a.C., che decisamente offre oc-
casione ad ima serie non piccola di incertezze. Rileggiamolo : 
111,1 Και το μεν συνέδρων ούδ' εις τέλος έκνρωσε την γνώμην δια τάς ρηθείσας 
αίτιας — έδόκει γαρ τα περί την άλογίαν της τοις Μαμερτίνυις επικουρίας ΙσορροπεΙν 
τοις εκ της βοηθείας συμφέρουσα —, 2 οί δε πολλοί τετρυμένοι μεν υπό των προγεγο-
νότων πολέμων καί προσδεόμενοι παντοδαπής επανορθώσεως, άμα δε τοις αοτι ρηθεΐσι 
περί τον κοινήι σνμφέρειν τον πόλεμον καί κατ' ιδίαν έκάστοις ωφελείας ποοδήλ.ους 
καί μεγάλας υποδεικνυόντων των στρατηγών, έκριναν βοηθειν. 3 Κυρωθέντος δε 
του δόγματος υπό τοϋ δήμου κτλ. 
Dunque — così s'intende da tutt i — non sarebbe stato il senato a pren-
dere la decisione di aiutare i Mamertini, chè, appunto, dopo lunghe discussioni 
(1, 10, 9 : πολύν μεν χρόνον εβονλεΰσαντο), alla fine (εις τέλος) non avrebbe 
emesso al riguardo alcuna «formalizzazione di sententia», vale a dire nessun 
senatusconsultum ; e questo per via di un contrasto di opinioni all'interno 
del consesso (cfr. 1, 10, 3 — 9): t ra chi considerava la contraddizione morale 
t ra aiuto ai Mamertini e la dura repressione compiuta, qualche anno prima, 
da Roma, a Rhegion, nei confronti del presidio romano-campano, responsabile 
ai danni dei Rheginoi di colpe non inferiori a quelle un tempo commesse dai 
Mamertini ai danni dei Messanioi, e che dagli stessi Mamertini era stato aiutato 
nella sua non bella impresa; e chi, invece, considerava il gran pericolo che 
avrebbe rappresentato per Roma la conquista totale, da parte di Cartagine, 
della Sicilia e in particolare di Messana, «testa di ponte per un passaggio in 
Italia» (Polyb. 1,10, 9). Sempre secondo l'esposizione polibiana, e l 'interpreta-
zione vulgata del passo, sarebbe stato invece il popolo (οί πολλοί), desideroso 
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di incrementi economici e sollecitato dalle «certezze» di enormi guadagni, 
che i consoli (στρατηγοί) gli andavano facendo intravedere, a prendere la 
decisione di inviare aiuti ai Mamertini. 
Le t t a in questi termini la versione polibiana dei fatti, è naturale che essa 
susciti ben altre questioni. Poteva un organo popolare, alla metà del 3° secolo 
a.C., prendere una decisione di tal na tura senza alcun intervento del senato? 
E, ciò ammesso, quale degli organi popolari può averla presa: i comizi cen-
turiat i , i tributi, il concilium plebis? E ancora: che significato attribuire a 
questa testimonianza per la storia del diritto pubblico romano? e per la storia 
politica di Roma intorno alla metà del 3° sec. a.C.? E infine: a quale filone 
storiografico farla risalire? E' in rapporto a questi e simili problemi, che s'è 
svi luppata per secoli, a cominciare dal XVII , una tormentata e complessa 
«querelle».1 
Orbene : è veramente quella che si è esposta di sopra, mi chiedo, e che 
tu t t i i moderni accettano nella parte determinante (mancanza di un SC), 
la versione polibiana dei fat t i? Voleva Polibio, in 1, 11, 1 — 3, dire veramente 
quanto abbiam sempre creduto ch'egli intendesse dire? In concreto: la frase 
το μεν συνέδρων ονδ' εις τέλος έκνρωσε την γνώμην significa, con certezza 
pari alla generalità delle opinioni, che il senato non prese alcuna decisione? 
A dire il vero, vien da chiedersi per qual mai perversa «arrière-pensée» Polibio 
avrebbe voluto farla notare esplicitamente la mancata partecipazione del 
senato alle decisioni del 264. Ma, a prescindere da ciò, ripetiamo : si è nel vero 
intendendo come la si intende da tut t i questa frase polibiana? E conseguente-
mente : è al di sopra di ogni dubbio l'interpretazione corrente di quanto seguo 
in Polibio, che cioè con la frase oi δε πολλοί . . . έκριναν βοηΟεϊν lo storico 
1
 La bibliografia è enorme, e ben nota . Mi basti ricordare gli «items» più signifi-
cativi . Ctià, nel'600, il CASAUBON affrontava la questione in Ad Polybii historiarum librum 
primum commentarvi, Parigi, 1617, ad loc. — Grande importanza e peso per l'esegesi 
vu lga ta ebbero le pagine dedicate al problema dallo SCHWEIOHAEUSER nell'ediz. lipsiense: 
vol. I ad loc.; voi. V i l i s.v. πολύς. — Del MOMMSEN, si vedano le pagine in Rom. Gesch. 
I , 511 della 12. ed., e ancora in StR3 I I I 1, 342 η. 2; 2, 977 ss.; 994. — Sull 'aspetto storico-
costituzionale, E. TÄUBLER, Imp. Rom. (1913) 91; A. HEUSS, in: Hist. Zeitsch. 1949, 475; 
da u l t imi , W. DAHLHEIM: Strukt . u. Entwickl . d. röm. Völkerrechts im 3. u. 2. Jahrh . 
v. Chr. München 1968, 56 e η. 12; D. MUSTI, in: En t re t . Hardt 20 (1974) 122. Importante 
il p u n t o di vista di F. DE MARTINO, Stor. d. costituz. rom. I I (19722) 190 ss., e spec. 
276, η . 6. — L'idea di una decisione presa dal concilium plebis, già presente negli antichi 
t r adu t to r i , ha avuto un assertore in A. TENNEY FRANK, САН VII, 672 e ancora, a quanto 
sembra , in P. PEDECH, che nella ediz. Les Belles Lettres (1969) t raduce: «quand un 
plébiscite eut sanctionné le projet». Ai comizi tr ibuti pensava il DROYSEN, Gesch. d. 
Hellen. I I I . 299, e da ul t imo ancora, con pochi altri, F. W. WALBANK, A Comm. on 
Polyb . 60. I più, con a capo P. MEYER, Der Ausbruch d. erst. pun. Krieges, Diss. Berlin, 
1908, 44, e soprat tut to E. MEYER, Kl. Sehr. I I (1924) 376, hau pensato ai comizi centu-
r ia t i ; in tal senso, da ultimo, VV. HOFFMANN, in «Historie» 1969, 153 ss. e .Т. P. BRISSON, 
Car thage on Rome? Parigi 1973, 33. Ma la grande maggioranza dei moderni non ha 
espresso pareri in proposito, pur accettando, con la vulgata di Polibio, l 'identificazione 
dei «molti» con un organo popolare; in tal senso, da ultimo, F. HAMPL, in ANRW I 1 
(1972), 417 e J . MOLTHAGEN in «Chiron» 1975, 104. — L'idea base di questo articolo ò 
s t a t a proposta dall'A. nel corso di un seminario di ricerca svoltosi nel l ' Is t i tuto di Storia 
Ant ica dell'Università di Messina. 
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intendesse dire, che la decisione dell'aiuto venne presa da un organo popolare? 
Questa la domanda, elementare e pregiudiziale, ma di grandissima por ta ta , 
alla quale intendo dare una risposta. 
Certo, incertezze e aporie, gravi in verità, non fanno difetto all'inter-
pretazione vulgata. Se, ad esempio, come lo stesso Polibio dichiarava (1, 10, 2), 
la richiesta d'aiuti mamertina si configurò come conseguenza di un a t to di 
deditio (παραδίδοντες την πόλιν), non spettava all'organo senatorio, per 
antica e sempre valida norma, ogni decisione al riguardo?2 Se, come si ripete, 
οί πολλοί . . . έκριναν βυηΟεϊν significa che un organo popolare decise l 'aiuto, 
che significano le parole, immediatamente seguenti, κυρωθέντος òè τον δόγματος 
υπό τον δήμου . . ? Che senso ha questa ratifica di una decisione popolare 
da parte del. . . popolo ? E δόγμα non è forse, di norma, termine tecnico 
per indicare grecamente un senatusconsultum?3 
E' evidente, però, come per queste e per altrettali aporie, emerse nel 
lunghissimo iter della «querelle», si possano sempre trovare rimedi e giustifi-
cazioni, anche se non del tu t to soddisfacenti. Resta tut tavia il problema di 
fondo : la «lettura» del passo di Polibio, la comprensione letterale di esso, 
l'analisi grammaticale del testo. 
Orbene: se è vero che principio metodico fondamentale, in tema di 
interpretazioni testuali, è il rispetto dell'w,sws scribendi dell'autore, dovremo 
per prima cosa cercar di capire questo passo di Polibio con l'aiuto dello stesso 
Polibio. 
Prenderei le mosse da ol πολλοί. Se prendiamo in mano il glorioso 
lessico polibiano dello Schweighäuser (in attesa che l'ottimo strumento di 
lavoro datoci dal Mauersberger sia consultabile anche per questa parte), 
leggiamo: noi πολλοί, ubi distinguuntur a senatu, concilio et simil., sunt 
populus (1, 11, 1 et saepe alias)». Tale dottrina è, per lo meno, imprecisa. 
Almeno due casi ricorrono in Polibio, nei quali con οι πολλοί è indicata la 
«maggioranza», rispettivamente, dei componenti del synedrion di Antioco I I I , 
a proposito del parere da loro espresso, nel 221 a.C., sulla campagna contro 
Molone (Polyb. 5, 49, 6), e della synkletos romana, in occasione della discussione 
avutasi, nel 153 a.C., intorno alle richieste di Alessandro Balas, il presunto 
figlio di Antioco IV (Polyb. 33, 18, 11). 
Supponiamo per un momento, come ipotesi di lavoro, che anche in 1, 
11, 2 oi πολλοί stia ad indicare la maggioranza del senato, e che dunque 
da essa, da una maggioranza formatasi a un certo momento nell'alto consesso, 
sia stata presa la decisione relativa ai Mamertini, così come più tardi, stando 
a Polibio, sarebbe stata una maggioranza del senato ad imporre la redazione 
del dogma favorevole ad Alessandro Balas. Se così fossero andate le cose, 
2
 W . DAHLHEIM, О. С. 5 0 Ο Η. 12 . 
3
 Тн. MOMMSEN: StR. I I I 2, 925 e nota 5. Per l'uso del termine in Polibio, in 
iunctura con κνρόω, cfr. A. MAUERSBEROER, Polybios-Lexicon I, 3 (I960), s . w . 
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e questo volesse dire Polibio, appare evidente, intanto, che il dato di 1, 11, 3 
sarebbe proprio quello che ci saremmo aspettato : Polibio avrebbe ivi detto, 
con piena naturalezza, che il dogma senatorio venne poi convalidato, come 
di norma, da un organo popolare. Ma come si accorderebbe ciò con la «lettura» 
vulgata di 1, 11, 1, con il fat to cioè che, stando, ad es., allo Schweighäuser, 
«senatus consultum nullum omnino est factum», о addirittura che, nella tradu-
zione di Pedech ad esempio, «le Sénat, lui, rejeta catégoriquement la demande»? 
Un'analisi ravvicinata di questo passo s'impone. 
Non v'ha dubbio, allora, che enorme importanza assume il confronto 
con il solo passo, oltre 1, 11, 1, in cui ricorra l'espressione ovò' εις τέλος 
seguita, anche lì, da un tempo aoristo,4 e impiegata in un contesto largamente 
assimilabile al contesto di 1,11, 1 — 2. Si t r a t t a di Polyb. 18, 35, 6. Cade entro 
un breve excursus sull'integrità morale e l'onestà rigorosa dei Romani «dei 
tempi andati», «prima che essi ponessero mano alle guerre transmarine». 
Polibio porta due esempi : Lucio Emilio, il vincitore di Perseo, e Publio Sci-
pione, il vincitore di Cartagine. Ecco, il primo, egli dice, che non volle nem-
meno vedere con i suoi occhi il tesoro di Perseo, era tu t t 'a l t ro che ricco : 
quando morì, i suoi figli vollero restituire alla madre vedova la dote, venti-
cinque talenti ; ma επί τοσούτον έδνσχρηστήθησαν, ώς ovò' εις τέλος έδννήθησαν, 
εΐ μη την ένδονχίαν άπέδοντο e gli schiavi e alcune proprietà. 
I l confronto dei due passi suggerisce una prima osservazione. In 18, 35, 6 
il discorso è atteggiato in forma di periodo condizionale della irrealtà : non 
avrebbero potuto restituire la dote, se non avessero venduto (cosa che in 
realtà fecero). Anche in 1, 11, 1 — 2, a ben guardare, l'intero discorso potrebbe 
nascondere una s t ru t tura logica di ipotesi di un fatto irreale. Come in 18, 35, 6, 
così anche in 1, 11, 1 il discorso potrebbe aprirsi con unaapodosi ( το μεν συνέδρων 
όυό' εις τέλος έκνρωσε την γνώμην). Non fa difficoltà alcuna la mancanza 
di äv: che è assente anche in 18, 35, 6, e che spessissimo, si direbbe regolar-
mente, Polibio omette in casi del genere.5 Ma ecco che la menzione dei motivi 
(Òià τάς Άρτι ρηθείσας αίτιας), e ancora la lunga riesposizione di essi, con 
l ' importante notazione dell' ίσορροπε'ιν delle due tesi in contrasto, rompe 
l'intrapreso corso del periodo, sì che all'apodosi, ormai lontana, non fa più 
seguito (un anacoluto, appunto) una protasi espressa, negativa (diciamo, 
con εί μη), sì invece una struttura declarativa positiva, che, in quanto tale, 
annulla l'ipotetico predicato negativo dell'apodosi : οι δε πολλοί . . . έκριναν 
βοηΟεϊν. 
4
 Per L'ASAS polibiano relativo, vedi F. HULTSCH, Die erzählenden Zeitformen 
bei Polyb. («Abhandl. sächsisch. Gesell, d. Wiss.» XII I ) , № IV (1892) 446 s. 
5
 J.-A. de FOUCAULT: Rech, sur la langue e t le style de l 'olybe, Parigi 1972, 192 s.; 
sono certamente in errore quant i correggono aggiungendo la particella; lo stesso de 
Foucaul t non pare che se ne sia reso conto, quando scrive, a proposito di Polyb. 18, 35, 6, 
«la terminaison -σαν et le verbe pouvoir jus t i f ient sans doute l'omission de la particule». 
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Se questa ipotesi è nel vero, il senso dell'intero passo, detto con parole 
nostre, sarebbe questo : il senato non sarebbe riuscito a prendere una decisione 
formale — tanto si bilanciavano, numericamente s'intende, i sostenitori delle 
due tesi contrapposte — se la maggioranza, perchè desiderosa di rifarsi di 
danni precedenti, e sensibile all'utile dell'impresa, e soprattutto perchè sol-
lecitata da una personale opera di convincimento da parte dei consoli, non 
avesse decretato l'aiuto. Ma Polibio si sarebbe espresso così: il senato 11011 
sarebbe riuscito infine a prendere una decisione formale, per le ragioni 
predette . . . ; ma la maggioranza, formatasi per cjueste sollecitazioni, . . . 
decretò l'aiuto. 
Accettabile sul piano formale, che è quello del l ' ima scribendi polibiano, 
la nostra lettura, dunque, da un lato indica nell'assenza «polibiana» della 
particella ipotetica av la causa prima del lungo equivoco e della accanita 
serie di tentativi di intelligenza del testo; dall'altro, mette d'accordo diri t to 
pubblico6 e storia e grammatica. Ad esempio, la difficoltà di dar luogo in 
senato ad una decisione nasceva, dice Polibio, se lo si intende a dovere, dal-
ίσορροπεϊν delle sententiae; anche questo dato risponde esattamente alla 
procedura normale delle sedute senatorie: chè nella fase in cui ogni senatore 
era chiamato ad esprimere il suo parere sulla questione proposta (in fase di 
rogatio sententiarum, di «Umfrage», per dirla col Mommsen : RSt. I I I 2, 977 sgg.), 
il presidente poteva ben prevedere quale sarebbe stato l'esito di una vota-
zione.7 
Se quanto ho esposto ha, come io ritengo, valore probante, sono lieto 
di offrire questa modesta fatica a uno studioso, che, come l'amico J . Harmat ta , 
ha sempre avvertito, e compiuto da par suo, il dovere primario di ogni storico : 
l'intelligenza dei testi. 
Messina. 
6
 Vale la pona di notare come sol tanto degli storici del d i r i t to pubblico romano 
abbiano capito, pur senza sapersene render conto sul piano lessicale, nè preoccupandosi 
di spiegare le altre diff icol tà testuali del passo, che la decisione f u presa a maggioranza 
da l s e n a t o : E . TÄUBLER Θ F . DE MARTINO (Ν. n o t a 1). 
' T H . MOMMSEN, S tR . I I I 2, 980 e no ta 5. 
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E . M A R Ó T I 
M U STUM CIRC U MCI DA NE UM 
Am Ende jenes Kapitels von Catos Deagri cultura, das sich mit den Vor-
bereitungen zur Weinlese und dem ersten Keltern der Trauben beschäftigt 
(23, 4), stößt man auf die Bezeichnung «tortivum mustum circumcidaneum» 
(wörtlich: rundum geschnittener ausgepreßter Most). Zur Beantwortung der 
Frage, was darunter zu verstehen ist, greift man am zweckmäßigsten auf den 
unmittelbar vorangehenden Text zurück. Punkt 2 des erwähnten Kapitels 
beginnt mit den Worten: и vas miscellas, vinum praeliganeum quod operarii 
bibant, ubi tempus erit, legito. Das Wort 'praeliganeum' ist ein Hapaxlegomenon,1 
es bedeutet aber offenbar so viel wie 'zuvor geerntete' Trauben.2 Folglich 
war das vinum pracliganeum ein für die Winzer bestimmter, aus den noch vor 
Beginn der eigentlichen Lese gepfückten Trauben gekelterter Wein. 
Aus einer Kombination der beiden Textstellen konstruierte P. Thielscher 
folgende These: Vor Beginn der Weinlese gibt es nur stellenweise reife Trauben, 
weshalb man zu deren Gewinnung im Weingarten überall herumlaufen mußte. 
Folglich seien die uvae miscellae von verschiedenen Rehstöcken (unter-
schiedlicher Sorten) geklaubte Trauben, und der aus ihnen gekelterte Most das 
mustum circumcidaneum.3 
Diese an sich recht gefällige These enthält dennoch macherlei, was zu 
ernsten Bedenken Anlaß gibt. Zunächst begann man ganz offenkundig erst 
dann mit der herbstlichen Weinlese, als die Trauben schon voll ausgereift 
waren, was derart offenkundig zutage liegt, daß es sich eigentlich erübrigt, 
diese Tatsache durch Zitate aus antiken Quellen zu untermauern. Erwähnen 
wir dennoch Varros diesbezügliche eindeutige und unmißverständliche Vor-
schrift vom Anfang jenes Kapitels, auf das wir in folgendem ohnehin noch 
zurückgreifen werden. Dort heißt es klipp und klar: In vinetis uva cum erit 
matura, vindemiam ita fieri oportet (I, 54, 1). Zweitens ist die uva miscella 
1
 Vgl. R. GOUJARD: Caton de l 'agriculture. Paris 1975, 188, Anm. 5. 
2
 Vgl. die bei den Abstimmungen allgemein gebräuchliche Bezeichnung praeroga-
tiva oder das bei Cato (134,1) selbst vorkommende Eigenschaftswort praecidanea (sc. 
porca). 
3
 Des Marcus Cato Belehrung über die Landwirtschaft . Berlin 1963. S. 231, vgl. 
S . 6 5 . 
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keineswegs eine planlos liier und dort aufs Geratewohl gelesene Traube, sondern 
eine ganz bestimmte, f rüh reifende Sorte, wie das Varro im nachfolgenden 
Text gleichfalls genau erläutert: Nam et praecox et, miscella, quam vocant 
nigrum, multo prior coquitur, quo prior legenda— Das allein beweist deutlich, 
daß man sich keineswegs im Weinberg auf die Suche begeben mußte, um 
allenthalben auf bereits erntereife Trauben zu stoßen. Natürlich reiften in 
jedem Weingarten jene Trauben am ehesten, die der Sonnenbestrahlung am 
meisten und stärksten ausgesetzt waren, die dann ebenso offenkundig als 
erste bei der Weinlese geerntet wurden.5 Wie wir aus Columellas Beschreibung 
wissen, züchteten die Weingutbesitzer aus praktischen Erwägungen verschi-
edene Sorten, deren Reifezeit nicht gleichzeitig, sondern nacheinander eintrat". 
Das mustum circumcidaneum kann folglich auch keineswegs aus Trauben gepreßt 
worden sein, die man bei einem Rundgang durch den Weingarten einmal hier, 
einmal da von diversen Rebstöcken geschnitten hatte. Was also verstand Cato 
unter dieser Bezeichnung? 
Das Keltern des Weines setzte sich aus drei Phasen zusammen.7 Zunächst 
wurden die geernteten Trauben in größeren Kufen mit nackten Füßen zer-
quetscht (getreten) : Quae calcatae uvae erunt ;8 calcato in torculario (Cato 112, 3). 
In Ausnahmsfällen zerrieb man sie auch mit den Händen: mann comprimito 
(Cato, a. a. 0.) Zur Trennung des Saftes (Most) von den Trebern (Schalen, 
Stielen und Samen) benutzte man die Kelter, die durch Pressen der Maische 
den flüssigen Most entzieht: . . . scopi cum folliculis subiciendi sub prelum, 
ut exprimatur . . . (Varro, г. г. I 54, 2). Hierauf folgte die dritte, zugleich letzte 
Phase, deren Ergebnis Plinius unter Berufung auf Cato folgendermaßen 
umschreibt: «quod ille tortivum appellat, nos intellegimus novissime expressum,» 
(h. п. XIV 130). 
Detailliertere Auskunft hierüber und zugleich den Schlüssel zur eingangs 
aufgeworfenen Frage erhalten wir wiederum von Varro: Cum desiit sub prelo 
fluere, quidam circumcidunt extrema at rursus premunt et rursus cum expressum, 
4
 А. а. O. — Vgl. Cato 112,3: tum acina de uvis miscellis decarpito. 
5
 Et quae pars arbusti et vineae magis aprica, prius debet descendere de vite. Varro, 
а. а . O. 
6
 I I I 20,1 : et Providentia est diversa quoque genera deponere ; si unum genus severimus, 
cum id acciderü, quod ei noxium est, tola vindemia privabimur (20,2); at si varii generis 
vineta fecerimus, aliquid ex Us inviolatum erit, quod jructum perferat (20,3). — Ähnlich wie 
Columella äußert sich später auch Palladius: Praeterea non est uno genere Vitium omne 
pastinum conserendum, ne annus iniquus generi spem vindemiae totius extinguat, et ideo 
quattuor vet quinque eximii generis sarmenta pangemus ( I I I 9,11 ). Ferner füg t er noch hinzu, 
daß sich die Weinlese auf solche Art mit weniger Arbeitskräften bewältigen läßt: liuic 
commodo adicitur, quod pro generum diversitate per gradue accedente vindemia minor opera-
rum numerus earn poterit expedire (a. a. O. 13). — Zu der oben erwähnten wirtschaftlichen 
E r w ä g u n g vgl. E. MARÓTI: Acta Univ. Debrecen. Ser. Hist. 3 (1904) 13, bzw. Cato und 
die «De agri cultura» in Bd. 11 der «Seriptores Graeci et Latini» (Budapest 1966, S. 24). 
7
 Vgl. M. J . SERGEJENTCOS Cato-Ubersetzung (Mark Porcij Ka ton Zemledelie. 
Moskau—Leningrad 1950) S. 158, Anm. 6. 
8
 Varro I 54,2. Vgl. Plin. n. h. X I V 119: pedibus calcata. 
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circumcisivum9 appellant . . . (а. а. О. 3). Die Lösung des Problems liegt somit 
auf der Hand. Die während des Kelterns herausgepreßten, durch die Gitter-
stäbe herausragenden Enden der Trauben wurden nach Abfließen des Mostes 
rundherum abgeschnitten und nach Entleerung des in der Kelter verbliebenen 
Trebers noch einmal gesondert ausgepreßt. Bestätigung findet die Richtigkeit 
dieser unserer Interpretation sowohl in einer Erläuterung des Begriffs durch 
Columella, als auch dank einem Vermerk des Plinius: Mustum tortivum est, 
quod post primant pressurant vinaeeorum circumciso pede exprimilur (XII 36), 
bzw.: quod circumcisis vinaeeis profluxerat (XIV 119). Offenbar deshalb bemerkt 
Varro, daß der so gewonnene Most nicht mit dem anderen vermischt wurde, 
weil er einen Nebengeschmack von Eisen hatte: seorsum quod expresseum est 
servant, quod resipit ferrum.10 
Die nunmehr zweimal ausgepreßten Beeren füllte man in Fässer und 
fügte ihnen Wasser zu. Der aus dem auf besagte Art gewonnenen Most gegorene 
Wein war die lora (ein Wort, aus dem die deutsche Bezeichnung 'Lauer' fü r 
einen aus Trestern gewonnenen, mit Wasser aufgegossenen Wein stammt). 
Die lora war das Getränk der Sklaven: Expressi acinorum folliculi in dolia 
coiciuntur, eoque aqua additur; ea voeatur lora, quod lota acina, ac pro vino 
operariis datur hieme (Varro I 54, 3). 
Die Zusammensetzung und Zubereitung der lora beschreibt Cato an zwei 
Stellen seines Buches. Es handelt sich hei ihr dem Wesen nach um ein herb-
saures Gemisch aus Most, Essig, Traubensaft und vor allem viel Süß- oder 
gestandenem Meerwasser (c. 104). Ein noch minderwertigeres Getränk ergab 
der ausgeschwemmte Saft des gepreßten und als winterliches Viehfutter 
getrockneten Tresters: . . . vinaeeos . . . conculcato in dolia picata vel in lacum 
vinarium . . . quod des hubus per hiemem; indidem, si voles, lavito 
paulatim: erit lorea familiae quod bibat.11 Von einem solchen Gebräu stellt 
Plinius mit Recht fest : Non possunt iure did vina quae Graeci deuteria appellant, 
Cato et nos loram, maceratis aqua vinaeeis, sed tarnen inter vina operaria nume-
rantur.12 
Szeged. 
9
 Vgl. l t . GOTTJARD: op. rit. S. 190, ANRA. 13. Der Autor beruf t sich übrigens mi t 
Nachdruck auf die Bedeutung der Präposit ion circum, die jene Annahme aussehließt, daß 
in der dritten Phase vom Zerhacken des ganzen Tresters mit dorn Beil die Rede wäre, 
welche Ansicht E. BREHAUT in seiner Cato-Übersetzung (Cato the Censor On Farming, 
New York 1933) S. 49, Anm. 13, sowie J . KUN in seiner Übersetzung, bzw. in der beige-
fügten einschlägigen Anmerkung ver t r i t t (s. S. 238 der erwähnten zweisprachigen Aus-
gabe). — Vgl. De agr. 37,3: concidito minute. 
10
 А. а. О. — Deshalb durfte man lau t Plinius (XIV 119) einen solchen Wein nicht 
zu Opferungen an die Götter verwenden. 
11De agr. 25, vgl. 2(i: de faece demere vinum; 153: vinum faecatum ; bzw. Varro 
I 54,3. 
12
 XIV 86. Vgl. Varro, a. a. O., Geop. VI 13,2: . . . rpúf . . . ovv àqôèç лбра г of; à-
•ygoixoi;. Einem solchen Zweck diente vermutl ich auch jene an den Verkauf der noch auf 
den Rebstöcken befindlichen Weintrauben geknüpfte Bedingung, daß der Käufer beim 
Keltern den Trebel- und den Satz ungewaschen (nicht mit Wasser versetzt) an Ort und 
Stelle belasse (e. 147). 
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CICERÓN, POMPEE ET LA GUERRE CIVILE: 
RHETORIQUE ET PHILOSOPHIE DANS LA 
«CORRESPONDANCE» 
I 
Les critiques modernes, qui se demandent comment on écrit l'histoire, 
dénient volontiers à ses principaux acteurs le droit de nous renseigner sur elle. 
Cela est vrai en particulier lorsqu'il s'agit des débuts de la guerre civile à Rome. 
La Correspondance de Cicéron nous donne à ce sujet de nombreuses indications. 
L 'auteur nous explique qu'il n 'y a plus de république; il dénonce avec amer-
tume les différentes ambitions. Mais on objecte qu'il s'agit ici d'exagérations 
liées à la rhétorique. 
Naturellement, une telle observation comporte une part de vérité. 
Cependant, elle appelle une question et une suggestion. 
La question (qu'elle rend difficilement soluble) est la suivante : si nous 
cessons d'attacher du crédit à ce cpie Cicéron, suivi en cela bien souvent par 
les historiens antiques, nous fait savoir, comment pourrons-nous expliquer 
les causes lointaines et immédiates de la guerre civile? Ne serons-nous pas 
conduits à la considérer comme un effet fortuit de circonstances particulières? 
Nous ne savons pas exactement, au demeurant, ce que Cicéron ré]ton-
drait à 'une telle question. Il faudra le chercher. C'est ici qu'intervient notre 
suggestion. Nous avons prononcé le mot de rhétorique, qu'on oppose à notre 
auteur pour mettre en question son témoignage,1 mais c'est ici que nous 
voudrions faire intervenir notre recherche personnelle. D'une {tart, nous sommes 
en train, après Constans et Bayet,2 de poursuivre l'édition de la Correspondance 
dans la collection des Universités de France. D'autre part, nous avons voué 
une grande partie de nos travaux aux rapports de la rhétorique et de la philo-
sophie, notamment chez Cicéron. Il s'agit donc de se demander si ces dernières 
sont présentes dans la Correspondance. Nous disons bien : toutes les deux, 
non seulement la rhétorique mais aussi la philosophie, dont la première est 
médiatrice. Nous voudrions ébaucher ici cette enquête et suggérer que la rhéto-
rique, présente dans nos lettres, y constitue le moyen d'expression d'une 
1
 Cf. par ex. ERICH S. GRUEN, The Last Generation of the Roman Republic. 
Berkeley —Los Angeles — London 1974. p. 499 («rhetorical invective»). 
2
 . . .En alternance avec JEAN BEAUJEU. Pour les lettres antérieures au 25 avril , 
nous citerons, de manière générale, la traduction de J . BAYET (Coll. des Universités 
de France, t . V). 
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philosophie politique cohérente et souvent lucide. Il ne faut donc pas refuser 
d 'a jouter foi à ce qui est un véritable langage mais s 'attacher à comprendre, 
à traduire celui-ci et à discerner pourquoi il se trouve employé. 
Nous essayerons donc de lire dans cet esprit les lettres de janvier à mai 
49. Nous y étudierons la rhétorique dans ses trois aspects : elle se manifeste 
en effet par une topique, par une dictio ou un style, enfin par une dialectique. 
I I 
La topique est constituée par l'ensemble des lieux communs. On sait 
que Cicéron entend par ce terme les formes générales de l'argumentation. 
Cela n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse d'idées conventionnelles. 
Nous allons voir qu'effectivement, dans nos textes, la convention ne tient pas 
une place aussi grande qu'on le croit souvent. 
Est-ce une convention d'affirmer la place fondamentale des valeurs 
morales en politique? Nous croyons plutôt que c'est une doctrine philosophique 
assez controversée, que Cicéron emprunte à la fois au Platonisme et au Stoï-
cisme. En tout cas, il le déclare avec force dans les principales de nos lettres. 
C'est ce qui se produit en Att. VIT, 11, lorsque Cicéron apprend, le 19 ou le 
20 janvier, le passage du Rubicon : voici comment il parle de César : О hominem 
amentem et miserum, qui ne umbram quidem umquam тov xakov uiderit ! Ceci 
est une évocation directe de la terminologie platonicienne. Mais un peu plus 
tard, le 23 ou le 24 février, Cicéron apprend que Pompée vient d'abandonner 
Domitius dans Corfinium. La lettre par laquelle il commente cet événement 
commence ainsi (Att. VI I I , 8, 1): О rem turpem et ea re miseram ! Sic enim 
sentio. id demum aid potius id solum esse miserum quod turpe sit. Phrase appuyée 
jusque dans ses nuances sur la réflexion philosophique. Le De finibus ou les 
Tusculanes montreront plus tard qu'un débat de détail accompagné d'un accord 
fondamental peut s 'établir entre les Stoïciens d'une part et les Péripatéticiens 
de l 'autre : les premiers croient que le bien moral (honestum) est le seul bien, 
les seconds qu'il est le principal (id solum, id demum). C'est ici encore le même 
primat de la moralité qui se trouve affirmé. Pas de bonheur hors de la vertu, 
même pour les puissants : cela vient du Gorgias.3 
Mais il faut bien voir qu'il ne s'agit nullement ici d'une idée abstraite 
ou d 'un idéalisme gratuit . Le contexte lui-même nous le fait sentir. Car le 
rapprochement entre les deux textes que nous avons cités ne va pas sans 
paradoxe. Le premier s'applique à César, le second à Pompée, comme si l'au-
teur voulait placer les deux hommes sur le même plan. C'est bien ce qu'il fait 
3
 De même, lorsque, dans l'exemple précédent, Cicéron parle de «l'ombre» de la 
beauté morale, cette image se réfère à une thémat ique platonicienne d 'un caractère bien 
précis (soleil de l'intelligible, mythe de la caverne etc.). 
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peu après dans une autre lettre (Att. VIII , 11, 2, du 27 février), où il reproche 
à Pompée d'avoir toujours ressemblé à César et de n'avoir comme lui jamais 
aspiré qu'à la tyrannie : Dominâtio quaesita ab utroque, non ici actum beata et 
honesta ciuitas ut esset. 
Nous reviendrons bientôt sur cette formule. Le rapprochement entre 
beata et honesta nous paraît significatif. Il atteste qu'à côté de la question de 
l'honestum se pose, selon un débat classique, celle de l'utile. Soulignons pour le 
moment que la topique de Cicéron s'inscrit ainsi dans une formulation des 
questions qui est à la fois traditionnelle et philosophique. C'est celle qu'on 
retrouvera dans le De officiis. Avant d'en donner à la fin de sa vie la formula-
tion théorique, Cicéron n'aura cessé de tenter d'appliquer ces deux concepts 
à son action concrète. A tout instant, il se demande comment accorder son 
honneur et son intérêt. 
Ce souci de poser méthodiquement les questions est lié de manière 
étroite à la rhétorique, telle que la conçoit Cicéron. Nous le voyons en parti-
culier dans la lettre à Atticus IX, 4, où l'auteur énumère les «thèses» générales 
qu'il se propose, à la fois pour exercer son esprit et pour maîtriser la situation : 
«Si l'on doit rester dans sa patrie tombée sous la puissance d'un tvran? si Ton 
doit par tous moyens poursuivre la destruction totale de la tyrannie au risque 
de la ruine totale de la cité», etc. Il est bien clair que ces débats sont dominés 
par le rapport entre honneur et intérêt, et aussi qu'ils s'appliquent jusque 
dans le détail aux circonstances de ce moment, en même temps qu'ils sont 
formulés en termes généraux. C'est effectivement pour cette raison que Cicéron 
parle de «thèses» : il emploie ce mot dans son sens le plus précis, qui désigne 
la formulation universelle des questions de rhétorique, indépendamment des 
temps et des lieux particuliers. Ainsi en va-t-il ici. On remarquera que l 'auteur 
envisage toutes les éventualités. Il les complète môme, au fur et à mesure 
que la situation évolue: en Att. X, 1, le 3 avril, Cicéron, qui est pressé par 
César de venir au sénat, ajoutera cette autre «question de politique»: «faut-il 
venir au conseil d'un tyran s'il se dispose à délibérer d'une bonne action?» 
On songe à Sénèque et Néron, mais aussi à Platon et Denys. Cela nous laisse 
voir que ces «thèses» ne constituent pas des constructions gratuites que l'ora-
teur présenterait par une sorte de jeu. Elles se rattachent à des réalités con-
crètes, historiques et trans-historiques à la fois. La réflexion sur les thèses 
permet l'ébauche d'une définition des lois historiques. 
C'est donc dans le cadre d'une réflexion générale, inspirée à la fois par 
l'idéal de Platon et par la logique d'Aristote que Cicéron définit ses lieux 
communs. Nous pouvons revenir sur ces derniers et examiner d'un peu plus 
près leur contenu. L'une des grandes questions que se pose l'auteur est, nous 
l'avons vu, de savoir s'il doit s'engager totalement dans le conflit, au risque 
de faire la guerre contre sa patrie ; en effet, l 'hypothèse d'une collaboration 
avec César ne se pose pas. Mais la tentation est forte de s'abstenir. 
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A ce propos, Cicéron recourt à une technique d'expression qui est bien 
connue des rhéteurs : il utilise des exempta. Or, le choix qu'il fait de ces derniers 
nous paraît significatif. Certains d'entre eux sont romains. En Alt. VIII , 3, 6, 
notre auteur songe à deux modèles qu'il peut suivre : l 'un est celui de Q. 
Mucius Scaevola, qui, pourtant, mourut en 82, victime de Marius le jeune, 
faute d'avoir voulu s'exiler : «il n'en répétait pas moins qu'il prévoyait sou sort, 
mais qu'il aimait mieux finir ainsi que d'approcher en armes les murs de sa 
patrie»; l 'autre modèle est celui de Philippus, qui sut survivre à la tyrannie 
de Cimia : son raisonnement était le suivant : et cum sit necesse scruirc tcmpori 
et non amittere tempus cum sit datum. Cicéron écrit ceci au moment décisif 
où il vient de renoncer à rejoindre Pompée, qui prépare son embarquement. 
Les deux exemples qu'il propose impliquent qu'il demeure à Rome. C'est bien 
ce qu'il va faire dans cette circonstance. Mais il voit les dangers qu'il court. 
En tout cas, on constate que ces exemples n'ont rien de mondain ou d'ar-
bitraire. E t on sait combien ie personnage de Scaevola, lié au De oratore, 
tenait au cœur de Cicéron. 
Mais ces exemples romains, liés à l'histoire môme qu'a vécue notre auteur, 
sont rattachés par lui à la tradition grecque. Philippus et Scaevola se com-
portèrent bien. Mais «Thrasybule agit autrement et peut-être mieux». Ici 
encore, le lieu commun qui se dessine est plein de sens. Cicéron cite ailleurs 
deux autres personnages illustrés par l'histoire d'Athènes. En Alt., X, 1, 2, 
il rappelle qu'une loi de Solon punissait de peine capitale celui qui dans une 
sédition ne serait pas d 'un parti ou d'un autre; pour sa part, il t end— non sans 
hésitation — à adopter l 'attitude contraire, que lui conseille César. Enfin, en 
Ait. X, 8, 4, il va longuement comparer Pompée à Thémistocle : existimat enim 
qui mare teneat eum necesse esse rerum potiri. 
Ainsi se dégage une série d'idées à la fois historiques et politiques et 
qui tendent à rapprocher les traditions de la Grèce et de Rome. Un autre 
exemple reste à l'arrière-plan : c'est celui de Socrate. Cicéron se rappelle 
certainement que ce dernier était resté à Athènes sous les trente tyrans4 et 
que cela ne lui avait pas réussi. Mais surtout , lorsqu'il parle d'opportunisme 
(par exemple à propos de Philippus), c'est encore à Socrate qu'il pense sans 
doute. La célèbre lettre à Lentulus, Fam. I , 9, se référait à ce philosophe et 
à son élève Platon pour justifier soit l 'opportunisme soit l 'abstention quand 
les mœurs politiques étaient trop dégradées pour que l'action restât utile. 
Ainsi le jeu des exemples dont se sert Cicéron lui permet d'établir des 
liens étroits entre l'histoire, la philosophie et sa propre expérience, entre Rome 
4
 Att. V I I I 2, 4 (17 février): «. . .Comme s'il était besoin de chercher caution plus 
bourgeoise que Socrate qui, au temps des Tren te Tyrans, ne sortit point des murs!» 
Cicéron a joute : «J'ai en outre un motif essentiel pour rester» (praecipua causa manendi). 
Il ne di t pas lequel mais pense peut-être au mariage de Tullia avec le césarien Dolabella. 
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et la Grèce, entre l'action et l 'abstention. Ici comme ailleurs, la rhétorique 
est loin de conduire à la convention ou à l'abstraction. 
Cela est plus manifeste si nous revenons, dans ces conditions, au problème 
de l'utile et de l'honnête, du bonheur et de l'honneur. Dans la lettre Alt. 
VIII , 11, que nous citions plus haut à propos de l'esprit de domination de 
Pompée et César {non id actum bcata et honesta ciuitas ut esset), Cicéron cite 
un passage de son De republica qui définit les devoirs du princeps véritable : 
«Le pilote a pour fin une heureuse traversée; le médecin, la santé, le général, 
la victoire. De même, à notre modérateur de l 'État est proposé le bonheur 
des citoyens : c'est-à-dire la solidité des ressources, l'abondance des richesses, 
la grandeur de la gloire, l 'honnêteté dans l'action. Telle est en effet la tâche, 
la plus grande parmi les hommes et la meilleure, que je désire le voir mener 
à sa perfection.»5 Ce texte, dont l 'importance est très grande, reprend l'idéal 
déjà formulé, dans une tradition socratique issue de Platon et Xénophon, 
par la lettre Quint., I, 1 : la tâche du leader politique est d'assurer le bonheur 
de ses sujets. Mais cette fois Cicéron précise les conditions de ce bonheur : 
il doit concilier, comprendre ensemble l'utile et l'honnête. Le De officiis ne fera 
que confirmer et accentuer cette doctrine en montrant que la véritable utilité 
réside dans l'honneur et réciproquement ; il soulignera aussi que la passion 
du pouvoir, recherché pour lui-même, indépendamment de l'amour et du 
bonheur des hommes, va tout droit contre cette exigence. Dès lors, la lettre 
Att., VIII . 11 s'inscrit exactement dans le courant de la pensée cicéronienne. 
Autour de ce texte, nous pouvons regrouper tous les lieux communs que nous 
avons énumérés et montrer qu'ils constituent les éléments d'une pensée co-
hérente dont le caractère d'ensemble est philosophique. 
Les Romains doivent être honnêtement heureux. César et Pompée ont 
suscité la guerre civile par amour de la domination. Pour atteindre un but 
déshonorant, ils font le malheur des citoyens. Il n'est pas question d'approuver 
César. Mais la cause de Pompée ne vaut guère mieux. Dans ces conditions, 
deux hypothèses sont possibles, qui, dans une cité désemparée, où les mœurs 
politiques sont au plus bas, se trouvent justifiées par l'opportunisme socra-
tique : ou bien, sur le plan collectif, un compromis sera trouvé, qui sans doute 
ne sera pas bien honorable, mais qui sera moins scandaleux que la tyrannie et 
qui assurera au moins la paix, commencement du bonheur ; ou bien, si cette 
solution collective échoue, Cicéron pourra chercher dans l'abstention les 
moyens de son salut personnel. 
I I I 
Nous allons trouver confirmation de tout ceci en étudiant maintenant 
de façon suivie une des lettres de cette période. Cela présentera un double 
intérêt. D'une part, nous pourrons ainsi aborder le second point de notre 
5
 De republica, V 8. 
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programme : la dictio, la stylistique des lettres. D'autre part, il s'agit d 'un 
texte particulièrement important : Cicéron écrit à Pompée (Att., VIII, 11 D, 
27 février)6 pour justifier sa conduite envers lui. 
Nous constatons qu'il présente effectivement tous les arguments dont 
nous venons de parler. Il a d'abord essayé d'expliquer pourquoi il n'a pas 
rejoint Pompée à Lucérie ou Brindes. Puis, à partir de 6, il en vient à des 
considérations plus larges: «Mon opinion constante» — quae semper fuerit : Cicéron 
insiste sur le fait qu'il n'a pas varié — «sur la nécessité d 'abord de maintenir 
la paix même à des conditions inégales (iniqua condicionc) et puis sur Rome 
(car, à propos de l 'Italie jamais tu ne m'avais rien manifesté), je pense qu'elle 
n'est pas sortie de ta mémoire. Mais je n'ai pas la prétention que mon avis ait 
dû l'emporter. J 'a i suivi le tien.» Neque id rei publicae causa, de qua desperaui, 
quae et nunc adflicta est пес excitari sine ciuili perniciosissimo hello potest : 
sed te quaerebam, tecum esse cupiebam, neque eins rei facultatem, si quae erit, 
praetermittam. Ces dernières phrases confirment en tous points l'analyse que 
nous avons donnée plus haut. Comme il l'écrit avec une pathétique concision, 
Cicéron, depuis longtemps, désespère de la république. Dès lors, il peut ap-
pliquer les préceptes socratiques de la lettre Farn. I , 9, chercher à utiliser 
les circonstances et aussi tenir compte de son propre intérêt. La suite nous 
l'indique. 
«7. Je savais bien pour mon compte qu'à aucun moment de cette crise 
je ne donnais satisfaction aux hommes avides de guerre. . .» Cicéron a essayé 
d'encourager les négociations que Pompée semblait favoriser lui-même. Duxi 
meam rationem : «j'ai pensé à moi». E t voici les raisons de cette a t t i tude : 
«Je me souvenais d'avoir été le seul à payer les immenses services que j 'avais 
rendus à l 'État des supplices les plus pitoyables et les plus cruels ; et d'être 
le seul exposé aux mêmes combats, si j 'offensais l 'homme auquel, en pleine 
guerre, on ne laissait pas d'offrir un second consulat et le plus brillant triomphe : 
ainsi mon personnage risquait de paraître toujours offrir quelque chose de 
populaire aux assauts des mauvais citoyens.» (. . .ut mea persona semper ad 
improborum ciuium impetus aliquid uideretur habere populäre).1 L'expression, 
notons-le, est curieuse. Sans doute ne faut-il pas prendre ici populäre dans un 
sens trop vague : Cicéron se rappelle qu'il a toujours voulu être un popularis 
6
 Ou notera que cette lettre nous est connue par le même dossier qu'Att. V I I I 11, 
où nous avons trouvé la condamnation de Pompée et les citations du De republica. Cette 
technique des dossiers présente un grand in térê t ; elle nous renseigne sur les méthodes 
de réflexion et d ' information des hommes polit iques dans cette période. 
7
 Nous avons t radui t nous-même ce dernier membre de phrase et rétabli de même 
le sens littéral de l 'expression: eisdem proeliis. Signalons qu'un peu plus bas nous croyons, 
comme Bayet et Bailey le font dans leurs éd., qu'i l faut garder le texte: Atque haec non 
ego prius sum, suspicatus quam mihi palam denuntiata sunt. . . Mais nous croyons qxx'haec 
doit se traduire par : «les événements présents» (à savoir: l 'abandon de l'Italie): cf. A t t . 
VI I I , 12, 3: Nec uero haec extrema quisquam potest iure reprehendere quod mare non transi-
erim. . ,). 
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véritable, c'était un de ses slogans préférés : popularis cum hona causa. Effective-
ment, aujourd'hui encore, il apparaît populaire et il a les méchants contre lui. 
Cicéron concluera, en 8, par de nouvelles attaques contre les amis de la 
guerre. Neque enim ego amicior C. Caesari umquam fui quam illi, neque illi 
amiciores rei publicae quam ego. L 'auteur rappelle ainsi que ce sont les Pom-
péiens, aujourd'hui si belliqueux, qui ont fait la puissance militaire de César; 
lui-même n'avait cessé de les avertir. Il enchaîne : hoc inter me et illos interest 
quod, cum et illi dues optimi sint et ego ab ista laude non absim, ego condicionibus, 
quod idem te intellexeram uelle, Uli armis disceptari maluerunt. 
Nous pouvons ici nous arrêter un instant, pour méditer sur le style de 
Cicéron, qui trouve son plein développement dans cette lettre si importante. 
On voit bien qu'il est essentiel de tenir compte de cette dictio pour comprendre 
un tel texte. Il est impossible d'en saisir exactement le contenu sans en con-
naître le langage. La rhétorique, qui constitue l'élément fondamental de ce 
langage, est donc l'un des instruments de l'interprétation historique. Nous ap-
pellerions volontiers ce texte la lettre de la litote : . . .cum, et illi dues optimi 
sint et ego ab ista laude non absim. On a parfois parlé de l 'embarras dont témoi-
gnerait cette lettre, du caractère «entortillé» de l'expression. A notre avis, 
c'est mal lire. En fait, Cicéron semble déployer autour du massif Pompée 
tous les jeux agiles de son intelligence : esquisse, allusion, ellipse, tout un 
arsenal de figures qu'il doit à sa technique d'orateur et qu'il applique ici 
aux exigences du style épistolaire. Il s'agit d'exprimer une pensée ferme dans un 
style suffisamment modéré pour maintenir la politesse, pour éviter les ruptures. 
Mais Cicéron fait en sorte que cette modération apparente de l'expression 
11e nuise nullement à la vigueur des idées. Quiconque a réfléchi sur le style sait 
que l'ellipse et la litote ne font que renforcer cette dernière. Ainsi, bien loin 
de déceler chez son auteur une quelconque faiblesse de caractère, cette lettre 
nous atteste sa sincérité courageuse : il exprime exactement devant Pompée 
toute la pensée politique que nous l'avons vu d'autre part détailler pour Atticus. 
Cela ne devait pas faire grand plaisir à son correspondant.8 Les formules 
mêmes qui semblaient atténuer la pensée de l'orateur contribuaient en réalité 
à en accentuer l'expression. Il faut savoir lire les lettres de Cicéron, analyser 
à la fois leur topique et leurs figures pour apprécier la portée de leur contenu 
et pour découvrir la force et la constance d'une pensée qui se réfère aux modèles 
et aux concepts de la philosophie, exprimée par la beauté d'une rhétorique 
qui s 'adapte à la grâce concise de l 'art épistolaire. 
8
 II ne semble pas que Cicéron se borne ici à céder à sa passion. .11 ne s'agit pas 
d 'une maladresse involontaire mais de l ' a t t i tude politique d 'un homme qui ne veut pas 
se laisser enfermer dans son ralliement ou paraî t re dépendre en tou t de Pompée. On sait 
que l 'orateur persista dans la même a t t i tude lorsqu'il eut rejoint ce dernier. 
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Mais il faut aller plus loin. Après la topique et l'esthétique, il faut exa-
miner ici la dialectique. Les lettres laissent place à l 'argumentation, au mouve-
ment de la pensée. Nous allons le montrer à propos d 'un fait important, que 
le même texte nous révèle. A sa date, le 27 février, il nous fait connaître que 
Cicéron est en train de changer d'avis, de modifier ses plans. Jusqu'ici, tout 
le conduisait à s 'abstenir de suivre Pompée. Il en avait même manqué, plus ou 
moins volontairement, la première occasion.9 Voici qu'il annonce qu'il ne man-
quera pas la seconde. D'où vient ce changement ? 
Pour répondre, 011 doit d'abord revenir sur la topique de nos lettres. 
On s'aperçoit d 'abord que, dans l'action, Cicéron fait volontiers référence 
à un lieu commun qui ne correspond pas seulement à son propre caractère 
mais qui se rattache largement à la pensée antique et même moderne : il s'agit 
du problème de la prévision, de la prospective, de l'erreur. Pour Cicéron, 
celle-ci est fréquente, inévitable, non seulement chez des personnages aussi 
bornés que Pompée (car tel est son avis sur ce général) mais même chez les 
plus intelligents. Cela est lié à des raisons philosophiques. Voici par exemple 
ce que Cicéron écrit à Atticus (VII, 12, 4) : Nihil uidi umquam quod minus 
explicari posset. Itaque a te nihildum certi exquiro, sed quid uideatur. Denique 
ipsam ànooiav tuam cupio cognoscere. Cicéron se réfère évidemment ici au 
langage philosophique et nous reconnaissons le disciple de l'Académie, cpii 
distingue l'apparence de la certitude et qui va jusqu'à se contenter de définir 
une aporie. Mais la source philosophique n'est pas la seule. Ailleurs, Cicéron 
se réfère aux historiens. Il s'agit à'Att. X, 8, du 2 mai, que nous avons déjà 
citée et qui, nous allons le voir, est très importante.10 Cicéron y a évoqué 
l'exemple de Thémistocle, qui, comme Pompée, a voulu fonder sa stratégie 
sur la supériorité navale. Il revient, un peu plus loin, sur ce personnage, pour 
signaler que, malgré son incontestable génie politique, il n 'a pas su prévoir 
son avenir, s'annoncer à lui-même son échec à Athènes et sa triste fin en Perse. 
Oui, même Thémistocle s'est trompé sur le futur : . . .Incidit in eos casus quos 
uitasset si eum nihil fefellisset (7). L'historien qui célébrait la prévoyance de 
Thémistocle était Thucydide (Cicéron cite de mémoire I, 138) et précisément 
9
 Voici la meilleure explication qu'il donne de ce comportement (Att. VIII , 11, 4): 
Cur igitur, inquis, remansimus ? — Vel tibi paruimus uel non occurrimus uel hoc fuit 
rectius : «Ou bien nous t 'avons obéi ou bien nous n 'avons pu joindre Pompée ou bien 
ce que nous avons fa i t é ta i t pins correct» (l 'adjectif rectus implique à la fois la moralité 
et sou accord avec les circonstances). 
19
 Signalons en particulier X 8, 4, où le texte est corrompu. Cicéron explique, 
semble-t-il, qu'il est conforme à la morale de rejoindre Pompée. Nous proposons le texte 
su ivant : an tum wilde irascentis hic solus lull scelus ? Equidem cum Pompeio et cum reliquis 
principibus non feram. «Est-ce que par hasard, lorsque j 'étais seul ici, j 'ai accepté le crime 
de ce furieux? En tou t cas, quand je serai avec Pompée et le reste des premiers citoyens, 
je n ' aura i pas à le supporter.» Nous nous bornerons ici à reproduire l'apparat, de D. R . 
SHACKLETON BAILEY ( t . I V , p . 24G): a n q u i v a l d e ç : a n in ( an in M : a n t u b : an c u m s) 
v-AZß: an inualide О : animal de R incumbentis Bailey: hic (bine Zß) in absentis Q. 
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cet écrivain mettait plus que beaucoup d'autres l'accent sur le rôle de la fortune. 
On peut ainsi reconnaître la complexité de la culture cicéronieniie : lorsqu'il 
s'interroge sur le hasard historique, Cicéron pense à la fois à renseignement 
des historiens, et particulièrement de Thucydide, et à la tradition philosophique 
qui lui vi eut de Platon. 
Mais ce dernier n'est pas seulement le maître du doute. Il suscite aussi 
des convictions qui sont presque certaines. Cicéron nous l'explique dans la 
même lettre Att. X, 8, 6 : Et tamen, mi Attice, auguria quoque me incitant 
quaedam spe non dubia пес haec collegi nostri ab Atto sed illa Piatonis de tyrannis. 
Il existe des augures sur lesquels on peut se fonder ; ils ne viennent pas d 'At tus 
et de son collège mais de ce que Platon dit sur les tyrans. Ceux-ci ne sont 
jamais heureux ; en tout état de cause, leur conscience les tourmente. E t , 
comme, dans la réalité, le bien se confond avec l'utile, ils sont voués tô t ou 
tard à la perte. César n'échappera pas au sort commun. 
Ainsi le doute et la probabilité, le platonisme et l'histoire, telle que 
Thucydide l'avait dessinée, se rencontrent pour déterminer chez Cicéron une 
conduite qui, après tout, apparaît assez paradoxale. Tant que la lutte restait 
indécise en Italie, l'orateur a évité de s'engager, ce qui revenait à donner satis-
faction à César. Mais dès la chute de Corfinium et plus encore en mai, il affirme 
qu'il ne songe qu'à rejoindre Pompée et il se reproche son précédent comporte-
ment. Comme la lettre à Pompée nous l'indique déjà, il s'est trompé parce qu'il 
a cru à la paix et qu'il n'a pas voulu faire, une fois encore, les frais d 'une ré-
conciliation entre Pompée et César. Mais, dès l 'instant que la situation devient 
irréversible et la guerre irrémédiable, Cicéron croit à la victoire de Pompée. 
Les raisons que nous avons dites entrent en ligne de compte, avec d'autres. 
L'orateur en tire les conséquences sans attendre, alors même qu'Atticus, et 
surtout Tullia, la malheureuse épouse du césarien Dolabella, essaient plus 
ou moins de le retenir et lui demandent de tenir compte des événements 
d'Espagne. Caelius lui-même manifeste son étonnement dans une lettre véhé-
mente (Fam. VIII , 16, vers le 16 avril) où il finit par conseiller à Cicéron 
de se retirer dans quelque oppidum et d 'y rester neutre. Il semble bien que 
cette lettre, qui a beaucoup touché Cicéron, constitue la base du projet «célien» 
dont il entretient Atticus à mots couverts : n il s'agit de s'évader sans rejoindre 
Pompée et de fonder, à Malte par exemple, un centre d'action pour la paix 
où viendraient le rejoindre dans cette abstention agissante tous les sénateurs 
les plus courageux. La lettre Alt. X, 18,2 paraît marquer la fin de ce projet : 
une conversation d'Atticus avec Balbus, le principal intermédiaire de Cicéron 
11
 Cf. BAILEY, t. IV, Appendix VI : Caelianum illud, p. 461—409. Nous croyons 
comme lui qu'il f au t rejeter les interprétations qui a t t r ibuent à Cicéron des intent ions 
belliqueuses. On le voit au contraire se dérober aux avances que lui font certains ci toyens 
rôts à se révolter contre César et le projet «célien» paraî t toujours lié à un embarquement, 
lais les dates mômes où il apparaî t conduisent à penser, contrairement à Bailey, qu'il 
s 'agit bien de Fam. VII I , 16 et de son auteur . 
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dans le camp césarien, amène notre auteur à renoncer à Malte : «Je vois avec 
désolation venu le temps où je ne peux plus rien faire ni de courageux ni 
d'avisé». Il va rejoindre Pompée. 
V 
11 est temps de conclure, en insistant d'abord sur une idée : les lettres 
de Cicéron ne peuvent être bien comprises que si l'on en comprend le langage. 
La rhétorique constitue l 'un des aspects principaux de ce langage. Mais il faut 
bien voir que cette rhétorique ne se réduit pas, comme on le croit trop souvent 
aujourd'hui, à un formalisme esthétique. En réalité, par ses liens avec la philo-
sophie, elle fournit à l 'homme d 'Éta t une méthode logique pour penser les 
«questions politiques» qui, d'après tous les auteurs, constituent sa matière 
et son domaine. Elle lui propose des techniques de prévision et de généralisa-
tion. Dans l'élaboration des «lieux communs», elle permet de faire appel à une 
culture qui implique à la fois Platon et Thucydide, la rhétorique et la philo-
sophie. Pour préparer les décisions, elle fournit des structures générales de 
pensée, les «thèses», issues de la logique aristotélicienne, qui ne sont pas ab-
straites mais qui permettent de faire entrer les loci dans une dialectique; 
elle t rouve d'autre part dans le platonisme du De republica, des «modèles», 
comme on dit aujourd'hui, et elle essaie de s'en servir pour critiquer le réel 
et pour le construire. Cela nous explique la véritable portée de ces dossiers 
de lettres que Cicéron envoyait à Atticus : il y passait de l'information au 
discours. Ces hésitations apparentes, qu'il ne peut éviter puisqu'il n'est pas 
maître de la situation, nous permettent d'assister à l'élaboration de sa pensée 
de découvrir que cela se fait selon des méthodes rigoureuses, connues de beau-
coup de Romains, mais où l 'auteur du De oratore est en avance sur les autres.12 
L'unité de cette rhétorique (et de cette philosophie) explique du même coup 
celle des lettres. On comprend des lors la psychologie de l'écrivain, ce mélange 
de passion et de distance vis-à-vis des événements : l 'homme qui s'exerce 
en grec à les ramener à des problèmes généraux ne s'amuse pas, mais il prend 
les distances de la raison. 
Quelle est, dès lors, son atti tude vis-à-vis de la guerre? Ce sera notre 
dernière question. Nous constatons qu'à ce sujet, il adopte deux positions. 
Voici ce qu'il écrit en Att. VII, 13 A, le 23 janvier : Quamquam genus belli quod 
sit uides : ita ciuile est ut non ex ciuium dissensione sed ex unius perditi ciuis 
audacia natum sit. Il ne s'agit pas exactement d'une guerre civile, mais d'une 
action militaire menée par un général pour s'emparer de la domination ; 
les ambitions semblables d 'un autre général ont bien aggravé les choses dans 
12
 La théorie des thèses n 'étai t pas inconnue des rhéteurs et des philosophes, mais 
Cicéron lui a donné dans son œuvre une place particulière et surtout sa culture et son 
talent lui on t permis de l 'appliquer largement. 
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une cité dont les institutions n 'étaient plus qu'un fantôme. Mais, pour cette 
raison précisément, puisqu'il n 'y avait déjà plus de république, on pouvait 
faire l'économie d'une guerre civile. Pompée et César allaient se réconcilier, 
comme au temps du discours Sur les provinces consulaires ; la guerre civilo 
n'aurait pas lieu. 
Elle a eu lieu. Le 25 mars 49, en Alt. IX, 14, alors qu'il apprend que 
Pompée est investi dans Brindes, Cicéron propose une autre explication 
quand il nous dit les raisons qui le font maintenant désespérer : «Quelqu'un, 
de source sûre, rapportait des propos de César : il poursuit, dit-il, la vengeance 
de Cn. Carbon, de M. Brutus et de tous ceux contre lesquels Pompée s'est 
associé à la cruauté de Sylla. . .» L a source est bonne : il s'agit de Curion et, 
à travers lui, de toute une tradition dont la pensée de Salluste nous fournit 
le meilleur témoignage. Cicéron, popularis cum bona causa, croyait à la possibi-
lité, à la nécessité de la réconciliation. Mais le choix qu'il fait des exemples 
historiques, lorsqu'il les prend à Rome, lorsqu'il évoque Philippus ou Scaeuola, 
montre assez combien il était sensible aux réalités psychologiques : à Rome, 
on se souvenait des cruautés passées. On voyait en Pompée un nouveau Sylla, 
en César un nouveau Marius. L'un et l 'autre réveillaient les haines collectives. 
Ce ne sont pas toujours des raisons objectives, qui font l'histoire, mais quelque-
fois les passions ou les souvenirs, ce qu'on appelle aujourd'hui les mentalités.13 
Pourquoi la guerre civile était-elle peu évitable quoiqu'elle ne fît qu'opposer 
deux tyrans? Parce que les Romains, peut-être, la voulaient. Cicéron l 'a 
compris. Mais il n 'a cessé lui-même de condamner cette guerre, tout en l'ex-
pliquant par une typologie rigoureuse des guerres civiles qu'il devait à sa 
culture d'orateur : c'est ce que sa correspondance nous enseigne si, pour la lire, 
nous prêtons attention au langage qui s'y trouve employé. 
Paris. 
13
 Bien entendu, les causes object ives interviennent dans la formation de ces 
passions qui, à leur tour, les interprètent e t les modifient. 
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Miserarum est neque amori dare ludum neque dulei mala vino 
lavere aut exanimari metuentis patruae verbera linguae, 
tibi qualum Cythereae puer ales, tibi telas operosaeque 
Minervae Studium aufert, Neobule, Liparaei nitor Hebri, 
simul unetos Tiberinis umeros lavit in undis, eques ipso 
melior Bellerophonte, neque pugno neque segni pede victus, 
catus idem per apertum fugientis agitato grege cervos 
iaculari et celer arto latitantem fruticeto excipere aprum. 
Unglücklicher Mädchen Art ist es, sich weder dem 
Spiel der Liebe hinzugeben noch ihre Leiden mit süssem Wein 
wegzuwaschen oder aber sich umzubringen aus 
Angst vor den Hieben der Zunge des Oheims. 
Dir raubt den Wollkorb Cythercas geflügelter Knabe, 
dir, Neobule, die Webtücher und der arbeitsamen 
Minerva Lust des Liparaeers Hebrus Glanz, 
sobald er die gesalbten Schultern in den Wellen des 
Tibers gebadet hat, ein besserer Reiter als selbst Bellerophontes, 
weder mit der Faust noch lässigen Fußes besiegt, 
geschickt zugleich, auf offenem Feld die in gehetzten Rudeln 
fliehenden Hirsche zu erlegen und schnell, 
den im dichter Gebüsch versteckten Eber abzufangen. 
Die meisten neueren Erklärer (Orelli, Heinze, Plessis, Arnaldi, Williams) 
und Interpreten (Pasquali, Campbell, Ed. Fraenkel, Commager)1 sind sich 
gegen Porphyrio darin einig, daß in diesem Gedicht nicht der Dichter, sondern 
1
 G. PASGUALI: Orazio lirico. Florenz 1920 überschreibt das der Ode gewidmete 
Kapitel II lamento délia vergine. A. Y. CAMPBELL: Horace. A new interpretation. London 
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Neobule mit sich selber spricht. Ich fürchte, der Hauptgrund hierfür ist, daß 
das in Ionikern gehaltene Gedieht des Alkaios, das hier sicherlich einwirkt, 
von einem Mädchen gesprochen wird (10 LP). Dabei spielt das in der klassi-
schen Philologie noch immer nicht völlig überwundene Vorurteil eine Rolle, 
daß die lateinischen Gedichte, wenn auch mehr oder weniger unvollkommen, 
griechische Gedichte wiedergeben, wohinter sich lange Zeit auch noch ein 
anderer, an sieh durchaus legitimer Wunsch verbarg, der Wunsch nämlich, 
möglichst viel von der verlorenen griechischen Literatur aus den lateinischen 
Nachahmungen zurückzugewinnen. Ich glaube, daß man nie auf den Gedanken 
gekommen wäre, Neobule als Sprecherin anzunehmen, wenn das Fragment 
des Alkaios unbekannt geblieben wäre. Aber man hat auch andere Gründe 
dafür angeführt, die man auf ihre Stichhaltigkeit hin prüfen muß. So nennt 
Heinze neben der Analogie zu Alkaios und einem Epigramm des Agathias, 
worin ein Mädchen über das allgemeine Los des weiblichen Geschlechtes klagt 
(AP V 207), zwei weitere Argumente. Einmal müsse man erwarten, daß das 
Gedicht, spräche der Dichter selbst, in «Rat oder Warnung oder Trost aus-
laufen» müsse. Außerdem könne nur Neobule selbst recht wissen, wie es ihr 
zumute ist und wie schrecklich sie sieh vor des Oheims Scheltreden fürchtet, 
wenn sie einmal ein bißchen leichtsinnig gewesen ist. Was das Zweite betrifft , 
so ist es falsch, von einem lyrischen Gedicht eine strenge Übereinstimmung 
mit der alltäglichen Wirklichkeit zu erwarten. Hier liegt ein prinzipieller 
I r r tum vor. Man verwechselt antike Lyrik mit einem gewissen Typus des 
modernen Gelegenheitsgedichtes, ein I r r tum, der der Interpretation so vieler 
antiker Gedichte hinderlich war und der immer noch herumgeistert. Die Frage: 
Woher weiß der Dichter das? darf man hier einfach nicht stellen. Heinze selbst 
sagt zu c. 3,7: «Woher der Tröster und Warner so genau weiß, wie es um den 
fernen Gyges stellt, erfahren wir nicht, sollen auch nicht derüber nachdenken: 
der Dichter hat einfach ein Stück Roman als Lied geformt. » Aber warum sollte 
dann dem Dichter, was ihm in c. 3,7 recht ist, in c. 3,12 nicht billig sein? Hier 
kann man Heinze durch ihn selbst widerlegen. Der Form der Rede, deren sich 
der lyrische Dichter bedient, mag er nun selbst sprechen oder eine seiner Gestal-
ten sprechen lassen, haftet an sich schon etwas Unwirkliches an. Dem Archi-
lochos hat man schon in der Antike vorgeworfen,2 daß er in dem Augenblick, 
da Nessos Deianerai vergewaltigt, sie eine längere Rede an Herakles halten 
läßt. Dem Dichter war es eben wichtig, daß der Hörer oder Leser etwas über 
die Vorgeschichte erfährt , und dafür bediente er sich unbedenklich der beliebten 
1924. (repr. 1970), 229. ST. C'OMMAGER: The Odes of Horace, New H a v e n — L o n d o n 1902. 
143. ED. FEAENKEL: Horaz . 1963 (engl. Ausg. Oxford 1957), 211 f. Dagegen ordnet, W. 
WILI: Horaz u. die aug. Kul tur . Basel 1948. 180. die Ode unter die Gedichte mit Horaz 
als Sprecher über die 'Liebe eines Dri t ten ' ein. 
2
 Dio Chrys or. 60,1. 
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Form der Rede und setzte sich über die Gebote äußerer Wahrscheinlichkeit 
hinweg. 
Sehr oft bleibt es auch unklar, ob die angeredete Person anwesend ist 
oder nicht. Wenn Heinze glaubt, die horazischen Oden seien nahezu alle, wenn 
auch nur in der Fiktion, an wirklich anwesende Personen gerichtet,3 so irrt er. 
Recht gezwungen sucht er 1,2 lam satis (Augustus werde als Gott angeredet 
und könne deshalb als anwesend gedacht werden), 1,7 Laudabunt alii (das 
Gedicht sei möglicherweise bei Actium gesprochen, wo Plancus anwesend 
war), 1,17 Velox amoenum (das Gedicht könne man sich als Willkommen 
gesungen denken), und c. 3,29 Tyrrhena regum (der Dichter lasse die Deutung 
offen, daß er bei einem Besuch in Rom dem Freund zuredet, ihn zu begleiten) 
für seine These zu retten. Diese wenig überzeugenden Rettungsversuche zeigen, 
daß Heinzes These nicht zu halten ist. In Wahrheit verhält es sicli so, daß 
zwischen einer in der Alltagswirklichkeit nachvollziehbaren Anwesenheit und 
einer bloß gedachten, nur in der Phantasie vorgestellten, im einzelnen nicht 
genau zu realisierenden Präsenz nicht scharf unterschieden werden kann. 
Die Grenzen verschwimmen. Der Dichter verwandelt, mit Walter Killy zu 
reden (Elemente der Lyrik, S. 134), gegenwärtig prosaische Vorgänge in zeitlos 
poetische Vorgänge, für die andere Gesetze gelten, und wir sollten darauf ver-
zichten, sie wieder ins Prosaische zurückzuverwandeln. 
Was aber das erste Argument betrifft, so hat Heinze sicherlich recht, 
daß man, spräche der Dichter, so etwas wie einen Rat oder eine Warnung an 
das Mädchen erwarten würde. Aber Ra t und Warnung sind tatsächlich vor-
handen. Schon in den ersten Worten sind sie enthalten: miserarum est: Es gibt 
unglückliche Mädchen, die so töricht sind, nur zwischen Verzicht und Selbst-
mord wählen zu können, nachdem sie schwach geworden sind, exanimari ist 
im vollen Sinne von 'die Seele aushauchen', 'sich das Leben nehmen' zu ver-
stehen. Die abschwächende Deutung 'morire dalla paura' (Arnaldi) oder 'faint 
with terror' (Williams) ist abzulehnen. Es wird hier natürlich an das berühmte 
Mädchen erinnert, das durch die Schmähungen des Archilochos in den Tod 
getrieben wurde. Sie hieß Neobule, und an die neue Neobule richten sich die 
Worte des Horaz. Sie wird, so hofft der Dichter, im Gegensatz zu der früheren 
nicht so unglücklich sein, zwischen den beiden abzulehnenden Extremen keine 
Lösung finden zu können. Die Neobule des Archilochos soll der Neobule des 
Horaz als Warnung dienen. 
Es besteht also kein Anlaß, die Meinung des Prophyrio, liier spreche 
der Dichter selbst, nicht zu akzeptieren, und wir können auch der Argumen-
tation von Syndikus beipflichten, der als einer der wenigen rühmlichen Aus-
nahmen unter den neueren Erkläreren4 die Ode dem Dichter gibt. Er hat nämlich 
3
 R . HEINZE: Vom Geist des R ö m e r t u m s 1938. 186 ff. 
4
 H . P . SYNDIKUS: Die Lyrik des Horaz . Darmstadt 1973. Vor ihm richtig L. Müller, 
Nauek-Weissenfeis und W. Wili. 
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ganz recht, daß die Ironie, die in dem 'neque amori dare ludum neque dulci mala 
vino lavere' liegt, nicht in den Mund des Mädchens paßt. Auch daß Horaz von 
den Peitschenhieben der Zunge redet, ist, wie Syndikus richtig bemerkt, nicht 
unironisch. Man muß hinzufügen, daß die Ironie noch durch die Wortstellung 
verstärkt wird. Nach verbera erwartet man ein Prügelinstrument und nicht 
linguae. Das Aprosdoketon verstärkt noch die Ironie. Es unterstreicht den 
Eindruck, wie unvernünftig sich die Neobule des Archilochos verhalten hat. 
Andererseits übertreibt auch Syndikus, wenn er glaubt, daß hier Horaz über-
haupt nicht ernsthaft spreche. Die Aussage ist keinesfalls nur ironisch zu ver-
stehen. Anatole France meinte, man müsse bei der Beurteilung von Menschen 
in gleichem Maße Ironie wie Mitleid walten lassen, Mitleid allen sei dumm, 
Ironie allein grausam. Ähnliches gilt auch für Horaz. Der scherzhafte Ton 
tilgt, wie in so vielen anderen seiner Gedichte, keineswegs die Sympathie des 
Dichters und den ernsten Gehalt seiner Aussage. Er fühlt mit dem Mädchen 
und teilt ihre Bewunderung für den schönen Hebrus.5 Er möchte ihr raten und 
wünschen, daß sie nicht zu den miserae gehören möge. Die von Bewunderung 
für Hebrus Hingerissene, so gibt der Dichter zu verstehen, möge eine glückhche 
Erfül lung ihrer Liebe finden. Man mag das auch in dem Bild des erfolgreichen 
Jägers angedeutet sehen, das in der letzten Strophe ausgebreitet wird. Liebes-
dichtung bedient sich gern zarter und scherzhafter Andeutung. Sie verwendet 
oft Gleichnisse, hinter denen sich etwas anderes verbirgt. Der Gegensatz 
zwischen den fliehenden Hirschen, die auf offenem Feld erlegt werden, und 
dem Eber, der aus seinem Versteck aufgestöbert wird, mag auf eine andere 
Jagd hindeuten: einem so gewitzten (catus) und schnell zugreifenden (celer) 
Jäger kann man weder durch Flucht noch durch Versteck entgehen. Die meta-
phorische Beziehung von Jagd und Liebe ist der Antike nicht nur durch 
Kallimachos geläufig. 
Zum Schluß noch ein Wort über Liparaei nitor Hebri. Pasquali bemerkt 
vorsichtig, daß möglicherweise eine Beziehung zwischen Liparaei (hnagóg) 
und nitor bestehe, wie schon frühere Kommentatoren behaupteten.6 Diese 
Vermutung wird durch Analogiebeispiele zur Gewißheit erhoben, die B. Rehm 
und Doig beigebracht haben.7 Im übrigen wirkt hier, wie H. Frankel und 
M. Treu erkannt haben,8 auch eine andere Alkaiosreminiszenz ein, nämlich 
das schöne Lied an den Fluß Hebrus, in dessen «göttlichem, wie Salböl dahin-
fließenden Wasser die Mädchen ihre weichen Hüften netzen» (LP 29). Aus den 
5
 SYNDIKUS verschiebt den Akzent zu einseitig: «Horaz schildert die Stimmung des 
Mädchens nicht vom S tandpunk t innigen Einverständnisses, sondern mi t einem leichten 
Kopfschütteln. » 
6
 Z . B . L . M Ü L L E R u n d R . H E I N Z E . 
7 B . REHM: Phil . Suppl. Bd. 24, H e f t 2, 1932, 26 — 8, 37 — 9, 1 0 3 - 6 . Doig, Am. 
J o u r n . Phil. 86 (1966): Vergil G. I 491 f. sanguine nostra . . . Haemi campos. A. I l l 516 
pluvias Hyadas, 703 arduus Acragas, 693: Plemurium undosum. 
8
 H . FRANKEL G G A 1 9 2 8 N o . 6 , 2 7 3 ; M . T R E U : W ü r z b . J b . 4 ( 1 9 4 9 / 5 0 ) 2 2 4 f f . 
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im Heb ru s badenden Mädchen ist Hebrus selbst geworden, der dem Mädchen 
wie ein Gott erscheint. Hebrus ist mythologische Anspielung auf einen Fluß-
gott, wie Enipeus in c. 3,7, wo Asterie wie hier Neobule ebenfalls in einen 
Meisterschwimmer verliebt ist. Die mythologische Erhöhung des Geliebten 
zur Gottheit ist ein in der antiken Liebesdichtung und insbesondere der römi-
schen Elegie häufiger Kunstgriff. Horaz ist in manchen Oden den Elegikern 
näher als man gemeinhin vermutet. 
Heidelberg. 
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HORAZ, CARM. I I 10 
«Da ich ein Knabe war», vor fast dreißig Jahren, im ersten meiner 
Studienjahre, haben wir im Eötvös Collegium unter der Leitung von J . Har-
matta die Oden des Horaz gelesen. An diese schönen Stunden mich erinnernd, 
bringe ich diese Arbeit dem Sechzigjährigen dar. 
Die Umstände des Erscheinens der Ode wurden von R. Hanslik geklärt .1 
Die Consuln des Jahres 23 waren Augustus und A. Terentius Varro Murena, 
der das Nomen seiner eigentlichen Familie auch nach der Adoption benützte.2 
Murena wurde aber im Laufe des Jahres seines Amtes enthoben, und zwar 
wahrscheinlich schon im Frühjahr, was den ohehin aggressiven Mann sehr 
verbittert haben dürfte. Allerdings fuhr er im nächsten Jahr (22) Augustus 
in einer Gerichtsverhandlung wild an, und im selben Jahr wurde er wegen 
Teilnahme an der Verschwörung des Fannius Caepio hingerichtet. Die Oden-
sammlung des Horaz erschien in 23, vermutlich im Sommer, als Murena seines 
Amtes schon entkleidet — deshalb ist das Gedicht, ungleich dem an Sestius, 
den consul suffectus des Jahres (I 4), nicht an einem Ehrenplatz eingereiht, — 
doch noch keines politisches Vergehens verdächtigt war, und sich als Schwager 
des Maecenas noch immer als ein Mitglied der vornehmen Kreise zu behaupten 
vermochte. Es ist verlockend, auch die Entstehung des Gedichtes auf diese 
Zeit zu setzen, doch ist da Vorsicht geraten. Bei seiner Erscheinung dürf te das 
Gedicht allerdings eine eigentümliche Aktualität gehabt haben. Für uns scheint 
aber von größerer Interesse zu sein — was immer auch die zeitgemäße Gelegen-
heit, die zum Gedicht Anlaß bot, gewesen sei —, wie Horaz das Zeitgemäße 
zu einer überzeitlichen Dichtung umgestaltet habe. 
Bau und Charakter der beiden ersten Strophen sind gleich. Beide begin-
nen mit etwas Positivem, worauf zwei Negativa folgen, die dem Inhalt nach 
zwar gegensätzlich (tiefes Meer — steile Küste, schmutzige Hütte — beneideter 
Saal), aber in gleicher Weise zu vermeiden sind. Diese «gleiche Weise» wird 
durch die parallelen Ausdrücke neque urgendo -neque premendo,3 bzw. caret— 
1
 R . HANSLIK: Horaz und Varro Murena. RhM 96 (1953) 282 — 7. 
2
 Cass. Bio LIV 3, 3. 
3
 Premere aique urgere : Cic. de leg. agr. I 6, 16. 
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carct (an derselben Stelle im Vers) besonders hervorgehoben. Beide Strophen 
sind des weiteren von einem gewissen statischen Charakter: sowohl die gram-
matischen Formen (fut. gnomicum, Gerundien), wie die Semantik (semper, 
caret) suggerieren einen dauerhaften, sich nicht ändernden Zustand: die Welt 
und das Benehmen des Menschen darin scheinen stet und ständig zu sein. 
In der dritten Strophe gerät dann alles plötzlich in Bewegung, und zwar 
in eine immer stürmischere Bewegung: die Fichte wird vom Wind zerzaust 
(pass.), der Turm stürtz mit schwerem Sturz (ein Geschehen), der Blitz fährt 
in den Gipfel nieder (aktive Handlung). Die Dinge bleiben nicht gleich, 
je mächtiger, umso heftigerem Wandel sind sie ausgesetzt. Der Stillstand ist 
nur etwas Vorübergehendes, während die Oberfläche ruhig und ausgeglichen 
zu sein scheint, geht in der Tiefe unaufhaltsam ein Wandel vor sich, wie ja 
auch die Zeilen selbst in den auf den ersten Blick so statischen ersten Strophen 
ununterbrochen ineinander fließen, und wie auch die so stürmische dritte 
Strophe — wie die Parallelstellen bei Herodot und besonders bei Lukrez 
lehren4 — ein Wort (invidenda) des scheinbar so ruhigen zweiten entwickelt. 
Die Prunkhalle scheint beneidenswert zu sein, weil sie so mächtig und herrlich, 
je mehr aber sie invidenda ist, desto gewisser ist ihr Sturz. 
Hiernach erscheint in der vierten Strophe der Parallelismus wieder. Wie 
anders aber ist er hier, als am Beginn ! Dor t schilderten die parallelen Glieder 
einen statischen Gegensatz, einen Zustand in der äußeren Welt: Meerestiefe 
und Küste, armselige Hüt te und prangeder Saal, und zwischen diesen die 
goldene Mitte, die der Mensch sich wählen soll. Hier entfaltet sich die dort 
nur leise angedeutete Spannung zwischen innerer und äußerer Welt, die eben 
infolge der Wechselliaftigkeit entsteht: 
sperat infestis, metuit secundis 
alteram sortem bene praeparatum 
pectus. 
Die Cäsur teilt die erste Zeile in zwei Hälf ten, zwischen denen und innerhalb 
deren sich doch ein Gegensatz spannt: Hoffnung und Unglück, Angst und 
Glück — und das Bewußtsein des steten Wandels. Der Sinn hält an den Ver-
senden auch hier nicht inne, was indessen nicht nur um das zu zeigen ein Mittel 
ist, daß sich die parallel-komplementären Gegensätze in einem fortwährenden 
Wandel dartun, sondern auch um das hervorzuheben, dem im ganzen Sich-
Wenden-und-Wandeln die entscheidende Rolle zukommt: pectus.5 So folgen die 
Beispiele des Wandels ohne Unterlaß dahinwogend, selbst am Strophenende 
keine Pause haltend, doch keineswegs aufs Geratewohl. Der Dichter drückt 
4 H d t . VI I 10, 5; Lucr. V 1 1 3 1 - 2 . 
5
 «Der Ausgeglicbenheit einer Waage ähnlich konstruierte Satz kippt mit dem sich 
in die nächste Zeile hinüberziehenden pectus zugunsten des bene praeparatum pectus um» — 
wie I . BORZSÁK in seinem Kommentar (Horat ius: Ódák és epódoszok. Budapest 1975. 
ad loc.) bemerkt . 
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gleich mit dem ersten Zeitwort nicht nur den Prozeß des Wandels, sondern 
auch dessen Art aus: informis hiemes rechtcit Iuppiter. Der Winter, das Böse, 
war also einst da, ist nun fort, doch nur für eine Zeit: Iuppiter wird ihn zurück-
bringen (freilich dann auch wieder entfernen).6 Der Umschwung ist nicht ein 
einmaliger, das Übel und das Gute wechseln sich in einem unaufhörlich wogen-
den Rhythmus, wie auch das Gedicht: der Winter war da (übel), ist nicht da 
(gut), wird wiederkehren (übel), Iuppiter wird ihn abschaffen (gut), mag es 
auch jetzt übel gehen, einst wird wieder alles gut werden, mögen auch die 
Musen schweigen (übel), Apollo wird sie wieder ermuntern (gut). Im letzten 
Beispiel sind aber Positives und Negatives wieder ganz ineinander gewoben: 
die Muse schweigt ( —), bisweilen wird jedoch dieses Schweigen (wiederholt) 
unterbrochen (-f ), da ja auch Apollo nicht immer seinen Bogen spannt (negier-
tes Negatívum, das sich ebenfalls wiederholt). Doch auch im Wandel ist etwas 
gleichbleibend: Iuppiter tu t bald das, bald jenes, bald bringt er den Winter, 
bald jagt er ihn fort, trotzdem bleibt er derselbe, Iuppiter (am Strophenende, 
doch nicht am Sinnesende) idem; Apollo zeigt sich bald so, bald so, bald die 
Griechen mit Seuche heimsuchend, bald am Gastmahl der Götter an der Leier 
sjiielend, er bleibt aber immer derselbe Gott. 
Schließlich kehrt die Spannung und der Parallelismus der vierten Strophe 
zurück: der Mensch soll sich stets gewissermaßen den Umständen entgegen-
gesetzt benehmen. Während aber diese Beziehung zur Umwelt sich dort nur 
in einer passiven Hoffnung und Angst manifestierte, ist hier alles zu Tätigkeit, 
Handlung, aktives Gegengewichthalten zu den Umständen geworden: drosseln 
dich die Umstände, so zeige dich mutig und tapfer.7 Während dort eine Tat-
sache im allgemeinen festgestellt war, ertönt hier eine dringende, persönliche 
Mahnung. Auch das Schiffer-Bild der ersten Strophe kommt wieder hervor, 
während aber dort durch grammatische Form und Semantik die Zustands-
artigkeit veranschaulicht war, geht es hier um eine Forderung von einer sich 
immer andersartig dartuenden Gesinnung. 
Die Kommentare legen meistens darauf das Gewicht, daß der Dichter 
«den Nachdruck auf die eine Seite des Gegensatzes, die Warnung vor allem 
hohen Streben legt», wenn sie auch anerkennen, daß in der zweiten Hälfte dar-
über die Rede sei, daß «Tatkraft in bedrängter Lage, weise Selbstbeschränkung 
im Glück hinauf und hinab zur mediocritas leiten» (Kiessling—Heinze). Es gibt 
freilich mehrere Stellen in der vorhorazischen Literatur, die wahrlich nur von 
der einen Seite sprechen, die vom Streben nach dem Allzugroßen warnen,8 
G
 Zu den Jahreszeiten als Bild des menschlichen Schicksals vgl. auch V. PÖSCHL: 
Horazische Lyrik. Heidelberg 1970. 36 — 7. 
7
 Die Steigerung ist also unverkennbar : Parallelismus, Spannung in der äußeren 
Welt, Ruhe — Parallelismus, Spannung zwischen der äußeren und inneren Welt, Passi-
vi tä t — Parallelismus, Spannung zwischen der äußeren und inneren Welt, Aktivi tät . 
8
 Z. B. Hd t . V I I 10, 5; Trag, adesp. f r . 547; Lucr. V 1132 ff. usw. 
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bzw. die im Unglück — ähnlich wie der Dichter — trösten und ermuntern,® 
es gelang aber hoffentlich der Analyse zu zeigen, daß dem Dichter von Anfang 
an daran gelegen gewesen sei, daß er nicht nur die eine, sondern beide Seiten 
in Betracht ziehe. Während ferner die angeführten Stellen von einem ein-
maligen Umschwung reden und dadurch warnen bzw. trösten, spricht Horaz 
vom Wandel als von einem regelmäßig, rhythmisch wiederkehrenden. Insoweit 
schließt er sich einem Gedicht des Archilochos an (auf das auch Lucilius sich 
zu berufen scheint),10 und zwar nicht nur inhaltlich, sondern gewissermaßen 
auch der Form nach: auch bei Archilochos sind ähnliche parallele Konstruk-
tionen zu beobachten, wie bei Horaz, auch er macht von ähnlichen Enjambe-
ments Gebrauch, wie der römische Dichter. 
Interessanter sind aber die Unterschiede. Archilochos legt das Gewicht 
auf das /и) Xtr/v. Er malmt seinen hv/ió;: in der Freude freue dich, in Bedrängnis 
gräme dich — (doch) nicht allzusehr. Die Spannung besteht zwischen dem 
Maßlosen und Maßvollen. Nicht so bei Horaz. Der Gedanke des Maßes fehlt 
freilich auch bei ihm nicht, im Vordergrund steht jedoch die Spannung, die 
sich hier zwischen dem pectus und den Umständen zeigt: sperat infestis, metuit 
secundis . . . Zwei, aus zwei Elementen bestehende parallele Glieder hier wie 
dort, während aber die Elemente bei Archilochos miteinander übereinstimmen, 
sind sie bei Horaz in Widerspruch, das pectus benimmt sich gegensätzlich 
dazu, was scheinbar verständlich wäre, da er sich darüber im Klaren ist, daß 
der Schein trügerisch sei: die Menschen beneiden, was sie dereinst in Tod und 
Vernichtung stürzt. Der Unterschied ist nicht zufällig. Für Archilochos ist der 
Mensch ein ecpppegog, dem Tag unterworfener,11 sein ítvfióg wird solcher Art 
sein, welcher Art Tag Zeus ihm aufkommen läßt,12 Horaz verkündet dagegen: 
iustum et tenacem propositi virum . . . поп . . . mente quatit solida . . . fulminanti 
magna manus Iovis.13 Für ihn besitz der Mensch die Fähigkeit, seine innere 
Freiheit zu bewahren, nicht in die Knechtschaft der Umstände, der Notwendig-
keit herabzusinken: «Die Notwendigkeit ist ein Übel, aber es besteht keine 
Notwendigkeit unter der Notwendigkeit zu leben.»14 Die Art, freilich, dieser 
inneren Freiheit ist immer in Wechselbeziehung mit der äußeren Welt, das 
pectus steht in einer Art naXivxoonog ägitovir/ mit der Umwelt. 
9
 Z. B. Soph. El. 916 — 7; Theokr. 4, 41 — 3; Herond. 1, 44 usw. Eine reiche Samm-
lung von Parallelstellen aller Art ist im Kommenta r von H. P. SYNDIKUS ZU finden: Die 
Lyrik des Horaz. I. Darmstad t 1972 398 ff. 
10
 Arch. Fr . 67a DIEHL: Lueil. Fr . 720 KRENKEL = 699 MARX. Vgl. manche Ge-
dichte des Theognis-Buches: 355 ff., 591 ff., 657 ff., 1039 ff.; Cic. de off. 1, 90; in negativer 
Fo rm ähnlich auch eine epikureische Gnome, [201] ARRIGHETTI = 488 Us. : «Die niedrige 
Seele wird aufgeblasen bei glücklichen Umständen, zu Boden geworfen durch Unglücks-
fälle.» (Übertr. v. R . MÜLLER). 
u
 Darüber H . FRANKEL: Dichtung und Philosophie des f rühen Griechentums. 
New York 1951, 185 — 6. 
12
 F r . 6 8 D I E H L . 
13
 Carm. I I I 3, 1 - 6 . 
14
 Epicur. Gnomol. Vatic. 9., Übers, v. R . MÜLLER. 
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Die Umwelt verändert sich indessen in einem ständigen Auf und Ab 
(der archilocheische Begriff des Rhythmus des menschlichen Lehens wird bei 
Horaz durch die Bilder veranschaulicht), und der Mensch muß in dieser sich 
ewig wandelnden Welt die Mitte suchen. Daß der Gedanken der Mitte bei Horaz 
vom Peripatos herrührt , ist bekannt. Es lohnt sich dennoch, einige Stellen des 
Aristoteles-Textes etwas näher ins Auge zu fassen. 
«Bei der Angst und beim Mut, beim Begehren, beim Zorn, beim Mitleid 
und überhaupt bei den Erlebnissen von Lust und Unlust gibt es ein Zuviel 
und Zuwenig und keines von beiden ist richtig. Dagegen diese Regungen zur 
rechten Zeit zu empfinden und den rechten Situationen und Menschen gegen-
über, sowie aus dem richtigen Beweggrund und in der richtigen Weise — das 
ist jenes Mittlere, das ist das Beste, das ist die Leistung der sittlichen Tüchtig-
keit . . . So ist also sittliche Werthaftigkeit eine feste, auf Entscheidung hinge-
ordnete Haltung; sie liegt in jener Mitte, die die Mitte in bezug auf uns ist, 
jener Mitte, die durch den richtigen Plan festgelegt ist, d. h. durch jenen, mit 
dessen Hilfe der Einsichtige (die Mitte) festlegen würde.»15 
Die Mitte hängt also nach Aristoteles von der Beziehung des Menschen 
zur Umwelt ab, so betrachtet ist auch die Mitte etwas sich Wandelndes, und 
das ist gerade, worum es bei Horaz geht. Um die Mitte zu finden muß der 
Mensch aufgrund einer Überlegung vernünftig und besonnen (sobrius), 
nicht emotionell wählen (diligit), in jeder Situation anders. Er muß sich bald so, 
bald so zeigen, und doch immer derselbe bleiben: fortis et sapiens idem, wie 
auch Iuppiter idem den Winter bringt und verjagt, wie auch Apollo bald den 
Bogen, hald die Leier spannt. Das Prinzip wankt nicht: recte vivere kann man 
nur, indem man die mediocritas wählt, wie das in den statischen ersten Strophen 
festgestellt wird, in der alles denn statischen Welt muß es aber immer anders, 
immer beweglich angewandt sein.16 
Bedeutet das Versöhnlertum und Duckmäuserei ? Kein revolutionäres 
Verhalten, allerdings. Doch auch die geschichtliche Situation selbst war keine 
revolutionäre. (Murena hat vielleicht eben das verkannt.) Es bedeutet indessen 
die Forderung der persönlichen, inneren Freiheit, wenn an der äußeren Welt 
zu ändern nicht im Vermögen des Einzelnen liegt, es bedeutet das maßvolle 
Sich-Zurückziehen bis zu einem Punkte, aber um keinen Preis weiter, nicht 
wenn auch fractus illabatur orbis, es bedeutet das Verhalten: die Umstände 
immer berücksichtigend sich von ihnen unabhängig machen. Das heißt kein 
kniffiges Hin-und-her-Lavieren, das heißt eben recte vivere: gerade leben im 
(bildlich) lokalen und moralischen Sinn, wie auch im Sinn der Glückseligkeit. 
Auch Horaz wußte, «daß man nicht lustvoll lebt ohne vernünftig, anständig 
und gerecht zu leben, und umgekehrt nicht vernünftig, anständig und gerecht 
15
 Arist. E N 2, 1106 b 17 ff., Übers, v. F . DIRLMEIER. Vgl. auch Cic. de off. I 89. 
16
 Vgl. auch S. COMMAGER: The Odes of Horace. New Haven —London 1962, 262. 
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ohne lustvoll zu leben».17 Das war die Philosophie des Horaz, das wollte er in 
seinem Leben verwirklichen, und deshalb setzte er dieses Gedicht in die Mitte 
des mittleren Odenbuches.18 
Budapest. 
17
 Epikurs Brief an Menoikeus, D. L. X 132., Übers, v. R . MÜLLER. 
18
 loht will auf die im ganzen überzeugende Ausführungen W. LUDWIG (Zu Horaz, 
C. 2, 1 — 12. Hermes 85 [1957] 336—45) nicht (eingeben Vorbehalte alereings bei N. E . 
COLLINGE: The St ruc ture of Horace's Odes. London 1961.44 — 6), vielleicht kann sich 
aber ein Gedicht mit verschiedener Bedeutung in verschiedene kompositioneile Einheiten 
einfügen. 
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DIE SCHOLIEN DES HORATIUS BODMERIANUS (P) 
ZUR ÜBERLIEFERUNGSGESCHICHTE DES HORAZTEXTES 
Im Jahre 1972 wurde ich in der Bibliothek der Fondation Martin Bodmer 
in Cologny bei Genf auf einen Horazkodex aus dem X. Jh . aufmerksam, 
dessen Photokopie mir durch die Leitung der Bibliothek bereitwillig zur Ver-
fügung gestellt wurde. Einige Ergebnisse der augenverderbenden Bearbeitung 
habe ich auf eine Anregung von J . Harmatta hin bereits vorgelegt.1 Nun widme 
ich eine weitere Auswahl amico sexagenario commilitoni avyepiXoXoyovvxi con-
senescenti, tier mit seinen nicht weniger augenverderbenden Entzifferungen 
— nur mit bedeutsameren und abwechslungsreicheren — die universelle Alter-
tumswissenschaft in so hohem Grade bereichert hat. 
Die betreffende Handschrift ist im Apparat der Horazausgaben nicht 
verzeichnet. Es stellte sich aber heraus, daß Otto Keller zu seiner Zeit um die 
Existenz des Kodex wußte. In der Einleitung seiner bis heute unentbehrlichen 
Ausgabe2 hat er den «codex Cheltenhamensis Phillippsianus 16392 membra-
naceus» erwähnt und daraus einige Lesarten besprochen, auf Grund deren er 
die Handschrift der Gruppe RTT zugewiesen hat. Als «lectiones Mavortianae» 
hob er zwei Lesarten (C. I I I 3, 17 eloquuta; Ер. V 15 illigata, in Wahrheit 
inligata) hervor, mit der Bemerkung, daß das Folio, welches die subscriptio 
bewahrte, «ad iustum codicem non pertinet» — wie es auch heute nicht zum 
Kodex gehört, wenigstens findet man es in der Photokopie oder in der offi-
ziellen Beschreibung nicht. Thomas Fitzroy Fenwick (1856—1938), der zu 
seiner Zeit die oben erwähnten Lesarten 0 . Keller zukommen ließ, war ein 
Enkelkind des berühmten Bücherliebhabers Sir Thomas Phillipps (1792 — 
1872). Der Enkel war es, der die Benutzung der ängstlich gehüteten Bibliothek 
z. B. Theodor Mommsen gestattete. Von hier ging der Kodex im J . 1946 in 
den Besitz der Bibliotheca Bodmeriana über. Kellers weitere Bemerkungen 
sind nicht ganz genau: der Horazkodex der Bibliotheca Plüllippsiana No. 15363 
wanderte seither in die Houghton Library at Harvard, die Nummer 18844 aber 
ist identisch mit unserem Kodex No. 16392, d. h. mit der Erwerbung der 
1
 Vgl. Die Spuren îles sprachlichen Subs t ra t s in der borazischen Textüber l ieferung. 
Ae ta An t . Hung . 23 (1976) 319 ff. 
2 1 2 (Lipsiae 1899) p. L X V I I . 
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Bibliotheca Bodmeriana, wie man es aus dem Versteigerungskatalog von 
Sotheby and Co. (am 1. Jul. 1946: «16392 and 18844») und aus der Vergleichung 
des Textes auf Taf. I I I des Katalogs ersieht.3 
Bei dieser Gelegenheit wollen wir nicht etwa den Horaztext des Kodex 
(Carm., Ep., Carm. saec.) kollationieren, auch nicht die Klassifikation Kellers 
(«est stirpis RTI») auf ihre Richtigkeit hin überprüfen, wir wollen nur die von 
Keller nicht erwähnten Randscholien und interlinearen Glossen besprechen, 
und zwar in besonderer Hinsicht auf die Ausgestaltung und textgeschichtliche 
Bedeutung der mit dem Namen «Pseudo-Acro» bezeichneten Scholienmasse.4 
Fr. Klingner schloß die Rezension der Scholienausgabe von Botschuyver mit 
der resignierten Behauptung, daß jene nicht einmal mustergültig herausgege-
benen Texte höchstens für Porphyrie «einen gewissen Wert haben können» 
und daß «die mitte/lateinische Philologie zusehen (muß), ob sie etwas daraus 
zu gewinnen vermag.»5 In unseren Untersuchungen wagen wir keine so strenge 
Grenze zu ziehen, sind wir doch überzeugt davon, daß die horazische Text-
geschichte nicht von der Ausgestaltung, d. h. von der fortwährenden Kontami-
nation der den Horaztext umlagernden Scholien und Glossen zu trennen ist. 
Diese Kontamination ist es, die dem Bearbeiter des Codex Bodmerianus 
(olim Phillippsianus, im weiteren: P) sogleich in die Augen fällt. 
Die Überschrift der Maecenas-Ode (Ad Maecenatem) und eine metrische 
Anweisung (metrum Asclepiadeum constans ex .. ., vgl. Xcpyi Botsch. 3, 4 — 5) 
findet man nach den Viten (К I 3 . . xommentati sunt in illum . . . Acron autem 
omnibus est melius), nach der bei Keller (13, 3—8) zu lesenden metrischen 
Anweisung und dem in AA' auf C. I I I 30 folgenden catalogue generum (Erotice. 
Amatorie. Pracmatice causative. Hypothetice personaliter. Paranetice inter-
positive. Prosphonetice exclamatorie. Proseutice deprecatorie. Pean. Proseutice. 
laudative et deprecatorie. Monocolos est guotiens odes uno metro sine alterius 
admixtione est. Dicolos est odes, guae duobus metris scripta est. Tricolos vel 
detracolos[ ! ],6 in qua post duos aut très versus alia inchoantur), ganz unten, 
auf dem Verso des ursprünglich ersten Doppelblattes, das beim Einbinden 
(im XV. Jh.) hinter die Folios 2—7 gelegt wurde.7 Daselbst (unter der Über-
3
 Für Einzelheiten danke ich der freundliehen Hilfe von KENNETH WELLESLEY 
(Edinburgh); vgl. noch A. N. L. MUNBY, Phill ipps Studies, I—V (Cambridge 1951—60). 
4
 Pseudacronis scholia in HÖR. vetust iora , reo. O. KELLER, Lipsiae 1902 — 04; 
Scholia in HÖR. Itptp cod. Paris. Lat. 7972, 7974, 7971 ed. H . J . BOTSCHUYVER. Amstelo-
dami 1935; vgl. W. PETERS, Die Stellung der Handschrif tenklasse Q in der Horaztradi-
t ion. Diss. Hamburg (msch.) 1964, I I I . Teil: Das Problem der ps.-acr. Scholienrez. Г, 
S. 102 ff.; grundlegend f ü r die weitere Forschung ist die Diss, von G. NOSKE, Quaestiones 
Pseudacroneae. München 1969. 
5
 D L Z 57 (1936) 1831; s. auch R . HELM, Ph i l . W o c h e n s c h r . 66 (1936) 1146 f f . 
6
 Auch eine Spur des sprachlichen Subst ra ts des librarius, vgl. Acta Ant. Hung. 
2 3 ( 1 9 7 6 ) 329. 
7
 KLINGNER h a t in seinem App. eine Bemerkung KELLERS (nach dem cat. gen.) 
außer Acht gelassen: «Eadem fere leguntur in (Sangallensi) о ante с. I 1.» Vgl. NOSKE, 
X V I I Anm. 3 (auch in caf ) . 
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schrift und der metrischen Anweisung, auf dem unteren Rande) liest man 
noch: Sutira dicta est. . . comprehendantur, d. h. diejenige Partie aus Diomedes 
(p. 485 K.), welche — ganz unorganisch — in Porphyrins Kommentar 
(zwischen Epist. T 11, 12 und 13) geriet.8 
Dasselbe Durcheinander und den Wortreichtum des Scholiasten beobach-
tet man in der Inhaltsangabe der Ode (über der Anfangszeile; vgl. К 14, 
10 — 13: Lxponit varia esse hominum ingénia et non urnis [varias raf ] volupta-
tes Hanc od en scribit ad Maecenatem, exponens varias voluptates et varia 
ingénia, videlicet alium agri culturae, alium mercaturis, alium venationi, aliurn 
curulibus ( ! ) operam dare, se autem nil honim, appetere, nisi lantum lyricvm se 
dici malle et in hoc imitatum esse Alcaeum et Sappho, qui lyrica metra primi apud 
Graecos inLesbo insula repererunt, ut sicut Uli apudGraecos, ita hic apud Latinos 
artis huius auetor esset. 
Lehrreich ist das Scholion zu V. 1 (édité regibus): К 13, 16 — 18 (rar) + К 
13, 11 — 15 (Arar). Die ersten Wörter des zweiten Teiles (in commémorâtione 
parentum et laudatio invenitur) fehlen in A, die beiden Yergilzitate aber in r; 
im zweiten Zitat (Eel. VIII 44 aut Tmarus) gibt nur A den richtigen Wortlaut, 
ismarus rc, aut ismarus ap, Tu (?Tis?)marus P. Über praesidium (2) liest man 
die Glosse: quoniam a caede eum liberavit Bruto a Caesar e superato (K 14, 1—2), 
dazu am Rand: Praesidium Uli erat, quoniam non solum a morte ilium liberavit, 
sed insuper Augustum sibi conciliavit et etiam sibi multa donavit (vgl. Botsch. 3, 
15—17). Die genaue Fortsetzung des Aç^i-Kommentars findet man in einem 
anderen Randscholion: decus Uli erat sive ornamentum, quia amicitia tanti viri 
magnum honorem, ei praestavit (Botsch.: praestabat). 
Im Weiteren ist rechts К 14, 15—18 zu lesen: circenses agonici in hono-
rem Iovis Olympici sunt inventi apud Helidem (Afrcp; Elidem r), ut Verg. 
(G. I I I 202): Hinc, wo aber das Vergilzitat abbricht, obwohl es gerade hier 
Raum genug gibt, und mit einem Verweisungszeichen auf ein weitschweifiges 
(unter dem Textspiegel zu lesendes) Açry-Scholion (Botsch. 3, 20—4, II)9 ver-
wiesen wird: Olympias dicebatur tempus quatuor annorum, siquidem expletis 
tribus annis quarto adveniente celebrabatur festivitas in honorem Iovis Olympici 
i.e. caelestis, qui dicitur Olympicus ab Olympo monte, ubi colebatur, quem poetae 
saepissime pro caelo ponere soient, est enim inmensae altitudinis. In illa autem 
festivitate omnia genera iocorum, ludorum certaminumque exercebantur diver-
sisque modis ibi currebatur tarn equis, quam curribus. Quos omnes cursus uno 
verbo denotavit dicens .curriculo'. Pertinet autem proprie ad illos hoc, qui equis 
vcl curribus currebant. Velocissimi enim iuvenum in currendo terrae se inclinantes 
pulverem colligebant. Et quia terminus ponebatur, ad quem currerent et retro seu 
in aliam partem cursum flecterent metam évitantes tangere, dicit: Sunt, quos 
iuvat evitata meta. 
8
 V g l . d e n A p p . v o n A . H O L D E R ad loc. 
9
 Auf BOTSCHUYVERS Text ist auch hier kein Verlaß. 
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Unser Kopist hat aus der Erklärung von fervidis (K 14, H) vertigine ipsa 
calentibus) nur das erste Wort niedergeschrieben, während er in der folgenden 
Glosse (zu evitata) gewissenhaft den vollständigen га-Text bewahrte: caute 
circuita .i. sie circumducta, ne offendatur. In dieselbe Richtung weist auch die 
korrupte Erklärung von V. 7 (mobilium turba Quiritium): qui faciles sunt amure 
(r, et avari A), quia facile movetur valgus, ut Verg. (Aen. I 149): fervetque animis 
ignobile vulgus. Kellers Konjektur (15, 3—4 qui sunt faciles et varii) ist wohl 
nicht nötig, vgl. ebenda 5 — 9 (rrcp): ad vulgi levitatem refert (cons. Porph.), 
quia sunt faciles animi et facile movetur vulgus . . . Allem Anschein nach wurde 
im Überlieferungsprozeß das erlesene faciles animi10 entstellt; neben dem sinn-
losen amare hat r allerdings auch das gute faciles animi bewahrt. Zur selben 
Zeit steht die P-Glosse zu sarculum (11: genus rustici ferramenti, quod Graeci 
todion vocant) nicht derjenigen in r (rust, instr., todion dicitur), sondern derje-
nigen in a (genus rust, ferr.; cett.: ferr. rust.; aber tondioN) näher. 
Kompliziert ist das Scholien zu V. 8 vertat tergeminis tollere honoribus. 
Alle Späteren nehmen ihren Ausgang von Porph.: loquitur autem de eo, qui 
favorem vulgi captuns optet, cum ingressus sit theatrum, plans um sibi edi a populo 
(ebenso zu I 20,3 f. und Sat. I 1,66 . . .malos principes civitatis theatrum 
ingressos populus exsibilabat, bonos autem plausu exripiebat); sie enirn excipie-
bantur in theatro principes, de quibus bene populus sentiebat, hos enim plausus 
tergeminos honores ait. In P liest man über ter geminis die Glosse: finitus nume-
rus pro infinite, vgl. К 15, 10—11 f . n. pro inf., vei etiam auf quaestura aut 
praetura aut consulatu (rvcp): desto wortreicher ist das Randscholion: Terge-
minos honores dicit multipliées plausus, quibus excipiebantur nobiles quique 
aliquid magni peragentes. Nam ignobiles et desides exsibilabant. Ternarius siqui-
dem numerus et qualernarius sive septenarius pro multiplicitate aeeipitur, ut Verg. 
(Aen. I 94): terque quaterque beati. Diese Paraphrase von Porph. wird in den 
Aç>y-Scholien (Botsch. 4, 22 — 29) noch weiter aufgebläht. — Desgleichen das 
Scholion zu V. 13 (trabe Cypria; im Schol.: Ciprea; vgl. Botsch. 5, 3 — 8). 
Nun zu V. 14 (Myrtoum mare): A Myrtilo auriga sive Pelopis ( ! ). quem 
cum deprehendisset, quod axes suos corruperat in Hippodamiae certamine, in 
pelagus cum praeeipitavit. Ex cuius supplicio mare nomen aeeepit. Der Scholiast 
versuchte die am Anfang korrupte Erklärung1 1 verständlicher zu gestalten: 
er ließ das überlieferte, aber sinnlose Wortungeheuer (vicin9nario A, uncciona-
rio f, vitmonorio c, lacuna v. victimario Keller cum edit.) weg, wobei aber das 
in Aepr überlieferte sii>e stehenblieb. Hier (und zu V. 15) findet man keine 
Übereinstimmung mit den Ayy-Scholien. Interessant ist eine Gewohnheit des 
10
 Für die Kons t rukt ion furilis mit Gen. gibt es im Thes. (64,22 — ) nur späte Belege. 
Ob L iv . XXVI 15,1 jucilis impetrandae veniae hierher zu rechnen ist? (Thes. 63,40: Dat.) 
Vgl. a u c h die Ausdrücke wie ingens animi (Sali. Hist . frg. J H 91; Tac. Ann. 1 69,1); jurens 
a. (Verg. Aen. V 202), und bei Tac. oft (mit, ferox, inmodicus, laetus, promptus, turbidus, 
validus); s. noch Arusian. Mess. GL VII 480,21. (Vgl. unten S. 428 crudus mit Gen.). 
1 1
 Z u K E L L E R S A p p . v g l . N O S K E , 15 ,2 . 
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Scholiasten, wie er gelegentlich die Dichterzitate («versus gratia») umformt, 
wie z. 11. zu V. 19 (pocula Massici): atqui non munera Massica Bacchi, s ta t t 
munera Bacchi | M.; zu I I I 17, 9: omnia late ( ! ) natantia fossis, statt o. I. \ rura 
nätant fossis; zu IV 2, 53: et maxima victima taurus, s ta t t et m. t. | victima, 
oder Ер. XVI 50: ipsae lacté domum referunt distenta capella ( ! statt capeline \ 
libera) etc. 
Auf dem zu «randvollen»12 Anfangsblatt blieb für das Scholion zum unten 
stehenden V. 29 (hederae) nur um die Mitte (zwischen den Verszeilen und dem 
rechten Scholienrand) Platz: Hederae dictae sunt, quod haereant arboribus et 
inde poetae tantum consuerant coronari, ut Very. (Eel. VI I 25) . . .Divinum ergo 
honorem se dicit per poema adeptum. Hier wurde der bei Keller (18, 30—) zu 
lesende Text um eine wahrscheinlich auf Isidoras zurückzuführende »Etymo-
logie» bereichert (XVII 9, 22 quod arboribus reptando adhaeret, vgl. Paul. 
Fest. p. 100 hedera dicta, quod haereat . . .; s. noch Porph. zu I 3G, 20), welche 
der Scholiast in die ihm vorliegende Erklärung eingeschmolzen hat. 
Über Futerpes Namen (33) liest man die Glosse: una ex Musis (vgl. r: 
Euterpe una ex Musis, <sicut?) et Polymnia), daneben am Rande: Euterpe 
non (n) invenit tibias, in quitus vox est et sonus. Keller ließ das non ohne weiteres 
weg (wie in Я: Botsch. 7, 10 — 11), nur im App. hat er die r-Lesart verzeichnet, 
danach A: Euterpe .n («Euterpe enim fort. A 1»), d. h., daß die Konfusion durch 
eine Verwechslung der Abbreviaturen von enim und non entstanden sein 
dürf te . 
Aus mehreren Gründen ist die Erklärung zu V. 33, wie sie bei Keller 
(19, 17—19) abgedruckt wurde, unverständlich: Polyhymnia] Ut Very. (Aen. 
V I I I 27): Alituum pecudumque genus sopor alius habebat. Sic iste (! ) Poly-
hymnia. Wie man aus dem App. ersieht, ut om. vcp, d. h. daß nur Ar als nähere 
Verwandtschaft von P übrigbleibt, wo man einen ausführlicheren Text liest: 
Ut Verg. . . .Sic ista ( ! ) Polyhymnia (Polihimnia P, Polimnia Av, Polyimimna r) 
interpretatur multae laudis vel memoriae. Der Urheber dieser Variante wird 
durch Auswahl und Vergleichung eine annehmbare Erklärung haben geben 
wollen, vgl. Xqnp (Botsch. 7, 7 — 9, mit richtiggestellter Interpunktion): Euterpe 
,bene delectans' interpretatur, Polymnia ,multae memoriae', Polyhymnia ,multae 
laudis'. So versteht man schon das vel in P, nur weiß man auch weiterhin nicht, 
was das Vergilzitat bezwecken sollte. Vielleicht darf man als bare Hypothese 
aussprechen, daß der anscheinend belanglose Vers die Klangwirkung des 
Namens, die «Bedeutung» der Vokalhäufung -y{h)y- illustriert haben dürf te: 
alituum (und и noch viermal).13 
12
 E i n A u s d r u c k v o n NOSKE (S. 142). 
13
 Vgl. ED. NORDEN, Komm, zu Verg. Aen. VI 237 f.; 644; Anhang V I I A. Lehr-
reich sind die Erörterungen des Dion. Hal . (De comp. 15 ff.) über die homerische Nach-
ahmung der Nuturlaute, wie z. B. niâveç ßoowaiv (II. XVII 265); yoócoaa (И. X X I I 476, 
Andromaches schluchzende Wehklage); äXye' eyovta . . . Aäav äva> ü&eaxe (Sisyphos: 
Od. X I 593 ff.). 
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Mit solcher Ausführlichkeit kann der ganze Kodex nicht besprochen 
werden, so wollen wir nur einiges aus ihm herausgreifen. In der Einleitung zur 
Bacchus-Ode (II 19) f indet man z. B. nicht nur eine ergänzte Fassung des aus 
Porph. schöpfenden Seholions К 201, 5 — 8 (et est mira energia Л. imuginatio 
vei fantasia per totum hune locum), sondern auch noch weiter weisende Finger-
zeige. So ist als Erklärung von thyrso (V. 8, nach К 202, 1 — 6) zu lesen, was 
Keller in seiner «Glossarum Г appendix» (II p. 382) aus dem Franequeranus 
f abdrucken ließ: Thyrsi autem sunt generálit er omnes stipites arborumvelher-
barum. Dicitur autem Liber ferre pampineam hasiam , pro qua hie thyrsum posuit,14 
Desgleichen wird das Scholion К 202, 13—14 zu Thyiadas (9) ergänzt: et 
Thiadae sunt salutationes, quae fiunt in honorem Liberi patris. (Als wenn zwi-
schen dviág und ßtacfog ein Zusammenhang bestünde.) Aufmerksamkeit verdient 
die Lesart Adriadne zu V. 13, vgl. Adriadnae coronam in y. Neben einer richti-
gen Erklärung (aus Porph.) zu V. 20 (sine fraude autem sine noxa ac sine iniuria 
intellegendum) steht eine falsche: sine fraude autem, hoc est sine compositione, 
quae (sc. ungues) comi non poterant, ulpote viperini (K 203, 25—29). Ebenso 
naiv ist die Glosse zu V. 28 (nach К 204, 8 — 9, ex Porph. : tarn belli quam pacis 
potens)-, quia puer eras. Bemerken wir noch, daß der Ausdruck fabulam tangit 
(zu V. 22) sich noch mehrmals wiederholt, so z. B. zu I I I 20, И ; IV 6, 13 
históriám t.; ein stehender Ausdruck der Scholien, s. bei Porph. 285, 20 Luci-
lium; 299, 14 avaros; 331, 17 ut Stoicum; 387, 6 Caesar ет.ил In einem ähn-
lichen Sinne wird in P das Verb pulsare gebraucht, so z. B. zu Ер. IX 17 Gallos 
ideo commémorât, ut pulset pudorem Romanorum ; zu Ep. I I 7 f. (vitat potentio-
rum limina): salutationem (leg.: -nis?) puisât officia. 
Vor C. I I I 13 liest man: Нас ode Randusiae fonti sacrificium promittit 
(ex Porph.). Bandusia enim Sabinensis agri regio est, in qua Horatii ager fuit 
(К 270, 19 — 21), vei est civitas in Sabinis, iuxta quam est fons nobilissimus 
limpidissimam aquam habens, super quem ilex posit a umbram suam emittit super 
ipsum fontem. (Eine nichtssagende Interpolation.) Antiquitus15 enim fontibus 
et Nymphis sacrificabatur. (Von hier an wieder К 270, 21 — 24:) Laudat ergo 
fontem . . ., ut (Verg.) . . . Die Verehrung der Quellen und Nymphen wird vom 
Interpolator auf alle Fälle als überholte (heidnische) Sitte bezeichnet. In diesem 
Sinne wird das blutige Opfer von einst mit einem horazischen Wort erklärt: 
in ipso enim fonte mactabatur victima, cuius sanguine decolorabatur (vgl. I I 1, 35) 
rivus ipsius. Porphyrins amphibolon (utrum dicat ,donaberis haedo et floribus' 
an ,haedo floribus coronato') wird in einer Glosse (über non sine floribus) ent-
schieden: qui coronatus erit floribus, ipse haedus. Eine andere Glosse (haedi 
14
 Über ein anderes f-Scholion s. nnten S. 431. 
na Vgl. noch Botsch. 9,3 (C.T 2,6) fabulam tangit Pyrrhae et Deucalionis, quae apud 
Ovidium plene narratur; 14,25; 27,11; 51,30; 119,24; 124,25; 163,29. 
13
 Vgl. Prise. GL I I I 78,2 (s. unten S. 430,37). Über die Praeter i ta der den heid-
nischen Ku l t betreffenden Stellen in den Scholien vgl. NOSKE, 275,78. 
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immolâtionem promittit) geht mit Arb (inmolatione y), da aber in 1) amphibo-
licum steht, so bleibt schon wieder die Verwandtschaft mit Ar. 
Recht verworren ist die teils abgekürzte, teils mit Interpolationen auf-
geblähte Einleitung zu C. I II 14: Haec odes in Augusti laude (m'y scribitur 
victoris ex Hispania revertentis, ut ostendut labores eum non per alios, sed per se 
administrare, пес sub (?) lute difficultate adipisci victoriam brevi tempore ut 
(Vcp, recte A: et) proficisci ad bellum et reverti victorem. Et eum Herculi com-
parai alloquiturque plebem Romanam, ut cum multa hilaritate et gloria obviam 
procedat ab Hispania Victore reme,ante ( ! ). Dicitque in laudem Caesaris, quod 
sicut Hercules quotienscumque non c/e18e apponcbat ( Inon deis se opponebat?), 
totiens lauro coronabatur, ifa Augustus dignus erat lauro .i. gloria, quam sibi 
emerat periculo mortis se opponendo. Invitât non solum viros perfectos, sed et 
midieres maritatas, puellas etpueros, ut illi procédant obviam, sacrificia immolent, 
laudes décantent, sacrificent iustis aris deorum. Ducebant (recte: dicebant) enim 
antiqui operationes sacrificia.ie <Sorory Caesaris Octaviani (Octavia erat ?), mater 
Marcelli, quern Augustus dispone,bat post se inperatorem fore, sed, morte praeventus 
est. (Vgl. Botsch. 160: morti se opponebat.) 
Unter den Glossen zur strittigen Str. 3 findet man über virginum matres 
(9) die fehlerhafte Wiederholung von prodeat (6): .i. prode(a)nt (ArVcp); das 
Lemma der Glosse zu nuper sospitum wurde zu nuper sospita (vgl. sospitam 
AV); alier im Scholien (K 273, 13—18) zur Glosse über male, ominatis (.i. male-
dictis) steht statt des sonst überlieferten ineivitate (AUabVcp) incaute (recte). 
Curas (14) wird in yb als cogitationum mfayerores erklärt, was in P — wie in 
Ar — als cog. memores erscheint, wobei der Fehler auf einen unmittelbar (V. 18) 
folgenden Ausdruck Marsi memorem duelli zurückzuführen sein wird. 
Lehrreich ist die doppelte Erklärung der Wendung tenente Caesare terras 
(15 f.), und zwar einmal als Glosse (incolome17 Caesare), ein anderes Mal als 
Randscholion: hoc est parla pace (AP, pax bVcp)18 incolomi Caesare (ex Porph.), 
ut (Luc. I 62): Ferrea belligeri compessit (conpessit A y, recte: compescit rb;19 
hei Luc. conpescat, vgl. Isid. XV 7,4) limina lani. 
16
 Die Glosse über V. 6 (iustis operetta divis): sacrificia oblata ist freilich falsch; 
richtig am Rande: operationes veteres sacrificia dixerunt (K 272,24 — 273,4 A PabV), vgl. 
antiqui enim dicebant operationes sacri | b; die Fortsetzung (nur in b) s t immt nicht mehr : 
Verg. operationes pro sacrificiis posuit. 
17
 Immer so (auch iocundus); vgl. KELLER, I2 p. XI I . X X I X . LXXV; NOSKE, 17,7. 
18
 Vgl. NOSKE, 66,2. Mit pace face (Gl. zu IV 15,9 in P) weiß ich nichts anzufangen. 
19
 Uber die orthographischen Besonderheiten in A vgl. NOSKE, 18,8. Von diesen 
speziellen Fehlern (über die Provenienz von A vgl. B. BISCHOFF bei NOSKE, 61,85) f indet 
man einige auch in P, wie z. B. die falsche Aspiration Hastianacta (K 228,1 1, s ta t t Astyan-
acta) ArP, hesternis (К 126,11, s ta t t externis) AP, aber auxerit (K 243,20, recte ГЫ'P), 
auserit A, hauserit (Vcp); Ausfall von t vor r : paWyrum (K 269, l3 ArbP). Hierher gehört 
die sehwankende Rechtschreibung von Scythes usw.: einerseits Schitiae (zu I I I 10,1), 
Schitae (zu C. S. 55), anderseits Sythis (zu I 18,8, wie Sithiae zu I I I 4,35 A), vgl. Scithoniis 
(zu I 18,9 I', s ta t t Sith.). Hier sollen e rwähn t werden die Lesarten wie cdä = condam AyP 
(K 294,19), quondam (recte) b, und umgekehr t zwei fragliehe Stellen in P: quonatur (zu I I 
13,37, s t a t t conatur), und quo nvivia (Haplographie statt quo convivia ? zu IV 15,1). 
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Das Scholion zu V. 18 (cadum aidern lagoenam . . .) stimmt mit rV, die 
Wortfolge des Vergilzitats (cadis deinde) mit ybV, zu V. 19 condicionis mit rV, 
adversumque mit Aa, Pompeius mit raV, im Lucanzitat et (statt ut A) mit 
Га I ) V, debacchantem mit rb, zu V. 21 cantatrici mit ГЪ, zu V. 23 sb (subaudi) 
mit v überein. 
Der erste Satz des Scholions zu С. I I 15 (K 275, 18—19: Ad CMoridem 
moecham scribit vetulam et luxoriosam, ex Porph.) ist interessant, insofern er 
auf die Lesart luxoriosam. im Münchener Porph.-Kodex (Mon. Lat. 181 saec. X) 
hinweist. Die Varianten des Namens der «Titelheldin» Chloris im Text (V. 8 
Chlore als Voc. stat t Chlort) und in den Scholien (Ordo ad v. 7 Pholoen: filia 
Chlor(aße, non, siquid satis decet Pholoen, decet te; rectius expugnat illa domos 
concita uti Thyias pulso tympano, vgl. ra; filia Chloridis, ad quam scribit, et 
ipsa,m turpem, designans, quae furore libidinis ita incitabatur, ut Bacchae tympa-
norum pulsu) sind geeignet, nicht nur den Stand der griechischen Sprach-
kenntnisse (Chlorae gen. wie Florae), sondern auch das Nebeneinander von 
Scholien verschiedener Provenienz zu zeigen. 
In der Besprechung des IV. Odenbuches beschränken wir uns einst-
weilen auf die Stellen, welche durch Noske20 behandelt wurden. 
Zu IV 4, 33 (doctrina sed vim promovet insitam) gab Keller (338, 7) nur 
die Glosse naturalem (AV) an; Noske (S. 144): significat virtutem a parentibus 
posse ingenerari, instrui vero doctrina (Porph.); promovet autem excitât et melio-
rem facit. Im Verhältnis dazu ist P viel reicher: Doctrina vim naturalem facit 
proficere (Gl.); am Rande: Significat virtutem a parentibus ingenerari, instrui 
vero doctrina; ne videretur nihil egisse Caesar, si fortes nati sunt Drusi, innatam 
ait cuique virtutem, et promovet excitatque doctrina. Zu promovet kommt noch 
eine Glosse (excitât, meliorem facit) hinzu, desgleichen unter doctrina: bona 
educatio, bona institutio. 
Das bei Keller (339, 2 — 6) zu lesende Scholion zu V. 41 wird bei Noske 
folgendermaßen ergänzt: Qui primus dies risit statim, ut per urbes Italas fugit 
Hannibal, quemadmodum flamma per taedas aut Eurus per singulum ( ! ) mare. 
Hoc ergo dicendo ostendit fugam Hannibalis etiam olim f uisse ( ?) Italiae. Dank 
P versteht man schon singulum (Siculum) und olim fuisse (obfuisse ?) Italiae. 
Noske bespricht in einer Anmerkung (153, 92), wie die Reihenfolge der Scholien 
zu V. 41 in Г durcheinandergeraten ist. In P heißt die Glosse zu adorea wie 
folgt: laus militum dicitur, quia adoramus eos post victoriam, wozu noch am 
Rande eine Ergänzung hinzutritt: Ador est primitivum, inde adorea, adoreus 
panis. Adorea autem dicitur proprie laus bellica sive virtus, quia adorandos facit 
illos, qui vincunt. Sensus est iste: testis est iste dies, quantum debes tu Neronibus, 
qui risit adorea propter Poenorum fugam. Die bei Noske (ibid.) zitierten Stellen, 
die den im Verhältnis zu Г z. T. besseren Überlieferungsstand von 02 1 zeigen, 
20
 S. 142 ff.: «Scholien, die nur in abf überliefert sind.» 
21
 NOSKE, 139: «gemeine Vorlage von a, b und f.» 
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sind auch in P zu finden: IV 3, 10 memoratae res af (memorares Г); 7,1 metrum 
heroicum 0 (т. hoc Г); 8,1 sed quod mams ÂcpipQ (scilicet Г); vgl. 9,2 longe sonan-
tem natus ad Aufidum: qui cum ingenti verberat unda 0,qui cum ingenti verberato 
mare Г, quia verticosus est iste fluvius et ingenti verberatur m,are P. Vgl. noch 
zu IV 5, 30 (in P desgleichen), oder IV 6, 14 quia votum pro reditu simulatur, 
et est sensus: equo mentito, quae sacra essent Minervae (etiam Pf). P fügt zu 
male feriatos noch eine Glosse hinzu: perniciose ferias kabentes, und gibt auch 
das Scholion in einer besseren Variante: quia votum pro reditu simulant, et est 
sensus: equo mentito, quod sacra essent ibi Minervae. (Vgl. die Fortsetzung in 
ab bei Noske: ideo autem ille — sc. equus — reeeptus est. quia putabantur in 
illo esse sacra Minervae.) Das Scholion zu IV 9, 38 (ducentis ad se cuncta pecu-
niae) in bf wird von Noske (S. 145) falsch zitiert: pecuniosorum gratiam omnes 
sequuntur auf scclera aut omnes res. Richtig heißt es: quia pecuniosorum gr. o. s.; 
die Fortsetzung (in P nur soviel) bezieht sich bereits auf cuncta. 
Noske hat (S. 148 f.) klar erwiesen, daß 0 ( = abf) sich aus Г ( = §)-Scho-
lien und Ф-Scholien zusammensetzt; vgl. zu IV 4, 29: quid mirum . . . dixit 
(af; b def.). Die erste Häl f te der in der Tat aufschlußreichen Stelle (quid . . . 
reperiatur) ist gleich fapyi Botsch. 197, 26 — 29, während die zweite (est autem 
proverbialis sententia :i. sententialiter dicta . . . dixit) fast wörtlich mit F überein-
stimmt. P ist in diesem Falle einfacher, da über V. 29 (fortes creantur . . .) 
bloß eine Glosse zu lesen ist: Sententiae aut verae sunt aut veri similes, hic veri 
similis est, d. h. hier ohne die P-Fortsetzung (sed interdum . . . dixit). Das 
etwas gekürzte F-scholioii steht am Rande: Sententialiter dixit,. Sed interdum 
invenimus ignavum a strenuo natum. Quid ergo est ? Dicimus . . . Hic autem quod 
fieri potest dixit.22 
Zu IV 4, 46 ff. (et impio . . . rectos) heißt es bei Porph.: et dii, inquit, 
quorum templa in Italia a Pocnis violata sunt,, exinde recti esse coepcrunt, pro 
Pomanis adversus eos (sc. Poenos) agentes. Das wird in 0 erweitert: Dii, inquit, 
q u o r u m . . . v i o l a t a s u n t , ex interfectione Hasdrubalis placabiliores 
Pomanis esse coeperunt et ad templa, quae deseruerant, reversi sunt, e x i n d e 
r e c t i e s s e coepcrunt Romanis eos per omnia iuvantes. R e c t i ergo 
p г о p i t i i ex iniquis. «Das (Gesperrte) steht auch in P, dii . . . coeperunt = heptp 
Botsch. 198, 21—23; die Quelle ist Porph., die jedoch in 0 erheblich erweitert 
ist. Interessant ist auch, daß die beiden ersten Wörter, die aus Porph. stam-
men, nicht in P überliefert sind. Also ist P nicht unmittelbare Vorlage von 0.»23 
22
 Die von NOSKE (149,90) zitierten Scholientexte lauten in P wie folgt (zu V. 13): 
Non tibi videatur novum, quod duas comparationes iunxit aquilae et leonis. Poeta noster in 
secundo Aeneidos libro similiter comparationem ignis fecit et fluminis in segetem : Veluti 
cum flamma . . . bourrique laborem, bzw. zu V. 19: Quibus ltethis unde mos sit uti in bello 
Amazonia securi, non quaesivi. Hi Vindelici sedibus suis vi Amazonum eiecti extra Asiam 
(Porph.: ex Thracia; vgl. Anm. 19) se contulisse Alpiumque loca consedisse dicuntur, et 
quod potentissima in se tela secures Amazonum experti fuissent, ipsos quoque usum earum 
in bello retinuisse (Гаf). 
2 3
 N O S K E , 1 4 9 . 
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P ist diesmal wortkarg und konfus. Außer zwei Glossen ( f a n a .s. Itala templa; 
rectos: propitios) liest man am Rande soviel: Diiniquis ( ! ) quorum templa 
in Italia a Poenis violata sunt. Exinde recti esse coeperunt Romani adversis. 
Die ersten beiden Wörter, die in Г fehlen, sind also hier zu lesen, nur mit dem 
letzten Wort von & {iniquis) kontaminiert. Der Sinn des korrupten Satzes 
dürf te sein: Di iniqui, quorum . . . Exinde {post occisum Hasdr.) Romani recti 
{i.e. parcs?) esse coeperunt adversis. Diese Bedeutung von recti (abweichend 
von propitii) ist wohl möglich: Die gefallenen Götter sind nicht »gewogen», 
sondern — ihrer Lage entsprechend — iniqui; werden sie aufgerichtet (d. h. 
kümmert sich man um sie), so werden sie wieder aequi. In der Satzstruktur 
des Scholiasten sind es die Römer, die sich aufrichten und so aus «Gefallenen»24 
zu ebenbürtigen Gegnern, ja bald Siegern werden. 
Daselbst (Noske, S. 149) bekommt man das 0-Scholion zu V. 57 zu 
lesen: Sicut ilex, inquit. quanto magis securibus caeditur, tanto magis revirescit 
et frondium ramos densius profért, ita Romani per damna caedis suae multiplicati 
sunt et fortiores effecti. Nam vic.ti in Troia victores exstiterunt in Italia. Ita ex 
iactura ferri semper animosiores constiterunt et {! ) metaphoricos intellegi vult 
calamitatibus Romanos ad virtutem resurgere fortiores (abf). Auch hier wurde 
Porphyrins Kommentar {ut ilex . . . effecti sunt) in den Г- und Ф-Scholien auf-
gebauscht. (Xcpip Botsch. 198,31 — 33 ist im Verhältnis zu 0 ganz einfach!) 
Der von Noske (149, 91 ) angegebene D-Text (i.e. gens Romana . . . animosiores 
incedunt) stimmt mit dem P-Scholion zu V. 53 {gens) überein, während die 
zweite Hälfte des 0-Scholions {et metaphoricos . . ., freilich ohne et) in einem 
anderen Randscholion (zu V. 57) erscheint, mit weitschweifigen Wiederholun-
gen belastet: Metaphoricos . . . fortiores. Et est opportuna comparatio, quando et 
Romanos per damna dicit fieri fortiores. Sicut enim ilex per damna ereseit, 
ita Romani per damna fortes existunt. Quae ilex frondis virentis est, et Algidum 
hie pro quolibet loco posuit. 
Solche Wiederholungen und Doppelfassungen kommen in P des öfteren 
vor. So kann man z. B. clie Paraphrase von V. 37 {Quantum debeas, Roma, 
generi Ncronum, testis est flumen Galliae Metaurum, ubi Nero, unde isti dueunt 
originem, occidit in bello Asdrubalem, fratrem Hannibalis, non illius superioris) 
auch im ausführlichen Scholion zur folgenden Zeile lesen: Cum Hannibal 
vastaret Italiam et videret exercitum suum ad indolem Romanam non posse 
sufficere, fratri suo mandatât Hasdrubali, ut cum multitudine militum ipse 
veniret. Cui venienti factus est obviam Nero eumque iugulavit iuxta Metaurum 
fluvium caputque eius ad castra Hannibalis detulit. Quo viso Hannibal cessit. 
Hoc dicit nunc poeta: Vieles, Roma, quantum debeas Neronibus, qui ab illo 
24
 Vgl. Epist. I I 1,176 cadat an recto stet Udo, «ob es dureh-'falle' oder sich 'ständig' 
auf der Bühne behaupte» (KIESSLING), dazu HEINZE: «mit einem vom Ringkampf ent-
lehnten Bild». 
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originem ducunt! Die auffallenden Abweichungen legen die Vermutung nahe, 
daß die beiden Scholien auf verschiedene Vorlagen zurückzuführen sind. 
Livius (XXVII 48 ff.) und Floras (I 22, 53) kommt nicht in Betracht, desto 
mein- die in den späteren Jahrhunderten ungemein häufig benutzte Schrift25 
De viris illustribus (c. 48) oder die História miscellanea des Paulus Diaconus26 
(PL 95, col. 787), bzw. Orosius. Beim letzteren erscheint vor den den zweiten 
punischen Krieg behandelnden Kap. IV 14 ff. zweimal der karthagische Feld-
herr, der wegen seiner Mißerfolge im J . 259 ans Kreuz geschlagen wurde 
(IV 7, 5—7), als Hannibal senior. Der Scholiast hat es für gut befunden zu 
bemerken, Hasdrubal sei nicht des vorher genannten Hannibals Bruder gewesen. 
Hier mag ein abenteuerlicheres P-Scholion zu Ер. XVI 8 (parentibusque 
ab\h~\ominatus Hannibal) besprochen werden. Über abominatus liest man die 
Glosse: execrationi habitus (vgl. К 434, 3), wozu aber auch eine andere Bemer-
kung hinzukommt: Malis om(i}nibus natus. Dicitur autem cum matre con-
cubuisse et patrem verberasse (-y). Was soll das heißen ? Hannibal wurde, wie 
bekannt, von der römischen Nachwelt recht ungünstig beurteilt. Has tantas 
viri virtutes ingentia vitia aequabant, las man bei Livius (XXI 4, 9); im Bewußt-
sein der Späteren spukten eher seine angeblichen «ungeheuren Fehler» weiter: 
inhumana crudelitas, perfidia plus quam Punica, . . .nulla religio. Auch die 
Tatsache, daß Horaz den punischen Feldherrn mehrmals (C. I I I G, 36; IV 4, 42) 
mit dem Beiwort dirus erwähnt (II 12, 2 ist durum zu lesen),27 weist darauf hin, 
daß Hannibal — vom Standpunkt der römischen religio aus gesehen — als 
etwas Prodigiöses, Monströses betrachtet wurde, vgl. Epist. I I 1, 10 (dira 
hydra); Ovid., Met. V 550 ignavus bubo, dirum mortalibus omen; Plin., N. h. 
X 12, 34 bubo abominatus. Was nun die Blutschande betrifft, so war eine 
Anklage solcher Art im politischen Arsenal verschiedener Zeiten gar keine 
unbekannte Waffe, vgl. z. B. Tac., Ann. XVI 8, 2 inducti . . ., qui in Lepidam 
incestum cum fratris filio et diros sacrorum ritus confingerent. In Vergils Aeneis 
В. VI tr i ff t man unter den Verdammten denjenigen, der den Vater schlug 
(609) oder «in der Tochter Gemach drang» (623), wie in Aristophanes' komisch-
ernster Unterweltsbeschreibung (Ran. 149 f.) denjenigen, der уутео yXórjaev r) 
латпос, yváOov елата$е.28 So kam es, daß sich das Porträt des dirus Hannibal 
25
 Vgl. M. SCHANZ, Gesch. d . r ü m . L i t . I V l 2 (München 1914) (56; A. HOSENBERG. 
Einl. u. Quellenk. Berlin 1921, 219 f., 230; Sex. Aurelius Victor, ed. FR. PICHLMAYER. 
praef. p. X; L. BRACOESI, Introduzione al De viris ill. Bologna 1973. 
26
 Vgl. M. MANITIUS, Gesch. d. lat . Lit . d. MA. I (München 1911) 269. 
27
 Wie umgekehr t : Trotz der Paradosis empfiehlt es sich, Ovid. Fast. IV 53 diri 
(stat t des überlieferten duri) Amuli zu lesen. Zum Porträt des gegen seine Blutsverwand-
ten rasenden Tyrannen vgl. man Oriyo yentis lîom. c. 19, 5 — 6. 
28
 Auch in der Apoc. lob. (21,8) werden die abominali (execrati) et homicidae et jorni-
catores et venejici nebeneinander erwähnt . Zur christlichen Verdammung des abominatus 
Hannibal mag auch die biblische abominatio desolationis (Mt. 24,15), eventuell die mi t 
grellen Farben geschilderte Gotteslästerung eines Antiochos oder Caligula beigetragen 
haben. — Zum späteren Hannibalbild vgl. M. MANITIUS, Gesch. d. lat. Lit. d. MA. I l l 
(München 1931) 662 («vielleicht Lokaltradition»); juror Hannibalis ebenda, 831,3. 
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mit diesen — sonst imbelegten — Zügen eines Oedipus »bereicherte». (Übrigens 
kommt diese Beschuldigung auch in der noch späteren Pamphletliteratur vor.)28a 
Um die mehrfach beobachtete Osmose zwischen verschiedenen Scholien 
zu illustrieren, weisen wir nun auf die Aç^-Scholien zu IV 4, 1 alitem hin 
(Botseh. 196, 24—27): aquilum significat, quae ob hoc, quod iussu loris Gany-
medem puerum Troianum ab Ida silva rapuit caeloque portavit, ubi constitutus 
est pincerna deorum, regnum super omnes aves accepit. (Ganz anders AV: 
К 336, 6- 10.) Diese Bemerkung findet man in P zu I I I 20. 16 (raptus ab Ida): 
a love Ganymedes, ut Verg. (Aen. V 254 f.): Quem praeceps (recte: praepes) 
ab Ida sublimem pedibus rapuit, und dazu das Randscholion: Ganymedem signi-
ficat puerum speciosissimum, genere Troianum, qui dum in vent tin esset, de Ida 
silva29 ab aquila raptus est in caelum et a love constitutus pincerna deorum. 
Das seltene Wort ntyxéqvrj; (oivoyóo;) kommt in den Scholien zur vorher-
gehenden Ode I I I 19 zweimal vor (K 287,2: AU und 11: UV), desgleichen 
zu Ep . X I I I 6 (K 424, 4: U); vgl. Asc. ad Cic. Verr. I I 1, 26; SHA v. Alex. 
Sev. 41, 3; Hieran., Quaest. in Gen. 40, l .3 0 (Bei Botsch. 171, 14 steht fehler-
haf t pinna.) 
Ähnlich stellt es mit der P-Glosse zu IV 4, 9 (paventem): adhuc tenerum, 
adhuc crudelem volandi,31 — ein offensichtliches Mißverständnis statt crudum, 
vgl. I I I 11,11 f. (Lvde) nuptiarum expers et adhuc protervo cruda marito; 
Mart. VI I I 64, 11 cruda puella; eine «audax figura» mit Gen., nach dem Muster 
von rudis, insuetus, egens etc.32 Zur Vermengung der beiden (eigentlich ver-
wandten) Wörter wird Porph. mit seiner mißverständlichen Fassung Anlaß 
gegeben haben: non est intempestiveг (sc. Lyde), sed animo cruda, i.e. crudelis 
ac per hoc aspera atque horrens maritum. (Vgl. auch IV 10, 1 : О crudelis adhuc. . .) 
Zu signa (IV 15, 6) bringt Keller nachträglich eine Glosse aus dem Nien-
burgensis v (App. I I p. 386): vexilla aquilarum et draconum. (Vgl. Tlies. s. v. 
draco, p. 2064, 19.) Dasselbe findet man viel ausführlicher im P-Scholion zur 
28a
 Im Cod. Oxon. coll. Reginensis (Queen's Coll.202) liest man über abominandus 
Hann, die interlineare Glosse: matre interfecta patrem verberavit. 
29
 Zum Ortsnamen Ida beißt eine andere Glosse ibid. : insula. (Eine Auswahl von 
anderen «törichten Behauptungen» bei NOSKE, 274,75; vgl. auch 209,01.) Dazu eine ähn-
liche Scholiastenweisheit zu I 8,13 f. (marina Thetis): Nereus et Ida (!) sexaginta filios et 
filias habuerunt. Hinter der überraschenden Namensgebung (statt Doris) dürf te ein ganz 
gewöhnliches Mißverständnis zu suchen sein, vgl. Ovid. Met. I I 208 f. ipsumquoque Nerea 
jama est Doridaque (!) et natas tepidis latuisse sub antris, oder Horn. Lat . 873; vgl. Fr . 
Börner zu Met. I I 11. — Zu C. I I I 10,11 f. (non te Penelopen dijjicilem procis Tyrrhenus 
genuit parens) heisst es in A TV (K 202, 14—15) richtig: Penelopis vero, uxoris Ulixis, 
nota fabula est, quae pro fide absentis mariti omnes repudiavit sponsos; in P ganz verkehrt: 
Penelopis (!) filia fuit Tyrrheni (!) ei uxor Ulixis. Nota fabula est, quae . . . Vgl. noch die 
s ta rk interpolierten P-Scholien zu I I 13,36: Eumenides filiae fuerunt Eumenis (!), quae 
dicuntur Furiae infernales, habentes pro crinibus angues. Quarum nomina haec sunt : Tisi-
plione, Megaera, Allecto. Vocantur autem Eumenides per contrarietatem quasi bonae, cum 
minime sint bonae. 
3 0
 V g l . N O S K E , 2 5 3 . 
31
 In y rüdem; vgl. К 330,18—19: aquilae adhuc aerem et ventos timentis. 
32
 Wie oben (Anm. 10) faciles animi. 
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Regulus-Ode (III 5, 18): Aquilas et dracones dicit, qui erant vexilla Romanorum: 
aquilam, quia fulmina ministravit Iovi (IV 4,1) pugnanti contra Gigantes. 
Anliqitihts33 tarnen non ferebantur huiusmodi signa aerea, sed manipuli faeni in 
summitate hastae per singulas turmas XXXII virorum, unde turma XXXII 
mililum manipulis ( ! ) appellatur. In diesem Falle kann die Quelle in Vegetius' 
Epitome (II 13 f.)34 genau angegeben werden. 
Desgleichen kann auch ein P-Scholion zu Neptunnis dux (Ер. IX 7) 
identifiziert werden: Qui sese dicebat filium esse Neptuni, ut Livius dicit; 
aut Neptunius dux, quoniam multa prospéra egisset in mari, aut quia in habitu 
Neptuni pugnavisset. Alter am linken Rand gibt es auch ein anderes Scholien 
(K 409, 25 — 30: Гb): . . ,Neptun(i}um autem non ita debemus aeeipere, quod in 
muri dux fuerit, sed quod, ea fuerit elatus insania,35 ut Neptuni se filium esse 
iactitaret, vclquod ea (veste} uteretur, qua Neptunus usus fuit ( = y). Dabei handelt 
es sich freilich nicht um Livius, sondern um die oben (S. 427) schon erwähnte 
Schrift De viris illustribus, in welcher (84, 2) man liest: . . .cum mari feliciter 
uteretur. Neptuni sc filium professus est eumque bobus auratis et equo placavit. 
Bekanntlich wird in zwei Handschriften der sog. ürigo gentis Romanae39  
zweimal (am Anfang und am Ende) auf diese (mit der Origo zusammen über-
lieferte) Sammlung von Biographien als »Livius», bzw. »história Liviana» ver-
wiesen, d. h. daß dieser Altriß der römischen Geschichte von den Anfängen 
bis zum Ausgang der Republik fü r einen Auszug aus Livius gehalten wurde. 
Auch ein Scholion zu IV 14 darf vielleicht mit diesem »Iivianischen» 
Abriß in Zusammenhang gebracht werden. Der Ideologie des Prinzipats ent-
sprechend schreibt liier Horaz (V. 33 ff.) den Sieg des Drusus über die Alpen-
völker dem Kaiser zu, was Porph. sachlich und kurz erklärt: quia auspieiis 
Caesaris haec gessisse dicitur. Die AV-Scholien (K 371, 5—11) sind ausführli-
cher: Augusti auspieiis et felicitate Drusum dicit hostes fudisse (zu V. 33); 
felicitati adsignat Augusti Drusi victoriam, demonstrando ante annos XV eo die 
ab Augusto Alexandriam captam, quo Drusus Vindelicos superavit (ex Porph.; 
P komplizierter, teilweise korrupt). Darauf folgt bei Keller (10—11) ein sinn-
loser Satz: Fompei enim mortem Actiaco bello ultus Augustus est. Dieser Non-
sens dürfte eventuell so erklärt werden, daß ein später Scholiast die sprich-
wörtliche félicitas (und pietas) des Augustus mit der mira félicitas des Pom-
peius Magnus (De vir. ill. 77, 6) und mit Caesars pietas vermischt haben 
könnte, vgl. ibid. 78, G: (Caesar) capite eins (sc. Pompei) oblafo flevit et honorifice 
33
 S. oben, Armi. 15. 
34
 Vgl. A. R , NEUMANN, Kl. Paulv 11 156 und 530. 
33
 Vgl. die Überschrif t zu Ep. VI (A'B'A'P): . . . mincUurque, si solita rabie fuerit 
elatus. (KLINGNERS «Musterbeispiel».) 
3li
 Über das «Fortleben» dieser Schrift (im Zusammenhang mit der Langobarden-
geschichte des Pau lus Diaoonus) vgl. M. MANITIUS, I 262 und 268 f.; über die späteren 
Ergänzungen des «De viris ill.» neuerdings: R. ZUCCHI, Ottonello Descalzi e la for tuna did 
De viris ill. Italia Medioevale e Umanistica 17 (1974) 469 ff. 
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sepeliri fecit, mox a satellitibus Ptolomaei obsessus eorurn et regis necc Pompeio 
parentavit. 
Einen groben Fehler ähnlicher Art gibt es auch in den Scholien zur 
Regulus-Ode (III 5, 13 hoc caverat mens provida Reguli). Die Vielschichtigkeit 
der Scholien ersieht man schon äußerlich an der Überfüllung der «randvollen» 
Blätter.37 Unten liest man eine ausführliche Erörterung über Regulas (K 242, 
6—14), dann am rechten Rand eine andere: Regulus dux Romanorum, qui 
captivos Afrorum pro se noluit reddi (vgl. Porph. zu V. 14 f.: quod captivos 
Afrorum noluit pro se reddi),38 captus est ab Ulis in proelio, quod actum est apud 
Cannas ( !), civitatem ApuliaeF Missus enim Romam ad senatum ab Afris ea 
scilicet condicione, ut si potuisset impetrare, quatcnus captivi illorum dimitte-
rentur, qui in aliis proeliis comprehensi erant, Ulis dimissis ipse incolomis 
Romae maneret, sin aliter, rcverteretur ad eos. Qui cum venisset in senatum, dedit 
consilium se potius debere interfici, quam tot captivos hostium laxari. 
Komplizierter ist das Scholion zu den V. 49 ff. (atqui sciebat, quae sibi 
barbarus tortor paracet)-. Qui hac securitate voluntatis suae inpleto consilio rediret 
ad poenam. contempnens certa sibi et promissa supplicia, quia sicut in história 
habetur, diversis et exquisitis tormentis interfecerunt illum Afri, quam impetratis 
iunctis (?) alter ad otium reverteretur vél praemium ( ! ). Die Interpolation 
(quia . . . interfecerunt illum Afri) hat die sowieso schwerfällige Erklärung 
(K 246, 1—4: A-TabfV; iniunctis officiis b cons, y) noch stockender gemacht. 
Auch in ihrer ursprünglichen Fassung war sie schwerfällig, da sie sich den vor-
37
 Hier mag das Scholienkonglomerat zu V. 10 besprochen werden: Ancilia arma 
Romani de caelo meruisse pro virtutis insigne (ArarV, insignis f, -iis b, vgl. NOSKE, 154) 
dicebantur . . . (K 241,16—18). Ancilium (!) primum quidem unum fuit, quod temporibus 
Numae Pompilii caelitus (vgl. Prise. GL I I I 78,2, s. oben, Anm. 15) lapsum est. Sed cum 
datumi esset responsum, tamdiu impérium Romanorum mansurum, quamdiu illud servaretur 
apud Romanos, facta sunt plura ancilia, inter quae et illud primum in templo Mártis reposi-
tum est, ne videlicet si recognosceretur, jurlim sustolleretur (!). Est autem proprie ancilium 
breve scutum. (Vgl. Paul . Fest . 131 ancile, i.e. scutum breve; zum Vorhergehenden Serv. 
Aen. V I I I 664.) Per ancilia vero, quae sacro in loco servabantur, sacra et religiones vult 
intellegi (Porph.), quorum obliti erant quodammodo illi, qui apud Parthos captivati suam 
ignominiam aequo animo ferebant. (Vgl. К 242,13—14 milites Crassi notât . . .) — Zur 
«Salvatio Romae» vgl. man D. COMPARETTI, Virgilio nel medio evo. I I (Firenze 1955) 79; 
J . W . SPARGO: Virgil the necromancer. Cambridge 1934, 117 ff.; s. auch: Zum Fortleben 
von Vergils Heldensehau. Acta Class. Debr. 4 (1968) 96 ff. 
38
 Die Zeile К 242,17 quod captivos Afrorum pro se reddi noluerit gehört nicht zu 
Lemma joedis, bezieht sie sich doch nicht auf die «Häßlichkeit» der karthagischen Bedin-
gungen, sondern auf den dissensus des Regulus. Erwähnenswert ist auch die P-Glosse zum 
überlieferten exemple trahentis (V. 15): tollentis, removentis. Der Scholiast wollte das 
schwierige trahentis erklären, wie er konnte: Regulus sei mit den condiciones foedae nicht 
einverstanden gewesen, deshalb wollte er das auch auf die Zukunf t wirkende Unglück 
durch sein exemplum abwenden. Trahere kann aber ebensowenig tollere, removere heißen, 
wie die captiva pubes n icht mit Afrorum, sondern mit Romana ergänzt werden muß. Die 
Kon jek tu r trahenti (ay Cruq., Lambinus, . . . Klingner) ist sehr bequem, aber der consen-
sus codicum sollte uns eher Vollmers Erklärungsversuch empfehlen (mit einer har ten 
Anakoluthie): trahentis sc. pubis captivae non damnatae. 
39
 Vgl. mit dem interpolierten P-Scholion zu I I 7: Proelio, quod actum est aput 
Philippos, civitatem Macedoniae . . . — S ta t t des törichten Cannas bekommt man bei 
Botseh. Caudinas zu lesen. 
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hergehenden Coniunctivi (fertur posuisse, donec firmaret . . ., properaret . . .) 
anpaßte: qui redirct . . ., reverteretur. Kellers Apparatus zeigt, wie das ver-
wickelte Satzgefüge in Unordnung geriet: qua AaVcp, quasi Dbf edit. Das auf 
die Interpolation in P folgende quam zeigt, wie der Scholiast den labyrinthi-
schen Satz zurechtzumachen versuchte: R. hac securitate (i.e. tarn securus) 
rediit ad дюепат (quia . . .), quam alter ad otium revertitur, oder wie im Scholion 
zu V. 52 (K 246, 5—10, auch in P) eigentlich dasselbe zu lesen ist: . . .tarn 
securo animo ipse omnes deseruit, quam solet quis relictis amicorum negotiis . . . 
ad praedia (recte !) sua propter voluptates prof icisci, quasi volens carere molcstiis.i0 
Ein Problem für sich ist der Hinweis des Interpolators auf die história. 
Das klassische Regulus-Bild41 erhielt — nach Eutropius (II 25), der Schrift 
De viris ill. (с. 40: . . .regressus in arcam ligneam coniectus clavis introrsum 
adactis vigiliis ac dolore punitus est) und Orosius (IV 10, 1) — in der História 
des Paulus Diaconus (PL 95, col. 774) seine für spätere Zeiten gültige Form. 
Noske hat in diesem Zusammenhang Orosius genannt, der den Auftri t t des 
gefangenen Regulus vor dem Senat erzählt haben soll.42 Dazu vergleiche man 
K. Zangemeisters Bemerkung in seiner Orosius-Ausgabe (App. zu IV 10): 
«Codicis Francquerani (f) ad Horath Carm. I I I 5, 41 schol. ab Holdero mecum 
communicatuni quae de Regulo narrat praescriptis his ,ut enim Horosius atque 
históriáé ferunt', non sunt ex Orosio repetita. » 
Hier mag es erwähnt werden, daß ein anderer Hinweis des Franequeranus 
auf die históriáé Romanorum (zu Ер. XVI 45 termes olivae) bisher nicht identi-
fiziert werden konnte: Caulis autem generale nomen est omnium, herbarum vel 
arborum omniumque fruticum. (Vgl. Isid. XVII 10, 3.) Inde legimus (Mt. 24, 32) 
. . .Legimus etiam in historiis Romanorum, quod si quis eorum vulnus in proeliis 
excepisset, domestico caule curabatur. (K App. I I p. 387; in P nur: stipes olivae 
vel caules olivae termes dicitur.) Ob man dabei an Verg. Aen. X I I 413 denken 
darf? 
Wie schwer die «Quellenfrage» der Horaz-Scholien sein kann, ersieht 
man z. B. aus Porphyrins Kommentar zu IV 3, 12: ,Acolio carmine' autem ita 
dictum aeeipe, ut si diceret 'lyrico carmine', quia quidam lyrici ut Alcacus Aeolide 
magis dialecto usi sunt. (Dasselbe über Sappho: zu I I 13, 23 und IV 9, 12.)43 
40
 Vgl. mit dem Scholion zu III 6,5 dis te minorem quod geris, imperas (K. 247,5 — 7): 
hoc est quanto (recte: quando!) te dis minorem geris, [tanto] dis <ipsis javentibus} imperas. 
41
 Cic., Pia. 19,43 Ii., quem Karthaginienses resectis palpebris illigatum in machina 
vigilando neeaverunt ; De off. I I I 27,100 exquisita supplicia; Liv. per. 18 Ii. missus ad 
senatum, ut de pace et, si earn non posset impetrare, de commutandis captivis ageret, et . . . 
utrumque negandi auctor . . . juit, supplicio . . . perit ; vgl. M. DEISSMANN-MERTEN, Kl . 
Pauly IV 1368 f. — К 58 ,17 -22 (zu C . I 12,35) def. in P . — Korr.-N.: Vgl. noch 
J . KRÓKOWSKI, Die Reg.-Ode des Horaz. Eos 56 (1966) 153 ff. 
42
 174,110: «Ф folgt hier Porplj.; ha t & diese Notiz direkt von Orosius bezogen?» 
43
 Zur letztgenannten Stelle so (dialecto) auch P, dialectico AVp; vgl. das interpo-
lierte P-Scholion zu I I 13,25 ( ~ К 178,18—22): Sappho Graeca mulier, cuius nomen est 
indeclinabile, de Aeolia fuit, dialectico in carminibus suis usa, quam chordarum demonstra-
tione commémorât, peritissima tragoediae (!), cuius imitator H. exstitit. Quae queritur apud 
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In I' f indet man ein ausführlicheres Randscholion: Aeolio carmine . m . ( ! )44 
quia quidam lyrici Aeolide ut Alcaeus magis dialectico sunt usi, hoc est sermone 
Graeco. Quinque ante m sunt c(K)aracteres sermonum: Atticus, Asianus, Aeolius, 
com m unis, Rhodius. Ex his quidam lyrici c(Ji)aractere Aeolio sunt usi. (K App. I I 
]>. 385: y.) Servius hielt (zu Aen. I 701) drei characteres in Evidenz, Emporius 
(Rhet. ]). 561, 7) drei figuras, quas Graeci characteres vocant, Asianum, Atticum, 
Rhodium (vgl. Quint. X I I 10, 18; Gell. VI 14, 1). Die Einteilung auf fünf 
characteres, die man übrigens auch im Scholion zu Dionysios Thrax findet 
([). 14 Hilg. 'At&Iç Acogl; Aîollç'làç xotvrj), wird ihre Verbreitung im Mittelalter 
dem Isidoras (Etvm. IX 4 5) verdankt haben: кот), Attica, Dorica, Ionica, 
Aeolica. 
Die Späteren konnten nicht umhin, sich mit Porph. auseinanderzusetzen 
und ihn zu »ergänzen». Das sieht man gut z. B. im Falle von Alkaios' lesbischen 
Gegnern, wie zu I 32, 5: . . .hic autem etiam res bellicas adversus tyrannos gessit 
(soviel Porph., dazu A / W c p P : et Pittacum Mytileneum victum expulit); zu 
IV 9. 7: . . .minaces autem Alcaei Camenae dicuntur, quoniam adeo amarus fuit, 
ut austeritate carminis sui multos civitate eiecerit (AV cons. Eb ex Porph.; 
P ist ausführlicher: ideo minaces, quia . . . multos eiecerit civitate aut quoniam 
graviter bella descripsit. quae gessit cum Spittaco tyranno), bzw. zu I I 13, 26 f.: 
. . .(Alcaeus) bellicas res scripsit et navigationem suam, cum a tyrannis Mytile-
nensibus pulsus est. Dazu vergleiche man К 179, 7 — 8 (E'bV, P mit Wieder-
holungen) und die Fortsetzung К 179, 10—13 (AE'abVP): qui . . . descripsit, 
dum a Pitfaco tyranno civitatis suae pidsus esset eo, quod Mytilenensibus amorem 
libertatis suaderet, quos postea collecto exercitu superavit etc. 
P ist hier an Scholien auffallend reich: zu V. 36 (Eumenidum ungues) 
s. oben (Anm. 29);zuV. 37 (Pelopis parens) liest man К 180, 16 — 21 (AE'abV), 
dann eine interessante Version: Tantalum autem die it parentem Pelopis, qui 
ideo, quod filium suum Pelopem dis apposait epulandum (ebenso bei Serv. 
Georg. III 7), apud inferos tenetur religatus, habens ante os poma pendentia 
rivumque (pluri ? )mum (ef.Verg. Aen. VI 659; Botscli.: purissimum) decurrentem, 
ex quibus conatur ( ?) aliquid contingere. Quae fabula a Nasone plenius narraturP 
(Bei Porph. steht zu V. 37 nur: Tantalus scilicet.) 
Porphyrio erachtete zu seiner Zeit auch nicht für nötig, den Ausdruck 
veteres revoeavit artes (IV 15, 12) zu erklären. Auch P begnügt sich mit einer 
Glosse: hoc est 1III virtutes: prudentiam, iustitiam, fortitudinem, temperantiam. 
inferos de puellis civibits suis, cur oden (!) puerum non amassent, quem ipsa diligebat. (Zu 
IV 9,12: Phanen Sappho puerum amavit, de cuius amore puellis confessa est — Г h.) Auch 
diese Stelle zeigt eine Verwandtschaft mit dem Porph. Älonacensis: quod oden non anient. — 
Lehr re ich ist, auch, wie Porph. die falsche Lesart descriptas (II 13,23) richtigstellt (i.e. 
separatas), desgleichen zu sedes piorum : Elysios campos dirit, quos separates aiunt a ceteris 
locis inferorum ; dasselbe in P vereinfacht und christianisiert: separatas a reprobis. 
44
 Sic ! Oh ein mißverstandenes Verweisungszeichen? So auch y (mit einem Fra-
gezeichen bei KCJKSCHAT); Ceo (s ta t t Graeco). 
« V g l . Met. IV 458 f.?; VI 407 f.; X 41 f. s. oben die Anm. 14/a. 
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Die AV-Scholien (К 374, 4 — 7) sind ausführlicher: In his quattuor virtutibus 
veteres vitae artes esse dicebant: prudentia, iustitia, fortitudine et temperantia. 
Per luis отпет politiam constare volucrunt (отпет politiam A, omne sequente 
lacuna V, per has отпев constare voluerunt disciplinas cp). Man braucht nicht 
zu sagen, daß Horaz unter veteres artes (opp. I I I 6, 22 artibus sc. novis eisque 
non bonis; vgl. I I 15, 12 veterum norma) nicht die «Kardinaltugenden» der 
spateren Moral, sondern die Losungen der augusteischen Restauration ver-
standen hat. (Vgl- mit den repräsentativen Tugenden des Augustus: virtus, 
dementia, iustitia, pietas.) Interessant ist die platonische Herkunft der in den 
Scholien erwähnten Tugenden (Polit. IV с. 435: aotpla, aaxpgoavvrj, ôixaioavvrj, 
âvôgela. vgl. Arist., Etil. Nie. p. 1115 — 1138): ob der Verfasser der A-Scholien 
mit dem erlesenen Wort politia darauf hinweisen wollte? Ciceros platonische 
Tugendlehre (Do off. I 6, 18 veri cognitio, prudentia; 7, 20 iustitia; 18, 61 animi 
magnitúdó, 19,62 definitur a Stoicis fortitude; 27,93 temperantia), wie das 
ganze «Pflichtwerk» sollte bekanntermaßen als Richtschnur für die politische 
Tätigkeit dienen, während Seneca durch sein «De offieiis» bereits zu einer 
christlichen Autorität betreffs der divina officia wurde.40 Die leichte Modifi-
kation im Titel des gleichnamigen Werkes von Ambrosius (de offieiis ministro-
rum) zeigt den Wandel der Zeiten und die Aneignung der antiken Güter durch 
das Christentum. 
Auf ähnliche Weise könnte man die Wandlungen der Orts- und Völker-
namen in den Scholien beobachten. So verfolgten wir einmal47 die Apostrophie-
runge.i der Sygambrer in den Horazerklärungen, wobei sich gleichsam die 
Ethnogenese des französischen Volkes abzeichnete bis auf Chlodvig, den 
«stolzen Sygambrer». So verhält es sich z. Б. mit den Erklärungen von Nori-
cum. Porphyrin bemerkte zu Noricus ensis (I 16, 9) noch nichts; bei den Spä-
teren heißt es pars Illijrici (K 73,14: cp); für die Scholiasten der Drusus-Ode 
(zu IV 4, 17) sind schon Raeti, Vindelici, Norici, Illyrici et Baguarii (K App. I I 
p. 385; Botsch. 197, 3) eins; auch P fügt zur vorher zitierten Stelle (I 16, 9) 
die Glosse Bavariae zu; in b (zu Ер. XVII 71 : К App. I I p. 388) wird Venedigs 
Interesse für die dortigen Bergwerke bezeugt: Norica ipsa est Venetia. 
Von den Völkernamen heben wir die skythischen Geloni heraus, die als 
Repräsentanten des hohen Nordens durch lange Jahrhunderte eine Schatten-
49
 Die Formula vitae honestae des Martinus von Bracara (Uber de dijjerentiis IV 
virtutum) ist eigentlich ein Auszug aus Seneeas Werk, vgl. E. BICKEL, Die Schrift des M. v. 
Br. Formula vitae honestae. Rhein. Mus. 60 (1905) 527 ff.; s. noch SCHANZ—HOSIUS, II4  
718 f.; MANITIUS, I 111. — Zur Ikonographie: A.-N. DIDRON, Iconographie des quat re 
vertues cardinales. Ann. Arch. 20 (1860) 40 ff.; K. KÜNSTLE, Ikonogr. d. christl. Kuns t , I 
(Freiburg 1926) 157 f.; E. KIRSCHBAUM, Lex. d. ehr. Ikonogr. Rom —Freiburg 1972, 372. 
— Korr.-N.: Vgl. noch C. W. BARLOW, Sen. in the Middle Ages. The Class. Weekly 34 
(1940—41) 257 ff . = W d F 414 ( D a r m s t a d t 1975) 361 ff . ; W . KRANZ, Die A n t i k e u n d d a s 
Christentum. Gymn. — Sonderheft "Die Ant. und Europa" (Heidelberg 1954) 143 ff.; 
I I . HAGENDAHL, Latin fathers and the classics. Göteborg 1958, 347 ff. 
47
 Acta Ant. Hung. 23 (1975) 327; zu den dort zitierten Stellen vgl. noch Auson., Ed. 
V I I I 29 Francia mixta Suevis. 
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existenz in der antiken Literatur führten. Im Völkerkatalog der Maecenas-Ode 
(II 20, 14 ff.) trifft man sie als ultimi Geloni;is I I I 4, 35 als pharetrati (dazu P : 
gens Scythiae docta sagittis). In der Valgius-Ode (II 9, 23) erseheinen sie ohne 
Epitheton, die sich nun intra praescriptum, exiguis campis tummeln, wozu 
Porph. nichts bemerkt. In P lesen wir eine ausführlichere Variante des durch 
Keller (166, 8—11) abgedruckten Scholions: i.e. Schitas, habentes stigmata in 
corporibus, quos Augustus exteras depraedari gentes ultra terminum sibi delibe-
ratum prohibait, statuens illis fines, quos victi egredi non auderent, sed praescrip-
tis limitibus tenerentur, cum ante ubi licuisset (recte: libuisset), excurrerent. 
(Dazu noch eine Glosse: qui ante longe lateque vagabantur.) 
Was nun die interpolierten Anfangswörter betrifft, so bemerkt Servius 
zu Verg. Georg. I I 115 (Eoasquc domos Arabum pictosque Gelonos): stigmata 
habentes populi Scythiae ut (Aen. IV 146) pictique Agathyrsi. Zusammen mit 
den anderen Eabelvölkern des Nordens findet man sie in der Descriptio orbis 
des Avienus (446, mit den Agathyrsi sagis pictis praecincti\); als tätowiertes 
(thrakisclies ?) Volk werden sie von Vibius Sequester erwähnt (p. 330 picti 
corporis parte) ebenso wie in der Periegesis des Priscianus (302, zusammen mit 
anderen homerischen und herodoteischen Völkernamen). Ins Horaz-Scholion 
werden sie aus dem Vergilkommentar des Servius gelangt sein. Man wird aber 
unter den möglichen Quellen auch Priscianus in Evidenz halten, vgl. die 
P-Ergänzung des Scholions zu I I 7, 19 (K 159, 25 — 29): laurus secundae et 
quartae declinationis habebitur, sicut et pinus, teste Prisciano.ia 
Die Redewendung «teste . . . » («nach dem Zeugnis, nach der Lehre 
von . . .») wurde von Noske in einem Exkurs50 gesondert behandelt. Priscianus 
hat diese Wendung des öfteren gebraucht, so z. B. I I p. 26, 16 teste Plinio. 
In den Ф-Scholien ist sie nach Noske hauptsächlich für Grammatikerzitate 
gebräuchlich. Die Stelle, mit welcher sich Noske eingehender befaßte (zu IV 6, 
28: К 349,16 — 22, vgl. Botsch. 202,26 — 31), lautet in P wie folgt: Agieo 
plateae (Porph.: agyiae viae) dicuntur. A u t quod ex responso oraculi in viis 
publicis urbis suae Athenienses statutis altaribus sacrificare Apollini instituerint, 
agieum appellaverunt. (AV cons. Porph.) Agieus dicitur Apollo, quia in omnibus 
vicis colitur. Agieas enim dicunt Graeci vicos {yah). Porphyrios Quellenangabe 
(Varro autem . . .), aus welcher in den Açjy-Scholien (Botsch. 202. 27) Varrone 
teste wurde, wird hier durch ein übriggebliebenes aut vertreten. Die aus meh-
48
 I n P coloni, darüber die Gl.: populi. Falsch und verworren ist auch die Ergänzung 
zu den Scholien А Г' (К 206,24—27): per Bosphorum autem et Gaetulas Syrtes austrum et 
meridiem, per Hyperboreos campos ac potatorem Rhodani septemtrionem, per Colcltos et 
Dacos orientem, per Gelonos et ( ! ) Hiberos, id est Hispanos occid.entern désignât. Ähnliche 
Überblicke in P zu I I I 6,3 f. oder zu I I I 6,13 (als Ergänzung zu К 248,6—9): per harum 
autem duarum gentium populos, quorum una aquilonem tenet л. Dacos, altera austrum л. 
Aethiops, intélleguntur omnes gentes, quae Romanis bella intulerunt conantes urbem delere tarn 
navali proelio, quam carnpestri. (Vgl. Arpp zu IV 4,43: Botsch. 198,16—17.) 
49
 GL I I 267,3 und I I I 446,19; NOSKE, 136; Botsch. 95,4. 
50
 S. 135 f. 
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reren Quellen geschöpften Kenntnisse verschmolzen auch förmlich zu keiner 
Einheit. Die Unsicherheit des Kopisten zeigt die »Verbesserung» des zuerst 
richtig geschriebenen Voc. Agyieu zu Agyieu, sowie das darüber geschriebene 
villanus, quia in villis erant statuae eins. 
Desgleichen können auch hinter den Erklärungen des Beiwortes levis 
mehrere Schichten beobachtet werden. Porphyrio bemerkt auch hier nichts 
dazu; richtig ist die Glosse inberbis (AUV); das spätere lenis zeugt von keinem 
sicheren Wissen; lauter Unwissenheit ist die Verzerrung des inberbis zu (habilis) 
in verbis.51 Ein ähnlicher Fall: ut capitis minor (III 5, 42) wird verkehrt als 
ut insanus, ut amens «erklärt», minoratio enim cerebri aporiam infert. Minor is 
autem capitis servi vocantur eo, quod non habent liberum caput. (Der zweite Satz 
stimmt schon !) Keller hat diesen Unsinn enträtselt: das richtige (nur in y 
bewahrte) ut infamis wurde zu insanus verschrieben. 
Ob die Scholien in der recensio behilflich sein können? Die Textüber-
lieferung von C. I I I 30, 12 teilt sich bekanntlich zwischen dem richtigen 
regnavit populorum und dem offenbar korrupten regnator populorum. (Auch P 
bietet die falsche Lesart.) Die Verderbnis wurde durch die ungewöhnliche 
Konstruktion (regnare mit Gen., wie im Griechischen) veranlaßt. (Porph.: 
adnotanda elocutio per genetivum figurata, wie zu I I 13, 38 laborum deeipilur: 
audax figura.) Der «verwegene» Dichter hebt die Gegensätze seiner apulischen 
Heimat, den zeitweisen Wasserreichtum des brausenden Aufidus,52 bzw. die 
Dürre von Daunus' bäurischem Lande hervor. Die Etappen der Textverderbnis 
werden durch den interpolierten Porph.-Kommentar genau veranschaulicht: 
Daunus in Apulia regnavit[, a cuius nomine fluvius appellatus est); qui pauper 
aquae dicitur, quia Apulia siticulosa est (vgl. Ер. I I I 16) ob nimios colores 
(vgl. Sat. I 5, 78). Hier weist die Verbform regnavit noch auf den richtigen 
Text hin, aber die Interpolation zeigt, daß man später mit dem Namen des 
mythischen Königs nichts mehr anzufangen wußte (Daunus mußte erklärt 
werden: Daunus rex Apuliae fuit, quae inopia aquae siticulosa est — A / T V ; 
Botsch. 188, 14: Daunus fluvius est ipsius Apuliae a rege Dauno sie dictus) 
und der wohlerwogene Gegensatz zwischen wasserreichem Fluß und dursten-
dem Land wurde zu einem gekünstelten, hinkenden zwischen Aufidus und dem 
törichterweise als Fluß gedachten Daunus entstellt. Den Schlüssel zum Ver-
stehen der Verderbnis gibt uns das Vergilzitat im Scholion zur anderen Erwäh-
nung des Aufidus (IV 14, 25 ff. sie lauriformis volvitur Aufidus, qui régna Dauni 
praefluit Apuli, cum saevit . . .) in die Hand: tauriformis (P: tauri formám 
habens) propter impetus et mugitus (bei Porph. nur fremitus) aquarum, ut (Aen. 
61
 So P. Vgl. NOSKE, 266: «rr/ A und § lesen s ta t t inberbis «in verbis», wozu § habilis 
ergänzt hat.» ( I n y : habilis inberbis.) Zu Agyieus vgl. Grazer Beitr. 5 (1976) 32 ff. 
52
 Vgl. IV 9,2 longe sonantem natus ad Aufidum, dazu die Glosse in P : quia verticosus 
est iste fluvius et ingenti verberatur mare. (Bei KURSCHAT [Y]: . . . fluvius. Qui cum ingen-
ti verberato mare, — mit einem Hinweis auf Luc. I I 407 qui verberat Aufidus undas. Ob 
aus Prise. I I 202, 3?) 
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VII I 77, vom Tiberis): comiger Hesperidum f l u v i u s r e g n a t o r a q u a -
r u m.53 
Um zu zeigen, wie eine «Q»-Lesart aus einer Glosse entsteht, wies Noske54 
auf eine bekannte Korruptéi der Europa-Ode (III 27, 48) hin: cornua monstri 
(«itlPBl. »), bzw. cornua tauri («Q»); die cpyib-Glosse id est tauri sei in den Text 
eingedrungen. Im Text von P ist cornua tauri zu lesen, daneben die Glosse: 
id est monstri. In Wirklichkeit wurde das ursprüngliche monstri nicht etwa 
durch die ç^b-Glosse verdrängt, vielmehr ging der einprägsame Adooius cornua 
taurus (V. 72) in den ähnlich anhebenden Adonius im V. 48 über.55 So erschien 
auch die Schlußzeile vatis Horati (IV 6, 44) an Stelle von vatis amici (II 6, 24), 
und ähnlich ist zu beurteilen die Korruptéi dedicet Euro (I 25, 20) statt des 
überlieferten dedicet Hebro, vgl. I I 16, 24 ocior Euro.56 
Damit soll freilich nicht geleugnet werden, daß die Scholien eventuell 
die Gestaltung des Horaz-Textes beeinflussen konnten. Da haben wir z. B. 
die schwierige Stelle Ер . I 5 f.: quid nos, quibus te vita si superstite iucunda, 
si contra, gravis? Porphvrio bemerkte dazu: bis posuit particulam si, sed semel 
abundat; in P: 'si' particula semel sufficit, ut sit talis elocutio: quibus te superstite 
vita iocunda est, si contra, gravis. (Auch interlinear: quibus vita iocunda est te 
superstite.) Der Kopist hat diesen Kommentar so sehr beherzigt, daß er auch 
den Vers 5 ohne das erste si schrieb. 
Noch ein Beispiel für die Verquickung verschiedener Scholien. Zu Ep. 
V 33 gibt Keller (398, 9 — 12) die Г- und r-Scholien nebeneinander: Ideo muta-
bantur dapes, ut desiderio mutatae dapis moreretur, et cor eius et fibrae amatorium 
facerent (Г); ante oculos defossi pueri cibos positos per momenta mutabant, 
ut desiderio tabesceret (r). In P liest man zu bis terque: ante oculos defossi pueri 
cibos positos per momenta mutabant, ut desiderio mutatae dapis tabescens more-
retur et cor eius et fibrae conatorium ( ! ) facerent. (conat . . . < cimat . . .) 
Ging aber die Kontamination der Scholien so vor sich (und das konnte 
in unzähligen, noch krasseren Beispielen festgestellt werden), so dürfen die 
Versuche, deutlich geschiedene Überlieferungszweige sei es der Scholien-
massen, sei es dès mit ihnen überlieferten Horaztextes abzusondern, skeptisch 
beurteilt werden. F ü r die Anstrengungen von Otto Keller und Alfred Holder 
wird ein jeder Horazforscher noch lange Zeit Dank zollen. Was aber ihren 
Klassifikationsversuch und dessen «Verfeinerungen» anbelangt, so wird man 
53
 Wie Georg. I 482 fluviorum rex Eridanus (vgl. NORDEN, Komm, zu VI 659); s. 
noch Ovid., Met. I X 17 regem aquarum. 
54
 39,44. 
55
 Die wohl placierten Erwähnungen des «Stieres» (25 doloso tauro, 72 cornua taurus) ; 
schließen die Möglichkeit eines dritten taurus dazwischen aus. — Interessant ist die Aus-
sage von P zu V. 21: ob victus oder flexus ? I m Text ha t auch P victus, darüber die Glosse 
flexus, und das Randscholion dazu heißt: Id est penitus perisset Troia Achillis manibus, 
nisi Iuppiter flexus tuis preeibus et Veneris prornisisset Troianis meliore omine muros 
aedificandos, id est Romam. 
56
 S. Grazer Beitr . 1 (1973) 15 ff. 
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mit F. Villeneuve57 einverstanden sein: «. . .pratiquement, la classification de 
Keller ne répond à rien.» Die strittigen Stellen des im allgemeinen guten Horaz -
textes muß man von Fall zu Fall erwägen und die Lesarten kritisch sichten. 
Und zum Schluß: vielleicht gelang es uns zu zeigen, daß die Bearbeitung der 
Scholien des »neuen» Phillippsianus doch nicht allein in den Aufgabenbereich 
der mittellateinischen Philologie gehört. 
Budapest. 
57
 In seiner Odenausgabe, p. L I I ff. Vgl. auch С. O. BRINK in der Introduction zu 
seinem Ars p.-Kommentar (Cambridge 1971) 16 ff. 
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DIE EINWANDERUNG DER IAZYGEN 
Daß die sarmatiselien Iazygen in den Jahren 17 — 20 u. Z. in die Unga-
rische Tiefebene eingewandert waren, wurde seit Jahrzehnten zu den bleiben-
den Erkenntnissen unserer Forschung gezählt. Die oft wiederholte Beweis-
führung1 läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: 1. Unter Augustus waren 
die Iazygen noch an der unteren Donau (Ovid), in der Mitte des 1. Jh. waren 
sie dagegen schon ältere Nachbarn der Quaden und der Provinz Pannonién. 
2. Da Drusus während seiner Aufenthalt in Ulyricum 17 — 20 u. Z. unter ande-
ren auch mit außenpolitischen Aufgaben beauftragt war, dürften die Iazygen 
ebenfalls auf seine Veranlassung, etwa um einen Pufferstaat zwischen Dakern 
und dem Römischen Reich zu bilden, eingewandert sein. 3. Die Erbauung eines 
(Stein?) Kastells in Aquincum gerade unter Drusus läßt sich auf das Erschei-
nen der Iazygen im Vorland Aquincums zurückführen. 
Der entscheidende Punkt ist ohne Zweifel der Kastelibau in Aquincum, 
der durch die sog. Drusus-Inschrift als einwandfrei bewiesen galt. Diese Bau-
inschrift wurde aber unlängst wohl endgültig als eine Bauinschrift Vespasians 
ergänzt.2 
Fällt der entscheidende Punkt der Beweisführung weg, dann müssen 
wir die Frage der Einwanderung erneut untersuchen. Nachdem J . Harmat ta 
bereits vor Jahren einen früheren, und wie wir sehen werden, nicht unwahr-
scheinlichen Zeitpunkt für möglich gehalten hatte,3 wurde die Einwanderung 
in neueren Arbeiten von 7. bis «kurz vor 50» datiert.4 — Fassen wir zuerst 
die Termini ante quem ins Auge. Als im Jahre 50 der quadische König Vannius 
sich einer Verschwörung gegenüberfand, standen ihm manus propria pedites, 
1
 AM besten bei A. ALFÖLDI in Budapest története. I . Budapest 1942. 180 f. 
2
 E. TÓTH—G. VÉKONY: ZU Panuoniens Geschichte im Zeitalter des Vespasianus. 
Acta Archaeol. Hung. 22 (1970) 133 ff. 
3
 J . HARMATTA: Studies in the History and Language of the Sarmatians. Acta 
Antiqua et Archaeol. 13 (Szeged 1970) 100.' 
4
 S. nur HARMATTA а. а. O., T. NAGY: Budapest története I . Budapest 1973. 87; 
A. MÓCSY: Pannónia and Upper Moesia. London 1974. 37, J . FITZ: Römische Lager in 
Gorsium, in: Actes du I X . Congr. In te rna t . d 'Etudes sur les Frontieres Romaines (Bucu-
resti 1974) 190 f. 
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eques e Sarmatis Iazygibus zur Verfügung.5 Die Stellung einer Reiterei durch 
ein Nachbarvolk setzt irgendein Bündnis voraus, das wohl nicht erst 50 u. Z. 
eingegangen wurde. Mehr besagt Lu can, der in dem bereits vor 65 veröffent-
lichten Teil seines Bellum Civile folgendes in den Mund Casars legt:6 
di melius! quod non Latias eous in oras 
nunc furor incubuit пес iuncto Sarmata velox 
Pannonio Dacisque Getes admixtus . . . 
Mit Recht hat A. Alföldi darauf hingewiesen, daß dieser offenbare Anachro-
nismus erat dann verzeilich wird, wenn die iazygisch-pannonische Nachbar-
schaft von alters her bestand, und die Einwanderung so weit vor Lucan zurück 
lag, daß ihr Zeitpunkt nicht mehr in Erinnerung gehalten wurde. Weniger 
schlüssig, aber immerhin bezeichnend ist eine etwa aus der gleichen Zeit wie 
Lucan stammende Stelle Senecas.7 о quam ridiculi sunt mortalium termini! 
ultra Istrum Dacus non exeat; Strymo Thracas includat; Parthis obstet Euphrates, 
Danubius Sarmatas ас Romana, disterminet, Rhenus Germaniae modum faciat 
etc. Will mann den Wort laut pressen, so kann sich die römisch-sarmatische 
Nachbarschaft nur auf den pannonischen Donauabschnitt beziehen, weil die 
mösische (dakische) Grenze eigens genannt und für den betreffenden Donau-
abschnitt korekt der Name Hister gebraucht wird. 
Nicht besser bestellt sind wir mit den Termini post quem. Die Iazygen 
an der mittleren Donau waren Strabon noch unbekannt. Da er aber größten-
teils auf ältere Quellen zurückgegriffen hat , ist sein Schweigen weniger bedeu-
tend. Wichtiger ist das völlige Schweigen bei Vellerns, der als Augenzeuge des 
pannonisch-dalmatischen Aufstandes 6 — 9 u. Z. hät te manches von den 
Iazygen erfahren können, wenn sie bereits irgendeine Rolle in diesen Jahren 
gespielt hätten. Ein gewissermaßen sicherer Schluß darf dagegen aus der 
Vinicius-Inschrift8 gezogen werden. In der laudatio werden die besiegten Völker 
in zwei Gruppen aufgezählt. In der ersten Gruppe war mit ~\m et Basternarum 
exer[citus wohl das mit bastarnischen Söldnern gestärkte dakische Heer 
gemeint, vgl. t]rans flurnen Danivium in der 4. Zeile und dazu im 30. Kap. 
des Monumentum Ancyranum: . . . et postea trans Danuvium ductus exercitus 
meus Dacorum gentes etc. Für die Iazygen bleibt in diesem Teil der Laudatio 
kein Platz. Im zweiten Teil finden wir eine kleine Völkerliste, die mit Cotinos 
O[sos? beginnt und mit et Anartios endet. Zwischen О\sos ? und ].s et Anartios 
müssen die Teurisci unbedingt genannt worden sein, und somit bleibt nur für 
ein Ethnikon mit höchstens 4—5 Buchstaben Platz.9 Wegen des engen Zusam-
5
 Tac. ann. X I I 29. 
6
 Lucan. Phars. I I I 93 — 95. 
7
 Quaest. nat. I praef. 9. 
8
 ILS 8965. Zur E rgänzung P W R E Suppl. I X (1962) 543. 
9
 Noch weniger, wenn s t a t t 0[eoe] ein anderes Ethnikon angenommen wird (was 
übrigens kaum wahrscheinlich wäre). 
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menhanges der Vinicius-Inschrift mit der zitierten Stelle des Mon. Ancyr. und 
wegen der zweimal10 bezeugten Tätigkeit des Vinicius in Pannonién um 13 — 9 
v. Z. wird wohl dieser Zeitpunkt für den Viniciusfeldzug einzig in Betracht 
kommen. Damals waren also die Iazygen entweder noch nicht im Karpaten-
becken oder waren sie noch völlig unbedeutend. Sie haben aber ihre West-
wanderung bereits begonnen. Es fragt sich, wie weit sie unter Augustus vor-
gedrungen waren. Von Ovid kann nicht ausgegangen werden, weil er höchstens 
das Zurückbleiben einiger iazygischer Gruppen beweisen kann, das aus Ptole-
maios11 und aus dem von ihm gebrauchten Adjektiv уетагаахш ohnehin folgt. 
Es ist der vieldiskutiertc Lentulusfeldzug,12 der die Sarmaten unter Augustus 
weit nach Westen vorgedrungen traf.13 Florus ist unsere einzige Quelle, die 
ins Detail geht:14 Daci montibus inhaerent. inde . . . decurrere solebant . . . 
visum est Caesari Augusto gentem aditu difficillimam summovere. misso igitur 
Lentulo ultra ulteriorem perpulit ripam; citra praesidia constituta. sie tum Dacia 
non victa sed summota atque dilata est. Sarmatae patentibus campis inequitant. et 
hos per eundem Lentulum prohibere Danuvio satis fuit. Nicht nur die Zeit,15 son-
dern auch die Örtlichkeit und der Inhalt der Aktion sind umstritten. Da die 
Daker ihre Angriffe auf einen bergigen Donauabschnitt richteten, werdendie 
Sarmaten von den Dakern entweder östlich (in Oltenien) oder westlich (im 
Banat?) gehaust haben. Da Vinicius wohl früher (oder gleichzeitig?) in der 
Ungarischen Tiefebene nur mit Dakern und mit verschiedenen keltischen 
Völkerschaften zu tun hatte, und 10 v. Z. die Daker in Pannonién eingefallen 
waren,16 ist Oltenien wahrscheinlicher. Dies wird auch durch eine oft außer 
acht gelassene Stelle bei Iordanes17 nahegelegt: Iaziges ab Aroxolanis Aluto 
tantum fluvio segregantur. Der Fluß Olt konnte nur in der Ebbezeit der daki-
schen Macht zwischen Boirebistas und Decebalus eine roxolanisch-iazygische 
Grenze gewesen sein. Es is leicht möglich, daß es gerade Lentulus war, der diese 
Grenze schuf, indem er die Daker von der Ebene am linken Ufer weggejagt 
(summovere), und den Iazygen daselbst Wohnsitze zugewiesen hatte. Wie dem 
10
 Veil. Pa t . I I 96; Flor. I I 24, vgl. auch Cass. Dio LIV 36,2, wo ein dakischer Ein-
fall in Pannonion zum Jah re 10. v. Z. erwähnt wird. Dieser Einfal l könnte das Vorspiel 
des Viniciusfeldzugs gewesen sein. 
11
 Geogr. I I I 5; 7. 
12
 S. nur R . SYME: Danubian Papers. Bueuresti 1971. 56; 71. 
13
 Ich selbst habe einmal die iazygisohe Einwanderung mi t dieser Aktion in Ver-
bindung gebracht (Anm. 4). 
14
 Flor. I I 2 8 - 2 9 . 
15
 Gegen eine (früher auch von mir vertretene) Spätdat ierung spricht die soeben 
angeführte Florussteíle, die wohl Livius entnommen war und demzufolge spätestens auf 
das J a h r 9. v. Z. bezogen werden muß. Es wäre freilich ein Fehlschluß, die Liviusperio-
cbae diesbezüglich einzusehen, und demnach festzustellen, daß der Feldzug auf 24—16 
v. Z. zu datieren sei, weil die erhaltenen periochae nichts vom Lentulusfeldzug wissen. 
(Verloren sind ja nur die per. 136—137 zu den Jahren 24—16 v. Z.). Florüs ha t nämlich 
sicher nicht die uns bekannten periochae benutzt . 
18
 S. Anm. 10. Über die Dakerkriege unter Augustus z. B. Zs. VISY: Acta Ant iqua 
et Archaeol. 14 (Szeged 1971) 73 — 79. 
" G e t . 74 (XII ) . 
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auch sei, waren die Iazygen eine Zeitlang in Oltenien. Auf eine wenn auch 
vorübergehende iazygische Besiedlung der Südkarpaten gegenüber Mösien 
kann aus naheliegenden Gründen nicht gedacht werden, es ist dagegen nicht 
ausgeschlossen, daß die Iazygen von Oltenien aus bald ihre Westwanderung 
fortgesetzt hatten. Es ist das Verdienst J . Harmattas, auf diese Möglichkeit 
und auch auf einen möglichen Zeitpunkt hingewiesen zu haben.18 In der 
Eusebioschronik19 liest man zum Jahre 7 u. Z. : Tiberius Caesar Dalmatas Sarma-
tasque in Romanam redigit potestatem. Der Zeitpunkt und die Umstände legen 
eine Aktion in Zusammenhang mit dem pannonisch-dalmatischen Aufstand 
nahe. Warum hat sie aber Velleius nicht unter den Waffentaten des Tiberius 
aufgezählt? Wohl deshalb, weil die Sarmaten nicht von ihm, sondern von 
einem anderen Feldherr und anderswo besiegt wurden. Dieser Feldherr war 
Caecina Severus, der im Jahre 6 u. Z. mit mösischen Truppen in Pannonién 
erschienen war, aber bald zurückkehren mußte ôtà те xovç Aaxovç xal xovç 
Zavoopâxaç noqOovvxaç avxyv ( = Mösien).20 Die Chronikstelle geht wohl in 
dieses Ereignis zurück, aber die Nennung der Dalmaten und Sarmaten in 
einem Atemzug ist derart unhistorisch, daß sie nur mit einem oberflächlich 
kürzenden Exzerpierungsverfahren, wie es den späten Chronisten eigen war, 
erklärt werden kann. Es liegt keinesfalls im Bereich des Unmöglichen, daß der 
dakisch-sarmatische Einbruch in Mösien 6 u. Z. mit der iazygischen West-
wanderung zusammenhing. Von Oltenien aus konnte in die Donau-Theiß-Ebene 
nur südlich der Donau, über Mösien eingewandert werden. Für ein Reitervolk 
kamen die unwegsamen und von der gens aditu difficillima21 der Daker immer 
besetzt gehaltenen Südkarpaten kaum in Betracht. 
Von dieser West wande rnng ist höchstens ihre Richtung,22 nicht aber ihre 
Chronologie bekannt. Eine weitere Quelle, die scheinbar nur von den Umstän-
den der Einwanderung und vom Siedlungsgebiet zu berichten weiß,23 hilft 
vielleicht in dieser Hinsicht weiter: superiora24 inter Danuvium et Hercynium 
saltum usque ad Pannonica hiberna Camunti Germanorumque ibi confinium 
campos et plana Iazyges Sarmatae montes vero et saltus pulsi ab iis Daci ad 
Pathissum amnem a Maro sive Duria est a Suebis regnoque Vanniano dirimens 
eos aversa Basternae tenent aliique inde Germani. Daß in dieser (hier absichtlich 
ohne Interpunktion angeführten) Pliniusstelle einige Cruces anzusetzen sind, 
leuchtet wohl jedem ein. Der Satz wäre aber glatt und ohne Schwierigkeit ver-
ständlich, wenn ein Teil als späterer Einschub, Marginalnotiz oder dgl. heraus-
genommen wird. Der von den anorganisch hineingeschobenen Zutaten noch 
13
 A. a. O. (s. Anm. 3). 
19
 170 f. (Helm). 
20
 Cass. Dio LV 30,4. 
21
 Flor. I I 28. 
22
 Die These der Einwanderung von NO her vertr i t t zuletzt FITZ: а. а. O. 191. 
2 3Plin. , H. п. IV 80—81 (26). 
24
 D. h. von der unteren Donau s t romaufwärts . 
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nicht gestörte ursprüngliche Satz dürfte so gelautet haben: superiora autem 
inter Danuvium et Hercynium saltum, usque ad Pannonica hiberna Carnunti 
Germanorumque ibi confinium, campos et plana Iazyqes Sarmatae, montes vero 
et saltus pulsi ab iis Daci, aversa Bastemae tenent aliique inde Germani. Die 
Zutaten von ad Pathissum bis dirimens eos fügen sich in keinem Satz zusam-
men, sie dürften daher wohl aus verschiedenen Lektüren allmählich zum Text 
vermerkt worden sein, wobei Teile auf den Text selbst, andere Teile mit 
einander in Beziehung stehen können. Plinius hat an seinem Werk bis zum 
Tode gearbeitet, und vieles wohl nicht sofort in den Satz hineingebaut. Bei der 
Veröffentlichung dürften diese losen Randnotizen in den Text aufgenommen 
worden sein, ohne daß die Satzkonstruktion zurechtgemacht worden wäre. 
Daß die vermutlichen Einschübe von Plinius selbst stammen, wird dadurch 
nahegelegt, daß der ganze vermutliche Einschub in allen Handschriften erhal-
ten ist. 
Ad Pathissum amnem bereitet keine Schwierigkeiten. Es bezieht sich auf 
die Daker, und stammt aus einer Quelle, die die boisch-dakischen Kriege oder 
die Dakerherrschaft in der Theiß-Ebene beschrieben hatte.25 A Maro ist wohl 
ebenfalls eine selbständige Notiz,26 und zwar zu Germanorum confinium, das 
gegenüber Carnuntum, also die March (Marus) entlang verlief. Diese germa-
nische Ostgrenze hat sich freilich bald nach Ost verschoben, und deshalb wird 
sachgerecht zu a Maro vermerkt: sive Daria est a Suebis regnoque Vanniano 
dirimens eos ( = Iazyges Dacos). Dieser Satz muß schon deshalb für einen 
Einschub gehalten werden, weil er das im Grundstock bereits Enthaltene mit 
anderen Namen wiederholt; s ta t t Germanen werden Sueben und das geo-
graphisch mit ihnen gleichgesetzte Vanniusreich genannt und die Grenze wird 
nicht mit einer Ortschaft an der Donau sondern mit einem Fluß angegeben; 
Carnuntum lag ja unweit von der Marchmündung und somit bedeutet a Maro 
nichts anderes als was mit Carnuntum bereits gesagt wurde. Mit sive Duria 
etc. hat Plinius eine neue Information vermerkt, anscheinend ohne vorläufig 
Stellung nehmen zu wollen, ob Marus oder Duria richtiger sei. 
Bei diesem Punkt kann die alte Streitfrage des Regnum Vannianum27 
nicht übergangen werden. Ohne auf die müßige Frage der Gleichsetzung 
25
 S. nur Strabon VI I 6,2. 
26
 Eine andere Möglichkeit wäre anzunehmen, daß mi t ad Pathissum . . . a Maro 
die Ost- und Westgrenzen des von Plinius beschriebenen Donauabschnittes angegeben 
werden wollten, u m diesen R a u m vom eigentlichen dakisehen Siedlungsraum zu unter-
scheiden. Die beiden Flußnamen dürf ten jedoch auch in diesem Fall eine Marginalnotiz 
gebildet haben. 
27
 Typisch z. B. die Stellungnahme im selben RE-Band V I I I (1955), wo das Regnum 
338 westlich, 346 östlich der March lokalisiert wird. Die ältere Li tera tur s. am besten bei 
J . DoBiÄä: Dejiny öeskoslovenského üzemi Praha 1964. 364 f., bzw. A. ALFÖLDI: WO lag 
das Regnum Vannianum? Südostforschungen 15 (1966) 68 ff. Von den neueren Ansichten 
s. nur P W R E Suppl. I X (1962) 549,1. BÓNA: Acta Archaeol. 15 (1963) 303 und T. KOLNIK: 
Slov. Archeol. 19 (1971) 553 f. fü r die «östliche», und J . FITZ: Alba Regia 2 - 3 (1963) 303; 
4—5 (1965) 77 ff. fü r die «westliche» Theorie. 
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anderswo nicht überlieferter Flußnamen einzugehen, möchte ich drei entschei-
dende Momente hervorheben: Erstens, daß Markomannen und Quaden unter 
Augustus noch zusammen und wohl westlich der March gehaust haben.28 
Die germanische Ostgrenze hat sich erst später nach Ost verschoben und somit 
konnte das Germnnorum confinium nur in der frühesten Zeit gegenüber Car-
nuntum liegen. Zweitens wurde das regnum Vannianum als ein kleines König-
tum aus abgewanderten Anhängern der Könige Maroboduus und Catualda 
errichtet. Den Flüchtlingen hat Drusus neue Wohnsitze (inter Marum et 
Cusum) zugewiesen: comitati . . . locantur.20 Drittens: das Regnum hat sich 
innerhalb von 30 Jahren, bis zum Sturz des Vannius spektakulär vergrößert,30 
und zwar unbedingt nach Ost, weil seine tributpflichtigen Untertanen zugleich 
Nachbarn der Iazygen waren.31 Diese suebische Expansion begann unter 
Vannius. Vor Vannius war die germanische ( = suebische) Ostgrenze die March 
bzw. das Vorland Carnuntums, wie das bei Plinius eindeut ig beschrieben wurde. 
Der Cusus war wohl die früheste Ostgrenze des Vanniusreiches,32 die Duria 
wird daher eine spätere, aber nicht unbedingt die späteste und endgültige 
Ostgrenze der Sueben sein. Der Cusus wurde bei Plinius übergangen. 
Das Vannius-Reich wurde 19 oder 20 u. Z. errichtet. In diesem Jahr 
hörte das Vorland Carnuntums auf, die Ostgrenze der Germanen und die West-
grenze des dakisch-iazygischen Siedllingsraumes zu sein. Demzufolge mußte 
die Einwanderung den Iazygen in die Ungarische Tiefebene (inter Danuvium 
et Hercynium saltum) vor die Errichtung des Vanniusreiches, also vor 19/20 
fallen. 
Aus der Pliniusstelle glaubte man herauslesen zu können, daß die 
ursprünglichen Wohnsitze der Iazygen bis zu den Kleinen Karpaten gereicht 
hä t ten und das Vanniusreich hätte auch deswegen nicht östlich der March 
liegen können. Beim näheren Zusehen fällt dieser Schluß weg. Plinius beschreibt 
den Raum zwischen Donau und Karpaten als eine Einheit, die von Dakern 
und Iazygen bewohnt wird. Sie werden gegeneinander nur mit campos et 
plana — montes et saltus abgegrenzt. Aus der Beschreibung folgt nichts mehr, 
als daß der dakisch-iazvgische — nicht aber der iazygische — Siedlungsraum 
bis zum Vorland Carnuntums reicht. 
Unsere Ausführungen haben vielleicht wahrscheinlich machen können, 
daß die Iazygen spätestens um 6 u. Z. bereits im Begriff waren, aus Oltenien 
weiterzuwandern, und vor 19/20 u. Z. sie sich in der Donau-Theiß-Ebene 
bereits so festgesetzt hatten, daß ihre Anwesenheit römischerseits zur Kenntnis 
genommen werden mußte. Die Vertreibung der Daker aus der Tiefebene, wenn 
sie von Plinius vermerkt wurde, dürfte römischerseits ebenfalls für einen wicli-
28
 Strabon VI I 1,3. vgl. J . DoBiÁá: Historica 2 (1960) 48. 
29
 Tac., Ann. I I 63. 
30
 Tac., Ann. X I I 29. 
31
 Tac., Germ. 43. 
32
 Tac., Ann. I I 63. 
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tigen, wenn nicht gerade willkommenen Umstand gehalten worden sein. Und 
da das Kerngebiet der Iazygen anfänglich im nordwestlichen Teil der Tief-
ebene, also im Vorland Nordostpannoniens lag, wird man aus der Pliniusstelle 
einen allgemeinen Schluß auf die politische Situation an der pannonisclien 
Donaugrenze wagen dürfen. J . Fitz hat die Einwanderung der Iazygen unlängst 
kurz vor 50 datiert und die Besetzung Nordostpannoniens, das bis zur Mitte 
des 1. Jh. nicht einmal zum Römischen Reich gehört hätte, auf das Erscheinen 
des neuen Reitervolkes zurückgeführt.33 Dieser Gedankengang geht letzten 
Endes davon aus, daß das tiberische Auxiliarlager in Aquincum zweifelhaft 
geworden ist. Aus der von uns eingangs zusammengefaßten älteren Beweis-
führung bewahrt er aber die Voraussetzung, ein Grenzabschnitt hätte erst 
wegen des Erscheinens eines neuen barbarischen Volkes militärisch besetzt 
werden müssen. Dabei wird die militärische Besetzung mit der politischen 
Zugehörigkeit gleichgesetzt, wodurch eine spätere Grenzsituation rückpro-
jiziert wird. Haben jedoch die Iazygen das Vorland Nordostpannoniens bereits 
in einer Zeit in Besitz genommen, als der betreffende Grenzabschnitt noch nicht 
militärisch besetzt zu sein scheint,34 dann wird man die plinianische Beschrei-
bung dieses Vorlands für ein Zeichen der Aufmerksamkeit halten können, die 
die römische Außenpolitik der Situation an der Reichsgrenze entgegenbrachte. 
Umso mehr, als die Westgrenze dieses Vorlandes mit einem Legionslager 
angegeben wurde (Pannonica hiberna Carnunti). Wenn der Grundstock der 
behandelten Pliniusstelle aus der Zeit vor 19/20 stammt, dann haben wir auch 
einen Beweis dafür, daß in Carnuntum, trotz negativer Ergebnisse neuester 
Grabungen35 das Legionslager bereits unter Augustus erbaut wurde.36 Den Bau 
des Legionslagers wird man daher aufgrund des Augenzeugen Vellerns auf 
6. u. Z. datieren dürfen. In diesem Jahre gehörte der Ort noch zu Noricum,37 
im gleichen Jahr hat aber Tiberius den Lagerbau begonnen: praeparaverat iam 
hiberna ad Danuvium.38 Das Präteritum in locus Norici regni erat weist korrekt 
darauf hin, daß wegen der Versetzung einer Legion nach Carnuntum der Ort 
nicht mehr zum regnum Noricum gehören konnte. 
übe r die Völkerbewegungen an der Donau und über die nicht gerade 
wenigen Feldzüge gegen die barbarischen Nachbarn der neueroberten Donau-
33
 А. а. O. 191., vgl. J . FITZ: Numizmatikai Közlöny 72 — 73 (1973—1974) 15. 
33
 Die Neuergänzung der sog. Drusus-Inschrift (Anm. 2) ha t freüicb kein peremp-
torisches Argument gegen ein tiberisches Auxiliarlager geliefert, ebenso, wie der Gra-
bungsbefund im Legionslager Carnuntum (Anm. 35) kein Argument gegen ein Legions-
lager irgendwo anders im Raum Carnuntums ist. 
35
 M. KANDLER: Die Ausgrabungen im Legionslager Carnuntum 1968—1973. Anz. 
Phil.-hist. Kl .der Öst. Akad. d. Wiss. 111 (1974) Nr. 2. 
3liVgl. Anm. 34 und besonders C. M. WELLS: Emona and Carnuntum, in: R o m a n 
Frontier Studies 1969. Cardiff 1974. 185 ff. 
37
 Veil. Pa t . I I 109,5. 
38
 Veil. Pa t . I I 110,1, vgl. С. M. WELLS: The German Policy of Augustus. Oxford 
1 9 7 2 . 79 und 159 ff . 
39
 А. а. О. 100. 
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grenze unter Augustus hat die fragmentarische Überlieferung vieles bewahrt. 
Wenn die Einwanderung der Iazygen anscheinend keine militärischen oder 
diplomatischen Eingriffe notwendig machte und nicht einmal als ein bloßes 
Ereignis vermerkt wurde, dann wird man mit J . Harmatta3 9 an eine länger 
dauernde, unbemerkt begonnene Einsickerung denken müssen. Die Römer 
haben die neue Situation erst zur Kenntnis genommen, als sich die Iazygen 
durch die Vertreibung der Daker endgültig festgesetzt hatten. Daß dies vor 
19/20 u. Z. geschah, hoffen wir anhand einer schwierigen Pliniusstelle wahr-
scheinlich gemacht zu haben. Die ersten Jahrzehnte u. Z. waren zugleich wohl 
auch die spätestmögliche Zeit der Einwanderung, die den Anachronismus bei 
Lucan erklären könnte. Noch mehr: die gleichsam unbemerkte, weil stufen-
weise erfolgte Einwanderung dürfte eine bereits unter Caesar bestehende 
sarmatische Nachbarschaft den Zeitgenossen Lucans nahegelegt haben. Und 
da in demselben Kontext , als Nachbarn der Sarmaten die Pannonier genannt 
werden, mußte unter Nero der jazygische Abschnitt der Donaugrenze, also 
die Grenze Nordostpannoniens als ein seit langer Zeit zu Pannonién gehö-
rende, nicht erst unter Claudius in Besitz genommene römische Grenze auf-
gefaßt worden sein.40 Kurz: mit ripa fluminis Danuvii wird Augustus41 die 
ganze spätere pannonische Donaugrenze gemeint haben. 
Budapest. 
40
 Mit Pannonii h a t Lucan die «Bewohner der Provinz Pannonién» gemeint, vgl. 
A. MÓCSY: Die Lingua Pannonica, in: Simpozijum о illirima u antièko doba hg. A. Benac 
(Sarajevo 1967) 198 zu Tac. Germ. 43. 
41
 Mon. Ancyr. 30. 
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LA LEGGE CVMANA [- - -] ET IIS 
QVI IN TERRITORIO(AÉ 1971, 89) 
E ALTRI PROBLEMI DI STORIA DI СУМ A E 
1. T E R R I T O R I U M E SPECTACULUM I N A É 1971, SO 
Nella sua insigne produzione storico-epigrafica, che va dalla Cina al-
l'Occidente romano, J . Harmat ta ha toccato, fra i moltissimi, anche il pro-
blema dell'idea giuridica di territorium e della sua originaria appartenenza 
alla terminologia municipale1. In un lavoro che si dedica a lui, piace illustrare 
un ritrovamento epigrafico recente, in cui ricorre l'idea di territorium, relativa-
mente a Cumae romana. Aggiungeremo altre notazioni sulla storia di Cumae 
in epoca romana. 
Il ritrovamento a cui ho accennato è la tavola opistografa di Cumae, 
che Lucio Bove ha pubblicato, con pregevole commento, nel 1966/72. Il termine 
territorium, ricorre in essa tre volte : può integrarsi, con certezza, ad A nel titolo 
dell'epigrafe, nella formula et iis qui in territorio; chiaramente si legge a I I 1, 
territ,orione, e a I I 13, Bais finibus territori [— — —]3. Come vanno inter-
pretate (jueste tre menzioni di territorium'1. 
Il benemerito editore ha proposto, per l'integrazione del titolo della 
tavola, [De ] et iis qui in terri[torio Baiano inferentur (?)] ; e a I I 13 
bais finibus territori\um — ]: ritenendo che tale formula 'deporrebbe 
per una suddivisione territoriale nell'ambito di una stessa circoscrizione citta-
dina'. In queste due integrazioni, si tratterebbe di un territorium Baianum 
appartenente alla circoscrizione di Cumae (e dipendente dai magistrati cumani), 
ma costituente una suddivisione territoriale per sé stesso4. Ed invero, che la 
zona baiana rientrasse nella giurisdizione di Cumae è un dato ben noto e 
certissimo, attestato, fra l'altro da un documento di età tardoromana (289 
1
 J . HARMATTA, AAntHimg 1972, pp. 1 2 3 - 1 3 2 e 389 — 393, spec. 390 ss.: a propo-
sito di territorium in CIL I I I 10489 ( = ÌLS 2456, da Aquincuin): imp. Caesar / Μ. Aur. 
Seuerus / [Alexander P. F. Aug.~\ / balneum a solo / territorio ley. / II Ad. p. /. N. fecit / 
curante Fi/Marciano cos.; cfr . anche 'Acta classica Univ. Scient. Debrecen' 1974/5, 
p. 101 ss. 
2
 RAAN 1966/7, p. 221 ss. (AÉ 1971, 89). 
3
 L'integrazione territorio, nel titolo, già proposta dall 'editore, può considerarsi 
certa per via delle due altre menzioni di territorio a I I 1 e a I I 13. 
1
 RAAN 1966/7, p. 236, n. 45. Cfr., nello stesso senso, A É 1971, 89: 'ce terri toire ' 
(cioè, l ' ipotizzato territorium Baianum) 'est en effet ment ionné dans le texte, et l 'on 
savait déjà qu'il dépendait des magistrata de Cumes'. 
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d.C.), in cui i romani XVfuiri) sac(ris) fac(iundis) consentono che il sacerdote 
matris deae Baianae possa far uso occauo et corona, purché intra fines colo-
niae uestrae (cioè, appunto, entro i fines di Cumae)5 ; e tale pertinenza di 
Baia a Cumae è confermata da altri testi6. Ma ciò non implica, a mio giudizio, 
la legittimità di una nozione di territorium Baianum, e dunque di un'inte-
grazione in territorio Baiano — — —. La tavola opistografa cumana va 
considerata una sorta di lex municipal-is7: о meglio, in questo caso particolare, 
lex della res publica di Cumae, relativamente al diritto dei servizi funebri : 
sì che il territorium cui essa si riferisce deve necessariamente essere quello 
di Cumae, non già solo di Baiae. Del resto, ciò può confermarsi con una ul-
teriore considerazione del contenuto della tavola, in quanto esso possa colle-
garsi con la problematica de iure territori, in cui territorium è sempre da in-
tendere come territorium di una res publica. Ed in questo senso, penserei 
di collegare la tavola opistografa cumana con la caratteristica di taluni loca 
suburbana pertinenti ad una res publica, secondo una formula di Frontino: 
Habent et res p. loca suburbana inopum funeribus destinata, quae loca culinas 
appellant. habent et loca noxiorum poenis destinata8. La tavola opistografa 
5
 CIL X 3698 = ILS 4175 add. ( t rova ta , appunto , prope castellum Baianum). 
L'espress ione Matris deae Baianae (nella p a r t e dell 'epigrafe che cont iene il decreto cu-
m a n o , n o n la conferma d a t a dai XVuiri s. f . romani ) è assai p robab i lmen te errore del 
lapic ida (per Matris deum Baianae): per errori di questo tipo, cfr . G. SUSINI, Il lapicida 
romano (1966), p. 57 ss. Si not i che in ques ta epigrafe del 289 magistratibus è — nella 
l e t t e ra dei XVuiri romani — dist into da pr(aetoribus), quasi equivalente a un'espressione 
come ceteris magistratibus: laddove nella nos t r a tavola opistografa c u m a n a magistr(atus) 
a В I 15 (cfr. anche A I I 19) appare te rmine generico, così come nella lex di Pozzuoli (II 
1. 1 1), su cui infra, n. 12. (Forse anche lo stesso t e rmine generico in magi~\str. dell 'epigrafe 
c u m a n a pubbl icata da A. DEGRASSI, Scritti vari di antichità I , 1962, p . 473 [scr. 1926], 
1. 14 . ) 
6
 Cosi da Liv. 41, 16, 3 (per il 176 a.C.); d a ILLRP 576; da CIL X 3700; cfr . anche 
la m e n z i o n e dei dendrofor i baiani p. es. nel l 'epigrafe r iportata da V. TRAN ΤΑΜ TINH, 
Le eulte des divinitele orientates en Campanie (1972), fig. 53 con p. 109. 
7
 Uso l 'espressione usa ta , sempre a propos i to di disposizioni re la t ive a iura sepul-
crorum, in Ulp., Dig. 47, 12, 3, 5. Il d i r i t to r o m a n o ha usato, abusine, l 'espressione mu-
nicipes anche per indicare i c i t tadini d ' u n a colonia, ed in genere suae cuiusque ciuitatis 
ciues (Ulp. , Dig. 50, 1, 1, 1). — Come r i t iene l 'edi tore, l 'epigrafe si pone , g rossomodo, 
al 1° secolo d.O., poiché Cumae è colonia ab Augusto deducta (cfr. E . PAIS, Storia della 
colonizzazione di Roma antica, Prolegomeni: Le fonti: I libri imperiali regionum, 1923, 
P. 54, 10 = 232, 10 L. R . , con commentar io a p . 222 s.; m a il PAIS r i t eneva anche possibile 
u n a deduz ione in e tà t r iumvirale) , la legge opis tografa cumana si por rebbe , grosso modo, 
nel pe r iodo coloniario di Cumae. Ma anche se l 'epigrafe appart iene a per iodo precedente 
( comunque , di non molto) la deduzione coloniar ia augustea, le considerazioni qui svolte 
r es te rebbero ugualmente valide: si t r a t t e r ebbe sempre di territorium del municipium. 
(nel senso proprio di ques to termine) di С u m a e. 
8
 F ron t , de controu. agr., in Grom. Vet. I , p . 55, 8 ss.; cfr., ancora ne i Grom. Vet. I 
di L . - R . , p . 21, 14 ss.; 86, 8 ss. In ques t 'u l t imo luogo troviamo la va r i an t e quae loca cula 
culinas appellant, dove ta luno pot rebbe forse vedere in cula un even tua le rendimento 
l a t ino d a κοίλον (plur. κοίλα), che, secondo un ' ipo tes i di C. PASCAL ( 'Ath . ' I [1913], 
p. 279 ss.), sarebbe alla base di culìna in s ignif icato funerario; ma tale ipotes i del PASCAL 
è discutibil issima, e anzi , a nostro giudizio, del t u t t o arbi trar ia . Cfr. Pau l . (Fest.) p. 57, 
15 L . : ordina uocatur locus, in quo epulae in funere conburuntur: dove è evidente la con-
ness ione di eulina in senso funerar io con culìna nel significato più comune (cfr. WALDE — 
HOFMANN, S.V.). — E ' possibile che in Cumae, c i t t à molto a t t e n t a al d i r i t t o funerar io , 
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di Cumae fa, appunto, menzione del carnifex (dunque, implicitamente, si 
riferisce anche alle noxiorum poenae) ; e continua in varii punti a t ra t tare 
casi connessi con l'opera dei carnefici9. Ovviamente, anche nel caso di Cumae, 
le spoglie dei noxii, sui quali il carnifex aveva eseguito la pena capitale, dove-
vano essere posto in quei loca noxiorum poenis destinata di cui parla, in 
generale, Frontino ; e tali loca non potevano 11011 rientrare nel territorium 
dell'intera res publica, cioè appunto, nel nostro caso, di Cumae. In altri termini : 
in tut t i le tre i casi in cui, nella nostra tavola opistografa cumana, ricorre la 
nozione di territorium, tale nozione va riferita al territorium della res publica 
di Cumae. non alla regione baiana. 
A ulteriore chiarimento, potranno giovare altre notazioni. Ad esempio, 
il richiamo al fatto che nella colonia di Cumae spazii di regio extra elusa (e 11011 
assegnata) compresi fra le centurie e i fines naturali del territorium, rientrassero 
— in maniera analoga a ciò che avveniva 111 altre colonie — nell'estensione 
di praedia Cumana come quello di cui parla Petronio nel Satiricon10. Altro 
chiarimento sull'idea di fines del territorium cumano è nel già citato decreto 
del collegio dei quindecemuiri sacris faciundis, in cui, mentre si autorizza 
il sacerdos mutrie Deum cumano a far uso occauo et corona (ILS 4175 add.), 
si precisa altresì che detta autorizzazione è valida soltanto intra fines 
coloniae uestrae (cioè, appunto, Cumae)', dal che si deduce che la regione baiana 
rientrava in quei fines del territorium с u 111 a 11 o, di cui parla la nostra epigrafe 
nella colonna destra della parte antica (A II) alla 1. 13 (per la nostra let tura 
di questa 1. 13, cfr. infra). E'pensabile che tale territorium cumano, in una 
accezione più ristretta, potesse essere distinto dall 'oppidum vero e proprio, 
cioè dalla città in senso stretto. E ' questa, infatti, la spiegazione più probabile 
(cfr. infra, n. 18) di territorioue (ad A II , 1. 1), che, per la disgiunti vai-copula-
tiva) -ue, presuppone altra entità spaziale, pure cumana, distinguibile da 
territorium. Una distinzione dell 'oppidum dal restante territorio (il territorium 
in senso stretto) fu sempre necessaria : ed infatti, p. es., nella lex sull'appalto 
dei funerali di Pozzuoli — strettamente analoga alla cumana, ed ugualmente 
pubblicata dal Bove — troviamo, a I I 4 s. (RAAN 1966/7, p. 212), la disposi-
ziono che i lavoratori (operae) al servizio del manceps (ovviamente, obbligati 
a risiedere fuori Voppidum vero e proprio), n o n vengano in oppid(um) se 
non m.ortui tollend (i) conlocand(i)ue aut supplicai) sumend(i) c(ausa), e che, 
l 'invasione pr ivata dei luoghi suburbani destinati noxiorum poenis fosse meno frequente 
elio altrove. — Forse non ò del tu t to un caso ohe Vergilio abbia sottolineato proprio nel 
suo libro 'eumano' l'infelicità della inops inhuinataque turba·, quella necessità del junus 
(da cui la funziono dei libitinarii), diffusa in tu t to il mondo romano, potò essere molto 
sentita nell 'ambito cumano. Ma bisogna tener conto dei cambiamenti di s trut ture sociali, 
che avranno avuto riflessi anche in territorio cumano: un Trimalcione (e non solo lui) 
poteva non aver di gran scrupoli. Per la vicina Pozzuoli, cfr . la multa irrogata a chi 
lasci insepolto mi cadavere nella lex (I 32 —II 2) pubblicata da BOVE, I.e., p. 218. 
» A I I 3; 5; В I 7. 
10
 63, 2; cfr . infra. 
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quando entrino (о si trovino) neWoppidum, portino in tosta, por riconoscimento, 
pilleum color(atum). 
Se dunque possiamo esser certi che le tre menzioni di territorium nel 
titolo di A ed in A I I della tavola opistografa cumana si riferiscono al terri-
torium di Cumae, viceversa la precisazione del numero di lettere mancanti 
nel titolo di A è possibile solo in via del tu t to approssimativa e congetturale. 
Del titolo è pervenuta soltanto, in parte, la linea finale (probabilmente, la 
seconda) con le parole et iis qui in territorio— . (Della linea 
precedente, le tracce sono tali, che nessuna congettura è possibile.) Dal punto 
di vista formale, potremmo confrontare il titolo, per esempio, con il titolo del 
kaput LVII nella legge municipale di Malaga, anch'esso chiuso da una copula-
zione analoga, con et is qui (a Malaga, De sortitione curiarum et is qui curia-
rum numero pares erunf, nella nostra legge, et i i s qui in territorio 
— — — ). Per la nostra lex, ciò lascerebbe pensare, p. es., a un titolo terminante 
con espressione del tipo [de conductoribus funerum, oppure de sumptibus 
funerum, о simili], et iis qui in territorio Cumano efferentur (o simili). Ma, 
forse, sarebbero possibili, naturalmente, anche integrazioni d'altro t ipo : 
per esempio, [de iis qui in oppido Cumano, о simili] et iis qui in territorio 
decesserinf]. Non si può escludere, comunque, che l'aggettivo Cwmano (o simile 
determinazione, sempre riferibile a Cumae), dopo territorio, potesse anche 
essere sottinteso, о perchè già usato (con altro riferimento) in precedenza, 
о perchè altrimenti ovvio. Può dirsi soltanto che nella parte antica della tavola 
opistografa cumana, a destra, sembrano grosso modo mancanti, del titolo, 
da ± 1 6 lettere a ± 22 lettere. Analogamente, per le prime 16 linee di cui 
è composta A I I (dopo il titolo), sembrano mancanti, grosso modo, da ± 3 4 
a ± 4 4 lettere, qualora manchi nel titolo, dopo in territorio, Cumano', da 
± 4 6 a ± 5 9 lettere, qualora si comprenda nel titolo, dopo territorio, Cumanou. 
Un punto d'orientamento è costituito, per altro, dalla presenza di ca-
poversi, che avvertono sulla distribuzione dei varii 'commi' della legge. Così, 
il comma in cui troviamo menzione del carnifex e dei carnifices (A II , 1. 3 e 
1. 5) contiene certamente disposizioni relative alle noxiorum poenae (con 
relativo apparato funebre), di cui abbiamo detto : sicché, a l i . 3—4, dovremo 
integrare, tra la fine di 1. 3 e la 1. 4, un regolamento relativo a pena di morte 
infl i t ta in forma di [speda~\culum, e leggere (anziché [later~]culum edet proposto 
dall'editore) la frequentissima formula [speda~\culum edet desiderabit[ue edi ?] 
(soggetto, probabilmente, il magistrato, cui spetta lo edere spectaculum). 
Ricorderei, per un esempio-limite, la pena di morte che fu eseguita a Tivoli 
11
 Tanto, infatti , se ne ottengono, se consideriamo che a lettere 8 (senza contare 
le interpunzioni) del titolo, dalla i di qui alla i finale della par te conservata, sottostanno, 
nelle linee seguenti, lettere da un minimo di 1 7 a un massimo di 22 (senza contare le inter-
punzioni; ed inoltre, bisogna tener presente che quat t ro di queste linee, essendo capoversi, 
hanno qualche lettera in più). 
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da un carnifex appositamente atteso, perchè Claudio potesse spedare quel 
supplizio12 ; più normalmente, com'è noto, si dànno invece spedacula mediante 
la semplice pena dell'obici bestiis inflitta ai noxii nell'anfiteatro. 
Nel caso del supplizio cui allude la legge cumana con l'espressione da 
me integrata con [speda~]culitm edet, purtroppo non possiamo precisare con 
sicurezza di quale genere di pena di morte si tratti. Ma è estremamente pro-
babile che quella pena avesse necessità dell'azione di un carnifex; edel supplizio 
che essa comportava può forse darci una qualche idea, nella stessa tavola 
cumana (sebbene a notevole distanza dal passo di cui trattiamo), la disposi-
zione di cui è traccia a В I 7, nelle parole ciano reste calamo (cfr. Pctr . Sat. 
53, 3, dove, per altro, si t ra t ta non di supplizio inflitto dal magistrato, ma di 
supplizio por crocifissione inflitto dal padrone di uno schiavo: penseròi, dal 
contesto del passo di Petronio, che il supplizio di crocifissione inflitto dal 
padrone al povero schiavo Mithridates si consideri avvenuto in territorio 
cumano, cui pure si riferisce il precedente § 2 e altresì, come sembra, il seguente 
12
 Suct. CI. 34, 3: cum spedare antiqui moris supplicium Tiburi concupisset et 
deligatis ad palum noriis carni/ex deesset, accitum ab urbe uesperam usque opperiri per-
seuerauit; cfr. W. SIMSHÄUSER, lucidici und Munizipalgerichtsbarkcit in Italien (1973), 
p. 183. — Ovviamente, l'interesse dei Cumani per tali spedacula non doveva essere 
minore di quello di Claudio: forme a noi r ipugnanti , ma per l 'uomo antico non abnormi, 
di sensibilità 'spettacolare'. — Pur senza riprendere un vecchio, ed estremamente discusso, 
problema, non escluderei che i famosi 'cadaveri acefali' in necropoli cumana abbiano 
forse un qualche rapporto con pubbliche esecuzioni di supplizi: ma formulo questa ipotesi 
con ogni riserva. Essa potrebbe implicare concessione di sepoltura a taluni condannat i 
a morte (del resto, tu t t ' a l t ro che impossibile: cfr., p. es., in genere, il titolo de cadaueribus 
punitorum in Dig. 48, 24). — Un interessante confronto con questa par te della lex cumana 
è dato dalle disposizioni relative a supplicia nella lex di Pozzuoli, pur essa — come si è 
visto — pubblicata dal BOVE (RAAN 1966/7, cit., p. 210 ss.): dove, per altro, per ciò 
che riguarda I I 8 —10 e 11 —14, si distinguono da un lato il supplicium) inflitto priuatim 
dal padrone allo schiavo о alla schiava, e dall 'altro i supplic(ia) inflitti public(e)dal ma-
gistratus. Questa seconda categoria di supplicia riguarderebbe anch'essa, sec. F. DE 
MARTINO, 'Ath. ' 1975, p. 258, casi di esecuzione di schiavi; diversam. W. KUNKEL, 
R. E. X X I V [1963], c. 781 s. [anteriore alla pubblicazione dell 'epigrafe]; L. BOVE, cit., 
p. 219; W. SIMSHÄUSER, cit., p. 182; ma in realtà — sembrando difficile pensare che la 
lex, anziché considerare i varii casi di supplicia possibili, considerasse solo casi di supplicia 
inflitti a schiavi — bisognerà ritenere che a IUI . 11 —14 si fa riferimento a tutti , indistinta-
mente, i casi di supplicia inflitti public(e) dal magistratus, t an to più che Pozzuoli, gran 
porto di mare, doveva essere città ab i t a ta in misura notevole da liberi peregrini. 
Una conferma mi sombra data dal confronto con la nostra tavola opistografa cumana: 
qui, infatti , ad A l i l i . 11 — 12, si parla di pere]grinus peregrinane, in un contesto di varie 
disposizioni, distinte con capovolsi, che t u t t e riguardano — come, del resto, in genere 
la tavola — diritto funerario: cfr., p. es., I. 3 carnifex, 1. 5 carni,fices, 1. 14 decesserit; 
la lex opistografa cumana prevede, insomma, casi di diritto funerario riguardanti pere-
grini; e se siffatti casi di peregrini venivano considerati nella Cumae rinnovata da Augusto, 
oppure — se datiamo le legge agli ultimi tempi della repubblica — nei tempi ultimi del 
municipio cumano, a maggior ragione essi andavano considerati nel gran porto di Poz-
zuoli. In particolare, nella nostra lex opistografa di Cumae, alle 11. 11—13, si potrebbe 
forse pensare, a mo' di esempio, a una integrazione del t ipo: pere/grinus peregrinane 
[seruus seruaue si Cumis — — — uel in agris uel~\ / Bais finibus territori [Cumani (espresso 
о sottinteso) — — — ] (cfr. innanzi). Inoltre, sempre nella nostra tavola opistografa 
cumana, ad A I I 17 — 18 troviamo [peregrino peregrinane seruo [seruaue, dove tali 
integrazioni mi sembrano necessarie. Cfr. già, per la 1. 18, l 'integrazione [peregri^naue 
seruo[ue — — — ] del BOVE. Fondo la mia integrazione seruo [seruaue in A I I 18, anche, 
su seruo seruaeue A В I, 1. 16. 
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§ 4 ; col seguente § 5 si esce fuori da Cuma e ci si trova in hortis Pompeianis). 
Come abbiamo visto (cfr. supra, η. 12), tali disposizioni della legge opistografa 
cumana in A II , 11. 3 ss. sono di contenuto comparabile a quello della legge 
puteolana — pur essa pubblicata dal Bove, nello stesso contesto — a I I 8 —14 
(dove 8 —11 si riferiscono a supplicium preso priuatim', 11 —14 a supplicium 
preso dal magistrato) ; ed in particolare, nella tavola opistografa cumana, 
ad A l i 11. 3 — 4, propongo di leggere, dopo le osservazioni precedenti, nel 
modo che segue : 
si carnifcx publice uel a[lio пот ine ? si magistratus ? specta~\-
culum edet desiderabit[ue edili — — —]. 
Siamo così ricondotti, per la discussione su territorium nella tavola 
opistografa cumana, a quei loca per le pene dei condannati, di cui parla 
Front ino nel passo che ho recato sopra. La legge opistografa cumana pre-
suppone, comunque, la nozione del territorium a cui si estende la competenza 
del magistrato iure dicundo', secondo il principio generale (uniuersaliter) che 
territorium dixerunt intra quos fines ius dicendi esset13; in quanto, sempre 
in senso generale, 'territorium' est uniuersitas agrorum intra fines cui usque 
с i и i t at i su (comprensivo per altro — almeno in accezione compiuta — 
di due condiciones, precisamente imam urbani soli, alteram agrestis15). A Cumae, 
il territorium, in quanto comprensivo anche della regione baiana, doveva 
t rovare in questa i suoi confini : e però, nella tavola opistografa, ad A II , 
1. 13, leggerei Bais finibus territori1B, dove con finibus17 territori (gen.) si in-
tendono i confini del territorio cumano, come questo si presentava al tempo 
in cui fu redatta la lex. (Per il concetto di fines territori mi limito a ricordare 
— un esempio fra molti, naturalmente — fines territoriorum in Gr. Vet. p. 115, 
3 L.) Così pure in territorioue di A II , 1. 1, vedremo indicato il territorio della 
res publica di Cumae ; e lo stesso si dirà di terri[torio nel titolo di A18. 
13
 Sic. Flaccus in Grom. Vet. I, p. 138, 7 — 8 (a proposito degli agri arcifinali). 
14
 Pompon., D. L, 16, 239, 8. Cfr. Тн. MOMMSEN, StPC I I I 1 (Neudruck 1952), 
p. 825 con η . 3; J . HARMATTA, A A n t H u n g 1972, ci t . , p . 390. 
15
 Front, p. 18, 2 — 3 L.-R.; cfr. Ä. PIOANIOL, Les documents cndastraux de la 
colonie romaine d'Orange (1962), p. 60. 
16
 Non già territori[um, come pensa l 'editore. — Sull'idea di fines territorii, e sulla 
sua storia, cfr. quanto ho osservato in 'Historia ' 1957, p. 101 ss. 
17
 Finibus, ovviamente, in rapporto appositivo rispetto a Bais. 
18
 Io mi son chiesto se nella tavola opistografa cumana, dove A I I 1 inizia con terri-
torioue, la parola a questa alternativa (nell 'ultima linea di I, che è t ra quelle a noi non 
pervenute) sia forse agris, distinguendosi in tal caso (che sarebbe distinzione di fat to, 
pili che di diritto) fra gli agri che si trovano nel territorium; о se invece, come nella lex 
de Gallia Cisalpina, essa era l'indicazione stessa oppido, sì che avremmo [in oppido] \ 
territorioue, così come nella lex de Gallia Cisalpina abbiamo in eorum quo o(ppido) muni-
cipio) c(olonia) p(raefectura) f(oro) u(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ue. La seconda 
ipotesi mi par forse da preferire; e per tanto penserei che, in questo caso (e così pure nella 
lex de Gallia Cisalpina), l'espressione territorioue alluda — anche qui con distinzione più 
di f a t t o che di diritto - al territorium del l 'oppidum distinto dal l 'oppidum (e, nella lex de 
Gallio Cisalpina, distinto altresì dallo varie possibili specificazioni dell' oppidum, come 
municipium, colonia, prue fectura, e così via). 
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La storia del territorio di Cumae, dall'età greca a quella sannitica, ed 
infine a quella romana (municipale e poi eoloniaria), fu condizionata, evidente-
mente, dalle vicende della città, la cui estensione, in ciò che riguarda il suolo 
extraurbano, si ridusse notevolmente, come bene osservava il Belocb, già 
in seguito alla conquista sannitica19 : e non solo por questa. Se sono nel vero 
le precedenti osservazioni, la tavola opistografa cumana ci presenta, pur nella 
sua frammentarietà, la nozione del terrilorium Cumanum come questa si pre-
sentava verso il 1° secolo d.C. : nozione comprensiva di quella regione baiana 
che la tavola pone, secondo la nostra interpretazione, 'ai confini del territorium 
eumano. Tu questo quadro dobbiamo considerare, anche, le vicende di Cumae, 
con la sua importanza oracolare e prodigi ale, attraverso le varie vicende della 
zona cumana e le localizzazioni del μαντεϊον. dalla sua protostoria all'età 
greca classica, sannitica e romana. Nelle notazioni seguenti, cercherò di deli-
neare, in questo quadro, alcuni punti di storia sacrale di Cumae (dall'età 
greca arcaica alla romana), che mi sembrano non considerati sinora : punti 
relativi taluni all'oracolo di Apollo all'arce, ecl altri ad altre zone dell 'ambito 
territoriale cumano. Pur nelle varie accezioni dell'ambito territoriale cumano 
(fino a (piando, in età imperiale romana, ne fu staccato Misenum), dovremo 
sempre tener presente, in un tale studio, l ' importanza di tut to il Cumanum. 
oltre a quella, ovviamente, della zona del tempio di Apollo sull'acropoli. 
2. NOTA SULLA PROTOSTORIA DELL'ORACOLO CUMANO 
Dobbiamo partire dalle vicende dell'oracolo d'intorno al 6° secolo a. C. 
Gli antichi ebbero couscienza della importanza di un originario oracolo posto 
al lago Averno, in territorio cumano. Più precisamente possiamo esser certi 
che un tale originario νεκυομαντεϊον fosse noto agli informatori (o, meglio, 
alla fonte) di Eforo, in cui appunto si parla di esso20. 
19
 K . J . RELOCH, Campanien* ( 1 8 9 0 ) , p . 158 c o n p . 149 ; e f r . J . BÉRARTI, La co-
lonisation r/recque de l'Italie meridionale. . . (21956), p. 53 ss. — Quanto ai porti, un nuovo 
tentat ivo ili ricostruzione С stato proposto da R . F. PAGET, J R S LYJII, (1908), p. 152 ss. 
20
 Forse Eforo, in questo passo (FGrHist 70 F 134 a), at t ingeva a Ellanico? Osser-
verei che il f rammento di Eforo most ra conoscenza della lingua degli italici indigeni di 
Cumae (come si deduce dal termine άργίλλας, il quale, anche di origine greca, r i f let te 
linguaggio italico, da confrontare con lat. argilla); e che analoga conoscenza del linguaggio 
italico indigeno era in Ellanico (cfr. il mio Pensiero storico classico I, 1906, p. 211). Inoltre, 
tale conoscenza del linguaggio 'ausone' Ellanico mostrava a proposito del gregge di < lenone 
portato da Eracle in Italia: ed appun to a tale presenza di Eracle si collegava la tradizione 
sul terrapieno costruito da Eracle tra il lago Averno e il maro (Diod. IV 22, 2; dove taluni 
— p. es. E . CIACERI, La Alessandra di Licofrone, 1900, p. 237 hanno ri tenuto, a torto, 
che Diodoro, fraintendendo il suo autore, scrivesse Averno anziché Lucrino; ma persino 
se ciò fosse vero, resterebbe la tradizione sulla presenza di Eracle nella regione cumana) . 
In genere, sul tipo di rapporto f r a Eforo e Strabone, J . HARMATTA, Quellenstudien 
zu den Skythika des Herodot (1941), p. 50 s. — Quanto a Ellanico, va r icordato il suo 
interesse per fa t t i politici (HARMATTA, 'Actes du IX" Congròs Ass. Bude' 1973, I [1975], 
p. 150, ha analizzato in questo senso la sua terminologia, per un frammento caratteristico) 
e in qualche caso sociali (S. MAZZARINO, О. C. I l , 1, p. 48 в.): ciò si adatterebbe alla storia 
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La divinità che aveva presieduto all'oracolo originario del lago Averne 
non ha, per noi, un nome certo. Sono solo possibili alcune congetture. Nel-
l'epoca romana, si r i teneva da taluni che una divinità femminile del lago fosse 
Kalypso, e che la είκών di questa eroina, о d'altra, sudasse, offesa, quando 
Agrippa affrontava le opere portuali per la costruzione del fior Ins Iulius. 
Cassio Dione21, nel raccontare questo fa t to prodigiale, commentava : καί 
τοϋτο — δπηι ποτε συμβαίνει, ουκ εχω ειπείν: dove il presente συμβαίνει, 
lungi dall'essere indizio di corruttela nel testo22, vuol mostrare, appunto, che 
questo fatto ha carattere p r o d i g i a l e , e che un prodigio del genere può 
verificarsi e ripetersi, anche, altre volte23. In effetti, il s u d о r e di un simu-
lacrum è in altri casi riferito, come fatto prodigiale, a xóana (e in genere a 
statue) miracolosi24. In particolare, per ciò che riguarda Cumae, esso è altresì 
riferito all'Apollo dell'arce cumana (lo vedremo innanzi, nel corso del presente 
lavoro). Sicché la είκών sudante, di cui parla Cassio Dione a XLVIII 50, 4, 
attribuendola a Kalypso о ad alcun'altra eroina, e collegandola strettamente 
con il lago Averno, rappresenta quasi una sorta di 'pendant', ύπερ της Άουερ-
νίδος, del simulacrum di Apollo all'arce cumana : anche se il simulacrum 
di cui parla Cassio Dione è attribuito dalla sua fonte a divinità femminile, 
dei cosiddetti 'Cimmerii' d i Cumae, viventi arcò μεταλλείας (oltre che από των μαντενο-
μένων), qualora si ritenesse che, nel passo sui Cimmerii di Cumae, Eforo attinga a 
Ellanico. — Sul passo di Eforo intorno ai Cimmerii di Cumae, cfr. K. J . BELOCH, 'Atti 
Acc. Lincei, Memorie' S. I I I , X (1882), p. 426; О. STEINBRÜCK, Die Quellen des Strabo 
im 5. B. . . . (Inaug. Diss. Halle 1909), p. 76; u l t imam. il comm. di Fr . LASSERRE a 
Strabo V" (1967), p. 215. Sul νεκυομαντείον e il lago Averno nella posteriore tradizione 
cfr. anche MORDEN, P. Verrjilius Maro, Aeneis Β. VI (41967), p . 199 s. — L'identifica-
zione del popolo lavoratore di μέταλλα all 'Averno cumano con gli omerici Cimmerii 
è ovviamente dovuta allo spostarsi delle conoscenze greche dalla Russia meridionale 
(cui inizialmente si r i fer ivano i Cimmerii omerici; sul problema cimmerio, J . HARMATTA, 
'Arch. É r t . ' 1946/8, p. 79 ss.; cfr . U. COZZOLI, I Cimmerii [1968], p. 12 ss.), all'Occidente 
colonizzato dagli Eubeesi; ci si può chiedere, forse, so l 'a t t ivi tà 'metallaria' dei Cimmerii 
propr iamente detti, ben n o t a a Veneti e Illyrii (cfr. ,T. HARMATTA, I.e.), non abbia con-
tr ibuito (allo spostamento del 'quadro' omerico; ed accanto all'assonanza di Κύμη con 
Κιμμέριοι!) alla interessante identificazione. 
21
 XLVII I 50, 4. 
22
 Così, certamente a torto, BOISSEVAIN ad 1. ('me praesens offendit'). 
23
 Voli'interpreta/, io no che propongo, l 'osservazione di Cassio Dione va confrontata, 
ad esempio, con l ' incertezza di Plutarco di f ronte a casi prodigiali, t ra i quali, appunto, 
ιδρώτας άγαλμα των πολλάκις εκχυέντας (Plut. Cam. 6). Miracoli come le statue che 
sudano, e simili, suscitano in Plutarco un sent imento di mezzo tra la eccessiva δεισιδαι-
μονία в la περιφοόνησις; ed egli, portatore della saggezza delfica, si richiama al 
μηδέν άγαν: questo apof teg ina ha qui, nel quadro dolla sua religiosità (cfr. ZIEOLER, 
R. E. X X I 1, c. 938 ss.), un valore analogo a quello che l 'apoftegma γνώ&ι σαυτόν assume 
nel quadro (cfr. M. A. CAVALLARO, Hlk 1973/4, p. 137 s.) della sua discussione sul confronto 
fra Demostene e Cicerone; ed egli non si sente né di seguire un'eccessiva fede né di dubi-
tare in modo eccessivo. Cassio Dione, dichiarando la sua incapacità di spiegare il fa t to 
prodigiale (ουκ εχω ειπείν), segue anch'egli, in modo caratteristico, la via della prudenza: 
cosi pure, all'incirca allo stesso modo (δπηι ποτέ — εχει ζητεΐν άλλοις μελήσει) esprime la 
sua prudenza, p. es., a proposi to dolla deuotio di Docio 340 a.C. (Dio VII F 35, 8: cfr. 
o r a M . A . CAVALLARO, A S A A L V I (1976) p . 2 6 4 . 
24
 P. es. noi passo di Plutarco citato alla n o t a procedente; un altro caso classico 
è quello dell'Apollo oracolare 'sudante' , della Dea Siria dello stesso Plutarco; cfr . anche 
W . I I . GROSS, R. E. I X A 2 , c . 2 1 4 0 s s . 
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identificabile, appunto, conKalypso о con altra eroina. Anzi : proprio l'analogia 
t ra il sudor di questa divinità del lago Averno (offesa dai lavori di Agrippa 
nel 37 a.C.) e il sudor di Apollo dell'arce cumana (offeso in altri casi, che ve-
dremo a suo luogo), conferma che c'è una sorta di continuità fra l'originario 
culto ctonio del lago Averno e il culto apollineo dell'arce di Cuina. 
Secondo un altro racconto25, che sembra aver carattere sacrale uffi-
ciale26 (e va comunque considerato con estrema attenzione), il simulacrum 
della divinità offesa dai lavori di Agrippa non è — come in Cassio Dione 
simulacrum di divinità (eroina) femminile (Kalypso о altra), ma è indicato 
come simulacrum Auerni. Ciò lascia pensare — sia pure con tut te le eventuali 
incertezze — che il simulacrum sudante nel 37 a.C. fosse uno ξόανον non 
facilmente riconoscibile27 ; ed in ogni caso autorizza la conclusione che la di-
vinità collegata col lago Averno potesse identificarsi (in interpretazione che 
sembrerebbe dotta28) con Kalypso, mentre invece, nella tradizione locale, 
poteva avere, più semplicemente, il nome di Auernus. 
Le speculazioni di età preromana sulla divinità del lago Averno sono, 
anch'esse, non molto chiare. Eschilo la collegava strettamente con una oscura 
dea, Daeira29, che pur troviamo ad Eleusi ; Lykophron30 parla, con remini-
scenza eschilea, di Daeira e del suo paredro (ξννευνέτηι), ai quali Odisseo, 
nella zona del lago Averno, offre in dono un elmo, ponendolo in capo a una 
colonna. Entrambi i poeti hanno visto in Daeira una divinità ctonia. Ma qual 
era il carattere di questa dea ctonia? L'identificazione facilior dovette apparire 
quella con Persefone; od infatti, tale identificazione è attribuita a Eschilo 
e all'esegeta Timosthene in uno scolio ad Apollonio Rodio31. Che l'esegeta 
Timosthene 11011 avesse incertezze sull'identità Da(e)ira = Persefone è, dunque, 
da ritenere per certo, sulla base di questa indicazione scoliastica ; ma forse 
potrebbe dubitarsi che l'identità fosse già del tut to evidente in Eschilo (la 
tradizione scoliastica può averla dedotta, per autoschediasma, dallo stesso 
25
 Ser\ . Georg. I I 162; cf r . ultimanti. R . F . PAGET, I.e., p . 165, 42. E ' improbabi le 
ehe Auerni sia sol tanto un iocativo: in un caso del genere, la precisione r i tuale richiede 
che si indichi il nome della divini tà che si considera offesa; e, del resto, un locativo Auerni, 
de t to di un lago, sarebbe cor tamente d a escludere. 
26
 Come mostrerebbe il r i to piacolare, che in essa è menzionato . 
2?
 Forse add i r i t tu ra aniconico?? La valutazione è complicata dal f a t t o che 
λίμνη è femminile, lacus è maschile: un ' in terpre taz ione grecanica t endeva a dare allo 
xóanon un nome di divini tà femmini le . 
28
 Der ivata , come penserei, d a Hes . Theog. 1017. — Chi non pensi t r a t t a r s i di 
in terpretazione do t t a po t rebbe r i tenere che la divini tà del lago Averno fosse i n t e rp re t a t a 
come Kalypso iri quan to ques t 'u l t ima dea avesse carat tere or ig inar iamente c tonio: m a 
la spiegazione di Kalypso come d iv in i t à originariamente c tonia («la copritrice») res ta 
sempro incerta. 
29
 M e n z i o n a t a n e g l i Psychagogoi ( A e s c h . F 2 7 7 NAUCK; c f r . E . CIACERI , o .e . p . 2 3 9 ; 
E . WIKÉN, Die Kunde der Hellenen von dem Lande und den Völkern der Apenninhalbinsel 
bis 300 v. Chr., 1937, p. 126, e l e t t e ra tu ra ivi eit.; E . D. PHtLLirs, J M S 1953, p. 56 con p. 
5 9 . - U . WILAMOWLTZ, GdH I I [ 1 9 3 2 ] , 1 6 0 , 1). 
30
 Al. 710 - 7 1 1 ; cfr . no ta precedente . 
31
 Sehol. Apoll. Rhod . 3, 846—847a. 
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Timosthene). La mente di Eschilo32 era s ta ta nutri ta (per usare un'espressione 
di Aristofane) dalla Demeter di Eleusi, e questa dea, possiamo pur dire, lo 
rendeva 'degno dei suoi misteri'. Dando alla dea dell' A verno cumano il nome 
di Daira, il poeta ateniese, nato nel demo di Eleusi, applicava le sue con-
vinzioni eleusinie al mondo religioso dei campi Flegrei. Il suo pensiero 'teo-
logico' era complesso : Erodoto, per esempio, rimase colpito dal fatto ch'egli, 
in una sua tragedia, ritenesse Artemide figlia di Demeter. 
In particolare, Eschilo era attirato, t ra l'altro, dall'idea del rapporto 
t ra mondo ctonio e mondo dell'ordine superiore (per esempio, del passaggio 
delle terribili Erinni operanti nel mondo sotterraneo a Eumenidi protettrici 
dell'ordine33). Il passaggio, nella regione cumana, dal νεκυομαντεϊον, sotter-
raneo, all'oracolo superiore dell'arce cumana gli era, probabilmente, ben noto34 ; 
su quel νεκυομαντεϊον, e su Cumae (la più importante sede oracolare del-
l'Occidente, 'la Delfi della Campania'), egli avrà avuto modo — interessato 
com'era al mondo coloniale d'Occidente35 — di ottenere informazioni adeguate, 
che gli permettevano di dedicare ad esso un'intera tragedia (appunto, gli 
Psychagogoi). La dea eleusinia Daira fu già da tempo interpretata, quanto 
alla sua origine, come la 'cognata' [δάειρα], insomma come una sorta di Hera 
infernale, garante delle nozze (dunque custode) di Kore, e perciò avversa 
a Demeter, che vorrebbe strappare Kore alle nozze con Plutone30. Ed invero, 
pur nella grande oscurità che circonda alcuni aspetti del culto eleusinio, un 
dato è certissimo : Hera, ad Eleusi, veniva contrapposta a Demeter, e tale 
contrapposizione si esprimeva stabilmente in quel culto37 ; il che spiega come 
32
 L'ipotesi di WILAMOWITZ, che Eschilo, con la sua intuizione di Daira negli 
Psychagogoi, n o n riflettesse concezioni eleusinie, è improbabile (del resto, lo stesso 
WILAMOWITZ l 'a t tenuava con un 'wie es scheint') : Eschilo ha qui ada t t a to la sua esperienza 
di 'teologo' a una realtà cumana: e tale sua esperienza di 'teologo' era certamente, per-
ciò che riguarda Daira, di na tura eleusinia. 
33
 Ne ho proposto ima spiegazione (in base alla tradizione degli Eupatridi , di cui 
Eschilo era ghenneta) in II pensiero storico classico I , cit., p. 94 ss. 
34
 L'interesse degli Ateniesi alla Campania doveva essere, nel 5° secolo, assui 
d i f fuso: esso culminò nella spedizione di Diotimo a Napoli (su Diotimo, cfr. Il pensiero 
storico classico I , cit., p . 573 s. con 203 ss.). 
35
 Basta pensare, per esempio, alle Aitnaiai. 
36
 H. VON PROTT, 'Ath. Mitth. ' 1899, 259 ss.; dove, t ra l 'altro, si osserva: 'Diese, 
die «Schwägerin», war also' (secondo la concezione che la contrappone a Demeter) 'eine 
Göt t in , dio in ausgesprochenem Gegensatze zur Demeter stand — weil Demeter Gattin 
des Zeus, also mit seiner Schwester Hera verschwägert ist'. Questa osservazione sull'idea 
di δάειρα, 'la cognata ' , va precisata, e ret t if icata, a mio giudizio, nel senso che Daeira, 
secondo una tradizione ateniese- e l e u s i n i a (Paus. I 38, 7), è s p o s a d i H e r m e s 
(la cui importanza, negli Psychagogoi di Eschilo, era c a p i t a l e : E 273 NAUCK): essa 
è dunque c o g n a t a di Koro, che ò sorellastra di Hermes (anch'egli, come Kore, figlio di 
Zeus); e in quanto tale la sorveglia (cfr. n. 38) conservando lo sue nozze col dio dell'Averno. 
P u r con questa ret t i f ica, l'osservazione sull'idea di 'cognata ' (δάειρα) nella personalità 
di questa oscura dea resta un punto fermo: e basta (insieme con ciò che svolgiamo nel 
testo) ad escludere le critiche di KERN, Ρ. E. IV 2, c. 1981, 22 ss.: Daeira, garante delle 
nozze di Kore col dio infernale, è la dea conti-apposta a Demeter. 
37
 Serv. Aen. IV 58, p. 473, 22 ss.: nam cum. Eleusine Cererie sacrum jit, aedis 
Iunonis clauditur ; item cum lunoni Eleusine fit, templum Cererie clauditur, пес sacerdoti 
Iunonis licet gustare unde Cereri sit libatum. Cfr. Eus ta th . Horn. II. VI 378: διό (per la 
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altre versioni identificassero Daeira con Hera oppure dicessero Dae ira φύλακα 
Περσεφόνης
38
. Da questo punto di vista, s'intende bene, pur nella oscurità 
di cui dicevamo, l'immagine di Daeira, cognata di Kore, e sposa di Hermes 
πρόγονο; degli psychagogoi cui è affidato, in Eschilo, il νεκυομαντεϊον del 
lago Averno39. Noi non sappiamo se Eschilo abbia pi-esentato, negli Psycha-
gogoi. una coppia Daira-Hermes distinta dalla tradizionale coppia Kore-
Hades40, oppure se egli abbia senz'altro identificato (come poi l'esegeta Timo-
sthene) Daira con Kore (Persefone)41; ma possiamo ritenere per certo che al-
meno in origine, nel culto eleusinio, la dea Daira, cui d'altra parte Eschilo 
dava il dominio del νεκυομαντεϊον del lago Averno, consultato da Odysseo, 
era contrapposta a Demeter, in quanto Daira era 'cognata' (e garante delle 
nozze) contrapposta alla madre (ostile alle nozze) di Kore : all'istesso modo 
in cui a Demeter era contrapposta, garante delle nozze, Here. 
Or il tempio più antico, e il più antico xóanon, di Cumae, erano con-
siderati, in una tradizione sibyllina42 at testata a Roma per il 125 a.C., il tempio 
e lo xóanon di Here. Questa tradizione sibyllina relativa a Cumae è pervenuta 
sotto forma di digressione in un oracolo relativo alla situazione romana del 
125 a.C., e contenuto nei libri Sibyllini conservati a Roma43. E' una digressione 
estremamente interessante44, la quale, riguardo alla presenza oracolare di Here, 
è confermata, e chiarita, dal noto disco oracolare, databile forse ai primi 
del 6° secolo a.C.45, in cui già il Halbherr lesse, rettamente, il nome di Here. 
Se le nostre precedenti considerazioni sono nel vero, l'eschilea assegnazione 
del νεκυομαντεϊον del lago Averno a Da(e)ira dovrà dunque collegarsi con la 
pertinenza alla υγρά ovaia) και πολεμίαν τη ι Δήμητρι νομίζουσι. δταν γαρ δύηται αύτήι ο ύ 
πάρεστιν ή της Δήμητρος ιέρεια κτλ. 
a8
 Eus ta th . Horn. 11. VI 378, cit.: τινές δε φύλακα Περσεφόνης υπό Πλούτωνος сто 
δειχηναί φασι την Δάειραν. 
•Aesel i . F 273 NAUCK: Έρμάν μεν πρόγονον τίομεν γένος ol περί λίμναν: dove il 
γένος οι περί λίμναν sono gli psychagogoi custodi dell'oracolo (cioè, con estrema proba-
bilità, i Cimmerii stessi). Cfr. supra, η. 36. 
40
 Forse anche le due coppie erano poste accanto, l 'una come signora del νεκυο-
μαντεϊον, l 'altra del mondo dei morti in generale? 
41
 Personalmente, propenderei per la prima f ra queste due ipotesi. — Come già 
ho osservato, l 'identificazione di Daeira con Kore è facilior: ma non perciò possiamo 
escludere che l 'attribuzione di essa ad Eschilo sia solo un autoschediasma scoliastico 
(una deduzione da Timosthene). 
42
 FGrHist 257 F 36 X v. 56; cfr . v. 50 e v. 63. 
43
 Che si t ra t t i di digressione ò conformato — come ben osservava H. DIELS, 
Sibyllinische Blätter (1890), p. 124 — dal v. 70 Αύτάρ που μεταβάσαν εποτρύνεις άγορεϋΟαι; 
LA Sibylla cumana, mentre si trova a profetare sulla situazione romana del 125 
a.C. — si allontana, dal v. 53 in poi (oppure dal v. '51' о '52', che si sono porduti) , 
dal tema romano, e rievoca situazioni cumano, dall'origine sino ai tempi romani di Cumao. 
44
 II DIELS riteneva che questo oracolo fosso composto d' intorno al limite f r a 
il 3° secolo a.C. e 2° secolo a.C., e ne at t r ibuiva la compilazione a Fabio Pittore. A me 
sembrerebbe, più semplicemente, che l'oracolo fosso composto nella stessa età graccana, 
proprio quando si t r a t tò di corcar una procurazione per il prodigium (l'androgyno) del 
125 a.C. Cfr. innanzi. 
45
 Così, con notevole probabilità, L. H . JEFFERY, The Locai Scripts of Archaic 
Greece (1961), p . 240, 5 con p . 238; d i v e r s a m . Μ. GUARDUCOI, ACl 1964, p . 136 s. ( iv i 
al tra leti.). 
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generica contrapposizione di Here a Demeter. Le vicende del νεκυομαντεΐον, 
certamente presupposte nella tragedia di Eschilo, non possono essere da noi 
ricostruite nei particolari, sia pure approssimativi : sarebbe necessario cono-
scere, soprattutto, il fondo sociale che dovette svolgersi nei conflitti fra il 
' t iranno' Aristodemo ed i suoi oppositori : sfondo di cui possiamo solo intuire 
l 'alta importanza, mentre però dobbiamo affidare le nostre ricostruzioni, 
soprat tut to , a quel tanto che ne è pervenuto nei tardi ricordi affidati ai rac-
conti di Dionisio40 e di Plutarco47. Tut tavia , va notato un elemento, che ci 
sembra, per la sua origine sacrale, del tu t to degno di fede : Xenokrite è colle-
gata, dalla tradizione, col sacerdozio di Demeter48, che le sarebbe stato con-
ferito per i suoi meriti nell'uccisione di Aristodemo. E' dunque molto probabile 
che la vit toria su Aristodemo abbia coinciso, sul piano religioso, con una 
vit toria di Demeter sulla dea ctonia a lei avversa; e fors'anehe, potremmo 
congetturare che il νεκυομαντεΐον avesse parteggiato per Aristodemo, come 
lascerebbe intendere un passo del racconto di Dionisio49. Va anche osservato 
che Aristodemo, rimasto nella tradizione come uomo vicino al proletariato 
(e persino, secondo Dionisio, agli schiavi), può aver trovato sostegno in quei 
cosiddetti 'Cimmerii', che Eforo diceva viventi άπό μεταλλεία: και των 
μαντενομένων ; e che un ricordo della classe aristocratica (di cui era esponente 
la Xenokri te sacerdotessa di Demeter), avversa ad Aristodemo, potrebbe 
essersi conservato nell'accenno di Eforo a un βασιλεύς il quale 'distrusse 
i Cimmerii'50 : sebbene in tal caso resti oscuro se la crisi di questo proletariato 
cosiddetto 'cimmerio' fosse immediata conseguenza della caduta di Aristo-
demo, о ad essa posteriore, sia pure di non molto51. 
46
 Dion. Hal. A. R. V I I 3 ss. 
47
 P lu t . Mul. uirt. 261 E —262 D. - Le al t re fonti su Aristodemo sono indicate, 
p. es., in U. COZZOLI, 'Miscellanea Greca e R o m a n a ' 1 965, p. 1 ss. 
48
 P lu t . I. c. 262 D και Δήμητρος ίέρειαν αυτήν d/.οντο (seil, οι Κυμαΐοι). 
49
 Dion. Hal. Α. R. V I I 9, 1: suggerimenti di un oracolo ad Aristodemo (έκ &εο-
προπίου τινός). Sulla fonte di Dionisio si ò molto discusso: da ultimo, let teratura ili 
A. ALFÖLDI, Rom. Frühgesch., Krit. и. Forschung seit l'J64 (1976), p. 99, 13. — Farei 
no ta re che l 'autore di Dionisio è con ogni probabil i tà un lettore di Tucidide: la sua storia 
di Aris todemo mandato ad Aricia nella speranza ch'egli sia eliminato dagli Etruschi 
о perisca nel mare assomiglia a quella di Cleone mandato a Pylo. 
50
 Si noti, per altro, che Eforo a t t r ibuiva le ragioni di tale distruzione al fa t to che 
il βασιλεύς, di cui egli (o por lo meno Strabone) non dà il nome, fosse contrariato dal 
ca t t ivo esito di un responso oracolare (ούκ άποβάντος αντώι τον χρησμού). E ' interessante 
notare , però, che in Dion. Hal. A. R. V I I 11, 1—2 gli avversarli di Aristodemo, esuli 
dalla c i t tà , vengono localizzati in zona vicina all'Averno. 
51
 La ragione, per cui il passo di Eforo non è sinora stato considerato nella ricerca 
sulla s toria dell'età di Aristodemo, va probabilmente cercata in ciò, che Eforo parla 
di 'Cimmerii ' , riferendosi così a un popolo mitico, che in apparenza sembra alieno dalla 
ver i tà storica. Ma, come ho già notato, il preciso riferimento alle άργίλλας mostra che 
nei 'Cimmerii ' di Eforo abbiamo da fare con un popolo in carne ed ossa, cui viene ada t ta to 
un quad ro interpretativo omerico. Analoghi esempi possono recarsi facilmente: così, 
f ra al t r i , quello degli Hyperboreoi (cfr. J . HARMATTA, Mitikus orientarlo nyomai . . . in 
'An t iqu i t a s Ilungarica' 1949, p. 30 ss.; AAnt.Hung 1955, p. 57 ss.), che da Eraclide Pontico 
sono vist i come i Celti invasori di Roma (Il pensiero storico classico I I 1, cit., p. 54 s.). 
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3. APOLLO CUMANO E LA RIVOLUZIONE 
Comunque sia di ciò, già in età arcaica sono intuibili, anche se non larga-
mente documentati, i rapporti f ra sibyllismo e politica in ambito cumano : 
riferibili, come ho cercato di mostrare, al νεκυομαντεϊον dell'Averno. Passiamo 
ora ad altro tipo di rapporti fra sibyllismo e politica, sempre in ambito cumano : 
riferibili, questi, non al νεκυομαντεϊον dell'Averno, ma all'Apollo dell'acropoli 
cumana, e attestati per la piena età storica. 
Il più noto caso, in cui si manifestò il giudizio dell'Apollo cumano su 
un grande avvenimento dell'età romana repubblicana, si ebbe in e t à g r a c-
c a n a : quando Afollo ille Cumanus, cum aduersus Achiuos regemque Aristo-
nicum bellaretur, quatriduo fleuisse nuntiatus est52. La ricerca moderna ha sotto-
posto a critica questa tradizione in un punto : là dove si parla di guerra aduersus 
A chiuos : in quanto gli Achei non ebbero nulla a fare con la guerra contro 
Aristonico53. A me sembra che con l'espressione aduersus Achiuos η ο η 
si alluda agli Achei in senso stretto, vale a dire alla lega achea : l'Apollo cu-
mano piange perché è in atto una guerra contro degli "Αχαιοί, vale a dire 
contro dei Greci. Io fondo questa interpretazione sul primo oracolo sibyllino 
del 125 a.C. (coss. M. Plautius Hypsaeus e M. Fuluius Flaecus), in cui è detto 
Παϊδας, δα ας πάρος είπα, κέλευ' "ΆχαιστΙ τάδ' ερδειν κτλ
54
 : dove Άχαιστί 
= Graeco ritu55 mostra che nel linguaggio sibyllino è sempre presente l'acce-
zione omerica di Αχαιοί, e dunque autorizza a ritenere che aduersus Achiuos 
allude a un'interpretazione del prodigium cumano ispirata al linguaggio 
decemvirale. 
Pertanto, proporrei una ricostruzione in senso politico dello sfondo in 
cui si verifica il prodigium dell'Apollo cumano nel 130 a.C. I prodigia cumani 
della seconda guerra punica (per altro, non direttamente relativi all'Apollo 
cumano) avevano avuto carattere puramente religioso, о per lo meno non 
avevano fatto trapelare alcuna 'arrière-pensée' politica56. Poi, i prodigia 
52
 Aug. c.D. I I I 11; cfr. lui. Obsequens 28, p. 160, 2 1 - 2 4 R . (all'anno 130 a.C., 
C. Claudio M. Perperna coss., Apollinis simulacrum lacrimauit per quatriduum. uates 
portenderunt Graeciae fore exitium, unde deductum esset, sacrijicatum tum a Romania 
donaque in tempio posila); Dio X X I V 84, 2: και τά δάκρυα τοϋ 'Απόλλωνος, εκλανσεν γαρ 
[ίκλανσενί] ini τρεις ημέρας, ώστε τους 'Ρωμαίους κατακόψαι τε το βρέτας και καταποντώααι 
εκ συμβουλής μάντεων ψηφίσαααι). Né in lui . Obs. né in Dione (exc.) si t rova menziono 
di Cumae: ma si t r a t t a certamente dell'Apollo cumano, come mostra il cfr . con Aug. — 
Era questo, indubbiamente, l'idolo di cui par lava (probabilmente por vicende dell 'anno 
215 a.C.) Celio Antipatro F 54 Pet: est (cioè, a Cumae) in /ano signum Apollinis ligneum 
altuim non minus pedes XV. — Cfr. L. WULKER, Die geschichtliche Entwicklung des Pro-
digenwesens bei den Römern. . . (Diss. Leipzig 1903), p. 85 con p. 25 e p. 45. 
53
 J . GAGÉ, Apollon romain (1955), p. 40: con osservazioni, per altro aspetto, 
degne di nota. 
54
 FGrHist 257 (Phlegon) F 36, X, p. 1180, v. 16. 
5 5
 D I E L S , Sib. Blätter, c i t . , p . 5 5 s . 
56
 I prodigia cumani della 2a punica sono stati tràditi da Livio: 25, 7, 8; murila 
turresque quaedam Gumis non ictae modo fulminibus sed etiam decussae (all 'anno 212 a.C.; 
per questo e gli altri prodigia verificatisi altrove, supplicatio; opera rebus diuinis con-
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eumani del 191/0 (guerra contro Antioco57) e del 169 (guerra contro Perseo58) 
avevano posto in pr ima linea l'Apollo cumano, direttamente. Il dio aveva 
pianto : le sue lagrime furono considerate di spiriti, sì, filellenici, ma tut t 'a l t ro 
che antiromani : si consultarono (almeno nel 169) i libri Sibyllini ; e il senato 
decise di inviare doni all'Apollo cumano. Non così nel 130 a.C. : stavolta il 
senato romano, consultati gli aruspici, in un primo tempo deliberò di affondar 
in mare il vetusto simulacrum ligneo d'Apollo cumano : e a stento i senes 
Cumani riuscirono ad evitare una offesa sì grave pel loro dio ; infine, i Romani 
offrirono al dio sacrificii e doni. Dapprincipio, dunque, secondo i senatori 
romani, l'Apollo cumano aveva tentato, nel 130 a.C., in un certo senso, di 
opporsi alla guerra contro Aristonico ; e va notato che solo con un richiamo59 
ai 'precedenti' i Cumani senes sono riusciti a giustificare il loro dio, avvertendo 
che la sua tristezza per la guerra del 131/130 a.C. (contro Aristonico) aveva 
dei precedenti nel suo atteggiamento rispetto alle guerre del 191/0 (contro 
Antioco) e del 169/8 (contro Perseo). In realtà, la tristezza dell'Apollo cumano 
nel 130 a.C. aveva, come a me sembra, una caratteristica assai più indicativa, 
dal punto di vista sociale : ritterei ch'essa vada collegata con l'inchiesta del 
132 a.C., cum senatus Jlupilio et Lacuali consulibus mandasset ut in eos, qui 
cum Graccho consenserant, more maiorum animaduerle(reynt, et ad Laelium 
— pro se Blossius deprecatimi uenissetDietro l'Apollo cumano che piange 
nel 130 a.C. vedrei, dunque, C. Blossius di Cumae: ed infatti non è un caso 
solare; sacrum nouendiale); 27, 23, 2 (dopo aver riferito d 'un prodigium capuano) Cumis 
— adi о minimis ctiam rebus praua religio inserii deos (un giudizio ben diverso da quello 
per cui l'animo di Livio diventa anticus: cfr . infra, pel prodigium della guerra contro 
Perseo) — mures in aede Iouis aurum rosisse (all'anno 208, pr ima del Metauro, 207); 
30, 38, 8 Cumis solis orbis minili uisus et pluit lapideo imbri (all'anno 202), prodigio 
espiato hostiis maioribus. 
57
 Aug. c.D. I H 11, cit. Va però tenuto presente elio in Liv io non è traccia di questo 
prodigium. 
58
 Liv. 43, 13, 4 (cfr. infra, a proposito di anticus fit animus)·, Aug. c.D. I l i 11, cit. 
59
 Fino a che p u n t o questi 'precedenti ' erano giustificati? Fino a che punto, p. es., 
la vi t tor ia di Aristonico a Leukai poteva considerarsi una vi t tor ia 'greca'? Lo sconfitto 
Crasso tentò la fuga verso Pergamo, la c i t tà greca ohe aveva simpatie per i Romani , 
e non certo per Aristonico. D'al t ra parte, se si vuol avere un' idea del modo in cui uomini 
come P . Licinius Crassus Mucianus agivano contro i socii, bast i pensare al modo in cui 
egli — secondo Asollione (F 8* Pet) — procedette contro il magistcr άρχιτεκτόνων di Mylasa, 
corrumpi atque dissolui officium опте imperantis ratus, si quis ad id, quod facere iussus est, 
non obsequio debito sed Consilio non desiderato respondeat. In questa guerra contro Aristo-
nico si pose crudamente il problema dell'imperialismo romano (basti pensare all ' inter-
pretazione dell' imperialismo sec. Sail., I V 69 dille sue Historiae): la posizione di 
C. Blossius fu molto indicativa. 
80
 Val. Max. 4, 7, 1; cfr . Cic. Lael. 37; P lu t . Ti. Gracchus 20. — Su Blossio, DUDLEY, 
J R S 1941, p. 94 ss.; cfr . E . GABBA, 'Ath. ' 1951, p. 258 ( = Esercito e società nella tarda 
rep. romana, 1973, p. 153 s.; con le critiche — non però decisive — di E. BADIAN, Studies 
in Greek a. Roman History, 1964, p. 344, relat ivamente ai Mariani di Campania). Per altro, 
la discussione se C. Blossius fosse graecano in quanto stoico о in quanto campano è, 
in un corto senso, mal posta: egli appar teneva alla democrazia campana (e romana), 
e interpretava in senso democratico quei presupposti stoici, che altri, invece, volgeva 
α concezioni aristocratiche. 
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che C. Blossius cumano sia poi finito dalla parte di Aristonico : in Asiam 
profugit, ad hostes se contulit, dice Cicerone. 
Se il pianto di Apollo cumano nel 130 a.C. va interpretato nel senso 
che qui propongo, dovremo concludere che la funzione prodigiale dell'Apollo 
cumano nel periodo dei Gracchi fu orientata in senso nettamente r i v o l u -
z i o n a r i o , nel quadro di quella 'internazionale rossa', di cui parlava — sia 
pure con qualche esagerazione — il grande storico A. Rosenberg61. Aggiungerei 
una duplice conferma : la disposizione decemvirale, a tendenza filograccana 
e su base sibvlliiia, Cererem antiquissimam placari oportere (con riferimento 
alla Demeter di Henna62) già nel 133 a.C. ; e i due oracoli sibyllini del 125 a.C., 
volti a sciogliere (come diceva il primo di essi) δσσα τέρα και δσσα παθήματα 
δαίμονος Αϊσης, anch'essi ottima testimonianza dell'atteggiamento decem-
virale. Ovviamente, però, il collegio decemvirale, nel 125 a.C., pur restando 
legato alla tradizione cumana (cui si richiama il secondo oracolo : от' àv 
alar ov δόλωι άλλα βίαι Κνμαίδα πρόφρονες αντε Νάσσωνται κτλ.), lui a t tenuato 
notevolmente la carica pro-graccana che, invece, era viva, specie nel 131/130 
a.C., nell'Apollo della stessa Cumae, città di C. Blossius. 
Alla nostra interpretazione del pianto d'Apollo a Cumae nel 130 a.C. 
potrebbero forse opporsi tre punti : (1) che la posizione ideologica e politica 
di C. Blossius fosse tu t ta personale, e non avesse alcun influsso sulla politica 
del municipium di Cumae ; (2) che non sia lecito mettere in rapporto — sia 
pur notandone, come ho fatto, la diversa gradazione — gli atteggiamenti del 
collegio decemvirale a Roma nel 125 a.C. e gli atteggiamenti politici dei ma-
gistrati e sacerdoti d'Apollo a Cumae ; (3) che il pianto dell'Apollo cumano 
nel 130 a.C. fosse semplicemente dovuto al fatto che M. Perperna combatteva 
contro Greci (dell'Asia Minore). Ai primi due punti crediamo di aver risposto 
già in precedenza: qui sarà opportuno aggiungere, in particolare: (1) che la 
contrapposizione fra aruspici e senes cumani implica che la stessa città di 
Cumae, con i suoi senes, fosse coinvolta nell'originario giudizio negativo del-
l'oligarchia romana sull'atteggiamento dell'Apollo di Cumae nel 130 a.C. ; 
(2) che C. Blossius apparteneva, con estrema probabilità, a una famiglia di 
maggiorenti campani (capuani), i quali avevano avuto cittadinanza romana 
(con municipalità cumana63) nel 215 a.C.; e che, comunque, egli doveva essere 
personalità cumana assai in vista, se era hospes familiae di Q. Mucius Scaevola ; 
(3) che certamente c'era un rapporto f ra il collegio decemvirale e le magistrature 
cumane (legate, a loro volta, ai sacerdozi cumani), e che tale rapporto è con-
fermato ancora nel 289 d.C., dalla risposta data ai praetores et magistratus 
61
 Per altro, i più rocenti studii su questa problematica insistono assai più 
sulle esagerazioni che non su ciò che di vero era implicito nella prospett iva di A. ROSEN-
BERG. 
«
2
 Cic. in C. Verrem act. I I , lib. IV I0S. 
0 3
 L i v . 2 3 , 3 1 , 1 0 ; c f r . D U D L E Y , c i t . 
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cumani dai quindecemviri (risposta pervenuta a noi)04, sulla creazione del 
sacerdos Matris Deum; naturalmente, più di quattro secoli prima, la parte 
da t a ai cumani nel loro rapporto coi decemviri dovette essere maggiore. 
In f in , quanto al carattere filellenico del pianto d'Apollo cumano nel 130 a.C., 
è indubbio che questo carattere filellenico (già presente nell'atteggiamento 
dello stesso Apollo cumano durante le guerre d'Antioco e di Perseo65) si colo-
riva, nel 130 a.C., di un aspetto politico-ideologico66, tu t to proprio della rivolta 
d'Aristonico. 
Sconfitto per la vittoria di Perperna nel 130 a.C., l'Apollo cumano non 
finì, tuttavia, di far politica: nel 91 a.C. Cumis in arce simulacrum Apollinis 
sudauit6". (Questo prodigium può forse collegarsi con quello della fiamma che 
exoria in caelum emicuit ad Aenaria, sempre nel 91 a.C. : in tal caso, Cumae 
forse affiancherebbe, in quel periodo cruciale, Napoli.) Si può pensare che il 
prodigium cumano del 91 a.C. alluderebbe a una certa simpatia dell'oracolo 
per le tendenze di Livio Druso : ma nulla può dirsi di preciso : e non è escluso 
che l'oracolo, dopo le vicende della guerra di Aristonico, fosse divenuto più 
prudente. Del resto, pur nell'ambiguità del linguaggio oracolare, tendenze 
politiche continuarono a manifestarsi, anche in seguito. Paulo ante Pompei 
Magni bella ciuilia08 un albero sprofondò, ptaucis ramis eminentibus, nel terri-
torio cumano : s tavolta il nome di Apollo cumano non appare, ma è evidente 
che il graue ostentimi risponde a un indirizzo politico dei sacerdoti cumani, 
collegati, anche in questo caso, con il sibyllinismo romano69. I magistrati 
municipali di Cumae, e così pure quelli di Napoli, non erano molto accetti 
al tribunus plebis pro praetore M. Antonio, nel maggio 49 a.C. : egli avrà pensato 
che il graue ostentum nascondesse una certa simpatia dei cumani per il senato, 
e una corrispondente 'arrière pensée' critica contro l'invasione dell'Italia da 
pa r te di Cesare70. Proprio questa 'arrière pensée' può contribuir a spiegare 
l ' i ra di Cesare (his enim est Caesar iratus) contro Napoletani e Cumani71. 
64
 CIL X 3698 = ILS 4175 add., su cui supra, η. 5. 
65
 Per la guerra contro Perseo, è carat ter is t ica la valutazione liviana: 43, 13, 2 
ceterum et mihi uetustas res scribenti nescio quo poeto auticus fit animus etc.: t ra i molti 
prodigio, per cui l ' animo di Livio diventa anticus c'è quello cumano (43, 13, 4): Cumis 
in arce Apollo triduum ac tris nodes lacrimauit . . .; in conseguenza dei publica prodigio, 
libri a decemuiris aditi (43, 13, 7). — Per a l t r i prodigio cumani, cfr . supra. 
66
 Sulla carat ter is t ica della rivolta di Aristonico, la le t teratura è amplissima: 
p . es., ultimam. VI. VAVRÌNEK, 'Eirene' 1975, p. 109 ss. 
67
 lui . Obs. 54, p . 171, 12 R. (al consolato di L. Marcius e Sex. Iulius). Cfr. Cic. 
de diuin. I 43, 98. 
68
 PI. n.h. X V I I 243. 
69
 PI. I.e. : inuentum Sibyllinis libris internicionem hominum fore. . . 
70
 Di qui la convocazione (Cic. ad Att. X , 13, 1) dei deni (cioè i deni principes) 
e dei Illluiri da Cumae e da Napoli: paragonabile, per esempio, alla convocazione, nel 
204 a.C. (Liv. 29, 15, 5), dei magistratus denique principes dalle dodici colonie latine quae 
abnuissent. Nel passo ciceroniano, si suole leggere, per lo più, decemprimos, con ORELLI; 
m a il passo liviano, che ho recato a confronto, most ra esatta la lezione denos. 
71
 Per la posizione giuridica del tribunus pi. pro praetore M. Antonio, cfr. R . E. 
R o s s i , Marco Antonio nella lotta politica. . . (1959), p. 18 s. 
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4. IL DESTINO DELL'ORACOLO CUMANO N E L PRINCIPATO 
Nell'età di Giovenale, la memoria della tradizione sibyllina continuava, 
a Cumae : in un certo senso, può dirsi che Cumae e Sibylla fossero talora termini 
quasi concorrenti72. Com'è noto, ancora nel 6° secolo d.C., ai tempi della guerra 
gotica, i Cumani mostravano l 'antro della Sibylla, ricordando che l'oracolo 
della profetessa era stato lì73, sul lato del colle che volge a oriente74. In realtà, 
un penetrale sotterraneo della Sibylla veniva mostrato a Cumae già nel 4°/3° 
secolo a.C.75 : e sembrerebbe alquanto difficile che, nella tradizione periegetica 
locale, la localizzazione di esso cambiasse. L'antro di cui parla Virgilio è dunque, 
con buone probabilità, in quel medesimo sito che già veniva mostrato nel 4° 
secolo a.C. : ed almeno quanto al sito (non, forse, quanto all'elaborazione 
architettonica), i recenti dubbi76 vanno attenuati. E ' insomma assai probabile 
che una continuità di tradizione periegetica conduca dal penetrale della Si-
bylla77 che si mostrava nel 4° secolo a.C. all'excisum Euboicae latus ingens 
rupis in antrum quo lati ducunt aditus centum ostia centum78: ricordato anche 
da Stazio nell'epicedio del padre (sic ad Auernales scopulos et opaca Sibyllae 
antra rogaturae ueniebant undique gentes. . .79). Nel 3° secolo d.C., lo Pseudo-
giustino, anche se (contrariamente alle sue affermazioni) non scrivesse per 
autopsia80, mostra comunque di conoscere una tradizione periegetica che in-
dicava τον; τόπους — εν οΐς (ή Σίβυλλα) έχρησμώιδει ; e ancora la medisima 
tradiziona periegetica, come abbiamo detto, era) serbata nel 6° secolo, ai 
tempi della guerra gotica. La Sibylla era morta da tempo immemorabile : 
restavano — si diceva — le sue ossa. Nel 2° secolo d.C. (grosso modo, dopo 
72
 Iuu. ILI 2 — 3: laudo tamen uacuis quod sedem jigere С и m i s destinet atque unum, 
ciuern donare Sibyllae. Di questo passo, che è stato discusso anche di recente (J. R . 
FEARS, 'Vergilius' 1976, p. 1 ss.), l 'unica interpretazione possibile (e del resto evidente) 
resta quella di K. J . BELOCH: Cumae, nell 'età di Giovenale, era 'eine stille, ruhige S t ad t ' 
(nonostante la precedente rinascita augustea: cfr. M. E. BERTOLDI, 'Boll, d 'ar te Min. 
P. I . ' 1 9 7 3 , p. 3 8 ss. 
73
 Proc. b.G. I 14, 3 (narrando avvenimenti degli ul t imi del 536). 
74
 Ag. Hist. I 10 (a proposito dell'assedio diNarsete ad Aligern). — Cfr. E. NORDEN, 
P. Vergilius Maro Aen. В. VI, cit., p . 153. 
76
 [Aristot.] de mirah. ause. 95: qui il passo sul θάλαμος sotterraneo della Sibylla 
risale a fonte di un periodo in cui Cumae è ancora soggetta ai 'Lucani ' , cioè del periodo 
di Cumae osca: dunque, in epoca anteriore al 338 a.C. (varroniano), о per lo meno in 
epoca in cui il dominio romano su Cumae non era molto evidente e conosciuto. Più t a rda 
della fonte di [Aristot.] de mirab. ause. 95 è, ovviamente, l'Alessandra di Licofrone (v. 
1278 ss.: Ζωστηρίον τε κλιτνν, Svita παρθένου στυγνόν Σιβύλλης εστίν οίκητήριον, γρόνωιβερέθρωι 
συγκατηρεφες στέγης ]γρώνηι βέρεθρον συγκατηρεφές στέγηι SCHEER]). 
76
 С. С. VAN ESSEN, 'Mededel. v. h. Ned. hist. Inst , te Rome ' 33 (1966), Études, 
p. 6 ss. 
77
 II θάλαμος di cui parla [Aristot .] de mirab. ause., cit. 
78
 Verg. Aen. VI 4 2 - 4 3 . 
79
 Stat . Siluae V 3, 172 ss. 
80
 Dubbi sull 'autopsia in GEFFCKEN, Zwei griech. Apol. (1907), p. 267 ss. 
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Ч 177), Pausania avvert iva — assai probabilmente, attingendo a Hyperochos81  
— che una υδρία di pietra conteneva le ossa della Sibylla ; nel 3° secolo d.O. 
(come sembra), lo Pseudogiustino riteneva invece che esse si trovassero in 
un φακός εκ χαλκού. Assai notevole è il fa t to che, almeno per Pausania (per 
il suo autore), la υδρία con le ossa si trovasse nel tempio di Apollo. Morta la 
Sibylla da tempo immemorabile, restava il tempio di Apollo sull'arce. 
La funzione oracolare di Apollo cumano, che abbiamo vista eminente 
nell 'età graccana, non si spense per l 'ira di Cesare contro Napoli e Cumae. 
Ancora nell'età imperiale l'Apollo cumano dava oracoli. Nella H.A. si racconta 
cbe Clodio Albino, al tempo in cui già era tribunus, fece collocare in tempio 
A[p~\pollinis Cumani i purpurea cornua di un bos albus che aveva visto la luce 
quand'egli era nato : in essi egli in t rawedeva un signum imperii : ragione 
del deposito, il responso che gli fu dato dall 'Apollo Cumanus, cum illic sortem 
de fa[c~\to suo follerei82. L a notizia della FI. A. sull'omen imperii di Clodio Albino 
suscita, ovviamente, ogni dubbio. Dobbiamo anche ritenere, come si è pen-
sato83, che sia priva di valore la funzione oracolare di sorles, che essa presuppone 
per il tempio di Apollo Cumanus, verso gli ultimi decennii del 2° secolo d.C. ? 
(Il tr ibunato militare di Clodio Albino sarà da porre verso gli ultimi anni del-
l ' impero di Marco, diciamo 175 ss.84) Il biografo, о la sua fonte (forse Cordus85), 
ha adat ta to al tempio cumano un più о meno fantastico omen imperii di 
Clodio Albino ; ma egli conosceva bene le caratteristiche di quel tempio famoso : 
t r a l 'altro, noi possiamo confrontare i denti del cinghiale di Erymantho — una 
'reliquia' erculea mostrata in quel tempio — con le cornua del bos albus di cui 
il biografo parla. 
I l responso delle sortes, che sarebbe stato dato a Clodio Albino dal-
l'Apollo di Cumae, viene formulato dal biografo in versi vergiliani : hic rem 
Romanam magno turbante tumultu s(i~)stet eque(s), sternet Poenos Gallumque 
rebellem. Il fatto che il responso sia concepito in termini di sortes Vergilianae 
è s ta to addotto a riprova che il tempio di Apollo cumano non dava sortes 
81
 Paus. X 12, 8. Generalmente, si pensa (FGrHist 576 F 2: I I I B, Komm. p. 607) 
che anche il passo di Pausan ia suil'idria derivi da Hyperochos (ch'egli ha citato nello 
stesso contesto): ciò, come ho detto, è assai probabile, ma non, forse, sicuro. Comunque, 
si t r a t t a di λόγοι relativi a 'reliquie' che si t rovano nel tempio cumano di Apollo: un 
a l t ro di questi λόγοι (sui den t i del cinghiale di Erymantho) è menzionato dallo stesso 
Paus . V i l i 24, 5. E ' anche possibile — come fu ri tenuto da DIELS, Nib. Blätter (1890) 
p. 57, 1 — un rapporto f r a la υδρία di pietra di cui parla Paus. X 12, 8 e l 'epigramma 
nello stesso Paus. X 12, 6 (vv. 1—2: äö' εγώ ά Φοίβοιο σαψηγορίς ε'ι/ιι Σίβυλλα τώιδ' υπό 
λαϊνέωι σάματι κεν&ομένα:nel bosco sacro di Smintheus nella Troade): secondo DIELS 'beides 
deu te t auf — Demetrios. Skepsios' (ma la tradizione cumana, locale, non aveva ragione di 
r ichiamarsi a Demetrio). 
82
 CIA 5, 4. 
8 3
 Y . DE K I S C H , M E F R 1 9 7 0 , p . 3 3 8 s . 
8 4
 C f r . H I R S C H F E L D , Kl. Sehr. p . 4 1 6 c o n η . 7. 
85
 Molti studiosi ritengono che Cordus sia uno storico ' inventa to ' : ma cfr. già 
HIRSCHFELD, o.e., p. 414, 3. Che sia possibile isolare tradizioni riconducibili a Cordus, 
credo di aver mostrato in II pensiero storico classico I I 2, p. 286 ss. 
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di questo genere86. Ed in verità, non c'è dubbio che qui il biografo (la sua 
fonte) s'è affidato al suo gusto letterario, adattando a Clodio Albino la profezia 
di Anchise sul vincitore di Clastidium e di Nola : così come, sùbito prima87, 
aveva immaginato che Clodio Albino cantasse un verso vergiliano88 inter 
puerulos. Ma, come spesso accade nella II. Α., anche in questo caso l'invenzione 
sembra ben adattata. Se c'era un tempio, al quale si poteva attribuire, pel 
2° secolo d.C., un colorito letterario virgiliano, questo era appunto il tempio 
dell' Apollo Cumanus nell'età imperiale : ciò può dimostrarsi, per il 2° secolo 
d.C., in via epigrafica88; e comunque, non c'è dubbio che appunto Virgilio 
doveva apparire ai sacerdoti cumani un ideale custode delle tradizioni del loro 
Apollo. Inventando sortes Vergilianae dell'Apollo cumano per Clodio Albino, 
il biografo della H. A. inquadrava il suo miracoloso racconto in uno sfondo, 
per qualche aspetto, storicamente giustificabile. 
6. L 'ORACOLO D I CUMAE E I L BASSO I M P E R O 
Ed invero, non c'è ragione di dubitare che l'oracolo di Apollo a Cumae 
abbia continuato a dare responsi in epoca imperiale, così come continuavano 
a dare oracoli, in Roma, i libri sibyllini 'ricostruiti' dopo l'83 a.C. : con la 
differenza, s'intende, che ormai le sortes date da Apollo a Cumae erano modesta 
cosa, e privata, rispetto ai libri Sibyllae che a Roma, nel 363, 'proibivano', 
aperto responso, la guerra persiana di Giuliano90. D'intorno al 400, l'oracolo 
era ormai 'morto' (mortila — oracula, per esprimerci col poeta). Ancora : nel 
feriale domnorum amministrato da Romanus iun.91, il tempio di Apollo a 
Cumae non appare. 
Tuttavia, non è escluso che un tentativo di cristianizzazione92 del-
l'oracolo cumano ci sia stato, sebbene non decisivo e non di lunga durata : 
od anche, che tale cristianizzazione, a Cumae о comunque nella sua zona, 
abbia dato luogo ad una certa resistenza delle tradizioni antiche. Io proporrei, 
sia pure con ogni riserva, di considerare la possibilità che le sortes del rescriptus 
Skt. Gallen 908 siano eventualmente da attribuire a Cumae о alla zona cumana. 
8 6 Y. DE KISCH, I.e. — L ' ada t t amen to dell'espressione tecnica sortes tollere alle 
sortes Vergilianae non può meravigliare: si t r a t t a di terminologia tradizionale, come per 
άνελεϊν (cfr . DIELS, o.e., 67°). 
«'CIA 5, 2. 
se Arma amene cupio, пес sat rationis in armis. 
80
 CIL X 3683: dove Mincius, come a me sembra, non può indicare altro che il 
f iume virgiliano. 
90
 Amm. X X I I I 1, 7. 
91
 CIL X 3792 = ILS 4918 (del 387 d.C.): vi appare, al 27 luglio, la profectio ad, 
iter Auerni; ma ciò indica, se mai, un r i torno del lago ad una certa a t tua l i t à di religione 
ufficiale, che comunque, in quanto tale, non è più pagana, e non s 'accentra più sul tempio 
d'Apollo (sì, invece, all 'Averno). 
92
 Naturalmente , per i cristiani più intransigenti oracoli di tradizione pagana, 
anche se cristianizzati, non sono ammissibili. 
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Questo rescriptus — famoso per aver t ramandato Merobaude93 - conserva 
tali sortesn in scrittura onciale, del 6° о 7° secolo ; esse, come in certo modo 
intuì il Biiclieler, risalgono 'al 4° secolo' ; ma su un fondo, come sembra, 
procedente9 '. Pei- lo più, esse vengono oggi localizzate nella Gallia meridionale96. 
Gli argomenti linguistici recati a questo proposito sono, però, notevolmente 
deboli.97 Anche gli argomenti di diritto pubblico, recati dallo Schönbauer, 
non paiono molto convincenti98: essi consistono nell'uso dei termini praetor, 
aedilis, curialis, decemprimus: ma ciò non ci conduce necessariamente in Galli a 
meridionale. In particolare, praetor e aedilis si adatta benissimo, per esempio, 
a Cumae ; i decemprimi possono essere i lontani continuatori dell'istituto che 
Cicerone indicava, come abbiamo visto, con denos uiros; l'interesse per l'ap-
partenenza ai curiales, che colpisce notevolmente in queste sortes Sangallenses, 
potrebbe in certo modo spiegarsi con una sorta di tradizionalismo cumano. 
Anche la superficiale cristianizzazione dell'ambiente, ancora paganeggiante, 
cui appartengono le sortes Sangallenses potrebbe spiegarsi in tal modo : tipico 
non uidebis mortem inimici, quia d$(nw')nes (eum?) cumcuslodiunt quos colit". 
Forse, i rapporti delle Sortes Sangallenses con le Sortes Astrampsychilu0 si 
spiegherebbero meglio, se una redazione delle Sortes Sangallenses più antica 
dell 'attuale si ritenesse diffusa nel 3° secolo da ambienti cumani, о comunque 
campani, sì da raggiungere l'Egitto. Il problema merita at tenta considera-
zione. 
Roma. 
93
 Ultimam. Fr . M. CLOVER, TAPhilos. Soc. 1971, p. 7. 
94
 H . WINNEFELD, Sortes Sangallenses ineditae (1887); A. DOLD, SBWien, ph.-hist. 
KL., 225, 4, con R . MEISTER, ib. 225, 5. — Sul la d a t a de l l 'oncia le , E . SCHÖNBAUER, A A W W 
1953, 24 (in d i scuss ione c o n A. DOLD). 
95
 BÜCHELER, R h M 1 8 8 7 , p . 586 . 
96
 Così, oltre DOLD (1948), anche SCHÖNBAUER, I.e., p. 24 ss. 
9
' M . NIEDERMANN, ' G n . ' 1954, p . 2 3 2 s . 
98
 Così pure quelli t r a t t i da denarius : quando si r if letta alla genesi di queste sortes. 
99
 27, 5 DOLD (già 11, 5 WINNEFELD). Propongo <eum), sia pure con dubbi; (cir)-
cumcustodiunt DOLD; por сит- (сип-) in composti, cfr. p. es. campar- (cunpar-). 
100
 G. M. BROWNE, The Papyri of the Sortes Astrampsychi (1974). 
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